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O ro g ra f ia  e b i d r o g r a f l a * -
E l  Norte de Marruecos esté,  formado p e r  l a  ex t ram idad  
n o r - o c c i d e n t a l  d e l  c o n t in e n t e  a f r i c a n o o  
Es como un g i g a n t e s c o  muriôn que q u i s i e r a  p r o lo n g a r s e  
mâs a l l â  d e l  E s t r e c h o  de G i b r a l t a r ,  c o r t a d u r a  é s t a  
que se forma con l a s  t i e r r a s  m é r id i o n a l e s ,  en  p u n ta ,  
de l a  P e n in s u l a  Ibéric&o
S i  se c e r r a r a  e l  E s t r e c h o  de G i b r a l t a r ,  se d i b u j a  -  
r î a  en  ambos l a d o s ,  am plios  a rcos  en  X, s i n  d i s t i n g u i r -  
s e ,  en  v e rd a d ,  l a s  ramas s e p t e n t r i o n a l e s  de l a s  m é r id io ­
n a l e s  de d ic h o s  arcoso
La cu rv a  con su s  ramas h a c i a  l a  i z q u i e r d a  t i e n e  i g u a -  
l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  a t l é n t i c a s  en e l  Norte que en e l  
S u r ,
La o t r a  cu rva  p o see ,  a s i  misrao, i d é n t i c a s  d e te rm i  -  
n a n te s  g e o g r é f i c a s  a uno y o t r o  la d o  d e l  pun to  de i n f l e  
x i6 n .
En uno ,  e l  S is tem a P e n i b é t i c o ,  formando e l  borde nieri  
d i o n a l  de l a  P e n i n s u l a ,  y en o t r o  l a  C o r d i l l e r a  d e l  
R i f ;  (1 )  c o r r i e n d o  prôxirna a l  mar, c o n s t i t u y e n  r e g io n e s  
de una  g r a n  cerne . ianza, E l  mismo dominio de l a  mont an a .
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cuyas cumbres so b rep a san ,  a menudo, l o s  1 ,5 0 0  m e t ro s .  
L i t o r a l  m e d i t e r r â n e o  a b r u p to ,  s i n  buenos a b r i g o s ,  con 
zonas i n t e r i o r e . s  muy a c c id e n ta d a s  y r i o s  t o r r e n c i a l e s  
enca jo n a d o s  en l a  d i f i c i l  o r o g r a f i a  y con g ra n d is im a  
p e n d i e n t e ,
C as i  en e l  e x t re m e  o c c i d e n t a l  d e l  a rco  montanoso 
d e l  R i f ,  é s t e  queda co r ta d o  p e r  e l  v a l l e  d e l  r i o  Lau, 
uno de l o s  mas im p o r ta n te s  p e r  su cuenca ,  mâs de 950 
k i lô m e t r o s  cu a d rad o s ,  y su c a u d a l ,  c e r c a  de l o s  4-00 
m i l lo n e s  de metros cû b ico s  a n u a l e s .
S in  embargo, posee to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  
r i o s  m e d i t e r r i n e o s ; cauda l  a c re c e n ta d o  lo s  p r im e ro s  me -  
s e s  d e l  ano,  c a s i  n u lo  en e l  e s t i a j e ;  vega en l a  desem- 
bo ca d u ra ,  de e s a a s a  e x t e n s iô n ;  c o r to  c u r s o ,  desde su 
n a c im ie n to ,  en e l  monte Mago h a s t a  e l  mar, apenas t e n  -  
d r i a  70 k i l ô m e t r o s ,  s i  se r e c t i f i c a r a n  sus c u rv a s ,
Aun menor es o t r o  t o r r e n t e ,  nombre mas e x a c t e ,  desem -  
bocando a poco mas de 5 k i lô m e t r o s  a l  .E s te  d e l  Lau, 
e l  T arga ,  Y o t r o ,  nac ido  igua lm ente  en e l  macizo d e l  
Mago, e l  T i g u i s a s ,  d e s e mbocando c e r c a  de 10 km, a l  E s te  
d e l  T arga ,  E l c u r s o  de e s t e  d l t im o  apenas l l e g a  a l o s  
20 k i l ô m e t r o s ,  Algo mayor e l  T i g u i s a s ,  Ambos con e n s e n a -  
d as  d e s p r o v i s t a s  de todo  a b r ig o ,  e x p u e s ta s  unas a l o s  
v i e n t o s  d e l  Levante y o t r a s  a l a s  d e l  P o n i e n t e ,
La c o r d i l l e r a  r i f e n a ,  in t e r r u m p id a  p o r  e l  t a j o  d e l  
Lau, v u e lv e  a l e v a n t a r s e  imponente ,  con e l  m a jes tuoso  
K e l t i ,  de c e r c a  de 2 ,000  m,de a l t u r a ,  p ro longàndose  en 
a rco  h a c i a  e l  N or te ,  con l o s  montes de Beni  Hassan y de 
Beni Husmar, h a s t a  quedar c o r t a d a  de nuevo p o r  o t r o  va  -  
l i e ,  e l  d e l  r i o  M a r t in ,
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Un a u t o r  d e l  s i g l o  XV, d e s c r i b e  a s i  l a  c o r d i l l e r a  
r i f e n a :
La c o r d i l l e r a  de Gumara, debe su denominaciôn  a 
una c a b i l a  b e r e b e r .  Se e x t ie n d e  por  e l  n o r t e  de 
Marruecos y hay en sus montafias t a n t e s  pu eb lo s  
que s o lo  Dios puede c o n t a r l o s .  E s t a  c o r d i l l e r a  
forma un  ângulo  sobre e l  M e d i te r r â n e o ,  porque eL 
mar d e l  E s t r e c h o ,  cuando so b rep a sa  Coûta con d i  -  
r e c c i ô n . a l  E s t e ,  se cu rva  h a c i a  e l  s u r ,  h a s t a  ba  -  
h a r  l a s  f a l d a s  de l a s  mont anas de Gumara, j jus ta  -  
mente en e l  l u g ar  donde se e n c u e n t r a  Madinat Ba -  
d i s .  (2)
Antes d e l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  dos pequehos s a l i e n -  
t e s  de l a  c o s t a ,  e l  caino Mekad y e l  cabo M azar i ,  
forman dos pequeh is im as  en se n ad a s ,  l a  de Tamarabet 
y l a  de Erasâ, Ambas son s im p le s  s a l i d a s  de aguas 
t o r r e n c i a l e s ,  Erasâ t i e n e  i n c l u s e  un pequeno a r r o  -  
yo con desembocadura en  d e l t a ,  p e ro  n inguna  de l a s  
dos t i e n e  v a lo r  como r e f u g i o  m a r i t im e .
En Emsd es  p o s i b l e  que e l  mar, p e n e t r a n d o  mas que 
hoy a l  i n t e r i o r  de l a s  t i e r r a s ,  fo rm ara  una ensena  -  
d a  con a b r ig o  p a r a  em barcac iones ,  sobre  todo  de pe -  
queho c a l a d o .  Nos l e  hace sospecha r  e l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  p û n ico ,  cuyas r u i n a s ,  no e s t u d i a d a s ,  se encuen -  
t r a n  en  una pequeha c o l i n a  a poco mas de un k i lô m e-  
t r o  de l a  a c t u a l  p la y a  y desembocadura &1 a r ro y o  
e x i s t a n t e .  La c o l i n a ,  r e p l e t a  de r e s t e s  de c o n s t r u e -  
c i o n e s ,  se a l z a ,  no muy e la v a d a ,  j u n t e  a l  mismo a r r o ­
yo de Emsâ.
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E l  v a l l e  d e l  r i o  M ar t in  e s t â  formado p o r  d ic h o  r i o  
que reco g e  l a s  aguas  de t r è s  t o r r e n t e s :  e l  demis, e l  
Chacur y e l  N a j l a ,  E l  p r im ero  p r o v ie n s  de l a s  v e r  -  
t  l e n t e s  de l o s  feontes de Any e r a ,  e l  segundo  de l o s  
montes de Beni Id e r  y e l  t e r c e r o  de B en i-A rô s .
E l  demis t r a e  l a  d i r e c c i ô n  N o r te -S u r ;  e l  Chacur,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  de Sur a N o r te ,  a s i  como e l  
N a j l a ,  l l e v a n d o  l a  de Geste a E s te  cuando se unen,  
d e s v iâ n d o se  l ig e ra ra e n te  h a c i a  e l  Nordaste  y a t rave  -  
sando e l  v a l l e  formando p ro n u n c ia d is im o s  meandros.
E l  demis y e l  Chacur se j u n t a n  a n t e s ,  formando un 
s o lo  b r a z o ,  luego  se l e s  une e l  N a j la  a 2 ,3  k i lôm e­
t r o s  en l i n e a  r e c t a  aguas a b a jo .  Solo e n to n c e s  e s  
cuando va  tomando a s p e c to  de r i o ,  aunque de n a t u r a  -  
l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  m é d i t e r r â n e a s ,
E l  poco d e s n i v e l  e x i s t a n t e  desde que se unen l o s  
t r è s  a f l u e n t e s  montahosos h a s t a  l a  desembacodura ,  
e s  cau sa  de l a s  numerosasb y c e r r a d a s  cu rv a s  que forma. 
La cuenca d e l  r i o  M a r t in  e s  mâs am plia  que l a  d e l  
Lau, 1 ,088  km, cu ad rad o s ,  y aunque su ca u d a l  e s  mener,  
unos 350 m i l lo n e s  de m étros  cub ic  os a n u a l e s ,  e l  v a l l e  
que forma su desem bocadura  es  raucho mâs am plio  y 
a b i e r t o  a l  mar, formando una vega a p t a  p a r a  to d a  c l a -  
se de c u l t i v e s ,
Cotiitinûa e l  a rco  montaiioso, pasado  e l  f i e ,  a l  
Norte de Te tuân ,  con e l  Yebel D ersa ,  de 512 m.CGam -  
b ia n d o  ahora  l a  d i r e c c i ô n  de Noroeste  a N ordeste  con 
l a  s i e r r a  d e l  Haus, h a s t a  ac ab a r  en  e l  monta o Yebel 
Musa, c a s i  a p i c o  en e l  e s t r e c h o  de G i b r a l t a r ,  a l  
Geste de C eu ta ,
podriamos s e g u i r ,  con a lgunos  a u t o r e s ,  e l  camino
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in v erso :
La s ie r r a  ca lc lirea  se o r ig in a  en e l  Y ebel Musa 
( 839 m ) . . .  Tras l a  d ep res iô n  d e l  l l a n o ,  boquete  
de Anyera^ la  s ie r r a  se a l z a , . *  por e l  Haus (8396)  
y e l  Dersa (516 m.) .  en donde se abate para d ejar  
paso a l  M a r t in . , ,  a lzândose ingen te  sobre e l  v a l l e . 
en e l  macizo de Beni Hosmar, (Gorgues 1237 m. ) 
l a cadena toma rapidamente a ltu r a  (Sfayah  1656 m.) - 
para ganar en e l  K e l t y . . .  en  e l  mismo borde de l a  
izq u ierd a  d e l  Lau, 1914- m. Surge aqui o tr o  nuevo 
curso f l u v i a l ,  pero no en forma de am plio v a l l e  , 
como e l  Martin, s in o  como una brecha o canôn que 
hace su acceso  d i f i c i l .  La c o r d i l l e r a  va  curvândo- 
se ligeram ente para acentuar en Xauen su cambio de 
o r ie n ta c iô n ,  A l l i  lo s  montes de Tisuka y  Magot a l  -  
canzan 2156 m. y e l  Lexchat. ya en la  rama o r ie n ta  -  
da h acia  le v a n te  de la  cadena, 2156 m, (3 )
Todavia d e s d e ; la  vega d e l  Martin h a s ta  Ceuta 
e x i s t e n  aigunas co r ta s  c o r r ie n te s  f l u v i a l e s ,  como 
l a s  d e l  Smir, e l  Negro y C a s t i l l e j o s ,  formando pe — 
quenos v a l l e s ,  a b ie r to s  a una c a s i  con tinu a  p laya  
arenosa , desde cabo Mazari h a sta  C a s t i l l e j o s ,  con  
la  dnica  in terr u p c iô n  rocosa  de Cabo Negro, que se  
le v a n te  a unos 300 m, sobre e l  mar, formando a c a n t i -  
lad os abrupt os «
E sta  r e g iô n , que estâmes d e sc r ib ie n d o  orogra -  
f i c a  e h idrogrâficam en te , e s tâ  comprendida c a s i  en  
e l  cuadrado que forman lo s  p a r a le lo s  3 5 -  y de 
l a t i t u d  Norte y l o s  m eridianos 5 -  y 6^ de lo n g itu d  
O este,
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S i  tra z^ a m o s en e s te  cuadrado e l  m eridiano 3 6 ' ,  p a r -  
t ir la m o s  en dos e s t e  Norte marroqul y podriamos sena — 
la r  dos m itades netamente d i fe r e n c ia d a s ,  porque la  
o r ie n t a l  o m editerrânea, que e s  la  d e s c r i t a ,  es  sus -  
tancia lm en te d i fe r e n te  de l a  o c c id e n ta l  o a t lâ n t i c a .
E sta û ltim a  forma l a  rama m erid ional d e l  otro  gran  
arco de la  g ig a n te sc a  X.
P artiendo de l a  co n f lu e n c ia  d e l  cabo E sp a r te l  con  
e l  meridiano 62 de. lo n g itu d  O este, l a  c o s ta  a t lâ n t i c a  
marroqui d esc ien d e  de Norte a Sur, en  amplias p layas  
arenosas y grandes e s t e r a s ,  separândose poco a poco, 
en ângulo de 25- d e l  mencionado m eridiano, h a sta  Eara­
ch e, por ejem plo, en l a  desembocadura d e l  r i o  Lucus, a u 
unos 10 minutas d e l  meridiano 62 .
E ste  pequeno tr a p e c io ,  cuyas mâximas d im ensiones, 
en base mayor y a l tu r a ,  apenas sobrepasan l a  medida 
de un grade t e r r e s t r e ,  e s  un m uestrario  minûsculo d e l  
Marruecos m editerrâneo y d e l  Marruecos a t lâ n t ic o ;  en  
su o ro g r a f ia ,  en su h id r o g r a f ia  y h a sta  en su c lim a ,  
acentuado é s te  â lt im o  por la  e x i s t e n c ia  d e l  E strecho  
de Gibralta?, en la  base menor d e l  trap ec io*
Un estrech o  que parece mejor un ancho brazo da  
r i ô ,  sobre todo e n l  l o s  lurainosos y c la r o s  d ia s  de 
p o n ie n te ,  en lo s  que se vé una c o s ta  desde l a  o tra ,  
con una n i t id e z  y d e t a l l e  que aproxiraa losm objetos*
Un e s c r i to r  d e l  s i g l o  X III  afirmaba : Se vé la  
arena de cada una de la s  dos o r i l l a s  desde la  o tra  
a c u a lq u ie t  hora d e l  d ia * (4 )
Y otro  e s c r i t o r ,  d e l  s ig l o  XVI, expresaba la  m is -  
raa id ea ;  Desde e l  e x te r io r  y e l  in t e r io r  de Sebta se
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ve l a  c o s ta  d e l  r e in o  de  Granada, en e l  E str ech o .
Se pueden reconocer l o s  an im ales, porque de una c o s ta  
a  otFa d e l  E strech o  no hay mas que una d i s t a n c ia  de 
12 m i l la s  de la r g o . (5 )
A firm aciones ambas a lg o  exageradas y desde lu ego  
no v â l id a s  en t e s t a n t e s  épocas d e l  ano en que la a  
n e b lin a s  de le v a n te  o l a s  de p o n ie n te ,  v e la n  una 
c o s ta  de o tr a .
No o b sta n te , hay que ten er  en cuenta que desde  
T a r ifa ,  en e l  mismo p a r a le lo  362, h asta  Punta C ire s ,  
a l  Oeote de Ceuta, hay catorce  k ilô m e tro s•
E l t r o z o  l i t œ  a l  d e l  E strecho e s  c a s i  todo  ro co so .
No t i e n e  mas a cc id en te  notab le que la  ensenada d e  
A lkazarseguer, desembocadura de un pequeno r f o .
Al E ste  de A lkazarseguer, l o s  puntos masss i g n i f i c a  -  
t iv o s  son la  p laya  de Remel y Punta C ira s ,  continuando  
a l  E s te  con un pequeno pero abrigado p u e r to , e l  de  
Marsa Musa, a l  p ie  mismo d e l  propio Yebel Musa, e l  
g ig a n te  montahoso que forma l a  o tra  columna d e l  E s tr e —
ch o . ,
Antes de à leg a r  a Ceuta se  encuentra l a  llamada 
S ie r r a  de B u llo n e s ,  e l  B e liu n es  ârabe, donde te n ia n  
su r e a id e n c ia  veran iega  lo s  senores c e u t i e s .
Una c o s ta ,  también la  d e l  E strech o , con  pocos  
ab rigos  y s i n  verdaderas c o r r ie n te s  f l u v i a l e s  que 
pudieran s e r v ir  de t a i e s .
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Clima y producelo n e a . -
E l c lim a y l a s  producciones son semeja n t e s  en lo s  
dos arcos  de l a  X que describ im os ai p r in c ip io  d e l  
ep ig r a fe  a n te r io r .
E l régimen de I lu v ia s  y v ie n to s  e s t â  estrecham ente  
l ig a d o  a l  a n t i c i c l ô n  de la s  A zores. Los v ie n to s  domi­
nantes don l o s  llamados Poniente y Levante, 8 .0 .  e l  
primero y N.B. e l  segundo.
E l P oniente en otono e in v iern o  y e l  Levante en  
primavera y verano . Poniente mas b e n e f ic io s o  por e s  -  
ta r  cargado de vapor de agua, product or de I lu v ia s ,  
que favorecen  l a  v e g e ta c iô n .  Levante, mas p e r j u d ic ia l ,  
quémande b r o te s  y yemas en primavera y aumentando e l  
e f e c t o  a s f ix ia n t e  de la  temperatura en verano.
La temperatura media no b aja  de l o s  102 en in v iern o  
y no sube de lo s  2 7 -  en verano ,
S in  embargo, conten iendo e s te  t r a p e c io  con tin en  -  
t a l  dos zonas asomadas a d i s t i n t o s  mares y con d i s t i n ­
t a s  a l t i t u d e s  médias y o r o g r a f ia ,  e x i s t e n  zonas àtonta- 
nosas donde se l l e g a  en in v iern o  a lo s  102 bajo cero  
y lu gares  en l o s  v a l l e s  d e l  A t lâ n t ic o  que alcanzan a l  • 
gunas v eces  l o s  482 en verano.
Hacia l a  base menor d e l  t r a p e c io  la  proximidad d e l  
E strecho de G ib r a lta r ,  la  cercan la  de l o s  dos mares, 
A tlâ n t ic o  y M editerrâneo, con sus d i f e r e n t e s  p res io n es  
h id r o lô g ic a s  y a ér ea s , se traducen en fu e r t e s  y fr e  -  
cu en tes  c o r r ie n te s  a tm ô sfé r ic a s ,  mâs in te n sa s  en e l  
propio  E strech o , en e l  d e s f i la d e r o  d e l  Pondak y en e l
oil
v a l le  d e l  r i o  M artin.
Las co n d ic io n es  c l im â t ic a s ,  o ro g r â fica s  e h id r o g r â f i  — 
c a s ,  ta n  semeja n te s  en ambas ramas m ér id io n a le s ,  ma — 
r r o q u ie s ,  de l a  X, ai sus correspon d ien tes  s e p te n tr io  — 
n a le s  ib é r ic g s ,  hacen que la  f l o r a  y la  fauna sean  
c a s i  id é n t i c a s .
Abundan e l  p a lm ito , e l  l e n t i s c o ,  l a  rétama, la  j a  -  
ra  y e l  madrono, cubriendo de esp eso  m atorrai la s  l a  — 
deras montanosas. E l helech o  r e l le n a  la s  masas umbro — 
sa s  de l a s  cumbrea.
Entre lo s  â rb o le s  se dan l o s  de hojas perennes, a l  — 
cornoques, e n c in a s ,  a lg a rro b o s , acebuches y p in o s .
La h iguera  e s ,  junto  con l a  p i t e r a ,  c a s i  un ârbol 
n a c io n a l ,  por sus f r u to s  y ,  sobre todo , par l a  sombra 
que l a  h iguera  f a c i l i t a  en lo s  veranos ca lu ro so s  a l o s  
p a sto r ë s  y cam pesinos.
Los cedros y a b etos son c a r a c t e r i s t i c o s  de la s  a i t a s  
s i e r r a s  r i f e n a s .  Apenas podriamos sep a ra r lo s  de una 
p e r s p e c t iv e  de Ketama, en medio de la  co r d ille ra ^
Hay abundante esp arto  y lo s  ca u ces ,  seco s  o no, d e  
l a s  c o r r ie n t e s  de agua se cubren de a d e l f a s .
Los con ejos y l i e b r e s  son muy abundantes  y en tre  l a s
e s p e c ie s  o r n i t o lô g ic a s  destacarem os la s  g a l l in â c e a s ,  
palmipedes y e l  grupo de l o s  p â ja r o s ,  ig u a l  a l  que se  
ve en la  otra  o r i l l a  d e l  E strech o .
Los monos, muy abundantes antano, han s id o  objeto  
de una caza continua que lo s  ha arrinconado en lo s  pa -
redones mas in n a c e s ib le s  d e l  Yebel Musa, e l  Bu Z eitun
6 e l  Q u e lt i .
E l j a b a l i  e s ,  to d a v ia ,  ob jeto  de excu rs ion es  c i n e -  
g é t i c a s  en todo e l  quebrado p a is  de Gomata y Yebala.
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E l ganado vacuno, cab rio  y la n a r , junto  con lo s  peque -  
nos a sn os, t i p i c o s  a s i  mismo de la  baja  Andalucia, nos  
pueden com platar, eco log icam ente , e l  medio en que se  
d esenvuelve e l  fa c t o r  hum ano en e s t a  r e g iô n .
No o b sta n te , debemos a d v e r t ir  que aqui han perdu -  
rado mâs lo s  carn ivoros  s a lv a j e s  que en e l  Sur de Es -  
pana. Se ha podido r e g i s t r a r  l a  p resen c ia  de le o n e s ,  
por ejem plo, en l a  zona ta n g e r in e  y l i t e r a l  a t lâ n t ic o  
muy avanzado e l  s i g l o  XVII. (6 )
Las cr ô n ica s  portuguesaè de. sus f o r t a l e z a s  marroqules 
en  lo s  s i g l o s  XV y XVI, abundan e n r l a t o s  sobre i n c i  -  
d en te s  con le o n e s .  (7 )
La v e r t i e n t e  a t lâ n t i c a ,  de clim a b en igno , I lu v io s o  
y de to p o g r a f îa  suave, t i e n e  su e lo s  arenosos y a r c i  -  
l l o s o s ,  s i n  Cal, agricolam ente p obres, ex cep te  l o s  
fondes de lo s  v a l l e s ,  sobre todo e l  d e l  Lucus.
La v e r t i e n t e  m editerrânea e s  aun mâs ^ i d a ,  de sue -  
lo s  predominantemente c a l i z o s  y poco a p tos para e l  c u l ­
t i v e ,  in f lu y en d o , como e s  lô g ic o ,  l a  accidentada  oro -  
g r a f la .
E l paso de una a otra  v e r t i e n t e ,  en e l  Norte, lo  
tenemos en e l  puerto montanoso d e l  Pondak de Ain Y ed i-  
da, que d e l  fonde d e l  v a l l e  d e l  Martin e s c a la  la s  cum -  
b res  para descender a l a  l la n u ra  ta n g e r in a  d e l  Pahs.
Por lo  demâs, y como se comprenderâ fa c i lm e n te ,  l a s  
com unicaciones a t lâ n t i c a s ,  s in  problemas por su to p o -  
g r a f ia ,  son todo lo  c o n tra r io  de la s  de l a  v e r t ie n te  
m editerraâea , donde lo s  caminos s ig u en  lo s  é s tr e c h o s  
v a l l e s  y d e s f i la d e r o s  de lo s  cursos de agua.
Aun podemos h ab lar , d e l  lado m editerrâneo, de c i e r -  
t a  f a c i l id a d  de coraunicaciôn en tre  Ceuta y Tetuân,
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por e l  camino de la  c o s ta ,  pero en eu ant o atravesamos 
e l  v a l l e  d e l  Martin, ce sa  en a f a c i l id a d  ante rocosos  
a c a n t i la d o s  y a l t a s  montanas, haciéndose mâs d i f i c i l  
l a  comunicaciôn cuanto mâs nos adentramos en e l  in  — 
tr in ca d o  la b e r in to  montanoso d e l  R i f .  (8 )
Del v a l l e  d e l  Martin se pasa a l  v a l l e  d e l  Lau con -  
torneando l a  esp in a  mont an osai de lo s  montes de Beni 
Hosmar y Ben Hassan, aprovechando l o s  d e s f i la d e r o s  
de dos a f lu e n t e s ,  uno d e l  Martin y o tro  d e l  Leu.
A p a r t ir  d e l  Lau se com p lies , cada vez  mâs, l a  
o ro g ra fia  h a sta  coronar la s  a ltu r a s  de Ketama, con 
a ltu r a s  su p er io res  a l o s  2 .0 0 0  m etros.
Pero n u estra  in te n c iô n  e s ,  no pasar d e l  meridiano  
5 - ,  lo n g itu d  0 . n i  b ajar mâs a l l â  d e l  p a r a le lo  35 -  
l a t i t u d  Norte.
Cerca de ambas coordenadas g e o g r â f ic a s ,  s e  encuent 
t r a  la  ciudad de Xauen, a 35- 10 ' de l a t i t u d  Norte y  
5- 15,^de lo n g itu d  O este , aproximadamente.
P erteneciend o  a l a  cuenca d e l  Lau, uno de cuyos 
arroyos t r ib u t a r i e s  nace precisam ente en la  pnopia  
ciudad, no d is ta n d o  mas de 5 k ilôm etros  d e l  propio  
r i o  Lau, Xauen permanece, s in  embargo, i n v i s i b l e ,  aun 
para e l  que haya penetrado en e l  v a l l e  d e l  c i ta d o  r i o  
Lau, tan  escondida e s t â  entre montahas, con un mime -  
tism o c a s i  p e r f e c t o .
Las montahas c o n s t itu y e n  en Xauen otro  elemento  
mâs de su p a is a je  urbano, cerrando mas de una c a l l e , 
prolongando la s  c a s a s ,  luchando con e l  c i e l b  para 
formar e l  t e cho de l a  ciudad.
C asi en f r e n t e ,  un poco mas a l  N.O. e s t â  e l  om bli-  
go de e s t a  r e g iô n  montahosa d e l  t r a p e c io  que estamos
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examinando, e l  Yebel Alam 6 Monte de la  Senal, en p ie — 
no macizo de Beni Ar6s, de am plias reson an cias  p o l l t i — 
e o -r  e 1 ig  i  osas .
En e l  o tro  v a l l e ,  e l  d e l  Martin, e s tâ  l a  ciudad da  
Tetuân. B astante mas cerca  d e l  mar, a unos 11 km., y  
a b ie r ta ,  por ta n to ,  a p o s ib le s  p e n e tr a c io n e s .
Actualmente e s t â  con stru ida  en la s  fa ld a s  d e l  mon -  
t e  D ersa, e levada  sobre e l  r i o  Martin, formado ya  por 
l a  uniôn de lo s  t r è s  to r r e n te s  c i ta d o s .
Sus coordenadas aproximadas son, 5 -  25'de lo n g itu d  
Oeste y 3 5 -  3 4 'de l a t i t u d  Norte.
D is ta  40 km. de Ceuta, 6 se a ,  d e l  E strech o .
En época de I lu v ia s  e l  Martin l l e v a  s u f i c i e n t e  agua 
para ser remontado por barcas pequenas. En r ea lid a d  es  
poco tiem po, pues la  mayor parte d e l  aho y a s £ i  mismo 
en ahos de seq u ias  se g u id a s , s e  puede vadear con r e la t i -  
va f a c i l i d a d .  La à é b i l  c o r r ie n te  forma numerosos mean -  
dros en  e l  v a l l e .  E sta  c irc u n s ta n c ia  ha motivado e l  
cambio de su desembocadura v a r ia s  v e c e s ,  en e l  tra n s  -  
curso d e l  tiem po, aparte de haberse variado alguna vez  
ar t  i f  i c  àalme nt e .
Tal es  e l  e scen a r io  de lo s  hechos.
Nos parece que hay que t e n e r lo  muy en cuenta a l a  
hora de ver mover se a loi^ p ersonajes  y a l o s  p u eb los .
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Primeras huel i a s  h i s t ô r i c a s .
E l t r a p e c io ,  cuyas c a r a c t e r i s t i c a s  f i s i c o - g e o g r â f i c a s  
hemos tra ta d o  de d e s c r ib ir ,  s u f i c i e n t e s  para e l  exa -  
men de lo s  hechos que nos i n t e r esan , t i e n e  de 7®000 
a  7®500 km. cuadrados. (9 )
E sos k ilôm etros  cuadrados c o n s t itu y e n  uno de lo s  t e  -  
rren os  de mayor d en s id ad h i s t ô r i c a  a t r a v é s  de todos  
l o s  t iem pos, no s o lo  en cuanto a l  co n t in e n te  y naciôn  
a que p er ten ecen , s in o  en r e la c iô n  con l a  Pen insu la  
Ib é r ic a  y Europa.
Es ya un hecho s in to m â tico  que para d ibujar  lo s  ma- 
pas ^de la  P en in su la , en  todas la s  ép ocas , y sehalar  
adecuadamente e l  E strecho de G ib r a lta r ,  se  ha ten id o  
que tr a z a r ,  con mayor o menor p e r fe c c iô n ,  e l  tr a p e c io  
d e s c r i t o  en e l  e p ig r a fe  a n te r io r .
En e l  Primer mapa conocido de Espana. f ig u r a  ya e l  
t r a p e c io  n o r te -a fr ie a n o ,  con e l  t i t u l o  g e n e r a l  de "Mau- 
r i t a n ia e  t in g i ta n a e -p a r s " ,  y un s o lo  nombre lo c a l :  
" e p ta d e l f i" , l o s  s i e t e  hermanos, septem f r a t r e s  6 Ceu­
t a .  (10)
Por lo  demâs, podriamos reco rrer  de nuevo lo s  a c c i  -  
d en tes  g e o g r â f ic o s  ya d e s c r i t o s ,  con la  seguridad de 
encontrar a cada paso la s  h u e l la s  de l o s  mismos pueblos  
que pasaron o h ab itaron  en e l  Sur de l a  Peninsula  Ibé -  
r i e  a .
De lo s  prim eros c o lo n iz a d o r e s ,  l o s  f e n i c i o s ,  c o n se r -  
vamos un buen nûmero de d a to s .  Su p r e se n c ia  e s tâ  a t e s t i -  
guada en algunos e s ta b lec ira ien to s .
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Podemos eô n sid era r  que lo s  f e n i c i o s  van a s ig n i f i c a r :  
l a  entrada de Marruecos en e l  mundo h i s t & r i c o . . .  Los 
navegantes f e n i c i o s  fueron lo s  primeros bombres, d o ta -  
dos de una c i v i l i z a c i ô n  superior  que p isa r o n  su s u e lo ,  
incorporando su conocimientA a l  mundo c u l t o  de la  épo— 
c a . . .  E l mundo g r ie g o  no in te r v in o ,  como hoy e s tâ  b ie n  
demostrado, n i  para competir n i  para l im i t a r  su a c c iô n , 
por lo  cu a l su in f lu e n c ia  fue la  ùn ica  r e c ib id a  por l o s  
in d igen as an tes  de la  entrada de lo s  romanos* (11)
S i  comenzamos por e l  l i t o r a l  a t l â n t i c o ,  de la  r e g iô n  
que examinâmes, tenemos en primer lugar l a s  ru inas de 
l a  m it ic a  Lixus ( 1 2 ) ,  donde se s itu a b a  e l  Jardin de l a s  
H espérides (1 3 ) ,'  y ciudad a l a  que P l i n i o  concedia  una 
antigffedad su p er io r  a la  de Cart ago.
Las exaavacion es han demostrado que, en su o r ig en ,  
la  ciudad p o se ia  una e x te n s iô n  realm ente asombrosa.
Se ha e s ta b le c id o  para e s ta  p r im it iv a  p ob lac iôn  de L i • 
xus una c i f r a  minima de t r è s  m il h a b ita n te s ,  (14)
Un segundo e s ta b le c im ie n to  importante deb iô  co rres  -  
ponder a la comarca de Tânger, donde se  h a lla b a  l a  
Thrinke de H ecateo de M ileto  (1 5 ) ,  que se l la m a r ia , mas 
a d e la n te .  T in g is  ( 1 6 ) .
No obstante e s ta  im portancia, hoy s o lo  se conservan  
algunas n e c r ô p o l is  f e n ic ia s  ( 1 7 ) .
En la c o s ta  d e l  Estrecho se lograron  h a l la r  algunos  
r e s t o s  a n tig u o s , en A lkazarseguer, que podemos demon -  
t a r ,  con toda seguridad , a l  s i g l o  IV.
Ofcros r e s t o s  pûnicos fueron  encontrados en S id i  Abd • 
selam , en la  an tigu a  desembocadura d e l  r i o  M artin ,(18 )  
El promontorio donde se h a llab an  e s t o s  r e s to s  ha 
dado, hasta  ahora, pocas h u e l la s  de co n s tr u c c io n e s .
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Un q u in t o e s ta b le c im ie n to  l o  c o n s t i tu é e  e l  poblado da  
Emsâ ( 1 9 ) ,  que p erten ece  a l o s  primeros s i g l o s  y pre; -  
se n ta  a lgunas co n stru cc io n es  y e s c a so s  r e s t o s  arqueo -  
l ô g i c o s .  Se sabe que e s ta  p o b la c iô n  fu e  abandoneda ha­
c i a  f i n e s  d e l  s i g l o  IV.
Haremos somera menciôn de dos in te r e s a n t e s  c u e s t io  -  
nesj, r e la c io n a d a  con la  c i v i l i z a c i ô n  pûnica d e l  Morte 
de A fr ic a .
Una, r e l a t i v e  a la  c r o n o lo g îa .  Segûn la s  fu e n te s  , 
l o s  i n i c i o s  de l a  c o lo n iz a c iô n  f e n i c i a  habria  que re  -  
m ontarlos an tes  d e l  aho 1 .0 0 0  (A. de G.) (20)
Los e s tu d io s  a c t u a le s  hacen re tro ced er  esa  c i f r a  has -  
ta  e l  s i g l o  V III , época de l a  que datan l o s  r e s to s  més 
a n t ig u o s .  (21)
Otta c u e s t iô n  e s  saber h a sta  qué punto l o s  in d igenas  
se s in t i e r o n  a tr a id o s  h acia  l a  v id a  urbana, r e p r e se n ta -  
da en Marruecos por una s e r ie  de f a c t o r i e s ,  f e n ic ia s  
prim ero, c a r ta g in e sa s  d espués.
D é b i le s  in d ic io s  permiten suponer c i e r t a  in c l in a c iô n  
d e l in d ig en e  a la  v id a  urbana. Por un lado l a  gran po -  
b la c iô n  de L ixus, que hace sospechar c i e r t o  p o r ta n te je  
de h a b ita n te s  d e l  p a i s .  Por o tro ,  l a  c i t a  d e l  P er ip lo  
de S cy la x , donde se dé n o t i c i a  de una gran ciudad en -  
tr e  l o s  in d ig e n a s .  (22)
Sin  embargo, e l  P er ip lo  de Hannon habla  de la s  expe -  
d ic io n e s  cartag in esas  para fundar c iud aàes ( 2 3 ) ,  s i n  que 
se c i t e  alguna in d ig en e .
Quizés pueda h aolarse  de c i e r t o  f lo r e c im ie n to  urbano 
p ro p io , como consecuencia  y pro lon gaciôn  de la  c o lo n i  -  
zac iôn  pûnica , que o r ig in a  la  primera c i v i l i z a c i ô n  
au tôcton a .
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Pero e l  ead;udio de t a l  fenômeno, podriamos d e c ir  que 
no ha hecho mas que comenzar*
S i  e x i s t e  v id a  urbana an tes  de l a  in corporaciôn  da 
Marruecos a l  mundo romano, s o lo  se encuentran sus r e s ­
t o s  en la s  c o s t a s .  E l in t e r io r  e s ,  a l  p a rec er , mera -  
mente r u r a l .  (24)
Tal es lo  que podemos deducir ante l o s  yac im ien tos  
arqueo l6 g ic o s  encontrados h asta  e l  p r e s e n te .  La mayo -  
r l a  de e l l o s ,  de época romana, se encuentran sobra  
ciudades ya e x i s t a n t e s ,  s in  que pueda hablar s e ,  sa lv o  
raras  ex c ep c io n es , de fundaciôn proplamente romana.
Es mâs, d eb erla  h ab larse de una o r e c e s iô n  de la  v i  -  
da urbana, por lo  menos en alguna etapa de l a  conquis -  
t a  romana en Marruecos (25)*
Hay que te n e r  en cuenta que, conquistada la  Penin -  
su la  I b é r ic a ,  to d a v ia  qjieda e l  Magrib bajo  l o s  rey es  
in d ig en a s ,  con e l  p r o t e c t orado de Roma. E stps reyes  i n ­
d igen as continûan con e l  " s ta tu s  pûnico", y por ta n to  
l a s  ciudades y e s ta b le c im ie n to s  com erc ia les  de lo s  c a r -  
t a g in e s e s  se mantienen, poco mas o menos, en la  misma 
s i t u a c iô n .
Tal es tad o  de cosas parece durar h asta  l a  d e s a p a r ic i -  
6n de la s  d in a s t ia s  in d ig en a s , que eran un elemento  
e s ta b i l i iz a d o r .
Roma t i e n e  e emprender, con e l  emperador C laudio, 
l a  con q uista  de la  Mauritania T in g ita n a , con q u is ta  que 
s o lo  e s  e f e c t i v a  con una ocupaciÊn m i l i t a r .  Las l e g io  -  
nés se a s ie n ta n  permanentemente en lo s  a n tig u o s  cen tros  
urbanos y a una red de v ia s  de comunicaciôn se unen 
c a s tr e s  y p u e sto s  m i l i t a r e s ,  e s tra teg ica m en te  d i s t r i  -  
b u id o s .
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Un gran h is to r ia d o r  m edieval, nos ha dejado un resu  -  
men, v â l id o  para comprender l a  dominaciôn romana en  
Marruecos y ,  por su puesto , en e s t a  zona mas que en 
ninguna o tra , dado su in te r é s  e s t r a t é g i c o - p o l i t i c o ,
Los rom an os..,  fundaron a o r i l l a s  d e l  mar y en  
l a s  p ro v in c ia s  maritimes de A fr ic a ,  muchas c i u d a d e s . . . 
En lo s  campos, s itu a d o s  fuera  de la  a cc iô n  de la s  
grandes c iu d ades , donde haoia siempre imponentes guar-  
n ic io n e s ,  lo s  b ereb eres ,  f u e r t e s  en nûmero y recu rso s ,  
ob ed ecian  a r e y e s ,  j e f e s ,  p r in c ip e s  y em ires ( 2 6 ) .
E ste  e s ,  a l  p arecer , e l  esquema de la  romanizaciôn  
en e l  pequeno tr a p e c io  n o r te -a fr ic à n o .
En é l  encontramos la s  ru in as  d e l  Castro de Tamuda, 
ju n to  al r i o  Martin, 6 Tamuda Fluvium de P l i n i o ,  a 
5 k ilôm etros  de la  a c tu a l  Tetuân. E l Castro estâm in -  
s e r t o  en una pequâha c o l in a ,  dominando un antiguo  e s  -  
ta b le c im ie n to  pûnico .
S iguiendo e l  mismo r i o ,  h ac ia  su desembocadura, t e n e ­
mos o tra s  ru in as  de f o r t i f i c a c i ô n  menor, en l a  co n f lu ­
e n c ia  d e l  arroyo d e l  Quitzan con e l  Martin y ,  p o s ib le  -  
mente, en su desembocadura a l  mar hubiera también f o r -  
t i f i c a c i ô n  romana, e n  lo s  r e s t o s ,  aun no d e sc u b ie r to s ,  
de S id i  Abdselam d e l  Bahar.
Hay mas r e s t o s ,  to d a v ia  no b ie n  es tu d ia d o s  n i  cono -  
c id o s  como, por ejem plo, lo s  de Samsa, ô l o s  cercanos  
a l  Wad L i la ,  prôximos a una nueva c a r r e te r a ,  a b ie r ta  
e n tr e  lo s  poblados de Rio Martin y Cabo Negro.
Posiblem ente todo e l  v a l l e  t e t u a n i  e s tu v ie r a  s a lp i  -  
cado de puntos m i l i t a r e s  estra teg ica m en te  s i tu a d o s .
Pero dejemos para mad ad elan te  y mas espaciadamente  
lo s  an tecedentes  t e t u a n ie s .
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Poco mas a l  N orte, en e l  r i o  Negro, también e x i s t e n  
unas r u in a s ,  romanas a l  p arecer , donde e l  geôgrafo  
^A1 Bakri senalaba en su época, s i g l o  XI, una f o r t a  -  
l e z a  an tig u a .
En e l  camino de Tetuân a Tânger e s tâ n  la s  poco c o -  
nocidas ru in as  d e l  Benian (2 7 ) ,  pequeha ciudad que 
d eb iô  ser  p la za  fu e r te  de d efen sa  en e l  camino entre  
la s  dos p ob lac ion es  c i ta d a s ,  después de pasado e l  
puerto  montahoso d e l  Pondak.
Otro e s ta b le c im ie n to  romano se sabe que e x i s t i ô  
en Bar Xaui, en e l  camino de Tetuân a Earache.
Be sobra es  conocida la  romana T in g is ,  como cabe -  
cera  de e s ta  re g iô n , pero menos conocida es  l a  que 
deb iô  ser  una gran ciudad, que llamamos hoy Ad Mercu- 
r i ,  en e l  Had de la  Garbia, a poco mas de 15 km. da  
A r c i la ,  quizâs an teced en ts  de é s t a ,  y l a s  ru in as roma­
nas de Kuas, an tes  de l i e g a r  a A r c i la ,  p o s ib le  puerto  
de a b a stec im ien to , con su c a s i  en terrado Castro y su 
acueducto h asta  l a  misma p la y a .
Poco conocemos de Tabernae, ndcleo  urbano, s itu ado  
en e l  camino de Z i l i s  (A r c i la )  a Lixus (L arache), en -  
terrad a  en la s  r a i s e s  de v i e j o s  acebuches, a s i  como 
l a s  ru inas de Tahadart lo  e s tâ n  en e s p e so  m atorral.
E scasos r e s t o s  hay d e  la  p r e s e n c ia  b iz a n t in a  que, 
s in  embargo, sabemos e x i s t i ô ,  a s i  como de la  v is ig o d a ,  
un poco mas d is c u t id a ,  pero no por e l l o  menos e v id e n te .
B izan tin os  pareceh  ser  algunos r e s to s  sobre l a  r i a  
de Tahadart, antes c i ta d a  y v is ig o d o ,  por lo  menos en 
l a  c r e e n c ia  de Leôn e l  A fricano, en e l  s i g l o  XVI, 
se c i t a  e l  c a s t i l l o  sobre una roca que domina la  p laya  
de Targa.
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Muchas, muchîsimas de la s  ru in a s  que he c i ta d o  e s tâ n  
s in  e s tu d ia r ,  c a s i  todas in é d ita s#
S i  recorrem os, s e n c i l la m e n te ,  l o s  p ortu lan os a n t i ­
guos, ya encontramos in d ic a c io n e s  para poder i n v e s t i -  
gar denominaciones y s i t i o s ,  unos d esa p a rec id o s , oWw 
otros  enmascarados con lo s  que conocemos actualmente#  
Uno de lo s  p ortu lanos mas an tigu os e s  d e l  s i g l o
XV y c i t a  sobre l a  c o s ta ,  en lo  que a n uestro  trape -
c io  mas in te r e s a ;  Al A rais , Larache; Tanya, Tânger; 
S ib ta h , Ceuta; Uad a l  Maykassa, e l  Wad a l  Mayadkasa 
d e l  Bakri 6 Rio M artin, db donde se i n f i e r e  que h a b fia  
p ob lac iôn  en su desembocadura, q u izâs S id i  Abdselam 
d e l  Bahar; Al O q a il i ,  que no se i d e n t i f i c a  y que pue -  
de ser  Emsâ, Wad Lau o K aaseras, puesto  que l o s  t r è s  
e s tâ n  en tre  Rio Martin y Targa, que v ien e  a continua -  
c i6 n .  (28 )
Mas nombres hay aân en  la s  c a r ta s  ca ta la n a s;  dos 
d e l  s i g l o  XIV y dos d e l  s i g l o  XV. La de D ulcet y l a
de Carlos V, de 1559 y 1575, respectivam ente  y la s  de;
Mecia V i la d e s te s  y P. S o le r i  de 1457 y 1475, que com- 
p letân d ose  unas a o tras  dan un t o t a l  para Marruecos 
de 75 nombres, de lo s  que 58 e s tâ n  en l a  costa#
Entre Targa y Zeta, Targa y Ceuta, se  c i t a n  nada 
menos que cuatro  nombres: N otega la , T a r fo n o li ,  R if  y 
Gornera, que no se id e n t i f i e a n  nominalmente con n ingu-  
no de lo s  conocidos# Entre Ceuta y Tânger hay dos 
puertos claramente in te r p r é ta b le s :  Marsa Musa, en tre  
e l  Y ebel Musa y Punta C ires y Caser o' Alkazarseguer#  
De Tânger a Larache e s tâ n ,  S p a r te l ,  quizâs la  a n t i ­
gua Cota romana; A rz ila ;  Tuximuxi, que pudiera ser  la  
antigua Lixus o Texemex y L araix .
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Los geôgra fos  e h is to r ia d o  r e s  ârabes se ocupan d e l  
t e r r i t o r i o  y h a b ita n te s  de e s te  tro zo  tr a p e z o id a l  
de Marruecos. Luego veremos c i t a s  de geô g ra fo s  como 
Al Bakri 6 h is to r ia d o r e s  como Ibn Abi Zar*
La s ig u ie n t e s  d e s c r ip c iô n ,  que reproduciraos por 
ser mas g e n e r a l ,  pertenece  a l  gran h i s t oriador Ibn 
Jalddn.
Los g omar a se d iv id e  n en gran cantidad  de ramas 
y. f a m i l ia s ,  en tre  la s  que se d is t in g u e n t  sobre to d o , 
l o s  Banu Hamid, Los Metiona, lo s  Banu Nal, lo s  Agsaua, 
lo s  Banu Arwal y l o s  Medyekeza* E sta  d lt im a  tr ib u  ha­
b i t a  en e l  extremo o c c id e n ta l  d e l  t e r r i t o r i b  gomari* 
Las dos d ltiraas t r ib u s  su la s  v e c in a s  de Xauen y 
Tetuân, respectivaraente« La primera aun con serva  su 
nombre.
Los gomara h ab itan  la s  montahas d e l  R i f ,  reg iô n  que 
c o s te a  e l  M editerrâneo. E l p a is  t i e ne una lo n g itu d  de 
mas de c inco  jornadas desde Casasa, a l  Norte de la s  
l la n u ra s  d e l  Magrib, h asta  Tânger, y e n c ie r r a  ciuda -  
des como Nakur, B ad is, T ig u is a s ,  T itaw in , Ceuta y A l-  
kazar. La anchura de e s te  t e r r i t o r i o  e s  tambien da 
cin co  jornadas, desde e l  mar h asta  lo s  l la n o s  v e c in o s  
de Casar Quetama y e l  r io  Uarga. S iguiendo esa  d ir e c -  
c i6 n  se encuentran  sucesivam ente v a r ia s  cadenas de 
a l t a s  montahas, formando barreras que se e levan  h a s ta
perderse de v i s t a  y cuyas cim as, n i  lo s  p&jaros, n i
l a p rop ia  imaginaci&n a lcanzan . Entre la s  c r e s ta s  de 
e s t as montahas se abren v a r io s  d e s f i la d e r o s  que o f r e -  
cen paso a lo s  v i a j eros y que en c ierra n  p a s to s ,  t i e  -  
r ras c u lt iv a d a s  y f l o r e s t a s  semeja n te s  a ja r d in e s .
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Ibn Jaldûn ad scr ib e  lo s  gomara a la  raza masmuda y 
d ice  que e s tâ n  en e l  R if  por lo  menos desde que l i e  -  
garon lo s  musulmanes, desconociendo anteriorm ente su 
s i t u a c iô n
Los musulmanes l e s  l ib ra r o n  muchas y san gr ien tas  b a -  
t a l l a s ,  pero fue Musa ibn Noceir quien l e s  i n f l i g i ô  
la  mas tremenda d erro ta  y l e s  o b lig é  a abrazar e l  i s ­
lamisme. (29)
Mas adelante c i t a ,  l as costumbres a g r e s te s  y l o s  dé­
b i t e s  r d s t i c o s  de lo s  gomara, cuyas montanas ban ofre  ■ 
cido  un seguro r e t i r e  a l o s  r e b e ld e s .  (30)
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Epoca i s lâ m ic o -  m e d ie v a l .-
Continuando la s  coordenadas tem p ora les , a l  is la m iz a rse  
Marruecos e s  e s t a  re g iô n , p rec isam en te , l a  que s ir v e  
de tram polin  para e l  s a l t o  a l a  Peninsula*
Contindan id é n t ic o s  f a c t o r e s  dominando en uno y o-  
t r o  la d o , una y otra  o r i l l a ,  'idw a, como d ie e n  lo s  e s -  
c r i t o r e s ârabes*
A p a r t ir  de l a  is la m iz a c iâ n  e l  tr a sv a se  sanguineo  
d e l  Andalus a l  Magrib y v ic e v e r s a ,  e s  con stante  e in  -  
t e n s e ,  y ese tr a sv a se  se r e a l i z a ,  en lo  que r e sp e c ta  
a l  'idwa a fr ic a n a , por e s te  camino d e l  t r a p e c io  nor -  
marroqui*
Hay p é r io d e s ,  como e l  d e l  c a l i f a t o  de Côrdoba, en que 
e s ta  reg iô n  n o r tea fr ic a n a  se co n v ie r te  en e l  t e a tr o  de 
lu ch as de in f lu e n c ia s ,  y es  reco rr id o  por l a s  m i l i c ia s  
andaluzas, con sus co rresp o n d ien tes  v a iv e n e s  de t r iu n  -  
f o s  y fracasos*
En Fez se l l e g a  a formar un v ir r e in a t o  cordobés has­
t a  la  ca ida  omeya* ( 5 1 )
Sus fundadores, I d r is  I ,  pero sobre to d o , I d r i s I I ,  
habian acogido l a  cu a n tio sa  em igraciôn andaluza, provo ■ 
cada por la s  luchas c i v i l e s  en Côrdoba. (52)
Los h i j o s  de I d r i s  I I  se r e p a r t e n  e l  im p e r io  forma ■ 
d o .  A uno de e l l o s ,  Kasem, l e  c o r r e sp o n d e n  Tânger ,  Ceu­
t a ,  Hayar en Naser,  T e tuân  y sus  dependenc ias*
Es l a  p r im e ra  vez que se  c i t a  a l  Te tuân  i s l â m i c o .
A o t r o  h i j o ,  Umar, l e  t o c a  Tedyensas ,  T arg a ,  e l  p a i s  
de Senhaya y e l  de  Gomara.
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A sî, p u es , son Kasem y Umar lo s  p r o ta g o n is te s  i i d r i -  
s î e s  de e s ta  zona Norte*
Después de luchas c i v i l e s ,  Umar queda dueno de t o ­
do e l  t r a p e c io  N orte, que gob ierna h asta  su muerte e l  
ano 22/855 ( 5 5 ) .
Mas ta rd e , v e n c id o s ,  subyugados y p ersegu id os  por 
Musa ben Abi e l  Afya, l o s  d escen d ien tes  de I d r i s  se r e -  
fu g ifa r o n  en la  c iud adela  de Hayar en Nasar, h acia  e l  
517/929 (5 4 ) .
Ciudadela que jugarâ también un importante papel en  
la  jèee is ten c ia  i d r i s i  contra e l  c a l i f a t o  cordobés.
Los omeyas esp a n o les  acaban arrasando Hayar en Nasar, 
cuyas r u in a s ,  s i  se id e n t i f i c a n  algûn d ia ,  serâ  segura-  
mente en e s t a  zona de nuestro estu dio*
o Ahora b ien , s i  e l  c a l i f a  enviaba trop as andaluzas  
y aragonesas a l  Magrib, recordemos también que son  
abundantes m i l i c ia s  bereberes l a s  que u t i l i z a  Almanzor 
en sus campahas. (55)
S i  emigran andaluces a l  Norte de A fr ic a ,  l o s  berebe­
r e s  forman verdaderos Estados en e l  Andalus a l a  ca id a  
d e l  c a l i f a t o .  (56)
iNo fueron b ereberes lo s  que agudizaron e l  proceso  
de descom posiciôn  d e l  poder am iri en Côrdoba? (57)
Las s ig u ie n t e s  oheadas de alm orâvides y almohadeas 
deJand^ Jj ,^ a s i  misrao, su impronta en e l  tr a p e c io  septen  -  
t r io n a l  marroqui.
Los primeros t ie n e n  que luehar dura y largam ente, 
mas (Je quince ahos, para ser  duehos de l a  reg iô n  d e l  
Est^echo. (58)
Los gumara, siempre rebeldea. e in su m isos , ponen en
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jaque a lo s  p u jan tes  a lm orâvides, desde e l  1063 
h asta  e l  verano d e l  1083, en que la s  tro p a s  de l o s  
morabitun toman por a s a l t o  l a  ciudad de Ceuta* (59)
Y lo  mismo que en la s  luchas i d r i s i e s  desaparece  
como ciudad Hayar en Naser, s in  que n i s iq u ie r a  sus  
r e s t e s  se hayan encontrado, ahora son dos c e n tr e s  
de e s t a  zona l o s  que desaparecen: l a  ciudad de Al 
Dimna, dependiente de Tânger y la  f o r t a le z a  de Alu -  
dan ( 4 0 ) ,  debeladas por lo s  nuevos conq uistadores  
en l a  campaha d e l  1073j (41)*
P oster iorm en te , l a  lucha en tre  almbrâvides y â l  -  
mohades se r e s u e lv a ,  en gran p a r te ,  en e s t a  zona*
E l c a u d i l lo  Abd e l  Mumin, fu tu re  gran su ltâ n  a l -  
mohade, en una e s p e c ie  de largua marcha, l l e g a  desde; 
e l  Sur, con sus mwahidin, h asta  e l  mismîsimo v a l l e  
•del r i o  Lau, p ersegu ido  por R ev erter , que se i n s t a -  
l a  en Tetuân (42)*
R everter era  e l  j e f e  de la s  m i l i c ia s  c r i s t ia n a s  
y verdadero p i l a r  de l a  d in a s t ia  aim oravid, que se  
derrumba, poco después de su muerte. (43 )
Pero la  reg iô n  de Gomara, aun después de conso -  
l id a d a  la  d in a s t ia  almohade, con tinâa  con su c a ra c ter  
l e v a n t i s c o ,  y e l  prop io  Emir Yusuf t i e n e  que acudir  
a s of oc ar l a  r e b e l iô n  de l o s  montaheses, h ac ia  e l  
ano 1167, (44)*
En e l  aho 562, e l  emir Abu Yacub Yusuf emprendiô 
una ex p ed ic iô n  a la s  montahas de Gomara, donde Seba 
eb Menagdaf se habia sublevado con e l  apoyo de sus  
v e c in o s  lo s  s e n h a y a . . .  ahogô la  r e b e l iô n  en sangre*(45)  
Ceuta y Tânger son ciudades c la v e  en e l  ascenso  y 
d escen so  de d i n a s t i a s .
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Los ben i-m erines a s a lta n  Tânger e l  672 /1273 , (46) pero  
aun van a tardar unos anos en apoderarse de Ceuta, e l  
ano 705/1305 , ( 4 7 ) .
Très anos d esp ués, e l  m erini Abu Tabet n e c e s i t a  redu -  
c i r  nuevamente Ceuta y pone su campamento en Tetuân , 
cuyos c im ie n to s ,  como ciudad, segûn e l  Q ir tâ s ,  le v a n te  
en d icha  o ca s iô n . (48)
Quizâs q u is ie r a ,  igualm ente, poseer una base para  
ten er  v ig i la d o s  a l o s  gom aris, siempre d isp u e s to s  a l a  
r e v u e l t a .
En n u estros  d la s  -  habla un h i s t oriador d e l  s i g l o  
XIV -  lo s  gomara se han v u e l t o  p o te n te s  y numerosos.
Sin  embargo, obedecen a l  gobierno m erini y l e  pagan 
i mpuestos, en cuanto s e  hace r e s p e ta r ,  pero cuando mues-  
t r a  d eb il id a d  6 e s t a  ocupado en reprim ir o tra s  r e v u e l  -  
t a s ,  su devociôn  se d é b i l i t a ,  v iéndose ob ligad o  e l  go­
b ierno  a en v ia r  trop as de la  c a p i t a l  para r e d u c ir lo s__
a la  Obediencia. P ro teg id os  por montahas c a s i  innace -  
s i b l e s ,  no temen o frecer  a s i l o  a lo s  p r in c ip e s  de l a  
fa m i l ia  r e a l  y a todos lo s  r e b e ld es  que p iden  su p ro -  
t e c c iô n .  (49)
Tanto alm oravides como almohades y b en im erines, sa  
s ir v e n  de e s te  borde a fr ic a n o  d e l  E strecho  como paso  
para sus s a i t o s  s u c e s iv o s ,  en ayuda d e l  decadents I s  -  
lara esp a h o l. (50)
Un Islam espahol a punto de ser  inundado por la  ma- 
rea  c r i s t i a n a ,  en e l  mismo s i g l o  X III , e l  gozne entre  
l a  A lta  y l a  Baja Edad Media, pero logrando so b r e v iv ir  
dos s i g l o s  mas, c a s i  de precario*
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Es entonces cuando se i n t e n s i f i e a n  l a s  em igracionea  
c o l e c t iv a s  de andaluces a e s t a  re g iô n  marroqui, co ­
mo a ta n ta s  o tras  zonas d e l  Nofte de Africa* (51)
Lueg o , a l  a f ia n z a rse  y perdurar e l  r e in o  is lâ m ic o  
granadino, vu elve  a ser é s t a  su zona de in f lu e n c ia *  
Aunque y a no en grandes oie ad as son, s i n  embar­
go , abundantes guerreros r i f e h o s  lo s  que ppuntalan  
e l  e j ë r c i t o  granadino andaluz, lo s  c é lé b r a s  gome -  
r e a .  ( 5 2 )
Apenas comienza e l  s i g l o  XV, cuando ocurre un ha -  
cho b é l i c o  de grandes re p erc u s io n e s ,  no s o lo  para e s ­
te  Norte marroqui, s in o  para lo s  dos c o n t in e n te s ,  queo 
t ie n e n  en e l  E strecho  de G ib ra ltar  uno de sus mâs in  -  
t e r e s a n te s  puntos de in f le x iô n *
Nos re fer im os a la  ocupaciôn portmguesa de Ceuta 
en e l  aho 1415, que marca e l  comienzo de una expan -  
s iô n  e in te n te  de p en etraciôn  y co n q u is ta , provocando 
la  co n s ig u ie n te  r e a c c iô n , que c o n v e r t ir â  e l  tr a p e c io  
Norte marroqui en un t e a tr o  constante  de luchas en s i ­
g lo s  p o s te r io r e s*
E l "yihad" ô guerra san ta , t i e n e ,  desde ahora, una 
m otivaciôn  n a c io n a l ,  ademàs de r e l ig io s a *
Ocupada, p racticam en te , toda l a  c o s ta  d e l  E strecho  
con A lkazarseguer en 1458 y Tânger en  1471, l o s  p o rtu -  
gueses se ex t ien d en  por la  c o s ta  a t lân ticae , comenzan -  
do por A r c i la ,  e l  mismo 1471, encontrando, no obstan  -  
t e ,  una f e r e z  r e s i s t e n c i a ,  que es  ta n to  mayor cuanto  
mâs quieren  p en etrar  por l a  c o r d i l l e r a  d e l  R i f ,  que 
r e s u l ta r â  v a lla d a r  inexpugnable, can tera  in a g o ta b le  de  
muyahàdin, ô cornbatientes por l a  f é ,  y r é fu g ié  c a s i
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seguro de innumerables a n d a lu s is ,  lo s  c u a le s  prolongan  
aqui su lucha se c u la r  contra  e l  c r is t ia n o *
Los portugueses l l e g a n ,  por e l  camino de Ceuta, in  -  
c lu s o  a deb elar  Tetuân, a p asearse  por e l  v a l l e  d e l  
M artin, pero no mas a l  Sur*
Las ex p ed ic io n es  que r e a l iz a n  a Targa, por ejem -  
p lo ,  son maritimas y s in  afân de ocupaciôn; desembar -  
CO, saqueo y râp id o  embarque. Y eso  que Targa e s t â  no 
mucho mas de 70 k ilôm etros  de Tetuân.
Las montahas co n s t itu y e n  e l  mejor s is tem a  d efen sivo*  
Desde la  otra c o s t a ,  l a  a t l â n t i c a ,  también alcanzan  
l o s  lu s i t a n o s  e l  Yebel Habib, pero igualm ente quedan 
p a r a liz a d o s  ante e l  la b e r in to  montahoso de Beni Arôs 
y e l  a l t o  v a l l e  d e l  Lucus. (53)
No es e l  momento de examineu? a fondo esta detenciôn, 
sus causas y CGsnsECuenciaSo Una de e l la s ,  que s i  nos 
in terest resaltar es e l  caracter puraraente defensivo 
que, a partir de un cierto momento, toman estas pla -  
zas fuertes portuguesas, sus fronteiras, y e l  constan­
te asedio que sufren de las fuerzas nacionales marro -  
quies, a las que se suman las continuas oleadas de 
emigrados del reino granadino, cuya défin itiva  ruina 
acaba casi con e l  s ig lo .
Porque aabe d estacar  que, d e b i l i t a d a  y en descom­
p o s ic iô n  la  d in a s t ia  m erin i, no es  un poder c e n tr a l  
e l  que hace fr e n te  a l  invasor y acaba p a r a liz â n d o lo ,  
t r a s  l o s  muros de l a s  f o r t a l e z a s ,  s in o  e l  pueblo ma -  
r r o q u i,  c a t a l iz a d o  por p red ic a c io n es  r e l i g i o s a s  y por 
e l  rencor de los que p ierden  sus hogares, a cada mo -  
mento en la  otra  o r i l l a ,  y tr a ta n  de r e h a c e r lo s  en  
e s ta  fi;.09/*
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Crece e n t onces, precisam ente en la s  c o s ta s  marroquies, 
ta n to  mas p e l ig r o s a s  cuanto mâs prôximas, l o  que lo s  
c r i s t ia n o s  llaman p ir a t e r la ,  verdaderas a cc io n es  v in -  
d ic a t i v a s ,  y se agudiza e l  proceso  de descom posiciôn  
p o l i t i c s  marroqui, forjândose una d is p e r s iô n  de pode. -  
r e s ,  trad ucida  en independencias, mas o menos r e g io  -  
n a le s ,  de la s  que e s t e  tr a p e c io  g e o g r â f ic o  va a mos -  
tr a r  ejem plos en l a s  dos ciudades creadas oô recreadas  
por a n d a lu s is  : Tetuân y Xauen.
Xauen y Tetuân forman e l  nucleo  d e l  p resen te  t r a  -  
b ajo .
Ambas ciudades e s tâ n  en la  v e r t i e n t e  m editerrânea  
de la  r e g iô n  anteriorm ente d e s c r i t a .  Regiôn que c a s i  
c o in c id e  con la  que lo s  e s c r i t o r e s  marroquies llaman  
e l  Habt.
E l v a l l e  d e l  Lucus y la  reg iô n  s itu a d a  a l  Norte 
ha s ta  e l  E strech o , r e c ib ie r o n ,  solamente en esa  época, 
/Edad Media/ e l  nombre de Rabat, Habt ô H ibt, o se a ,  
"p en d ien te ,  d escenso" , porque prolongaban lo s  contra-  
f u e r te s  d e l  macizo de Yebala h asta  e l  mar, ô porque 
e staban atravesados por la  gran ru ta  de A lkazarquivir  
a A lkazarseguer, en e l  E strech o , ru ta  r e c orr id a  por 
lo s  muyahidin que se embarcaban en e s te  â lt im o  p u erto , 
con d e s t in e  a l  Andalus. (54)
Distando Xauen de Tetuân poco mas de 50 kilôm etros  
la s  dos t ie n e n  un d e s t in e  sem ejante: ser  foco  de muya­
h id in ,  cornbatientes por l a  f e , v a l la d o r e s  d e l  Islam 
en e l  Norte de A fr ic a ,  r é fu g ié  de a n d a lu s is .
Es mâs, creemos que, s in  lo s  a n d a lu s is ,  ninguna de 
la s  dos ciudades e x i s t i r i a  como t a l .
Ninguna tuvo su razôn de ser s in  la  em igraciôn  
hispano-musulmana.
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A ndalusis son , en Tetuân, su c e s iv a s  gen eraciones de 
pobladores y ,  sobre todo , l o s  que levantan  d e f i n i t i -  
vamente la  ciudad de sus ru in as  y la  gobiernan, in  -  
c lu so  s i g l o s ,  con v i s o s  de independencia muchas ve -  
c e s .
Los a n d a lu s is  e s tâ n  en e l  or igen  mismo de l a  
ciudad de Xauen.
Pinalizam os nuestras coordenadas tem porales f i -  
jando un poco mas en e l  tiempo que vamos a ver.mo -  
verse  e s t o s  a n d a lu s is ,  como p r o ta g o n is ta s  p r in c ip e  -  
l e s  y lo s  demâs p erso n a jes ,  im portantes y secunda -  
r i o s .
Ya hemos dado un h i t o ,  p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XV, 
pero es a l  empezar la  segunda mitad d e l  s i g l o  cuan -  
do cmmienza la  generaciôn  o gen erac ion es  que i n i c i a -  
rân ese protagonismo t r â g ic o ,  que c o n s t itu y e  para  
e l  mundo is lâ m ic o  o c c id e n ta l  l a  ca ida  d e l  re in o  de  
Granada.
El f i n a l  d e l  reinado de Enrique IV de C a s t i l l a  
y e l  comienzo de lo s  Reyes C a tô l ic o s  marca, en l a  
Peninsula  Ib é r ic a ,  un golpe de timôn a la  nave c r i s ­
t ia n a  que e s t â  enârentada a l  û ltim o  r e in o  musulmân 
esp a h o l.
S i  an tes  se concentraba mayor nûmero de ven cidos  
en e l  prop io  r e in o  de Granada, creando probààmas de 
todo t i p o ,  ahora van a ser  la s  p la y a s  marroquies 
la s  que rec ib a n  la  in tr a n s ig e n c ia  de l o s  d erro ta  -  
dod.
E s to s ,  que en e l  Andalus agonizante t ie n e n  que 
hacer fr e n te  a p o te n tes  e j é r c i t o s ,  se encuentran, 
en Marnuecos, con otro  enemigo c r i s t i a n o ,  no menos
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f u e r t e ,  d i s c ip l in a d o  y armado: e l  p ortugu és. (55)  
Los re in a d o s  de A lfonso V, 1458-1481, Juan I I ,  
1481-1495 y Don Manuel, 1495-1521, son l o s  que e n -  
cuadran e s t e  p er io d o , por p arte  lu s i t a n a .
Corresponde a la  e u fo r ia  expansiva d e l  r e in o  
de P ortu ga l por e l  mundo, en g en er a l ,  y A fr ica ,  
en p a r t i c u la r .
Los emigrados granadinos s a le n  de Herodes pa­
ra  en tra r  en P i l a t o s .
No hay paz, tra n q u ilid a d  n i  s o s ie g o  en e l  t r a ­
p e c io  n o r te a fr ic a n o ,  l in d a n te  con l a  P en in su la  Ib é -  
r i c a i
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N O T A S
(1 )  La c o r d i l l e r a  d e l  R if  forma una unidad o r o g r â f ic a  
desde e l  E strecho de G ib ra lta r  h asta  Punta Pesca­
d o r e s .  Se lev a n ta  a pocos k ilôm etros  de l a  co s ta  
m editerrânea, es  esen cia lm en te  c a l i z a .  Se apoya 
ha c ia  e l  Mediterrâneo en te r r en o s  an tigu os de f o r ­
mas su aves, en donde prédomina la  p iz a r ra  y queda 
bordeada en e l  in t e r io r  por lo s  sedim entos c r e tâ -  
ceos  y n u m u llt ico s ,  generalmente m a rg o so s .. .  
Commsiôn de e s tu d io s  g e o lô g ic o s  y p e t r o l i f e r o s  de 
Marruecos. Yebala. Madrid-1945* Pags. 11-12
(2 )  SEGO DE LUCENA, L u is . Marruecos a comienzos d e l  
s i g l o  XV, segân Ab-l-Abbas Ahmad A l-Q alqasandi. 
Tetuân-1951. P. 46
(3 )  CmiSION HISTORICA DE LAS GAJvIPAfîAS DE MARRUECOS. 
Ge o g r a f ia  de M arru ecos .. . Torn. I I .  P. 38
(4) E u ic i  Miranda, Ambrosio- c o le c c iô n  de Crônicas  
ârabes de l a  R econquista . V ol. IV- Tetuân. 1955 
P. 290
(5 )  JEAN LEON L'AFRICAIN. Des c r ip t io n  de l 'A fr iq u e .  
P a r is .  1956. 1-266
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(6 )  ALBERT SAVINE. Le Maroc i l  y  a cent ans @ .
P a r i s - 1 9 1 1 . P. 75
(7 )  Fo DE MENEZES. H is to r ia  de Tânger. Tânger 1940. 
P. 145
(8 )  Damos un ejem plo , a l  lado mismo d e l  v a l l e  d e l  
Martin:
Al Sur de Tetuân se p résen ta  l a  s i e r r a  de Beni 
Hozmar. . .Comprende cuatro c r e s ta s  arrumbadas de 
Norte a Sur, que dejan v a l l e s  in term ed ios , v e r ­
daderas g a r g a n t a s . . .  Las mayores a l tu r a s  son e l  
Yebel Bu S e itu n , de 1209 m. y Hafa e s  Sahfa de 
1117  m. Otra l in e a  de a ltu r a s  en co n ta c te  a l  E. 
c on la s  a n te r io r e s  y formando un e s c a lô n  hacia  
e l  m a r . . .  c a r a c ter iza d a s  por su mener a ltu r a  me­
d ia  y ,  por e l  c o n tr a r io ,  mas suavidad de sus s i e ­
r r a s ,  se p resen tan  c u b ie r ta s  de pobre v eg e ta c iô n  
y carecen , c a s i  e n a b s o lu te ,  de fu e n te s  6 manan - 
t i a l e s . . .
Comisiôn de e s tu d io s  g e o lô g ic o s  . . .  P . 12-13
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(9 ) Las k â b ila s  comprendidas en e l  mismo t ie n e n  d e s !  -  
g u a l e x te n s iô n .  La mayor, s in  duda, e s  e l  Ajraâs 
de 1210  km. cuadrados, donde e s t â  s itu a d a  la  c iu  -  
dad de Xauen.
Tetuân e s t â  en la  k â b ila  d e l  Eau s de 410 km. cua­
drados, lim itand o  a l  Norte con otra  k â b ila  de gran 
e x te n s iô n ,  l a  de Anyera de 596 km. cuadrados, v e -  
c in a  de Ceuta, y a l  Oeste con dos k â b i la s ,  también  
e x te n s a s ,  la  de Uadrâs, d e  270 km y l a  de Beni 
Ider de 520 km. y a l  Sur con Beni Eosmar de 295 km.
Rodean a l  Ajmâs k â b ila s  de d é s ig n a i  e x te n s iô n ,  
desde Beni Aros, con sus 523 km. cuadrados, Beni 
Hasan de 375 km. y B en i-S ey y e l de 400 km. cuadrados 
h asta  Beni L a i t ,  de 105 km. ô Beni S ic a r ,  de s ô lo  
7 0  k ilôm etros  cuadrados.
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Crônicas p ortu gu esas , desde Buy de Pina h a sta  Ber -  
nardo R odrigues. No ob stan te , su ca ra cter  t r iu n f a  -  
l i s t a  que v e la  b astan te  su o b je t iv id a d ,  se  pueden 
ver  con toda c la r id a d  la s  d i f i c u l t a d e s  y c r e c ie n te s  
ob stâ cu lo s  que encuentran lo s  portugueses para su 
p en etra c iô n  en l a  zona Norte marroqui*
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de Tânger ya c i ta d a .
AMDECED ENTES H 1ST OR 10 OS
DE
TETUAN Y XAUEN
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AOTEOEPENTES_HISTQRIÇOS_DE_EETUAN_Y_XA^
G eneralidadeso-
Aun s u p e r f i c ia l  como ha s id o  e l  reco rr id o  r e a l iz a d o  en  
e l  tiempo y en e l  e sp a c io ,  nos hemos dado cuenta d e l  di- 
namismo f i s i c o  y humano d e l  e scen a r io  que hemos p resen  ■ 
ta d o .
Apenas podemos dar un paso s in  en con trar, e n un ra - 
d io  de 15 6 20 k ilô m etro s , la s  h u e l la s  de lo s  pueblos  
que han pasado en tre  esos p a r a le lo s  55- y 36^ y e so s  me- 
r id ia n o s  5° y 69*
En verdad que l e  queda mucho quehacef a la  arque0I 6 
g ia  en e s ta  zona*
Tenemos la  seguridad de que todos a q q e l lo s  puntos  
en con d ic ion es  ôptimas de h a b ita b i l id a d ,  y aun no tan  
ôptiraas, han s id o ,  en e f e c t o ,  lu&ares h a b ita d o s , b ien  
en unas épocas, b ien  en otras*
Hay ejem plos variados* Un Sgptera, un T in g is ,  un Ta -  
muda, un Lixus o un Z i l i s ,  han cambiado re la tivam en te  
poco su emplazamient0 , pues a no muchos k ilô m etro s ,  se 
levantan  hoy, Ceuta, Tânger, Tetuân, Larache ô A r c i la ,  
re sp ect iv a m en te•
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Obros han cambiado su su e r te ,  s iendo  actuààmente p e -  
quenos poblados, como ocurre con Ad Mercuri, t a l  como 
se l e  llam a, probable gran ciudad, conxrertida en nues -  
t r o s  d ia s  en e l  Zoco e l  Had de l a  Garbia*
Tabernae, donde e x i s t e n  ahora media docena de b a rra -  
cas campesinas*
Muchos han desaparecido  por com pleto, como Benian 6 
Cota, 6 lo  que, probablemente, fue un c e n tr e  a g r ic o la  
romano en e l  v a l l e  d e l  Negro o Negrôn, cerca  de Ceuta.
El B adis d esap arec id o , qu izâs sea  e l  a c tu a l  S id i  Ab -  
deselam d e l  Bahar.
Por lo  g e n e r a l ,  donde hubo n u d e  os hab itados de im -  
p o r ta n c ia ,  con s i tu a c iô n  e s t r a t é g ic a  m a n if ie s ta ,  han  
so b rev iv id o  de una u o tra  forma.
Un s o lo  ejem plo, en e s t a  tr a p e c io  g e o g r â f ic o ,  parece  
rechazar la  norma gen era l;  Xauen.
No se conocen lo s  an teced en tes  prôximos o remotos de 
la  ciudad de Xauen, que parece s u r g ir ,  dfe pron to , en l a  
segunda mitad d e l  s i g l o  XV.
Hecho un ta n to  sorprendente s i  consideramos que 
Xauen e s  hoy uno de l o s  contados cen tros  urbanos de Ma -  
rr u e co s .
Nada se encuentra en e l  v a l l e  d e l  Lau que nos haga su -  
poner ru in as  de grande o pequeha ciudad . Apenas se  ha -  
b la  de un puente de probable origen  romano en e l  curso  
bajo  d e l  r i o ,  no l e j o s  d e l  a c tu a l  salto die E le c t r a s .
Sin  embargo, P l in io  hacia  navegable e se  Laud f lu v iu m .
Navegabl e ,  &hacia donde? y ^para qué?
No parece que haya s ido  nunca navegable e l  boquete d e l  
Lau, que comunica e l  mar con la^ ce rc a n ia s  de Xauen.
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Esas cerca n ia s  donde hoy se represa  e l  agua d e l  Lau y 
parece ser  un c r u c e  de caminos montahosos: h ac ia  e l  
E s te ,  a l  coraz6n d e l  R if;  a l Sur, l a  ru ta  de Uazan; 
a l Oeste la  d e l  v a l l e  d e l  Martin.
^Lo r e p ite n  de memoria lo s  geôgrafos ârabes 6 de 
verdad fue  e l  Lau navegable en su tiempo? Porque v o l -  
vemos a encontrar e l  dato en Al Bakri, en su breve  
d e sc r ip c iô n  d e l  camino de Ceuta a T ig u isa s . .
No encontramos d a to s ,  n i  s iq u ie r a  c i t a s  s u e l t a s ,  
sobre e x i s t e n c i a  de centre  habit ado en la  desembocadu -  
ra  d e l  r i o  Lau, e l  a c tu a l poblado de Wad Lau.
En cambio, s i  l a s  tenemos, sobre todo a p a r t ir  de 
la  Baja Edad Media, <fe Targa, la  vec ina  Targa; su cas -  
t i l l o  sobre la  roca  en  la  p la g a ,  que Léon e l  Africano  
co n s id éré  godo, sus muros y r e s t e s  de alkazaba, sus  
r u in a s ,  todo e l l e  a t e s t ig u a  un foco dinâmico h a b ita b le  
y h ab itad o , durante s i g l o s .
Targæ que, nacik  Xauen, se con v ier te  en su puertad  
de s a l id a  a l  mar, e s ,  s in  embargo, e l  ce n tr e  urbano 
mas an tiguo de e sa cuenca d e l  Lau. E l dn ico  durante 
s i g l o s ,  que conocen navegantes y marinos, emigrados y 
g u errero s . El d n ico  que se nombra en mapas y c r ô n ic a s .
Merece la  pena que hablemos a lgo  de e l l a ,  de e sa  
Targa que va a ser  feudo y pulmôn maritirao d e l  funda -  
dor de Xauen. Seguro r é fu g ié  de a n d a lu s is ,  desembar -  
Cados en sus p lay  a s ,  y puerta de entrada de muchos emi­
grados h acia  e l  in t e r io r  d e l  R if
En toda la  c o s ta  m editerrânea, a p a r t ir  de Ceuta, 
tenemos r e s t e s  de c e n tro s ,  mâs o menos habitados en  
la  antigffedado Nada en la  desembocadura d e l  Lau.
Y eso  que lo s  geôgrafos lo  suponen navegable y .
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par ta n to ,  v ia  de p en etrac iôn  h ac ia  e l  in te r io r *
En e se  i n t e r io r  cercano, donde e s t â  Xauen, e n  una 
p o s ic iô n  p r iv i l e g ia d a ,  en e l  nacim iento èe  un abun -  
dante m anantial que r ie g a  pocas pero f é r t i l e s  t i e  -  
r r a s ,  no se encuentra nada a n te r io r  a l  s i g l o  XV*
De âpocgs a n te r io r e s  a d icho  s i g l o ,  s i  se habla  
da Targa, a 10 km. a l  E ste de la  desembocadura d e l  
Lau y a a l id a ,  a su v ez , de otra  c o r r ie n te  f l u v i a l  
montanosa. ( 1 )
Se h à ia  de Targa como centro  de corso  con tra  l a  na -  
veg a c iô n  c r i s t i a n a .
Mâs a le ja d o  que la  r i a  de Tetuân de l a s  in c u r s io n e s  
portuguesad de Ceuta, de la s  c u a le s ,  s in  embargoes no 
se l ib r a  por com pleto, Targa e s  conocida y sehalada  
en lo s  mapas, b astante  a n tes  que Xauen, in c lu s iv e  e x i s -  
t ie n d o  ya  e s ta  d ltim a ciudad se la  c i t a  om itiendo a 
Xauen.
En un mapa d e l  s ig l o  XVI, que d ice  b asarse  en Leôn 
e l  Africano y Mârmol, aparfce Targa y no Xauen. (2$) 
Igual ocurre con otro  mapa, r e a l iz a d o  c a s i  a l  f i n a -  
l i z a r  e l  s i g l o  XVIII, en V enecia .
E l io  s i g n i f i c a  que Targa mantuvo su recuerdo en la  
c o s ta  r i f e h a  y su fama c o r s a r ia ,  de im portancia para  
l o s  navegantes m editerrâneos, h asta  muy ta r d e .  ( 5 )
Hay abundantes n o t i c ia s  de exp ed ic io n es  de c a s t ig o ,  
ta n to  portuguesas como c a s t e l ia n a s ,  contra  Targa.
Y no s o lo  de c a s t ig o ,  pues también s o l ia n  lo s  c r i s ­
t ia n o s  "barraxar" la s  c o s ta s  de B erb er ia , e s to  e s ,  
r a z z ia r  en busca^de b o t in ,  a q u e llo s  lu g a res  de la  c o s ­
t a  que s o l ia n  e s t a r  poblados, a l  ig u a l  que lo s  habi -
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ta n te s  de Berberîa a sa ltab an  la s  c o s ta s  de A ndalucîa, 
en fr e c u e n te s  " llevadas"  de e s c la v o s .  (4 )
For parte  c r i s t ia n a  tenemos e l  ejemplo en l a  prop ia  
c o r t e .  E l s e c r e ta r io  de l e s  Reyes C a tô l ic o s ,  Fernando 
de Zafra, e s c r ib e  a sus sen ores;
Un mi sob rin o , hermano de Lorenzo de Zafra, que er a
contador de la  c a p ita n ia  de Diego Ldpez, en trô  e s ta  
semana pasada desde G ib r a ltar ,  con 3 fu s t a s  y dos t a  -  
f ureas y sac& d e l  campo de Taraga t r e i n t a  y t r e ‘s mo -  
ro s  y d o sc ie n ta s  v a ca s , d a l la s  muertas y d a l la s  v i v a s , 
y d ice n  que mataron muchos m o r o s . . .  (^)
Targa deb iô  s e r ,  ademâs, centro  de r e s c a te  de e s  -  
c la v o s  h is p â n ic o s ,  como se desprende de v a r ie s  docu­
mentes, que hacen re^ ren c ia  a l  r e s c a te  por d icho lu  -  
gar de la  co sta  marroqui.
Hacemos r e f e r e n d a  a dos de d ich o s  documentes que 
c i t a n  a l  a lc a id e  d e l  Ipgar y que, con d icha  a lu s iô n ,  
son in é d i t e s  para la  h i s t  or ia  dë Xauen y de su funda -  
dor, e l  c i ta d o  a lc a id e .  En ambos se habla claramente  
d e l  r e s c a te  de e s c la v e s .
Une de e l l e s  e s  una la rg a  ca r ta  informe d e l  c ita d o  
s e c r e t a r io ,  Zafra, a sus sen o res ,  D. Fernando y Dâ I s a ­
b e l ,  fechada en Mâlaga e l  20  de ju n io ,  s in  aho, pero  
que calculâm es sea  e l  149$.
E l p érrafo  de la  misma que nos in te r e s a  d ic e :
Con e l  c r ia d o  d e l  B a r r a j i ,  tomé e l  a s le n to  que Vues -  
t r a s  A ltezas  mandarén ver sobre l e s  o ie n t  c a t i v o s ,
que en v ie  firmado y signado de escr ib a n o , que aqui
va in c lu s e  y como q u iera  que por a q u e lla  cuenta  r e s  -  
ponden e l  c a t iv o  a quince m il maravedis s in  c o s ta  n i n-
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guna, en l a  mercaduria que l e  he de dar, se ganarân  
dos m il maravedis por c a t iv o ,  porque se la  tengo de 
dar a l  p r e s c io  de G ib ra ltar  y en e l  p r e s c io  que a l l l  
se carga y a contentam iento d e l  que lo  r e c ib ie r e  se 
puede sanear e s ta  cu a n tia .  Vuestra A lteza  muy a l t a  e 
muy poderosa senora manede proveer en e l l o  como fue -  
ra s e r v id a . ( 6 )
E l B a r r a j i ,  e l  Barraxe, 6 s e a ,  S id i  A li  ben Rasid ,  
sehor de Xauen y Targa, p r e fe r ia  mercancias a d in ero  
en e l  r e s c a te  de lo s  e s c la v o s  y Zafra se aprovechaba 
lo  que podia  de la s  n ecesid ad es  de a r t i c u le s  d e l  cau-  
d i l l o  marroqui.
Puede d e te c ta r s e  en e l  e s c r i t o  que e l  B a r ra j i  , e s  
personaje con ocido , no s o lo  de Zafra, que t r a t a  con é l ,  
s in o  también de lo s  R eyes. Hecho, en e f e c t o ,  demostrado  
por o tro s  documentes y hechos que examinaremos mâs ade -  
l a n t e .
E l o tro  documente es  to d a v îa  mâs in é d i t e .  Se t r a t a  de 
un mandate de lo s  Reyes C a tô l ic o s ,  fechado en Guadalupe 
e l  18 de jun io  de 1492, por e l  que se ordena a l  bach i  -  
l i e r  Serrano, de Mâlaga, se haga pagar a l  a lcayde de t a -  
rraga e l  r e sc a te  de lo s  c r i s t i a n o s , que dos in d iv id u o s ,  
traxeron  de a lle n d e  de que quedô por f ia d o r  e l  d icho a l ­
cayde. ( 7 )
Ben Rasid es  mas conocido por su mando en Targa que 
en Xauen.
Targa e s  p e r f e c t amente conocida y abundantemente c i t a — 
da.
En la  A lta Edad Media deb id  ser ya un nûcleo  h a b ita  -  
do, porque aparece dado como ciudad, junto  con T ig u is a s ,
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en e l  lo t e  que corresponde a ûnar ben I d r i s ,  en e l  re  -  
p arto  del imperio i d r i s l ,  hecho por su hermano Muhammad, 
h i j o s  ambos de I d r is  I I ,  fundador de Fez.
Muhan mad ben I d r i s ,  conforme a lo s  co n se jo s  de su  
abuela Kinza, d iv id ib  la s  p r o v in e ia s  d e l  Magrib en tre  
sus hermanos. T ig u is a s ,  Targa, Belad Sanhaya y Gomara, 
fue la  parte  de Omar ben I d r i s .  ( 8 )
En ese  rep arte  y en e s o s  l o t e s ,  n i  l a  mener c i t a  de 
Xauen.
Xauen parece que n ace , s in  a n te c ed en te s ,  a f i n e s  
d e l  s i g l o  XV, concretamente e l  1471, segdn la s  e sca sa s  
fu e n te s  raarroquies.
A nterior a d ich a  fech a  no hay r a s tr o s  de la  e x i s t e n  -  
c ia  de Xauen 6 ciudad que pueda co n s id e r arse su prede -  
c e so r a .
' Es mâs, e l  primero que o f ic ia lm e n te  habla de Xauen 
e s  LeÊn e l  A fricano, en e l  s i g l o  XVI, muy prôximo a su 
form aciôn urbanou
Su form aciôn, no su fundaciôn .
Leôn e l  Africano habla de la  ciudad, s in  mencionar 
para nada su fundaciôn . Hecho extrano s i  se t i e n e  en  
cuenta que fue contemporâneo d a s i  de lo s  hechos y que 
con ociô  a p ersonajes  l ig a d o s  con e l  llamado fundador de 
la  ciudad y h a sta  habla de é l .
Nada en con crete  hay de Xauen h a sta  que aparece en  
Leôn e l  Africano y en la s  Crônicas p ortu gu esas , sobre 
to d o , en la  c i t a  de "Berrache caid  de Xexuao", que ta n ­
t e s  quebraderos de cabeza produjo en la s  g u a rn ic io n es  
portuguesas de la s  p la za s  f o r t i f i c a d a s  portuguesas d e l  
Norte de Marruecos.
No o b sta n te , s i  de Xauen como ciudad no tenemos no -
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t i c i a s ,  s i  cabe h ab lar , e n e s t o s  a n te ced en tes ,  d e l  nom­
bre de Xauen para la  reg iô n  6 mont ana.
Lo que nos in c l in a  a suponer que d e l  nombre de l a  
r e g iô n  6 montana lo  tomaron, d espués, l o s  h a b ita n te s  
para la  ciudad que iban construyendo, 6 b ie n  se lo  d i e -  
ron lo s  prop ios h a b ita n te s  de la  reg iô n  a l  r e f e r i r s e  
a la  ciudad que c r e c ia  ante e l l e s .
En e f e c t o ,  hay dos t e x t e s  que nos hacen creer  que e l  
nombre de Xauen no lo  tu v o , en un p r in c ip le ,  l a  prop ia  
ciudad . Por e l  c o n tr a r io ,  é s t a  lo  tomô de la  montana 6 
r e g iô n ,  que a s i  se llamaba.
E l primer t e x t e  e s  la  Cronica do Conde Dom Pedro de 
Menezes. de Gomes Eanes de Azurara, donde hablando d e l  
s i t i o  de Ceuta por lo s  m arroquies, en e l  aho 1419, d i ­
ce que acudieron numerosos c o n t in g e n te s ,  y entre e l l e s ,  
Huicet Bemrauque, j e f e  de gran parte de l a  a lc a b e l la  
de Xoem. (9)
La a lc a b e l la  o &âbila e s ,  an tes  que ciudad, una r e g iô n ,  
una montana ô un conjunto de poblados
A p r in c ip le s  d e l  s i g l o  XV no e x i s t i a  la  ciudad de Xauen, 
y s in  embargo, se c i t a  una k â b ila  con e se  nombre.
Tendrîa que pasar mas de medio s i g l o  para que la s  
c r ô n ic a s  portuguesas se l le n e r a n  de c i t a s  sobre l a  
ciudad de Xexuao .
E l otro t e x t e  es  la  "D escripciôn de A frica" de Juan 
Leôn e l  a fr ic a n o .
Juan Leôn conoce y d escr ib e  Xauen: es una pegueha c iu ­
dad, que co lo ca  en la  voz Seusaoun, como montana.
0 se a ,  que e l  nombre de Seusaoun e s ,  para e l  A fricano,  
e l  nombre de una montana antes  que e l  de una ciudad,
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como puede le e r s e  en su "Descripciôn,
Es ta  montana, es  la  mâs agradable de todas la s  que 
se encuentran en Africa# Aqui se h a l la  una pegueha c i u ­
dad, l le n a  de artesan os y comercianteso (10)
A nuestro  p a recer , e s tâ  b i e n c l a r o  que Juan Leôn 
llam a Seusaoun a una montaha, en la  que s i tû a  una pe -  
queha ciudad, a la  que no dâ nombre e s p e c i f i c o#
E l Afi?icano conoce b ien  v a r ia s  ciudades y ,  por 
ta n to ,  e s tâ  en co n d ic io n es  de afirm ar, como lo  hace, 
que Xauen e s  una pequeha ciudad.
Recordemos que cuando é l  la  v i s i t e r a ,  apenas era  
■gn c a s t i l l o  y un r e c in to  cuadrado, con f u e r t e s  y gru e-  
sa s  m ura llas . (11)
Eso fue Xauen, a l p r in c ip le ,  y a s i  se fund6, no como 
ciudad s in o  como f o r t a l e z a .
Otro a n te ced en ts ,  que no debemos pasar por a l t o ,  e s  
una r e f e r e n d a  que hace M oulieras, a p r in c ip le s  de s i  -  
g l o ,  en una obra sobre Marruecos.
Al Hablar de Xauen, e s c r ib e :
Ech Chaoun, a l  d ec ir  d e l  v u lg o ,  s é r ia  una de la s  an-  
t ig u a s  ciudades: de Marruecos, a n te r io r  a la  c on q u is ta  
âr a b e . . .  La op in iôn  de e s to s  ign oran tes  t ie n e  un funda-  
mento. Me l im i t e  a comunicarlo aqu i ,  dejando a lo s  ar -
queôlogos d e l  p arven ir  e l  euid ado de comprobarlo. Se__
t ra ta  de grandes p ied ra s  t a l l a d a s ,  c u b ie r ta s  de in s c r ip -  
c io n e s ,  procédantes de an tiguas r u in a s ,  c a l i f i c a d a s  por  
l os xau n ies  de ru in as romanas. Se la s  ve p o r .to d a s  par -  
t e s ;  algunas c a l l e s e s tân  pavimentadas con e l l a s . , . ( 12) 
Por n uestra  parte  no hemos podido comprobar la  e x i s -  
t e n c ia  n i de p ied ra s  t a l l a d a s ,  n i  de ir ise r ip c io n e s .
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Tan s o lo  en e l  d i n t e l  de Bab e s  Sgk, Puerta d e l  Zoco, 
q uizas la  mâs moderna de l a  ciudad ( 1 3 ) > se h a l la ,  
in cru sta d a , una p ied ra  de 3$ par 40 cm., aproximada» 
mente, que conerva muy borrosa una in s c r ip c iô n  que 
n a d ie , h asta  ahora, ha s id e  capaz . de d e s c i f r a r .
De e s o ,  a l a s  r e fe r e n c ia s  que dâ M oulieras de 
grandes p ied ra s  t a l l a d a s , y que se la s  ve por todas  
p a r t e s , va una gran d i f e r e n c ia .
Se p rec isa n  algunos tra b a jo s  a rq u eo lôg icos  para 
poder afirmar o n e g ^  la  e x i s t e n c ia  de h a b ita c iô n  
humana en e l  perim etro de Xauen, a n te r io r  a l a  âpocai 
i s lâ m ic a .  (14)
En cuanto a l a  p resen c ia  d e l  hombre en tiempos  
d e l  Islam, de e s o  no hay duda.
No tenemos mas que recorder a Garuzim, l a  cercana  
aid ea  con t r a d ic iô n  r e l i g i o s e  y p o l i t i c a .
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Tetuân prim itivO o-
No ocurre l o  mismo con Tetuân que con Xauen*
De Tetuân, a l menos, s i  no abundantes n o t i c i a s ,  hay 
r a s tr o s  y h u e l la s  que a te s t ig u a n  una h i s t o r i a  pro -  
longada en e l  tiem po.
Cuando hablaraos d e l  Mandari como fundador de -Te -  
tuân , nos re fer im os a l a  ciudad que a largô  su e x i s  -  
t e n c ia  h a sta  nuestros d ia s .
S in  embargo, an tes  d e l  Mandari y sus granadinos  
conocemos, con toda c e r t e z a ,  un Tetuân cuya h i s t o r i a  
podriamos e s tu d ia r  en t r è s  e ta p a s .
En la  primera su u b ica c iô n  no es  la  que actualmen -  
te  conoceraoso C onstituye e l  p r im it iv e  Tetuân y su em- 
plazam iento e s t â  a 5 km. de la  ciudad de nuestros  
d ia s .
E sta  primera etapa concluye en la  AltanEdad Media, 
donde coraienza, a su v ez ,  e l  Tetuân is lâ m ic o .
El antecedente inmediato d e l  Tetuân granadino t i e ­
ne sus b ases  en lo s  asentam ientos m erin ies  de la  c i u ­
dad fortaleza-cam pam ento, que se prolonge h asta  l a  
d e s tr u c c iô n  de la  misma en 1457.
Tras un p ériode de v a c io  y ru in a s  se lev a n ta  de 
nuevo y ya d é f in it iv a r a e n te , a manos d e l  Mandari y sus  
granadinos.
E ste  es  e l  esquema cro n o lô g ico  de una de la s  ciuda - 
des de mas densa h i s t o r i a  d e l  Norte de A fr ica  y ,  en  
p a r t ic u la r ,  de Marruecos.
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No nos detendremos mucho en sus primeras e tapas de  
v id a ,  aunque hemos c re id o  oportuno dejar  b ien  e x p l i  -  
o i t  os l o s  térm inos fundador y fundaciôn ,
E l primer nombre de Tetuân fu e ,  a l p a recer , e l  
mismo que e l  d e l  r î o  aledaho : Tamuda*
E l Thamouda de Ptolomeo es  id â n t ic o  a l  Tamuda de 
P l in io ;  Flumen Tamuda n a v ig a b i le ,  quondam e t  oppidum*. < 
E l nombre l i b i o  que nos tran sm ite  P l in io  se encuentra  
aun hoy en la  lengua bereber; Tamda, en e l  d ia l e c t e  
chelha d e l  A t la s ,  t ie n e  e l  se n t id o  de estanque, panta-  
nOo E l Wad M artil forma ex ten so s  t e r r e n es pantanosos  
en su desembocadura y es  év id en te  que debe a e s ta  par­
t i c u l a r  idad su nombre p r im it iv e  de Tamuda. (1$)
E ste  d ice  un gran æqueôlogo de f i n a l e s  d e l  s i g l o  pa -  
sado que, s in  embargo, no l l e g ô  a conocer e l  emplaza -  
miento de Tamuda.
Bobemos hacer notar que Ptolomeo habla de Thamouda 
como r î o ,  s in  nombrar ciudad d e l  mismo nombre, s i t u a n -  
do en l a  c o s ta ,  después d e l  cabo Phoibos ô Cabo Negro, 
la  ciudad de la g a th .  E sta  lagath  pudiera s i t u a r s e ,  con  
mas probabilid ad  por læ a c tu a le s  ru inas de S id i  Abdse-  
lam d e l  Bahar.
Es muy p o s ib le  que la g a th , en la  c o s ta ,  se i d e n t i f i -  
cara , a menudo, con e l  Tamuda ô Tetuân, mas a l  in te  -  
r i o r  y e l l o  haya producido algunos erro res  de b u lto  a 
lo  largo  de la  h i s t o r ia  d e l  v a l l e  d e l  M artin.
Lo c i e r t o  es  que aparece l a  co n fu s iô n  desde tiem pos  
rem otos, como sucede, por ejem plo, con e l  i t in e r a r io  
de Antonino (1 6 ) ,  que s o lo  c i t a  en tre  Ceuta y Cabo Ma -  
z a r i ,  Ad Aquilam Minorem y Ad Aquilam maiorem, s iend o  
e s te  â lt im o  e l  emplazamiento aproximado de Cabo Negro.
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La con fu siôn  con tin û a , aun en s i g l o s  ta n  avanzados co­
mo e l  XVII, id e n t i f ic â n d o s e  laga th  con Tetuân, segdn  
un autor contemporâneo. ( 1?)
E s to ,  como veremos mas a d e la n te ,  tendrâ su iraportan- 
c i a  a l a  hora de r e c t i f i c a r  n o t i c ia s  que han pasado de 
h is to r ia d o r  en h is to r ia d o r ,  in c lu s iv e  h a sta  nuestros  
d ia s .
Tarauda fue una p ob lac iôn  pûnico-m auritana, cuya fun -  
d aciôn  se s i t â a  h acia  e l  s i g l o  I I  a. de G * (18)
Responds a l a  in te n sa  c o lo n iz a c iô n  in ic ia d a  por lo s  
f e n i c i o s  en la s  c o s ta s  de Marruecos s e p te n tr io n a l  y 
o c c id e n ta l ,  desembocando en una f lo r e n c ie n te  v id a  ur -  
bana.
De la  im portancia de Tamuda en este p ér io d e  son t e s t i ­
monies lo s  numerosos h a l la z g o s  ndm ismâticos, que nos 
r e f l e j a n  la  h i s t o r i a  de la  ciudad* E sta  a lcanza  su eæ  -  
plendor con lo s  re in ados de Juba I  y Juba I I ,  casado  
é s t e  Ultimo con C leopatra , h i j a  de Marco Antonio y C leo­
p a tr a ,  la  r e in a  de E g ip to . (19)
Su su c e s o r , Ptolomeo, ases in ad o  en ^oma, da lugar a l  
levantam iento  de Aedemon contra  lo s  romanes y la  ocupa -  
c iô n  m i l i t a r  de éstosB,
La v id a  urbana c a s i  desaparece bajo  e l  dominio romane. 
En Tamuda se construye un c a s tr e  f o r t i f i c a d o ,  donde 
se s i t â a ,  segân l a  N o t ic ia  de la s  d ign idad es d e l  Impe -  
r i o ,  un Pr a e fe c tu s  Alae Herculae Tamuco * (20)
E sto  e s ,  un fu e r te  destacamento de c a b a l le r ia .
Los r e s t e s  de ciudad y f o r t a le z a  desaparecen , d e f i n i t i -  
vamente, en e l  s i g l o  V, c o n l la  in v a s iô n  de lo s  v â n d a lo s .
Encontramos monedas de H e ra c lio ,  muerto e l  423, lo
ose
que a t e s t ig u a  l a  e x i s t e n c ia  de l a  v i l l a  h a s ta  d ich a  
fe c h a .  ( 2 1 )
Poco después, e l  429, l o s  vândalos pas an por Tarauda* 
Hasta su d e s tr u c c iô n  e x i s t e ,  con toda e v id e n c ia  un 
periodo c r i s t i a n o ,  puesto  que se encuentran ne a t os 
que a s i  lo  a cr ed ita n  y algunos c i ta n  h a sta  un ob ispa -  
do, e l  Taraudensis 6 Tamadensis, aunque de e l l o  no 
tengaraos pruebas c o n c r e ta s .  ( 2 2 )
Es muy p os ib le  que lo s  v is ig o d o s  tu v ie r a n  alguna  
p r e se n c ia  en e l  v a l l e  d e l  Martin, pero de e l l a  no hay 
s in o  leyendas* E l Africano recoge una de e l l a s :
Los mahometanos se apoderaron de /T e t t e g u in /  cuando 
tomaron Ceuta a l o s  godos. Se d ice  que é s t o s ,  cuando 
se h ic ie r o n  duehosrde la  c iudad , con fiaron  su g o b ie r -  
no a una condes a tu e r ta ,  que acqdia cada semana a l a  
v i l l a  para ohtener sus t r i b u t e s .  Como no t é n ia  mas 
que un o jo , lo s  h a b ita n te s  11amaron su c iudad T ette  -  
g u in , que s i g n i f i c a  un s o lo  ojo en lengua a fr ic a n a  ( 2 3 ) 
Del paso de vândalos , v is ig o d o s  y b iz a n t in o s  no 
e x i s t e n  n o t i c ia s  en la s  fu e n te s  co n o c id a s , aunque ha -  
l lam os algunas sobre Ceuta que, s in  duda, o frecen  un 
r e f i e j o  de lo  que podia o c u r r ir ,  a l  mismo tiem po, en  
e l  v a l l e  d e l  M artin.
Los b iz a n t in o s  deciden  e s ta b le c e r s e  m ilitarm ente  
en Ceuta, segdn una c o n s t i tu e iô n  ju s t in ia n e a  d e l  aho 
334. (24) Para e l l o  d esa lo ja n  de la  ciudad a una guar-  
n ic iô n  de v is ig o d o s  y vân d a los . ( 2 3 )
Los v i s ig o d o s ,  no conformes con su pérd id a , hacen  
e s fu e r z o s  por r e c o n q u is ta r la .  (26)
Es év idente  que logran su b o b je t iv o , pero a largo  
p la z o ,  porque e l  aho 641, Septeri continuaba siendo
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una f o r t a l e z a  b i z a n t i n a .  ( 27)
S in  embargo, en  e l  momento de l a  c o n q u i s t a  musulmana 
Ceu ta  e r a  ya v i s i g o d a ,
^Desaparece Tamuda en  medio de e s t a s  c o n v u l s io n e s  
6 c o n t in u a  su v id a  con v i s i g o d o s  y b i z a n t i n o s ?
Es b a s t an te  p ro b ab le  que, è e s t r u i d a  l a  c iu d ad  p o r  
l o s  v â n d a lo s ,  no v o l v i e r a  a l a v a n t a r s e .
Tamuda queda p a ra  s iempre en  e l  fondo de l a  His -  
t o r i a .  Cuando volvamos a o i r  l a  e x i s t e n c i a  de c iu d ad  
en e l  v a l l e  d e l  r i o  M art in  escucbaremos o t r o  nombre; 
T e tuân .
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T e tu ân  i s l â m i c o . -
Llegamos a l  s i g l o  IX, cuando volvemos a v e r  c i t a d a  Te­
t u â n ,  ahora  con su nombre a c t u a l ,  ya en  época i s l â m i c a ,  
como h e r e n c i a  de l o s  h i j o s  de I d r i s ,  e l  fundador  d a  
Fez .
E l  emir  Muhammad, h i j o  d e l  imam I d r i s . . .  d iv id i .6  e l  
Magrib e n t r e  sus hermanos, po r  c o n s e jo  de su a b u e l a . . .  
P i 6 a su hermano a l  Qasim l a s  c iu d ad es  de Tanger ,  Ceu­
t a ,  e l  c a s t i l l o  de Hadjar  a l  Nasr ,  T e tuân ,  e l  p a i s  de 
Masmuda y l a s  t i e r r a s  y c â b i l a s  que dependen de e s t a s  
c i u d a d e s . (28)
Se sabe que lo s  p r o p io s  i d r i s i e s  d e s m a n te la ro n ,  mas 
t a r d e ,  l a  c iudad  de T e tuân  y lu e g o ,  a r r e p e n t i d o s ,  q u i  -  
s i e r o n  l e v a n t a r i a  de nuevo de sus r u i n a s ,  p e ro  l o s  c e u -  
t i e s  p r o t e s t a r o n  y ,  acudiendo  a l  c a l i f a  de Côrdoba, l o  
im p id ie r o n .
E s to s  hechos o c u r r i e r o n  en e l  s i g l o  X.
Encontramos su v e r s i ô n  en  Al B a k r i ,  g e ô g ra fo  â ra b e ,  
que v i v i ô  d e l  1028 a l  1094. (29)
Otro r e l a t o  nos da un h i s t o r i a d o r  â r a b e ,  que e s c r i b e  
t r è s  s i g l o s  d e s p u é s ;
El  ano 338/ 949. . . An N a s r , , .  i n v i t é  a l o s  Banu Mu -  
harnmad a d e s m a n te la r  T e t u â n . . .  e n v i  and o a l  g e n e r a l  Ah-
med b e n Y a l a . . .  apenas é s t e marché, l o s  i d r i s i e s  se n e -
g a ro n  a r e a i i z a r  t a l  hecho y e l  319 , An Nasr en v ié  c o n -
t r a e l l e s  un e j é r c i t o .  Los i d r i s i e s avanzaron  h a s t a e l
r i o Lau, p a r a  oponerse a l  mismo, pero  s u f r i e r o n  una t re -
menda d e r r o t a .  (30)
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No o b s t a n t e ,  en  v i d a  d e l  B a k r i  T e tuân  no e s  una r u i n a .  
En su d e s c r i p c i ô n  d e l  c amino de Ceuta  a T e tuân  y p a s a n -  
do Cabo Negro se l l e g a  a l  Nahar E l i l i ,  e l  Wad L i l a  de 
n u e s t r o s  d i a s ,  e n t r e  Cabo Negro y l a  desembocadura d e l  
M a r t in .
Mâs a l l â  d e l  Wad L i l a  c i t a  e l  burgo 6 a l d e a  de Tau -  
r â s ,  que p e r t e n e c e  a Abd e r  Rabaman Ibn  F a h e l ,  miembro 
de l a  t&dbu de l o s  Beni S ik k in ,  pueb lo  masmuda. E s te  . 
l u g a r  e s t â  rodeado  de buenas t i e r r a s  p campos c u l t i v a -  
d o s .
Taurés p o d r i a  e s t a r  c e r c a  d e l  a c t u a l  pob lado  de Mar­
t i n ,  en  unas  r u i n a s  i n é d i t a s ,  s i t u a d a s  en una pequeha 
c o l i n a ,  a l a  d e r e c b a  de l a  nueva c a r r e t e r a  a b i e r t a  e n t r e  
Cabo Negro y Rio M a r t in ,  p o b la d o .
De a l l i  -  c o n t in û a  Al B ak r i  -  se l l e g a  a T itawan,  
c iu d ad  s i t u a d a  sobre  l a  l a d e r a  d e l  Yebel  I c h e g g a r .
E s to  e s ,  d e l  Monte D ersa .
E s t a  montana t o c a  a l a  de Ed-Derega y se e x t i e n d e  h a s t a  
e l  monte Cabeza de Toro, de donde se p ro lo n g a  h a s t a  
Marsa Musa, p u e r t o  de mar a l  o c c id e n te  de C eu ta .
La pequeha b a h i a  s e m i c i r c u l a r  a l  p i é  d e l  Yebel Musa.
La c iudad  de T e tuân  domina l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  
Wadi Ras,  r i o  que Mohamed Ibn Yusuf l lam a e l  Medyekesa 
y que en d ic h a  l o c a l i d a d  es  b a s t a n t e  ancho como p a r a
p e r m i t i r  a l o s  pequehos n av io s  r e m o n ta r lo  desde e l  mar
h a s t a  Te tuân .  E l  mar e s t â  a d i e z  m i l l a s  de e s a  v i l l a
que forma l a  cabeza  d e l  t e r r i t o r i o  p e r t e n e c i e n t a l o s
Beni S i k k in .  Tetuÿton posee una f o r t a l e z a  de con t r u c c i ô n
a n t i g u a ,  un f a r o  y v a r i e s  m olinos  s i t u a d o s  sobr l o s
numerosos a r ro y o s  que c o r r e n  en lo s  a l r e d e d o r e s Al
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N o r te  de l a  c i u d a d  hay u n a  m o n ta n a  l l a m a d a  B e l a t  e s  
Suk ,  E m pedrado  de  E s p i n a s .  Los B e n i  S i k k i n  p u e d e n  p o -  
n e r  e n  c am p aha  c . ie n  j i n e t e s . ( 3 1 )
No cabe  d u d a  que p a r a  B a k r i  T e t u â n  e s  u n a  c i u d a d ,  
l o  q u e ,  p o c o  mas d e  medio  s i g l o  d e s p u é s ,  e n c o n t r a f â  
e l  g r a n a d i n o  T a b b i n  como u n  c o n j u n t o  de a l d e a s .
No o b s t a n t e  l a  f u n e i ô n  b é l i c a  que h a  c u m p l id o  
s i e m p r e  T e t u â n  y  que se  s a l e  d e l  m arco  g e o g r â f i c o  de  
u n a  a l d e a ,  l a  vemos r e p r e s e n t a d a  en  e s a  f o r t a l e z a  d e  
c o n s t r u c c i ô n  a n t i g u a ,  p o s i b l e m e n t e  de  o r i g e n  i d r i s l ,  
d e s t r u i d a  y r e h e c h a  v a r i a s  v e c e s  y c u y a  s i t u a c i ô n  
d e s c o n o c i d a ,  h a s t a  a h o r a  no hemos p o d i d o  h a l l a r .
E l  e m p l a z a m i e n t o  d e s c r i t o  p o r  B a k r i ,  e n  l a s  f a l -  
d a s  de  u n  m o n te ,  c o i n c i d e  c o n  e l  a c t u a l .
Une de l o s  muchos raeandros  d e l  r i o  l l e g a r i a  h a s t a  e l  
p i é  de l a  c i u d a d e l a  6,  p o r  l o  menos ,  muy c e r c a  de e l l a ,  
p u e s t o  que s e  h a b l a  de u n  f a r o .
Los n a v i o s  que r e m o n t a r a n  e l  r i o  d e b e r i a n  a s e r , c o ­
mo d i c e  e l  g e ô g r a f o  m e d i e v a l ,  muy p e q u e h o s ,  de p o c o  
c a l a d o  y mas p a r e c i d o s  a  l a s  p a t e r a s  y  t a f u r c a s  6 b a r -  
c o s  s i n  q u i l l a ,  que p o d r i a n  n a v e g a r  h a s t a  T e t u â n  s ô l o  
e n  l o s  m eses  de a b u n d a n t e s  I l u v i a s ,  con  e l  r i o  a l&o 
c r e c i d o ,  en  s u  c u r s o  i n f e r i o r .  E x i s t i r i a n  n a v e s  p e q u e -  
h a s ,  a d a p t a d a s  t a n  s o l o  p a r a  p o d e r  r e m o n t e r  e l  c u r s o  
f l u v i a l  h a s t a  l a  c i u d a d .  P o rq u e  p a r e c e  é v i d e n t e  que 
l a s  que s i r v i e r a n  p a r a  e s a  n a v e g a c i ô n  no s e r i a n  muy 
a p t a s  p a r a  l a  m a r i t i m e  y v i c e v e r s a .
P o r  u l t i m o  n o s  c ab e  r e f l e x i o n a r  s o b r e  e l  h e c h o  
de que muchas c i u d d d e s  m e d i e v a l e s  c o m e n z a r o n  p o r  c o n -  
f i g u r a r s e  como u n  c o n j u n t o  de a l d e a s .  A s i  A v i l a  y S e g o ­
v i a ,  s e g û n  a l  I d r i s i ,  y B u r g o s ,  s e g d n  l a  t r a d i c i ô n ,  se
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fo rm aron  po r  l a  a d i c i ô n  de a l d e a s ,  no siempee j u n t a s  
y c e r c a n a s .  (32)
^Fue é s t e  e l  c a s e  de Tetuân?
Poco d esp u és  d e l  B a k r i  nos encon tram os ,  en e l  s i g l o  
X I I ,  con e l  p r im er  a n t e c e d e n te  a n d a l u s i  de T e tuân .
P rec isam en te  un g r a n a d in o ,  S i d i  Abdelkader  Tabbin ,  
fu e  q u ie n ,  en  d icho  s i g l o ,  e s t a b l e c i ô  c i e r t a s  b a s e s  
de u rbanism e en lo  que a q u e l  en to n ces  e r a  una a l d e a  6 
c o n ju n to  de a l d e a s .
Tabbin l e v a n t ô  una m ezq u i ta ,  que t o d a v i a  s u b s i s t e ,  
a lumbrô m a n a n t i a l e s ,  c o n s t ru y ô  m olinos  y l u g a r e s  p d b l i  • 
c o s .
La m ezqu i ta  de L a l - l a  F r i y a ,  N u es t ra  Sehora  de l a  Ale- 
g r l a ,  y e l  b a r r i o  d e l  Manyara f u e r o n ,  segûn to d o s  l o s  
i n d i c i o s ,  e l  c e n t r o  de a c t i v i d a d  d e l  g ra n a d in o  Tabbin .
É1 r e l a t o  de l a  c o l o n i z a c i ô n  de Tabbin ,  cuya f u e n t e  
desconocem os, es  co n c lu y en te  a l  r e s p e c t e  de no encon -  
t r a r  e l  g ra n a d in o  ninguna c iudad  en e l  l u g a r  donde l e  
l l e v ô  su amigo Abd A llah  Al F a j j a r ,  e s t o  e s ,  en e l  ac -  
t u a l  b a r r i o  d e l  Manyara. A l l i ,  sub ido  en una a l t u r a  r o  ■ 
c o s a ,  Tabbin dominaba e l  panorama de l o s  a l r e d e d o r e s ,  
s i n  que se h a b le  de f u e r t e  n i  de c iu d a d .  A p e s a r  de que 
de l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  B ak r i  a l a  p r e s e n c i a  de S i d i  Abd­
e l  Q adir ,  e l  aho 1146, p a s a n  78 ahos .
^Ha habido  una de l a s  numerosas d e s t r u c c i o n e s  que su- 
f r i ô  l a  c iu d ad  en e l  t r a n s c u r s o  de l o s  s i g l o s ?
Bajo n u e s t r o  pun to  de v i s t a  e l  t e x t o d e l  B a k r i  es  mâs 
f i a b l e  en  sus d a t o s  que e l  anônimo coraunicante de l a  v i ­
da d e l  s a n to  g ran ad in o  d e l  s i g l o  X I I ,  que c o n s t i t u y e  
una h a g i o g r a f i a  mâs y no una d e s c r i p c i ô n  g e o g r â f i c a .
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No o b s t a n t e ,  volvemos sobre l a  i d e a  a n t e r io rm e n te  
e x p re s a d a  d e l  c o n ju n to  de  a l d e a s  y la  p o b reza  demogrâ- 
f i c a  de l a  p r e t e n d i d a  c iu d a d ,  pensando en un e c l ip se ,  
de l a  misma en  e l  i n t e r v a l e  d e l  s i g l o  XI a l  s i g l o  
X II
E l  c o n ju n to  d e  a l d e a s  nos e x p l i c a r i a n  a lg u n as  in c 6 g -  
n i t a s o  Dos de e l l a s  con badt a n t e  e n t i d a d  h i s t ô r i c a  y 
r e p e t i d a s  de une en o t r o  h i s t o r i a d o r ,  h a s t a  n u e s t r o s  
d ia s*
La p r im era  hace r é f é r é n c i a  a l a  g r a n  p u rg a ,  o rdena­
da  p o r  e l  s u l t â n  almohade Abdelmumen, p rec i sa m e n te  e n  
t iem p o s  de Tabb in ,  en l a  c u a l  cyyeron  nada menos que 
o c h o c ie n t a s  cabezas  de Te tuân ,
Supone un Tetuân  de v a r i e s  m i le s  de h a b i t a n t e s ,  
i n c o n c e b i b l e  en l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  B a k r i ,  n i  en  l a  
t r a d i c i ô n  de Tabbin .
O choc ien tos  s e r i a n  l o s  e j e c u t a d o s  en to d a s  l a s  a l d e a s  
d e l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  cuyo c o n ju n to  l la m an  T e tu â n  l o s  
c r o n i s t a s  m e d ie v a le s .
La segunda i n c ô g n i t a  e s  l a  t a n  r e p e t i d a  y no menos 
famosa d e s t r u c c i ô n  de Tetuân ,  e l  aho 14oo, p o r  una a r ­
mada de C a s t i l l a .  Esa armada d e s t r u i r i a  una de l a s  a l  -  
deas  d e l  co n ju n to  t e t u a n i ,  p r e c i s a m e n te  l a ; q u e  e s t u v i e -  
r a  mas a l  a lc a n c e  de m arines  desem barcados .
E s t a  h i p ô t é s i s  r e a l z a  mâs e l  c a r a c t e r  u rbano que l e  
dan p o s t e r i o r m e n t e  l o s  a n d a l u s i s  en su r e c o n s t r u c c i ô n ,  
p u e s to  que ya  no se t r a t a  de una a ld e a  mâs, s in o  de una 
v e r d a d e r a  c iu d a d .
T e tuân  no lo  e r a  en  e l  © n t id o  moderno de ].a p a l a b r a .
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E s t a  c o n c lu s iô n  se r a t i f i c a  en e l  t e x t e  de l a  G e o g r a f î a  
d e l  I d r i s i ,  muerto e l  aho 1164, ocho ahos después  de 
Tabbin ,
Al I d r i s i  e r a  de  Cauta y t é n i a  s u f i c i e n t e s  r a z o n e s  
p a r a  conocer  b i e n  sus  a l r e d e d o r e s .
Pues b i e n ,  e l  g eô g ra fo  c e u t i  so lo  menciona e l  f u e r  -  
t e  de T e tu ân  a l  que a t r i b u y e  e s c a s a  im p o r ta n c ia :
De Ceuta a l  f u e r t e  de T e t taw in ,  d i r i g i é n d o s e  h a c i a  e l  
s u d e s t e ,  se cuen ta  apenas una jo r n a d a ,  Dicho f u e r t e  e s ­
t â  s i t u a d o  en medio de una l l a n u r a , a 3 m i l l a s  de d i s  -  
t a n c i a  d e l  mar M e d i te r r â n e o .  E s t â  h a b i t a d o  p o r  una t r i  -  
bu b e r e b e r  l lam ada Medjekesa.  (33)
Alguna o b s e rv a c iô n  i n t e r e s a n t e  nos s u g ie r e  e l  t e x t o  
d e l  I d r i s i ,  E l  f u e r t e  6 f o r t a l e z a  de T e t t a w in  no e s t a b a  
u b ic ad o  en  l a  a l d e a  que u r b a n iz ô  S i d i  Abdelkader  Tabbin  
El p r iraero  se s i t u a  en medio d e l  v a l l e ,  l a  segunda ,  
en  l a  l a d e r a  que t r e p a  h a c i a  e l  monte D e r sa .  Une y o t r a  
menos o mâs s e p a rad o s  d e l  mar, r e s p e c t iv a m e n t e ,  ''
Otro argumente p a r a  a h a d i r  a n u e s t r a  h i p ô t é s i s  de va  -  
r i o s  l u g a r e s  a l o s  que se  d i ô  e l  nombre de T e tuân  e n  
d i s t i n t a s  é p o c a s ,  ' . :
En lo s  s i g l o s  X I I I  y XIV, s endos s u l t a n e s  m e r in i e s  
se p reocupan  de  T e tu ân  como base  l o g i s t i c a  an te  C eu ta ,
E l  p r im e ro ,  Yusuf ben Yacub ben Abd e l  Haq e l  M e r in i ,  
c o n s t ru y ô  su a lk a z a b a ,  e l  aho 683/1286,  s i n  que pueda  
e s p e c i f i c a r s e  s i  d i c h a  f o r t a l e z a  c o i n c i d e  con l a  d e l  
Yebel D ersa  6 con l a  Yamaa a l  Kasba,
E l  s eg u n d o ,  su n i e t o  Abu T a b i t ,  en  1308, se m encio­
na expresamento como d i r e c t o r  de ob ras  u r b a n a s ,  mandan -
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do c o n s t r u i r  una pequeha c iu d a d .
Las t r o p a s  m e r i n i e s ,  d e v a s t a r o n  lo s  a l r e d e d o r e s  de 
Ceu ta  y se c o n s t ru y ô ,  por  o rden  d e l  s u l t a n ,  l a  c iudad  
de Tetuân ,  p a r a  que l e s  s i r v i e r a  de a lo ja m ie n to  y pa -  
r a  b lo q u e ar  mejor a q u e l l a  p l a z a  f u e r t e .  (34)
Pœ  as y obscuras  n o t i c i a s  tenemos después  de Te tuân  
h a s t a  comienzos d e l  s i g l o  XV en  que l a  c o n fu s iô n  l l e g a  
a  ex trem es  de v e r d a d e ra  defo rm ac iôn  h i s t ô r i c a .  Deforma- 
c i ô n  que nos proponemos d e s h a c e r ,  de una vez p a r a  siemh 
p r e ,  a l  o b j e to  de e v i t a r  su r e p e t i c i ô n ,  como s e  h a .v e n i -  
do hac iendo  h a s t a  a h o ra .
Lo que nos p a rece  haber  d e jad o  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p l i  • 
c i t o  e s  que, s i  hablamos mas a d e la n t e  de fu n d a c iô n  de 
T e tu â an  por  Al Mandari ,  en l a  segunda m itad  d e l  s i g l o  
XV, no se t r a t a  de una v e rd a d e ra  c r e a c i ô n  "ex novo", 
p u e s to  que l a  c iu d a d ,  como muchas de su e s p e c ie  a lo  
l a r g o  de lo s  s i g l o s  y de l a  h i s t o r i a  ha t e n i d o  unos o f î-  
genes  b a s t a n t e  mâs p r i m i t i v e s ,  menos conoc idos  en s u s  
p r o t a g o n i s t e s  humanos y mas d i v e r s e s  r e s p e c t e  a su em -  
p la z a m ie n to  ô em plazam ientos .
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Garuzim como a n te c e d e n te  x a u n i .
Hemos d icho  a n t e r io rm e n te  que Xauen nace a f i n e s  del 
s i g l o  XV, aho 1471 segün l a  û n i c a  f u e n te  que l o  men -  
c i o n a ,  y que no e x i s t e n  a n t e c e d e n te s  de u r b a n i z a c i ô n  
mâs 0 menos c e rc a n a  que p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  como a n t e -  
c e s o r a  de l a  c iu d a d ,
S in  embargo, t o d a v i a  ec is te  una  a l d e a  cuya t r a d i c i ô n  
l a  hace s e r  l a  cuna de Xauen, Aldea s i t u a d a  en  l a s  p r o -  
p i a s  a f u e r a s  de l a  c iu d a d .  C a reh te  de r u i n a s  d e l a t o r s s ,  
de r e s t e  alguno de u r b a n i z a c i ô n ,  que tampoco posee en  
l a  a c t u a l i d a d ,  Garuzim, que t a l  es  d ic h a  a l d e a ,  r e c l a  -  
ma p a r a  s i  e l  p r i v i l é g i e  de h ab e r  s i d e  e l  l u g a r  de don­
de, s a l i e r o n  l o s  p r i m i t i v e s  h a b i t a n t e s  d e l  f u t u r e  Xauen.
Examinemos primeramente  e l  l u g a r  y veamos luego  los  
hechos que e x p l i c a  la  t r a d i c i ô n .
Une de lo s  b a r r i o s  de Xauen se l lama hauma d e l  Aon -  
z a r  ô b a r r i o  de l a  f u e n t e ,  d e l  m a n a n t i a l .
En ese b a r r i o  y en e l  p e r im e t r o  am u ra l lad o  de l a  c i u  • 
dad ,  e x i s t e  una p u e r t a  l lam ada ,  a s i  mismo, Bab Aonzar,  
muy c e rc a  de l a  raezqiLta d e ^  mismo nombre,
S a l ie n d o  a l  e x t e r i o r  por  d i c h a  p u e r t a  nos encontram os 
de inm ed ia to  con lo s  m a n a n t i a le s  de Ras e l  Mâ, nombre 
g e n â r i c o  con que se conoce en Marruecos y en muchos p a i -  
se s  d e l  mundo â r a b e ,  a c a s i  to d o s  lo s  n ac im ien to s  de 
agua .
Ras e l  Mâ dâ o r ig e n  a l  a r royo  que d e s c ie n d e  r a p i d a  -
mente lo s  3)7 km. que hay desde que b r o t a  de l a s  r o c a s  
h a s t a  que se une a l  r i o  Lau,
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Al a r ro y o  l e  l lam an .R as  e l  Mâ, s im plem ente ,  y tam b ié n  
a r ro y o  Xauen,
Los x a u n ie s  l e  dan d i f e r e n t e s  nombres segân  e l  l u  -  
g a r  por  donde p a s a :  Ras e l  Mâ, Wad Abu Hammu, lÿad 
R ia n ,  V/ad Z ian ,  Wad a l  F u a ra ,  Wad T e rg u i ,  Wad F a j j a r ,  
y S i f  e l  Lau,
. Apenas n a c id o  comienza, con l a  f u e r z a  h i d r a â l i c a  
que l e  dâ  su r â p i d a  p e n d i e n t e ,  a mover l a s  pesadas  
ru e d a s  p é t r e a s  de l o s  molinos de g ran o ,  aun a n t e s  de 
•pasar b a jo  e l  l lamado puen te  d e  Los p o r tu g u e s e s ,  s i  -  
t u a d o  j u n to  a l  b a r r i o  de R i f  e s  Saban in  6 b a r r i o  de 
l o s  j a b o n e r o s ,  a s i  nombrado por h abe r  s i d o . a l l i  e l  
a r r o y o  una e s p e c ie  de la v ad e ro  p û b l i c o  en o t r o  t ie m p o ,  
V e in t iu n  molinos de g rano  y t r e c e  de a c e i t e  se c o n -  
t a b a n  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  a c t u a l ,  e n  l a  c iudad  y sus  
a l r e d e d o r e s ,  (35)
Esa  i n d u s t r i a  m o l tu la d o ra  d eb iô  nacer  con l a  c iudad  
misma porque se h a b l a  de a r t e s a n i a  en l a  d e s c r i p c i ô n  
que nos hace de e l l a  Leôn e l  A f r ic an o ,  (36)
Sigue su cu r so  e l  a r r o y o ,  con p e n d ie n te  a c e n tu a d a ,  
s ep a rân d o se  de l a  c iudad  h a c i a  e l  Geste no s i n  a n t e s  
h a b e r s e  d e jad o  s a n g ra r  p o r  numerosas a c e q u ia s ,
Desde Ras e l  Mâ, e n  e l  n a c im ie n to ,  h a s t a  su con -  
f l u e n c i a  con e l  Lau, e l  a r ro y o  b a j a  aproximadamente 
t r e s c i e n t o s  m etros  de n i v e l .  Es ,p u e s ,  un c a r a c t e r i s  -  
t i c o  a r ro y o  de montana,
Otros muchos a r ro y o s  montanosos se quedan secos 
g r a n  p a r t e  d e l  aiIo; e l  a r ro y o  s a u n i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  
re spônde  a una s a l i d a  c o n s t a n t e  de agua de l a  s i e r r a  
c a i e a r e a  de donde s u rg e .
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E l  a r ro y o  Xauen s u m i n i s t r a  agua a l a  c iudad  y va a p a -  
r a r ,  a t r a v é s  de numerosas a c e q u ia s ,  a l o s  campos de 
l a b o r  que s e  e n c u e n t r a n  a poco mâs de dos k i lô m e t r o s  
en  l i n e a  r e c t a  h a c i a  e l  S ur .
Esos campos, con r i e g o  en to d o  t iem po ,  aun en l o s  
mâs s e c o s  e s t i v a l e s ,  e s t â n  siempre v e r d e s ,  siempre p r i -  
m a v e ra le s .  Lo d i c e n  lo s  p r o p io s  campesinos d e l  lu g a r  
ya que, apenas d e s ap a rec e  una co sech a ,  cuando se p r é p a ­
r a  o t r a .
Ahi e s t â  l a  a l d e a  de Garuzim.
La vaguada de Ras e l  Kâ se e n c u e n t r a  q q u i d i s t a n t e  
e n t r e  l a  c iu d ad  y l a  a l d e a ,  a t r e s c i e n t o s  ochen ta  m e tro s  
de a l t i t u d e  El a r ro y o  ha b a j a d o ,  p o r . l o  t a n t o ,  l o s  dos 
t e r c i o s  de su a l t u r a  h a s t a  e l  Lau, en  s o lo  l a  mitad de 
caminOo
' No o b s t a n t e ,  l a s  c o l i n a s  en  que se a s i e n t a  l a  a l d e a  
son redondeadas  y de p e n d i e n t e s  su av es ,  s o l o  b ru s c a s  en  
su c a i d a  h a c i a  e l  a r ro y o .  (37)
Las ca sa s  de adobe de Garuzim, con t echos  de p a j a ,  
e s t â n  d isem in d as  aqu i  y a l l â .  Apenas hay t r è s  o c j ia t ro  
s e g u i d a s ,  unas  g un to  a o t r a s ,  formando c a i l e .
E l  c e n t r o  d e l  d c h a r  6 pobb lado ,  que e s  l a  m ezqu i ta  
de S i d i  Sebaa (Sehor  Leôn),  e s t â  c a s i  a i s l a d o  d e l  r e s t o  
de l a s  c o n s t r u e c l o n e s .
S i d i  Sebaa da  l a  i rapres iôn  de una de e s a s  c a sa s  seho -  
r i a l e s  v e n id a s  a menos, de lo  que fue y no e s .  De habe r  
pasado  p o r  a l l i  o t r o s  t iem pos de e s p l e n d o r .
Aun en e l  s i g l o  XIX, cuando M oul ie ras  h a b l a  de e s t o s  
c e n t r o s  de en seh an z a  r e l i g i o s a ,  p o d r i a  h abe r  fu n c io n ad o  
e l  de Garuzim. (38)
I.  /  ! » ' /
Sdbasb, l a  ûTezqu’i t a  Ü e  Xzaruzim
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M o u lie ra s  a t r i b u y e  ochenta  fu eg o s  a Garuzim, e s t o  e s ,  
o ch en ta  h o g a re s  ( 3 9 ) ,  p e ro  no nos h a b l a  d e l  p a p e l  de 
su m ezqu i ta  y e s c u e l a  r e l i g i o s a *
En r e a l i d a d ,  d e l  pasado  de Garuzim s o lo  tenemos l o  
que nos ha t r a n s m i t i d o  l a  t r a d i c i ô n  o r a l  y a lgdn  e s c r i ­
t o ,  p u b l i c a d o  en n u e s t r o s  d i a s  p o r  un s a r i f  x a u n i ,  S i d i  
Ahmed ez  Zadik e r  R a i s u n i .
Se t r a t a  de un a r t i c u l e  p u b l i c a d o  e n  una r e v i s t a  â r a ­
be de e s c a s a  d i f u s i ô n ,  e n  e l  que e x p l i c a  e l  i l u s t r e  s a  -  
r i f  l a  p r e s e n c i a  de s u r f a s  em inen tes  en l a  a l d e a  de Ga­
ruz im ,  desde  l a  A l ta  Edad Media.
El a r t i c u l e  l o  t i t u l a b a ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  Oje ad a 
sob re  l a  h i s t o r i a  de Xauen y un m a n u s c r i t e  d e l  mismo, 
c a s i  con e l  mismo t e x t o ,  me fue  e n t re g a d o  por  uno de 
s u s  d e s c e n d i e n t e s .
La ca u sa  de s e r  Garuzim l a  a l d e a  de lo s  s u r f a ,  l a  
c u e n ta  a s i  e l  S r .  R a i s u n i .
E s ta b a  e l  Ajmâs v a c io  de su r  Cas y en to n ces  p i d i ô  e l  
s a i j  as S a d a l i  a l  s a i j  Mawlay Abd es  Selam ben M a s i s . . . 
que p e r m i t i e r a  h ab i t a r  en  e l  Ajmâs a lguno de sus  h i j o s  
p a r a  que ca y e ra  en e l l o s  l a  b e n d i c i ô n . . . a c e p tô  ben  Ma­
s i s ,  enviando a su n i e t o  Abd e l  V/ahab, h i j o  de su h i j o
À l - l a l  y a o t r o  n i e t o ,  Abd e l  Karim, h i j o  de su h i j o __
Muhammad, l o s  c u a l e s  se t r a s l a d a r o n desde Beni Arôs a l  
Ajmâs, e s c o g iendo como sede l a  a l d e a  de Garuzim, p o r  
su v e rd o r  y f e r t i l i d a d . . .  (40)
No nos d ic e  e l  S r .  R a i s u n i  de donde toma lo s  d a t o s  
que t r a n s c r i b e ,  p e ro  t e n ie n d o  en cu e n ta  que ben  Masis  
e s  uno de l o s  r a i s t i c o s  y s a n to s  mas g randes  d e l  Is lam  
o c c i d e n t a l ,  d e s c e n d ie n te  d e l  P r o f e t a ,  que su d i s ô i p u l o .
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e l  c i t a d o  S a d a l i ,  e s  o t ra d e  l a s  p e r s o n a l i d a d e s  r e l i g i o  -  
s a s  mas s o b r e s a l i e n t e s  de M arruecos,  no t i e n e  nada de 
e x t r a n o  que e l  Sr* R a i s u n i ,  s a r i f  é l  t a b i é n ,  haya mane -  
j a d o  una 6 v a r i a s  de l a s  m u l t i p l e s  h a g i o g r a f i a s  que, a  
f a l t a  d e  c r ô n i c a s ,  i lu m in an ,  a v e c e s ,  a l  h i s t o r i a d o r  en 
sus  i n v e s t i g a c i o n e s *
Cuando en su m a n u s c r i t e  ô en su a r t i c u l e ,  nos d e s c r i  -  
be l a  muerte  de Abu Yumaa, d e jan d o  a medio t e rm in e r  l a  
c o n s t r u c c i ô n  de Xauen, nos p a rece  e s t a r  leyendo e l  M i r ' a t  
a l  Mahasin. (41)
Otra  h a g i o g r a f i a ,  p e ro  e s t a  conoc-ida y p u b l i c a d a ,  e s  -  
c r i t a  p o r  un p e r s o n a j e  d e l  s i g l o  XVI.
Segûn e s t a s  t r a d i c i o n e s  e s c r i t a s  de l a s  que son con ­
formes l a s  o r a l e s  que se c o n s e rv a n  en n u e s t r o s  d i a s ,  Ga­
ruzim fuer, en e f e c t o ,  l a  a l d e a  de lo s  s u r f a ,  s a n t i f i c a  -  
da  con l a  p r e s e n c i a  y descendencig. de lo s  dos miembros 
de l a  f a m i l i a  d e l  Qutb 6 Po lo  d e l  I s lam ,  S i d i  Abd e s  Se­
lam ben  Masis* (42)
De e l l o s  d e s c ie n d e  Abu Yumaa y su primo A l i  ben R a s id ,  
l o s  dos fundadoièes de l a  c iu d ad  xauni*  E l  p r im ero  como 
p r e c u r s o r  6 i n i c i a d o r ,  e l  segundo como p len o  r e a l i z a d o r  
y c o n s t r u c t o r  d e l  c a s t i l l o  y d e l  p r im e r  b a r r i o  de l a  
c iu d ad  y de su r e c i n t o  f o r t i f i c a d o .
E l  Sr* R a i s u n i  nos dâ l a  g e n e a lo g i a  de ambos* Del p r i ­
mero, a l  Hassan b .  Muhammad b .  a l  Hassan b * Autman b .
S a id  Abd e l  WahaB ben  A l - l a l  b .  a l  Qutb S id n a  Masis*
Del segundo .  A l i  b .  Musa b * R as id  b .  A l i  b.. Sa id  b*
Abd e l  Wahab b .  A l - l a l  b .  a l  Qutb S idna  Masis*
Los dos e r a ,  p u e s ,  d e s c e n d i e n t e s  de aque l  S i d i  A l - l a l ,  
que ben Masis h a b i a  mandado a l  Ajmâs a i n s t i g a c i ô n  de su 
d i s c i p u l o  Al S a d a l i  y que, f i j a d o s  en  Garuzim, h a b ia n  
p ro c re a d o  a l l i *  (43)
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La t r a d i c i ô n  o ra l  a f i rm a  que S i d i  A l i  ben  R as id  h i z o  
sus e s t u d i o s  en  Garuzim* M o u l ie ra s ,  s i n  d e s c u b r i r n o s  
l a s  f u e n t e s  de su in fo rm ac iô n ,  nos d i c e ,  e n  e l  s i g l o  
pasado ,  que fu e  o t r a  a l d e a  con u n i v e r s i d a d ,  e l  a s i e n t o  
de l a  i n f a n c i a  e s c o l a r  d e l  fundador  de Xauen.
Corao e l  a u t o r  f r a n c é s  reco g e  ley en d as  y t r a d i c i ô n  
raarroquies  nada d e s d e n a b le s ,  no tenemos mas reraedio 
que h ac e rn o s  eco de sus p a l a b r a s ,  r a ie n t ra s  no podamos 
con i ras ta r  a lg o  mâs documentado.
Dice Moii£ieras,  a p r o p ô s i t o  d e l  AJmâs :
Veo, a l  Noroeste  de l a  t r i b u ,  una c iu d a d ,  d e s g ra n a n -  
do sus  d o s c i e n t a s  c a sa s  e n  un r e c o r r i d o  de v a r i e s  k i l 6 -  
m e tro s .  Es l a  a n t ig u a  Al Jazan a ,  l u g a r  de l a  v i e j a  u n i ­
ver s id a d ,  en  l a  c u a l  e l  fu n d ad o r  de Xauen, Mulay A l i  
ben R a s id ,  h iz o  sus  p r im eros  e s t u d i o s .  Duerme t r a n q u i  -
lamen t e , a l a  sombra de g ran d es  â r b o l e s ,  como o c u l t a
ba j o  una inrnensa c o r t i n a  de verdura»  Asi e s t a b a  hace 
v e i n t e  s i g l o s ,  qu i zâs t r e i n t a  s i g l o s ,  t a l  como hoy, s i n  
en vanece rse  de sus  nueve m e z q u i ta s ,  s i n  t e n e r  jamàs l a  
in te n c i& n de d i s p u t a r  l a  palma de l a  hegemonia p o l i t i c a  
a su h i j a  l a  p r e s u n t uosa  Xauen* (44)
P a re ce  como s i  en  l u g a r  de Garuzim, f u e r a  Al J azan a  
e l  l u g a r  de s a l i d a  de l a  h u e s te  fu n d a d o ra  de Xauen*
Al Ja zan a  no e s t d  tampoco muy l e j o s  de Xauen. Cinco 
6 s e i s  vec es  la  d i s t a n c i a  de Garuzim y c a s i  en l a  misma 
d i r e c c i ô n ,  h a c i a  Bab Taza.
Asi mismo, A l i  ben  R a s id  pudo haber  cu r sa d o  e s t u d i o s  
en l o s  dos c e n t r e s ,  Garuzim y Al J a z a n a .L a  raov i l idad  de 
l o s  t o l b a  6 e s t u d i a n t e s ,  c o r r i a  p a r e j a s  con l a  que ha  -  
c i a n  g a l a  sus contempor&neos m ed ieva les  eu ro p eo s .
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No tenemoB d a t o s  b i o g r â f i c o s  com ple tes  de S i d i  A l i  b en  
R a s id  p a r a  a f i r m a r  o negar  nada que nos venga po r  e l  
camino de l a  leyenda  6 de l a  t r a d i c i ô n .
Nos encon tram os ,  por  a h o ra ,  con dos v e r s b n e s  que 
hacen  a ben  R a s id  pasando su i n f a n c i a ,  b i e n  en Garuzim 
b i e n  en Al J a z a n a ,  Una t e r c e r a ,  de Leôn e l  A f r ic a n o ,  
c o lo c a  l a  a d o l e s c e n c i a  suya en l o s  montes de Beni  Ha -  
San;
Beni Chessen .  Monte muy e l e v a d o , . .  sus  g e n te s  a r r e -  
b a t a r o n  to d o  o r g u l lo  e s p i r i t u a l  a c i e r t o s  conc iudad anos 
suyos ,  p o r  l a  f u e r z a  de l a s  a r m a s , . ,  fue  e n to n ce s  cuan -  
do un jo v e n  de e n t r e  a q u e l l o s  s u r f a ,  f u r i o s o  de h ab e r  -  
se c o n v e r t i d o  en s d b d i to  de sus a n t ig u o s  v a s a l l o s  y 11e-  
no de r e s e n t i m i e n t o  marché a G r a n a d a , . .  (45)
Tampoco t i e n e n  por  qué s e r  c o n t r a d i c t o r i a s  to d a s  e s ­
t a s  n o t i c i a s .  Ben Ras id  p o d r i a  h a b e r  pasado  su i n f a n c i a  
y a d o l e s c e n c i a  e n t r e  Garuzim y Al Ja zan a  y su ju v e n tu d  
en Beni Hassan,  No e s t â n  muy a l e j a d o s  l o s  t r è s  pun tos  
e n t r e  s i .  Corresponden a un c i r c u l e  de 15 a 20 kilôrae -  
t r o s  de r a d i o ,  como mdxirno, con tando  corao c e n t r e  Xauen.
Garuzim e s t â  a h i ,  a l  lad o  de Xauen y f u e ,  segdn t o  -  
dos l o s  i n d i c i o s  l a  cuna de l o s  s u r f a  que la  fu n d a ro n .  
E s te  es e l  argumente mas f u e r t e b a  su f a v o r ,
E l  S r ,  R a i s u n i  a f i rm a  s e r  de Garuzim l a  segunda esapo  ■ 
s a  de ben R a s id ,  una s a r i f a  alarai que le  d i ô  l o s  t r è s  h i  - 
j o s  menores a l  c a u d i l l o :  Muhammad, Ahmad y Fatraa,
Los mayores .  Ibrahim y Aixa a l  H urra ,  l o s  tuvo  con su 
p r im e ra  m u je r ,  l a  v e j e r i e g a  c o n v e rs a  L a l - l a  Zuhra, cuyo 
nombre c r i s t i a n o  no nos ha s id o  t r a n s m i t  i d o.
No queda ningun r e s t e  que a c r e d i t e  l a  a n t ig ü ed ad  de 
Garuzim,
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Sus c a s a s  se han hecho y deshecho  con l a  mayor f a c i l i  -  
dad .  Con l a  misma que se hace y deshace  e l  b a r r o  con 
que e s t â n  c o n s t r u i d a s .
Las e d i f i c a c i o n e s  b o rd ean ,  a menudo, l a s  o r i l l a s  de 
l a s  a c e q u ia s  que r i e g a n  l a s  t i e r r a s ,
Garuzim es  un dchar  6 poblado montahés de l o s  muchl -  
siraos que pueden o b s e rv a r s e  e n  l a  s i e r r a  de Beni Hasân, 
de esos  que h a b la b a  Al Q a lq a san d i ,  en e l  s i g l o  XV, que 
e r a n  t a n  numerosos que s o lo  Dios p o d ia  c o n t a r l o s ,  (46) 
Desde Garuzim a l  N or te ,  n u e s t r a  v i s t a  d i s t i n g u e  hoy 
l a  c iu d ad  de Xauen, que c a s i  se i n c r u s t a  en e l  d e s f i l a -  
d e ro  donde nace Ras e l  Mâ. (47)
Subiendo desde  e l  v a l l e  d e l  Lau se ve p r o n to  Garu -  
zim, en l a  margen i z q u i e r d a  d e l  a r ro y o  de Ras e l  Mâ.
Xauen no.
A-Xauen no se l e  p a l p a  h a s t a  e n c o n t r a r s e  encima de 
e l l a .
Quand o se empezô a formar e l  co n ju n to  u rbano ,  donde 
e s t â  a c tu a lm en te  e l  c a s t i l l o  y e s tu v o  l a  p r i m i t i v a  p l a z a ,  
con su baho y demâs s e r v i c i o s  p â b l i c o s ,  a l  lad o  de l a  
Guika, e l  p r im er  b a r r i o  c o n s t r u i d o ,  e r a  im p o s ib le  d i s t i n -  
g u i r  l a  c iudad  a l  s u b i r  l a  p e n d ie n te  montanosa desde e l  
v a l l e  d e l  r i o  Lau.
Xauen responde  en su n ac im ien to  a un c r i t e r i a  meramen- 
t e  e s t r a t é g i c o .
E l  c a s t i l l o ,  c o n s t r u i d o  en e l  t e r r e n o  a g r ic o le ,  de Ga­
ruz im ,  v i s i b l e ,  ademâs, desde e l  v a l l e ,  no t é n i a  s e n t i d o. 
De aq u i  que l o s  c a u d i l l o s  g u e r r e r o s ,  t a n t o  Ibn  Yumaa, co ­
mo su primo A li  ben  R a s id ,  p e n s a ra n  en e l  p r o p io  nac im ien ­
t o  de 1 a r royo  Xauen.
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La c i u d a d  se  d i s t i n g u e ,  d e s d e  G a ru z im ,  a  u n o s  d o s  k i l ô -  
m e t r o s  e n  l l n e a  r e c t a ,  como e n  u n  hoyo e s c o n d i d o  y f o r -  
t i f i c a d o  n a t u r a l m e n t e  co n  l o s  p a r e d o n e s  de l a s  m on ta  -  
n a s .  A e s a  f o r t i f i c a c i ô n  n a t u r a l  se a i i a d iô  u n  s o b e r  -  
b i o  c a s t i l l o  y u n  r e c i n t o  m urad o ,  e j e m p l a r e s  en  su  é p o -  
c a .
La t r a d i c i ô n  o r a l  d i c e  que s o l o  se  p e n s ô  e n  c o n s  -  
t r u i r  e l  c a s t i l l o ,  p e r o  l u e g o  a l a  som bra  de â s t e  se  
f u e r o n  l e v a n t a n d o  v i v i e n d a s  y a c u d i e n d o  e n  b u s c a  de  
p r o t e c c i ô n ,  l o  que o b l i g ô  a  l e v a n t a r  m u r a l l a s .  '
E l  r e c i n t o  a b a rc a  e l  p r i m i t i v e  b a r r i o  de Su ika .
Al p a r e c e r  comprendîa una s u p e r f i c i e  de 39*910 me -  
t r o s  c u a d r a d o s .  (48) S u p e r f i c i e  mas d e f e n d i b l e  e n  
Xauen que en Garuzim*
S i  sçlicamos e l  c r i t e r i o  e x p r e s a d o  por  T o r re s  B a lbâs  
p a r a  c a l c u l e r  e l  niamero de h a b i t a n t e s ,  nos dâ 232 c a  -  
s a s  d e n t r o  de ese  r e c i n t o  f o r t i f i c a d o  de Suika* Casas 
que suponen unos 1 .392  h a b i t a n t e s  p a r a  ese Xauen p r i  -  
m i t i v o .  (49)  De e l l e s  h a b r i a  unos 350 g u e r r e r o s  apro  -  
ximadamente,  de l o s  que mas de un t e r c i o  s e r i a n ,  con 
t o d a  s e g u r id a d ,  a n d a l u s i s .
Un b u e n  c o n t i n g e n t e  de h a b i t a n t e s  p a r a  e m p e z a r ,  s i  
t e n e m o s  e n  c u e n t a  l o s  d a t o s  de p o b l a c i ô n ,  e n  este  s i g l o  
XV de  G u a d ix ,  B a z a ,  L o j a ,  A lham a,  Ronda y V ê l e z  M â la g a ,  
que t e n i a n  de 6 . 0 0 0  a 1 0 / 0 0 0  h a b i t a n t e s  y o t r a s  como 
A n t e q u e r a ,  M a r b e l l a ,  C o i n ,  V e le z  B l a n c o ,  V o le z  R u b io  
y V e r a ,  que o s c i l a b a n  e n t r e  2 .500  y 5*000 a im as  c a d a  
u n a .  ( 5 0 )
La p r o p ia  Antequera  no tuvo mas de 200 v e c in o s  en -  
t r e  1410 y 1480* (51)
/4 O
Xauen, v i s t o  desde Garuzim
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Aun hoy se d i s c u t e n  dos h i p ô t e s i s  sobre  l a  n a t u r a l e z a  
de es  os v e c in o s  x a u n i e s .  Unos a f i rm an  que f u e r o n  ex  -  
c lu s iv a m en te  s u r f a .  O tros ,  en  cambio, a s e g u ra n  que 11*- 
g a ro n  t a n t o s  a n d a l u s i s  como s u r f a .
N oso tros  creemos que, en e s e  b a r r i  o de S u ik a  hubo 
mezclados s u r f a  y a n d a l u s i s ,  h a s t a  que a l  in u n d a r  e s  -  
t o s  û l t i m o s  lo s  e s p a c io s  h a b i t a b l e s ,  s e  h iz o  n e c e s a r i a  
l a  cons trucciônrnde un nuevo b a r r i o  a l  E s t e  d e l  c a s t i l l o ,  
e l  b a r r i o  d e l  R i f  a l  Andalus ,  cuyos h a b i t a n t e s ,  aun hoy 
d l a ,  m antienen  v iv o  e l œ c u e r d o  de su s  a s c e n d i e n t e s ,  l o s  
g r a n a d in o s  que fo rm ar  on pæte deLgrupo fu n d ad o r  de l a  
c iu d a d .
S i  l o s  s u r f a  h u b ie ra n  h a b i t a d o  exc lus iV am en te  e l  b a ­
r r i o  de S u ika ,  l a  t r a d i c i ô n  h u b ie r a  r e c o g id o  e l  hecho, 
como o cu r re  en n u e s t r o s  d i a s  con l a  c a l l e  d e l  qaus 6 
d e l  a r c o ,  l a  c a l l e  de l o s  s u r f a .  Ademâs supone u n a .c o n -  
c e n t r a c i ô n  i n c r e i b l e  de s u r f a  en Garuzim.
Tanto l a  f o r t a l e z a  como e l  numéro de h a b i t a n t e s  seha  -  
l a n ,  con to d a  c l a r i d a d ,  que Garuzim e r a  l u g a r  inadecuado  
p a r a  losm proyec tos  p o l i t i c o - m i l i t a r e s  de l o s  promot o r e s 
de Xauen, Ibn Yumaa y ben  R a s id .
E s t r a t e g ic a r a e n te  no cabe  duda que o f r e c e  Xauen mas 
v e n t a j a s  que Garuzim. Con l a  e s p a l d a  pegada y p r o t e g i d a  
p o r  la montana, t i e n e  l a  r e t i r a d a  a seg u rad a  p o r  é s t a ,  
como o c u r r i ô  con un h igo  d e l  fundador  que s a lv ô  po r  
a l l i  su f a m i l i a  y v id a ,  amenazadas po r  e l  enemigo.
La g e n te  de g u e r r a  e s t p v b a r i a  en e l  t e r r e n o  de l a b o r  
de Garuzim. Los muchos a n d a l u s i s  que a c u d i r i a n  en b u sc a  
de r é f u g i e ,  y tarabiên  de c a u d i l l o ,  en  su e x i l i o  perma -  
n e n t e ,  e n c o n t r a r i a n ,  a s i  mismo, incômodo e l  d c h a r .
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E l  y i h a d ,  6 g u e r r a  s a n t a  c o n t r a  l o s  p o r t u g u e s e s ,  se  h a -  
c î a  s i n c b s c a n s o  y e r a  p r e c i s e  d i s p o n e r  de  r é f u g i é  a s t a ­
b l e  y s e g u r o ,  donde  t e n e r  f a m i l i e s  y  b i e n e s *  R e f u g i o  
t a n t o  mas n e c e s a r i o  c u a n t o  que l o s  a n d a l u s i s  c o n s t i t u -  
i a n  un  c u e r p o  e x t r a i i o ,  e n q u i s t a d o  e n  e l  p u e b l o  m a r r o  -  
q u i  y l o s  s u r f a  e r a n  u n a  c l a s e  d o m i n a n t e ,  no s i e m p r e  
a c e p t a d a  c o n  a g r a d o .
La f o r t i f i c a c i ô n  © i m p o n i a ,  como m ed ida  de s e g u r i  -  
d a d ,  y una  v e z  r e a l i z a d a ,  6 aun  a n t e s ,  e l  t r a s l a d o  de, 
t o d a  l a  com un id ad  de  g u e r r e r o s  y f a m i l i è r e s ,  que f o r m a -  
r o n  t o d o  un  b a r r i o  p rô x im o  a l  c a s t i l l o  y p r o t e g i d o  p o r  
é l o
De e s t a  fo rm a  n a c i a  X auen .
Las  f u e n t e s  m a r r o q u i e s  que se  c o n o c e n  p o r  a h o r a ,  mâs 
p r ô x i m a s  a l  s u c e s o  a t r i b u y e n  â  Ib n  Yumaa l a  i n i c i a t i v a  
de  e s e  t r a s l a d o .
. . . e f e c t u a ron  l as p r im e ra s  c o n s t r u c c io n e s  en e l  l u g a r  
c o n o c i d o  con e l  nombre de Aidv/a y es en  l a  o r i l l a  d e l  
r i o  Safsav/an, a p r i n c i p l e s  d e l  aho 876/1471 ,  por  i n i  -  
c i a t i v a  d e l  f a q i h ,  muyahid, Abi Muhammad a l  Hassan, 
conoc ido  como Ibn Yumaa, cuyo nombre c om p l e t s  e s . . .  
a c o n t in u a c iô n  se c i t a  l a  g e n e a l o g i a  com plé ta ,  que h e ­
rn os dado a n t e r i o r m e n t e .
P e r o  como e s t e  I b n  Yumaa m u r iô  m â r t i r ,  a n t e s  de a c a -  
b a r  s u  p r o y e c t o . . . l e  s u s t i t u y ô  e n  su l a b o r  de l a  g u e r r a  
s a n t a  . . . s u  p r im o  A b u - l - H a s s a n  A l i  b .  Musa b . R a s i d .
( 52)
Gornparando e s t e  t e x t o  d e l  M i r ' a t ,  con  e l  d e l  S r .  R a i ­
s u n i ,  o b s e r v â m e s  e n  é s t e  u n o s  a n a d i d o s  q u e ,  d e s g r a c i a d a -  
m ente  a t e n t a n  a l a  v e r d a d  h i s t b r i c a .  Como c u and o  h a b l a
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de l o s  s u r f a  a lam ien  como p r i n c i p a l e s  i n t ë r p r e t e s  d e l  
r e c h a z o  c o n t r a  e s p a n o l e s  y p o r tu g u e s e s ,  s i  e r a n  e s t o s  
u l t i r a o s  lo s  d n ic o s  ocupantes  de l o s  p u e r t o s  m a r ro q u ie s ,  
I n s i s t i e n d o  poco después  cuando a f i r m a  que la  c iudad  
de Xauen se c r e ô  com ojefug io  f r e n t e  a l a s  i n c u r s i o n e s  
de Espana y P o r t u g a l ,  cuando Espana no i n t e r v i n o  p a r a  
nada en  e s t a  zona n o r - o c c i d e n t a l  de M arruecos ,
O tra  in e x a c t  i t u d  es c o lo c a r  a Ibn Yumaa combatte  ndo. 
c o n t r a  Tânger ,  ^c6mo ib a  a h a c e r l o  s i  l a  f u n d a c iô n  de 
Xauen se c o lo c a  en 1471, p re c i s a m e n te  e l  mismo ano que 
ocupan Tânger l o s  l u s i t a n o s ?
Desde luego  e l  S r ,  R a i s u n i  manejô e l  M ir ' a t  a l  Maha -  
s i n ,  p e ro  £,de donde sa c a  lo s  d a t o s  que e l  F a s i  no mencio-  
na? ^Cuales  son ,  en  d e f i n i t i v e ,  l a s  f u e n t e s  de l o s  e s c r i -  
t o s  d e l  S r .  R a i s u n i?
Porque s é r i a  m h te re s a n te  c o n o c e r l a s  a f i n  de poder  
e m i t i r  h i p ô t e s i s  mas o raenos c e rc a n a s  a l a  r e a l i d a d .
B ien  r e t r a s a r  l a  fexrha de l a  fu n d ac iô n  de Xauen ô l a  
muerte  de Ibn Yumaa.
Porque es tâmes seg u ro s  que e s t a s  de fo rm ac iones  lo  que 
h acen  e s  v e l a r n o s  e l  conoc im ien to  de d a t o s  que p u d ie ra n  
s e rn o s  u t i l e s  a f a l t a  de b i b l i o g r a f i a  h i s t ô r i c a  p r o p i a -  
mente d i c h a .
R a i s u n i  r e l a t a  l a  i n i c i a t i v a  d e l  c a u d i l l o  p a r a  t r a s -  
l a d a r  l a  g en te  de Garuzim a Xauen;
o o . l a  g en te  de Garuzim, e n  l o s  p r im ero s  ahos d e l  ocho- 
c i e n t o s  de l a  h ë g i r a  e l i g i ô  un s a r i i  de l a  fami l i a  de 
A l - l a l ,  11amado Abu Yumaa, como j e f e .  E s te  r e u n i 6 g e n t e 
que c o n c e n t r é  en e l  Fahs de Tânger p a r a  lu c h a r  c ent r a  
l o s  p o r tu g u ese so
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A l l i  permaneciô  mas de t r è s  meses.  Luego v o l v i ô  a su 
p o b l ado, Garuzim, y pasado a lgun  tiempo le  p a r e c 16 
b i e n  c o n s t r u i r  una c iudad  p a r a  que p u d ie r a n  e s t a r  sus  
f a m i l i a r e s  y sus  gue r r e r o s .  Comenzô a e d i f i c a r  en e l  
l u g a r  conocido  por  e l  Aidv/a y e r a  e l  Aiâ.wa d e l  r i o  S a f -  
sav/in.  O curr iô  e s t o  a comienzos d e l  ano 876. Muriô mar-  
t i r ,  a n t e s  de c o n c l u i r  t a l  empresa,  p o r  una maquinaciôn 
de l o s c r i s t i a n o s  con lo s  h i p ô c r i t a s .  ^
Antes de s e g u i r  a d e la n t e  con e l  t e x t o  de Raâatimi, 
de ja rem os a c l a r a d o s  v a r i e s  p u n to s .  En p r im e r  l u g a r  que 
e s a  c o n c e n t r a c iô n  en e l  Fahs t a n g e r i n e  es impensable 
por l a  êpoca de Ibn  Yumaa, pues a n te s  de l a  fu n d ac iô n  
de Xauen no hab ian  ocupado lo s  p o r tu g u e s e s  n i  ^ c i l a  
n i  Tânger ,  por  t a n t o  tampoco se comprende b i e n  esa  e s t a n -  
c i a  de  t r è s  meses en  l a s  c e r c a n i a s  t a n g e r i n a s .
En sqgindo l u g a r  que e l  deseo  de a l b e r g a r  a sus  fami -  
l i a r e s  y g u e r r e r o s  lo  i n t e r p r é t â m e s  c l a r a m e n te ,  lo s  s u r ­
f a  y lo s  a n d a l u s i s .  La c o n c e n t r a c iô n  x a u n i  t i e n e ,  desde 
un p r i n c i p l e  un c a r a c t e r  r e s t r i c t i v e .
Esa Àidwa que e s p e c i f i c a  donde se comenzaron  l a s  co n s ­
t r u c c i o n e s  de l a  nueva c iudad  co r responde  a l a  p a r t e  
o p u e s ta  donde e s t â  Xauen a c tu a lm en te ,  e s t o  e s ,  a l  o t ro  
lad o  de Ras e l  Ma, concee tam ente  se c i t a  mas a d e la n t e  
en  Wadi a l  F u a ra .
En cu an to  l a  maquinaciôn  de l o s  c r i s t i a n o s  con lo s  
h i p ô c r i t a s ,  q u ie re  d e c i r ,  s e n c i l l a m e n te  que l a s  p o b l a c i o -  
nes no e s t a b a n  to d a s  a l  lad o  de lo s  s u r f a .  Esps "hipÔ — 
c r i t a s "  son lo s  campesinos de l a s  a l d e a s  v e c in a s  de l a s  
f o r t a l e z a s  p o r tu g u e s a s ,  que deseaban  v i v i r  en paz p a r a  
e v i t a r  d e p ro d a c io n e s  de unos y o t r o s  y no lo  co n se g u ia n  
on l a  mayo r l a  de l a s  o c a s io n e s .
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Habla nombrado s u c e s o r  suyo a un pr imo, e l  Emir eminen- 
t e ,  l e g i t i m o  s a r i f ,  S i d i  A l i  b .  Musa b .  R a s id ,  e l  c u a l  
h a b la  comenzado con é l ,  a s i s t i ê n d o l e  en  l a  g u e r r a  san  -  
t a  en  v a r i a s  o c a s io n e s ,  e n t r e  e l l a s  en e l  Fahs de Tân -  
g e r .  M ien t ra s  S i d i  Al i  Bu Yumaa r e z a b a  una noche en su 
a l b e r g u e ,  que t e n l a  e l  t e c h o  de madera, v i n i e r o n  a igu  -  
nos hombres acomodados de l a  g e n te  d e l  Fahs ,  e n  c o n s p i  -  
r a c i ô n  con lo s  c r i s t i a n o s ,  como hemos d ic h o  y p r e n d ie r o n  
f uego a l  a l b e r gu e ,  quemândole, Amaneciô muerto ,  que D ios  
se ap iade  de é l .
Se i n s i s t e  en  l a  g u e r r a  s a n t a  en  e l  Fahs de Tânger y 
se e s p e c i f i c a  mâs a l o s  h i p ô c r i t a s  que son g e n te s  aco -  
modadas de e sa  r e g i ô n ,  e l e m e n tos in d lg e n a s  d i s c o n f  ormes 
con lo  que l o s  s u r f a  r e p r é s e n t â t a n .
Lo r e c o g i e r o n  p a r a  l l e v a r l o  a su p u e b l o , t r a n s p o r t â n -  
do l o su j a l i f a  y primo ya c i t a d o h a s t a  c e r c a  de su a l d e a , 
donde fue e n t e r r a d o ,  con o c ién d o se su tumba h a s t a  hoy que 
se v i s i t a  p a r a  r e c i b i r  sus bend i c i o n e s  «
En o t r o  e s d r i t o  de R a i s u n i  se anaden a lgunos  d e t a l l e s  
que no han a p a re c id o  h a s t a  a h o ra ,  n i  se c i t a n  en e l  
M i r ' a t :
M ie n t r a s  r e z a b a  en l a  noche sus  o r a c i c n e s  en su mora-
d a ,  c o n s t r u l d a  con p a j a  y madera, p r e n d i e r on en e l l a
f uego lo s  musulmanes t r a i d o r e s ,
g a i  on Tânger,  y amaneciô ab rasado
a l a r i a d o s  de P o r t u -
muerto .  Lo t r a s l a d ô
su p rimo S i d i  Al i  b . Musa ibn  Rasid  desde e l  lu g a r  d e l  
su c e s o ,  en  l a  a l d e a  d e l  J a r ru b  de l a  q â b i l a  d e l  Yebe l  
HapibJ  l l e g ando con su cadâver  a su f a m i l i a  en  l a  a l d e a  
de Garu zim. Lo a r r e g l a r o n  y e n t e r r a r o n  c o rc a  de su a l ­
d ea  ya  d i c h a .  (55)
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Mas p r e c i s i o n e s  que,  s i n  embargo, aumentan l a  c o n fu s iô n .  
E l  Yebel Habib, e s ,  en e f e c t o ,  e l  v a i l  ad a r  que encuen — 
t r a n  l o s  p o r tu g u e s e s  en sus i n c u r s i o n e s  desde  A r c i l a  y 
Tânger .  Se h i c i e r o n  c é l é b r é s  l o s  g u e r r e r o s  de l  Yebel 
Habib .  Pero  s i  Xauen no e s t a b a  aun c o n s t r u i d a ,  n i  l o s  
p o r tu g u e s e s  e s t a b a n  en Tânger n i  e x i s t i a  zona c o n f l i c -  
t i v a  en e l  Yebel Habib.
R e sp ec te  a l  e n t i e r r o  de Abu Yumaa, hoy se conoce, 
e f e c t iv a m e n te  su tumba, muy c e r c a  d e l  11amado Garuzim 
a l t o ,  a l  o t r o  lad o  de l a  c a r r e t e r a  que, p a r t i e n d o  de 
Xauen 13e va a Uxda.
Sobre una pequeha e l e v a c i ô n ,  e l  s e p u lc r o  de Ibn  Yu­
maa p a re c e  p r o t é g e r  con mayor s o l i c i t u d  a su a ld e a  na -  
t a l ,  Garuzim, que a Xauen, que so lo  h a b ia  podido v e r  
en  suehos y cuya r e a l i z a c i ô n  p f a c t i c a  c o r r e r i a  a cargo  
de su primo S i d i  A l i  ben R a s id .
Dice l a  t r a d i c i ô n  que l a s  p r i m i t i v e s  c o n s t r u c c io n e s  
hechas  por  Ibn  Yumaa, e n l a  o r i l l a  i z q u i e r d a  d e l  r i o ,  
f u e m  d e s t r u i d a s  po r  te ra b lo re s  de t i e r r a  y d e s p re n d i  -  
m ie n to s ,  d e c id ié n d o s e  e n to n ces  ben  R as id  p o r  c o n s t r u i r  
l a  c iu d ad  en l a  otj?a o r i l l a ,  donde e s t â  a c tu a lm e n te .
Creemos i n t e r e s a n t e  r e s u m i r  e s t o s  a n t e c e d e n te s  x au ­
n i e s ,  i n s i s t i e n d o  en  l a s  i d e a s ,  ya  e x p u e s t a s ,  sobre l a  
s i t u a c i ô n  p o l i t i c o -  s o c i a l  d e l  e n to rn o  que d i ô  o r ig en  
a l a  c iudad  de Xauen.
E l  camino d e l  y ih a d  no e r a  l l e v a d o  n i  s e n t id o  por  t o ­
do e l  pueb lo  marroquio Encabezado po r  lo s  s u r f a ,  c o n s i d e -  
r a d o s  como l a  n o b le za  i s l â m i c a ,  s egu ido  con toda  p a s iô n  
p o r  l o s  e x i l a d o s  a n d a l u s i s ,  d e seo so s  de venganza ,  e l  
r e s t o  d e l  coniun d e l  pueb lo  n i  lo  s e n t i a  n i  lo  de se aba .
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Muchos,  l a  may o r l a , e r a n  a r r a s t r a l o s  a  l i d e s  g u e r r e r a s  
que b a s t a n t e s  d e p l o r a b a n ,  s o b r e  t o d o  a q u e l l o s  h a b i t a n  -  
t e s  mâs p r ô x i m o s  a  l a s  f o r t a l e z a s  p o r t u g u e s a s  y q u e ,  
p o r  t a n t o  e s t a b a n  mâs e x p u e s t o s  a  l a s  r e p r e s a l i a s ,  d u  -  
r i s i m a s  r e p r e s a l i a s ,  de l o s  g u e r r e r o s  l u s i t a n o s .
•Los h i p ô c r i t a s  y l o s  t r a i d o r e s  de que h a b i a n  l a s  c f o -  
n i c a s  m a r r o q u i e s ,  6 l o s  a n t i g u o s  v a s a l l o s  s u b l e v a d o s  a  
que h a c e  r e f e r e n d a  Leôn e l  A f r i c a n o ,  s o n  e s a s  c a s t i g a -  
d l s i m a s  p o b l a c i o n e s  d e l  Habt  m a r r o q u l ,  e s c l a v i z a d a  p o r  
u n o s  y m a l t r a t a d a  p o r  o t r o s ,  que q u e r l a n  v i v i r  e h  p a z  
y no p o d l a n ,
P o r  e l l o ,  cu an d o  s u r f a  y a n d a l u s i s  se t r a s l a d a n  de  
Garuzim  a l  Aidwa de X auen ,  l o  p r i m e r o  que c o n s t r u y e n  
es3 u n  c a s t i l l o .  Una f o r t a l e z a  que r e s p o n d e ,  no t a n t o  
a l  enem igo  e x t e r i o r ,  d e m a s i a d o  l e j o s  p a r a  s e r  i n q u i e t  
t a n t e ,  s i n o  a l  enem igo  i n t e r i o r ,  l o s  d e s c o n t e n t o s  y ,  a  
menudo,  s u b l e v a d o s  c a m p e s i n o s ,  de que e l  p r o p i o  A l i  
b e n  R a s i d  h a b l a  s i d o  v l c t i m a  cuando  j o v e n  y que como 
hemos v i s t o  a c a b a r o n  con  l a  v i d a  de I b n  Yumaa.
E l  p a s o  de G aruz im  a Xauen  su pone  u n a  i d e a  c o n j u n t a  
e s t r a t é g i e s  y d e f e n s i v a ;
l e  p a r e c i ô  b i e n  c o n s t r u i r  u n a  c i u d a d  p a r a que p u d i e ­
r a n  e s t a r  s u s  f a m i l i a r e s  y su s  g u e r r e r o s .
Ni mâs n i  menos;  f a m i l i a r e s  y g u e r r e r o s .
Que l a s  r a z o n e s  de su  t e m o r  e s t a b a n  b i e n  f u n d a d a s ,  
l o  p r u e b a  e l  mismo h e c h o  de su  m u e r t e .
En c u a n t o  a l  e n e m ig o  e x t e r i o r ,  e l  p o r t u g u é s ,  jam âs  
pudo  l l e g a r ,  s i n o  e s c l a v o ,  a  Xauen ô s u s  a l r e d e d o r e s .  
P o r  l o  rnenos l a s  c f ô n i c a s  p o r t u g u e s a s  no n o s  h a n  d e j a -  
do  hue l i a s  de e x p e d i c i o n e s  l u s i t a n a s  t a n  a l  i n t e r i o r
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montahoso de Beni  Arôs.  Ese Beni Ai‘6s ,  n id o  de s u r f a  
y de s a n t o s ,  que t a n  p ré p o n d é ra n te  p a p e l  van  a ju g a r  
en  e l  s i g l o  XV, cuando nace Xauen.
Son lo s  s u r f a  y l o s  a n d a l u s i s  e l  b a l u a r t e  en  que se  
e s t r e l l a n  l o s  e s f u e r z o s  p o r tu g u e s e s  po r  dominar e l  
t r a p e c i o  Norte M arroqu l .
En Xauen s o lo  tenemos hue l i a s  de l o s  e s c la v o s  de 
g u e r ra  l u s i t a n o s  que ,  con to d a  s e g u r id a d ,  c o n s t ru y e -  
r o n  e l  m agn lf ico  c a s t i l l o  y o t r a s  e d i f i c a c i o n e s , unas  
d e s a p a r e c i d a s  y p t r a s  que aun © co n se rv an  en e l  Xauen 
de n u e s t r o s  dlas.o
Ese Xauen que s u r g iô  como un t r a s l a d o  de g u e r r e r o s  
y s u r f a  desde  l a  prôxima a ld e a  de Garuzim.
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N O T A S
(1)  Pos ib lem en te  s e a  Targa e l  A cra th  de P to lomeo.
Cf. M. BESNIERo"Géographie anc ienne  du Maroc" en  
A rch ives  M a ro c a in e s . I I I -  P a r i s  1904. P. 328 
T i s s o t ,  en e l  s i g l o  pasado ,  d e c î a  que l a  p o s i c i ô n  
de A cra th  . . .  se e n c u e n t r a  en  l a  p u n ta  Omara de 
n u e s t r o s  mapas, e l  Ras Kaa Asras  de l o s  i n d i g e n e s . «. 
Cf .  M. TISSOT. Re c h e rc h e s  su r  l a  Géographie compareé 
de l a  M a u r i t a n ie  T i n g i t a n e .  P a r i s .  MDCCCLXXVII.
P .  22
En e f e c t o ,  a n t e s  de l a  r a d a  de T arga ,  e x i s t e  e l  po­
b la d o  de P e sc a d o re s  11amado K aacheras .
Después de l e e r  lo s  t r a u a j o s  a n t e r io rm e n te  c i t a d o s ,  
uno d e l  s i g l o  pasado y o t r o  de comienzos d e l  a c t u a l ,  
nos damos c u e n ta  de lo  poquis im o que se ha  avanzado 
en e l  e s t u d i o  a rq u e o lô g ic o  de e s t a  zona n o r - raa r ro q u i .
Por o t r o  lado Targa mereco; un d e t e n id o  e s t u d i o  que 
e s t â  por  h a c e r .  No solamente  como pun to  h a b i t a d o  de 
l a  C os ta ,  conocido  ya po r  p u n ic o s  y romanos, s in o  
en e l  i n t e r e s a n t e  p ap e l  que s i g u i ô  desempehando en 
l a s  Edades Media y Moderna*
( 2 )
(2 )  B a rb a r i a e  e t  B i l e du l g e r i d  Nova D e s c r i p t i o .
R e g i s t r a d o  a l  nS 111 en l a  S ecc iôn  C a r t o g r â f i c a  de 
l a  B i b l i o t e c a  G enera l  y A rch ives  de T e tu ân .
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(3) Le c o s t e  d i  B a rb a r i e  ovvero i  r e g n i  d i  Marocco 
d i  Fez d i  A lg e r i  d i  T u n i s i  d i  T r i p o l i  c o i  P a e s i  
c i r c o n v i c i n i . Venezia  1784.
R e g i s t r a d o  a l  n^ 114 en  l a  S ecc iôn  C a r t o g r â f i c a  
de l a  B i b l i o t e c a  G enera l  de T e tuân .
No o b s t a n t e ,  en  e s t e  s i g l o  hay dos mapas d e l  e s -  
p a n o l  T. Lôpez, uno de 1775 7 o t r o  de 1784, en 
que a p a re c e n  Targa y Xauen. E s t a  â l t i m a  con lo s  
nombres de Xexuan y Sesauen.  E s t â n  r e g i s t r a d o s  
a l  num. 113 en l a  Secc .  C a r t ,  de l a  B i b l i o t e c a  
G en e ra l  de T e tu ân .
Hay o t r o  en l a  misma Secc .  de fech a  1784, r e g i s ­
t r a d o  a l  n9 115 •
(4) JIMENEZ DE LA ESP ADA, Marcos. "La g u e r r a  d e l  moro a 
f i n e s  d e l  s i g l o  XV". BOL. DE LA AC AD. DE LA HISTOR 
RIAo Torao XXV- 1894
(5) COLECCION DE DOCUMENT OS INEDIT 08 PARA LA HISTORIA 
DE ESPANA (C.O.D.OoI.No)-  Madrid 1849. Tom. 51 
Pâg.  92. CCarta  de Fernando de Zafra  a l o s  Reyes Ca- 
t ô l i c o s  en  Granada a 25 de a b r i l  1494" •
(5) C.O.DoO.IoNo Tom. 51. P, 63
(7)  Archivo  de l a  C a te d r a l  de Mâlaga. Legajo 62, p i e -  
za ^16.
Docurnento i n é d i t e  en l a  b i o g r a f i a  de A l i  ben R a s id .  
Se rep roduce  i n t e g r o  en Apéndice.
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Responde seguraraente a q u e ja s  de ben R a s id ,  
d i r i g i d a s  d i r e c ta m e n te  a l o s  Reyes y a t e n d i  -  
d as  po r  e s t o s  con to d o menid ad o ,  como se  ve en 
e l  t e x t o  de l a  o rden  a l  b a c h i l l e r  S e r rano  en 
Mâlaga.
(8 )  IBN KHALDOUN. 11-145
(9 )  ROBERT RICARD. E tudes  su r  l ' h i s t o i r e  des  p o r t u ­
g a i s  au Maroc. Coimbra, 1955* P. 33 (n o ta )  
R ic a rd  a f i rm a  que ese Xoem no puede s e r  o t r o  
que Xauen.
(10) L'AFRICAIN- P. 2?1
(11)  De l a s  c u a le s  aun quedan r e s t o s ,  muy pocos ,  s u ­
b ie  ndo l a  c a l l e  de S aa ida  a l  H urra .
E s to s  r e s t o s  s e  d i s t i n g u e r  no tab lem ente  de l a s  
m u ra l l a s  p o s t e r i o r e s ,  t a n t o  en su g r o s o r ,  como 
en su f â b r i c a .  E x i s t e r  aun o t r a s  m u ra l l a s  de 
épocaimas r e c i e n t e ,  de m a n f i e s t a  s e n c i l l e z  y de* 
b i l i d a d o  Conforme iban  c r e c ie n d o  lo s  b a r r i o s ,  
l o s  p ro p io s  v e c in o s  se encargaban  de h a c e r  sus 
m u r a l l a s ,  n e c e s a r i a s  en todo t iempo, dada l a  
c o n s t a n t e  r i v a l i d a d  e n t r e  montaneses y c iudaday  
nos o
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(12)  AUGUSTE MOULIERAS. Le Maroc Inconnu . P a r i s  1899 
P. 126-7
(1 3 )  E l  b a r r i o  a l  que da e n t r a d a  e s t a  p u e r t a  se l lam a ,  
a s i  mismo, b a r r i o  d e l  Suk, d e l  Zoco, porque a l l i ,  
segun l a  t r a d i c i ô n  o r a l ,  se i n s t a l a r o n  l o s  t e t u a -  
n i e s  y a b r i e r o n  sus zocos y t i e n d a s ,  en e l  s i g l o  
XIXo
E s ,  p o r  t a n t o ,  e l  b a r r i o  de fo rm ac iôn  mas r e c i e n ­
t e  en  l a  c iu d a d .  Por c o n t r a s t e ,  es l a  d n ic a  p u e r t a  
de todo  e l  r e c i n t o  que co n se rv a  (p o r  lo  menas hace 
muy pocos a h o s ) ,  sus  ho j a s  de madera, como s i  se 
h u b ie r a n  renovado  con mas f r e c u e n c i a  que l a s  o t r a s ,
(14) En l a  Geog r a f i a  de Ma r r u e c o s , e s c r i t a  p o r  l a  Go -  
ra is iôn  de l a s  Campahas de Marruecos,  a l  e s t u d i a r  
Xauen d i c e  que se ven r e s t o s  a n t ig u o s  en  e l  b a r r i o  
de R i f  e.s Seban in .
La ve rdad  es que de haber  t e n i d o  a lg d n  i n t e r é s  
a rq u e o lô g ic o  se h u b ie r a  e s tu d i a d o  6, por  lo  menos, 
observado p o r  lo s  e s p e c i a l i s t a s  que p a s a ro n  p o r  
e l  P r o t e c t o r a d o :  Pe layo  Q u in te ro ,  Miguel T a r r a d e l l  
u o t r o s ,  que nada nos han de jado  sobre  a rq u e o lo  -  
g i a  x a u n i .
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(15)  TISSOT- Op. c i t .  P. 21
(16)  ROGET- Op. c i t .  P. 59
(1 ^ )  Ao JOLY."Tetouan". A rch ives  Marocaines -  P a r i s  
1905. Po 168
(18) M. TARRADELL. E l  pob lam ien to  a n t ig u o  d e l  v a l l e  
d e l  r i o  M a r t in  . Tamuda-IV-1957-11-265
(19)  MATEU Y LLOPIS, F e l i p e .  Monedas de M a u r i t a n ia
M a d rid -1 9 4 9
(20 )  TISSOT. Op. c i t .  P .  I 7 I
(21)  "Ohroniques" .  B u l l e t i n  d 'A rc h é o lo g ie  Marocaine 
5-1964
(22) LOPEZ, A tanas i o .  Obispos en e l  A f r i c a  Sep ten  • 
t r i o n a l  desde e l  s i& lo  X I I I .  Tânger .  1941.P . 2
( 25) L'AFRICAIN. P .  268
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(24) GOD. lUST. T i t u l o  I -  XXVII, 2, 2
(25) CH. DIEHL. L 'A f r iq u e  B y z a n t i n e . P a r i s .  1896. 
P . ^ 7
( 2 6 )  So ISIDCHOo H i s t .  Goth. XLII
(27) Nikephoros .  P a t r . 29, 14-17
(28) Rawd a l  Q i r t a s . Tr.  Hui c i .  V a le n c ia  1964. 1-99
(29) EL BEER I .  D e s c r i p t i o n  de l 'A f r i q u e  S e p t e n t r i o n a l e  
T r .  Mac G. de Sl a n e . Alger 1915* P, 255
( 5 0 )  IBN KHALDOUN. 11-148
(51) EL BEKRI. Op. c i t .  210
(52) TORRES BALBAS, Leopoldo.  Algunos a s p e c to s  d e l  mude- 
j a r i s m o  urbano  m ed iev a l .  Madrid.  1954. Pp. 24 y 55
(55) EDRISSIo D e s c r i p t i o n  de l 'A f r i q u e  e t  de l 'E sp ag n e  
Leidon .  1968. P. 205
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( 3 4 )  IBN KHAIHOÜN. H -1 7 8
(35)  LASQtTETTI Juan de .  Chefchauen.  " a d r i d  1918.
(3 6 )  1 ' AFRICAIN. Op. c i t .  P . 281
(37)  Los d a t o s  t o p o g r â f i c o s  han s id o  tornados de l a  
Car te  du Maroc, a e s c a l a  1 /5 0 .0 0 0 ,  p u b l i c a d a  
p o r  e l  I n s t i t u t  Géographique N a t i o n a l . P a r i s  
Hja N1-30-X1X- 23
(38)  MOULIERAS. 11-47
(39) MOULIERAS. 11-153
(40? AffiEll EZ ZADIK EE EAlSUNl. "Lamhat aan  t a r i j  saf-  
sav;in" .  Rev. An Hasr .  N2 4 -  Ano s e g u n d o -  Mayo 
I960 .  P. 15 c-3
(41) MUEAKMA D AL ARBI BEN SAIJ A31 EL MAHASIN YUSUF 
AL FASI. M i r ' a t  a l  Mahasin f i  a j b a r  es  s a i l  Abi 
a l  Mahasin. Fez 1324/1906- P. 168
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(42)  Un P o lo ,  Qutb, en le n g u a je  m i s t i c o ,  es un sxnto, po­
s s é d e r  de l a  b a rak a  6 b e n d ic iô n  d i v i n a ,  que l e  ha 
s i d o  t r a n s m i t i d a  desde  e l  P r o f e t a .  P a ra  l o s  marro -  
q u ie s  hay c u a t r o  g randes  Po los  en  e l  Is lam : Abd e l  Qa 
Qadir  al  Y i l a n i ,  Abd es Selam ben Masi s ,  A bu-l -  
Hassan  a l  S a d u l i  y Muhammad ben Sulayman a l  Y az u l i .  
ARCHIVES MAROCAINES. Vol.  V I I I .  P .  121 no ta  1
(4 5 ) En e l  s i g l o  VI de l a  h ë g i r a  un s a r i f  i d r i s i ,  de l a  
d e s ce n d e n c ia  de S i d i  a l  Mazwar, que h a b i t a b a  en  e l  
Ye b e l  Alam, en Beni A r6s , Mawlay Abd e s  Selam ben 
M asis ,  ad o p tô  l a s  d o c t r i n e s  d e l  s u f i s m e , que l e  ha -
b i a n s id o  ensehadas  por  S i d i  Abu Median y por  A l i
ben H i r z i z i m ; l legô  a s e r  e l  Polo  de Occide n t s ,  d e l
Sufismo, coùio Mawlay Abd e l  Qadir  quedô como Polo  de
O rien teo  Mawlay Abd es  S e l a m ensehô su doct r i n a  a__
su d i s c i p u l o  Abu-l-Hasan A l i  es S a d a l i ,  de donde e l  
su f ism o  de Occidente  toma e l  nombre de s a d i l i s m o  6 
t a r i k a  s a d i l i y a »
ARCHIVES MAROCAINES. Vol.  XIX- P a r i s  I 915. P re fa c e  
a l a  Daouhat an ■‘•tachir de Ibn Askar .  P. 2
(44) MOULIERAS. P. 119-120
( 4 5 )  L'AFRICAIN- Po 271
(46)  SECO DE LUGENA, L u i s .  Marr u ecos  a comienzos d e l  
s i g l o XVo T etuân  1951- P. 46
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(47) E l  d e s f i l a d e r o ,  pequeho y a i igosto ,  e s t â  e n t r e  
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EL FACTCe SOCIO-RELIGIOSO EN LA HISTORIA MARROQUI
Marruecos p reL is lâ m icO a-
E sc a sa s  y co n fu sa s  son l a s  n o t i c i a s  que poseemos sobre  Ma — 
r r u e c o s  en e l  p e r io d o  inm ed ia to  a n t e r i o r  a l a  i n v a s iô n  â r a -  
b e ,
Creemos que p o d r i a  h a b e r  e x i s t i d o  una lu c h a  de i n f l u e n  -  
c i a s ,  b i z a n t i n a  y v i s i g o d a ,  sobre todo  en l a s  p l a z a s  f u e r  -  
t e s  l i t o r a l e s ,  d e l  t r a p e c i o  Norte m a r ro q u i .  Lucha que s é r i a  
e l  r e f i e  j o  de l a  que l l e v 6  a l o s  b i z a n t i n o s  a dominar esSten- 
sa s  zonas c o s t e r a s  de l a  p r o p i a  P e n in s u l a  I b é r i c a  d u ra n te  
l a r g o s  ah o s .
Cuando se derrumbô l a  monarquia v i s i g o d a ,  s e r i a n  v i s i g o  -  
dos l o s  j e f e s  de l a s  f o r t a l e z a s  a f r i c a n a s  de l a s  que C eu ta  y 
A r c i l a  son  r e c o r d a d a s  en l a s  c r ô n i c a s .
No sgbemos s i  e s t a s  p l a z a s  f u e r t e s  e r a n  so lamente  e s o  6 
b i e n  c o n s t i t u i a h  una p u e r t a  de p e n e t r a c i ô n  a l  i n t e r i o r  d e l  
p a i s .  Nos p a re c e  mâs p ro b ab le  l o  p r im e ro .
Lo que nos i n t e r e s a  p r e g u n ta rn o s  ah o ra  e s ,  qué r e l i g i ô n  
p r a c t i c a b a n  l o s  m a r ro q u ie s ,  en g e n e r a l ,  cuando se p r o d u jo  
l a  i n v a s i ô n  i s l â m i c a .
La r è s p u e s t a  que podemos e s p i g a r  en  d i v e r s e s  f u e n te s  e s  
que l o s  h a b i t a n t e s  de l a  11amada M a u r i t a n ia  T ing i t  ana no t e — 
n ia n  una s o l a  r e l i g i ô n .  Habia t r i b u s  c r i s t i o n a s ,  t r i b u s
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j u d l a s  en  mayor nâmero y o t r a s  que no e r a n  n i  c r i s t i a n a s  
n i  ju d la s o
E l  c r i s t i a n i s m o  e s t a r î a  l o c a l i z a d o  en e l  Norte de Ma -  
r r u e c o s ,  donde b i z a n t i n o s  y v i s ig o d o s  h a b ia n  dominado y ,  
ademâs, l a s  c o l o n i a s  fundadas  p o r  l o s  romanos h a b ia n  de -  
j a d o  feérmenes c r i s t i a n o s  y j u d i o s ,  como podemos comprobar,  
po r  e jem p lo ,  en  V o l u b i l i s .
E l  judâ ism o e s t a b a  mâs e x te n d id o  y e s  tam bién  l a  r e l i  • 
g iô n  que p e r d u r a ,  aun después  de l a  c o n q u i s t a  i s l â m i c a .
Vemos d e s a p a r e c e r  e l  c r i s t i a n i s m o  a r a i z  d e l  e s t a b l e c i  -  
m ien to  de l o s  d d r i s i e s ,  en e l  s i g l o  X y ,  s i n  embargo, e l  
judâ ism o no d e s ap a re c e  p o r  com plè te .
No o b s t a n t e ,  notâmes una c l a r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  zonæ 
de i n f S u e n c i a  v i s i g o d a  y e l  r e s t o  d e l  p à i s .  H a s ta  dénde 
l l e g a b a  e s a  i n f l u e n c i a  y ,  supooemos tam b ién  que l a s  id e a s  
d e l  c r i s t i a n i s m o ,  p a r e c e n  i n d i c â r n o s l o  l a s  p r im e ra s  c r ô n i -  
cas  â r a b e s  de l a  c o n q u i s t a .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  V II ,  e l  c a u d i l l o  Uqba, después  de 
a lg u n as  v i c t o r i a s  sobre  b i z a n t i n o s  y b e r e b e r e s ,  p é n é t r a  
en l a  p a r t e  o r i e n t a l  de Marruecos p o r  e l  c o r r e d o r  de Taza.  
L lega  a Tânger donde g o b ie rn a  e l  conde don J u l i ^ ,  p a c t a n  • 
do con é l .
D. J u l i â n  lo  d i r i g e  h a c i a  V o l u b i l i s  y Uqba d e r r o t a  a l o s  
b e r e b e r e s  c o a l i g a d o s ,  p e r s i g u i é n d o l e s  h a s t a  e l  r i o  D ra .  
V uelve  h a c i a  e l  N or te ,  p r o s ig u ie n d o  sus v i c t o r i a s  h a s t a  
que,  e n  su  r e t i r a d a  h a c i a  Kairwan, fu n d ada po r  é l  v e i n t e  
ahos a n t e s ,  es  b a t i d o  y muerto en Tahuda, e l  682. (1 )
E l  c r o n i s t a  m ed ieva l  cuyo resumen hemos tornado, c o lo c a  a 
D. J u l i â n  en T ânge r ,  en  l u g a r  de C eu ta .
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De to d a s  manoras  s o b r e s a l e  e l  p a c t e  que d e s v l a  l a  o lead a  
â rab e  h a c i a  e l  S u r ,  e s t e  e s ,  h a c i a  p o b la c io n e s  que no e s  -  
t a b a n  so m e t ld a s ,  de una  manera u o t r a ,  a l a  i n f l u e n c i a  de 
l o s  j e f e s  c r i s t i a n o s  v is igodos® Da a e n t e n d e r  que e ran  t r i  -  
b u s ,  b i e n  j u d i a s ,  b i e n  paganas® Quizâs abundaran  m^s e s t a s  
û ^ t im as  a medida que se a d e n t r a b a n  h a c i a  e l  Sur  l a s  f u e r  -  
zas  de Uqba® T a l  es  l o  que se desp rende  d e l  r e l a t o  de o t r o  
c r o n i s t a  m ed iev a l .  Al IMwairi :
Uqba acamp6 c e r c a  de Ténger y un rum i,  l lamado Y u l ia n ,  
une de sus n o b le s ,  se p r e s e n t ô  a ë l  con r i c o s  p r é s e n t é s  y 
se sometiô  a sus  6rde ne s ® Uqba l e  i n t e r r o g 6  sobre  e l  mar 
de Espaha y hab iendo  o ido  que e s t a b a  b i e n  guardado ,  l e d i j o ;  
"Indicame dônde p o d r i a  e n c o n t r a r  a l o s  j e f e s  de l o s  rum y 
de l o s  bereberes"®
"En cuan to  a l o s  rum ~ d i j o  Y u l ia n  -  l o s  has  d e jad o  t r a s  
de t i ,  p e ro  d e l a n t e  de t i ,  e s t â n  l o s  b e r e b e r e s  y su caba  -  
l l e r i a ,  cuyo ndmero s o lo  Dios conoce ,"
" ^,P6nde se e n c u e n t r a n ? " -  p r e g u n tô  Uqba.
:gEn e l  Sus a l  Adna, r e s p o n d iô  Y u l ian ;  es  un  pueb lo  s i n  r e l i -  
giôn® Comen c a d â v e re s ,  beben l a  sangre  de sus  an im ales  y 
v iv e n  como lo s  b r n t o s ,  porque no c r e e n  en  D io s ,  n i  aun l e  
c o n o c e n . "
Ante e s o ,  Uqba d i j o  a sus compaheros; "Marchemos, con l a
b e n d i c iô n  de D ios"
De #ânger  se d i r i g i b  h a c i a  e l  m ed iod ia ,  h a c i a  e l  Sus e l  
Adna, (2)
B ien  por  l a  a s t u c i a ,  6 p o r  l a  f u e r z a ,  recordem os que t a n ­
t e  Oeuta como Tânger e s t a b a n  f o r t i f i c a d a s  y ,  ademâs, con 
una r e t a g u a r d i a  c e rc a n a  que p o d ia  a u x i l i a r l a s ,  l o  que no 
o c u r r i a  con l a s  c iu d a d e s  b i z a n t i n a s  ocupadac h a s t a  en to n ce s
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p o r  Uqba, e l  r e s u l t  ado fue  que l a  i n v a s i ô n  Arabe se d i r i ­
ge a l  I n t e r i o r  de Marruecos®
Los rum, que e l  c a u d i l l o  Arabe d e j ô  t r a s  s i  son l o s  b i  -  
z a n t i n o s ;  l o s  b e r e b e r e s  y su c a b a l l e r i a  son a q u e l l a s  t r i ­
b u s ,  n i  j u d i a s  n i  c r i s t i a n a s ,  que Y u l ia n  c a l i f i c a  como un  
p u e b lo  s i n  r e l i g i ô n . V iviendo a e s t i l o  s a l v a j e ,  segdn e l  
p a r e c e r  de ese r e f i n a d o  conde v i s i g o d o ,  que anade que no 
c r e e n  en Dios y n i  s i q u i e r a  l e  conocen,  e s t o  e s ,  no p r a c -  
t i c a b a n  n inguna r e l i g i ô n  que un h isp a n o  e i n c l u s e  un  b e r e -  
b e r  p u d i r r a n  conocer® Por lo  menos l o s  b e r e b e r e s  que ha  -  
b i â n  v i v i d o  l a  c i v i l i z a c i ô n  romana, cuyos l im es  l l e g a b a n  
h a s t a  e l  r i o  Bu R eg re g ,  l o  que l la raaron  l o s  c r o n i s t a s  ^ a -  
bes  e l  Sus c i t e r i o r ®
Mds a l lA ,  h a s t a  e l  r i o  Umm e r  R a b ia  e s t a b a  e l  Sus u l t e e  
r i o r ,  y a l  Sur e l  Sus e l  Adna, e l  Sur raa r roqu i ,  h a s t a  l o s  
c o n f i n e s  d e l  d e s ie r to ®  (3)
Podemos, p o r  t a n t o ,  a f i r m a r ,  que no e x i s t e  una u n id a d  
r e l i g i o s a  en  Marruecos a n t e s  d e l  I s lam ,  como tampoco l a  
tu v o  con é s t e  d l t i m o ,  d u ra n te  b a s t a n t e s  s ig los®
A s i ,  p o r  e jem p lo ,  b a j o  l a  forma de h e r e j i a ,  muy p a r t i c u ­
l a r ,  l o s  b a rg w a ta ,  en  la  lam esna ,  l a  Sawia a c t u a l ,  perma - 
necen  con in d e p e n d en c ia  p o l i t i c a  y r e l i g i o s a ,  h a s t a  e l  
s i g l o  X II ,  e l  s i g l o  almohade®
E l  p rob lem a ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  e s t r i b a  en  conocer  e x a c -  
tam en te  l a  r e l i g i ô n  o r e l i g i o n e s  que dorainaban en una r e  - 
g i 6 n  d e t e rm in a d a ,  d  s e a ,  c u a l  fue  e l  r i v a l  r e l i g è o s o  d i  -  
r e c t o  a l  que tu v o  que h a c e r  f r e n t e  e l  Is lam en una u o t r a  
zona.
C o n t ra  qu ienes  t e n i a n  que argum enter  a q u e l l o s  v e i n t i s i e -  
t e  A rabes ,  d e j a d o s  p o r  Musa Ibn Nuseyr, en lA nger ,  p a r a
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e n s e h a r  a l o s  n e ô f i t o s  e l  Cor An y c u a l  e r a  l a  f u e r z a  de l a  
a n t i g u a  c r e e n c i a  que i n c l i n a b a  a l o s  b e r e b e r e s  a a p o s t a s i a r  
una y o t r a  v e z ,  (4 )
A1 p a r e c e r ,  y l a  lu c h a  de l a  Kahina l a  co n f i rm a ,  h a b i a  
una mayoria de p o b la c iô n  j u d i a ,  que fue  l a  que l l e v 6  e l  pe ­
so de l a  r e s i s t e n c i a ®  Pero  no s e r i a n  menos numerosas l a s  
t r i b u s  que p r o f e s a r a n  e l  c r i s t i a n i s m o ®  La d o c t r i n e  j a r y i ,  
rap id am en te  adop tada  p o r  l a s  masas b e r e b e r e s ,  t e n i a  hue11as 
c r i s t i a n a s  y j u d i a s  en  su v e r s i ô n  m a r ro q u i ,  l o s  bargwata® 
Cuando l a  c o n q u i s t a  de l a  P e n in s u l a  I b é r i c a  hace p e r d e r  
a l o s  b e r e b e r e s  su a n t ig u a  costumbre de a p o s t a s i a r ,  como 
d i c e  Ibn  JaldAn, e l  Is lam s e  p r é s e n t a  i r r e v e r s i b l e  p a r a  
l o s  p u e b lo s  d e l  Norte de A f r i c a
Es un Is lam  " s u i  g e n e r i s " ,  c i e r t a m e n t e ,  que desde l o s  
p r im e ro s  s i g l o s  c rea rA  problem as a  lo s  g o b e rn a n te s  ^ a b e s ®  
Un is lam  que se d e sg a ja rA  muy p r o n to  de Oriente® Pêro  e l  
mundo is lAmico de l o s  p a i s e s  d e l  Magrib va  a j u g a r  un  im -  
p o r t a n t e  p a p e l  en l a  lu c h a  s e c u l a r  que,  t e n i e n d o  e l  M éd i te ­
r r a n é e  como f r o n t e r a ,  se va  a d e s a r r o l l a r  d u r a n te  t o d a  l a  
Edad Media®
Y, sobre to d o ,  Marruecos en una o r i l l a  y l a  P e n i n s u l a  
I b é r i c a  en l a  o t r a ,  serAn dos p r o t a g o n i s t e s  de p r im e r a  f i ­
l a  en ese binomio I s l a m - C r i s t i a n d a d  en que se d eb a te  e l  
Mundo M edieva l  y g r a n  p a r t e  d e l  Moderno®
Creo que p a r a  l a  raejor com prensiôn  d e l  c o n ju n to ,  nos 
conv iene  exam iner ,  aunque se a  a g ran d es  r a s g o s ,  l o s  a s p e c -  
t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  de l a s  c r e e n c i a s  is lA m icas  
en Marruecos®
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E l  Is lam j a r y i . -
H asta  f i n a l e s  d e l  s i g l o  V11^Marruecos p e r s i s t i ô  en  e l  mo- 
s a i c o  de c r e e n c i a s  a n t e - i s l â m i c a s  que hemos v i s t o  en e l  
a p a r t ado a n t e r i o r .
A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  V I I I ,  con Musa Ibn  Nusayr, co~ 
mienza l a  i s l a m i z a c l ô n .  H as ta  quë g rado  c a l6  e s a  i s l a m i  -
z a c iô n ,  aun después  de emprendida l a  empresa de l a  con -
q u i s t a  de l a  P e n i n s u l a ,  no lo  conocemos, p e ro  s i  l a s  co n -  
s e c u e n c ia s  de l a s  p r e d i c a c i o n e s  h e t e r o d o x a s ,  l l e v a d a s  a 
cabo p o r  hu id o s  de O r i e n t e ,  en  e s t o s  raismos anos de co -  
mienzos d e l  s i g l o  V I I I .
OOP lo s  p r i n c i p i o s  de l a  s e c t a  j a r y i  -  e s c r i b e  Ibn  J a l -  
dun -  se d e s a r r o l l a r o n  e n t r e  e l l o s .  E s t a  nueva d o c t r i n a  
l o s  h a b ia  l l e g a d o  de I r a k ,  su cuna,  par a lgunos  à rab es  
que v i n i e r o n  a r e f u g i a r s e  a I f r i q i y a . . .  una  rama fu e ro n  
l o s  s o f r i t a s p (4-)
Los j a r y i e s  p r e d i c a b a n  un dém ocrat ism e a u l t r a n z a ,  que 
hoy c a l i f i c a r i a m o s  de demagôgico. No r e c o n o c ia n  ninguna
a u t o r id a d  o f i c i a l ,  coraenzando p o r  e l  c a l i f a .
Segdn e l l e s  e l  c a l i f a  d e b ia  s e r  nombrado p o r  e l e c c i ô n  
p o p u la r  y d e s t i t u i d o  p o r  e l  mismo p r o c e d im ie n to ,  cuando 
se h i c i e r a  i n d ig n e  de su c a rg o .  I n c l u s i v e  p o d ian  condenar-  
l e  a muerte s i  no ac tu a b a  c o n a r r e g l o  a l a  mayoria  que lo  
h a b i a  e l e g i d o .
Los s o f r i t a s ,  que c i t a  Ibn J a ld u n ,  e r a n  b e s t a n t e  m&s i n  - 
t r a n s i g e n t e s  y s o f r i t a s  se h i c i e r o n  l e s  b e r e b e r e s  marro -  
q u i e s ,  p rec i sa m e n te  l o s  que i n i c i a r o n  l a  g r a n  r e v u e l t a  
b e r c h e r  que h iz o  t e m b la r  lo s  p r o p io s  c im ie n to s  de l a  p r e -
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s e n c i a  ^ a b e  en e l  Magrib .
E l  p a p e l  que desempena e l  j a r i y i s m o  es  doble*  Por  un  l a d o ,  
c o n t r i b u y e ,  de una  manera masiva y r â p i d a ,  a l a  i s l a r a i z a  -  
c i 6 n  de M arruecos ,  Por  o t r o ,  acus6  un c i e r t o  fe rm en to  &a -  
c i o n a l i s t a ,  en c o n t r a  de un in v a s o r  e x t r a n j e r o ,  en  aque -  
l l o s  moraentos, l o s  d rab es  que v e n l a n  de^ O r i e n t e ,
E s t a  doble v e r t i e n t e  r e l i g i o s a  y n a c i o n a l i s t a ,  p o r  l o  
dem&s muy comdn en to d o s  l o s  p u eb lo s  de l a  Edad Media, va  
a  s e r  una c o n s t a n t e  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  h i s t o r i a  m arro -  
q u i .
La d o c t r i n a  j a r y i  se e x t i e n d e  p o r  to d a  l a  M a u r i t a n i a  Tin-
g i t a n a ,  6 se a ,  h a s t a  e l  r i o  Bu R egreg ,  y aun s e  i n t r o d u c e
en  l a  Tamesna, h a s t a  e l  Umm e r  R a b la .  En todo  e s t e  Marrue -
cos s u b s t i t u y e ,  p u e s ,  a l a s  a n t i g u a s  r e l i g i o n e s ,  j u d a i c a
y c r i s t i a n a ,  E l  r e s t o  d e l  Magrib a l  Aqsa, e l  l lamado Sus 
a l  Adna, s e g u i r i a  como h a s t a  e n to n c e s ,  s i n  i s l a m i z a r  tampo­
co y s i r v i e n d o  de campo de i n c u r s i o n e s  de l o s  g o bernadores  
de Kairwan que ib a n  en b u sc a  de b o t i n  y de e s c l a v e s .  (5 )  
Tampoco se l i b r a b a  l a  p r o p i a  M a u r i t a n ia  T i n g i t a n a  de l a s  
d e p re d a c io n e s  de l o s  g o b ern ad o res  ^ a b e s ,  n i  s i q u i e r a  l a  
P e n i n s u l a  I b é r i c a ,  donde l o s  b e r e b e r e s  e r a n  p r e t e r i d o s  y 
h u m i l l a d o s  c o n s t a n t e m e n t e , c o m o ie f l e j a n  l a s  c r é n i c a s  ^ a  -  
b e s ,  desde l o s  g e s t e s  a l t a n e r o s  de Musa ib n  Nusayr h a s t a  
l o s  d e s i g n a l e s  r e p a r t e s  de r i q u e z a s  y t i e r r a s  e n t r e  l o s  
c o n q u i s t a d o r e s .
La s i t u a c i ô n  en M a u r i t a n i a  1 1 g a r ia  a s e r  d e s e s p e r a n t e  p a r a  
sus  h a b i t a n t e s ,  (6)
Hubo gobernador  de I f r i q i y a  que c o n s i d é r é  a l  pueb31o 
b e r e b e r  como un s im ple  b o t  i n  de lo s  musulmanes, s i n  t e n e r  
on c u e n ta  su c o n v e r s i é n  o no a l  I s lam ,  (7)
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Los b e r e b e r e s  de l a  T i n g i t a n a  r e h u s a r o h  p o r  mas t iempo 
obedecer  a  l a s  a u t o r i d ades ârabeso  D i r i g i e r o n  l lam am ien-  
t o s  a to d o s  sus  congénères  d e l  Norte de A fr ic a '  y Espana 
y se s u b le v a r o n ,  mat and o a l  j e f e  ârabe  de Tânger .
E s t a  g ran  s u b le v a c iô n ,  comenzada e l  122/74-0, se p r o lo n ­
gé d u ra n te  b a s t a n t e s  anos*
De acuerdo  con l a  d o c t r i n a  que l e s  g u i a b a ,  un aguador ,  
Maysara, que se puso  a l  f r e n t e  de e s t a ^ s u b l e v a c i é n ,  p r o ­
clamé su d e rech o  a l  c a l i f a t o ,  tomé e l  t i t u l o  de c a l i f a  y 
fue r e c o n o c id o  como t a l *  Aunque, c o n s e c u e n te s  con l a s  
mismas i d e a s ,  cuando v i e r o n  l o s  b e r e b e r e s  que su condau-  
t a  no e r a  l a  a p rp p ia d a  a l a s  c o n d ic io n e s  im pues tas  a l  
e l e g i r l e ,  l e  d i e r o n  muerte* (8)
M arruecos no fue  e l  mismo a n t e s  y despué s de l a  s u b le v a -  
c i é n  j a r y i *  E l  dominio  érabe d e s a p a r e c e .  Net s i q u i e r a  b a s -  
t é #  p a r a  r e s t a u r a r l o  e l  env io  de a e l e c t o s  e j é r c i b o s ,  qme 
mandé e l  c a l i f a  Hixem*
E l  d l t i m o  de e s t e s  e j é r c i t o s ,  con un m ag n if ico  cuerpo  
de t r é p a s  de c a b a l l e r i a ,  fu e  c a s i  a n i q u i l a d o  en  l a  r e g i é n  
t a n g e r i n a ,  sa lv én d o se  algunos m i le s  de j i n e t e s  que se r e  - 
f u g i a r o n  en Ceuta* (9)
La m a u r i t a n i a  T i n g i t a n a  fu e  p r a c t i c a m e n t e  abandonada a 
su s u e r t e  d u ra n te  mucho tiempo*
Paradog icam en te  fue  e l  Is lam e l  que se e d t e n d i é  e n t r e  
l a s  p o b l a c io n e s ,  aunque f u e r a  un Is lam deformado y nada 
o r to d o x o ,  p e ro  e l  r e t r o c e s o  de l a s  o t r a s  c r e e n c i a s  fu e  
y a ,  d e s d e  e n t o n c e s ,  d e f i n i t i v e  y en  g ran  e sca la*
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Hay r e g i o n e s ,  como l a  Tamesna 6 Sawia, donde se f o r j a  
un  Is lam b e r e b e r ,  muy d i s t i n t o  a l  que se d e s a r r o l l a  
en  o t r o s  l u g a r e s  y con una v i t a l i d a d  e x t r a o r d i n a r i a  
que l e  l l e v a r â  a conformer  una in d e p e n d en c ia  p o l i t i c a  
p ro lo n g ad a  a  t r a v ê s  do d i v e r s a s  v i c i s i t u d e s ,  d u ra n te  
mâs de c u a t r o  s i g l o s ,
E l  b e r e b e r  a d a p té  l a  nueva r e l i g i ô n  a su i d i o s i n c r a s i a  
p e c u l i a r  y l a  a c e p t é ,  i n c o n s c i e n t e m e n te , como uA i n s t r u ­
mente de lu c h a  en  p ro  de sus e s p e c i a l e s  formas de v i d a ,  
Quedarân r e s t e s  de c r i s t i a n i s m o  y ju d a ïsm e ,  p e ro  
s i n  r e l e v a n c i a ,  n i  i n f l u e n c i a  a lg u n a  e n  e l  s u c e s iv o  de -  
v e n i r  h i s t é r i c o ,
O tros  a s p e c to à  de l a  nueva r e l i g i ô n ,  que a t a h e n  d i r e c -  
taraente a M arruecos ,  nos i n t e r e s a  d e s t a c a r .
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S u r f a , -
S a r i f  s e i g n i f i c a  h o n o ra b le ,  n o b le ,  i l u s t r e ,  con su p l u r a l  
s u r f  a 6 c h o r f a ,  , como se s u e le  e s c r i b i r  en  C a s te l la n o *  (10)  
Son s u r f a ,  en  e l  I s lam ,  l o s  d e s c e n d i e n t e s  d e l  P r o f e t a ,  
S idna  Muhammad*
E s te  tu v o  una  h i j a ,  Patma az -Z u g ra ,  c a sad a  con A l l ,  
primo de Sddna Muhammad*
E l  m atr im onio  tu v o  v a r i e s  h i j o s :  Al Hasan, Al H usain ,  
l o s  d n ic o s  v a ro n e s  y Umm Kultum, E rqya y Z a inab ,  hembras* 
Hay s u r f a  h a s a n i t a s ,  s u r f a  h u s e i n i t a s , a  les  que debemos 
a h a d i r  l o s  s u r f a  atamna, d e s c e n d i e n t e s  d e l  c a l i f a  Utman, 
ca sad o  con Urn Kultum y E rqya ,  y l o s  s u r f a  Y a a f ra ,  d escen  -  
d i e n t e s  de Zainab* (11)
P e rse g u id o s  l o s  d e s c e n d i e n t e s  de A l i  y l o s  compaheros 
d e l  P r o f e t a ,  p o r  l o s  omeyas, que gobernaban  en Damasco, mu- 
chos t u v i e r o n  que h u i r ,  d i s p e r s é n d o s e  p o r  e l  mundo i s l â m i -  
co en fo rm a c iô n ,  l l e g a n d o  a lgunos  de e l l o s  a l  Norte de 
A f r i c a ,  a l e j a d o  d e l  poder  c e n t r a l *
También l o s  a b b a s id a s  p e r s i g u i e r o n  a l o s  a l i d a s *
A Marruecos v ie n e  I d r i s  e l  Grande, h i j o  de Abd A l la h  
e l  Kamel, e l  P e r r f e c t o ,  e l  c u a l  e r a  n i e t o  de Al Hasan, n i e -  
t o ,  a su v e z ,  d e l  P ro f e ta *
E s te  I d r i s ,  d n ic o  s u p e r v i v i e n t e , a l  p a r e c e r ,  de l a  ba  -  
t a l l a  en que p e r e c i e r o n  sus hermanos, e l  aho 170/786, l i e -  
g6 h a s t a  l o s  c o n f i n e s  d e l  Magrib a l  Aqsa, r e s i d i e n d o  a lg d n  
t iem po  e n  Tdnger ,  p e ro  f i j a n d o  poco después  su r e s i d e n c i a  
en V /a l i l i ,  l a  a n t i g u a  V o l u b i l i s  romana* Aqui c o n s ig u iô  
I d r i s  l a  su m is iô n  de a lgunas  t r i b u s , sobre  todo lo s  aw raba .
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que l e  p roc lam an  rey*
Su h i j o  y s u c e s o r ,  I d r i s  I I  6 I d r i s  as  S a g u i r ,  c o n s o l i  -  
d6 l a s  c o n q u i s t a s  e f e c tu a d a s  por  su p ad re  y e s t a b l e c iô  
su dominio  p r a c t i c a m e n te  po r  todo  e l  Magrib o c c i d e n t a l ,
6 s e a ,  M arruecos ,
La fu n d a c iô n  de Pez ,  l a  i s l a m i z a c i ô n  c r e c i e n t e  y lo s  
comienzos de una i n t e n s a  a r a b i z a c i ô n ,  son l a s  p r i n c i p a ­
l e s  empresas  de l o s  dos I d r i s ,
E l l o s  y sus s u c e s o r e s ,  d e s d e  Fez ,  como c e n t r o  de i r r a -  
d i a c i ô n ,  lo g r a n  e x t e n d e r  e l  Is lam y o r i e n t a l i z a r  am plias  
zonas de M arruecos ,  v i r g e n e s  de to d a  h u e l l a  a rabe  h a s t a  
ese  p e r i o d o .
Es e n t o n c e s ,  en  e l  s i g l o  IX, cuando l a  nueva capitaEL 
se c o n v i e r t e  en  l a  meta de l o s  inm igrados  y p e r s e g u i d o s ,  
t a n t o  de I f r i q y a  y O r i e n t e ,  como d e l  Andalus ,
De un Marruecos J a r i y i  se p a s a  a o t r o  x i i .
E l  j a r iy i s r a o  va  a quedar  a r r in c o n a d o  a una r e g i ô n  
y s e r â  com batido ,  no s o lo  po r  l o s  i d r i s i e s  s in o  por  l a s  
s u c e s i v a s  d i n a s t i a s ,  Quizés s i n  e l  empuje i d r i s i ,  l a  
v e r s i ô n  j a r y i - b a r g w a t a  h u b ie r a  dado mas q u eh a ce r ,  h u b i e -  
r a  p e rd u ra d o  con mas i n t e n s i d a d  y h u b i e r a  v a r i a d o  l a s  
coo rdenadas  p o l i t i c o - r e l i g i o s a s  en que se  d e s a r r o l l ô  e l  
Is lam en M arruecos ,
E l  x i i s m o  tampoco p r e n d e r a ,  n i  perm anece râ  mucho t i e m ­
po e n t r e  l o s  b e r e b e r e s ,  Apenas d u ra  l o  que l a  d i n a s t i a  
que l o  s u s t e n t a ,  S i n  embargo, e s  ca u sa  de l a  a r a b i z a  -  
c i ô n  y s u b s i g u i e n t e  s o l i d e z  y e x t e n s i ô n  d e l  i s l am ism e .
No hay mas lengua  s ag ra d a  en l a  que se pueda l e e r  e l  
Corôn, que e l  ^ a b e .  No hay o t r a  c i e n c i a  r e l i g i o s a  s in o  
l a  que l l e g a  de O r i e n t e ,  De a l l i  vend rô  e l  madhab, e l
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r i t o  que d e b e n  s e g u i r  l o s  v e r d a d e r o s  c r e y e n t e s ,
A s i ,  p u e s ,  l o s  p i l a r e s  b â s i c o s  d e l  M a r r u e c o s  i s l é m i c o  
l o  c o l o c a n  l o s  i d r i s i e s .  Es  p o r  e s a  r a z 6 n  que l a  m a y o r i a  
de l o s  h i s t o r i a d o r e s  c o l o c a n  e l  n a c i m i e n t o  de l a  n a c i o n a  -  
l i d a d  m a r r o q u i  e n  e l  i m p e r i o  fo rm a d o  p o r  I d r i s  p a d r e  e 
h i j o .
Su H i s t o r i a ,  l a  d e l  M a r r u e c o s  i d r i s i ,  e s  r e l a t i v a m e n t e  
c o r t a  p e r o  intenagi».
A l a  m u e r t e  de  I d r i s  I I ,  su  m a d r e ,  l a  b e r e b e r  Q u i n z a ,  
a c o n s e j a  a  su  n i e t o  Muhammad, h e r e d e r o  d e l  r e i n o ,  que d i  -  
v i d a  é s t e  p a r a  c o n f o r m e r  a  l o s  o t r o s  n i e t o s ,  d e s h a ç i é n d o  -  
se  de  e s t a  m a n e r a  e l  i m p e r i o  f o r m a d o ,  ( 1 2 )
Las  l u c h a s  c i v i l e s  c o m ie n z a n  e n  e l  mismo r e i n a d o  de Mu -  
hammad b e n  I d r i s  b e n  I d r i s ,
E l  g o b i e r n o  d e l  M ag r ib  v a  p a s a n d o  s u c e s i v a m e n t e  de  u n a  
a  o;^ra rama d e  l o s  d e s c e n d i e n t e s  de  I d r i s ,  e n  medio  de 
i n c e s a n t e s  e i n t e n s e s  l u c h a s ,  h a s t a  que a p a r e c e  Musa I b n  
Aby e l  A fy a ,  e l  e n em ig o  de  D i o s ,  que m a ta b a  a l o s  i d r i s i e s  
don de  q u i e r a  que l o s  e n c o n t r a s e ,  d i c e  E ch  C h a b i i ,  de  t a l  
f o r m a  que s e t e c i e n t o s  c o n v o y é s  de c h o r f a  h u y e r o n  a n t e  e l  
e n em ig o  d e  D i o s ,  h a s t a  l o s  m o n te s  de Gumara ,  ( 1 3 )
E n  e f e c t o ,  Musa,  c a u d i l l o  d e l  p a i s  de T a z a ,  p r o t e g i d o  
p o r  l a  n a c i e n t e  d i n a s t i a  f a t i m i ,  e n  e l  M ag r ib  C e n t r a l ,  l u -  
c h 6  c o n t r a  l o s  i d r i s i e s ,  i n t e n t a n d o ,  i n c l u s i v e ,  e x t e r m i e  
n a r l o s e
E l  é m i r  Musa b e n  Aby e l  A f y a , , , p r i n c i p e  de  l o s  m e k i n a s a , 
s e  a p o d e r ô  de  F e z  e l  3 1 3 / 9 3 3 ,  7 e x t e n d i ô  s u c e s i v a m e n t e  su  
d o m in i o  s o b r e  l a s  c i u d a d e s  de  T a z a ,  T s u l ,  Al K u ta n y ,  T é n -  
g e r .  Al B a s r a  y s o b r e  u n a  g r a n  p a r t e  de l a s  p r o v i n c i a s  d e l
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M a g r i b . . .  v e n c i d o s , subyugados y p e r s e g u i d o s ,  l o s  d e s c e n  -  
d i e n t e s  de I d r i s  se r e f u g i a r o n  todos  en l a  c l u d a d e l a  de 
Hayar en  N asa r* p l a z a  f u e r t e  e i n e x p u g n a b l e . . .  Musa b en  
Aby e l  Afya f u é ,  segu idam en te ,  a poner  e l  s i t i o  an te  H a -  
y a r  en  Nasar* con l a  i n t e n c i ô n  m a n i f i e s t a  de a n i q u i l i a r  
l a  r a s a  de l o s  i d r i s i e s .
Y mal l o  hQ bie ran  pasado  é s t o s  s i ,  an te  t a l  amenaza 
no h u b i e r a  obrado e l  e s p i r i t u  r e l i g i o s e  i s l â m i c o  dd r e s  -  
p e to  a n t e  l o s  d e s c e n d i e n t e s  d e l  P r o f e t a ,  que va a s e r  una  
c o n s t a n t e  en l a  h i s t o r i a  m a rro q u i .
E s ,  q u iz d s ,  e l  p r im e r  c a s e  en que podemos r a s t r e a r  l a  
i n f l u e n c i a  que los  s u r f a  van a t e n e r  en e l  d e s a r r o l l o  de 
l o s  a c o n te c im ie n to s  h i s t ô r i c o s  y e l  po r  qué de e sa  i n f l u e n ­
c i a .
E l  c r o n i s t a  m e d iev a l ,  p a t e n t e  adm irador  de l o s  i d r i s i e s ,  
s i t f i a  e l  r e s p e t o  a é s t o s  como motivo p r i n c i p a l  d e l  f r a c a s o  
de l a s  i n t e n d  ones de Aby e l  Afya;
Pero l o s  s a i j s  y l o s  p r i n c i p a l e s  d e l  Magrib que le acompa-
haban se l o  im p id ie ro n ,  d i c i é n d o l e ;  ” iC6mo! ;.Bs que que-__
r e i s  a r r a n c a r  de n u e s t r o  p a i s  h a s t a  l a  d l t i m a  r a z a  de l a  f  
f a m i l i a  d e l  P ro f e t a ?  /^Quer e i s  e x t e rm in a r  e s a  r a z a  b e n d i t a ? 
Eso no o c u r r i r é  y no solamente no os ayudaremos, s in o  que 
nosmopondremos con t o d o s  n u e s t r o s  m e d i c s , Musa l e v a n t 6 
e l  s i t i o  y v o lv iô  a Fez .  (14)
En r e a l i d a d  lo  que p a rec e  es una im p o s i b i l i d a d  f i s i c a  
de dominar  l a  r e g i ô n  montahosa d e l  R i f .
Los i d r i s i e s  pe r raanec ie ron  mucho t iempo r e f u g i a d o s  en 
l a  r e g i ô n  de Gumara. E n t r e  e l l o s  Mesw ar , n i e t o  de Muhammad 
ben I d r i s  ben I d r i s ,  cuyos d e s c e n d i e n t e s  h a b i t a r o n  ya  s i n  
i n t e r r u p c i ô n  en  e l  Yebel Alam,
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Igebel Alam 6 Monte de l a  S eh a l  , c a s i  en  l a  i n f l e x i ô n  i b -  
t e r i o c  de l a  cadena montahosa que desde e l  Yebel  Musa, en  
e l  E s t r e c h o  d e  G i b r a l t a r ,  descen d ien d o  h a c i a  e l  S u r ,  t u e r -  
ce en  d i r e c c i ô n  E s t e ,  p a r a  form ar  l a  c o r d i l l e r a  f i f e h a *
Es e l  monte sag rad o  de t o d a  l a  am plia  r e g i ô n  d e l  Habt 
m a r ro q u i .
Ese c a r a c t e r  sag rado  fse lo  debe a e s t a r  e n t e r r a d o  e n  
su cumbre S i d i  Aôd es  Selam ben M asis ,  Qutb 6 Polo  de 
O cc id en te ;  uno de l o s  s a n to s  mâs g ran d es  d e l  Is lam o c c i ­
d e n t a l  y cfescendiente de Meswar. (15)
La l i n e a  de S i à i  Abd es  Selam h a s t a  I d r i s  I I ,  e s ,  Abd 
es  Selam ben Masis  ben  Abu B e k r , ben  A l i ,  ben  Horma, b en  
I s a ,  ben  S e l - l a m ,  ben  Meswar, ben  A l i  H a id a ra ,  ben  Muham-. 
mad, b en  I d r i s .
E l  Yebel  -^lam se l lam a  a s i  po r  una t r a d i c i ô n  r e l a t i v e  
a ben M as is .  E s te  fue  a s e s in a d o  y lo s  a u t  ore s d e l  c r im en  
no r e v e l a r o n  e l  s i t i o  en  que fue  e n t e r r a d o ,  h a s t a  que fu e  
e n c o n t r a d o  g r a c i a s  a un b razo  suyo que s o b r e s a l i a  de l a  
t i e r r a ,  como h ac ien d o  una s e h a l  donde e s t a b a ,  de a h i  e t  
nombre de Monte d e  l a  S e h a l .
O t ra  v e r s i ô n  e s  que l a  tumba de S i d i  Abd es  Selam se c o i  
lo c ô  en e l  l u g a r  mas e le v a d o  de l a  montaha p a r a  que p u d i e -  
r a  v e r s e  desde a l l i  e l  e s t a n d a r t e  de La Meca y poner  a s i  
de acuerdo  a l o s  c o n s t r u c t o r e s  de l a  m ezq u i ta  a l l i  l e v a n -  
t a d a ,  p a r a  s i t u a r  l a  q i b l a  en  su p e r f e c t a  o r i e n t a c i ô n .
Del nombre de Alam se l e s  da  a l o s  s u r f a  e l  a p e l a t i v o  
de a l a m i y in ,  6 s e a ,  l o s  d e s c e n d i e n t e s  d e l  s a n t o .  (16)
D esc en d ie n te s  de ben  Masis son  l o s  fu n d a d o re s  de Xauen. 
Los h a g i o g r a f o s  m arroqu ies  nos e x p l i c a n  l a s  cau sas  de 
l a  p r c s e n c i a  de e s t e s  d e s c e n d i e n t e s  en Es c e r c a n i a s  de
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Xauen, c o n c r e t amente en Garuzim, l a  a l d e a —cuna de donde 
s a l i e r o n  lo s  s u r f a  fu n d ad o res  de l a  c iu d a d .
Segdn d ic h o s  c r o n i s t a s  e s t a b a  e l  Ajmds v a c i o  de s u r f a  
en  t iem pos  de M a s is ,  y uno d e  sus d i s c i p u l o s , As S a d a l î ,  
l e  p i d i ô  que e n v i a r a  a lguno  de sus  d e s c e n d i e n t e s  p a r a  
que,  con su p r e s e n c i a ,  quedara b e n d i t o  e l  Ajmdss. Accediô 
S i d i  Abd es  Selam, env iando  a dos n i e t o s ,  Abd e l  V/aliab y 
Abd e l  Karim, h i j o s  r e s p e c t i v e s  de S i d i  A l - l a l  y S i d i  Mu­
hammad.
Es os dos n i e t o s  se t r a s l a d a r o n  de  Beni Arus a l  Ajmaé 
e l i g i e n d o  l a  a l d e a  de Garuzim como r e s i d e n c i a ,  por  su v e r -  
dor  y f e r t i l i d a d .  En Garuzim t u v i e r o n  e x t e n s a  descenden  -  
c i a ,  en lazan d o  con o t r a s  ramas de s u r f a .  (1?)
Oon e l  nombre com ple te  de Ibn Yumaa, e l  p r e c u r s o r  de: 
Xauen, nos remontâmes al p r o p io  Masis : Al Hasan ben  Mu -  
hammad ben a l  Hasan ben  Aut man ben  Saa id  ben  Abd e l  Wahab 
ben  A l - l a l  ben  M as is .
Los fu n d ad o res  de Xauen, Ibn Yumaa y su primo ben  R a s id ,  
p e r t e n e c e n ,  p o r  t a n t o ,  a l a  mâs p u ra  n o b le za  i s l â m i c a ,  l o s  
i d r i s i e s  que p o b la ro n  e l  Yebel Alam.
Dichos i d r i s i e s ,  l lam ados como d i j im o s  s u r f a  a l a m iy in ,  
han jugado un im p o r t a n t i s irao p a p e l  en  l a  h i s t o r i a  de e s t a  
r e g i ô n  y en l a  de M arruecos .  Pero  hay que l l e g a r  a l o s  
t iem pos  modernos p a r a  que lo s  s u r f a  d e l  Yebel Alam a l c a n -  
cen  t o i  a su im por tanc iao  Eue a p a r t i r  de l a  b a t a l l a  de 
A lk a z a r q u i v i r  o d e l  Mehacen, en 1378, donde r e c i b i ô  un 
go lpe  m o r ta l  l a  p r e s e n c i a  p o r tu g u e s a  en M arruecos .
E l  s u l t d n  Ahmed e l  Mansur, p a r a  recom pensar  l a  d ec is iv e ,  
ayuda p r e s t a d a  p o r  l o s  montaheses de Y ebala  en d i c h a  b a t a ­
l l a ,  l e s  conced iô  como horm, 6 l u g a r  s a g ra d o ,  un amplio
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t e r r i t o r i o  donde e s t a b a n  l o s  dos s a n t u a r i o s  mas v e n e ra d o s ,  
e l  de S i d i  Meswar y e l  de S i d i  Abd e s  Selam. También a  
p a r t i r  de aq u i  se a c r e c i e n t a  l a  i r a p o r tan c ia  (J como s a n t o  
n a c i o n a l ,  de S i d i  Abd es  Selam ben  M as is .
Pero  no son s o l o  l o s  s u r f a  a l a m iy in  s i n o ,  en  g e n e r a l ,  
to d o s  l o s  s u r f a  l o s  que c o n s t i t u y e n  un f a c t o r  s o c i a l  b â s i -  
c o ,  s i n  comprender e l  c u a l  no es  p o s i b l e  n i  s i q u i e r a  e n t e n ­
d e r  l a  h i s t o r i a  de M arruecos ,  a p a r t i r  de l a  i s l a m i z a c i ô n .
De Gumara, e s p e c i a l m e n t e , se e s c r i b e :
Puede d e c i r s e  que e l  p a i s  de Gomara, a l  que p e r t e n e c e  l a  
f e g i ô n  d e l  Habt,  es  e l  p a i s  de l o s  c h o r f a . . .  (18)
A fi rm ac iôn  que se hace mds v â l i d a  a l  e r i g i r s e  en  campeo- 
nes  de l a  lu c h a  c o n t r a  lo s  in v a s o r e s  c r i s t i a n o s ,  a p a r t i r  
d e l  s i g l o  XV.
Ahora b i e n ,  en l o  que r e s p e c t a  a M arruecos ,  han tornado e l  
t i t u l o  de s u r f a  t a l  c a n t i d ad de f a m i l i e s ,  que p a r e c i a  h a b i a  
de c o n v e r t i r s e  g r a n  p a r t e  de l a  p o b la c iô n  en d e s cen d à e n te  
d e l  P r o f e t a ,  A p r i n c i p i o s  de l a  d i n a s t i a  a l a w i t a ,  e s t o  e s ,  
en  e l  s i g l o  XVII,  f u e r o n  t a n t o s  l o s  p r e t e n d i d o s  s u r f a  que 
l o s  monarcas o rd en a ro n  un censo  de l o s  mismos, p a r a  d e s e c h a r  
todos a q u e l l o s  que no t e n i a n  un minimo de g a r a n t i a s  de c l a r a  
a s c e n d e n c ia  s u r f a .
Mawlay R a s i d ,  e n c a r g ô  a l  C h a b i i  e n  1669 y Mawlay I s m a i l  
a  I b n  Rahmun, e n  1 6 9 3 ,  que e s t u d i a r a n  y c o n c r e t a r a n  e l  d e r e ­
c h o  de c a d a  s a r i f  a  l l a m a r s e  t a l .
Ambos g e n e a l o g i s t a s  c o n s t i t u y e n ,  au n en n u e s t r o s  d i a s ,  
una  f u e n t e  i n a p r e c i a b l e  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  s a r i f i s m o .
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Zav/iyas.
S i  l o s  s u r f a  han formado y forman un s t a t u s  s o c i o - r e l i g i o -  
so de indudab le  d en s id a d  h i s t ô r i c a ,  no mener ha s i d o  e l  
peso  de o t r a . i n s t i t u c i ô n ,  a j e n a  tam bién  a l o s  esquemas 
d e l  mundo c r i s t i a n o :  l a  zawiya.
P ero  cada zona d e l  inmenso im per io  i s l â m i c o ,  d e n t r o  de 
una  c i e r t a  u n id a d ,  ha d e s e n v u e l to  p e c u l i a rm e n te  su form a 
de e n te n d e r  e l  I s lam .  Lo que d e b i e r a  s e r ,  en r e a l i d a d ,  
a s p e c to  s e c u n d a r io  de una niisraa r e l i g i ô n ,  se c o n v i e r t e  
en  f a c t o r  d é t e r m in a n te  de l a  co n d u c ta  de un pueb lo  y mo­
t o r  de a c o n te c im ie n to s  h i s t ô r i c o s .
E l  c o n te n id o  de l a  p a l a b r a  zawiya ,  a d q u ie r e  todo  su s i g -  
n i f i ç a d o  s i  se examina desde  e l  Islam o c c i d e n t a l .  En e l  
o r i e n t a l ,  s i n  embargo, s o lo  e x p r e s a  pequeha m ezqu ita  u 
o r a t o r i o .  Y como e s  en e l  Occidente  musulmân donde se ve -  
r i f i c a n  todos  l o s  fenômenos r e l i g i o s o s  que a f e c t a n  a nues­
t r o  e s t u d i o ,  es  en d ic h o  s e n t i d o donde t e nemos que exami­
ne r  l o  r e l a c io n a d o  con l a  zawiya.
La vos zawiya v ie n e  de l a  r a i z  zawa, a p a r t a r  a l g o ,  
o c u l t a r .  De e l l e  d e r i v a n  l o s  v e rb o s  zawwa ô tazawwa y an -  
zawwa, v i v i r  r e t i r a d o ,  r e t i r a r s e .
La p r o p ia  vos zaw iya , q u ie r e  d e c i r  â n g u lo ,  r i n c ô n ,  mo -  
n a s t e r i o ,  e r m i t a ,  h o s p i c i o  ô e s c u e l a ,  s ie n d o  e s t a s  â l t i  -  
mas ac ep c io n es  l a s  que se dan a l  t r a d u c i r  a idioma e x t r a — 
ho a l  â r a b e ,  i n s t i t u c i o n e s  c r e a d a s  a l  amp ara de una furida -  
c i ô n  r e l i g i o s a .
R i b a t s  ô m o n a s te r io #  f o r t i f i c a d o s  en l o s  comienzos d e l  
I s lam ,  s im p les  p a t i o s  con c e l d a s  a l r e d e d o r ,  s a l a  de o ra  -
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c lo n e s  y t o r r e ,  con monjes g u e r r e r o s  en  lo s  l i m i t e s  de las ,  
c o n q u i s t a s ,  p a r a  lue  b a r  p o r  l a  f  e , con l a  d o c t r i n a  y con 
l a  e s p a d a ,  d a r â n  l u g a r  a raovimientos de re fo rm a  r e l i g i o s a ,  
de im p o r ta n c ia  suma y d e c i s i v a  p a r a  e l  u l t e r i o r d e s a r r o l l o  
de l a  h i s t o r i a  n a c i o n a l  m arroqu i .
Alraoravides y a lm ohades , son ,  en c i e r t o  modo, e jem plo  de 
e l l o o
P ero  a n t e s  de l l e g a r  a e s t a s  d i n a s t i a s  b e r e b e r e s ,  t e n e -  
mos, en l a  A l ta  Edad Media, r i b a t s  m a rro q u ie s  con su f u n -  
c i 6 n  p e c u l i a r  de v i g i l a n c i a  f r o n t e r i z a  y lu c h a  c o n t r a  l a  
h e r e j i a .  -
Un g e ô g ra fo  y e x p lo re d o r  Arabe r e c o r r e  e l  aho 948 e l  
Magrib y e n c u e n t r a  en S a l é ,  en ese Bu Regreg que ya  fue  
f r o n t e r a  de l a  T i n g i t a n a ,  un conven to  m i l i t a r ,  donde l o s  
musulmanes montan g u a r d i a .
La c iu d ad  de S a l é ,  l a  S a la  romana, e s t a b a  en  r u i n a s ,  y 
a l r e d e d o r  de a q u e l l a s  r u i n a s ,  l o s  h a b i t a n t e s  se agrupan  
en c o n v e n to s o Nada menos que c i e n  m i l  son ,  segûn e l  c i t  ado 
v i a j e r o ,  l o s  d e f e n s o r e s  de l a  f e  , que se reu n en  a l l i .  
Ndmero que, a h a d e , v a r i a b a  segûn l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
Esos conven tos  es tA n  ch s t in ad o s  a l a  luche  c o n t r a  l o s  b a r ­
gw ata ,  una t r i b u  b e r e b e r  que v iv e  a o r l i l a s  d e l  Oceano y 
que t o c a  e l  p a i s  donde yo me ho d i r i g i d o  a f i j a r  e l  l i m i ­
t e  de l os em plazamientos  musulmanes. E s t a  t r i b u  se e n t r e -  
ga con t inuam ente  a i n c u r s i o n e s  y a p i l l a j e s  en  e l  p a i s  
musuImAn.(19)
Los bargw ata  v i v i a n  un Islam b e r e b e r ,  con a d i c io n e s  j u  -  
d i a s  y c r i s t i a n a s ,  c o n s id e ra d o  p o r  e l  r e s t e  de l o s  musul­
manes como h e r e j i a .
L le g a ro n  a t e n e r  un c o n s i d e r a b l e  p e s o - p o l i t i c o ,  e x t  en -
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diéndose- h a s t a  l a  zona n o r -m arro  q u i .  Fueron  combatidos 
encarn izadam en te  p o r  todos y cada  uno de l o s  dominadores 
d e l  Magrib a l  Aqsa, d e s a p a re c io n d o  con l o s  almohades*
Ya tenemos,  p o r  t a n t o ,  b i e n  c l a r a  l a  f u n c iô n  de l o s  r i ­
b a t s  6 c o n v e n to s .  Los hubo en  3a s f r e n t e r as con l o s  c r i s ­
t i a n o s  y l o s  hubo en l a s  mâs m é r id i o n a le s  d e l  SudAn. 
C o n s id e rAndose e l  y i h a d 6 g u e r r a  s a n t a  c o n t r a  l o s  i n f i e  -  
l e s ,  un m é r i to  ^ a r a ^ a d q u i r i r  e l  p a r a i s o ,  l a  c o n s e cu e n c ia  
l ô g i c a  don lo s  r i b a t s  donde se r eu n en  l o s  muyahàdln p a  -  
r a  d e fe n d e r  l a s  f r o n t e r a s  d e l  I s lam .
En e l  Magrib e l  t é rm in o  zawiya hace su a p a r i c i ô n  h a c i a  . 
e l  s i g l o  X I I I ,  como sinônimo de r a b i t a . Las p r im e ra s  z a -  
wiyas se c o n v i r t i e r o n  en c e n t r e s  de a c t i v i d a d  r e l i g i o s a  
y m i s t i c a ,  donde e l  t asavnif , p r A c t i c a  s u f i ,  se p o n ia  a l  
a l c a n c e  de l a s  m asas.  Luego se  c o n v i r t i e r o n  en  l u g a r e s  
de a t r a c c i ô n  p a r a  l a s  e s c u e l a s  r e l i g i o s a s  y ,  en c i e r t o  
modo, en h o s t e r i a s  g r a t u i t e s  p a r a  l o s  v i a j e r o s  que ib a n  
en b u sc a  de p c r f e c c io n a m ie n to  e s p i r i t u a l
A s i ,  p u e s ,  de l o s  r i b a t s  p r i m i t i v e s  se d e r i v a n  l a s  z a -  
wiyas p o s t e r i o r e s ,  donde se reu n en  l o s  f i e l e s  s e g u id o re s  
de un de terni inado  M aestro  y de una d e te rm in a d a  v i a  6 t a -  
r i q a ,  que hace r e f e r e n c i a  a una v i s i ô n  e s p e c i a l  d e l  I s  -  
lam, e l  su f i sm e ,  como comino de p e r f e c c i ô n  e s p i r i t u a l .
Hasta hace poco l a æ  p r i n c i p a l e s  zawiyas n o r t e a f r i c a n a s  
s i t u a d a s  b i e n  en  l a s  c iu d a d e s  6 en l o s  campos, e r a n  l a s  
casas -m adre  6 l a s  f i l i a l e s  de l a s  c o f r a d i a s  r e l i g i o s a s  
m a ra b d t ic a s  o s u r f a .  A su i n f l u e n c i a  r e l i g i o s a  e i n t e l e c -  
t u a l  h a b ia  que a h a d i r  una i n f l u e n c i a  p o l i t i c a  d i r e c t a  so ­
b re  l a s  p o b la c io n e s  de l o s  t e r r i t o r i e s  a d y a c e n te s .
I l l
Hemos empleado dos t é r r a in o s ;  t a r i q a  y su f ism o que nos c o n -  
v e n d r l a  exarainar en su s i g n i f i c a d o  r e l i g i o s e  de una mane­
r a  e l e m e n ta l  p e ro  bAsica*
E l  su f i sm o ,  a t  t a s a w f ,  que e s  e l  a s p e c to  e s o t é r i c o  6 
i n t e r i o r ,  b a t n ,  d e l  Is lam ,  æ d i s t i n g u e  d e l  Is lam  e x o t A r i -
co 6 e x t e r i o r ,  zgihir ,  a l  i g u a l  que l a  con tem p lac iô n  d :
r e c t a  de l a s  r e a l i d a d e s  e s p i r i t u a l e s  6 d i v i n a s ,  se d i
t i n g u e  de l a  o b s e rv a n c ia  do l a s  l e y es que l a s  t r a d u c e
en  e l  o rden  i n d i v i d u a l ,  e n  r s l a c iô n  con l a s  c o n d ic io n e  
de un c i e r t o  c i c l o  de l a  humanidad. (20)
Podemos h a b l a r  eh  e l  lado  c r i s t i a n o  de m i s t i c i s m o .  Por  
l o  menos responds  a e sos  esquemas.
Se s a l e  de l o s  l im u te s  d e l  p r e s e n te  t r a b a j o  e l  e s t u d i o  
de l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t a n t e s  e n t r e  su f ism o  y m is t i c i s m o  
p e ro  sabemos que han e x i s t i d o .  En r e a l i d a d  ambos movi -  
m ien tos  repponden  a una misma no ces id ad  r e l i g i o s a  6 e s ­
p i r i t u a l .
E l  fenAneno m i c t i c o  c o n s t i t u y e  un fenôm enoe x i s t e n t e  
p o r  s i  mismOo P e r t e n e c e  a l a  espontane-idgd d e l  s o n t in i i e n -  
t o ,  a una a p t i t u d  p a r t i c u l a r  d e l  alma humana que t i e n d e , 
en  d e t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  a l  abandone en  e l  seno de 
l a  d i v i n i d a d . 0oEl mi s t i c i s m o  e s ,  p u e s ,  un fenômeno u n i  -  
ve r s a i , una a c t i t u d  p a r t i c u l a r  d e l  s c n t i m i e n t o  humane que ,
p r e c i s a m e n te  p o r que es  fenômeno de s e n t i m i e n t o  y no de___
e s p e c u la e & la c iô n ,  se reduce  a una m a n i f e s t a c i ô n  A nica  y 
e s e n c i a l  en to d o s  l o s  t iem pos  y en t o d o s  lo s  l u g a r e s . (21)  
E l  i n t r o d u c t o r  en e l  Magrib d e l  su f ism o  pu ro  fue  e l  
s e v i l l a n o  Abu Madyan Suayb b .  Husayn a l  A n s a r i  a l  Anda -  
l u s i .
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Abu Madyan n a c iô  e l  520/1126 en  G an t i l l ana ,  p u e b l e c i t o  
a o r i l l as d e l  G u a d a lq u iv i r ,  c e r c a  de S e v i l l a ,  y muriô 
e l  594/ 1197, c e r c a  de Tremecén, donde e s t é  e n t e r r a d o .
En Fez a s i s t i ô  a  l a s  c l a s e s  d e l  c é lé b r é  j u r i s t a  Abu-1- 
Hasan A l i  b e n l i s m a i l  ben  Muhammad ben «-bd A l la h  ib n  
H i r z iz im ,  S i d i  Haraaqm, c a n o n i s t a  s u f i ,  de l a  e s c u e l a  de 
A lg a c e l ,  muerte  e l  559/1164. ( 22)
Hay ev iden tem en te  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  e l  Is lam h i s p a ­
no y e l  m a rro q u i .  . .
Discipu&o de Abu Madyan fue  e l  s a r i f  i r d r i s i ,  que y a  
hemos c i t a d o ,  S i d i  Abd es  Selam ben  M asis ,  e l  g r a n  P o lo  
m i s t i c o  de O cc id en te .
Muerte ben  M a s is ,  a s e s in a d o  e l  625/1228,  l e  su c ed iô  
en sus p r e d i c a c i o n e s  y ensehanzas  un jo v en  alumno suyo, 
A bu- l -H assan  S a d a l i , ^ n a t u r a l  de Beni Zarwal,  en  l a  t r i b u  
d e l  Ajmâs, cuyo c e n t r o  e s ,  p re c i s a m e n te  e l  Yebel Alam.
Los s e g u id o re s  d e l  S a d a l i  van a formar l a  e s c u e l a  y 
c ofr a d i a  s a d i l i a ,  v e r d à d e ra  aima mater  de to d a s  l a s  c o f r a ­
d i a s  m arroqu ies .
Una r e s t a u r a c i ô n  de l a  t a r i q a  o d o c t r i n a  s a d a l i ,  t i e ne 
l u g a r  en e l  s i g l o  XV, con Abu Abd A l la h  Muhammad a l  Ya -  
z u l i ,  muerto e l  1463.
A p a r t i r  d e l  Y a z u l i  venos a l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o  -  
s a s  mezcladas  en to d o s  l o s  a c o n te c im ie n to s  p o l i t i c o s ,  
como un motor ,  c a s i  e x c l u s i v e  a v e c e s ,  en  l o s  cambios de 
d i n a s t i a s  y s o b e r anos .
Lovi P roven z a l  l l e g a  a d e c i r  que;
La H i s t o r i a  de Marruecos no h a  s i d o ,  en resumen, desde
e l  s i g lo  XVI, mas que una lu c h a  d e l  poder  c e n t r a l  c o n t r a_
l o s  j e f e s  r e l i g i o s o s . . .  l a s  b i o g r a f i a s  de s a n t o s ,  c h o r f a s
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y s a b io s  m a r r g q u ie s , s e r â n ,  a menudo, t a n  i n s t r u c t l v a s  
como l a s  c r o n o l o g i a s  y ,  a v e c e s ,  deberAn s e r  u t i l i z a d a s  
por  l o s  h is to r iadcD res  eu ropeos  p a ra  d o s c u b r i r  e l  pasado  
de Marruecos de.sde e l  f i n a l  de l a  Edad Media. (23)
También es  en e s t a  época cuando p r o l i f é r a  e l  afAn 
por  au to p ro c lan ia rse  s a r i f ,  no s o lo  p o r  e l  r e s p e t o  que 
o r i g i n a  s e r  d e s c e n d i e n te  d e l  P r o f e t a ,  s in o  p o r  a p l i c a r  
e s t e  i l u s t r e  t i t u l o  a c u a l q u i e r  p e r so n a  que s o b r e s a l i e r a  
un poco de l o s  demAs. As i ,  to d o s  l o s  fu n d ad o res  de zav/i-  
yas  6 de c of r a d i a s ,  e s t  An c o n s id e r  ados como s u r f a ,  a p a r ­
t i r  d e l  s i g l o  X/XVIoo. (24)
En e l  memento que surge l a  c ofr a d i a  y a z u l i a  Marruecos 
es tA  sumido en  l a  a n a r q u i a .
Los A lt im os monarcas b e n im e r in e s ,  no s o lo  van  p e rd ie n -  
do a u t o r i d a d  y f u e r z a  f r e n t e  a sus s u b d i t o s ,  s in o  que se 
von d e s p o ja d o s  de l o s  m a jo res  p u e r t o s  d e l  p a i s  p o r  l o s  
P o r tu g u e s e s .
Después de C eu ta ,  en 1415, l o s  l u s i t a n o s  q u ie r e n  ocu - 
p a r  TAnger, en 1437, p e ro  l a  g u e r r a  s a n t a ,  p r e d i c a d a  p o r  
c o f r a d i a s ,  sobre  todo l a  y a z u l i a  y lo s  s u r f a ,  reu n en  gue­
r r e r o s  de t o d a s  p a r t e s  y TAnger r é s i s t é ,  o b l igando  l o s  
so co rro s  d i r û g i d o s  desde to d o s  lo s  p u n to s  d e l  p a i s  a c a ­
p i t u l a r  a l a s  f u e r z a s  p o r tu g u e s a s  s i t i a d o r a s .  Se ven  
o b l ig a d a s  a d e j a r  on r eh en e s  a l  i n f a n t e  don Fernando que 
muerc en c a u t i v i d a d .
No o b s ta a n te  l o s  l u s i t a n o s  ocupan p e s t e r i o r m e n t e  Al 
k a z a r s c g u e r  en  1458.
E s to  no hace mas que i r r i t a r  a l  p a r t i d o  r e l i g i o s e ,  
in ie n t r a s  c rec e  l a  a n a rq u i a  b a j o  e l  g o b i e m o  de lo s  v/ata— 
s i e s ,  p r o lo n g a c iô n  d e  l a  d i n a s t i a  m e r in i .
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P a rece  que l a  Anica f u e r z a  organ izada  , capaz de r e s i s t i r  
a l  I n v a s o r  c r i s t i a n o ,  l a  forman l a s  c o f r a d i a s ,  a l e n t a d a s  
po r  l o s  j e f e s  r e l i g i o s o s .
Los m o rb b i to s ,  o rg an izad o s  en c o f r a d i a s ,  obede c i a n  
Bas Ardenes de su j e f e  e s p i r i t u a l  mas que l o s  mandamien- 
t o s  de l è s  soberanoso (25)
En e l  i n s t a n t e  de l a  muerte d e l  Y a z u l i  su  c ofr a d i a  , 
R e p a r t i d a  p o r  todo  M arruecos ,  c o n ta b a ,  segûn l o s  a u t o r e s  
m a r ro q u ie s ,  nada menos que con doce ra i l  s e s i c i e n t o s  sesen-  
t a  y c in c o  a f i l i a d o s .
Los s u r f a  e n t r a r o n  en masa en e s t a  c o f r a d i a  ( s e  l a  
denominaba comunmente l a  c o fr a d i a  de l o s  s u r f a )  y no t a r -  
d a ro n  mucho en a p o d e ra rs e  de su d i r e c c l ô n @ (26)
Son e s t o s  s u r f a  lo s  que se su b le v a n  y apode ran  de 
Fez ,  después  d e l  a s e s i n a t o  d e l  û l t im o  su i tA n  m e r in i  Abd 
e l  Haq, ex ten d ie n d o  aun mûs l a  a n a rq u ia  r e i n a n t e ,  que es 
aprovechada  po r  l o s  p o r tu g u e s e s  p a r a  a p o d e ra r s e  de A r c i -  
l a  y de Taûger c a s i  a l  mismo t iem po ,  en a g o s to  de 14-71.
E l  wa t a s i  Mawlay S a i j ,  que t é n i a  su feudo  en A r c i l a  
y an te  l o s  a c o n te c im ie n to s  de Fez ,  marché a e s t a  c a p i t a l  
p a r a  c a s t i g a r  a l o s  a s e s in o s  de Abd e l  Haq, se v io  s or -  
p r e n d id o  po r  l a  toma de A r c i l a .  En e l l a  c o g i e r o n  lo s  l u s i ­
t a n o s  no s o lo  lo s  b i e n e s  d e l  w q ta s i  s in o  su p r o p i a  fam i -  
l i a  que permaneciô  en r e h e n e s .  Mal ccmienzo p u e s ,  de l a  
d i n a s t i a  w a ta s i  que empieza con un su l tA n  comprometido de 
antemano con lo s  i n v a s o r e s  de su p a i s .
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A spec tos s o c i o l ô g i c o s . -
Es muy d i f i c i l  en  un resumen t e n e r  o t r a  c o s a  que una  v i  -  
s i 6 n  g e n e r a l  de todos  l o s  a s p e c to s  s o c io lô g ic o s  d e l  pe -  
r i o d o  que nos i n t e r e s a .  No o b s t a n t e ,  t r a t a r e m o s  de s e h a -  
l a r  l o s  e s e n c i a l e s .
a)  D ecadenc ia  p o l i i t i c o - m i l i t a r  d e l  Is lam e s p a h o l :  l u ­
chas  c i v i l e s  y s o c i a l e s
b)  P ro lo n g a c iô n  d e l l a  R e c o n q u is ta  c r i s t i a n a  a l  Norte
de A f r i c a ,  con l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e p e r c u s i o n e s  p s i  -  
c o l ô g i c a s  en  e l  Ambito d e l  Is lam en g e n e r a l .
c )  A s f i x i a  econômica de Marruecos an te  l a  ocupac iôn  lu  ■ 
s i t ana de sus c o s t a s .
d) Aspec tos  p e r t u r b a d o r e s  en  l a  normal e v o lu c iô n  de l a  
Gociedad m a rro q u i ,  d eb id o s  a l a  i n t e n s a  e m ig ra c iô n  
a n d a l u s i .
Dejando e l  û l t i m o  a p a r t a d o  p a r a  mAs a d e l a n t e ,  ex amine-  
mes l o s  t r è s  p r im ero s  r eco rd an d o  t a n  s o lo  a lgunas  l i n e a s  
g é n é r a l e s .
La d ec a d e n c ia  p o l i t i c o - m i l i t a r  d e l  Is lam e s p a h o l ,  c o -  
r r e  p a r e j a  con l a  d e l  Islam m a rro q u i .
La a n a rq u ia  p o l i t i c a  y su s e c u e l a  de d e b i l i d a d  m i l i t a r  
c o r r o e n  h a s t a  l o s  c im ie n to s  de l o s  dos E s ta d o s  r e p r e s e n  -  
ta%divos d e l  Is lam a una y o t r a  o r i l l a  d e l  E s t r e c h o ;  e l  
r e i n o  de Granada y e l  r e i n o  de Fez .
Los r e i n o s  c r i s t i a n o s  padecen  e l  mismo mal.
E l  paco  de l a  Edad Media a l a  Edad Moderna e s t d  marca -  
do p o r  ose l a b e r l n t o  de r e i n o s  y lu c h a s  c i v i l e s ,  que de -  
sembocarAn en e l  n ac im ien to  de l a s  n a c i o n a l i d a d e s , con 
e l  p rodom inio  de una monarquia c e n t r a l i z a d o r a .
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Ni Granada n i  Marruecos t u v i e r o n ,  n i  oo as iô n  n i  t iem po 
p a r a  l l e g a r  a l  f i n a l  de l a  evo luc iôn*
La p r im e r a  d e s a p a re c iÔ ,  a b s o rb id a  p o r  C a s t i l l a *
E l  segundo p ro lo n g ô  su Edad Media, como r e a c c i ô n  y con­
se c u e n c ia  de l a  i n v a s i ô n  e x t r a n j e r a  y l a  c o n t in u e d a in m i-  
g r a c i ô n  de element os no m a r ro q u ie s .
La d e c a d e n c ia  da  l u g a r  a una f u e r t e  r e a c c i ô n  r e l i g i o s a *  
R eacc iôn  que se da igua lm en te  en Granada,  en  su û l t l m a  
e t a p a  como Is lam in d ep en d ien te*
Euqaha 6 f a q u i e s  y m o rab i to s  6 s a n to n e s ,  son l o s  p e r s o ­
nages que dan  a l i e n t o ,  en  e l  s i g l o  XV, a l a  v o lu n ta d  de 
s u p e r v iv e n e i a  g r a n a d i n a .  Su nûmero aumenta,  a s i  como e l  ■ 
de lo s  r e t i r e s  6 r A b i t a s  y zawiyas en  que muchos de e l l e s  
hab i t an. ( 2 7 )
No o b s t a n t e ,  en  M arruecos ,  e l  que podemos l l a m a r  p a r  -  
t i d o  r e l i g i o s e  no goza d e l  apoyo unAnime d e l  p u e b lo .
S u r f a  y c o f r a d i a s  n e c e s i t a n  medios econômicos,  p id i é n d o  -  
le s  y aun e x ig i é n d o l o s  a l a s  p o b la c i o n e s ,  en  forma de 
o f ren d as  y t r i b u t e s ,  p a r e c i d o s  y s u b s t i t u t o r i o s  de l o s  
impuestos  e s t a t a l e s ,  p e ro  que f u e r o n  p rog resâvam en te  au -  
mentand0 h a s t a  c o n v e r t i r s e  en una p esad a  c a r g a .  (28)
Recordemos e l  afAn de a u to p ro c la m a rs e  s a r i f  y s u r f a  
p u eb lo s  entei;’0s* Medio p a i s  q u e r i a  v i v i r  a c o s t a  d e l  
o t r o  medio.
E s to  d i v i d i ô  a l  p u e b lo ,  p o r  l o  menos en dos  g ran d es  
s e c t o r e s ;  l o s  que se b e n e f i c i a b a n  y l o s  que s o p o r ta b a n  
t a i e s  c a r g a s .
E n t re  l o s  p r im e ro s  e s t a b a n ,  n a t u r a l m e n t e , l o s  s u r f a  
y l a s  zaw iyas ,  que form aron  una c3a.se p r i v i l e g i a d a ,  ha -  
c iendo  f r e n t e  a l  mismo poder  c e n t r a l .
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Aunque en e s t a  época se h a b ia  de d i s c o r d i a s  c i v i l e s  y d e l  
" y ih a d " 6 g u e r r a  s a n ta  c o n t r a  e l  i n f i e l ,  no se d ic e  nada 
de lu c h a s  s o c i a l e s .
Las g u e r r a s  i n t e s t  i n a s  y l a  an^arquia con e l l a s  conse -  
cuen te  enm ascaran  una é v id e n te  lu c h a  de c l a s e s .
La siempre s a c r i f i c a d a  c l a s e  campesina p o r  un ladô  y ,  
f r e n t e  a e l l a ,  e s a  n o b le za  i s lA m ica ,  l a  p r e t e n d i d a  y l a  
r e a l ,  apoyada p o r  un  i n d e f i n i d o  p a r t i d o  r e l i g i o s o  y p o r  ' 
numerosos a n d a l u s i s  e x i l a d o s ,  a n s io s o s  de v e n g a r s e . c o n t r a  
e l  c r i s t i a n o  p e n i n s u l a r .
Hue l i a s  de e s a  lu c h a  de c l a s e s  l a s  encontraraos a l  e s tu -  
d i a r  l o s  p e r s o n a j e s  a los  que l a s  c r ô n i c a s  m arroqu ies  ha  -  
cen r e s p o n s a b l e s  de l a  f u n d a c iô n  de Xauen, l o s  ya  m encio-  
nados Ibn  Yumaa y A l i  ben  R a s id ,  ambos s u r f a ,  de l a  rama 
mAs i l u s t r e  d e l  I s lam  marroqui®
Leôn e l  A f r i c a n o ,  c a s i  contemporAneo de l o s  hechos ,  nos 
d e s c r i b e  notamente una s u b le v a c iô n  p o p u la r  de l o s  hon tahe  - 
ses  de Beni  Hasan, c o n t r a  l o s  s u r f a ,  a l o s  que a r r e b a t a r o n  
to d o  o rgu11o e s p i r i t u a l  por  l a  f u e r z a  de l a s  armas, y cô -  
mo uno de e l l o s ,  y se r e f i e r o  c ln ram en te  a Ben R a s id ,  d e s -  
puAs de h u i r  a l a  P e n in s u l a ,  se  c o n v i e r t e  en e l l a  en un  
experimontado g u e r r e r o  y c a u d i l l o  m i l i t a r .
Al r e g r e s a r  a M arruecos ,  se pocne a l  f r e n t e  de l a  r e a c ­
c i ô n ,  l os n o b l e s , y sobre  to d o ,  de numerosos a n d a lu c e s ,  
un nûmer0 b a s t a n te  im p o r ta n te  de j i n e t e s , con l o s  c u a l e s ,  
no s o lo  so fo ca  l a s  r e v u e l t a s  p o p u l a r e s ,  s i n o  que combate 
con A xito  c o n t r a  l o s  p o r t u g u e s e s ,  f o r t i f i e A n d o s e  en l a s  
montahas y gobernando  e l  p a i s  que c o n t r ô l a ,  con lo s  medios 
de que d i s p o n e .
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Es hab land o de Beni Chessen 6 Beni Hasân, donde e l  A fr i ­
cano nos r e l a t a ,  s in  lugar a dudas, e s e  e p is o d ic  que: 
cabe in te r p r e tar como de r e v u e l ta  s o c ia l :
Beni Chessen. E l monte: de Beni Chessen e s  muy e levad o  
Es muy d i f i c l l  de tomar por e l  enemigo, porque adem&s 
de l a  n a tu ra leza  d e l  t e r r e n o , l o s  hombres son a l l i  de 
gran v a lo r  y muy b ravos. E stas  g e n te s ,  a l  no poder so  -  
p ortar  l a  o p o s ic iô n  de c i e r t o s  conciudadanos suyos, l a s  
arrebataron todo  o r g u llo  e s p i r i t u a l  por l a  fu erza  de 
l a s  armas y redujeron  a muchos de e l l o s  a una co n d ic iô n  
m isera b le .
No puede ea ta r  mâs c la r a  l a  d e s c r ip c iô n  de una subie  -  
v a c iô n  popular con tra  una c la s e  oprasora. Para n o so tr o s ,  
campesinos con tra  su r fa .
Fue entonce s  cuando un joven  de en tre  a q u e llo s  s u r fa , 
f u r io s o  de haberse co n v ertid o  en sû bd ito  de sus an tigu os  
y l l e n o  de r e s en tim ien to  marché a Granada, donde es tu vo  
algûn tiem po, a su e ld o  de l o s  c r i s t i a n o s ,  con v in tién d ose  
en un experim entado gu errero .
E l propio Leôn m a n if ie s ta  en en te  û lt im o  p&crafo que 
l o s  nob les  son lo s  su r fa ,  l o s  cu a le s  mantenian como v a s a -  
l l o s  a l  r e s t o  de l a  p o b la c iô n .
La su b levaciôn  popular redujo  a l o s  su r fa  a l a  co n d ic iô n  
d e l  comûn. Al no e x i s t i r  v id a  urbana en l a  r e g iô n , se: 
sobreentiende que l a  su b lev a c iô n  popular e s  una su b leva­
c iô n  campesina* en e s t e  caso de m ontaheses.
E l  joveh A l i  Ben Rasid no soport a  t a l  s i t u a c iô n  y 
marcha a l  campo de aventuras b é l i c a s  que es  e l  Sur de l a  
P en in su la . Segûn e l  Africano se pone a l  s e r v ic io  de l o s
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c r is t ia n o s o  Segûn o tra s  fu e n te s ,  M^mol, por ejem plo, 
a l  s e r v i c i o  d e l  rey  de Granada.
Vuelve para v l v l r  en una de l a s  mont anas donde se ha -  
b la n  refu g iado  log  n o b le s .
De B eni Hasân p a sa r ia n  a l  cercano Beni Ar6s y a l  Ajmâs*
Reuni6 un nùmero b astan te  importante de j i n e t e s  y de -  
fe n d iô  l a  montana con tra  l a  impetuosidad de l o s  portu  -  
gu e s e s .
Aparece, por t a n t e ,  como uncampeôn d e l  "yihad" con tra  
e l  i n f i e l .
Por e l l e  e l  r e y ,  v iendo l a  v a le r o sa  a c t iv id a d  de e s t e  
hombre, l e  en v i6  o ie n to  c incu enta  b a l l e s t e r o s ,  con lo s  
c i ia le s  combatiô a l a s  gentea de l a  montana y exp u lsô  de 
e l l a  a sus enem igos.
Con l a  ayuda ^ue l e  mandô e l  rey  a p la s tô  l a  su b lev a c iô n  
popular de l o s  campesinos montaneses de Beni Hasan que, 
seguramente v i v i r i a n  con a b so lu te  independencia de todo  
poder, aprovechândose d e l  caos p o l i t i c o  e x i s t a n t e .
E l mismo que Ben R asid quiso  aprovechar y no s o lo  
ap lastando a sus enemigos p o l i t i c o s :
Pero se apropiô e l  t r ib u t e  de l a  montana que p erten e -  
c i a  a l  rey  y é s t e  montô en c ô le r a  y fue contra  é l ,  con  
numerosas tr o p a s .
No se tra ta b a  de lu e has con tra  e l  c r i s t i a n o ,  s in e  apo-  
d erarse  de l a s  p re r ro g a t iv a s  r e a l e s .
Nuestro hombre se a r r e p in t iô  pronto de su e r r o r .E l  rey  
l e  perdonô y l e  confirmô en e l  gob ierno de Seusauon y su 
r e g iô n .  A s i ,  p u es , se c o n v ir t iô  en e l  sehor lé g i t im é  de, 
l a  misma. Pero no in d e p e n d ie n te ; e so  e s t â  b ie n  c la r o .  
D escen dis  de Mahorna, por l a  l in e a  de I d r i s $ e l  fundador
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de F ez . Es muy conocido por l o s  Portuguese s y estim ado  
por e l l o s  que l e  llaman por su nombre y por e l  de su f a -  
m il ia ,  H all ben R as• (29)
E s , q u iz â s ,  e l  t r o z o  6 t e x t o  mâs ex ten so  que conocemos 
de l a  b io g r a f ia  d e l  fundador de Xauen.
En ouanto a l  p recu rso r , Ibn Yumaa, veamos cômo su t r a -  
y e c t o r ia ,  también nos marca e l  recuerdo de l a s  luchas so ­
c i a l e s ,  tan  esp e c if ica m en te  r e f i e j a d a s  en Leôn e l  A fr ic a ­
ne.
De Ibn Yumaa, desconocido  para lo s  p o rtu g u eses ,  se  ocu-  
pa un autor marroqui, igualmente d e l  s i g l o  XVI, aunque 
a lg o  p o s te r io r  a l  A fricane ; Yusuf a l  E a s i .  .
En su h a g io g r a f ia ,  e s c r i t a  en honor de su padre. Al Fa -  
s i  d ed ica  unas l in e a s  a Ibn Yumaa. E ste  s a r i f , muyahid, 
d e c id iô  l l e v a r  fa m i l ia r e s  y guerreros a un lugar seguro ,  
construyendo una ciudad . Su af&n, sobre to d o , era  f o r t i  -  
f i c a r s e ,  porque l a  insegu ridad  p a r t ia  de l a s  mismas p o b la -  
c ionesi que le  rodeaban.
E fectu ô  la s  primeras co n stru cc io n es  en e l  lugar cono­
c id o  con e l  nombre de Aidwa y e s  en la  o r i l l a  d e l  r i o  
Safsawan. Muriô m â rtir , an tes  de acabar su p ro y ec to , por 
una consplr& ciôn de lo s  c r i s t i a n o s ,  a soc iad os con lo s  h i -  
p ô d r ita s  de lo s  h a o ita n te s  d e l  Jarrub, a l o s  que fue para  
i n c i t a r l e s  a l a  guerra san ta . (50)
Los h a o ita n te s  d e l  Jarrub 6 Yebel Habib, no estab an , por 
t a n t e ,  de acuerdo con esa  guerra santa  que Ibn Yumaa ib a  
a p r e d ic a r le s  y p r e f e f ia n  lo s  t r a t o s  con l o s  p o rtu g u eses .  
Seguimos deteistando d escon ten to  y o p o s ic iô n  en lo s  monta— 
h e s e s .
Leôn hablaba de Beni Hasan. F a s i  nos c i t a  e l  Yebel Habib.
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Practicam ente l a s  dos zonas montanosas que abarcan como 
p in za s  a l  Yebel Alam, e l  Monte de l a  -S e n a l ,  n ido y r e -  
f u g io  de su r fa .
Los h ip ô c r i ta s  d e l  Jarrub y lo s  v a s a l l o s  de Beni Che -  
s se n ,  configuran  la  c la s e  popu lar , campesina, oprimida y 
d esco n ten ta , a l a  cu a l l a s  p red ic a c io n g d e l y ihad tax’dan 
en hacer m ella .
Tjinen que se r  lo s  b a l l e s t e r o s  r e a l e s ,  ced id o s  a ben 
R asid , 6 lo s  j i n e t e s  a n d a lu s is ,  que reune a su a lred ed or ,  
e l  argumente d e c i s iv e  para someter a l o s  montanses d a  e s ­
t a  r e g iô n  d e l  Norte de Marruecos*
Ni l a  recuperaciôn  de Ceuta 6 de A lkazarseguer, c o n s t i -  
tu yen , para la s  p o b la c io n es  d e l  Habt marroqui, argumente 
d e c i s i v e  a l a  hora de e l e g i r  e l  y ih a d , l a  guerra san ta  que 
se l e s p i d e .
Y decimos Ceuta y A lkazarseguer, porque en l a  fech a  en  
que muere Ibn Yumaa, segdn Al F a s i ,  to d a v ia  no habian ocu-  
pado l o s  portugueses n i  A rc ila  n i  Tànger.
Le que no nos e x p l ic a  su fic ien teraen te  que haga la  guerra  
en e l  Yebel Habib, segdn u n es, 6 en e l  Fahs ta n g e r in e ,  se -  
gun otros# A menos, claro e s t a ,  que en e s t e s  lu g a res  h i c i e -  
ra l a  guerra , no a lo s  lu s i t a n o s ,  s in e  a l a s  p o b la c io n es  
no a d ic ta s  a lo s  su rfa  n i  a l e  que Ibn Yumaa rep resen tab a .
Cerca de medio s i g l o  mâs tarde de la  época que contem -  
plamos, aun e s tâ n  l l e n a s  la s  c r ô n ica s  lu s i t a n a s  de r a z z ia s  
para so s ten er  en la  ob ed ien cia  a k â b i la s ,  mâs o menos ce r— 
canas a la s  F r e n t e ir a s , y e x p ed ic io n e s  de c a s t ig o ,  l l e v a  -  
das a cabo por l o s  su r fa ,  para arrancar de l a  sum isiôn a= 
P ortuga l de gran nâmero de p u e b lo s .
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No sabemos e l  se sg o  quekubieran tornado e sa s  luchas s o c ia ­
l e s  de no haberse producido l a  in v a s iô n  portuguesa .
E sta  pes6 gravemente en l a  é v o lu e i6 n  I6 g ic a  d e l  d esa rro -  
l l o  s o c i a l  marroqui, a l  p o la r iz a r  en un se n t id o  f e l i g i o -  
80  n a c io n a l i s t a  l o s  e s fu e r z o s  de una parte  d e l  pueblo .
En r e a l id a d ,  l a s  luchas s o c i a l e s ,  cuya e x i s t e n c i a  he -  
mos seha lad o , n i  e s tâ n  e s tu d ia d a s ,  n i  conocemos sus v e r -  
daderas consecuencias©
Lo que s i  podemos e s  anadir algunas observaciones r e l a -  
t i v a s  a l a s  mismas, que complsaentan a lg o  nuestra  v i s i ô n  
de ese  momento h i s t ô r ic o
Una e s  que lo s  su rfa  no encuentran o tro s  a l ia d o s  ta n  
seguros y b e l ic o s o s  como leas emigrados andalusis©
Los su rfa  s o lo s  no hubieran podido con e l  doble enem i- 
go portugués y l o s  montaneses l o c a l e s .  Mas ten iendo en  
cuenta que lo s  campesinos t r i b u t aban q uizâs menos con l o s  
lu s i ta n o s  que con l o s  surfa©
Otra observaciôn  e s  que e l  nacim iento de Xauen como 
C a s t i l l o  y pueblo f o r t i f i c a d o  responds, no s o lo  a l  temor 
d e l  c r i s t i a n o ,  que jamâs habia l le g a d o  por a q u e llo s  luga— 
r e s ,  s in o  ax l a  enemiga de l a  prop ia  p o b la c iô n  marroqui© 
Esa p ob lac iôn  que som etiô como v a s a l l o s  a sus antiguos  
se h o r es ,  en palabras de Leôn e l  A fr ican o .
0 e s o s  h ip ô c r i ta s  c o a l ig a d o s  con l o s  c r i s t i a n o s ,  en p a  -  
labraa d e l  Fasi©
Podemos hacer una afirm aciÔ n, en base a todo lo  expues- 
t o ;  la s  luchas s o c i a l e s  e s tâ n  en e l  fonde de la s  m otiva-  
c io n e s  que hacen su rg ir  Xauen como forta leza©
E l enemigo a l  que responden lo s  a c te s  h é l i c e s ,  d e fe n s i  -  
v o s  y o fe n s iv o s ,  e s t â ,  p u es, ta n te  fu era  como dentro d e l
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e u t orno regional©
E l e x t e r io r ,  e l  c r i s t i a n o ,  e s  e l  enemigo s e c u la r ,  que 
l l e v a  s i g l o s  enfrentândose con e l  Islam , en un fr e n te  
co n t in u a :en te  en r e tr o c e s o  en l a  P en in su la , desde poco  
deapués de l a  llamada in v a s iô n  ârabe©
P rolongaciôn  de l a  Reconquista©
Lo que se conoce con e l  nombre de R econquista  su fre  va  -  
r i o s  fren a zo s  y parones deb ido , sobre to d o , a l a s  ayudas 
de Marruecos a l  Anaalus en v a r ia s  o ca s io n es;  alm oravidas  
y almohades, e s p e c ia lm en te , porque ya lo s  benim erines  
no t ie n e n  a l i e n t o  para pesar decis ivam ente  en l a  marcha 
d e l  se c u la r  co n flic to ©
Quando C a s t i l l a ,  con Fernando I I I ,  en e l  s i g l o  X II I ,  
domina e l  v a l l e  d e l  G uadalquivir , Granada se  hace feu d a -  
t a r i a  suya y e l  rey  c a s t e l la n o  da por f in a l i z a d a  l a  Rg -  
conquista© Pensé Fernando I I I  en l l e v a r  sus fu e rza s  a l a  
otra  o r i l l a  y luchar con tra  lo s  i n f i e l e s  en e l  Nagrib.
So lo  l a  muerte, en 1252, p a r a l iz ô  sus proyectos©
Sus su cesores  inm ediatos no sup ieron  term iner l a  obra 
d e l  rey  santo© Por e l  c o n tr a r io ,  con sus luchas y am bicio-  
n e s ,  ayudadas por l a  h a b il id a d  y d ip lom acia  granadinas,  
prolongeron  la  e x i s t e n c i a  de un r e in o  hispano-mu su Imân 
durante mas de dos sig los©
Los benim erines in ten ta i!  emular la s  v i c t o r i a s  de sus  
a n te ce so r e s  en l a  P e n in su la ,  pero l a  b a t a l la  d e l  Salado  
em 1540, no s o lo  l e s  frenüLsino que da l a  medida de su
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impote ne la© E l Islam a fr ic a n o  ya no podrâ socorrer  a l  
espan ol como antaiio© A l a  in v e r sa ,  verâ sus prop ias cos  -  
t a s  y su prop io  t e r r i t o r i o  a sa lta d a s  e in vad id o .
Es en e l  ocaso de la  d in a s t ia  m er in i,  con un Marruecos 
d e b i l i t a d o  par lu ch as i n t e s t i n e s ,  euando P o rtu g a l, t e r  -  
minada Isa R econquista  en su t e r r i t o r i o ,  l a  prolonge a l  
Norte de A fr ic a ,  in ic ia n d o  su expansion c o l o n i a l .
Porque de lo  que ho cabe duda e s  que, ta n to  lo s  re  -  
y e s  de P ortugal como lo s  de C a s t i l l a ,  se aprovecharon  
d e l  e s p ir i t u  de Cruzada y lucha contra  e l  i n f i e l ,  para  
crea rse  un ^ b i t o  t e r r i t o r i a l  a fr ic a n o  que l e s  s ir v ier a ;  
de c amplement o en sus economies y de base de fu tu r es  ex­
pansions s©
En e l  caso  de P o r tu g a l ,  l ib r e  a n tes  que C a s t i l l a  da  
ta r e a s  guerreras en su propio t e r r i t o r i o ,  l a s  trasladsu  
pronto a l  Norte de A fr ic a ,  n eces ita n d o  s u p l ir  su pobre. 
economia y ,  a  l a  v e z ,  ja lon ar  con p u ertos  seguros sus  
r u t  as m aritimes h a c ia  la  India© Las ru ta s  d e l  Este, h a c ia  
l a s  r iq u ezas  or ien ta les©
De aqui que, practicam ente tod os lo s  p uertos de l a  
Costa a t lâ n t i c a  marroqui son ocupados por lo s  portugueses  
a p a r t ir  de 1471, estando ya en su poder, desde una f e  -  
cha tan  ^emprana d e l  s i g l o ,  como 1415, l a  p la za  de Ceuta© 
Los c r i s t ia n o s  andaluces se  contentan  con "barraxar"
6 h a cef  cabalgadas 6 entradas en la s  c o s ta s  mâs o menos 
prôxim as, s in  poner p ie  en e llas©  Se abre a s i ,  p ues, un 
f r e n t e  maritime en  e l  mar de Alborân a l  que acuden aven­
tu r e r a s ,  sobre todo de lo s  puertos d e l  Sur de l a  Penîn  -  
su l a .
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C a s t i l l a  r e a p e ta ,  a l  menos forraalmente, e l  tra ta d o  de 
T o r d e s i l la s  por e l  que e l  r e in o  de Fez correspondla  en  
su con q u ista  a P o r tu g a l .  Era t a l  e l  empuje p s ico lÔ g ico  
que ya se habian re p a r tid o  l a s  zonas de i n f lu en e i a .
Pero no es precisam ente un tra ta d o  e l  que impide l a  
p ro lon gaciôn  de l a  Renonquista ca s te  Usina en e l  Norte 
de A fr ic a .
E l  prop io  f i n a l  de esa  R econquista , en e l  que C a s t i l l a  
v u e lc a  todos sus e s fu e r z o s ,  e s  e l  primer o lh tâ cu lo  para  
toda  o tra  exp ansi6n , n i  empresa de envergadura.
Fernando e l  C a tô l ic o  tuvo que p r e t e r ir  su p o l i t i c a  
e x t e r io r  aragoneaa, todo e l  tiempo que n e c e s i t ô  para la  
co n q u is ta  del r e in o  de Granada. Aparté de que esa  p o l i  -  
t i c a  e x te r io r  aragonesa nada t é n ia  que ver con A fr ic a .
Pero se impuso, sobre tod o , f i n a l i z a r  l a  R econquista ,  
y con e l l o ,  ganaba Fernando l a  co lab orac iôn  de C a s t i l l a  
a  su p o l i t i c a  in te r n a c lo n a l ,  cosa  que r e su lta b a  Impres -  
c i n d ib le ,  h asta  e l  punto de ap lazar toda a cc iô n  importan­
t e  m ientras duré. (51)
Luego s i .  Do Fernando era  am bicioso y contaba con un 
p Oderoso instrum ento gu errero . Es muy poco conm cidatla  
a c t i t u d  d e l  monarca en asuntos n r tea fr ic a n o so  Sobre 
todo porque hay a sp e c to s ,  a l  parecer i n é d i t e s .
Sabemos, por ejem plo , que e l  Rey C a tô l ic o  quiso  crear  
un r e in o  de Fez, v a s a l l o  de C a s t i l l a ,  estando en t r a t o s ,  
precisam ente con A li  ben Rasid para e se  in t e n t e .  (52)
La p o l i t i c a  europea de don Fernando im pidiô  && l a  em - 
presai, cuando ya se habian r e a l iz a d o  numerosos prépara — 
t i v o s  para l l e v a r l a  a cabo.
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Mas adelan te  tratarem os e l  tema con algûn deten im le n to .  
Aqui b a sta  para de ja r  co n sta n c ia  de l o s  a sp ec to s  de l a  
lucha en e l  t r a p e c io  nor-marroqui, como con secu en cia  y 
p ro lon gaciôn  de l a  R econquista  p e n in s u la r .
P ro longaciôn  t e r r e ë r e e  y p ro lon gaciôn  m aritim e, como 
hemos d ich o , p u esto  que todas l a s  c o s t a s ,  m editerrânea  
y a t l â n t i c a ,  d e l  mencionado t r a p e c io ,  son base y fuente  
de- a c t os b é l i c o s .
Como p ro lon gaciôn  de l a  R econquista  responde a la s  
mismas causas de ésta^ r e v e s t idias todas e l l a s  d e l  fa c to r  
r e l ig b s o  .
De a h i l a  im portancia  de su rfa  y zaw iyas, como element o 
n a c io n a l de rechazo y a n d a lu s is ,  e lem ento fo râ n eo , que 
p o la r iz a b a  od ios a n c e s t r a le s .
A s f ix ia  econômica,
Naturalmente la s  con secu en cias  d e l  duelo  I s la m -C r is t ia n  • 
dad, t ie n e n  c a r a c t e r i s t i c a s  d iv e r s a s ,  pero d i s t i n t a s  a l  
l le v a d o  a cabo en la  P en insu la  I b é r ic a .
Para no c i t a r  mas que uno, b aste  r e f e r i r n o s ,  por ejem­
p lo ,  a l  fa c to r  repobàaciôn .
En la  P en in su la  era  v i t a l  para lo s  r e in o s  c r i s t ia n o s  
que l o s  t e r r i t o r i o s  conquistados no quedaran d e s i e r t o s  
y yermos. Se t r a ia n  repobladores ô se  dejaban l o s  mismœ 
b ajo  la s  onerosas co n d ic io n es  d e l  ve ne id  o .
En Marruecos no hubo t a l  problema.
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Aqui l a s  v a r ia b le s  son o tras y o tra s  la s  s o lu c io n e s  que se  
van ap licando a medida que se d é sa r r o i  la  l a  ocupaciôn lu  -  
s i t a n a .  Una ocupaciôn fracasada  en  lo  e s e n c ia l  que eran e l  
c o n tr o l  d e l  t e r r i t o r i o  y de sus r iqu ezas  y que no tardô  
mucho en con centrer se  en la s  p la z a s  f o r t i f i c a d a s  d e l  l i  -  
to r a lo
E sta s  p la za s  f o r t i f i c a d a s  eran l o s  m ejores, por no d e c ir  
l o s  û n ic o s ,  p uertos de que d isp o n ia  e l  p a i s .  Se h a c ia  impo - 
s i b l e  l a  im portaciôn  y ex p o r ta c iô n , e l  comercio en suma, 
a s f ix ia n d o  l a  economia en b é n é f i c i é  de P o r tu g a l .
E l comercio m editerrâneo, l le v a d o  a cabo en l o s  puertos  
marroquies por i t a l i a n o s ,  especia lm ente  g en o v eses ,  se v iô  
yugulado, perdiendo Marruecos una importante fu en te  de r i  -  
queza.
Las causas econômicas de la s  empresas p ortu gu esas , mucho 
tiempo ignorad as, han jugado, a l  menos para e l  Sur de Ma -  
r r u e co s ,  un p ap el mâs grande d e l  que cab ria  pensar.© . lo s  
p o r tu g u e s e s .*. encontraron t r i g o  para l a  m etrô p o li ,  donde 
l a s  c a r e s t ia s  eran fr e c u e n te s  y también mantas de lana y 
c a b a l lo s  que se cambiaban, con grandes b é n é f i c ia s ,  en Gui­
ne a ,  contra e s c la v e s  y oro. Los o tros  productos que podia  
dar Marruecos no t e n ia n  mas que una im portancia a c c e s o r ia . 
Pero por su t r i g o ,  sus t e j id o s  y sus c a b a l lo s ,  jugé Marrue­
cos  un papel b a sta n te  importante en la  economia de Portu -  
g a i  y de su im p e r io . . .  (55)
Tan importante como para d e s a r r o l la r ,  con una muy pobre de— 
m ografia , unos dominios e x te n s is im o s ,  cuyo cordôn u m b ilic a l  
e r a ,  p rec isam en te , Marryecos*
Y s i  muchas de la s  seq u ias y f a l t a  de grano en Andalucia  
se  su p lian  con grano marroqui, ev itan do  p é r io d e s  de hambre
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ta n  fr e c u e n te s  en l a  Edad Media, P o r tu g a l ,  ten ien d o  con -  
t r o la d a s  la s  s a l i d a s ,  acudia a e se  ex p ed ien ts  con a s i  -  
duidado Aparte de que lo s  pesados t r ib u t e s  con que g rava-  
b a  a la s  p o b la c io n e s ,  c o n s i s t ia n  muchas v o ce s  en ce re a  -  
le so  A s i,  se  puede c i t a r ,  como ejem plo, e l  t r ib u t e  anual 
pagado a l  rey don Manuel de P ortu ga l por l a s  g en tes  de 
S a f i  que, segdn Damiao dë Goes, repaiesentaba l a  carga de 
t r è s  m il q u in ien to s  cam ellos  con t r ig o  y o tro s  ta n to s  
con cebada, aparte de la  aduana y o tro s  derechos que l e  
pagaban lo s  c r i s t i a n o s ,  l o s  mores y l o s  ju d io s  por l a s  
mercancias que a l i i  se negociaban. (54)
No era  d é b i l ,  como se ve«  e l  a l i v i o  que rep resen ta b a  
para lo s  portugueses l a  r iq u eza  e x tr a id a  de Marruecos.
E s te  en lo  que se  r e f i e r e  a l a  in f lu e n c ia  en l a  econo­
mia portuguesa . En cuanto a l a s  con secu en cias  en e l  pro­
p io  Marruecos, no son menos e x p l i c i t a s  y con clu yen tes  
l a s  palabras de un h is to r ia d o r  marroqui de n u estro s  d i a s .
. o. La o fe n s iv a  portuguesa y espanola sobre la s  fa c h a -  
das maritimas de Marruecos, tuvo por e f e c t o ,  ademâs de 
l a  formaciôn d e l  sen tim ien t o n a c io n a l,  e l  d is lo c a r  l a s  
grande s  c o r r ie n te s  econômicas que habian s id o  lo s  fermen­
t e s  de l a  p o te n c ia  marroqui en l a  Edad Media. Aparté a l  
p a is  de lo s  v a s te s  movimientos d e l  Renacim iento y ,  como 
con secu en cia , e l  r e p l ie g u e  sobre s i  m ism o ...  (55)
Por ahadidura lo s  lu s i t a n o s  no s o lo  a s f ix ia n  l a  economia 
n a tu ra l  d e l  p a i s ,  a l  cerrar  la s  p uertas de su comercio  
s in o  que v iv en  sobre e l  t e r r e n e ,  esqu ilm ândolo , dejando  
apenas v i v i r  a l a s  p o b la c io n es  que caen dentro  d e l  ra d io  
de a cc iô n  de sus g u a r n ic io n e s .  P o l i t i c a  d a  t i e r r a  quemai­
da que comienza en cuanto l o s  lu s i ta n o s  ponen p ié  en t i e -  
rra s  de Africao, e s t e  e s ,  en  seguida de la . ocupaciôn de. 
Ceuta.
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Como lo s  moros p e r s i s t i a n  en v i v i r  cerca  de Ceuta, provo -  
cando a l  comb a te  a sus d e fe n so r e s ,  D. Pedro de Meneses r e -  
s o lv i 6  a r r o ja r lo s  fu e ra  de l o s  lu gares  donde
y donde la  e x i s t e n c i a  de a lim en tos l e s  p erm it ia  mantener  -
se recog ian
iBo Mandô t a l a r l e s  la s  huertas que habia a lrededor de l a  
ciudad , sus famosos pomares, l o s  bosques yy casas  en que 
podian r e c o g e r se .  Fue la  a la r g ando cada vez  mâs e l  âmbito 
de lo s  t e r r e n o s ,  cuya p o se s iô n  d eb eria  se r  ù t i l  a l o s  por - 
tu g u e se s ,  para apacentar l o s  ganados n e c e sa r io s  a l  su s te n -  
t o  de l a gente de l a  ciudad y a l o s  c a b a l lo s  que in te r v a  -  
nian  en la s  c a r rera s  y combates trabados con lo s  enem igos. 
Devastân d o le s  l a s  p la n ta c io n e s ,  arrasândol e s  s in  c lem encia  
l o s  arboledos l o s dom icil i o s  y a b r ig o s , l levân d o les  lo s  
haberes que c o g ia ,  invadiendo la s  p o b la c io n es  6 lo s  campos 
donde lo s  moros s a l ia n  a procurer remedio par a  sus n e c e s i -  
dades ,  D.Pedro di f i c u l t a b a  de e s t a  manera y cada vez  mâs, 
la  v id a  de sus i r r é c o n c i l ia b le s  enem igos, (56)
Tendremos o ca s iô n  de v è lv e r  sobre e s t e  asp ecto  del empobre- 
ciraiento causado por la s  depredaciones lu s i t a n a s .
Hay âpocas en que se despueblan ex ten sa s  re g io n e s  del 
t r a p e c io  nor-marroqui. Ocasiones en que lo s  p u eb los , l o s  
m iseros aduares cam pesinos, son ra z ia d o s  por unos y a. con­
t in u a s  iô n  por o tr o s :  portugueses y su r fa .
En verdad que e s  un largo  p er iodo  de c r i s i s  en l a  h i s t o  - 
r i a  de Marruecos. C r is i s  de autor id ad, c r i s i s  econômica, 
c r i s i s  s o c i a l ,  c r i s i s  p o l i t i s a i .
Todos l o s  a sp ec to s  d e l  v i v i r  de un pueulo se  ven a f e c -  
ta d o s  en su marcha normal, en su ev o lu c iô n  h i s t ô r i c a ,  por  
un con junto de f a c t o r e s  que p res ion an , en su mayoria, d e s— 
de e l  e x t e r i o r .
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D el e x t e r io r  v ien on  l o s  c r i s t i a n o s  in v a so re s  de sus cos  -  
tas: y ,  paradogicam ente, v ie n e n  d e l  e x t e r io r  e so s  m ile s  
de a n d a lu sis  que, buscando r e fu g io  en e l  p a i s ,  a l te r a n  
profundamente e l  cuadro de la s  fu erza s  s o c i a l e s  en pra -  
s e n c ia ,  cooperando, por otro  la d o , a l a  lucha contra  e l  
in vasor  de. una manera, que podriamos c a l i f i c a r  de d e c i s i -  
v a .
En e l  i n t e r i o r ,  l a  c la s e  s o c i a l  su r fa ,  cada vez mâs s e -  
gura de su poder e in f lu e n c ia ,  juega su ta n to  de d e se q u i-  
l i b r i o  de un poder c e n tr a l  norm alizado.
Los e s fu e r zo s  hechos por c a u d i l lo s  y grupos, como A l l  
ben R a sid , con lo s  su rfa  y a n d a lu s is  en  e l  Norte, ereando  
l a  f o r t a le z a  xauni y e l  foco  urbano f o r t i f i c a d o  de Tetuân, 
c o n s t itu y e n  uno de lo s  m ejores e jem p los, b astan te  i lu s t r a ^  
t i v o  ademâs, db l a  h i s t o r i a  de Marruecos en e s t e  atorm enta-  
do periodo de la  Baja Edad Media.
Estudiaremos aparte l a  in c id e n c ia  de l a  in te n s e  em igra-  
c i6 n  an da lu si en todo e l  cûmulo de c ir c u n s ta n c ia s  por la s  
que a tr a v ie s a  e l  pueblo marroqui.
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ANTECEDENTES ANDALUSIS DE TETUAN; TABBIN
O bservac iones  p r e v i a s . -
P a rece  como s i  a l  h a b l a r  de l a  fu n d a c iô n  a n d a l u s i  de T e tuân  
h ic ié r a m o s  un c o r t e  en  l a  h i s t o r i a  de l a  c iu d ad  y l o  an te  -  
r i o r  a l  s i g l o  XV, e l  N andar i  y sus  g r a n a d in o s ,  no t u v i e r a  
nada que v e r  con l o  h ispano-musulmân.
Realmente no sucede a s i .  Por  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p r e s e n c i a  
a n d a l u s i  en l a  c iudad  se remonta  a muchos s i g l o s  a t r â s ,  cuan­
do adn no se p o d ia  h a b l a r  p ro p lamente  de foco  u rb an o .
En e l  s ig lo X  X, t o d a  l a  zona d e l  t r a p e c i o  Nofte m arroqu i  
donàesse  c i t a  po r  vez  p r im e ra  e l  Te tuân  i s l â m i c o ,  con lo s  
i d r i s i e s ,  e s  r e c o r r i d a  po r  l a s  m i l i c i a s  a n d a l u s i s  de l è s  ca  -  
l i f a s  oraeyas, en lu c h a s  de dominio e i n f l u e n c i a s .
Carecemos, s i n  embargo, de n o t i c i a s  c o n c r e t a s .
E l  p ro tagon ism o  lo  t i e ne una c iudad  que absorbe  e l  i n t e r é s  
de l o s  c r o n i s t a s  por su p re p o n d e ra n c ia  p o l ^ i t i c a ,  e s t r a t é g i c a !  
econômica y c u l t u r a l ,  que es  C e u ta .  A t r a v é s  ée  e l l a  se f i l  -  
t r a r i a n  muchos musulmanes e s p a h o le s  h a c i a  e l  v a l l e  d e l  M ^ t i n  
y l a s  s i e r r a s  que lo  c i r c u n d a n ,  t o d a s  e l l a s  s a l p i c a d a s  de a l -  
d e a s ,  mâs o menos g r a n d e s ,  que aprovechan  l a  r i q u e z a  p ro p o r  -  
c io n a d a  per l a s  capas f r e â t i c a s ,  e n c e r r a d a s  en  l a s  c a l i z a s  
de sus montes .
P e ro  en  e l  s i g l o  X I I ,  VI de l a  h é g i r a ,  tenemos un a n tec e d e n  - 
t e  •vei^deramente e x t r a o r d i n a r i o  y documentado. S an tos  an d a lu  - 
s i s  v i e n e n  a f i j a r  su r e s i d e n c i a  en l a s  f a i d a s  d e l  monte D er -  
oa .
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De uno de e l l o s ,  Abd e l  Qadir  Tabb in ,  poseemos b a s t a n t e s  da -  
t o s ,  que pueden enmarcarnos una .v id a ,  una época y un ambian­
t e .
La v i d a  de T abbin ,  e l  s a n to  g ra n a d in o  avec indado  en T e tu ân ,  
ha s i d o  p u b l i c a d a ,  creemos que ppoT p r im e ra  b e z ,  p o r  e l  P ro fe  -  
sor  Muhammad Dawd, en  su T a r i j  Ti twan 6 H i s t o r i a  de T e tuân ,  
adn in c o m p le ta .  (1 )
Dicha b i o g r a f i a  e s t â  tomada de l a  t o d a v i a  m a n u s c r i t a  H is ­
t o r i a  de T e tuân ,  d e l  S r .  Ahmad E rh u n i ,  (2)  e l  c u a l  p o s e i a
unas n o t a s ,  tam bién  m a n u s c r i t a s ,  œ l a t i v a s  a l  santo g r a n a d in o ,  
que, segûn  é l  p r o v e n ia n  de l a s  f u e n te s  que c i t a  en  e l  c o n te x ­
t e  d e l  r e l a t e  y segdn  Ibn Azzuz, e r a n  de a u to r  an66âim o.(5)
En mi poder  o b ra ,  hace mâs de c u a re n t a  arios,  l a  t r a d u c c i ô n
de un m a n u s c r i t e  que h iz o  p a ra  mi ek S r .  Zuak, s e c r e t a r i o
a d m i n i s t r a t i v e  d e l  I n s t i t u t e  Maw lay/ a l  Mahdi de Tetuân ,  p o r  
a q u e l l a s  f e c h a s  de 1940 en a d e l a n t e »
La t r a d u c c i ô n  d e l  S r .  Zuak, en l o  e s e n c ia l l ,  no d i f i e r e  de 
lo  t r a d u c i d o  po r  n o s o t r o s  d e l  S r .  E rh u n i ,  en su H i s t o r i a  de 
Te tuân .
Se a p r e c i a n  mâs de t a l  le  s en Zuak que en  E rh u n i ,  como s i  
e s t e  â l t i m o  h u b ie ra  supr im ido  p â r r a f o s  que c o n s id e r a b a  inné  -  
c e s a r i o s o  P e ro ,  a p e s a r  de e l l o ,  nos vald re rnos ,  de vez en 
cuando, de  Zuak, cuando creamos que p o d r i a  a c l a r a r  un d a t o  
0 p l a n t e a r  mejor un problema c ro n o lô g ic o  o de  o t r o  t i p o .
Lo que nos p a re c e  c i e r t o  e s  que, t a n t o  Zuak como E rh u n i  
m ane ja ron  l a  misma f u e n t e .  Quizâs e l  que e s c r i b i ô  lo  t r a d u  -  
c id o  p o r  Zuak d e s e 6 a n a d i r ,  de su p r o p i a  co sech a  6 co n o c i  -  
m iento  h i s t ô r i c o ,  lo  que juzgaba  â t i l  p a t a  a h a d i r l e  mâs t i n ­
t e  v e r i d i c o  a l  r e l a t e .  (4 )
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Seguireraos,  en  l o  p o s i b l e ,  e l  r e l a t e  d e l  S r .  E rh u n i ,  
en  su H i s t o r i a  mencionada.
Un r e l a t e  con b a s t a n t e s  la g u n as  e im p e r f e c c io n e s  c r o n o l6 -  
g i c a s ,  que procuramos s p p l i r  6 r e l l e n a r  acud iendo  a f u e n  -  
t e s  d o c u m e n ta le s , dadas  a conocer  ac tu a im e n t e .
Y p a r a  comenzar se nos d i c e  que T abb i n  naci.6 en  Granada,  
p e ro  s i n  f i  j a r  f e c h a  a lg u n a ,  con lo  que se encad e n a rân  l o s  
p ro b lèm es ,  a l  h a b l a r  de hechos  y p e r s o n a s  contemporâneos 
suyos ,  l o s  c u a l e s ,  a v e c e s ,  no nos es  d a b le  c o l o c a r  en  su 
s i t i o  a c e r t a d o  en  l a  p r e s e n t s  b i o g r a f i a .
Galculamos su n a c im ien to  h a c i a  e l  485/1095*
Es l a  Granada a lm o rav id ,  con un fonde  de c o n v u ls io n e s  
y r e v u e I t a s  c a s !  c o n t in u a s  y un l a t e n t e  d e s c o n te n to  d e l  
s u s t r a t o  l lamado â r a b e ,  f r e n t e  a l a s  dom inantes  capas a f r i ­
canas  de l a  c iu d a d .
Hay un g r a n  f l o r e c i m i e n t o  de j u r i s t e s ,  f i l ô s o f o s ,  ge6 -  
g r a f o s ,  l i t e n a t o s  y s a b i o s ,  en  ^ g e n e r a l ,  que van  a d a r  a- 
e s t a  época un s e l l e  e s p e c i a l  en l a  c u l t u r a  h i s pano-musul -  
mana.
Por o t r o  l a d o ,  y q u iz â s  como r e a c c i ô n  a l  f r a c a s o  p o l i t i c o -  
m i l i t a r  d e l  A n d a lu s , s u r g e n y p r o l i f e r a n  l a s  i d e a s  m i s t i  -  
c a s .
E l  su f ism e  y l a s  zawiyas son r e f u g i o  de e s p i r i t u s  d e s  -
c o n t e n t e s  y d e l  de s a l i e n t o i n t e l e c t u a l .
Dicho su f ism e t i e ne sus r a i c e s  t a n t o  en  e l  Magrib como en
e l  A ndalus .  En M arruecos ,  tenemos en Fez a l  c é l é b r é  c a n o n i s -  
t a  y s u f i  Abu- 1 -Hassan  A l i  b« I s m a i l  B.Muh. B.Abd A l la h  b .  
H i rz ih im ,  H id i  Harazem, muerto  e l  559, m aes t ro  d e l  s e v i l l a -  
no Abu Madyan Suayb b . Husayn a l  A n sa r i  a l  A n d a lu s i ,  muerto  
e l  594, e l  c u a l ,  a su v ez ,  fue  m aes tro  d e l  g r a n  Po lo  m i s t i -  
co de O c c id e n te ,  S i d i  Abdeselam b . Masi s . Todos e l l o s  v i  -  
v ie n d o  en e l  s i g l o  VI de l a  h é g i r a ;  e l  mismo en  que v iv d e  
S i d i  Abd e l  Qadir  Tabb in .
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Son anos d i f i d l e s  para e l  Islam esp a n o l.
A lfonso VI con q u ista  Toledo e l  ano 1085* Del eco  que e s t a  con ■ 
q u is ta  t i e  ne en tre  l o s  musulmanes espanole s nos habia e l  pro -  
pio  rey  de Granada, Abd Allah y en e l  mismo s i g l o  XI;
La n o t i c ia  de lo  suced ido  en e s t a  ciudad, tuvo en todo e l  
Andalus una e norme rep ercu siôn ; l l e n ô  de espanto a lo s  andalu - 
ces  y l e s  q u i t 6 la  menor esperanza de poder se g u ir  habitando  
en la  P e n in su la .
Y también la  voz popular de un poeta;
Andaluces, arread v u e s tr a s  monturas; e l  quedarse aqui es  
un e r r o r . (§ )
Los r e y es  de t a l f a s  creen  que para sobre v i v i r  deben p ed ir  
ayuda a l o s  a fr ic a n o s .  E sta  ayuda, en e f e c t o ,  det i e ne e l  avan­
ce y la s  p r e te n s io n e s  c r i s t i a n a s .  El s u ltâ n  almoravid d erro ta  
a l  rey A lfonso en la  b a t a l la  de Zalaca e l  4 /8  /2 5  de octubre  
d e l  1086.
Aun después de e s ta  b a t a l l a  t i e n e n  un r e s p ir e  de t r è s  anos 
l o s  r e y e z u e lo s  de t a i f a s ,  durante e l  cu a l no hacen mas que 
co n sp irer  y a tacarse  en tre  s i .
Su descom posiciôn  se hace p a ten te  ante e l  s i t i o  d e l  c a s t i l l o  
de Aledo, que t i e ne que levan tar  Yusuf ben T axufin , en e l  oto - 
ho d e l  1089.
Desde e s te  momento es ta b a  ya d ec id id o  e l  d e s t in e  de la s  t a i  -
f  a s .
E l 8 de septiembre d e l  1090, e l  rey  granadino Abd A llah , en -  
treg a  su re in o  y su persona a Y usuf, que lo  d e s t i e r r a  a Marra- 
kus. C asi exactamente un ano d esp ués, e l  9 de septiem bre d e l  
1091, l o s  alm orévides tornan par a s a l to  a S e v i l l a  y p r is io n e r o  
a Al Mutamid, igualm ente d ester ra d o .
En e l  mes de diciem bre d e l  1095, lo s  lamtuna ocupan Badajoz, 
dando muerte a su rey Ibn a l  A ftas y a sus h i j o s .
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La Sspaha  mu su 1 mana queda t o d a  e l l a  en  poder  de lo s  
a lm o ré v id e s •
C a leu  land  o e l  1095, e l  aho d e l  n a c im ie n to  de S i d i  
Abd e l  Q ad ir ,  su i n f a n c i a  t r a n s c u r r e  con  l o s  p r im eros  
ahos d e l  dominio a lm oravid  en  e l  Andalus .
Dadas l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  f a m i l i a r e s  de un nombre 
e n r a i z a d o  en  l a s  més p u ra s  t r a d i c i o n e s  â r a b e s  y con 
e l e v a d a  c o n c i e n c i a  de su s u p e r i o r i d a d  i n t e l e c t u a l  y 
de su p ro fu n d a  forraaciôn  r e l i g i o s a ,  no dudamos que 
e x i s t i e r a n  p ro n to  hondas d i f e r e n c i a s  e n t r e  lo s  nuevos 
amos de Granada y l a  f a m i l i a  Tabbin .  D i f e r e n c i a s  que 
no se e x t e r i o r i z a r i a n  por  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que de 
e l l o  p u d i e r a n d e r i v a r s e , p e ro  que no s e r i a n  l a s  menos 
im p o r ta n te s  a l a  h o ra  de p e n s a r  en un e x i l i o  que fu ese  
■como un r e t i r o  e s p i c i t u a l ,  t a l  como creemos que comen­
za r  i a  a p l a n e a r l o  S i d i  Abd e l  Q ad ir .
Las r e i t e r a d . a s  veces  cp e s o l i c i t  é e l  p e rm ise  p e t e r -  
no p a r a  em ig ra r  nos hacen suponer  que, cuando lo  o b tu -  
vo e r a  un hombre mâs que raaduro y que su d é c i s i o n  l a  
h a b i a  tornado pasada  ya l a  j u v e n tu d .
Volveremos sobre  e s t e  p u n to .
Muy c o r t a  fue  l a  u n i f i c a c i ô n  d e l  Andalus h ispano  
lo g r a d a  p o r  los  a lm o ré v id e s .
En lo  que r e s p e c t a  a Granada ,  s e  suceden  l o s  g o b e r -  
nad o res  l a m tu n ie s ,  s i n  poder  e v i t a r  s i q u i e r a  l a  g r a n  
a l g a r a  que r e â l i z a  Alfonso I  de Aragôn, l l e v é n d o se  
g r a n  némero de raozérabes g r a n a d i n o s .
E l  monarca a ragonés  a l c a n z a  i n c l u s i v e  Almuhecar 
e l  520/1126.
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Es e l  mismo aho que nace en  Côrdoba e l  g r a n  f i l ô s o f o  
A v e r ro e s .
E l  519/1125 decayô e l  im per io  de l o s  lam tuna ,  d ic e  
un  c r o n i s t a #  (6)
Guatro  ahos a n t e s ,  e l  515/1121,  s e  h a b i a  a lzado  
Ben Turna r t , e l  c r e a d or de l a  d o c t r i n e  almohade. (7)
Los almohades 6 u n i t a r i o s ,  son e x i g e n t e s  con su 
d o c t r i n a .  C r i s t i a n o s  y j u d i o s ,  6 se  c o n v i e r t e n  6 son 
d e p o r t ados .  Los h e te rodoxos  son p e r s e g u i d o s .
Nunca h a s t a  e n to n ce s  se h a b ia  dado t a l  i n t r a n s i g e n  -  
c i a  en  uno y o t r o  campo (fe lu c h a  p e n i n s u l a r .
P a r e c i a  h a b e rs e  o lv id a d o  l a s  l i n e a s  de t o l e r a n c i a  
de c a s i  t o d a  l a  A l ta  Edad Media.
Tiempos mâs que d i f i c i l e s  p a r a  l o s  i n t e l e c t u a l e s .
Las c o r t e s ,  t a n t  o a lm orav id  como almohade, se l l e n a n  
de s a b io s  y c e r e b r o s  a n d a lu c e s .  Unos y o t r o s  se h i s p a -  
n i z a n  p e r o ,  a l  mismo t iempo se van  secando  l a s  f u e n t e s  
de donde s a l e  t a n t o  i n t e l e c t u a l  y s e  van  a r ru in a n d o  
l o s  fo c o s  de donde su rg en  t a n t o s  hombres c u l t o s .
Ibn  J a ld û n  d i r é  de Granada,  en sus c u a t r o  s i g l o s  de 
p ro lo n g a d a  a g o n ia ,  que no es mâs que una rama c a s i  
s e c a  d e l  ju g o so  â r b o l  d e l  Islam an d a lu z .
E s t e s  soh l o s  g ran d es  r a s g o s  d e l  a c o n t e c e r  p o l i t i c o  
y c u l t u r a l  de l a  a d o l e s c e n c i a  y p r im e ra  ju v e n tu d  de 
Tabb in .
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l a  f a m i l i a  T a b b in . -
S i d i  Abd e l  Qadir  Tabbin p e r t e n e c î a  a una f a m i l i a  de l a  mâs 
a l t a  n o b le za  g ranad lnao  Sus a n te p a s a d o s  h a b ia n  ® s id id o  en 
Côrdoba, donde l l e g 6  e l  p r im e r  T abbin ,  p ro c é d a n te  de O rien  -  
t e ,  e l  ano 126/745«
La f e ch a  d e l  745 nos s u g ie r e  l a  l l e g a d a  de r e f u e r z o s  de O r ien ­
t e  p a r a  s u j e t a r  l a  s u b le v a c iô n  b e rebe rqque  e s t a l l ô  im petuosa  
e l  740.
No sabemos s i  ese  p r im e r  Tabbin  formaba p a r t e  de l a s  t r o  -  
pas  â r a b e s ,  6 b i e n  fue  une de t a n t o s  de l o s  d e s c o n te n to s  que 
se a l e j a r o n  d e l  prôximo O r i e n te ,  buscando r e f u g i o  en l e j a n a s  
t i e r r a s ,  en l o s  r e v u e l t o s  t iem pos  que c o r r i a n »
E s to  d l t im o  e s  lo  que ha r e c o g id o  l a  t r a d i c i ô n .
E l  a n t e c e s o r  de Tabbin  se l lam ab a  Abu Abd A l lah  a l  Q urs i  
a l  Utmani,  de l a  f a m i l i a  d e l  c a l i f a  Utman, t e r c e r  s ü c e so r  y 
compahero de Mahorna, s i e n d o ,  como é s t e  de l a  t r i b u  de Kurais* 
Moti v Ô su marcha e l  aumento de l a  p e r s e c u c i 6 n  de l o s  Beni  Me-
rwan y sus i n j u s t i c i a s  con l a  f a m i l i a  d e l  P r o f e t a ,  que se__
a c r e c e n tô  en t iempo d e l  c a l i f a  Al Walid.  Escapô a l  Andalus 
y  se avec lndô  en Côrdoba, donde comprô b i e n e s ,  ded icândose  a?. 
l a  " i b a d a " , a d o ra c iô n  a D ios .  Eue e l  p r im ero  de d ic h a  f a m i l i a  
qu e ^11eg 6 a Espaha» ( ^ )
Y e l  p r im ero  ta rab ién  que r e c i b i ô  e l  sobrenombre de l a  f a ­
m i l i a ,  o sea  e l  de T abb in .  Se lo  d l 6 ,  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
que veremos mas a d e l a n t e ,  e l  p r im e r  Abderrahaman, que a lab ô  
su i n t e l i g e n c i a  p o r  h ab e r  hu ido  d e l  r e v u e l t o  O r i e n te .
îPor D i o s ! -  l e  d i j o -  Er es e l  mds in t e l â & g e n te ,  " t a b i n " , de__
lo s  b e n i  Utman. Y asH se a p e l l i d ô  desde e n t o n c e s ,  pe ro  con
nso d e l  t iempo se d o b lô  l a  B.__ (Q)
E l  a fdn  de p u re z a  de sangre  â rabe  p e r s ig u e  a l o s  anda lu  -  
s i s  h a s t a  en su e m ig ra c iô n .
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Un g ra n a d in o  d e l  s i g l o  X II  es  p r e s e n ta d o  como (fes e e n d ien te  d i ­
r e c t e ,  nada menos que d e l  t e r c e r  c a l i f a  o r todoxo ,  c inco  s i  -  
g lo s  a t r à s .
B ien  es  v e rd ad  que en e l  Islam lo s  t im b re s  a r i s t o c r â t i c o s  
son o t r o s  muy d i s t i n t  os que l o s  de l a  C r i s t i a n d a d  gü tica i .
Los d e s c e n d i e n t e s  d e l  P r o f e t a ,  l o s  s u r f a ,  6 l o s  d e s c e n d i e n te s  
de l o s  p r im e ro s  companeros y s e g u id o r e s ,  t a b i a u n ,  d e l  P r o f e t a ,  
c o n s t i t u y e n  l a  n o b le z a  mâs a c r i s o l a d a .  De a h i  e l  empeno d e l  
b iô g r a f o  y de l a s  p r o p i a s  f a m i l i e s ,  en no p e r d e r  e l  h i l o  ôb 
l a s  s u c e s i o n e s ,  p o r  muchas mezclas  y s a l t o s  que en  r e a l i d a d  
hayan o c u r i i d o  a t r a v é s  de c in co  s i g l o s .
Un d o c to  f a q i h  m arro q u i  me s u g i r i ô  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  
Tabbin ,  como a p e l l i d o ,  p u d ie se  v e n i r  de a q u e l l o s  t a b i a u n  , de 
l a  r a i z  t a b a a , s e g u i r  a a l g u i e n ,  6 se a ,  l o s  p r im e ro s  d i s c l p u  -  
l o s  de Mahoraa.
Recordemos que l a  mayo r l a  de l o s  â rab e s  que h a b i t a b a n  Espa- 
na, a mediados d e l  s i g l o  V I I I ,  e r a n  emigrados m edineses ,  d e s  -  
c e n d ie n t e s  de l o s  l lam ados  " d e f e n s o r e s " , porque h ab ian  d e fe n  -  
d ido  y p r o t e g i d o  a Mahoma cuan to  tuvo  que h u i r  de La Meca a 
Medina.
Subidos a l  poder  l o s  omeyas, p e r s i g u i e r o n  a e s t o s  ’’d e f e n  -  
s o r e s ” , h a s t a  c a s i  e x t e r m i n a r l o s  en l a  b a t a l l a  de H arra ,  e l  
26 de a g o s to  d e l  685. Los s u p e r v i v i e n t e s  son l o s  q u e^ e n co n t r a -  
mos en Espaha .
Ahora b i e n ,  Abd A l la h  Al Q urs i ,  escapado a l  Andalus e l  126, 
no puede p e r t e n e c e r  a l a  p r im era  g e n e ra c iô n  de ”d e f e n s o r e s ” • 
Habian t r a n s c u r r i d o  mas de s e s e n t a  ahos desde l a  b a t a i l l a  de 
Harra y e s t e  Qurs i  pudo s e r  un d e s c e n d ie n te  de a lg d n  "d e fen  -  
so r  " o
El  hecho de que se a v e c in d a ra  en Côrdoba y comprara b ie n e s  
ded ic6ndose  a l a  a d o r a c iô n  a D io s ,  nos i n d i c a  que pudo h u i r  
6 s a l i r  de O r ie n te  con sus r i q u e z a s ,  r e d u c i d a s ,  como en c a s i
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to d o s  l o s  v i a j e r o s  de l a  época a oro y p e d r e r i a s .
La A ibada , ' i b a d a , 6 a d o ra c iô n  a D ios ,  no exc luye  nna v id a  n o r ­
mal f a m i l i a r  e ,  i n c l u s i v e ,  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en e l  y ihad  6 g u e -  
r r a  s a n t a .  Su s i g n i f i c a d o  e s ,  sobre  to d o ,  e l  ap a r ta m ie n to  de
l a s  lu c h a s  p o l i t i c a s  y de l a s  b a n d e r l a s .
A1 Q u rs i ,  h a b i t a b a  en Côrdoba cuando e n t r ô  e n e l  Andalus Ab d -  
er-Rahaman ben M oawiao, .en  e l  ano 158/755, que fue  cuando t r i u n -  
f a r o n  lo s  a b b a s id a s  en O r ien te  y escapô  de e l l e s  Abd e r  Rahaman, 
E s te  huyô a l a  Peni n s u l a  y fue e l  p r im e r  soberano  d e l  Anda lu s  
e n t r e  l o s  ben i  Moawi a . Cuando se h iz o  rey  y r e u n iô  su e j é r c i t o ,  
se d i r i g iô  a Côrdoba. S a l i e r o n  de l a  c iudad  su s  h a b i t a n t e s  pa -  
r e  r e c i b i r l e  y e n t r e  l o s  mas i l u s t r e s  e s t a b a Abu Abd A l la h Al 
( -^ rs i ,  an ten asad o  d e l  Tabbin  que nos ocupa. Cuando lo  v io  Abd
e r  Rahaman lo  e s t r e chô c o n t r a  su pecho y le  d i j o :  IPor Dios 1
 ^ mas i n t e l i g e n te  de l o s  Be n i  Utman . (9)
E l  14- de mayo d e l  7 % s s e  d i ô ,  muy c e r c a  de Côrdoba, l a  b a t  a -
l i a  que^con l a  v i c t o r i a  de A bderraham an^en tron izô  a lo s  omeyas 
en E spaha .  Los v en c ed o res  se e n t r e g a r o n  a l  saqueo de l a  c iu d a d .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  d e sp u és  de a lg u n as  v i c i s i t u d e s ,  e l  p r im er  ome- 
ya e s p a h o l  h iz o  una segunda e n t r a d a  en Côrdoba, acompahado de 
l o s  a n t i g u o s  e m i re s ,  en J u l i o  d e l  7^6.
Debiô s e r  en e s t a  segunda e n t r a d a  en l a  c a p i t a l  cuando s a l i e ­
r o n  a r e c i b i r l e  sus  h a u i t a n t e s  y ,  e n t r e  e l l o s ,  Al Q ûrs i .
E l  ab razo  d e l  omeya a l  " d e f e n s o r ” , s i g n i f i c a b a  e l  deseo  del 
nuevo monarca de no r e p r o d u c i r  en l a  P e n i n s u l a  l a s  luchas  que 
d e s g a r r a r o n  l o s  p r im e ro s  t iem pos  d e l  I s lam .
Al mismo t iempo r e c o n o c i a  en Q urs i  una f i g u r a  d e s ta c a d a  en ­
t r e  l a  n o b le za  musulmana que acud iô  a l a s  a f u e r a s  de Côrdoba 
p a r a  r e c i b i r  a l  v e n eed o r .
Los f l a m a n te s  Tabbin  o Tabin  goza ron  de g r a n  p red icam en to  
an te  l o s  omeyas e s p a n o l e s .  No cabe duda que fo rm a r ia n  p a r t e  de 
l a  n o b le z a  co rdobesa  que rodoô p r o n to  la  c o r t e  omeya, p r im ero
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de los a m i re s ,  luego  de l o s  caL i f  as  a p a r t i r  d e l  912 con Abde -  
r rahaman I I I .
P robablem ente  l o s  Taboin  no s a l d r i a n  de su marco t r a d i c i o n a l  
de h e r e d e ro s  de l o s  " d e fe n s o re s "  de Mahoma y r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  mas puro  p i e t i s m o  musulmân.
Durante  e l  t iempo de l os r e y es  b en i  Omeya, e s t u v i e r o n  lo s__
Tabbin en todo  e l  Andalus ,  v i v i e ndo b i e n ,  con muchos b ie n e s  e 
h i j o s , p orque d ic h o s  r e y e s  lo s  e n g ra n d e c ie ro n  y l e s  c o n s u l t a  -  
ban y g an a ro n  muchos mâs b i e n e s .  E ran  f a m i l i a r e s  de lo s  raonar- 
cas con q u ie n e s  t e n i a n  i n f l u e n c i a ,  l o s  c u a l e s  l e s  t e s t i m o n i a  -  
ban su a m is ta d .  Ten ian  p a l a c i o s  en e l  i n t e r i o r  de Côrdoba, de 
bo l l i s i m a  c o n s t r u c c i ô n , p o s e i a n c u l t i vos  y muchas mâs cosas  . 
T en ian u na g ran  zav/iy a  sobre  l a  t u m ba de su a n t ep a s ado Abu Abd- 
A l lah ,  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e . (10)
M agnif ico  r e t s a t o  de una f a m i l i a  en l a  c â s p id e  de l a  so c ie  -  
dad, po r  su n o b le z a ,  sus  r i q u e z a s  y sus i n f l u e n c i a s .
Hacia e l  s i g l o  X l o s  Tabbin  se t r a s l a d a n  a Granada,  s i n  es  -  
t a r  b i e n  c l a r o s  n i  e l  m otive  n i  l a  f e c h a  de e s t e  t r a s l a d o .
E l  m a n u s c r i t e  de E rh u n i  dâ f e c h a  y c i r c u n s t a n c i a s  no acor  -  
des con l o s  v e rd a d e ro s  hechos h i s t ô r i c o s  que pueden a o r r e s p o n  -  
d e r l e s .
Cuando gobernô Y aa fa r  ben  Abd e r  Rahaman, después  de l a  muer- 
t e  de su p a d r e ,  e l  aho 506/918 ,  s o b re v in o  l a  r e v o lu c iô n  en Côr­
doba y l o s  b e n i  Taub in  se t r a s l a d a r o n  a ^ r a n a d a .  E na jenaron  
to d o s  sus  p a l a c i o s  en f a v o r  de l o s  p o b re s  y de Mimildes a l o s  
que l e a a r o n  l a  zawiya de su an tepasado  Abu Abd A l la h .  Uno de 
e l l o s  se quedô ad m in is t r a n d o  d ic h o s  b ie n e s  en Côrdoba. (11)
E l  aho que se c i t a  no es  e l  de ninguna r e v o l u c i ô n .  Hacia 
s o i s  ahos que e l  mâs grande omeya e s p a h o l ,  Abderrahaman I I I ,  
h ab ia  sub ido  a l  t r o n o .  Su r e in a d o  marca e l  apogeo d e l  dorainio 
del  e s p le n d o r  musulmân en l a  P e n i n s u l a .
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Es muy p o s i b l e  que e l  t r a s l a é o  de los Tabb in ,  f a m i l i a  acomoda- 
da  y o b j e t i v o  f â c i l  de r e v u e l t a â  y saque os ,  t u v i e r a  l u g a r ,  en 
e f e c t o ,  en l o s  t u r b u l e n t e s  t iem p o s  de l a  f i t n a  co rd o b esa ,  a  l a  
c a id a  de lo s  a m i r l e s ,  que s e h a la  e l  comienzo de l a  descom posi  -  
c i6 n  d e l  c a l i f a t o *
En d ich o  caso  deb e r iam o s  t r a s l a d a r  l a  f e c h a  de l a  em ig rac iô n  
de l o s  Tabbin  co rd o b e s e s  a Granada a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XI 
y no d e l  s i g l o  X, como se s e h a l a  p o r  E rh u n i .
^No s e r â  e l  406,  en  l u g a r  d e l  306, e l  s i g l o  que i n d i c é  e l  
p r i m i t i v e  c r o n i s t a  de e s t o s  h echos ,  mal cop iado  p o s te r io rm e n  -  
t e ?  E l  406, que dâ comienzo en j u n i o  d e l  1013, e s t â  en  e l  m is­
mo c e n t r e  de l a  f i t n a .
Côrdoba h a b ia  s i d e  saqueada  suces ivam en te  po r  c a s t e l l a n o s ,  
b e r b e r i s c o s ,  e s l a v o s  y c a t a l a n e s .  Mucha n o b le za  h u i r i a  a p ro  -  
v i n e i a s  donde l a  a n a rq u ia  l l e g a b a  m i t ig a d a  p o r  lo s  r é g u l e s  l o ­
c a l e s .
Los T abbin  c o n t in u a r o n  r i e o s  y poderosos  en su nuevo a s e n t a -  
raient o :
t u v i e r o n  c a s a s  y b i e n e s  en e l  l u g a r  11amado Acequia Dorada,  en  
Granada.  V iv ie ro n  una v id a  pur  a ,  s a b i a  y e l e v a d a ,  h a s t a  e l  t i e m ­
po de S i d i  Muhammad, padre  de S i d i  Abd e l  K ad i r ,  e l  b i o g r a f i a d o .
S i  es  c i e r t a  n u e s t r a  so specha ,  g i d i  Muhammad h ab ia  l i e g a d o  
a conocer  e l  e s p le n d o r  de l a  f a m i l i a  en  Côrdoba, que sus h i j o s  
r e c o r d a r i a n ,  unos con n o s t a l g i a  d e l  b i e n  p e r d i d o ,  o t r o s  con e l  
temor de l a s  r e v u e I t a s  p o p u l a r e s .
No o b s ta n te  p a r e c i a n  r e v i ^ i r  ese  e s p le n d o r  en  Granada;
Aumentô su p o d e r ,  se en g ran d e c iô  en honores  y c r e c i ô  su r i q u e -  
za .  Tuvo h a s t a  c u a r e n t a  h i j o s  l é g i t i m é s . Cuando s o l i a  a l a  gue-  
r r a  s a n t a  l l e v a b a  c i e n  Nombres, l a  mayoria de e l l o s  sus  h i j o s ,  
y e r n o s ,  n a r i e  nt; e s ,  se gu id or e s y e s c 1 a v os .  Tén ia  g r  a n c a nt i d  ad 
de p o s e s io n o s  en G r a n a d a . . . y  b ie n e s  en ADgcciras y C e ir ta . (12 )
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Es l a  é p o c a  e n  que l o s  a l m o r â v i d e s  p r e d i c a n  y p r a c t i c a n  l a  
g u e r r a  s a n t a  c o n t r a  e l  c r i s t i a n o ,  e s t i r n u l a n d o  e n  e l l e  a l o s  
r e i n o s  de t a i f a s .
No o b s t a n t e  e l  p o d e r i o  a lm o rav ic i  e s  muy c o r t o  y l a s  t a i f a s  
v u e l v e n  a r e c o m p o n e r s e .
H a b ré  u n  c o r t o  r e s p i r e  h a s t a  que l o s  n u e v o s  d u e h o s  d e l  Ma -  
g r i b  a l  A k sâ ,  l o s  a lm o h a d e s ,  u n i f i q u e n  de nuevo  l a  P e h i n s u l a .
Dos d i n a s t i a s  a f r i c a n a s  s u c e d i é n d o s e  e n  p o c o  mâs de m edio  
s i g l o ,  c o n  f o r m a s  d i s t i n t a s  d e l  v i v i r  c o t i d i a n o  y ,  s o b r e  t o d o ,  
t a n  d i f e r e n t e s  d s l  v i v i r  a n d a l u s .  P e r o  e s  j u s t a m e n t e  e n  e l  i n ­
t e r v a l e  de  u n a  y o t r a  e n  e l  que se  d e s a r r o l l a  l a  mayor p a r t e
de l a  m adurez  de S i d i  Abd e l  Q a d i r  T a b b i n .  Su a d o i e s c e n e l a  y
j u v e n t u d  t r a n s c u r r e n  e n  l a  G r a n a d a  a l m o r a v i d .  E s a  G r a n a d a  d o n ­
de  su  p a d r e ,  S i d i  Muhammad, d e b e r i a ,  como s i e m p r e  d a r  v e r d a d e  -  
r a s  r n u e s t r a s  de n e u t r a l i d a d  y de p i e t i s m o  p a r a  c o n s e r v a r ,  e n  
p a r t e  su  t r a n q u i l i d a d  y l a  de l o s  s u y o s .
E l  m a n u s c r i t e  r é s u l t a  l a s  b u e n a s  c u a l i d a d e s  d e l  p a d r e ,  q u i z â s  
p a r a  que comprendarnos que l o s  r e v u e l t o s  t i e m p o s  d e l  A n d a lu s  p a  ■ 
sari  p o r  su l a d o  s i n  i n r a u t a r l e  ;
S i d i  Muhammad, p a d r e  de  S i d i  Abd e l  Q a d i r ,  e r a  un  Nombre de  
v i d a  s a n a  y de b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  d e d i c a d o  a l  e s t u d i o  de d i a  y
a l a  a d o r a c i ô n  p o r  l a  n o c h e .  No s e  l e  v e i a  mas que s o n r i e n t e  y
s i e m p r e  con  g e s t e  de h u m i l d a d .  ( 1 5 )
P a r e c e  s e r  l a  h e r e r c c i a  de l o s  T a b b i n :  u n a  d e d i c a c i ô n  e x c l u  -  
s i v a  a  l o s  a s u n t o s  r e l i g i o s o s ,  s i n  m e s c l a  a l g u n a  de p o l i t i c a  y 
mucho menos de i n t e r f e r e n c i a  c o n  e l  p o d e r  e s t a b l e c i d o .
Ya o b s e r v a r e m o s  e s a  misraa l i n e a  en  e l  T a b b i n  e m i g r a n t s .
E l  T a b b i n  que l a  t r a d i c i ô n  s e h a l a ,  a d e m â s ,  como e l  m ener  de 
l o s  h i j o s  de l a  r i e  a y n u m ero sa  f a m i l i a .
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P a t 0 5 b io g râ f ic Q s  de S i d i  Abd e l  Qadir  T a b b in . -
La b i o g r a f î a  de S i d i  Abd e l  Qadir  e s t é  l l e n a  de lagunas  
y ,  en p a r t e ,  de c o n t r a d i c c i o n e s .  Gomenzando por  l a  misma 
f e c h a  de su n a c im ie n to ,  o ra i t ida  p o r  e l  anônimo c r o n i s t a ,  
nada a se d i c e  de su i n f a n c i a  y apenas se v i s l u n b r a  su ado- 
l e s c e n c ia o
Es b a s t a n t e  p ro b a b le  que l o s  d a t e s  sobre  l o s  Tabbin  ha -  
yan  pasado  po r  t r a d i c i ô n  o r a l ,  de g e n e ra c iô n  en  g e n e ra c iô n  
y e s c r i t o s  po r  a lgûn  f  a q i h a d s c r i t o  a l  habds de l a  rnezquita 
de L a l - l a  F r i y a ,  en T e tuan ,  en  e l  s i g l o  XVIII o XI]{.
S i  e s  e se  ô p a r e c id o  e l  carnino r e c o r r i a o  h a s t a  l i e g a r  
a n o s o t r o s  p o r  medio de 1 P r o f e s o r  E rh u n i ,  l o  ignorâmes,  
p e ro  o j a l â ,  aun con to d a s  sus  im p e r f e c c io n e s ,  pudiéramos 
c.onocer de esa  manera mâs d a t e s  de l a  Edad Media m arroqu i ,  
e s a  grande y hermosa d esc o n o c id a  Edad Media.
E rh u n i  d i c e  que;  Sobre sus a n te p a s a d o s ,  su v id a ,  su carac-  
t e r  y su o b ra ,  se t r a t a  en  e l  l i b r o  "D iv e rs iô n  d e l  p e n s a -
^ e n t o  y_hnchos v e r d ader o s  en  l a s  v i r t udes  d e l  s a i j  Abd
e l  Qa d i r  y c l  s o i j  Al Fa~i j a r  ", c ompue s t o  p or Abu - l HHasân 
Al B ia r i , _ c o n _ é 1 l a  m i s e r i c o r d i a  de D io s . (1 4 )
No hemos podido  l o c a l i z a r  e l  c i t a d o  l i b r e  d e l  B i a r i .  
^ p e r te n e c e  a una de t a n t a s  b i b l i o t e c a s  f a m i l i a r e s  i p n a -  
c e s i b l e s  i n c l u s e  a l  mâs p a c i e n t e  i n v e s t i g a d o r /
Ibn Azzuz a f i rm a  que lo  manejado po r  E rh u n i  e r a n  so lo ;  
Notas m a n u s c r i t a s , de au t e r  anônimo, sobre  l a  v id a  d e l  
s a i j  g ran a . t in o .  ( 13)
Sea lo  que sea ,  e l  v a l o r  de estampa medieva l  y de t e s t i -
rnonio es ind u d ao le  y m a g n i f ico .
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S i d i  Abd e l  Q a d i r  r e c i b i ô  u n a  e s m e r a d a  y c o m p l é t a  e d u c a  -  
c i ô n ,  F o r m a r î a  p a r t e  de  l a  g r a n  t r a d i c i ô n  f a m i l i a r  de  l o s  
T a b b i n .  I n c l u s e  se  h a b i a  de u n  p a r i e n t e  suyo  como p r e c e p ­
t o r  c o r â n i c o .
A p ren d i ô  e l  C o r â n  c o n  l a s  l e c c i o n e s  de  su  t i o  S i d i  A l i  
T a b b i n .  D esp u és  e s t u d i ô  l a  ^ r a m â t i c a ,  l a  J u r i s p r u d e n c i a ,
1 a T e o l o g i a ,  l o s P r i n c i p i o s  f u n d  am e n t  a l e  s de 1 Dogm.a, l a ____
E l o c u e n c i a .  Corn e n t a r i o s  d e l  C o r â n , l a s  T r a d  i c i  one s ,  l a ______
C i e n c i a _ d e l  e s t u d i o p a r t i c u l a r  de l o s  v e r s i c u l o s  d e l  Co -  
r â n ,  l a  - t r a n s c r i r e i o n ,  l a  H e c o n c i l i a c i ô n ,  l a  T r a d i c i ô n  de 1 
P r o f e t a ,  l a  H i s t  o r i a ,  l o s  P r e c e p t os  d i v i n o s ,  l a .  M a te r n â t i c a ,  
l a  O iene  la de l o s  l i n a j e s ,  La Li t e r a t u r a ,  e l  A r t e  M é t r i c a ,  
l a  M e d : c i n a , l a s  B i o g r a f i a s  de  mucbos j u e r i s c o n s u l t o s *
T'odo e s t o  y  much a s  mâs c o s a s , p o r g u e e s t a b a  i d e n t i f i e  ado
con t o d a s 1 as  a r t e s  e n  s u s  mej o r e s e s t i l o s .  Dominaba l a__
Lôg i  c 1 a Ked ac c i ôn .  Oue s t  i o n e  s_d e l a s  Doc t r i n e s  y B o l u -
c i o n e s  de l o s  p r o b l e m a s ,  S u p e r i o r i d ad de l a s  o p i n i o n e s ,
e x o l i e a c i ô n  de 1 os a rgu  m e n t o s ,  apoyo  de l a s  t e s i s ,  c o n  s u s
r e l a c  i o ne s y d e m o s t r a c  i o n e s ,  h a s t a  que no q u ed ô a l  i n v e s t i -  
g a d o r  n a d a  p o r  i n v e s t i g a r . ( 1 6 )
Una f o r m a c i ô n  t a n  c o m p l é t a  no c ab e  d u d a  que l a  h a b r î a  
r e c i b i d o  j u n t o  c o n  o t r o s  que l l e g a r o n  a  s e r  c é l é b r é s ,  d e n -  
t r o  d e l  I s l a m  e s p a n o l .  En e l  p r o p i o  m a n u s c r i t e  se  s u s c i t a n  
d u d a s  y c o r n e n t a r i o s  ô p u e s t o s  a que p u d i e r a n  s e r  m a e s t r o s  
ô c o n te m p o r a n e o s  s ù y o s  a d e t e r m i n a d o s  p e r s o n a j e s .
No o b s t a n t e  se  a f i r m a ,  s i n  mâs,  de a l g u n o s  o t r o s ,  aunque  
m an tenggraos ,  a s i  mismo, n u e s t r a  duda  a l  r e s p e c t e .
E n t  r e  s u s  c ompafie r  o s f  i g u r a b a  e l  q a d i  A b u - Q a l id  i b n  R u s d , 
e l  -nie m u r iô  en c l  aho 620,  e s t u d i a n d o  c o n  é l  l a s  c i o n c i a s
r o i  ig:j. osnSj_ a l  Bu j  a r  i , l a  Mu v/a t  a ,  e l  Mu s ]. im y e l  L i b r o  de
l a  S u n n a .
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E l  320/1126 e s ,  p r e c i s a m e n t e , l a  f e c h a  d e l  nac im ien to  d e l  
g ran  f i l ô s o f o  A v er ro e s .  E l  padre  y e l  abue lo  de é s t e  fue  -  
r o n ,  ig u a lm e n te ,  q a d ie s  de Côrdoba, p e ro  no p u d ie ro n ,  c r o -  
n o lo g ic a m e n te , habe r  e s t u d i a d o  con Tabbin .  ^Cual e s ,  p u es ,  
ese  Ibn  Rusd, compahero suyo?
Zuak dâ  l a  v e r s i ô n  de s e r  d i s c l p u l o  de Ibn  Rusd, tarnbién 
in c o m p re n s ib l e .
Otro compahero de e s t u d i o s ,  b a s t a n t e  d i s c u t i b l e  como t a l ,  
fue e l  q ad i  ly a d ,  que cu rsô  con é l  e l  h a d i t z .
E l  qad i  lyad  e r a  gobernador  de Ceuta  a f i n a l e s  d e l  340, 
mayo de 1146, cuando se som etiô  a Abd e l  Murain. Sublevado 
d e s p u é s , fue p o r  f i n  r e d u c id o  y c b s t e r r a d o  a Marrakus,  don­
de muriô a l a  edad de s e t e n t a  y c u a t r o  ahos e l  344/1149.
E ra ,  por  t a n t o ,  s e g â n  lo s  c â l c u l o s  e f e c tu a d o s  p a ra  f i j a r  
e l  n ac im ien to  de Tabbin  unos quince ahos mayor que é l ,  l o  
que en a d o l e s c e n t e s  en edad de e s t u d i a r ,  s i g n i f i c a b a  bas  -  
t a n t e ,
Ademâs, fue  p re c i s am e n te  e l  340 cuando Tabbin  l l e g a  a 
C eu ta ,  r e l a c i o n â n d o s e  con v a r i e s  p e r s o n a j e s  d e  l a  c iudad  
y no con e l  q ad i  ly a d ,  que t o d a v i a  gobernaba  en e l l a .  Por 
lo  menos en e l  m a n u s c r i t e  no hay una r e f e r e n c i a  a lyad  en 
e se a s p e c to .  La p e r s o n a l i à a d  de Tabbin  e r a  lo  s u f i c i e n t e -  
mente r e l e v a n t e  como p a r a  que a p a r e c i e r a  e n  su c r o n i s t a  
e l  q ad i  lyad  r e l a c io n â n d o s e  con e l  s a i j  en Coûta.
Tampoco e n c a j a  e l  490/1096 con e l  e s t u d i o  por  Tabbin  de 
l a  Muwata de M al ik ,  po r  muy temprano que h ü b ie r a  a p r e n d i -  
do e l  Corâfio
Nos one ont ram o s , s i n  duda,  con muy e s c a s a  base p a r a  d a r  
c r é d i t  o a o t r a s  a f  irmac i o n e s , como l a  de que tuvo c o r r e s  -  
pondene ia  con Al G a z a i i  ô A lgaco l  y o t r o s .
A lgace l  muriô e l  308/1111. R é s u l t a  muy d i f i c i l  a d m i t i r
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una r e l a c i ô n  e p i s t o l a r  e n t r e  un n iho  y-/un v i e  jo  f i l ô s o f o .  (18) 
S in  embargo, l a  f r a s e  de E rh u n i  dâ d i c h a  r e l a c i ô n  como 
v e t i f i c a d a ,  s i n  duda a lg u n a :  y hubo e n t r e  é l  y e l  Gazal i  c o -  
r r e  sp onde ne i a  y p r e g u n ta s  y r e s p u e s t a s .
Por un lad o  Ibn Rusd, po r  o t r o  A lg a c e l ,  se p a rad o s  por  
c a s i  un s i g l o ,  compaginan b a s t a n t e  mal con lo  que sabemos 
c ro n o lo g icam en te  sobre  Tabbin ,  que muere e l  366/1170-1 
&0 es e s t a  f e c h a  l a  i n e x a c t e ?  De to d a s  maneras tampoco po -  
d r î a  S i d i  Abd e l  Qadir s e r  contemporâneo de p e r so n a s  que no 
lo  f u e r o n  e n t r e  s i .
En cuanto  a l  métàdo de su v id a  c o t i d i a n a ,  se ocupaba du -  
r a n t e  e l  d i a  en e l  e s t u d i o  de l a  c i e n c i a  pr ofunda.  La noche 
l a  d i v i d i a  en  t r è s  p a r t e s . E l  p r im e r  t e r c i o  l o d e d i c a b a  a l
d e s c anso y a l  su eno. E l  segundo a v e r  l i b r es y e l  â l t i m o _
t e r c i o a l a s o r a ç io n e s . No d e j a ba de r e z a r  h a s t a  que_11egaba 
l a  a u t o r a .  E s t a  fue su costumbre d u ra n te  to d a  su v id a  h a s t a  
que Dios lo  r e c o g i ô  en su s e n o .  (19)
Hétodo de v id a  muy de acuerdo  con su c a r a c t e r  y fo rm a -  
c i ô n .  De e s t a  i i l t im a  y a hemos informado con l a  e x t e n s iô n  que 
nos dâ e l  Anônimo.
R e sp ec te  a l  p r im ero  tampoco es p a r c e  e l  c r o n i s t a .
No cesaba  en  l a  o ra c iô n  n i  se le  v e i a  mas que humildemen-
t e  o S i  con o c ia  o. a l g u i en neces  i t  edq_lo  am p ar  ab a ,  inc lu  s o__
con su s p r o p io s  e n s e r e s .  Ayudaba l a  o r fandad  y cuando se en -  
t e r a ba  de a l g un as u n to  r e l a t i v e a un huér f an o, l.o de f e n d ia  
an te  e l  q a d i ,  corne s i  fu o ra  su abogado. Cuando v e i a  un asu n -  
t o  p e r d id o  ô no b ie n  a t e n d id o ,  c o r r e s n o n d ie n t e  a un h u é r f  a -  
no, SG h a c i a  ca rgo  d e l  mismo y lo  impulsaba h a s t a  l l e v a r l o  
a f e l i z  t é rm in o .  Sabiendo de a lgun  enferme se esmeraba h a s ­
t a  e l  l i m i t e  en su cu ia a d o ,  i n c l u s e  s i  e n c o n t r a b a  un p e r r o
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c o n  u n a  p a t a  r o t a  s e  l a  c u r  a b a ,  a L im e n ta n d o  a l  a n im a l  h a s t a  
SÜ r e s t a b l e c i m i e n t O o  Daba h o s p i t a l i d a d  a l  e x t r a n j e r o .  E r a
v i u d a s .  Les d i s t r i b u i a t o d o s s u s  b i e n e s  s i n  d e j a r l o s  e n  e l
i n f  o r t u n i o . D e sp u é s  é l mismo y su f a m i l i a  q u e d a b a n r e d u c i  -
d o s  a l a  m i s e r i a  y no s a l i a n de e l l a  h a s t a  que su s f a m i l i a
r e s  l e s  s o c o r r i a n ,  r eg ah ân d o le  c o n t i n u amen te  por  e l l o .  Su 
c a r a c t e r  y su b endad e s t a b a n  per encima de t o d a  n o n d e ra c iô n .
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(20).
No h u b ie r a n  pod ido  d e s c r i b i r  mejor l a  s a n t i d a d  d e l  p e f s o n a  -  
je  y sus  e l v a d i s i m a s  c u a l id a d e s  humanas. Por  s i  f u e r a  poco 
t o d a v i a  pueden e s p i g a r s e  p à r r a f os s u e I t o s  que r e s a l t a n  aun 
mâs l a  p e r s o n a l i d a d  de Tabbin .
No cesaba  de i l uminar  sus e x n l i c a c i o n e s  y re sp o n d e r  a l a s  
c u e s t i  ones con l a  mejor  ed u cac iô n  y g e n e ro s id a d .  E l  pe rd6n  
l e  d e te  n i a .  S onor taba  e l  o d io .  La compasiôn d e t e n i a  su i n  -  
j u s t i c i a .  (21)
S i d i  Abd e l  Q ad ir ,  que e r a  e l  mener de sus hermanos, no 
p a rec e  que f u e r a  f i s i c a m e n t e  un hombre f u e r t e  6 por  lo  me -  
nos r o b u s t e .  Como h i j o  de pad re  v i e j o  q u iz â s  su c o n s t i t u  -  
c iô n  p s i q u i c a  se r e s i n t i e r a  de e sa  c a r a c t e r i s t i c a  y d é r i v a  -  
r a , con su p o t e n t e  f o r m a c i ô n e i n t e l e c t u a l , h a c ia  un r a i s t i c i s -  
mo d e l  t i p o  s u f i ,  que e r a  e l  que e s t a b a  a su a l c a n c e ; e n  e l  
t iem po y en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en que v i v i a .
Aigunas a n é cd o ta s  r e v e l a d o r a s  nos l o  hacen so sp e c h a r .
A lo  mejor e s t a b a  e s tu d i a n d o ,  ab s o r t o  d o t a l  forma que 
l o s  eue e s t a b a n  s e n ta d o s  con 61 c r e i o n  que e s t a b a e n f e r mo. 
Cuando se daba cu en ta  y v o lv i a  en s i ,  s i  l e  p reg u n ta b an  so -  
b re  e l l o ,  resnond i a ; "Hay a lgo  en mi c o ra z ô n " .  Luego se l e _ -  
v a n ta b a  y se marchaba a su c a s a .  A veces  le  venci:i  l a  abs — 
t r a c c i ô n  de forma que p ro n u n c iab a  p a l a b r a s  s in  d a r se  c u e n ta .
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t o  no t i e ne
a-
im p o r ta n c ia . es  a lg o  d esco n o c id o # .  Asi q u e r i a
g u a rd a r s e  de d e c i r  c o s a s de l o s  a s u n to s  m i s t i c o s ,  como se
guardaba  de lo s  p e c a d o s . ( 22)
A si ,  p u e s ,  l o s  que c o n v iv ia n  con é l ,  c r e i a n  que e s t a b a
enferme , y n o s o t r o s  tarnbién lo  sospechamoso ^Una e s p e c i e  
de e p i l e p s i a ?  Es d i f i c i l  p r d c i s a r l o  po r  n u e s t r a  p a r t e .  
E p i l e p s i a  o sonambulismo, es  é v id e n te  que S i d i  Abd e l  Qsc -  
d i r  t r a s p a s a b a  con r e l a t i v e  f r e c u e n c i a  l a s  f r o n t e r a s  de l o  
norm al ,  b i e n  i n c o n s c i e n t e  o c o n s c ie n te m e n te .
Dicen de é l  que cuando se quedaba en  é x t a s i s  e s c r i b î a
r i o  s i n  que l l e g a r a nad ie  a conocer  e s t o s  e s c r i t o s  h a s t a
que muriô .  Y cuando h ab lab a d e l  a s u n t 0 se basaba en e l  ha -
d i t  z y en l o s  s a n t  os ,  dando c i t a s  d e l  Gorân y e l H a d i t z ,
cuyo s e n t i d o  e r a  d e s c o n o c id o .  No lo  comprendian s i n o . l os 
miSt i c o s ,  t a l  e r a  su s u p e r i o r  c o n o c im ie n to .  (25)
0 guardaba  sus ap u n te s  m i s t i c o s  simplemente p a r a  h u i r  de 
una p u b l i e i d a d  no muy p o s i t i v a  en una  época  de cambios doc­
t r i n a l e s ,  im p u e s to s , i n c l u s i v e ,  desde e l  campo p o l i t i c o .
Que se sep a  no fue m oles tado  po r  a lm o ra v id e s  n i  po r  almo -  
h ades  y eso  que é s t o s  é l t i m o s  raos t ra ron  una i n t r a n s i g e n c i a  
ex trem a a t o d a  forma r e l i g i o s a  que no f u e r a  su p e c u l i a r  
pu n t  o de v i s t a  sobre  e l  Is lam .
Terminada su fo rm ac iôn  c u l t u r a l  y r e l i g i o s a  l e  l l e g a  l a  
h o ra  de cum pli r  con uno de lo s  p r e c e p t os b â s i c o s  d e l  i s l a ­
misme: l a  p e r e g r i n a c i ô n  a lo s  s a n to s  lu g a re  s . /
No es muy e x p l i c i t a  su b i io g r a f i a  sobre  e s t e  hecho que 
sue l e  s e r  fundam en ta l  en l a  v id a  de l a s  p e r s o n a s  que l o  rea- 
l i ' z a n .
Mas t a r d e  se t r a s l a d o  a O r i e n t e , donde permaneciô dos
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afios, a l  cabo de l o s  c u a l e s  v o l v i ô  a l  Andalus .
Nada mâs; s i n  embargo, e l  hecho se h u b ie r a  p r e s t a d o  a l a  
c i t a  de l o s  e s t u d i o s  o c o n t a c t o s  de Tabbin  en O r i e n te ,  
e n t r e  e l l o s  e s a  p r e t e n d i d a  r e l a c i ô n  con A lg a c e l ,  porque 
en dos a h o s , e f e c t i v a m e n t e ,  no s o lo  se cumple l a  p e r e g r i — 
n a c iô n ,  s in o  que se a s i s t e  a l a s  c l a s e s  de l o s  m aes tros  
mâs afamados. Absol u tam ente  nada sobre  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  s a i j  d u r a n t e  e s o s  dos ahos ,  t a n  p r e h a d o s ,  seguramente 
de e x p e r i e n c i a s  y conoc im ien tos  e s e n c i a l e s  p a r a  su de s a  -  
r r o l l o  e s p i r i t u a l .
Muy poco nos t r a s l a d a  E rh u n i  sobre  su p r o p i a  f a m i l i a  y s  
sus  o cu p a c io n es ,  s i  e s  que t e n i a  a lg u n a ,  a p a f t e  de su d e d i ­
c a c iô n  a l  e s t u d i o ,  l a  m e d i ta c iô n  y l a  c a r  i d a d .  P robable  -  
mente su s  b i e n e s  l e  d e j a b a n  p a r a  v i v i r  con s u f i c i e n c i a ,  
s ie n d o  p rô d ig o  en e l l o s  como hemos v i s t o ,  r e p a r t i é n d o l o s  
e n t r e  l o s  pob res  y quedândose mas de una  vez n e c e s i t a d o  de 
l o  mâs in d i s p e n s a b le o
R e sp e c te  a su f a m i l i a  tampoco es  muy e x p l i c i t e  e l  c r o n i s ­
t a .  En l a  p â g in a  158 d e l  m a n u s c r i t e  de E rh u n i  y por  prime - 
r a  vez  se c i t a  a su h i j o  Muhammad, que l e  acompahô e n  su 
v i a j e  de Granada a l  No r t e  de A f r i c a .  En e s t e  mismo v i a j e  
y a l  l i e g a r  a C eu ta ,  se hospedô en l a  c a s a  d e l  qadi  A l i  
Abd Al l a h  ben  Aixa e l  Tamimi. Quedô en e l l a  a lgunos d i a s .  
Después se t r a s l a d ô  con su fairiiP.ia a su c a s a . . .  (24)
Poco t iem po ,  después  s a l i ô  de Ceuta con Abu Abd -^llah 
a l  Fa j j a r ,  d e j a ndo su f a m i l i a  en su c a s a .  Comenzô a r e c o -  
r r e r  l o s  a l f e d e d o r e s  de C eu ta ,  v iendo  donde p o d r i a  q u ed a r -  
se con su f a m i l i a .  ( 23)
Mâs a d e l a n t e ,  una vez i n s t a l a d o  en T e tuân  y c o n s t r u i d a  ca ­
sa y rnezqui ta :  Luego t r a j o  su f a m i l i a  de C eu ta .  (26)
Finalmente», a l  t e r m i n e r  sus d i a s ,  en e l  ano 366/ 1171,
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e l  an ônimo e s p e c i f i c a  que d e j ô  se i s  v a ro n es  y  dos hem bras , 
c_on su  m u je r . (2? )  S in  a c l a r a r  s i  é s t a  fué  l a  û n ic a  6 l e  
û l t i m a  de dos o mâs e s p o sa s  6 c u a l q u i e r  o t r a  c i r c u n s t a n c i a  
de su m a tr im on io .
Su h i j o ,  S i d i  Muhammad e r a  e l  p r im o g â n i to ,  (28)  y en  l a s  
â l t i m a s  p e i n a s  de E rh u n i ,  r e l a t i v e s  a  l a  b i o g r a f î a  de 
Tabbin  de c i t a  a l  n ie  t o  de su n ie  t o  Abd e l  A z iz . (29)
En l a  t r a d u c c i ô n  de Zualc se h a b i a  de S i d i  Abd A l la h ,  h i ­
j o  de S i d i  Abd e l  Qadir  Tabbin .
ï& b b i n _ s e _ t r a s l a d a _ a l_ N o r te  de A f r i c a .
Al p a r e c e r  fu e  l a  i n s e g u r i d a d  p o l i t i c a  l a  causa  p r i n c i p a l  
que moviô a l  s a i j  ^bd e l  Qadir  a d e s e a r  un cambio de am -  
b i e n t e  y de v i d a .  Por l o  menos eso  es  lo  que se m a n i f i e s t a  
en su b i o g r a f î a .  Sus m o t iv ac ib n es  r e a l e s  h a b r i a  que encon-  
t r a r l a s  en l a s  r a i c e s  mâs p ro fu n d a s  de su aima, en b u s e a  
de t r a n q u i l i d a d ,  p o r  una p a r t e ,  p e ro  p o r  o t r a ,  d e seo sa  de 
e n t r e g a r s e  a l  prôj&mo mas m e n es te ro s o .  Hay un a n s i a  mi -  
s i o n e r a  en  su a c t i t u d  y c omp o r t  am i e  n t  o p o s t e r i o r e s ,  que 
r e f l e j a  t a l  a c t i t u d .
A su  p a d r e ,  S i d i  Muhammad, no l e  fue  f â c i l  n i  g r a t a  l a  
s e p a r a c i ô n .
Cuando v e n c i e r o n  l o s  almohades en  e l  Andalus ,  e l  ano 34o 
S i d i  Abd e l  Q adir ,  su p r e d i l e c t o ,  l e  d i j o ;  "Deseo mudarme 
de e s t a  a l a  o t r a  o r i l l a ,  porque e s t a  o r i l l a  ha cambiado 
y a. dos v e c e s y se ha r e c t i f i c a d o  su s i t u a c iô n .  Después que 
Gambie l a  t e r c e r a  no c r e o  que pueda p r e s e r v e r s e " . Viô su
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p ad re  que ague l i a  o p in iô n  e r a  c o r r e c t a  y l e  d i j o :  " l a  s i -  
t u a c i ô n  es  t a l  como d i c e s  y se h a r â  l o  que d e s e a s , s i  
D ios q u i e r e ,  p e ro  cuando Dios d isp o n g a  de e l l o ,  p a ra  que 
se a  en  b i e n  t u y o .  (50)
O tra  f e c h a  y d a t e s  t r a s t o c a d o s ,  p u e s to  que e l  340 e s  e l  
aho que se menciona mas a d e l a n t e  como de l a  s a l i d a  e f a c t i ­
va  d e l  s a i j  p a r a  M arruecos .
E l  357/1142,  e l  g r a n  c a u d i l l o  almohade Abd e l  Mumin, 
l l e g a  h a s t a  e l  v a l l e  d e l  Lau, en e l  t r a p e c i o  n o r -m a r ro q u i , 
en  una e s p e c ie  de l a r g a  marcha desde  e l  S u r .  A l l i  l e  p e r  -  
s ig u e  e l  j e f e  de l a  m i l i c i a  c r i s t i a n a  y s o s t é n  de l o s  a l  -  
m o râv id es .  R e v e r t e r ,  que se i n s t a l a  en  T e tuân ,  en s e g u i  -  
m ien to  de l o s  û n i t a r i o s .  S in  embargo, a l  ano s i g u i e b t e  , 
358 /1142-5 ,  muere R e v e r t e r ,  en un combate y l a  r e s i s t e n c i a  
a n t i -a lm o h a d e  se derrumba.  ( 51)
E l  359/1145 e n t r a n  en J e r e z  l o s  a lmohades .  Al aho s ig u ien -  
t e  ocupan S e v i l l a  y Mâlaga. (52)
Lo que s i  podemos d e d u c i r  d e l  p â r r a f o  t r a n s c r i t e  es  que 
l a  c a î d a  de l a  t a i f a  z i r i  g r a n a d in a ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  a l  -  
moravid  y e l  dominio almohade e r a n ,  a l  p a r e c e r ,  l o s  e s t i  -  
mulos in m e d ia to s  que movian a l  s a i j  g ran ad in o  p a r a  s o l i c i ­
t e r  l a  v e n ia  p a t e r n a .  Los e s t im u l o s  m e d ia te s  e r a n  o t r o s ,  
y l a  p ru eb a  e s  su i n s i s t e n c i a  que se supone a n t e r i o r ,  i n  -  
e l u s i v e ,  de l a  a p a r i c i ô n  d e l  movimiento almohade. I n s i s  -  
t e n c i a  que e n c o n t r a b a  siempre l a  m u r a l l a  d e l  c a r ih o  p a t e r ­
ne ,  opniéndose a su marcha.
. . . c u a n d o  q u iso  t r a s l a d a r s e  d e l  Andalus,  p i d i ô  a su pa -  
d re  a u t o r i z a c i ô n . Le c o n t e s t é  su p a d re ;  " IOh h i j o ! No p u e -  
do e s t a r  le  j o s de t i .  Es mejor  que a p l a c e s  t u  marcha h a s t a  
que Dios r e c o j a  mi aima. Serâ  mejor p a r a  t i " . V a r i a s veces  
s o l i c i t é  S i d i  Abd e l  Qadir  a u t o r i z a c i ô n  de su padre  y ,  por
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f i n ,  se l a  con ced iô  en e l  aho 3 40 . ( 53)
O tra  vez  l a  f e c h a  r e p e t i d a ,  p e ro  aqu i  se dâ  como d é f i n i -  
t i v a  de su marcha. D e f i n i t i v a  ta to ién  l a  s e p a r a c iô n  de pa  -  
d re  e h i j o .  Aûn v i v i r l a  d i e c i e e i s  ahos mâs S i d i  Muhammad 
p e ro  y a  no se v o l v e r i a n  a v e r .  Ni e l  p ad re  t é n i a  l o s  ahos 
que l e  p e r m i t i e r a n  mover se en  un l a r g o  v i a j e ,  n i  e l  h i j o  
l a s  g anas  de r e n o v a r  l o s  r e c u e r d o s  de un ambiente que l e  
o b l ig é  a  a l e j a r s e  de â l .
S i d i  Abd e l  Qadir  no e r a  jp v e n  cuando se t r a s l a d ô  a l a  
o t r a  o r i l l a . La f e c h a  que hemos dado p a r a  su n ac im ien to  
nos c o lo c a  eh  l o s  c i n c u e n t a  y c in c o  ahos d ic h o  a c o n te c i  -  
m ien to .  V a r io s  d a t o s  nos aproximan a l a  edad mencionada.
En p r im e r  l u g a r  su d i l a t a d o  campo de e s t u d i o s ,  coronado con 
l a  p>e r  e g r  inac  iô n  ; anbos e s t a r i a n  ya  b a s t a n t e  superados  en  
e l  t iem po cuando s e  d e c i d i ô  a m archar .  Luego l a  c r e a c i ô n  
de una  f a m i l i a  que suponeraos t a r d i a  en  un joven  d e l i c a d o  
de s a lu d ;  cuando va  a l  A f r i c a  l e  acompaha su p r im o g é n i to  
Muhammad, de q u ie n  no se d ic e  l a  edad p e ro  que no imagina  -  
mos t a n  jo v e n  que p u d i e r a  s e r v i r  de e s t o r b o  y no de ayuda 
a su p a d r e .  Por d l t im o  e l  p r e s t i g i o  de que gozaba y no so ­
lo  a n i v e l  l o c a l ,  p resupone  una e t a p a  v i t a l  l l e n a  de e jem -  
p l a r e s  v i r t u d e s ;  e l  Tabbin f i l ô s o f o  y m i s t i c o  e r a  conocido  
en t  odo e l  r e i n o  y a p re c ia d o  en e 1 âmbito d e l  Islam a n d a lu z .  
A l l i  p o r  donde p a s a  q u ie re n  quedarse  con é l ;  A lg e c i r a s  p r i ­
mero, Ceuta d e s p u é s .
A spec tos  de ese p r e s t i g i o  lo  c o n s t i t u y e n  a lgunos d a t o s  
r e c o g i d o s  p o r  e l  anônimo:
Cuando marché de Granada ,  s a l i e r o n  su p a d r e ,  sus hermanos 
y 1a s aut o r id a d es  g r a n a d in a s  acbmpahândole« . . .Guando l i e  -
g a r on a A lg e c i r a s  se quedaron a l l i  un mes. Sup l i c â r o n l e __
l a  g cn te  de A lg e c i r a s  que se avec indase  en  d ic h a  c iu d a d .
No q u i s o, embarcand o h a c ia  C e u t a . . .Toda l a  soc iedad  c e u t i
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l e  s u p l i c ô  que se quedase con e l l o s  a v i v i r ,  p e ro  e s t a b a  
d e c id id o  æ s a l i r  de C e u ta . (34)
Ya tenemos a S i d i  Abd e l  Qadir  d e s a r r a i g a d o  v o l u n t a r i a  -  
mente de su c iudad  n a t a l ,  l a  c iudad  que, p o r  o t r a  p a r t e  l e  
a p r e c i a b a  y v e i a  con  t r i s t e z a  su marcha.
Su p ad re  l e  d iô  todos  l o s  b i e n e s  que p o s e i a n  en Ceuta l o s  
Tabbin .  y^l b ra z o  f a m i l i a r  no abandon6 a a q u e l  miembro d i s  -  
t i n g u i d o .
En e l  v i a j e  de Granada a l  Norte de A f r i c a  l e  acompaharon 
no so lo  su  h i j o ,  S i d i  Muhammad, s in o  o t r o s  p a r i e n t e s :  su so- 
b r i n o  h i j o  de su hermana?, S i d i  A l i  ben  Sac a ;  su pr imo,  h i j o  
de su t i o  y su cuhado; o t r o  primo y su eu had o S i d i  Muhammad 
a l  Wazir a l  G a s a n i . (33)
En l a  o t r a  t r a d u c c i ô n  se d ic e  que e s t e  G asan i  e r a  su y e r -  
no (36 ) .
Por l o  t a n t o  cuando emigra  S i d i  Abd e l  Qadir  t é n i a  formada 
una  e x t e n s a  f a m i l i a .  P r o p ia ,  e v id e n te m e n te , de un hombre en  
l a  madurez.
Tanto A lg e c i r a s  como Ceuta  f u e ro n  c o n s id e r a d a s  ooDrao sim -  
p i e s  e t a p a s  de su carnino. La g r a n  u rbe  que e r a  Ceuta  en su 
tiempo no pudo r e t e n e r l e :
No he v e n id o  p a r a  avecindarme a q u i ,  s in o  so lo  de paso  «
A c o n t i n u a s i ô n  l a  c r ô n ic a  co lo c a  l o s  motivos de su marcha 
tomados de uno que l o  oyô, de o t r o  que lo  egcuchô d e l  s a i j .  
0 se a ,  una t e r c e r a  mano de in fo rm ac iô n  que nos hace dudar  
un t a n t o  de l a  e x a c t i t u d  de l a  f r a s e  o de sus  m a t i z a c i o n e s .
Por Dios que nad ie  me echô de Espaha .  Solament e que t e ngo 
l a  c e r t e za de que l o s  c r i s t i a n o s  se ap o d e ra râ n  h a s t a  e l  U l­
t imo r i n c ô n de l a  p e n i n s u l a  .
En l a  v e r s i ô n  de Euak fue  su p ro p io  h i j o ,  Abd A llah  e l  
que h a b i a  escuchado esas  p a l a b r a s .
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Sea c i e r t a  o no, l a  f r a s e , que se rep  i t  e después  r e s p e c t o  
a C eu ta ,  r e f l e j a  e l  pesiraismo g e n e r a l  r e i n a n t e  en e l  Anda­
l u s  h i s p a n o ,  a g u d izad o ,  sobre  todo  en l a s  c l a s e s  i n t e l e c  -  
t u a l e s ,  mas c o n s c i e n t e s  de l o s  cambios que se e s t a b a n  p r o — 
d uc iendo  en l a  b a l a n z a  de p o d e r  i s l a m i s m o - c r i s t i a n d a d  e n  
l a  P e n i n s u l a .
En C eu ta  ap a re ce  a  su la d o  o t r o  s a b io  m i s t i c o ;
De l o s  que s iempre e s t a b a n  con é l  se c i t a  a S id i  Abû Abd 
A l la h  a l  F a j j a r , e l  c u a l  l l e v a b a  a lg u n  t iem po r e s i d i e n d o  
e n t r e  l a s  pequehas  a ld e a s  que c o n s t i t u i a n  e l  Tetuân  de 
a q u e l l a  ép o ca .
Parece  que e l  conoc im ien to  de Tabbin y F a j j a r  no e r a  r e  -  
c i e n t e . P o s ib le m en te  e s t u d i a r a n  ju n t o s  en Granada y que 
l o s  dos l l e v a r a n  una  marcha p a r a l e l a  en sus in q u ie tu d e s  
m i s t i c a s  y humanas.
No sabemos s i  ese  F a j j a r  t e n i a  que v e r  con o t r o  d e l  que 
leemos en E rh u n i :
Otro c o n â i s c i p u l o e  fue Abu Abd A llah  Muhammad a l  F a j j a r ,  
e l  Cordobés, e l  célébré iman, t a n  conocedor  de l a  ^ e o l o g i a . 
(57)
Tarnbién se d ic e  que F a j j a r  fu e  d i s c i p u l o  de Tabbin .  (38)  
Podemos d e c i r  que Al F a j j a r  fue  e l  a d e la n ta d o  en a q u e l l a  
a v e n tu r a  m is io n e ra  emprendida po r  Tabbin  y e l  p e r s o n a j e  
c lav e  p a r a  l a  d e t e r m in a c iô n  f i n a l  de quedarse  a v i v i r  en 
T e tuân ,  donde ya  r e s i d i i a  é l  mismo.
F a j j a r  fue  e l  a s id u o  acompahante d e l  s a i j  g ranad ino  desde  
su 1 ] egada a C eu ta .  Y lu eg o ,  cuando y a Taobin  h a b ia  acomo- 
dado a su f a m i l i a  en  su c a s a  c e u t i ,  fue  asim mismo e l  que 
l e  g u i 6 p a r a  r e c o r r e r  l o s  a l r e d e d o r e s  de C eu ta ,  v iendo  don— 
de p o d r i a  q u e d a rs e .
En v e rd ad  que, a ex cep c iô n  d e l  v a l l e  d e l  Negrôn, n ingân
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o t r o  l u g a r  t a n  a p a c i b l e  como e l  d e l  r i o  M a r t in ,  con l a  
d e s v e n t a j a ,  ademâs, p a r a  e l  p r im e ro ,  de su proximidad a  
Ceuta  y l a  v e n t a j a  p a r a  e l  segundo de s e r  conocido  po r  
F a j j a r .  E l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  con l a s  s i e r r a s  c e re a n a s ,  
r e c o r d a r i a  siempre a l o s  g r a n a d in o s  e x i l a d o s  de todos  
l o s  t i e m p o s ,  l a  Vega y l a  S i e r r a  un poco en m i n i a tu r a .
Llegando a T e tu ân  l a  e n c o n t rô  l l e n a  de a ld e a s  por  t o  -  
das p a r t e s ,  menos p o r  e l  s i t i o  l lamado A nyar is ,  donde no 
h idj.taba n a d i e .  E s te  s i t i o  e s  e l  que se l lam a ac tua lm en te  
Al Manyara, en e l  p a l a c i o  de p i e d r a ,  Kasr a l  Hafa. (39)
No e x i s t  i a ,  p u e s ,  en e s t e  s i g l o  X II ,  una u rbe  .como t a l ,  
n i  s i q u i e r a  una pequeha c iudad  como l a  entendemos n o s o t r o s ,  
como p u d i e r a  s e r  un  b a r r i o  c u a l q u i e r a  de l a  Granada de su 
t iem po .  Solo  h a b ia  a ld e a s  d is e m in a d a s ,  como pueden v e r s e  
hoy mismo en  l o s  a l r e d e d o r e s  t e t u a n i e s  6 en  Beni Hasan, 6 
en t a n t o s  o t r o s  s i t i o s  donde e l  c r e c i m i e n t o  demogrâfico 
y l a  f e r t i l i d a d  de l a s  t i e r r a s  ha p r o p i c i a d o  l a  p r o l i f e r a -  
c i 6 n  de coraunidades f a m i l i a r e s  cam pes inas .
Daego i n s i s t i r e m o s  sobre e s t e  p u n to .
S u b i6 a una p i e d r a  sobre d icho  s i t i o ,  v iendo  que e l  l u g a r  
e r a  muy hermoso. Desde l a  r o c a  dominaba l o s  c u a t ro  pun tos  
ca r d i n a l e s . A l l i  p l a n t 6 su t i e n d a  sobre  l a  p i e d r a .
Ese p l a n t a r  l a  t i e n d a  p a rece  una torna de p o s e s i â n  y no 
es  a s i .  Veremos mâs t a r d e  a l  s a i j  ponerse  en c o n t a c t e  con 
l o s  duehos de l o s  t e r r e n o s  para  a d q u i r i r  su p rop iedad  e f e c -  
t i v a .  E l g e s t e  s i g n i f i c a b a ,  p o r  e l  memento, r e c o n o c e r  l a  
b e l l e z a  de un s i t i o  y e l  d e s e o  de quedarse  a l l i .
Y, en e f e c t o ,  s i n  l a s  e d i f i c a c i o n e s  que hoy cubren  e l  b a ­
r r i o  d e b e r i a  c on tem pla rse  to d o  e l  v a l l e ,  e l  r i o ,  l a s  mon- 
t a h a s  y ,  a ].o l e  j  o s ,  e l  mar. Ese mar que l e s  r eco rdaba  
co n s tan to m en te  l a  p a t r i a  y lo s  a n t e p a s a d o s .
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E l  e s c a rp e  ro c o s o  se ap rovechô ,  s i g l o s  mas t a r d e ,  p a r a  
c o n s t r u i r  l a s  m u r a l l a s  de l a  c iu d a d ,  cuyos r e s t e s  t o d a ­
v i a  se conservauo Ese b a r r i o  d e l  Manyara q u iz â s  sea  de 
l o s  mâs a n t ig u o s  de l a  v e r d a d e ra  medina a n d a l u s i  c r e a d a  
en e l  s i g l o  XV.
Cuando le  v i e r o n  l o s  a id e a n o s ,  a c u d ie ro n  a é l  de t o  -  • 
dos l o s  l u g a r e s ,  a c e r c a n d o s e l e .  Conoc ieron  a Abu Abd 
A l l a h  a l  F a j j a r ,  a qu ien  s a lu d a ro n  con g r a n  r e s p e t o .
Le p r e g u n ta r o n  sobre  S i d i  Abd e l  Qadir  y l e s  c o n t e s t é ;  
" e s t e  s a i j  v i e  ne con l a  i n t e n c i ô n  de a v e c in d a r s e  a q u i " .
Y l e s  in fo rm é sobre  l a  h i s t c r i a  de S i d i  Abd e l  Q ad ir .
Se a l e g r a r o n  con e l l o  y cada a l d e a  q u iso  l l e v â r s e l o  con-  
s i g o ,  p e ro  S i d i  Abd e l  Qadir  l e s  d i j o ;  "Soy como voso  -  
t r o s  y e s to y  a l a  d isposm ciôn  de to d o s  y cada uno de vo -  
s o t r o s .  Por eso  q u ie ro  e s t a r  en medio d e  to d o sJ  (40)
Segân l a  o t r a  v e r s i ô n  F a j j a r  c o n t e s t ô :  "Este  s a i j  es  
mi p r o f e s o r . . . "  r e p i t i e n d o  l a  i d e a  ex p rè sad a  a n t e r i o r k e n -  
teo  Soiamente podemos co n f i rm e r  que ,  en e f e c t o ,  e n t r e  
Tabb in  y F a j j a r  h a b i a  una r e l a c i ô n  mas e s t r e c h a  que e l  
s im ple  conoc im ien to  o a ra i s tad .
F a j j a r  l l e v a b a  a lgûn  t iempo v iv ie n d o  en  a q u e l lo s  p a r a -  
j e s ,  muy p o s ib le m e n te  en e l  l u g a r  donde hoy e s t â  su tumba 
y s a n t u a r i o .  En e l  v a l l e  y no l e j o s  de ese  Kasr a l  Hafa.
E l  r e s p e t o  con que l o  t r a t a n  l o s  campesinos s i g n i f i c a  
una c o n v iv e n c ia  mas o menos p ro lo n g a d a ,  p e ro  l l e n a  de 
u n c iô n  r e l i g i o s a  que un m i s t i c o  como e r a , a s i  mismo,Al 
F a j j a r  imponia con su s o lo  c o n t a c t a .
La mejor  recom endaciôn  que p o d ia  l l e v a r  Tabbin e r a  l a  
de i r  de l a  mano de su amigo.
Todos q u i s i e r o n  l l e v a r s e  una p e r s o n a l i d a d  como e l  s a i j ,  
que l e s  s a n t i f i c a r a  con sp p r e s e n c i a  y e jem plos .  P r e f i r i ô  
quedarse  en medio de to d o s ,  e s t e  e s ,  h a o l a  a ld eas  a l  Nor—
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t e ,  h a c i a  e l  Yebel D ersa ,  al Sur en e l  v a l l e ,  h a c ia  e l  mar 
en e l  E s te  y bordeando e l  e s c a rp e  ro co so  h a c i a  e l  G es te .
A l l i  q u iso  permanecer  y v i v i r ,  a l  s e r v i e i o  de l a s  comuni-  
dades  campesinas  t a n  n e c e s i t a d a s  de a l i e n t o  e s p i r i t u a l .
Un T abb in ,  p r o d u c t s  r e f i n a d o  de una c i v i l i z a c i ô n  a l a  
cabeza  de t o d a s  l a s  m e d i t e r r â n e a s  en l a  A l ta  Edad Media, 
t r a s p l a n t a d o  a l  medmo r u r a l  p r i m i t i v e ,  que v i v i a ,  p r o b a b le ­
mente ,  una r d s t i c a ,  smraple y a t r a s a d a  edad p r i m i t i v e .
Soy como v o s o t r o s , s o i s  mis hermanos, l e s  qu iso  d e c i r ,  
y he v en id o  p a r a  s e r v i r a s ,  p a r a  d i g n i f i c a r o s  en e l  I s lam ,  
que es  l o  mismo que e l e v a r  y d i g n i f i c a r  v u e s t r a  p r o p i a  v i ­
d a .  No soy n ingûn s e r  s u p e r i o r ,  porque s u p e r i o r  a l o s  hom­
b r e s  s o lo  hay D io s .
Tabbin h a b i a  e n c o n t ra d o  e l  o b j e t i v o  f i n a l  de su v i d a .
Congtpuccionq0^de^Tabbin_enJT ebqân^
Se e v id e n d ia  en e l  c r o n i s t a  l a  l a b o r  c o n s t r u c t o r a  d e l  s a i j  
t a n t o  como su l a b o r  m i s io n e r a .  Una e r a  complemento de l a  
o t r a .
Lo p r im ero  p a r a  S i d i  Abd e l  Qadir  c o n s i s t i ô  en l e g a  -  
l i z a r ,  de a lg û n  modo, su s i t u a c i ô n  en t i e r r a  e d t r a h a ,  an­
t e  a q u e l l o s  humildes; campesinos t e t u a n i e s .
l e s  p r e g u n t ô  de  q u i e n  e r a  a q u e l l a  t i e r r a ,  donde h a b i a  
p l a n t a d o  su  t i e n d a .  Le p r e s c n t a r o n  a l o s  d u e h o s . Les com- 
n r 6 m id i e n d o  l o  l a r g o  y l o  an cho , comenzando p e r  l a  p a r ­
t e  s u p e r i o r .  El p r e c i o  de l o s  t e r r e n o s  f u e  de m i l  d i n a r e s .
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Les e n t r e g ô  p a r t e  de e l l o  y p i d i ô  p la z o  p a r a  e l  r e s t o .  (40)  
Al p a r e c e r  no e r a  pequeha l a  e x t e n s i ô n  de t e r r e n o  que com­
p rô  Tabb in .  Vamos a v e r  a c o n t in u a c iô n  cômoe en  é l  r e a l i z a  
v a r i a s  ob ras  que conformaban o t r a  a l d e a ,  mas oramenos g ra n d e ,  
que l a s  demâso Porque e l  s a i j  n e c e s i t a b a  e s p a c i o  p a r a  l a  
l a b o r  que pensaba  d e s a r r o l l a r .  Labor que no ib a  im p ro v isa n -  
do ,  n i  mucho menos, s in o  que ya v e n i a  id e a d a  y programada 
desde  su c iu d ad  n a t a l .  Lo p ru eb a  l a  in m e d ia ta  compra de l o s  
t e r r e n o s  y l a  in m e d ia ta  p u e s t a  en p r â c t i c a  de obras  en  e l l o s .
Como pensaba  r e a l i z a r l a s  de in m e d ia to ,  no pagô a l  contado 
l o s  t e r r e n o s ,  r e s e rv é n d o s e  d i n e r o p a r a  i r  comprando m a t e r i a -  
l e s .  Y, n a t u r a l m e n t e , a n t e s  que nada ,  se l e  o c u r r i ô  l e v a n t a r  
un tem p lo ,  d e l  que se c a r e c i a  en a q u e l  con j u n to  de a l d e a s .
No se t i e nen n o t i c i a s  n i  h u e l i a s  de que e x i s t i e r a ,  en l o  
que se l lam aba T e tuân ,  un templo  mâs a n t ig u o  d e l  que l e v a n  -  
t ô  Tabb in .
Comenzô p r im ero  co n s t ru y e n d o  una rnezqui ta .  Los h a b i t a n t e s  
de Ceu ta  l e  e n v ia ro n  q u i n i e n t a s  v ig a s  de madera p a r a  e l  t e  -  
cho d e l  templo  y dos p u e r t a s .  Acudieron  l è s  k a b i l e h o s  y l e  
s u r t i e r o n  todo  lo  que n e c e s i t a b a  de c a l  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ô n .  
P i d i ô  a Ceu ta  a l b a h i l e s ,  que v i n i e r o n .  Empez$ l a  c o n s t ru e  -  
c iô n  e l  aho 342 .
Un t e s t i m o n i o  b a s t a n t e  co n v in c en te  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
de l a s  a ld e a s  que formaban Tetuân .  V iv iendas  de adobes y 
r a m a je ,  t i p i c a s  d e l  campesino de Y eba la ,  aun en n u e s t r o s  
d i a s .  P a ra  c o n s t r u i r  con p i e d r a ,  l a d r i l l o s  y maderas,  se 
n e c e s i t a b a n  a l b a h i l e s  y c a r p i n t e r o s  que no h a b i a ,  po r  eso  
t u v i e r o n  que t r a e r l o s  de C eu ta .
Tetuân  no formaba,  p o r  lo  menos en e s t e  t iempo de Tabbin ,  
una a g ru p a c iô n  u rb a n a  p rop iam ente  d i c h a .  Las c o n s t r u c c io n e s  
d e l  s a i j  son l a s  p r im e ra s  que se hacen de t i p o  c iudadano .
Minarete  ce l a  rnezquita de L a l - l a  F r iy a  
y c u b i e r t a  de t e j a s  de l a  misma
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Aquel s i t i o  que ib a  a c o n s t i t u i r  e l  nûc leo  de l a  f u t u r  a me­
d i n a ,  e s t a b a  v a c îo ,  no h a b i t a b a  n a d i e . A l l i  e d i f i c a  S i d i  
Abd e l  Q adir  c u b r ie n d o  un  e s p a c io  que n e c e s i t a  nada menos 
que q u i n i e n t a s  v i g a s .
Hacia dos ahos que e l  s a i j  r e s i d i a  en e l  A n y a r i s .  Dos 
ahos que l e  h a b ia n  s e r v i d o  p a r a  i r  conociendo a sus h a b i  -  
t a n t e s ,  p a r a  e j e r c i t a r  con e l l o s  l a  d i f i c i l  c o n v iv e n c ia  de 
una f a m i l i a  r e f i n a d a ,  c u i t a  y c iu d ad an a ,  con a q u e l lo s  r ü s -  
t i c o s  campesinos y p a r a  s e n t i r  l a  n e c e s id a d  de c o n s t r u i r  
un l u g a r  de r e u n iô n  y de o r a c i ô n ,  i n d i c i o s  de que se h a b i a  
l l e g a d o  a una com pene t rac iôn  mutua e n t r e  e l  s a n t o  y sus  
o y e n te s .
E l  342 /1147  es  e l  aho en  que se s u b le v a  en Ceuta  e l  qa­
d i  ly a d ,  t r a t a n d o  de s a c u d i r  e l  yugo aim ohade. Los c e u t i e s  
matan a l a  g u a r n i c i ô n  almohade, quemando a sus  j e f e s .  (41)
Son red u c  id  es poco d esp u és  y e l  q a d i  lyad  fue  d e s t e r r a d o  
a M arrakus ,  donde muriô dos  ahos mâs t a r d e .  Leôn e l  A f r i c a ­
ns h a b i a  d e l  tremendo c a s t i g o  que s u f r i ô  l a  c iudad  a manos 
a lmohades.
Nada nos d i c e  E rh u n i  n i  de l a  a c t i t u d  de Tabbin  an te  e s t o s  
a c o n t e c i r a i e n t o s , n i  de l o s  c o n ta c t os que h u b ie r a n  e x i s t i d o  
e n t r e  ly ad  y é l .  De to d a s  formas p a r e c e  que todos  e s t o s  su -  
c e so s  p o l i t i c o s ,  t a n  t e h i d o s  de fondo r e l l g i o s o ,  no l e  a f e c -  
t a r o n  dem asiado .  Eso nos mueve a p e n s a r  q u e , ô b ie n  Tabbin  
e s t a b a  a un n i v e l  r e l i g È o s o  muy e l e v a d o ,  i n t o c able  por  unos 
y por  o t r o s , 6 b i e n  sus  a c t os y d o c t r i n a  e s t a b a n  mâs c e r c a  
de 1 "t  av/h id  y p r e d ic a d o  p o r  e l  Mahdi. Lo c i e r to .  e s  que cuan-  
do e l  344/ 1149, e l  g r a n  c a u d i l l o  almohade, Abd elMumin, impo- 
ne su a u t o r i d a d  por  e l  t e r r o r ,  o rg an izan d o  l a  g ran  pu rga ,  
caen  en  Tetuân  o c h o c ie n t a s  c a b e z a s ,  (42) s i n  que haya not i  -  
c i a s  de que f u e r a  m o le s ta d o  p a r a  nada S i d i  Abd e l  Q adir .
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N atura lm en te  que o c h o c ie n to s  a j u s t i c i a d o s  en  T e tu ân  no pu • 
d i e r o n  e j e c u t a r s e  en  una n i  en dos a l d e a s .  Ni s i q u i e r a  en 
un T e tuân  como c iu d ad  m e d iev a l .  Confirma n u e s t r a  c r é é n c i a  
de l la ra a r se  T e tu ân  en  d ic h a  época ,  no un  fo c o  u rbano ,  s i n o  
una comarca 6 una  ag ru p ac iô n  de a l d e a s ,  p rôxim as e n t r e  s i .  
Esos o ch o c ie n to s  t e t u a n i e s ,  m uertos  p o r  l a  j u s t i c i a  6 v en  -
ganza almohade, p a r e c e n  s e r  una r e s p u e s t a  de Abd e l  Mumin
a l a  poca  a c o g id a  que t u v i e r o n  sus h u e s t e s  en  su marcha h a ­
c i a  l a  euenea d e l  Lau y e l  R i f . P re c i s a m e n te  T e tuân  fue  e l  
l u g a r  de apoyo de N e v e r t e r  en su carapaha de p e r s e c u c i ô n  y 
v i g i l a n c i a  de l a  marcha almohade.
En ese aho trem endo de r e p r e s i ô n ,  e l  344, S i d i  Abd e l  Qa­
d i r  t é n i a  t e rm in a d a  su rnezquita y ,  p ro b ab le m en te ,  a lg u n as  
o t r a s  e d i f i c a c i o n e s  que emprendiô a c o n t i n u a c i ô n .  Aunque 
su r i tm o  de t r a b a j o  se v e i a  p a r a l i z a d o ,  e n  o c a s io n e s ,  p o r
l a  f a l t a  de d i n e r o .
Después de t e r m i n e r  l a  c o n s t r u c c i ô n  /d e  l a  rnezqu i ta /  
en c o n t rô  que lo s  g as to s  e r a n  de 223 d i n a r e s . Ademâs t o d a ­
v i a  l e  quedaba par  pagar  p a r t e  d e l  t e r r e n o  que ex c e d ia  e n 
t o t a l  a mas de s e t e c i e n t o s  d i n a r e s .
E l  c o s to  de l a  rnezquita  nos o r i e n t a ,  comparado con e l  
d e l  t e r r e n o ,  l a  amp1i t u d  de é s t e ,  a p a r t é  de que f u e r a  mâs 
o menos a p r e c ia d o  p o r  sus p r o p i e t a r i o s .  S i g l o s  después  se 
p l a n t e a r â  l a  misma c u e s t i ô n  e n t r e  l o s  em ig rad o s  de l a  Gra - 
nada n a z a r i  y l o s  duehos de l a s  t i e r r a s  que a q u e l lo s  ocupa- 
ro n  en e l  e s p a c i o  de l a s  r u i n a s  t e t u a n i e s .
Al p a r e c e r  en to n c e s  hubo problemas que no a p a r e c i e r o n  
con T abb in ,  d i s p u e s t o ,  segun su b i ô g r a f o ,  a r e s a r c i r  a l o s  
campesinos l a s  t i e r r a s  que l e s  ocu p 6.
E l  â n i c o  problèm e d e l  s a i j  g ran ad in o  fue  su p r o v e r b i a l  
p r o d i g a l i u a d .  Cuando concluyô l a  rnezquita no t é n i a  d in e r o
P u e r t a  de l a  ca sa  donde se supone v i v i ô  Tabbin 
T ren te  a l a  m ezpuita  de L a l - l a  F r iy a
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p a r a  s e g u i r  h ac iendo  T ren te  a sus o b l i g a c i o n e s .
E n to n c e s ,  pens6  vender  a lgunos  b i e n e s  de C eu ta ,  p e ro  a l  
l l e g a r  e s t a  n o t i c i a  a su p a d re ,  r e u n i ô  a l e s  demds h i j os 
y l e s  h a b lô  d e l  asuntOo Hecaudaron m il  d i n a r e s  y su padre  
l es en v iô  a S i d i  Abd e l  Qadir  con o t r o  h i j o ,  l lamado S i d i  
Ahmed «
Tanto  e l  padre  como e l  r e s t e  de l a  T a m i l i a  no e x t r a n a b a n  
e s a  s i t u a c i ô n ,  E s ta b a n  acosturnbrados a t a i e s  d i s p e n d io s  
d e l  s a i j .  Su amer a l  p rô j im o  le  h a b l a  l l e v a d o  b a s t a n t e s  
v ec e s  a l a  p e n u r i a ,  s o c o r r i d a  después  p e r  l e s  suyos.»
E l  o t r o  r e l a t e  e s  mds s i g n i T i c a t i v o  a e s t e  r e s p e c te *  
Cuando Tabbin  mandô vender  su s  b i e n e s  de C eu ta :  Se e n t e -  
r 6  su padre  y r e u n i ô  a sus h i j o s ,  n o t iT i c d n d o le s  que Abd 
e l  Qadir  e s t a b a  en s i t u a c i ô n  de p e n u r i a ,  en  la. o t r a  o r i l l a , 
con deudas a cau sa  de l a  c o n s t r u c c i ô n  de una  m ezqu i ta .
"Mé he e n t e r a d o  que q u ie r e  vender  une de sus  b ie n e s  en Ceu­
t a  o No queremos que se venda nada de l a  T a rn i l ia ,  Mejor es
que cada  uno done a lgoy  Asi se h i z o ,  r e c o g ié n d o se  m il  d i n a ­
r e s  y muchos v e s t i d o s o  Entonces  su p ad re  se a l e g r b  y puso
de su p r o p io  p e c u l i o  q u i n i e n t o s  d i n a r e s  mâs y d i j o  a su__
_hij o  Ahmed; "Ve con e s t o  a tu  hermano a l a  o t r a  o r i l l a  y 
e n t r ég a l e e s t e  d i n e r o  y quéda te  con é l  h a s t a  que te rm ine  3a 
v i v ie n d a  suya .  Luego v u e l v e " , (4$)
No se T iaba  mucho e l  padre  de d e j a r  s o lo  a l  s a i j  con e l
d in e ro *  Capaz h u b i e r a  s id o  de q u ed a rse  s i n  c a s a  p a ra  a c u d i r
en ayuda a jena* Por eso  recom ienda a l  o t r o  h i j o  que no r e  —
g r e s e  h a s t a  que vea  conclu5.da l a  v i v i e n d a ,
S i d i  Ahmed emprendiô  e l  c amino y cuando l l e g ô  p regun tô  
po r  6 l  y l e  d l j e r o n  eue e s t aba en l a  m e zq u i ta .  Se e n c o n t r a -  
ro n  ambos hermanos 11enos do c o n t e n t o, ddndole  S id i  Ahmed
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e l  dinerOo En e l  a c to  llam6 a l o s  deu d o res  en t re g an d o  a 
cada  uno su p a r t e  y después  empezô a c o n s t r u i r  su c a s a  y  
a l o j a m ie n to  p a r a  huéspedes  y ganado.  (45)
No se t r a t a b a  de c o n s t r u i r  solamente  una v i v i e n d a  p a r a  
s i c  E ra  una v e r d a d e ra  zawiya lo  que e l  s a i j  q u e r i a  l l e v a r  
a cabo;  una g r a i  obra  m is io n e ra  y  c o l o n i z a d o r a ,  Lo v e re  -  
mos c l a r a m e n te  en l o s  p â r r a f o  s s i g u i e n t e s ,  t a n t o  de una  
como de o t r a  v e r s i ô n .  Pero  a n t e s  nos i n t e r e s a  p u n t u a l i z a r  
un d a t o  que s o lo  encontramos en una de e l l a s :
E l  t iempo que t a r d 6 en l a  c o n s t r u c c i ô n  de l a  m ezqu i ta  y  
c a s a  fue  de quince rneseso (45)
Como empezô e l  ai  o 542/1147, es  é v id e n te  que e l  544 /  
1149, e s t a b a n  en u so  m ezquita  y zqv/iya* Es4 una f e c h a ,  e s a  
d e l  544/ 1149^que podemos s e n a l a r  como e l  comienzo de l o  
que i b a  a s e r  e l  nûc leo  de una c iu d a d ,
■ S i d i  Abd e l  Qadir  t r a j o  su f a m i l i a  de C eu ta ,  a p o s e ü tâ n -  
d o l a  en su nuevo d o m i c i l i e  t e t u a n i .
Que sepamos es  e l  p r im e r  n û c leo  g ra b a d in o  de l a  que va  
a s e r  l a  c iudad  g r a n a d in a  po r  e x c e le n c ia *
Cuando v i v i e r o n  e n e l l a  y se  av e c in d a ro n  en e l  l u g a r ,  r e -  
c i b i ô  a l a  g en te  y se l l e n ô  aque l  s i t i o ,  cons t ru y en d o  a  su 
a l r e d e d o r ,  h a s t a  que se c o n v i r t i ô  l a  zav/iya en l a  mayor de 
l a s  a ldeaso  (44)
E f e c t i v a m e n te , l a  mayor y mejor  de l a s  a ld e a s  que c o n s -  
t i t u i a n  e l  Tetuûn  de aque l  t iem po .  La a i d e a  que c o n v i n t i 6  
mûs t a r d e  en campamento permanente un s u l t û n  m e r in l ,  cuyas 
f o r t i f i c a c i o n e s ,  d e s t r u i h s  po r  l o s  l u s i t a n o s  en 1457, se -  
r l a n  r e c o n s t r u i d a s  y m ejoradas  por  l o s  e x i l a d o s  g r a n a d in o s  
poco a n t e s  de 1490.
Lue^o emoezô a c o n s t r u i r  e l  z o c o ,  de b a j o  d e  l a  mezqui t a ; 
p l a n t 6 û r b o l e s ,  a lu m b ra n d o  c i n c o f u e n t e s  e n  e l  t e r r e n o e  de
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su p ro p ied a d  y re u n ie n d o  su s  aguas p a r a  mover un molino 
de t r i g o ,  p a r a  é l  y l o s  h a b i t a n t e s  de l a  a ldea*  (45)
La a l d e a  que,  aûn d e s t r u i d a  p o r  l o s  g u e r r e r o s  p o r tu g u e -  
s e s ,  c o n s e r v a r î a  muchas de sus c o n s t r u e c l o n e s ,  h a s t a  con -  
v e r t i r s e  en  e l  b a r r i o  mâs a n t ig u o  de l a  medina fundada 
p o r  l o s  g ra n a d in o s  en e l  s i g l o  XV.
No tenemos mâs d a t o s  de l a s  ob ras  y c o n s t ru e c lo n e s  r e a -  
l i z a d a s  po r  Tabb in ,  p e ro  pensamos que d e b i e r o n  s e r  numero- 
s a s  y c o n s t a n t e s  d u r a n te  su v i d a ,  t e n i e n d o  en cu en ta  que, 
a l  m o r i r  su p ad re  y hermanos, r e c i b i ô  en h e r e n c i a  s u s t a n  -  
c i o s a s  c a n t i d a d e s  que, a no d u d a r l o ,  e m p le a r î a ,  como de 
c o s tu m b re ,e n  ayuda d e l  p rô j im o ,  y e s a  ayuda,  como hemos 
v i s t o ,  . l a  m a t e r i a l i z a b a  en promover c o s a s  que b e n e f i c i a s e n  
m a t e r i a l  y e s p i r i t u a i m e n t e  a a q u e l lo s  campesinos que l e  
ro d e a b a n .
■ En e l  ano 550/1155,  manda Abd e l  Mumin que se r e s t a u  -
r e n y r e e d i f i q u e n  lad  m ezgu i tas  en todo  e l  im per io ,  que__
s e quemasen l o s  l i b r e s  de j u r i s p r u d e n c i a y v o lv i e s e  l a  
g e n te  a l  e s t u d i o  de l a  t r a d i c i ô n .  (46)
Tabbin  no ha r e s t a u r a d o  nada,  porque su m ezquita  es  de 
nueva p l a n t a ,  su d e d i c a c iô n  a l  b i e n  comân inmensa y n o to -  
r i a ,  en cuan to  a j u r i s p r u d e n c i a ,  no e r a  p re c i s a m e n te  e l  
r e f i n a d o  y a v ec es  co n fu se  de recho  canôn ico  e l  que a p l i  -  
caba en su c o t i d i a n a  c o n v iv e n c i a ,  s in o  l a  e n t r e g a  t o t a l  
de su v i d a  y de sus a c t e s  p a r a  lo s  hum ildes  v ec in o s  de 
a q u e l l a s  a ld e a s  t e t u a n i e s .  No t e n i a  nada que temer de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  poder  almohade.
Al aho s i g u i e n t e ,  e l  551, s e  e n t e r a  de que lo s  u n i t a r i o s  
han  ocupado Granada,  pero  no hay novedad en su f a m i l i a  
p o r  lo  menos nada d ic o n  los  m a n u s c r i t e s  de ece a s u n to .
E l  aho 556/1160, se e n t e r a  do que su padre  e s t a  g rave  -
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mente enfermo.  D eja  a P a j j a r  como s u s t i t u t o  suyo en l o s  
d e b e re s  r e l i g i o s o s  y suponemos que tam bién  en l o s  s o c ia  -  
l e s  que s e  h a b l a  imupuesto  y se embarca p a r a  A lg e c i r a s ,  
donde l e  comunican l a  muerte de su p a d r e .  E n tonces  se v u e l ­
ve p a r a  T e tuân ,  s i n  q u e r e r  p r o s e g u i r  su camino a Granada. 
Nada l e  a t a b a  ya  a su a n t ig u a  t i e r r a .  Toda su f u e r z a  e s p i  -  
r i t u a l  e s t a b a  v o lc a d a  en l a  obra  emprendida en l a  oÿra 
o r i l l a ,  j u n t o  a l o s  montaheses  de ^ e b a l a .
ünos campesinos cuyo n i v e l  de v i d a ,  m isé r r im o ,  c e n t r a s -  
t a b a  con e l  que Tabbin  conoc la  de l a  P e n i n s u l a  y mucho 
mâs con e l  e lev ad o  de su e n to rn o  f a m i l i a r  y s o c i a l .  
C u a lq u ie r  humilde a r t e s a n o  o l a b r a d o r  del  r e i n o  n a z a r l  
e s t a r l a ' p o r  encima del  h a b i t a n t e  d e l  v a l l e  d e l  M ar t in .
Son o t r a s  coo rdenadas  v i t a l e s  completamente d i s t i n t a s ,
Lo^ e x p re s a  muy b i e n  e l  p ro p io  Abd A l la h ,  r e y  z i r l  de  
Granada,  poco a n t e s  de su ôbstronam ien to ,  e l  1089, cuando 
hab lando  de l a  f i d e l i d a d  de sus  t r é p a s  d i c e :
Gentes  son e s t a s  que no me c a m b ia r l a n  p o r  nada ,  a cau sa
■ ■ Il i — n i  ii i > i , !■ ■ ■» !■ i n i  ■ — ■ ai ■ ■■ i A  i » ii  ■ n ' ■ ■■ ii ■■ ■ i i i —
de l a  j u s t i c i a  con que l e s  t r a t o  y ôb l a  r e g a l d a  v id a  que ee  
conmigo l l e v a n ,  Hun v i s t o ,  ademâs, como v iv e n  lo s  s o ld a  -  
dos de B e r b e r l a  y s a b e n  que e l  p e e r  de sus e s c l a v e s  es 
mâs r i c o  y se desen v u e lv e  mejor que l a s  t r o p a s  de o t ro s  
e j é r c i t o s .  No es  p o s i b l e  que q u ie r a n  carnbiar lo  mejor p or  
lo  p e o r , (4 7 )
Y Tabbin  l o  cambia v o l u n t a r i a  y c o n s c ie n te m e n te ,
Su v i d a  s o b r i a  y a u s t e r a  v e n c iô  su d e b i l i a a d  f l s i c a .
Es b a s t a n t e  p ro b a b le  que t u v i e r a  l a r g a  v id a ;  segûn nues -  
t r o s  c â l c u l o s  se aproximô a lo s  o chen ta  an os ,
Muriô c l  566/ 1170 , de jan d o  s e i s  v a ro n es  y dos hembras 
con su mu j e r .  Abu Abd Al]ah a l  F a j j a r  quedô como t u t o r  de 
sus h i  j os . (48)
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Su muerte e je m p la r  es  n a r r a d a  p o r  e l  anônimo como uno 
mâs de sus numerosos m i la g ro s :
• *ooOn su agon la  e s t u v i e r o n  a su lado  sus  h i j o s  j  Al 
F a j j a r .
Se a d e la n t ô  su p r im o g é n i to ,  S i d i  Muhammad, y besân d o le  
l a  mano le  d i j o  anegado en l i a n t e ;
" i Oh padre  miol Nos d e j a s  en e s t a  o r i l l a ,  donde somos 
f o r a s t e r o s  y l a  g e n te  de e s t a  t i e r r a  son g en te  d u ra .  .
No podremos c o n v i v i r  con e l l e s "  ^
Le c o n t e s t 6 S i d i  Abd e l  Q a d i r :
"E l  que os haga mal no se b ene f  i c i a r â  nu ne a a l o s  o.jos 
de D ies"
Y r e p i t i ô  e s t a  f r a s e  t r è s  v e c e s .
"Ademâs, s i  v o s o t r o s  m o le s t a i s  a a l g u i e n ,  tampoco r e c i -  
b i r e i s  e l  fnvo r  d i v i n e " .
Después l e v a n t 6 sus manos a l  c i e l o  y d i j o :
^ " îOh, Dios mio! E l  que nos haga e l  b i e n  se a  premiado 
po r  T i  en n u e s t r o  nombre y lo  que pidamos en  n u e s t r a s  
o r a c io n e s  d a l o  r e d o b la d o .  E l  que se oponga, p a ra  nues -  
t r o  da ho, no l e  a p o y e s , P o r t a  de r a i z  l o s  p r o p ô s i t o s  
d e l  que nos haga mal.  Te lo  s u p l i c o  IOh Sehor m is e r ic o r -  
d i o s o I ".
Después p i d i ô  a Dios po r  l o s  musulmanes, p o r  l a  s e g u r i -  
daè de T e tuân  y por  l a  s a lu d  de to d o s .  Luego f i n a l i z ô  
acabando l a s  o r a c io n e s  j u n to  con e l  F a j j a r  y l o s  a l l i  
p r é s e n t é s . Muriô aq u e l  mismo d i a ,  i c on é l  l a  m i s e r i c o r -  
d in  de D i o s I
Golocô, p u e s , a  sus  h i j o s  b a jo  l a  p r o t e c c i ô n  d i v i n a  
s i n  o c u r r i r s e l e  s i q u i e r a  l a  id e a  de que abandonaran l a s  
t i e r r a s  que é l  h a b i a  e sco g id o  como campo de su a c t i v i -  
dad o s u i r i t u a l .
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La f u e r z a  de s u s  c o n v ic c io n e s  r e l i g i o s a s  l a  d i r i g i ô ,  en  
su û l t i m o  s u s p i r e ,  p a r a  r o d e a r  a l o s  suyos de un v e rd a d e -  
r o  mur o p r o t e c t a ;
A quello  sonaba a maldic iÔn b i b l i c a  c o n t r a  l o s  que i n t e n -  
t a s e n  d a n a r l e s ,  Y a s i  pa rece  e n t e n d e r l o  e l  c r o n i s t a  cuando 
a h a d e :
E l  que m o le s ta  a a l g u i e n  de l a  f a m i l i a  Tabbin ,  queda i n -  
med ia tam en te  p e r tu r b a d o  en su sa lu d  o en sus b i e n e s  y ex -  
p i r a  a n t e s  d e l  aho» E l  que p e r j u d i c a  a un d e s c e n d i e n t e  
d i r e c t e ,  muere i n s t a n t a n é ame n t e ,  s i n  quedar  memoria de 
é l .  (49)
81 cons idérâm es  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y e l  ambiente en 
que se d e s a r r o l l ô  l a  û l t i m a  e t a p a  v i t a l  d e l  s a i j  Abd e l  
Q adir ,  en  l a  r e g i ô n  de ' f e tu ân ,  comprendereraos p e r f e c t a  -  
mente e l  impacto que sus s û p l i c a s ,  m inu tes  a n t e s  de m o r i r ,  
c a u s a r i a n e n  to d o s  a q u e l l o s  que v i v i a n ,  c e r c a  o l e j o s ,  con 
sus  f a m i l i a r e s o
Mejor p r o t e c c i ô n  no pudo d e j a r l e s »
Veamos a c o n t in u a c iô n  o t r a s  dessus  o b ra s ,  que hemos 
agrupado a p â r t a n d o l a s  de sus  a c to s  misÈoneros y co lon izado-  
res»
Nos r e f e r im o s  a sus  e s c r i t o s  y m ilag ros»
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E l mayor y  m ejor  m i la g ro  de Tabb in ,  como vamos v iendo  es  
SU p r o p i a  v i d a ,  j u n t o  co n su grande y hermosa l a b o r  m is io ­
n e ra  que l a  culminô*
Los c n r n i s t a s  recuerdan  a lgunos  m i lag ro s  d e l  s a n to  y ta m ­
b i é n  l o s  l i b r e s  qe e s c r i b i ô .
En cuan to  a sus  l i b r e s  t i e ne muchos resumenes de l o s  
v e r i d i c o s o  Uno lo  l lamô "E x p l ic ac iô n  hermosa d e l  resumen de 
l os v e r i d i c o s "  y l o  r é g u l é  con un orden c o n v e n ie n te ,  con 
a r r e g lo  a l o s  rnubadizin» E s to  lo  h a c t a  con todos  lo s  l i b r e s 
d e l  B u j a r i .
Se t r a t a ,  p o r  l o  t a n t o ,  de  l o s  h a d ic e s  o t r a d i c i o n e s  d e l  
P r o f e t a ,  cuyas dos com p i la c io n es  mâs faraosas f u e r o n  l a s  de 
B u j a r i  y l a  de Muslim, ambas e s t u d i a d a s  po r  e l  s a i j ,  como 
hemos v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , a s ig n â n d o le  p o r  compaheros de 
d ic h o s  e s t u d i o s  a Ibn Pusd»
T én ia  un l i b r e  sobre  r e g l a s  d e l  I s l a m , o t r o  de " S e le c c iô n  
de pen sam ien tp s  en e l  conoc im ien to  de l o s  i n v e s t i g a d o r e s "» 
E s c r i b i é  tam b ié n ,  "Programa de co n d u c tas  de l o s  que v iv e n  
en e l  mundo d e l  l o s  r e y e s " . Cuyo t i t u l o  nos s u g ie re  un 
to n e  a s c é t i c o ,  acorde  con l a  l i n e a  de v id a  que ® t r a z ô  e l  
p r o p io  s a i j .
E s r r i b i ô  un "R e g i s t r e  de l as  f a m i l i a s d e l  A nda lus" , nada 
ex t ra f io  en un in d iv id u o  p e r t e n e c i e n t e  a una de l a s  mâs no -  
b l e s ,  que se d e c i a  d e s c e n d i e n te  d e l  t e r c e r  c a l i f a »
O tra  obra fue  "Corr o c c i é n  de l a s  l e c t u r e s " , pos ib lem en te  
de C ram ât ica  y ,  por  u l t im o  se c i t a n  dos t i t u l o s  de obras 
^uyas  que e n t r a n  d e n t r o  d e l  marco s u f i :  "E x p l i c a c i ôn sobre 
l o s  nomb r e s  de D ios"  de lo  que se ha l i a  ceo en l a  m i s t i c a  
c r i s t i a n a  y " R é c i t a c i â n  (loi h ad iz  y p a l a b r a s  de s an to s"
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A parté  de e l l e ,  se h a b la ,  s i n  e s p e c i f i c a r  de o t r o s  t e x t e s ,
y q u e , cuando muriô se e n c o n t r a r o n  en su a rm ar io  muchas__
co sas  r e l a t i v e s  a a su n to s  m is t i c o s o  (50)
Por  o t r o  la d o  e l  anônimo nos t r a n s m i t e  a lgunos  de l o s
muchos pen sam ien to s  d e l  s a i j  que,  p robab lem ente  e s t a r i a n  
e s c r i t o s ,  formando c o l e c c iô n  cuando e l  c r o n i s t a  l o s  r e c o  -  
g i ô .  No cabe p e n s a r  en e s t e  c a so  en una t r a d i c i ô n  o r a l  an­
t e  l a  p r o l i j i d a d  de l o  consaVado. En i r e a l i d a d  son mâximas 
u n i v e r s a l e s  l a  mayo r i a  de e l l e s »
T ienen  e à te  c a r a c t e r  l o s  s i g u i e n t e s :
E l  que e s tàp rô x im o  a l o s  r i c o s  y c e r c a  de l o s  p o d e ro so s
se aprovecha de su p r e s e n c i a  y de su s a b e r .  .
Las c r i t i c a s  de t u s  enemigos son mas b e n e f i c i o s a s  que 
l as a d u l a c io n e s  de t u s  amigos »
Todo e l  que a s p i r e  a t e n e r  un  amigo sano ,  puro y r e v e s -  
t i d o  de l a s  mejore s e u a l i d a d e s ,  se  quedarâ  e te rnam en te  s o ­
lo  . Tan d i f i c i l  c r e i a  Tabbin  e n c o n t r a r  un hombre de t a i e s  
c a r a c t e r l s t i c a s »
Rehuye l a compa h ia  de todo  a q u e l  que t e  supere ;  s e r â  
presuntuosOo También debes  a i e j a r t e  d e l  que t e  contemple 
como s u p e r i o r ;  su am is tad  no es  d u r a d e r a .  So lo ,  p u e s ,  es
b e n e f i c i o s a  l a  am is tad  con un aima gemela »
E l  mejor t e s o r o es  a i e j a r  a l a  g en te  de t i »  E l  cono­
c im ie n to  de l a  gen te  t e  p e r d e r â •
El que se j u n t a  con lo s  malos hace e l  mal a l o s  buenos ;  
e l  que se j u n t a  con lo s  p ia d o s o s  no conocerâ  l o s  v i c i o s .
No hagas am is tad  con a q u e l  a qu ion  s o lo  has de s e r v i r  
p a ra  c o n s e g u i r  un deseo  pues osa  misma am is tad  ce t r o c a -  
r â  en enem is ta d .
Otros p ensam ien tos  son e s p e c i f i c o s  d e l  Islam o de l a  
r e l i g i ô n  en g e n e r a l .
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El camino de l a  verdad  se deduce d e l  Corân y de l a Sunna» 
S i  v i é r a i s  a a l g u i e n  v o l a r  en e l  e s p a c io  o t r a n s f o r m e r  
e l  agua en p i e d r a ,  no l e  s i g a i s  h a s t a  que t e s t im o n i e  a 
Dios y sus  m andates .
Los m ajores  musulmanes son a q u e l l o s  que no se ocupan d e l
mundo como f i n ,  n i  se ocupan d e l  mundo por  l a  r e l i g i ô n .
E l  que desee  s e r  famoso medi  a n te  l a  c i e n c i ô e l  t r a b a j o
6 l a  g e n e r o s id a d ,  no conocerâ  ve rdaderam en te  a D io s .
E l  i n t e n s e  y e x ten so  conoc im ien to  de Tabbin  no es a j e -  
no a l  campo de l a s  c i e n c i a s  o c u l t a s ,  t a n  e x t e n d ido  en l a  
A l ta  Edad Media. Hemos seh a lad o  a lgunos  d e t a l l e s  como su 
p r e d i c c i ô n  a c e r c a  de l a  p é r d i d a  de l a  P e n in s u l a  y l o s  v e r e -  
raos mâs acusados  en sus m i l a g r o s .  Por eso  no nos e x t r a d a  
que d e j a r a  e s c r i t o s  sobre  e l  tem a .
E n t r e  l o s  l i b r e s  que se h a l l a r o n en sy a l a c e n a ,  después  
de 'su m uer te ,  f i g u r a  una k a s id a  sobre  au g u r io  o p a r v e n i r  
de T e tu ân y que comenzaba a s i :
Dos ahos arando y sembrando 
Ganando después  de l a  p é r d i d a ;
S in  duda e l  zoco se ve r â  c o n c u r r id o ;
T e tuân  d a r â  l a  buena s e h a l .  ( 5 l i  
Uno de sus m i l a g r o s ,  r e l a c i o n a d o  con l a s  f u e r z a s  ocu l  -  
t a s ,  c o n se rv a  aun l a s  h u e l l a s  y l a  t r a d i c i ô n ,  t r a n s m i t i -  
da  h a s t a  n u e s t r o s  d ia s»  Es e l  s i g u i e n t e :
Cuando comenzô a c o n s t r u i r  l a mezqu i t a  de Tetuân ,  a c o s -
t u n b r aba a s e n t a r se d e t r . f s  de e l l a ,  po r  l a  p a r t e  de l a __
qui b l a ,  d eb a jo  de un â r b o l  de m orera .  E l  agua s o l i a  b a jo  
e l  â r b o l  y e l  s a i j  e s c a rb ô  con su mano bend i t  a n  a ra  h a c e r  
un pequeho es tan q u e  con p i e d r a s . E n tonces  e l  agua b r o t ô  
con mâs f u e r z a ,  transform.ândose en un a r ro y o .  A ll i  h a c i a  
sus au lue  io n e s  l a s  l ie ras  de o r a c iô n .  Gi.er t o  d i a  que e s t aba
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r e a l i z â n d o l a s  en  d icho  a r ro y o ,  se l e  a p a r e c i e r o n  lo s  s i e t e  
r e y e s  de l o s  duendes .  Le s a lu d a r o n  y le  p i d i e r o n  quedar a  
su s e r v i c i o .  "No n e c e s i t o  nada" ,  l e s  d i j o .  Pero  e l l e s  i n s i s -
-------i----- :—A &—
"Si q u e r e i s  p r a c t i c a r  e l  b i e n en e s t a  f u e n t e , haced que t o - •
do e l  que tome de e s t a  agua y e s t é  p o se id o  de lo s  e s p i r i t u s
se cu re  y no r e c a i g a  en e l l o " • Al i n s t a n t e  se lo  p rom et te  -
ro n  y se marcharon.  Dicha fue n te  c o n t in û a  con esa  b e n d ic ié n
h a s t a  n u e s t r o s d i a s . ( 52)
La f u e n t e  e x i s t e  a c tu a lm en te  y c o n t in d a  con esa  t r a d i  -  
c i6 n  que e l  c a r i sm a  d e l  sa n to  le.-impuso a l  h a b l a r  con l o s  
"yunun" 6 duendes que en e l l a  se l e  a p a r e c i e r o n .  E s t é  s i t u a -  
da  muy c e rc a  de su tumba, a l  o t r o  l a d o  de l a  c a r r ê t e r a ,  en 
un n i v e l  i n f e r i o r  a é s t a .
La tumba e s t é  j u n to  a l  a n t ig u o  pa rque  de bomberos, a l  p i e  
de l a s  m u r a l l a s ,  muy c e r c a  de lo é  j a r d i n e s  y parque que dan 
e n t r a d a  a l a  c iu d a d ,  p o r  l a  a n t i g u a  e s t a c i ô n  de f e r r o c a r r i l .
E l  p r o d i g i o  de l a  r e p ro d u c e iô n  de l o s  panes  también  se 
l e  a t r i b u y e ;
Un d i a  e n t r é en  su ca sa  e n c o n t r a n d o  muchos huéspedes de 
Ceuta y d o l  And a lu  s , ordenando a su f a m i l i a  que p r é p a r e r a 
a l i m e n t e s .
"No quedan mas que dos almudes de h a r i n a " ,  l e  c o n t e s t a r o n . 
"Mirad s i  t i e n e n  l a s  v e c i n a s " ,  l e s  d i j o .
Pero  oor  mucho que b u s c a r on no e n c o n t r a r o n  h a r i n a  a lg u n a .  
" l ' r a ed l a  que t  e ne i  s " .
Les ordenô am asa r la  y luego c o g ié  l a  a r t e s a .  co lo cân d o la  
d e t r â s  de una c o r t i n a  y recomendando que no h a b l a r a n .  Des -  
pués cornenzé a c o r t a r  l a  masa a l a  rnecliüa de un pan y r e p a r -  
t i é  lo s  nedasos  que su f a m i l i a  p r e p a r a b a  y po n ia  sobre una 
c am a h a s t a  que no quedé s i t i o  en l a  h a b i t a c i ô n  p a ra  c o lo c a r
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l a s  t o r t a s .  Luego s a l i e r o n  a o t r a  h a b i t a c i ô n  que tam bién  
l l e n a r o n  d e  p a n e s .  Por f i n  se  l e v a n t 6 y d i j o ;  "Aqui t e  -  
ne i s  v u e s t r a  masa, p re p a re d  von e l l a  l o  que q u e r a i s " .  
E n c o n t r a ro n  l a  masa t a l  como e s t a b a  a l  p r i n s i p i o .  Comieron
de d ic h o s  panes to d o s  l o s  huéspedes  d u r a n t e s  t r è s  d i a s  s i n
que se a c a b a ra n .  (55)
O tros  hechos m i la g ro s o s  se c i t a n  de S i d i  Abd e l  Qadir  coy 
mo de que fue v i s t o  en Côrdoba y Granada e l  mismo d i a  y e l  
s e n t a r s e  s ie m p re ,  de una forma a u to m â t ic a ,  mirando h a c i a  
La Meca, t a n t o  de d i a  como de noche,  en  Imgar a b i e r t o  6 c e -  
r r a d o ,  s i n  u t i l i z e r  in s t ru m e n te  de n inguna c l a s e .  (54)
Su tumba, d i c e  E rh u n i ,  aun s ig u e  en  p i e ;
La c o n s t ru y ô  Mawl a y Yazid S i d i  Muhammad ben Abd A l la h  
a f i n a l e s  d e l  aho 1204/1789 . Cuando v in o  a Tetuân su s u c e -  
s or se en c o n t rô  con l a  f e l i z  n o t i c i a  de h ab e rse  c o n c lu id o  
e l  s a n t u a r i o  y de e s t a r  muy c o n c u r r id o .  E s t a  nueva fu e  r e c o -  
g i d a  por  e l  a u t o r  de l a  obra sobre  l a  v id a  de Tabbin.
La gen te  h a c i a  su v i s i t a  en un d i a  f i j o ,  e l  rn i é r c o ie s , e s -  
p e c ia lm e n te  l as  mu e j e r e s .  También a l a  gen te  se d i r i g e  aûn 
e l  p ueb lo  y l e  l l a man a l  a a u in a k ,  afi d i m i n u t iv e ,  aunque se 
r e f i e r e  a l a  f u e n te  grande que e s t é  a l l i . (55)
Aqui t e rm in a  E rhun i  l a  b i o g r a f i a  d e l  s a n t o  g ra n a d in o .  
Confirma n u e s t r a  sospecha de e s t a r  e s c r i t a  en e l  s i g l o  
X V l l l  6 XIX, ya  que reecoge  i n c l u s i v e  l a  e r e c c i ô n  de su tum­
ba y l a  c o n c u r r e n c i a  p o s t e r i o r .  Ahora b i e n ,  deb iô  b a s a r s e  
e l  c r o n i s t a  en  documentes de l a  p r o p ia  zawiya que, hoy p o r  
hpy, desconocemoso Los a v a t a r e s  s u f r i d o s  po r  esos  p a p e le s  
no s e r i a n  p o c o s .
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Segûn a lgunos  v i e j  os t e t u a n i e s ,  l a  mezquitaôb Tabbin ,
6 s e a  L a l - l a  P r i y a ,  fue  c o n v e r t i d a  en e s t a b l e  de lo s  
c a b a l l o s  d e l  g e n e r a l  Prim, en l a  g u e r r a  de I860»
En e s a  misraa c o n t i e n d a  d e s a p a r e c i e r o n  de Tetuân 
g r a n  nûmero de documentes y m a n u s c r i t e s  de todo  género  
Por l o  menos eso  es  l o  que a f i rm an  pe rso n as  de 
r e c o n o c id a  s o lv e n c i a  moral e i n t e l e c t u a l ,  como e l  p ro  -  
p io  P r o f e s o r  Dav;d.
La p é r d i d a  de h u e l l a s  h i s t ô r i c a s  es  o t r o  de lo s  de -  
s a s t r e s  que lo s  i n v e s t i g a d o r e s  de hoy d i a  pueden ac h ac a r  
como t r i s t e  r e s u l t ado a l a s  g u e r r a s .
I S80
T abb in_y_e l_T etuén  h i s t ô r i c o »
E l  examen d e t e n i d o  de l a  b i o g r a f i a  de Tab oi n  nos l l e v a  
a v a r i a s  c o n c lu s io n e s  r e s p e c t e  a l a  c iu d ad  de T e tuân .
La p r i n c i p a l  de e l l a s  e s  que no e x i s t e  una formaciÔn 
u r b a n a ,  d ig n a  de t a l  nombre en l a  A l ta  Edad Media.
Las n o t i c i a s  sobre  Tabbin son c o n c lu y e n te s  a ese r e s  -  
pectOo
Se l lomaba T e tuân  un t e r r i t o r i o  grande o pequeho, en 
e l  v a l l e  d e l  r i o  M a r t in ,  con v a r i a s  a l d e a s  d isem in a d as ,  
que ap rovechaban  seguramente  l a s  m d l t i p l e s  f u e n te s  que 
manaban de l a s  f  a id a s  d e l  D ersa .
No o b s t a n t e ,  vamos a a c u d i r  a l a s  f u e n t e s  e s c r i t a s  en  
l a  Edad Media, i n t e n t  and o con e l l o  c o n f i rm a r  o r e c t i f i e  
c a r  e s a s  c o n c l u s io n e s .  Y l a s  f u e n te s  que poseemos se l i ­
mit  an a l  t e s t i r n o n io  de dos g e ô g r a f o s ;  B a k r i  e I d r i s i .
E l  p r im ero  d e l  s i g l o  XI y e l  segundo d e l  X II .
B a k r i ,  que v i v i ô  d e l  419/1028 a l  487 /1094 ,  aba rca  
p r a c t i c a r a e n te  to d o  e l  s i g l o  XI.  Muere, aproximadamente, 
cuando nace T abb in .
Podriamos d e c i r  que e l  s a i j  g ran ad in o  se e n c u e n t r a ,  
poco mâs o menos, con e l  T e tuân  que d e s c r i b e  B a k r i .
B a k r i  h a b la  de T e tu à i  como c iu d a d ,  aunque no l a  d e s c r i b e .  
Son p â r r a f o s  suyos lo s  s i g u i e n t e s .
En e l  p a i s  de Gumara, l a  montaha de Hamim es  v e c in a  de 
l a  c iu a a d  de T e tu ân .  (56)
E l  r i o  Ras ,  a t r è s  m i l l a s  de l a  c iu d ad  de Tetuân. (57)  
R io  que es e l  M art i l  6 M a r t in ,  a l  c u a l ,  en o t r o  lugar
hace  mâs prôxirao a l a  c iu d a d ,  que domina su cu rso  i n  — 
f e r i o r .
Enpatando de lo s  i d r i s i e s  c u e n ta  B a k r i  que desm an te la ron
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l a  c iu d a d  de T e tuân  y luego ,  a r r e p e n t i d o s  , q u i s i e r o n  
v o l v e r l a  a l e v a n t a r  de sus  r u i n a s ,  p e ro  l o s  c e u t i e s  p r o -  
t e s t a r o n  y acud iendo  a l c  a l i f a  de Côrdoba, l o  im p id ie ro n ,
E s to  o c u r r i ô  en e l  s i g l o  X. (58)
0 s e a ,  un s i g l o  a n t e s  d e l  B a k r i .  Cabe p r e g u n ta r s e  s i ,  
después  de l a  c a id a  d e l  c a l i f a t  o co rd o b és ,  p e r io d o  que 
v iv e  n u e s t r o  g e ô g r a f o ,  l a  c iu d ad  v u e lv e  a r e n a c e r  y en  
qué forma y dônde.
S i  e s  que se l lam a c iudad  a un co n ju n to  u rb an iz ad o  6 
a una f e d e r a c i ô n  de a l d e a s .  Concepto é s t e  que p a rece  
abundar  en l o s  geôg ra fos  â r a b e s .  A s i ,  p oco a n te s  de me­
d l a r  e l  s i g l o  X3C1, I d r i s i  d e s c r ib e  A v i l a ,  l o  mismo que 
S eg o v ia ,  formadas po r  un c o n ju n to  de A ldeas .  (59)
Lo c i e r t o  e s  que B a k r i  h a b la  de Te tuân  como c iu d a d .
La d e s c r i p c i ô n  que hace d e l  camino que l l e v a  de C eu ta  
a T e tuân  es  e x a c ta  y aun hoy pueden r e c o n o c e r s e  l o s  l u  -  
g a r e s  e i n c l u s e  quedan a lgunos  nombres.
E l  r i o  Negro, en  e l  v a l l e  d e l  Negrôn, c e r c a  de un l u -  
g à r  l lamado E l  F u e r t e ,  donde se v e , e f e c t i v a m e n t e , una 
f o r t a l e z a  de c o n s t r u e c iô n  a n t i g u a ,  en l a  que hay un ba -  
ho y o t r a s r u i n a s  a n t ig u a s  a l  lad o  d e l  r i o  Negro. (60)  
R u in as  que n o s o t r o s  hemos pod ido  r e c o r r e r  t o d a v i a ,  
s i n  que d e l  t a l  f u e r t e  o f o r t a l e z a  quede, s i n  embargo, 
nada r e c o n o c i b l e .  Pero  â i  nos p a r e c i e r à o n  de o r ig en  r o  -  
mano y n a tu ra lm e n te  no pueden s e r  p o r tu g u e s a s ,  c i t â n d o  -  
l a s  Al B a k r i .
Cbti&nûa con e l  r i o  Asmir 6 Smir ,  desde donde se d i r i  -  
ge e l  camino a Cabo Monte 6 Cabo Negro y ,  seguidamente 
e l  r i o  E l i l i ,  que hoy 11 am am os t o d a v i a  V/ad L i l a .
Mas a l l â  e l  pob lado  de T au ré s ,  hoy i n e x i s t a n t e  y d e s c o -
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noc ido  con p o s t e r i o r i d a d ,  p e ro  de  r u i n a s  v i s i b l e s  e iné  -  
d i t a s ,  muy c e r c a  de un nuevo acce so  6 c a r r e t e r a  a b i e r t a  
e n t r e  Cabo Negro y R io  M a r t in ,
De a l l i  se l l e g a  a T itawan,  c iu d ad  s i t u a d a  en l a  f a l d a  
d e l  monte I c h e g g a r . E s to  e s ,  e l  Yebel D ersa ,  y a l  c i t a r l o  
pensamos en e l  ^ e t u â n  que se ec t iende  a l o s  p i e s  de l a  a l -  
k az ab a ,  o s e a ,  l a  a n t ig u a  medina. Pero  luego  hay mâs d e t a ­
l l e s  que nos hacen sospecha r  en  o t r a  u b i c a c i ô n  y s i ,  e f êc -  
t i v a m e n te ,  no f u e r a  T e tuân  un co n ju n to  de a l d e a s .  .
Ese panorama que d e s c r i b i ô  T abb in ,  su b id o  en un a l to z a n o ,  
e l  A n y a r i s ,  y c o n templando que todo  e s t a b a  l l e n o  de a ld e a s  
menos por ese  s i t i o ,  e l  a c t u a l  Manyara.
La c iudad  de Tetuân  -  c o n t in û a  B a k r i  -  domina l a  p a r t e  
i n f e r i or d e l  V/ad Ras,  r i o  que Mohamed ib n  Yusuf l lama e l  
Medyekeza y que en d ic h a  l o c a l i d a d  es b a s t a n t e  ancho p a r a  
p e r m i t i r  a l o s  pequehos n av io s  remO nta r io  desde e l  mar feaa- 
t a  T e tu ân .
Lo que p a re c e  i n d i c a r  que T e tu ân  e s t a b a  en l a s  rnismas o r i-  
l i a s  d e l  r i o .
^En a lguno  de l o s  a c t u a l e s  meandros que bordean  l a  c a r r e  -  
t e r a ,  prôxima ya  a l a  r e c t a  f i n a l  de Ben i  Madan a l  mar?
También a l l i  hay r u i n a s  no e s t u d i a d a s .  S in  embargo, n i  
a l l i ,  n i  en e l  s i t i o  a c t u a l ,  e s t â  e l  mar a dos m i l l a s  n i  
a d i e z ,  como d ic e  B a k r i .  Algân o t r o  meandro d e s a p a re c id o  
es  p o s i b l e  que se a c e r c a r a  mâs que lo s  a c t u a l e s  a l a s  es -  
t r i b a c i o n e s  i n f e r i o r e s  d e 1 D ersa .  E n tonces  t e n d r i a  a lgûn 
s e n t i d o  ese a scen d e r  l o s  pequehos n a v io s ,  desde e l  mar h a s ­
t a  T e tuân  p o rq u e , ademâs, p o d r i a  s e r  una p ro lo n g a c iô n  de 
l a  c iu d ad  l a  que t o c a r a  e l  r i o .
La c iu d a d ,  que e s t e r r i t o r i o  de lo s  Boni  S ik k in ,  cuya 
cabeco r a e s , p o s e i a ,  segûn B a k r i , u na f o r t a l e z a  de cpns_-
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t r u c c i ô n  a n t i g u a ,  un f a r o  y v a r i o s  m olinos ,  s i t u a d o s  en  
lo s  numerosos a r ro y o s  que c o r r e n  por  a l l i .
No d e b ia  s e r  muy a n t ig u a  l a  f o r t a l e z a  p u e s to  que e l  s i  -  
g lo  a n t e r i o r  se h a b ia  deam ante lado  l a  c iu d a d .  A Côrdoba 
no l e  i n t e r e s a b a ,  e s t r a t e g i c a m e n t e ,  un lu g a r  f u e r t e  y po -  
b l a d o ,  t a n  c e r c a  de su base  de C eu ta .
Los m olinos  r e f l e j a n  e l  c a r a c t e r  r u r a l  d e l  emplazamien- 
t o  y e l  f a r o ,  s i n  duda,  una n e c e s id a d  d e r i v a d a  de l a  mayor 
o menor navegac iôn  f l u v i a l ,
A c o n t i n u a c i ô n  nos da  B ak r i  o t r o  d a to  que conf irm a nues­
t r a  h i p ô t e s i s  sobre  un co n ju n to  d e  a ld e a s  y no una c iu d a d .  
S iendo T e tuân ,  como d i c e ,  c a b e c e ra  d e l  t e r r i t o r i o  de lo s  
Beni S i k k in ,  r é s u l t a  que l a  t o t a l i d a d  de d ic h a  t r i b u ,  con 
sù c a p i t a l  a l  f r e n t e ,  s o l o  p o d ia  poner  en p i e  de g u e r r a  
c i e n  j i n e t e s  , ( 6 1 ) .
N eces i tân d o se  t o d a  una t r i b u  p a r a  r e c l u t a r  c i e n  j ^ n e t e s ,  
l a  c a p i t a l  de e sa  t r i b u  no p a s a r i a  de s e r  una a ld e a ,  poco
mas g rande  que l a s  demâs o con e l  s imple  p r i v i l é g i e  e s t r a -
t é g i c o  de t e n e r  a lguna  f o r t i f i c a c i ô n  y e s t a r  a l  lado  d e l  
r i o ,  s i n  l l e g a r ,  n i  mucho menos, a e s t a r  c o n s t r u i d a  como 
Ceuta  6 Tânger lo  e s t a b a n  en d ic h a  época .
Recordemos lo  d ic h o  p o r  I d r i s s i  de A v i la  y Segov ia .
E l  p ro p io  Burgos fue a l  p r i n c i p i o  un c o n ju n to  de v a r i o s  
l u g a r e s  pequehos y d i s p e r s e s .  (62)
El  T e tuân  que d e s c r i b e  B ak r i  en  ICX/O, aproximadamente,  
es  e l  que va  a e n c o n t r a r  Taubin en e l  1146. S in  embargo, 
no se c i t a n  n i  f a r o ,  n i  f o r t a l e z a ,  n i  m o l inos .  Por l o  mè­
nes no h a o ia  t a n t e s  m olinos  cuando S i d i  Abd e l  Qadir t i e  ne
que c o n s t r u i r  uno,  a p e s a r  de que se r e p i t e  l a  c i t a  de l a
r i c u e z a  de m a n a n t i a l e s .
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Tampoco se h a b l a  de navegac iôn .  La a l d e a  c re a d a  por e l  
s a i j  no e s t a b a  en l a  o r i l l a  d e l  r i o .  Mas c e r c a  de é s t e  
e s t a b a  e l  F a j j a r ,  smn que se h ab le  p a r a  nada d e l  r i o  Mar­
t i n  y de sus a c t i v i d a d e s ,  en l a  época de l o s  dos s a n t o s .  
^Habian p a r a l i z a d o  l a s  pocas f a e n a s  f l u v i a l e s  l o s  movi -  
m ien tos  aimo r av id  y almohade que b u l l e n  en e s t e  p e r io d o ?
I Son e s a s  g u e r r a s  l a s  c a u s a n te s  de l a  d e s a p a r i c i ô n  de 
to d o  r a s t r o  de f o r t i f i c a c i ô n ,  cuando l l e g a  Tabbin a l  v a ­
l l e  d e l  M ar t in?
E l  o t r o  g e ô g r a f o ,  contemporâneo ademâs de Tabbin es  
I d r i s s i .  Los dos ,  Tabbin  e I d r i s s i  mueren en l a  misma f e  -  
ch a ,  1170- 1 .
Por a h a d id u ra ,  I d r i s s i  e s  de Ceuta y ôbbiô conocer pe r fec -  
taraente l a  e x i s t e n c i a  o no de una c iu d ad  en  Tetuân ,
I d r i s s i ,  como S i d i  Abd e l  Qadir  no h a b l a  p a ra  nada de l a  
c iu d ad  de T e tu ân .  Ninguno de l o s  dos d e s c r i b e  n i  c i t a  c i u ­
dad a lguna  en e l  v a l l e  d e l  r i o  M a r t in .
En menos de un s i g l o  p a re c e  h a b e rs e  esfumado l a  u rbe  
d e l  B a k r i .
E l  g e ô g ra fo  c e u t i  dâ l a  r a z ô n  a l  s a n to  g ran ad in o ;  a l l i  
no h a b ia  mas que a l d e a s ,  porque l o  que c i t a ,  n i  e s t â  donde 
se c o n s t ru y ô  ma s t a r d e  l a  medina, n i  es  co n ju n to  u r b a n iz a ­
do .
De Ceuta a l  f u e r t e  de T e t t a w in ,  d i r i g i é n b ose h a c ia  e l  su -  
d e s t e  , se cuet i ta  una l a r ga j  or nada.
Te tuân  e s ,  n i  mâs o menos que un f u e r t e .  Lo demâs que 
e x i s t e  en e s a  época en e l  v a l l e  d e l  r i o  no merece p a r a  
I d r i s s i  n inguna menciôn.
Ese f u e r t e  e s t â  s i t u a d o  en med io  de una l l a n u r a  a c in c o  
mil l a s  de d i s t a n c i a  d e l  mar Medi t o r r â n e o .  E s t a  h ab i tad o  
p o r  una t r i b u  b e r e b e r  l lamada medyekeza. (65)
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Medyekeza, e l  mismo nombre que: l l e v a  e l  r i o ,  Otro ejem -  
p lo  mâs de nombre a p l i c a d o  a d i s t i n t o s  s i g n i f i c a d o s  
é t n i c o s  6 g e o g r â f i c o s .
Nos d i c e n  que e l  f u e r t e ,  que puede s e r  u n r e c i n t o  mu -  
r a d o  6 a lgo  p a r e c i d o ,  e s t â  en medio d e l  v a l l e ,
Exactamente  e n t r e  e l  mar y l a  a c t u a l  medina. Pos ib lem en­
t e  s i  e s t u v i e r a  e l  f u e r t e  a o r i l l a s  d e l  r i o ,  un l u g a r  pa  -  
r a  r e c i b i r  l a s  m ercanc ias  l l e v a d a s  por  l a s  pequehas na -  
ves  que ascend ierax i  r i o  a r r i b a ,
Ademâs notâmes que e s t e  f u e r t e  no e c i s t i a  p a r a  B a k r i ,
E s ,  q u iz â ,  una de l a s  muchas f o r t i f i c a c i o n e s  l e v a n t a  -  
das  po r  l o s  a lm o ra v id es  p a r a  r e s i s t i r  l o s  p r im eros  empu- 
j e s  d e l  movimlento almohade. P a ra  n o s o t r o s  ese  f u e r t e ,  en 
medio de  l a  l l a n u r a  e s  c r e a c i â n  a lm o rav id ,  a s i  como c r e e -  
raos que l a  f o r t a l e z a  c i t a d a  p o r  B a k r i  y u b ic a d a  en l a s  
f a i d a s  d e l  D ersa  s é r i a  c r e a c i â n  i d r i s i ,
E l  v a l l e  e s t a r i a  s a lp i c a d o  de a l d e a s ,  l a s  que contem -  
p l â  S i d i  Abd e l  Q adir ,  sub ido  a una a l t u r a ,  d onde no ha­
b i a  n ad a .
No e x i s t i â  una c iudad  de Tetuân  en l a  A l t  a Edad Me -  
d i a ,  Hay a lgo  d 1 s t  i n t o  de una simple a l d e a ;  un v i e  jo  
f u e r t e ,  por  un l a d o ,  o t r o  f u e r t e  po r  o t r o ,  pe ro  nada mâs, 
Aldeas de cahas  y b a r r o ,  adobes y r a m a je , Unas a ld e a s  
mayore s que o t r a s ,  como l a  que fu n d 6 Tabb in ,  p e ro  a ld e a s  
a l  f i n  y a l  cabo .
Las f u e n t e s  no nos vue lven  a c i t a r  a Te tuân  h a s t a  e l  
708/1308 ,  en e l  que c l  s u l t â n  m e r in i  Abu T a p i t  se d i r i g e  
c o n t r a  C eu ta ,  en manos d e l  s u l t â n  de Granada,  y d ispone
su c ampamento en e l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  cornenzando l o s  c i - _
m ien tos  de l a  c iudad  de Te tuân ,  (64)
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La c o n s t r u y e  p r e c i s a m e n t e  e n  e l  mismo l u g a r  donde  e s t a b a  
l a  a l d e a  de T a b b i n .
Abu T a b i t  i n i c i a  lo s  muros y t o r r e s  que c o n s t i t u i r a n  e l  
l u g a r  ce rc ad o  de m u ra l l a s  y t o r r e o n e s  que van a d e s t r u i r  
l o s  P o r tu g u e s e s poco mas de un s i g l o  d e s p u é s .
Tampoco v a  a s e r  una u r b a n i z a c i ô n  muy grande que p u d ie r a  
compararse a su v e c i n a  C eu ta .
Los P o r tu g u e s e s van  a h a b l a r  en sus c r ô n i c a s  de T i tu a o  
como l ugar  ce rc ad o  de m u ro s ,  e t o r r e s , e em que a v i a  Cas-  
t e l l o  de Menagem e f r o n t e i r o s .
E l  conde  d o n  P e d r o ,  gobernador  de Centra, l e  d ic e  a su 
h i j o ,  e l  1457 :
Aqui r l e r r e d o r  nom ha cous a p e r a  c ommeter senom a V i l l a  
de T u t u a o . . .
Nacida como foco urbano  de una n ec e s id ad  e s t r a t é g i e a  d e l  
s u l t â n  Abu Tab i t :
E s p e r a b a  a r r e b a t a r  Ceuta a l  s u l t â n  de G r a n a d a .  A p r i n -  
c i p i o s  d e l  aho 7 08__( j u n  i  o de 15 0 8 ) . . .  l a s  t r o p a s  m e r i n i e s  
d e v a s t aro n  l o s  a l r e d e d o r e s de C e u ta  y se c o n s t ru y ô ,  por  
orden de 1 s u l t â n ,  l a  c i u d a d  de T e t u â n ,  p a r a  s e r v i r l e  de 
a l o j a m i e n t o  y p a r a  b l o q u e a r  m e j o r  d i cha p l a z a . (6 5 )
Se d e d u c e , p u e s ,  que a n te r io rm e n te  no e x i s t i ô  T e t u â n  
como c i u d a d .
E l  T e t u â n  m e r i n i ,  d e s t r u ido  p o r  D. D u a r t e  de Meneses en 
1457 ,  e s  e l  que l e v a n t a  de s u s  r u i n a s  Al M a n d a r i .  O t ro  
g r a n a d i n o  como T a b b i n .
La c i u d a d  v a  a t e n e r  como p r e c u r s o r e s ,  a n u h c i o s  de  sus 
f u t u r os r e s t a u r  ad o r e  s .
S i d i  Abd e l  Qadir co n s t ru y e  en e l  l u g a r  donde se  l e v a n -  
t a r â n  .las f u t u r  as c a s a s  g r a n a d i n a s . P a r e c e  como s i  co n  su
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a c t i t u d  y su a c t i v i d a d  o r l e n t a r a  e l  camino de l o s  h a b i t a n ­
t e s  d e l  Te tuân  moderno*
Alguna o t r a  c o n c lu s iô n  deducimos de l a  v i d a  y obras  d e l  
s a n to  g r a n a d i n o - t e t u a n i .
Aparté  de l a  ya r e p e t i d a  de l a  i n e x i s t e n c i a  de nûcleo u r ­
bano ,  p r o p lamente d ic h o ,  en l a  zona d e l  v a l l e  d e l  r i o  Mar­
t i n ,  en  e s t e  p e r io d o  h i s t ô r i c o ,  se d é r i v a  o t r o  a sp ec to  con 
e l  que in ic iâb am o s  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o .
La em ig rac iô n  de h ispano-m usulmanes ,  b i e n  i n d i v i d u a l ,  
b i e n  c o l e c t i v a m e n t e , se hace p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e n s a  a 
p a r t i r  d e l  s i g l o  XI.
Esa em ig rac iô n  se d i r i g e ,  con un e lev ad o  t a n t o  por  c i e n t o ,  
a l  Norte de A f r i c a ,  p r e f e r e n te m e n te  a M arruecos ,  cuyas 
c o s t a s  e r a n  una t e n t a c i ô n  p a r a  e l  e x i l i o  como l o  h a b ian  
s id o  l a s  de l a  P e n i n s u l a ,  en e l  s i g l o  V I I I ,  p a r a  l a  in v a  -  
s i ô n .
Ceuta  a c o g e r i a  e l  paso  de e s t e s  e x i l a d o s  y s e r v i r i a  de 
e t a p a  de descanso  y o r i e n t a c i ô n ,  luego  p a r t i r i a n ,  r e p a r  -  
t i é n d o s e  po r  todo  e l  t r a p e c i o  n o r -m a r ro q u i .
La b i o g r a f i a  de S i d i  Abd e l  Qadir  nos s e h a l a  que no fue  -  
ro n  s o lo  l a s  c iu d ad es  m arroqu ies  l a s  que se  e n r i q u e c i e r o n  
d u r a n te  s i g l o s  con l a  l l e g a d a  de e s t e s  h ispano-musulmanes 
s in o  lo s  campes y l a s  a l d e a s .
La p e n i n s u l a  d e v o lv iô  generosamente  l a  r  iq u eza  s a n g u i ­
ne a que,  en s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  h a b ia  p e n e t r a d o  en e l l a  
d u ra n te  l o s  p r im ero s  s i g l o s  d e l  I s lam .
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EL EXILIO ANDALUSI A FIHAL DE LA EDAD MEDIA
EL E X IL IO  AHDALUSI A FIN AL DE LA EDAD I4EDIA
La c a id a  de G ran ad a . -
D e s a s t r o s o  fue  e l  f i n a l  de l a  Edad Media p a r a  Marrue -  
COS y p a r a  e l  Islam O c c id e n ta l ,  cuyo u l t im o  b a l u a r t e ,  
e l  r e i n o  de Granada,  m a rc a r ia  con su c a id a  e l  comien -  
zo de l a  Edad Moderna en  l a  P e n in s u l a .
Su e x i s t e n c i a ,  un m i lag ro  de p o â i t i c a  y d ip lo m a c ia ,  
se p ro lo n g ab a  g r a c i a s  a l a  a n a rq u ia  de l o s  r e i n o s  c r i s -  
t i a n o s .
E l  f i n a l  de l a  R e c o n q u is ta ,  que p o d ia  haber  t e n i d o  
lu g a r  en  e l  s i g l o  X I I I ,  como c o n t in u a c iô n  de l a s  cam -  
panas  de Fernando I I I ,  se a p la z a  y p ro lo n g e  h a s t a  f i  -  
n a l e s  d e l  s i g l o  XV.
ilo o b s t a n t e ,  ese f i n a l  e r a  p r é v i s i b l e  y p r e v i s t o  
p o r  rauchos.
Ruraerosos hispano-musulmanes an te  l a  d i s y u n t i v a  de 
c o n c e n t r a r s e  en e l  r e in o  de Granada 6 en  su c a p i t a l ,
6 b i e n  m arc h a rse ,  se van a l l e n d e ,  e s t o  e s ,  p r e f i e r e n  
p a s a r  a l a  o t r a  o r i l i a ,  huyendo de l a  cada d i a  mds 
prôxima dominaci&n œ i s t i a n a .
Al f a l l e c e r  Enrique D/, en  1474, y u n i f i c a r  C a s t i  -  
l i a  y Aragôn l o s  Reyes C a t 6 l i c o s ,  l a  to rm en ta  f i n a l  
e r a  segu ra  y a p la z o  f i j o .
Por  un la d o ,  una p o t e n c i a  c r e c i e n t e ,  con una v o lu n -  
t a d  d e c i d i d a  de acabar  l a  obra comenzada en s i g l o s  an -  
t e r i o r e s ,  p o r  o t r o ,  un r e i n o  d e u i l i t a d o  po r  luchas  c i -
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v i l e s  y acosado p o r  c r e c i e n t e s  problemas*
Los g r a n a d in o s  se e x i l a n  a l  Norte de A f r i c a ,  en una c o -  
r r i e n t e  c a s i  c o n t i n u a .  C o r r i e n t e  que nunca h a b ia  c e s a  -  
do ,  p e ro  que se hace m&s i n t e n s a  en d e te rm in a d o s  mo -  
mentos.
Desde que se proclamô e l  v a s a l l a j e  de l o s  e m ire s  de 
Granada a l o s  r e y e s  de C a s t i l l a ,  e s t o  e s ,  mucho a n t e s  
de l a  c o n q u i s t a  de Granada, s e  p r o d i e 6 e l  éxodo en ma -  
sa  de lo s  musulmanes, conforme a l a  d o c t r i n a  d e l  I s l a m .  
( 1)
Téngase e n  c u e n ta  que fu e  Muhammad a l  Ahmar, o s e a ,  
e l  fundador  de l a  d i n a s ^ i a  n a z a r i  y d e l  p ro p io  r e i n o ,  
e l  p r im ero  que se enfeudô,  en 1245, con e l  rey  de C a s t i ­
l l a ,  po r  l o  t a n t o  e l  éxodo se predioLa s i g l o s  a n t e s  de 
l a  c a i d a  de l a  p r o p i a  Granada.
Los r e y e s  de C a s t i l l a  van  r e c i b i e n d o  l a s  p a r i a s  g r a  -  
n a d in a s ,  h a s t a  que l a  a n a rq u ia  p o l i t i s a  y l a œ i s i s  eco n ô -  
mica l a s  hacen im p o s ib le s  6 d i f i c i l e s  de s a t i s f a c e r .  Les 
h a b ia  l l e g a d o  su h o ra  a l o s  musulmanes g r a n a d in o s .
E l  t e s é n  de C a s t i l l a ,  r e p r e s e n ta d o  p o r  l a  r e i n a  I s a ­
b e l ,  a c e l e r a  e l  p ro c e s o .
Granada ve a c e r c a r s e  l a  t e m ib le  a r t i l l e r i e  y e l  e j é r e  
c i t o  de D. Fe rnando ,  d i s p u e s t o  p a r a  e l  f i n a l  d e l  drama.
Los a c t e s  de hero ism o y r e s i s t e n c i a  se suceden i n u t i l -  
mente .  Campaha t r a s  campaha l a s  c iu d ad es  d e l  r e in o  v an  
cayendo in e x o ra b le m e n te .
Son muchas l a s  que c a p i t u l a n ,  p e r m i t i é n d o l e s  e l  r e y  
Fernando mai" ch a r  a l  A f r i c a ,  segdn su d ese  o.
La mayoria  de e s t a s  c o l e c t i v i d a d e s  p a s an  e l  E s t r e c h o  
con todo  lo  que l e s  es  p e r m i t id o  l l e v a r ,  ayudadas i n d u  -
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SF6 por  e l  Rey C a t6l i c o .
Las f a c i l i d a d e s .  p a ra  l a  emigraci&n e r a n  g randes  . . .  
h a b i a  gen e ra lm e n te  un p l a z o  en que l o s  b a r c o s  t r a n s -  
p o r t a b a n  g r a t u i t ame n te  a A f r i c a  a cuan tos  q u e r i a n  . . .
E l  t r a n s p o r t e  de l a s  armas b la n c a s  y c a b a l l o s  fue o t r a  
co n c es iô n  honrosa  o to rg a d a ,  a menudo, por  l o s  r e y e s  a 
q u ien es  em ig ra ro n .  No cabe duda de que muchos musulma -  
n es ,  sobre  todo  lo s  n o t a b l e s  d e l  p a i s ,  lo  h i c i e r o n . . . ( 2 ) 
E l  raonarca c r i s t i a n o  p e rm i te  a l o s  r e n d id o s  p a s a r  a 
B e r b e r i a  con to d o ,  excep to  armas de fu eg o ,  como puede 
l e e r s e ,  p o r  e jem plo ,  en l a s  c a p i t u l a c i o n e s  de G ra n a d a . (5 )  
S i  a lguna  cosa  hubo c i e r t a  y cumplida en d i c h a s  c a p i ­
t u l a c i o n e s ,  fue  e l  cu idado que p u s i e r o n  lo s  Reyes C a t S l i ­
ces  en  embarcar a l o s  que se q u i s i e r o n  i r  a B e r b e r i a  y 
p o n e r lo s  en  t i e r r a  a f r i c a n a  con toda  s e g u r id a d ,  r e c o g i e n -
do t e s t i m o n i e s  de l o s  a l c a i d e s  de l o s  l u g a r e s  m ar i t im es__
de ^ e r b e r i a  en que c e r t t i f i c a b a n  t a l  p r o c é d e r .  (4)
Se deseab a  d a r  p u b l i c i d a d  a t a l  p r o c é d e r ,  f a c i l i t a n d o  
l a  s a l i d a  a todo e l  que lo  d e s e a r a .  E l i o  forrnaba p a r t e  de 
una p o l i t i c a  de c o n ju n to ,  t e n d e n te  a d e s c a b e z a r  a l a s  c o ­
le  dit iv idad.es , como o c u r r i ô ,  en  e f e c t o .
Se tomaron s e v e r a s  medidas c o n t r a  lo s  i n f r a c t o r e s  d e l  
segu ro  r e a l  e i n c l u s i v e  se o j e c u ta r o n  s e n t e n c i a s  de muer-  
t e  en t i e r r a  a f r i c a n a ,  ante l a s  a u t o r id a d e s  raar roqu ies ,  
p a r a  d a r  ejemplo  y e s ca rm ie n to  de e s o s  hechos .  ( 5 )
La ca ida  d e l  r e i n o  de Granada e s ,  pues ,  una fu e n te  con# 
t i n u a  de em ig ra c iô n  andalu s i  a l  Norte de A f r i c a ,  d u ra n te  
muchos decenios®
R esp ecte  a e s t e s  e x i l i o s ,  mas o menos v o lu n ta r ie s ,  
mas o menos n u t r i d o s ,  nos podemos p l a n t e u r  una s é r i e  de
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o u e s t l o n e s .
Una de e l l a s  e s  p r e g u n ta rn o s  qué t i p o  s o c i a l  fue  e l  que 
p a s 6 a l  A f r i c a .
^Emigraron in d i s f r im in a d a m e n te  to d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a ­
l e s ?
Apenas tenemos d a t e s  sobre  e s t a  i n t e r r o g a n t e .
Eebemos t e n e r  en  cu e n ta ,  aderaâs, que l a s  c p p i t u l a c i o  -  
nes se r e f i e r e n  a p o b la c io n e s  u rb an as  o g u a r n i c io n e s  de 
f o r t a l e z a s ,  que se van r i n d i e n d o .
De to d a s  formas c a s i  nos a t r e v e r ia m o s  a a f i r ra a r  que, 
en un p r i n c i p i o  prédominé raâs l a  c l a s e  media y  l a  n o b l e -  
za que l a  masa r u r a l .
La masa campesina permanece pegada a su t i e r r a  y p e g a -  
da tam bién  a sus  t r a d i c i o n e s  y formas de v i d a .  E s t a  masa 
r u r a l  va  a s e r  l a  p r o t a g o n i s t a  de s u b le v a c io n e s  p o s t e r i o ­
ns s a l  f i n a l  de l a  R e c o n q u is ta  y fo rm arâ  oÿras  o leadas  
e m i g r a t o r i a s 0 Antes ya se h a b ia  quedado s in  d i r i g e n t e s  y 
s i n  cabezas  e s p i r i t u a l e s •
Conforme van cayendo l a s  c iu d ad es  d e l  r e i n o  en manos 
c r i s t i a n a s ,  l a s  p o b la c io n e s  a& te sa n a le s  y l a  c l a s e  media 
de Honda, M a rb e l l a ,  Loja ,  I l l o r a ,  V ê lez ,  e t c ,  van acumu -  
lê.ndose en e l  supe rpob lado  r e i n o  de Granada y v e r t i ê n d o s e  
en l a s  p la y a s  m a r ro q u ie s ,  qpe van absorbqendo énormes c a n -  
t i d a d e s  de a n d a l u s i s .
También l i e g a n  a Marruecos muchos m i le s  de a n d a l u s i s  
por  l a  p e r e g r i n a  v i a  d e l  in te rc a m b io  de c a u t i v o s .
La t e r c e r a  p a r t e  de l a  d e s g r a c i a d a  p o b la c iô n  de H é laga ,  
d e c l a r a d a  c a u t i v a  to t a lm e n te  por  l a  h e r o i c a  r e s i s t e n c i a  
de l a  c iu d a d ,  fue  d e s t i n a d a  por  l o s  Reyes C a t ô l i c o s ,  
n a ra  rodempcion de lo s  c n p t iv o s  que e s t a b a n  en t i e r r a  de 
moros on ].a £ _ P R £ t j l f r i ca .  (6)
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En c o n c l u s i é n  p o d r i a m o s  d e c i n  que l o s  a n d a l u s i s  que l i e  -  
g a n  a  M a r r u e c o s  e n  e s t e  p e r i o d o ,  son  mâs de c a r a c t e r  u r  -  
b a n o  que r u r a l .
De a h i  que no n o s  p a r e z c a  e x t r a n o  que s e a  en  e s t e  mo -  
m ento  c u a n d o  s u r g e n  d o s  a g r u p a c i o n e s  u r b a n a s  en  e l  t r a p e  - 
c i o  n o r - m a r r o q u i ,  Xauen  y T e t u é n .
P o r q u e ,  a d e m â s ,  no en  t o d a s  p a r t e s  a c o g l a n  b i e n  a  l o s  
e m i g r a d o s .
Aqul  debemos h a c e r  a l u s i ô n  a o t r a  v e r t i e n t e  d e l  p r o b l è ­
me d e l  e x i l i o .  ^C6mo e r a n  a c o g i d o s  l o s  e m ig r a d o s  e n  l a  
n u e v a  t i e r r a ?
A c la re m o s  u n  p o c ô  e s t a  o t r a  i n t e r r o g a n t e .
Los a n d a l u s i s  que d e s e m b a r c n b a n  e n  l a s  p l a y a s  d e l  N o r t e  
d e  M a r r u e c o s  t e n i a n  a n t e  s i  d o s  p e r s p e c t i v e s  ;
1 )  q u e d a r s e  en  l a  c o s t a  6 e n  su s  c e r c a n i a s ;
2 )  i n t e r n a r s e  e n  e l  p a i s .
Nos p a r e c e  i n t e r e s a n t e  d e t e r m i n e r  q u i e n e s  p u d i e r o n  op -  
t e r  p o r  u n a  u o t r a  de  l a s  d i s y u n t i v a s .
La C o s t a  e r a  p e i i g r o s a  p o r  d o b l e  r a o t i v o .  Uno, l a s  c o n  -  
t i n u a s  r a z i a s  de l o s  c r i s t i a n o s  q u e ,  d e s d e  h a c i a  muchos
ah  o s , t e n i a n  p o r  u s o  i r  a Af r i c a  y s a l t e a r  y c o r r e r  l a__
t i e r r a  y b a r r a x a r  a d u a r e s  y a l d e a s  y t o m a r  n a v i o s  de l o s  
moros  e n  l a  m a r . ( 7 )
S o b r e  t o d o s  l o s  e s p a h o l e s  de  A n d à l u c i a .  Aunque t a m b i é n  
l o s  c a n a r i e s  b a r r a x a b a n ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  l a s  c o s t a s  ma -  
r r o q u i e s .  ( 8 )
O t r o  rn o t iv o ,  y a h o r a  con  mayor  a c e n t o ,  e r a  p o rq u e  e l  
r e y  d o n  F e r n a n d o  v i g i l a b a  e s a  c o s t a  y l a  a c o s a b a  p a r a  im -  
p e d i r  e l  p e s o  d e  g u e r r e r o s  y p e r t r e c h o s  de A f r i c a  a l  a n  -  
g u s t i a d o  r e i n o  g r a n a d i n o .
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OP..E l  r e y  de Fez l e s  embié s u s  embajadores  con p r é s e n ­
t e s  de c a b a l l o s  e j a e c e s  par a e l  Rey, e sedas  e p e r f u  -  
mes p a ra  l a  Reyna, e o t r a s  c o s a s  de l a s  que hay en aque-
11a t i e r r a .  Y em bio les  a s u p l i c a r  que l e  t o v i e s e n  en  su
bue na g r a c i a  e l e  ov iesen  po r  recomendado, e mandasen 
a sus  c a p i t a n e s  que andaban en armada p o r  l a  mar, que 
no f i c i e s e n  g u e r r a  a sus g e n t e s ,  e que é l  q u e r i a  s e r  
su s e r v i d o r  en t o d a s  l a s  c o s a s  que l e  mandasen. E l  Rey 
e l a  Reyna g e lo  embiaron a r e s g r a s d e c e r , e r e s p o n d ie ro n  
a l o s  moros embaxadores,  que mandartan  a sus c a p i t a n e s  
e g e n te s  que guardaban  l a  mar,  que no f i c i e s e n  daho a 
sus moros, t a n t o  que e l l e s  no lo  f i c i e s e n  a lo s  c h r i s  -  
t i a n o s ,  n i  p a s a se n  a l  Reyno de Granada g e n t e s  n i  a rm as , 
n i  c a b a l l o s, n i  m a n te n im ie n to s . ( 9)
îQué l e j o s  e s t a b a n  l a s  c o p io s a s  ayudas de a lm p ré v id es  
almohades y b e n im e r in e s  a l  décad en te  Andalus e s p a h o l !
En e s t e  momento to d a  l a  c o s t a  m e d i te r r â n e a  a f r i c a n a  
e r a  f r e n t e  de cornbate y s o lo  lo s  g u e r r e r o s  6 a q u e l lo s  
cuyo a fâ n  de venganza l e s  im p e l i a  a p r o s e g u i r  l a  l u c h a ,  
que lo s  h a o ia  y numerosos,  creemos que se a t r e v e r i a n  a 
quedarse  en e l l a  6 en sus p ro x im id a d e s .
Los r i e s g o s  e r a n  c i e r t o s  y c o n s t a n t e s .
En cu a n to  a l o s  g u e r r e r o s  de l a  p r o p i a  c iudad de G rana­
d a ,  b â s t e n o s  r e s e h a r  e l  d a t e  de que:
1250 e r a n  lo s  j i n e t e s  de que d i s p o n i a  B o ab d i l  cuando__
l o s  monarcas C a t ô l i c o s  a s s n t a r
de l o s  q u e , a l  t i e mpo de l a  r e
n su r e a l  en l a  Vega,
ndqciôn ,  no se h a l l a r o n
mâs de 150° ( 10)
^Donde e s t a b a n  esos  rail y p ic o  de g u e r r e r o s  r e s t a n  -  
t e s ?
Es é v i d e n te  que h a o r ia n  emigrado y e s t a r i a n  muchos
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de e l l o s  luchando ju n to  a S i d i  A l i  ben R a s id ,  en  Xauen,
6 de S i d i  A l i  a l  Mandari,  en  Tetuân ,  e n f r e n tâ n d o se  con 
lo s  c r i s t i a n o s ,  l o s  p o r tu g u e s e s ,  que t e h i a n  p u e s to  e l  
p i é  en  l a  o t t a  o r i l l a .
Ocupada l a  c iu d ad ,  l a  n o b le za  g r a n a d i n a ,  que r e s t a b a  
de t a n t e s  combates y t a n t a s  e ra ig ra c io n es ,  se r e s i s t i a  a 
c o n v i v i r  con lo s  v e n c e d o re s ,
E l  d i l i g e n t e  s e c r e t a r i o  Z a f ra ,  e s c r i b e  a sus s e h o re s ,  
l o s  Reyes C a t ô l i c o s ,  inraediatarnente después  de l a  c a p i t u -  
l a c i ô n :
Los A b e n c e r ra je s  l l e v a r o n  su s  m uje res  a l a  A l p u j a r r a . o , 
ven ido  e l  ve ran o  no gueda rân  aq u i ,  n i  aun cr e o  que en e l  
À l p u ja r r a ,  s in o  l a b r a d o r s  s y o f i c i a l e s ,  que a lo  que veo 
to d o s  l o s  mâs e s t â n  de caminOo ( 1) )
Meses t a n  s o l o ,  segûn Z a f ra ,  t e s t i g o  i n t e r e s a d o  de t o ­
do , l o s  que median e n t r e  l a  r e n d i c i ô n  y l a  h u id a  de l o s  
mas s i g n i f i c a d o s .
En e f e c t o ,  r ep e t in io s :  La em ig ra c ié n  a A f r i c a  a f e c t ô  
sobre to d o ,  a l o s  g rupos mâs puci l e n t e s y mâs c u l t e s y fue  
uno de l o s  m ot ives  de que l a  comunidad g r a n a d in a  p e r d i s s e  
a sus d i r i g eâ t e s  ju n to  con l a  p o l i t i c a de c a p t a c iô n  s e g u i - 
da  por  l a  C o r o n a . . .  (12)
Los l a b r a d o r s s  y o f i c i a l e s  se quedan s o l e s .
^Hubieran o c u r r id o  de o t r a  manera l a s  cosas  de no 
h ab e rse  d e c a p i t a d o l a  s o c ie d a d  g ran ad in a?  ^Fue por  e l  
c o n t r a r i o  una medida p ru d e n te  p a ra  a t a j a r  p e o re s  maies?
I n t e r r o g a n t e s  ambas que a t a h e n  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  
soc iedad  g r a n a d i n a ,  que desconocemos desde e l  momento 
que se i n t e g r a  en t i e r r a s  m a r ro q u ie s .
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La n o b le za  g ra n a d in a  en T e tuân .
Varüos d a to s  nos hacen scospechar l a  p r e s e n c i a  numerosa 
de l a  n o b leza  g ra n a d in a  en e l  v a l l e  d e l  M a r t in  y j u n t o  
a l o s  s u r f a  de Xauen.
Unm lo  c o n s t i t u y e n  l a s  abundan tes  turabas a n d a l u s i s ,  
a e s p a ld a s  de l a  kasbah t e t u a n i .
E sas  tumbas no son n i  de m e n e s t r a l e s  e n r ig u e c id o s  n i ,  
mucho menos, de gen te  d e l  p u e b lo .  P e r t e n e c e n ,  con t o d a  
s e g u r id a d ,  a l a  a l t a  nob leza  g r a n a d in a .
Son muy semej a n t e s  a l a s  tumbas m e r in i e s  de Fez y r e  -  
f l e j a n  un é v i d e n te  c o n t a c t e  a r t i s t i c o ,  c u l t u r a l  y h a s t a  
d i r i a m o s  que f a m i l i a r .
. E l  hecho de que e l  p ro p io  c a u d i l l o  Al Mandari no tu v i e -  
r a  una turaba de ese  t i p o ,  s in o  e l  e n t e r r a m ie n t o  s e n c i l l o  
de c u a l q u i e r  musulman medio, nos a c l a r a  que d ichos  e n te  - 
r r a m i e n t o s ,  probablernente de l a  misma época d e l  Mandari ,
6 muy poco p o s t e r i o r e s ,  p o d r i a n  s e r  de p e r s o n a j e s  que se 
c o n s id e ra b a n  mâs e l e v a d o s ,  q u iz â s  de l a  misma f a m i l i a  
r e a l  g r a n a d in a .
E l l e  no o b s ta  p a r a  que pensernos en l a  t r a d i c i é n  que 
a t r i b u y e  a l  Mandari e l  deseo de un e n t e r r a m ie n t o  c o r r i e n ­
t e  o
Es b a s t a n t e  p ro b a b le  que l a  f a m i l i a  r e a l  se d i s p e r s a  - 
se un t a n t o  en l a  s a l i d a  masiva que tuvo  lu g a r  en l o s  
u l t i m o s  meses de 1493, a l  em ig ra r  e l  p ro p io  B oabd i l .
De e l l e  tenemos n o t i c i a  p o r  un f ragm ento  de m is iv a  
d i r i g i d a  por  Zafra  a ].os Reyes C a t ô l i c o s ,  d e t a l l a n d o  l a s  
6320 p e r so n a s  que s a lo n  h a c i a  a l l e n d e .
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P a s a r  on e n  l a  c a r r a c a  d e l  Rey m i l  y c i e n t o  y t r e i n t a  
â n im a s ,  t o d a s  s u y a s  y de su madré  y h e rm a n o s  y a l c a i  -  
d e s  y c r i a d o s ,  de G r a n a d a ,  que c i e r t o  yo  me h u e l g o  mâs 
de  v e l l e s  a l l e n d e  que no que e s t é n  a q u e n d e .
Tam bién  se  h o l g a b a  don  F e r n a n d o  que a l e n t a b a  c u a n t o  
p o d i a  e s t a s  e m i g r a c i o n e s .  E l  d i l i g e n t e  Z a f r a  l l e v a b a  
a l g u n  t i e m p o  p r e p a r a n d o  y p r p c u r a n d o  su r e a l i z a c i é n .
Im ag inâm es  e l  s u s p i r o  de a l i v i o  que d a r i a  a n t e  l a  
m a rc h a  d e l  p r o p i o  B o a b d i l *
Sabemos que d e s e m b a r c a r o n  en  C a z a z a ,  a l  G es te  de M e l i -  
1 1 a ,  y de  a l l i  se  d i r i g i e r o n  a Fez*
^Todos?  No l o  s a b em o s .
Empezando p o r  e l  r e y  y t e r r n i n a n d o  p o r  e l  mas h u m ild e  
s â b d i t o ,  s u s  h i s t o r i a s  se  a c a b a n  cuando  c r u z a n  e l  E s t r e ­
c h o .  H a s t a  a h i  i l e g a  l a  h i s t o r i o g r a f l a  e s p a h o l a .
-Ademâs de  l a s  1130  p e r s o n a s  que p a s a n  en l a  c a r r a c a  
d e l  r e y ,  p o s i b l e m e n t e  o t r o s  f a m i l i a r e s  r e a l e s  p a s a r o n  
e n  o t r a s  n a v e s ,  p u e s ,  como e s p e c i f i c a  Z a f r a ,  de l a s  
s e i s  m i 1  t r e s c i e n t a s  v e i n t e  â n i m a s ,  de l a s  c u a l e s  s e r i a n  
h a s t a  m i l  s e t e c i e n t a s  an im as  de  G ra n a d a  y d o s c i e n t a s  
i n t a  d e l a s  que p a g an  d e r e c h os y t o d o l o  r e s t a n t e  
d e l  A l p u j a r r a *  ( 1 3 )
De l a  A l p u j a r r a  s e r i a n  l o s  A b e n c e r r a j e s ,  l o s  c u a l e s  
h a b i a n  c o n c e n t r a d o  a l l i  s u s  f a m i l i e s ,  co n  a n t e r i o r i d a d ,  
como t a m b i é n  i n f o r m a  Z a f r a  a  l o s  R e y e s  C a t ô l i c o s  a f i n a -  
l e s  de  1492 .  ( 1 4 )
Muchos de e l l o s  em igra ron  a mediados de 1493 : 
ÿ son pasados  de e s t a  c ibdad y de l a s  A lp u ja r r a s  h a s t a  
hoy 1370 ânimas ( 1 3 ) ,  e s c r i b e  e l  S e c r e t a r i o  en ju n io  de 
d icho  aho*
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A s î ,  p u e s ,  ademâs de  l a  c a r r a c a  r e a l ,  donde  v i a j é  Boab -  
d i l ,  p a r t i e r o n  p a r a  e l  r e i n o  de Fez, s i e t e  n a o s ,  d o s  c a ­
r a b e  l a s  y u n a  t a f u r c a ,  donde no sabemos q u i e n e s  i b a n  y 
adonde  se  d i r i g i e r o n ,  p e r o  c o n s i d e r a n d o  que y a  T e t u â n  
e s t a b a  r e c o n s t r u i d o  y que d e l  M and ar i  t e n i a n  n o t i c i a  e n  
G r a n a d a ,  no p u e d e  e x t r a h a r n o s  que a l g u n o s  e l e m e n t o s  de  
l a  f a m i l i a  r e a l  g r a n a d i n a ,  v i n i e r a n  a c o b i j a r s e  a s u  am- 
parOo Maxime s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  e n l a c e  d e l  M a n d a r i  
c o n  d i c h a  f a m i l i a  r e a l ,  d e  que l u e g o  h a b l a r e m o s .  .
P o r  l o  menos de  o t r o s  e l e m e n t o s ,  t a m b i é n  d e s c o n o c i d o s , 
s i  sabemos que v i n i e r o n  a T e t u â n ,  cu ando  l a  s a l i d a  d e l  
r e y  g r a n a d i n o ,  como n o s  r e f i e j a  e l  anônimo c o m u n i c a n t e ,  
c o n t e m p o r â n e o ,  a l  p a r e c e r , d e  l o s  h e ch o s*
0  0 . 0 l o s  de H onda ,  B a z a ,  c a s t i l l o  de M uchar ,  A l q u e r i a  de  
C a rd u x  y c a s t i l l o  de  M a r t i l ,  a T e t u â n  y s u s  d e p e n d e n c i e s .  
Se r e t i r e ,  n a t u r a l m e n t e , a l a  n o b l e z a  y g e n t e  acomodada ,  
p o r q u e  ; La g e n t e  a n d a l u z a  s e v i ô  i mpo s i b i l i t a d a  de p a s a r  
a Af r i c a ,  p u e s  p o r  ô r d e n e s  d e l  r e y ,  l o s  musulma n e s  que 
q u e r i a n  p a s a r  e l  mar  t e n i a n  qu e h a c e r l o  c o b r â n d o l e s  l o s  
c r i s t i a n o s  que l o s  t r a n s p o r t a s e n  e l  p r e c i o  d e l  p a s a j e  com­
p l e t e ,  c o sa  imp o s i b l e  p a r a  l o s  m usulm anes  d a d a  l a  g r a n __
p e n u r i a  y l o s  f u e r t e s  impu e s t o s  que e s t a b a n  o b l i g e d os a__
n a g a r . ( 1 6 )
Hay d o s  n o t i c i a s  que n o s  i n c l i n a n  a s i t u a r  e n  e l  t r a p e — 
c i o  n o r - m a r r o q u i  u n a  g r a n  p a r t e  d e l  e x i l i o .
Una l a  e s c a s e z  y hambre que s u f r e  F e z  en  e s t e  t i e m p o .
Harnbre que d e s e m b o c a r â  e n  u n a  e p i d e m i a  de p e s t e .
O t r a  l a  c o n c e r t a d a  b o da  d e l  M a n d a r i  c o n  u n a  s o b r i n a  de 
Bon Coiriixa.
De l a  p r i m e r a  nos  e n t e r a m o s  p o r  e l  p r o p i o  anônimo r e  -
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c i e n  c i t  ad o : E l  r e y  B o a b d i l  s e  t r a s l a d a  a F e z ,  p. l a  c u a l  
h a l l 6  a f e c t a d a  de  g r a n  s e q u i a  y ham b re .  ( 1 ? )
De l a  e p i d e m i a  n o s  i n f o r m a  Z a f r a ,  p o c o s  meses  d e s p u é s  
d e l  p a s o  d e l  r e y  de  G r a n a d a ,  e l  23 de  a b r i l  de 1494,  
e n  c a r t a  a  l o s  R e y e s  C a t ô l i c o s :
En F e z  hay  muy g r a n d  p e s t i l e n c i a ,  m ueren  c a d a  d i a  
m i l  e d o s c i e n t a s ,  m i l  e t r e s c i e n t a s  p e r s o n a s ,  y a l g u n o s  
d i c e n  que hay  d i a  de  d o s  m i l ,  y en  muchas p a r t e s  de  
a q u e l  r e i n o  e s t é  y a  c a s i  d e s p o b i a d o  de l a  p e s t i l e n c i a . ( 1 8 )  
No t e n e m o s  n i n g u n  d a t o  que n o s  p e r m i t a  e x t e n d e r  a l  
N o r t e  de M a r r u e c o s ,  e l  hambre  p r i m e r o ,  l a  e p i d e m i a  d e s ­
p u é s ,  que a z o t a r o n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s .
En û l t i m o  t é r m i n o  no c re e m o s  e n  l a  e x t r e m a  v i r u l e n  y 
c i a  que a l c a n z a r o n  e s a s  p l a g a s  en  o t r o s  l u g a r e s .
Pensâm es  que e s o  f a v o r e c e r i a  l a  e s t a n c i a  de l o s  a n d a ­
l u s i s  e n  e s a  z o n a ,  con  p r e f e r e n c i a  a  l a s  d em és .
La o t r a  n o t i c i a ,  l a  r e f e r e n d a  a l a  b o d a  d e l  M a n d a r i  
c o n  u n a  s o b r i n a  de  Ben Comixa ,  que co m en ta rom os  a m p l i a  -  
m en te  mas a d e l a n t e ,  nos s e h a l a ,  p o r  l o  p r o n t o ,  s e r  Te -  
t u é n  un  f o c o  de a t r a c c i ô n  a n d a l u s i .
Nos h a b i a  t a m b i é n  a  f a v o r  de  e s a  t r a d i c i & n  que n o s  
e n c u a d r a  a l  M a n d a r i  como u n  C a p i t â n  de l a s  t r o p a s  de  
B o a b d i l ,  j u n t o  c o n  su s  t r e s c i e n t o s  6  c u a t r o c i e n t o s  se  -  
g dn  d i s t i n t a s  f u e n t e s ,  g u e r r e r o s  g r a n a d i n o s ,  que l e  
a co m p ah a ro n  e n  e l  e x i l i o  y c o n  l o s  c u a l e s  h i z o  f r e n t e  a 
l a s  i n c u r s i o n e s  de  l o s  p o r t u g u e s e s  de C e u t a ,  c o n s o l i  -  
d a n d o  a s i  misrao su  e s t a n c i a  f r e n t e  a un c o n t o r n o  h o s t  i l .
Las i n c u r s i o n e s  l u s i t a n a s  s e e x t e n d i a n  p o r  t o d a  l a  Co s ­
t a  de  C e u ta  h a s t a  e l  v a l l c  d e l  M a r t i n  y aun  mas l e j o s ;  
e l  v a l l e  d e l  Lau ,  T a r g a ,  l a  c n s e n a d e  d e l  T i g u i s a s ,  p o r
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no i r  mâs l e j o s  de  l o s  m e r i d i a n o s  que n os  hemos t r a z a  -  
d o .  Todos e s o s  l u g a r e s  s e r i a n  o b j e t o  de  f r e c u e n t e s  a s a l -  
t o s  d e  l a s  e s c u a d r a s  c a s t e l l a n o - a r a g o n e s a  y p o r t u g u e s a .
De l a  p a r t e  de F e z ,  d i c e n  que e s t â n  de  a c u e r d o  e n  de  -  
r r i b a r  t o d a s  l a s  f o r t a l e z a s  de l a  c o s t a y m e t e r s e  e n  l a  
t i e r r a  a d e n t r o ,  p o r q u e  d e s t a  m anera  d i c e n  que p i e n s a n  
t e n e r  a l g ù n  r e m e d io  c o n t r a  l a s  f u e r z a s  de  V u e s t r a s  Al -  
t e z a s .  ( 1 9 )
C o n f i r m a  l o  c o m e n ta d o  p o r  n o s o t r o s  s o b r e  l o s  p e l i g r o s  
que e n c e r r a b a  l a  c o s t a  p a r a  a q u e l l o s  e m i g r a d o s  que se  
q u e d a b a n  e n  e l l a .
E l  p r o p i o  Z a f r a ,  a u t o r  de  l a s  l i n e a s  a n t e r i o r e s ,  v i ­
s i t a  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  e l  l i t o r a l  m e d i t e r r a h e o  de Ma -  
r r u e c o s ,  e n  l o s  a h o s  1 4 9 3 - 1 4 9 4 ,  a p e n a s  t e r r a i n a d a  l a  Re -  
d o n q u i s t a ,  c o n  a f â n  de p r o l o n g a r l a  a l l e n d e ,  como h a b i a n  
h e c h o  l o s  p o r t u g u e s e s .  ( 2 0 )
U n ic a m e n te  hom bres  a c o s t u m b r a d o s  a  l a  g u e r r a  y a n s i o  -  
SOS de  p r o s e g u i r l a  con  a f a h  v i n d i c a t i v o ,  como p o d î a n  s e r  
l o s  j i n e t e s  g r a n a d i n o s ,  t e n i a n  su s i t i o  en  e s t e  c a s t i g a  - 
do t r a p e c i o  a f r i c a n o .
O t r o s ,  c u y a  misma a n s i a  de v e n g a n z a  l e s  e m p u ja r a  a l  
c o r s o ,  t a m b i é n  q u e r r i a n  q u e d a r s e  e n  l a  c o s t a  q ue ,  p o r  
o t r o  l a d o ,  e s  i n h ô s p i t a  e n  su m a y o r i a  y p o c o  a p t a  p a r a  
s u s t e n t a r  g r a n d e s  c o l e c t i v i d a d e s ,  co n  l a s  u n i c a s  r i q u e -  
z a s  p r o d u c t i v e s  de  a g r i c u l t u r e  y g a n a d e r i a .
O t r o  g r a n  numéro de a n d a l u s i s  se  i n t e r n a r i a  h a c i a  
Fez  y o t r a s  r é g i one s .
Ahora  b i e n ,  a  p e s a r  de l o s  p e l i g r o s  h é l i c o s ,  e x i s t e n -  
t e s  s i n  d u d a  en  l a  r e g i ô n  d e l  E s t r e c h o ,  e s  a q u i  j u s t a  -  
m en te  donde e l  e l e m e n t  o and a J .us i  v a  a t e n e r  u n a  a c o g i d a
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mas f r a t e r n a ,  mas c â l i d a ,  s i  c abe  mas p o l i t i c a  d i r i a m o s  
a h o r a ,  que e n  o t r a s  r e g i o n e s  de  M a r r u e c o s ,  donde su  l l e -  
g a d a  p r o d u j o  mas p r o b l e m a s  que s o l u c i o n e s .
La e m i g r a c i ô n  a n d a l u s i  i n c i d e  e n  e l  d e s a r r o l l o  n o rm a l  
de l a  s o c i e d a d  m a r r o q u i .
Los r e f u g i a d o s , que i b a n  a r e p a r t i r s e  en  l a s  d i y e r s a s  
c i u d a d e s  m a r r o q u i e s ,  no i b a n  a e n c o n t r a r  e n  e l  E s t a d o  e n  
p l e n a  d e s c o m p o s i s i c i ô n ,  un  c u a d r o  de a c o g i d a  que p u d i e r a  
a p r o v e c h a r  s u s  n u m e r o s a s  c u a l i d a d e s .  I b a n  a d e s a r r o l l a r  
una  i n d u s t r i a  m a r g i n a l  e i n c o n t r ô l a b l e  p o r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  c e n t r a l e s ;  l a  d e b i l i d a d  de  é s t a s  i b a  a  a n im a r  en  e -  
l i e s  u n  s e n t i r n i e n t o  de  r o b e l i ô n ,  cu ando  no de d e s p r e c i o ,  
y s o b r e  t o d o ,  un  e s p i r i t u  de i n d e p e n d e n c i a .  Ademâs, g r a -  
c i a s  a s u s  c a p i t a l e s ,  su c u l t u r e . ,  s u s  c o n o c i m i e n t o ,  i b a n  
a r e a l i z a r  u n a  c r u d a  c o m p e t e n c i a  a l o s  rem er c i a n t e s  y a r ­
t e  s a n o s  l o c a l e s .  ( 2 1 )
La c a u s a  f u n d a m e n t a l  de e s a  m e j o r  a c o g i d a  e n  e s t a  r e g i ô n  
d e l  E s t r e c h o  podemos b a s a r l a ,  s i n  t e m o r  a e q u i v o c a r n o s ,  
en  e s a  horm andad  que nace  e n  e l  f  r e n t e  de b a t a l l a .
E l  a n d a l u s i  que se  queda  en e s t a  zona  c o r r e  l o s  m is  -  
mos a v a t a r e s  p e l i g r o s o s  que e l  raon tan és  y e l  p e s c a d o r ,  
l a s  mismas a v e n t u r a s  m a r i t i m e s  que l o s  l l a m a d o s  c o r s a r i o s ,  
t i e n e  e l  mismo e s p i r i t u  de  r e v a n c h a  que l o s  h a b i t a n t e s  de 
u n a  zona  t a n  a z o t a d a  p o r  t o d a s  l a s  p l a g a s  b é l i c a s  y s o c i o -  
l ô g i c a s o  R e v a n c h a  t a s  s e n t i d a en c a r n e  v i v a ,  p o rq u e  e s t â ­
mes c o n v e n e i d o s  que l o s  n u e l e  os f u n d a m e n t a i e s  de  r e s i s t e n ­
c i a  l o s  f o r m a r o n ,  en su  m a y o r i a ,  l o s  a n d a l u s i s ,  o p u e s t o s  
a  c u a l q u i e r  com ponenda ,  a c u a l q u i e r  t r e g u a ,  con  l o s  r e  -  
c l e n t e s  i n v a s o r e s  .lü s i t  an os de  e s t a  zona  n o r - a . f r  i c a n a .
M en ezes ,  h i s t o r i a n d o  T â n g o r ,  a l  h a b l a r  de l a  d e r r o t a
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p o r t u g u e s a  a n t e  d i c h a  p l a z a ,  e l  aho 1437> d i c e  q u e ,  
g o b e r n a b a  l a  c i u d a d  S a l a  Ben S a l a ,  e l  que p e r d i e r a
C e u t a ,  c a p i t â n  de v a l o r  y e x p e r i e n c i a ,  c o n  un a  g u a r -
n i c i & n  de s i e t e  m i l  s o l d a d o s ,  muchos de e l l o s  g r a n a  -  
d i n o s .  ( 2 2 )
E l  mismo Menezes  a t r i b u y e  a  l o s  a n d a l u s i s  l a s .  m e j o -  
r a s  en  e l  a rm am ento  m a r r o q u i :
Las  a rm as  de  que u s a n  s o n  a l f a n j e s  y l a n z a s , - A n t i  - •  
g u a m en te  t r a i a n  b a l l e s t a s  con  d a r d o s ,  que c a m b ia r o n  
p o r  c a r a b i n a s ,  i n d u s t r i a  de l o s  g r a n a d i n o s  e x p u l s a d o s 
de  E s p a h a ,  c o n  l o  que se h i c i e r o n  mâs p o d e r o s o s . ( 23)
D e jan do  a  e n t e n d e r  que a n t e s  de l a  p r e s e n c i a  de  l o s  
e x i l a d o s  e n  e l  t r a p e c i o  N o r te  l a s  g u a r n i c i o n e s  l u s i t a ­
n a s  se  p a s e a b a n  impunem ente  p o r  campos y a l d e a s ,  i n t e r -  
n a n d o se  c u a n t o  q u e r i a n ,  m i e n t r a s  que l o s  a n d a l u s i s  l e s  
h a b i a n  o b l i g a d o  a r e p l e g a r s e  t r a s  l o s  muros de s u s  f o r ­
t a l e z a s  o
Los e x i l a d o s  que m a rc h a b a n  a o t r a s  z o n a s  u r b a n a s  e 
i n c l u s e  r u r a l e s  de  M a r r u e c o s  no e n c u e n t r a n  l a  c â l i d a  
a c o g i d a  que e s p e r a b a n ,  n i  l a s  f a c i l i d a d e s  que supo  -  
n i a n  se  l e s  d e b i a  p r e s t a r ,  H a l l a n  muy d i s t i n t a  l a  v i  -  
d a  de l a s  c i u d a d e s  m a r r o q u i e s  a l a s  d e  s u s  l u g a r e s  de  
o r i g e n ,
E s t â n ,  n a t u r a l m e n t e ,  d e s a r r a i g a d o s  y se  s i e n t e n  de  ■ 
f r a u d a d o s .
Muchos de e l l o s  e x p r e s a n  s u s  e s t a d o s  de âninio y s u s  
n o s t a l g i a s ,  d e s e a n d o  v o l v e r  a  l a  P e n i n s u l a ,
Debia  s e r  una c o r r i e n t e  c u a n t i t a t i v a m e n t e  y c u a l i t a *  
t ivan ien te  numerosa, cuando ya en l a s  d l t i m a s  c a p i t u l a ­
c io n e s  d e l  r e i n o  de gran ad a se exp r e s a :
c 8
Que s i  e l  Rey u o t r o  c u a l q u i e r  moro, d e s p u é s  de p a s a d o  
a B e r b e r i a ,  q u i s i e r a  v o l v e r s e a  E s p a h a ,  no l e  c o n t e n  -  
t a n d o  l a  t i e r r a  n i  e l  t r a t o  de  a q u e l l a s  p a r t e s ,  s u s  A l -  
t e z a s  l e s  d a r â n  l i c e n c i a ,  p o r  t é r m i n o  de  t r è s  a h o s  p a  -  
r a  p o d e r l o  h a c e r  y g o z a r  d e s t a s  c a p i t u l a c i o n e s  como t o ­
d o s  l o s  demâso ( 2 4 )
Las r u d a s  p o b l a c i o n e s  b e r e b e r e s ,  s i n t i e r o n  u n  g r a n  ma­
ie  s t a r  a n t e  l a  p r e s e n c i a  y e s t a n c i a  de  t a n  g r a n  numéro 
de  r e f u g i a d o s  y t r a d u j e f o n  su  d e s c o n t e n t o  c o n  a c t os d e  
v i o l e n c i a .  ( 2 3 )
No f u e  f â c i l ,  n i  mucho m enos ,  l a  a d a p t a c i ô n  d e l  g r a  -  
n a d i n o  e n  m edio  d e l  c a o s  p o l i t i c o  m a r r o q u i ,  s i n  p r o t e c  -  
c i ô n  de u n  p o d e r  c e n t r a l ,  que c a r e c i a  de f o r t a l e z a  p a r a  
e l l o  y mal v i s t o  p o r  c a s i  t o d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  que 
l e  r o d e - b a n ,  i n c l u s i v e  p o r  a q u e l l a  c l a s e  m e d ia  i l u s t r a d a  
que p o d i a  h a b e r  s i d o  s u  p r o t e c t o r a ,  a l  c o m p re n d e r  m e j o r  
que n a d i e  s u s  p r o b l e m a s ,
Hay un a  c a r t a  d e l  j u r i s t a  m a r r o q u i  Al  W a n s i r i s i ,  s e  -  
c r e t a r i o  d e l  r e y  d e  F e z ,  que r e f l e j a  mâs n i t i d a m e n t e  que 
n i n g û n  o t r o  d o c u m e n te  l a  s i t u a c i ô n  de l o s  a n d a l u s i s  e n  l a  
e m i g r a c i ô n ,  F e c h a d a  e l  23 de s e p t i e m b r e  de  1491 e s ,  q u i z â s ,  
e l  momento de u n a  i n t e n s i f i c a c i ô n  en  l a  h u i d a  de a q u e l l a  
c l a s e  d i r i g e n t e  g r a n a d i n a  h a c i a  M a r r u e c o s ,  a n t e s  de l a  
e n t r e g a  t o t a l ,
Los a n d a l u c e s  -  d i c e  -  h a n  a b an d o n a d o  s u s  c a s a s ,  s u s
j a r d i n e s  , s u s v i h a s ,  su s  t e r r e n o s _ y t o d o s  l o s demâs b i e  -
n e s ,  i n c l u s i v e  h a n  p a g a d o  sumas c o n s i d e r a b l e s  p a r a  e s c a -
p a r  a 1  d o m in io  de l o s  i n f i e l e s  y r e f u g i a r s e  e n  t i e r r a s __
de B i o s ,  c o n  s u s  m u j e r e s  y s u s  h i j o s ,  Ahora  que e s t â n  
eji_ t  o r r i t o r i o  d  c 1  I s lam se  que j  a n de no e c; t  a r  a g u s t  o , 
do no e n c o n t r a r  e n  e l  M agr ib  l a s  mismas f a c i l i d a d e s  de
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v i d a  que e n  e l  p a i s  de l o s  i n f i e l e s .  Se q u e j a n  de  l a  
i n s e g u r i d a d  d e l  p a i s  y no o c u l t a n  su  m an e ra  de p e n s a r , 
m a n t e n i e n d o  m a la s  i n t e n c i o n e s  que i n d i c a n  l a  d e b i l i d ad 
de s u  f é  y l a  a u s e n c i a  de s i n c e r i d a d  en  s u s  c o n v i c c i o -
n e s  r e l i g i o s a s o  No h a n  e m ig r a d o  p o r  B i o s  y su  A p ô s t o l ,
como p r e t e n d i a n ,  s i n o  p o r  l o b i e  ne s de  e s t e  mundo que
d e s e a r i a n  a d q u i r i r  t a n  p r o n t como l l e g a r a n  a l  t e r r i t o
r i o  d e l  I s l a m  y a  m ed ida  de  s u s d e s e o s .  No h a b ie n d o  s a -  
t i s f e c h o  s u s  d e s e o s  se  p o n e n  a m a l d e c i r  a  l o s  p a i s e s  
m usu lm anes  y a l o s  que han  s i do c a u s a  de su e m i g r a c i ô n • 
Hace n  e l  e l o g i o  d e l  p a i s  de l o s  i n f i e l e s  y de su s  h a b i ­
t a n t e s ,  a r r e p i n t i é n d o s e  de h a b e r l o  d e j a d o .  Se ha  e s c u  
ch a d o  a a i g u n o d e c i r ,  a l u d i e n d o a e s t e  p a i s  d e l  M a g r i b -  
-  que B io s  l o  p r o t e j a  -  "No e s  h a c i a  e s t e  p a i s  donde  
c o n v i e n e  em ig r a r , _ e s _ p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e l  que e s  p r e  -  
c i s o  h u i r " .  O t r o d e c i a  ; " S i  e l  Se h o r  de Ca s t i l l a  v i n i e -  
r a  h a s t a  a q u i ,  i r i a m o s  a p e d i r l e  que n o s  l l e v a r a  a su  
p a i s " c  A lg u n o s  empl e a n  i n c l u s e  e s t r a t a g emas p a r a  r e g r e  -  
s a r  a l  p a i s  de l a  i n f i d e l i d a d  y c o l o c a r s e  b a j o  l a  p r o  -  
t o c c i ô n  de l o s  d e s c r e i d o s .  ; Be qué p e c a d o  se  h a c e n  a c r e e -  
d o r e s ? . . . ; L a  e m i g r a c i ô n  a p a i s  d e l  I s l a m  e s t é  s u b o r d i n a -
d a  a l a  c c r t e z a  de e n c o n t r a r  e n  é l  t o d o  a m ed ida  de s u s  
d e s e o s ,  o p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  o b l i g a t o r i o ,  a t e n i é n d o s e  
a  l a s  d u r a s y a l a s  m o d uras , y n a d a  mas que p o r  e s t g r __
a l  d o m in i o  de l o s  i n f i een  p a i s  de 1 I slam y p a r a  e s c a p a r  
l e s ?
Y a s i  c e n t  i n d a n  mâs de d i e z  p â g i n a s  e n  que i n c l u y e  
arnenazas y c a s t i g o s  c o n t r a  a q u e l l o s  que m a n f i e s t a n  su  
a n l i e l o  de  v o l v e r  a t i e r r a  i n f i e l .  ( 2 6 )
Al W a n s i r i s i ,  hombre de c l a s e  m e d ia ,  que p o r  su forma- 
c i ô n  p o d r i a  h a b e r  t e n i d o  mayor c o m p r e n s i ô n  y a c o g i d a  h a  •
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c i a  e l  e x i l a d o ,  l o  c o l o c a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e l  b a n  -  
do  o p u e s t o ,  c o n s i d e r â n d o l o  como u n  e l e m e n t o  h o s t i l  p a r a  
l a  s o c i e d a d  m a r r o q u i .
En e l  o t r o  e x t r e r a o  d e l  p a i s , e n  e l  N o r te  m a r r o q u i ,  
n o s  e n c o h t r a m o s , s o b r e  t o d o  e n  l a  r e g i ô n  m e d i t e r r â n e a  
d e l  E s t r e c h o ,  u n a  e m i g r a c i ô n  a n d a l u s i ,  que no s o l o  ha  -  
l i a  u n  a b i e n t e  g e o g r â f i c o  muy semej a n t e  a l  de  s u s  p e r d i  - 
d o s  h o g a r e s ,  s i n o  u n a s  f a c i l i d a d e s  y u n a  p r m t e c c i ô n ,  
t a l  como e l l o s  e s p e r a b a n ,  o b ra  de u n  c a u d i l l o  g e n e r o s o  
y p e r s p i c a z  a  l a  v e z ,  S i d i  A l i  b e n  R a s i d ,  e l  f u n d a d o r  
d e l  c a s ÿ i l l o  x a u n i ,  que a p r o v e c h a  s u s  c u a l i d a d e s ,  e x p l o -  
t â n d o l a s  a l  mismo t i e m p o .
A q u i ,  p u e s ,  e n  e l  t r a p e c 19 N o r t e ,  n o s  p a r e c e  l a  e m i ­
g r a c i ô n  mas n u m e ro s a  e i n f l u y e n t e  e n  l a  m a rc h a  de l o s  
p r o b l e m a s  g é n é r a l e s  de l a  p o b l a c i ô n  m a r r o q u i .
- De v e z  e n  cuando  n o s  e n c o n t r a r a o s  d a t o s  r e v e l a d o r e s de  
l a  c a n t i d a d  de e m i g r a d o s , enorme p a r a  a q u e l l a  é p o c a .
A s i ,  p o r  e j e m p l o ,  en  u n  a c t o  r i t u a l  v i n d i c a t i v e ,  r e a l i z a -  
do  e n  T e t u â n ,  en  I 3 I 6 , a p a r e c e  u n a  c o n c e n t r a c i ô n  de  mas 
de v e i n t e  m i l  p e r s o n a s  de l a  c i u d a d  y s u s  a l r e d e d o r e s i .
En su i n m e n sa  m a y o r i a  s e r i a n  a n d a l u s i s .  ( 2 7 )
Su p e s o  d e m o g r â f i c o ,  p u e s ,  e r a  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e .
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E l  fundador  d e Xauen y l o s  a n d a l u s i s o -
Ben R a s id ,  e l  muyahid  d e l  N or te ,  n e c e s i t a b a  todo  lo  que 
l o s  a n d a l u s i s  pod îan  a p o r t a r i e .
P r e c i s a b a  c o m b a t i e n te s ,  muyahi d i n  como é l  y t a n  c u r t i  -  
dos como é l  en  l a s  l u c h a s  c o n t r a  lo s  c r i s t i a n o s ,  cono -  
c e d o r e s  de sus  armas y de sus t é c t i c a s .
Quizâs su p e q u e h o  p e ro  a g u e r r id o  e j é r c i t o,  no t u v i e r a  
o t r o s  c o m b a t i e n t e s  mejo r e s .
Sus a t a q u e s  c o n t r a  Arci l a  l o s  l l e v a b a  a cabo con mui-  
t o s  a n d a lu z e s ,  muito bo n s  b e s t e i r o s  e e s p i n g a r d e i r o s .  (2 8 )  
N e c e s i t a b a  Ben R a s id  c a p i t a n e s  e x p e r im e n tados y l o s  
e n c o n t r ô ,  como aque l  A l i  Al M a n d a r i  a l  A n d a lu s i ,  que 
r e c o n s t r u y ô  l a s  m u r a l l a s  de T e t u â n ,  c o n s t i tuyéndose  en 
e l  v a l l a d a r  mâs s é l i d o  y a va nz ad o c o n t r a  l o s  p o r t u g u e  -  
s e s  de Ceu ta .
T a l  es  e l  a s p e c to  que t r a t a n  de r e s a l t a r  dos f u e n te s
i n é d i t e s  de l a  H i s t o r i a  de T e tuân ,  e s c r i t a s  en â r a b e ,
p o r  s e n d os a u t o r e s  t e t u a n î e s .
E s t e s  so n  E s q u i r e s  ( 2 9 )  y E r h u n i  ( 3 0 ) ,  l o s  c u a l e s  
a f i r m a n  que e l  M a n d a r i ,  a l  l l e g a r  d e l  A n d a l u s ,  se e s t a -
b l e c i ô  con ben R a s i d  en X auen .  Mâs t a r d e  e l  x a u n i  d e l e  -
g 6  en e l  p r i m e r o  e l  mande de un grupo r e c i e n  l l e g a d o  de 
G r a n a d a ,  d e l e g a n d o  t a m b i é n  e l  deseo  de  a s e n t a r s e  e n  T e­
t u â n .
La misma t e s i s  ha s id o  ex p u e s ta  p o r  Ibn Azus. ( 3 1 )
Los j e f e s  de t r o p a ,  lo s  c a p i t a n e s ,  fo rzosam ente  t e n -  
d r i a n  que s a l i r  e n t r e  a q u e l lo s  g u e r r e r o s  g r a n a d in o s ,  que 
se h a b ia n  marchado de su t i e rca ,  no p a r a  h a c e r  l a  paz 
s i b o  p re c i s a m e n te  p a r a  c o n t in u e r  l a  g u e r r a .
2 1 2
P r e c i s a b a  S i d i  A l i  ben R as id  de m arines  osados ,  no ame- 
d r a n t a d o s  po r  l a s  c o n t in u a s  c a b a lg a d a s  c r i s t i a n a s  sobre 
l a s  c o s t a s  r i f e h a s  y ,  c i e r t a m e n t e ,  s e r i a n  a n d a lu s i s  l a  
mayor p a r t e  de l a s  t r i p u l a c i ô n e s  de l o s  numerosos b a r  -  
COS, cuyo r é f u g i é  fue p r im ero  Targa y después  l a  r i a  
de Te tuân ,  p ro longando  l a  g u e r r a  y su venganza en e l  
f r e n t e  rnarit imo.
No cabe p e n s a r  de oÿra manera cuando en una de l a s  
i n c u r s i o n e s  sobre  Targa e n c u e n t r a n  l o s  p o r tu g u e s e s ,  na­
da menos que v e i n t i c i n c o  n a v i o s ,  e n t r e  g randes  y 'p e q u e  -  
nos :
l a  v i l l a  fue  e n t r a d a  y tomada. . o h a l l â ro n s e  en su puer-^ 
t o  v e i n t i n i n c o  n av io s  e n t r e  g randes  y pequenos y en l a  
T arazana ,  bombardas,  p ô lv o ra ,  s a l i t r e , a n c l a s ,  muchas 
l a n z a s , c a p a c e t e s y o t r a s  muchas h e r r a m i e n t a s . (32)
Le e r a  v i t a l  a ben R as id  t e n e r  una r e t a g u a r d i a  segu -  
r a ,  una p o b la c iô n  i n d u s t r i o s a  y a r t e s a n a  que f u e r a ,  a 
l a  v e z ,  descanso  y r e f u g i o  en e l  c e n t in u o m p e le a r .
Y ^donde l a  iba  a e n c o n t r a r ,  s i  p r e c i sa m e n te  lo s  gome- 
r e s ,  lo s  c é l é b r é s  y a g u e r r id o s  gomeres,  l o s  h a b i t a n t e s  
de l a  s i e r r a  de Beni Hasan, h a b i a n  s ido  sus p eo res  ene -  
migos y s o lo  e s t a b a n  s u j e t o s  p o r  l a  f u e r z a  de l a s  armas?
Asi aparece  é v i d e n te  en Leôn e l  A f r ic a n o ,  y a s i  se de­
duce de l a s  demâs f u e h t e s  m a r ro y u ie s .
E n to n c e s , e r a n  con toda  e v i d e n c i a ,  a n d a l u s i s  y no mon­
tan e  se s  y e b l i e s , l o s  a r t e s a n o s  y c o m e rc ia n te s ,  muy b i e n  
v e s t idos  , de que e s t a b a  l i e n a  l a  pegueha c i u d a d , Xauen 
6 Sou s au on, a que hac : r e f e r e n d a  Leôn e l  A f r ic an o .  (33)
Y po r  s i  tuv ié ra rnos  duda s sobre  l a  i n c l i n a c i ô n  anda­
l u s i  y e l  e n to rn o  a n d a lu z ,  i n c l u s i v e  h i s p a n o ,  de l  c a u d i ­
l l o  m a rro q u i ,  tenemos n o t i c i a s ,  aunque e s c a s a s , de su
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p r o p i o  h o g a r ,  de  su  m u je r  y f a m i l i a r e s .
Ese  h o g a r  que se  f o r j ô  r o c o r d a n d o ,  q u i z â s ,  su  p e rm a n e n -  
c i a  j u v e n i l  e n  l a  P e n i n s u l a  de  l a  que t a m b i é n  nos  h a b i a  
e l  A f r i c a n o .
Las  n o t i c i a s  nos  l a s  f a c i l i t a  u n a  c r ô n i c a  p o r t u g u e s a  
c o n t e m p o r â n e a .
Begun e l l a  l a  p r i m e r a  e s p o s a  que t u v o  f u e  L a l - l a  Z u h u ra ,  
c o n v e r s a  de  V e j e r  de  l a  P r o n t e r a ,  l a  c u a l  l e  d i 6  dos  h i j o s  
de l o s  que h a b i a n  a s i  misrao, t a n t  o p o r t u g u e s e s  como m ar ro  • 
q u i e s ,  p o r q u e  ambos f u e r o n  c é l é b r é s .
Uno, Mawlay I b r a h i m ,  c u y a  v i d g  de c a u d i l l o  d e l  N o r te  
m a r r o q u i  e s  t o d a  u n a  c a b a l l e r e s c a  n o v e l a  de a v e n t u r a s  ;; 
y o t r a ,  S a a i d a  a l  H u r r a ,  c u y a  fam a y h e c h o s  no i b a n  a t r a s  
de l o s  de su  h e r m a n o , 1 l e g ando a s e r  e s p o s a ,  p r i m e r o  d e l  
M a n d a r i  y l u e g o  d e l  s u l t a n  de Fez  6  v i c e v e r s a ,  quedando  
de g o b e r n a d o r a  de  T e t u â n  y Xauen d u r a n t e  a l g u n  t i e m p o .
La misma c r ô n i c a  a t e s t i g u a  l o s  muchos v e j e r i e g o s  que 
e m i g r a r o n  a l  Xm e n  en  f o r m a c i ô n ,  c r e a d o  p o r  b e n  R a s i d ,  em- 
p e z a n d o  p o r  M a r t i n  F e r n a n d e z , herm ano de  L: 1 - l a  Zuhura  y 
muchos p a r i e n t e s  de é s t a .
Como d i c e  L ad e ro  Q u e sa d a ,  h ay  s e r i e s  m o t i v e s  p a r a  po -  
d e r  a f i r i a a r  e l  o r i g e n  de c r i s t i a n o s  v i e  j  os de d i c h o s  ve j e  - 
r i egO G,  d e s d e  L o i - l a  g u h u r a ,  h a s t a  e l  â l t i m o ,  a ^ h i d o s  p o r  
l a s  l i b e r a l i d a d e s  de  l o s  R a s i d  de X auen .
En p r i m e r  l u g a r  l a  a u s e n c i a  a b s o l u t a  de h a b i t a n t e s  more 
r o s  6  m o r i s c o s  e n  V e j e r  de l a  F r o n t e r a  d e s d e  f e c h a s  muy 
a n t e r i o r e s  a l  s i g l o  XV. L a d e r o ,  a l  e s t u d i a r  e l  t e x t e  d e l  
r e x > a r t i i n i e n t o  de V e j e r  en  1238 ,  e n c u e n t r a  s o l o  d o s  p o b l a  -  
d o r e s  m o r o s . Ni s d q u i e r a  e s o s  a p a r e c e  n e n  un  segundo  r e p a r -  
t i m i e n t o  p o s t e d  i o r , l o  que i n d  i c a  un  a i e  j  a m ie n to  t o t a l  de
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l a  p o b l a c i ô n  no c r i s t i a n a .  ( 3 4 )
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e l  p r o p i o  t e x t e  de l o s  A n a i s ,  a l  c a l l -  
f i c a r  a  M a r t i n  F e r n a n d e z  como e l c h e , a p u n t a  a  l a  p e r s o n a  
q u e ,  s i e n d o  c r i s t i a n a  de n a c i m i e n t o ,  se  c o n v i e r t e  a l  i a  -  
lamismOo Y , e n  e f e c t o ,  d i c e  que s i e n d o  c r i s t i a n o ,  se  
l l a m a b a  M a r t i n  F e r n a n d e  z y e n  moro A l i  F e r n a n d o .
Mâs a d e l a n t e  l o s  A n a i s  v u e l v e n  a l  a d j e t i v o  e l c h e  a p l i -  
c a d o  a  M a r t i n ,  que s e n d o  C r i s t a o se chamava M art im  F e r ­
n a n d e z ,  e se  t o r n ou mo r o . . .
Lo que no hemos p o d i d o  e n c o n t r a r  e s ,  cômo casÔ Z u hu ra  
c o n  S i d i  A l i  b e n  R a s i d .  No sabem os  s i  e l  e n c u e n t r o  d e l  
c a u d i l l o  y l a  v e j e r i e g a  fu e  e l  a z a r  de  a l g u n a  r a z z i a  6 e 
el  b o t  i n  de u n  c o r s o .
Lo que s i  nos  d i c e n  l o s  A n a i s  e s  que f u e  e n  t i e m p o  de  
Mawlay I b r a h i m ,  h i j  o de l a  v e j e r i e g a ,  cu and o  a t r a i d o s  p o r  
s u s  l i b e r « ^ l i d a d e s , marc h an  muchos p a r i e  n t e s  suy os d e l  
p u e b l o  a l  A f r i c a ,  a  j u n t a r s e  c o n  l o s  x a u n i e s .
E n t r e  e l l o s  e l  mismo M a r t i n  F e r n a n d e z ,  su he rm ano ,  
e l  c u a l ,  a l  p a r e c e r ,  e m ig r e  d e  l o s  p r i m e r o s .
Los t e x t 0 8  de  l o s  A n a i s r é f é r é  n t e s  a e s t e  a s u n t o  s o n ;  
B a r r a x e  l e i x a v a  no F a r r o b o  a M a r t in h o  E l c h e ,  i rm a o  de  su  
m o l h e r , L e l a z a r a ,  corn c i n c c e n t a  de c a v a l e ,  ou s e s e n t a ,  
do quQ<l Ma r t i n h o  a d i a h t e  se  f  a r a  mençao.
Le e s t e  p â r r a f o  se  ded uce  que l a  e s t a n c i a  de M a r t i n  
f u e  a n t e r i o r  a l a  p r e s e n c i a  d e l  p r o p i o  Mawlay Ib ra h im  
e n  l o s  e s c e n a r i o s  de b a t t l l a .
^ L l e g a r o n  l o s  d o s  herm anos  a l  mismo t i e m p o  a manos de  
b e n  R a s i d ?  Nada o i e  mos a c l a r a r  a l  r e s p e c t e .
Nos l e  chanamos Markinho, p o r  se chamar, sendo c r i s t a o  
M Â21 F e r- n e nd o v, , o e m m our o Aie Fe r n  a n d o .
H a b i a  s i d o  p r i m e r o  c r i s t i a n o  y l u e g o  moro .
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E r a  n a t u r a l  de B e j e r  e i rm a o  de  l e l a z a r a ,  m o lh e r  de Ba­
r r a x e  e mae de  M u le i  Abrahem e C i t a l f o r r a .
No se  c i t a n  6  se  c o n o c e n  mas que e s t e s  d o s  h i j o s  de  
b e n  R a s i d  h a b i d o s  de  l a  a n t i g ^ a  c r i s t i a n a  de V e j e r ,
O t r o s  h i j o s  d e l  c a u d i l l o  p e r t e n e c e n  a d 1 s t i n t o  6  d i s ­
t i n t  os r a a t r i m C h i o s «
Los mas nom b rad o s  e n  l a s  c r ô n i c a s  p o r t u g u e s a s  s o n  
e s o s  d o s ,  Maiklay I b r a h i m  y S a a i d a  a l  H u r r a  6  C i t a l f o  -  
r r a ,  m o lh e r  que f o i  d " 'e l  r e i  de  F e z ,  p e s o a s n o b r e s  e de  
mu i t  a f a m a ,  d a s  q a i s  em n o s o s  tem pos  h a  m u i to  que d i z e r
.      —  ■■  . - - A      —  ■■ *  -------—  ■■ ^   —  I , -----
d e l e s  o ( 3 3 )
E l  a u t o r  de l o s  : ^ a i s  v u e l v e  a i n s i s t  i r  e n  e s t a s  n o t i  y 
c i a s ,  a c l a r a n d o  au n  mas,  s i  c a b e ,  o r i g e n  y p r o c e d e n c i a  
de a q u e l l o s  c r i s t i a n o s  v i e  j  o s ,  cCiricados e n  t i e r r a s  m a r r o -  
qu i  e s o
E r a  e s t e  M a r t i n h o  urn e l c h e  i rm a o  de  l e l a z a r a ,  m o lh e r  
de Ale B a r r a x e  e ma e de M u le i  Abrahem, e e r ao n a t u r a l s  
de  B e j e r ,  l u g a r  g r a n d e  e a b a s t a d o  do du quo de Medina  C i  -  
d o n i a , na f r o n t e i r a  de A n d a l u z i a ,  o i t o  l e g o a s  de C a d iz
No c ab e  c o n f u s i ô n  en  c u a n t o  a l  l u g a r ;  se  t r a t a  d e l  
a c t u a l  V e j e r  de l a  F r o n t e r a ,  que t o d a v i a  c o n s e r v a  muchas 
h u e ] l a s  de su s  f o r t i f i c a c i o n e s  y h f e n s a s ,  a p a r t e  de su  
a l t u r a  e s t r a t é g i c a ,  como d e f e n s e  c o n t r a  l a s  i n c u r s i o n e s  
de  l o s  g r a n a d i n o s .
S i  b e n  R a s i d  e s t u v o  en su j u v e n t u d  a l  s e r v i c i o  d e l  
r e y  de G r a n a d a ,  como a f i r m a  Mârraol , e s  p o s i b l e  que e n  
e l  c u r s o  de  a l g u n a  de a q u e l l a s  " e n t r a d a s "  e n  t e r r i t o r i o  
en em ig o  pud i e s e  c a p t u r a r  e s c l a v e s ,  e n t r e  l o s  que se e n  -  
c on t  r  a r a  su  f u t u r  a m u j e r ,  E l  O]iisod i o  no e r a  n a d a  c o r r i . c n -  
t e ,  p e r o  t  amp oc o muy e x t r a  ord i n a i ’i o  e n  a q u e l l o s  k io m p o s ,  
C h i c a s  6  j ô v e n c s  c a p t u r a d a s  y c o n v e r t i d a s  e n  e s p o s a s
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6 amantes de sus c a p t o r e s .
E l  o r ig e n  v e j e r i e g o  t a r d é  mücho t iempo en o l v i d a r s e .
H u i t  os p a r e n t e s  de Mulei Abrahem, sabemdo su nobreza 
e l i b e r a l i d a d e , se fo ra o  p e r a e l e ,  e a to d o s  ag asa lhava  
e f e z  g ran d es  m erces ,  a n t r e  os q u a is  f o i  e s t e  seu t i o ,  
que sendo c r i s t a o ,  se chamava Martim Fernandez ,  e se 
t o r n ou moro. (36)
Ko se e n c u e n t r a ,  d e s g ra c ia d a m e n te , n inguna documenta- 
c i é n  en V e je r  6 c u a l q u i e r  p ueb lo  de l a  p r o v i n c i a ,  r e l a t i ­
v e  a e s t e s  h a b i t a n t e s  v e j e r i e g o s  d e l  s i g l o  XV.
A si ,  p u es ,  por  e l  momento, l a s  u n ic a s  f u e n t e s  que t e n e ­
mos p a r a  conoc im ien to  de l a  f a m i l i a  de ben R as id  son l a s  
c r é n i c a s  l u s i t a n a s  de l a  época ,  de l a s  que l o s  Anais 
c o n s t i t u y e n  l a  e x p o s i c iô n  mâs v e r i d i c a  y d i r e c t e  que se 
conservao Anais que, por o t r a  p a r t e ,  abunda en l a  men -  
c iô n  de a n d a l u s i s ,  b ie n  c i t a d o s  t e x t u a l m e n t e , b i e n  s o b r e -  
e n t e n d id o s  como g u e r r e r o s  de Alman d a r i  o B a r r a x e , con 
m o t iv es  de c e r c o s  y lu c h a s  en A r c i l a .
E l  rep aso  de l a s  p â g in as  de l o s  A n a is , e s  s u f i c i e n t e  
m u es t ra  a l  r e s p e c t e .  (37)
Todo e l  t r a p e c i o  n o r -m arroqu i  e s t â  s a tu r a d o  de e x i  -  
l a d o s  a n d a l u s i s  en ese p e r io d o .
Podriainos p r e s e n t a r  a igu  nas c o n c lu s io n e s  a l a  v i s t a  
de lo s  d a t e s  examinados h a s t a  a q u i .  C onc lus iones  que se 
r e l a c i o n a n  con l a  p r e s e n c i a  a n d a l u s i  en e l  t r a p e c i o  ma­
r r o q u i  d e l  E s t r e c h o  y ,  sobre to d o ,  en l a  época cuyo es  -  
t u d i o  nos i n t e r e s a .
P r im era :  l a  ag o n ia  d e l  Andalus es f a c t o r  d s c i s i v o  
en  l a  ca n t id a d  de em igrados ,  s u p e r i o r  en e s t e  p e r io d o  
a o t r o s  an te  r  i  o r  e s .
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Segunda: hay m ayoria  de e x i l a d o s  de l a s  zonas u rb a n a s ,  
dada  l a  g r a n  c a n t id a d  de pe que has y g ran d es  c iudades  
que van cayendo en poder  de l o s  c r i s t i a n o s .
T e r c e r a :  l o s  g u e r r e r o s ,  l o s  i n t r a n s i g e n t e s , lo s  r e s e n -  
t i d o s  tam bidn ,  un t a n t o  por  c i e n t o  b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e ,  
e n c o n t r a r o n  en e sa  zona n o r -m arro q u i  u n e x c e l e n t e  campo 
de b a t  a l l a  p a ra  desahogar  su fob l a  y a f â n  v i n d i c a t i v o .
G uar ta :  i n f l u y b  d e c is iv a m e n te  en l a  a f l u e n c i a  a n d a l u s i  
a d i c h a  r e ^ i ô n  l a  e x c e le n te  acog ida  y l a  p r o t e c c i ô n  que 
que l e  fue  b r in d a d a  por p a r t e  de q u ien ,  a f a l t a  d e l  poder  
r e a l ,  absorb  l a  to d a  l a  ctutodTilad en e s t a  r e g i ô n ,  •
tQuinta: r é s u l t a  d e l  t  odo év id en te  que s i  a lgun  e lemen­
t s  p o d ia  c r e a r  n û c leo s  u rbanos  en esa  p a r t e  n o r -m a r ro q u i ,  
e s t  os element 03 no pod ian  s e r  o t ro s  que l o s  a n d a l u s i s .
R e s p e c t s  a Tetudn no hay duda de n inguna c l a s e ;  f u e r o n  
g rupos  emigrados g ra n a d in o s  l o s  que v o l v i e r o n  a l e v a n t a r  
l a s  i i iu ra l las  de l a  c iudad donde no h a o ia  mas que r u i n a s .
De Xauen nos encontramos con que l a s  f u e n t e s  m arroqu ies  
r e i v i n d i c a n  p r e t e n s i o n e s  de fu n d ac iô n  exc lus ivam en te  s u r  - 
fa.
Por ahora  vamos a s i s t i e n d o  a una c o n s ta n te  e i n t e n s a  
p r e s e n c i a  a n d a l u s i ,  que desm ien te  t a l  a f i r m a c i ô n ,  p o r  l o  
menos do una manera c a t e g b r i c a .  De ninguna manera podemos 
a f i r m a r  l a  a u s e n c i a  de a n d a l u s i s  en l a  fu n d ac iô n  de l a  
c iu d a d ,  6 en su fo rm ac iôn ,  p a r a  se r  mas e x a c t e s .
Hay, pues ,  a n d à l u s i s  c a s i  exc lu s ivam en te  en l a  r e c o n s -  
t r u c c i ô n  do Tetuhn y lo s  hay tam bién  en l a  fo rm aciôn  de 
Xauen, donde se mesclan con l o s  s u r f a .
Y no es n inguna met&fora, p u e s t e  que creemos en l a
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e x i s t e n c i a  de t e m p r a n o s  m a t r i m o n i e s  m i x t e s  e n t r e  e x i  -  
l a d o s  y n o b l e z a  i s l & m i c a  m a r r o q u i*
E l  e j e m p l o  l o  d i e r o n  l o s  d o s  m&ximos c a u d i l l o s  d e l  
N o r t e ,  Ben  R a s i d  y A l m a n d a r i ,  u n i d o s  e n  l a  g u e r r a  y 
u n i d o s  e n  e l  s e n o  de su s  f a m i l i e s ,
î L a s t i m a  que e l  r e s u l t a d o  de e s t e s  e n l a c e s  no s e a  
b i e n  c o n o c i d o  h i s t o r i c a m e n t e !
P r e c i s a m e n t e  e l  e m b r o l l o  de l a  m u e r t e  d e l  M a n d a r i  
y de  su s u c e s i ô n  se  a c l a r a r i a n  b a s t a n t e  con  e l l e  y ,  
p o s i b l e m e n t e , a l g u n o s  a s p e c t o s  i n é d i t e s  de  l a  e m i g r a -  
c i ô n  a n d a l u s i .
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MEGGRACHIM GRANADINOS,
Los j u d i o s  m arroqu ies  a n t e s  de l a  d i â s p o r a  h i s p a n a .
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s o lo s  a n d a l u s i s  que em igraban  a l  Norte de A f r i c a  du -  
r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  de l a  Baja  Edad Media, e r a n  lo s  
h ispano-m usulm anes .  Que c o n s t i t u i a n  l a  d n ic a  mine -  
r i a  m arg inada ,  con i n f l u e n c i a  en l a  c u l t u r a  y e l  de -  
s a r r o l l o  s o c i a l  de l a  p o b la c iô n  m arroqu i .
Es un e r r o r  a lgo  c o r r i e n t e  y cornun, en l a s  o b ra s ,  
t a n t o  do unos como de o t r o s ,  t a n t o  de p e n i n s u l a r e s  c o ­
rn o de a f r i c a n o s o
Nadie se acordaba  y c a s i  n i  se acue rda  de l a  o t r a  
m in o r i a ,  mucho mas m in o r ia ,  desde lu e g o ,  de l o s  h i s p a -  
n o - ju d io s  que, aunque mas c a l l a d a  y no t a n  d iv u lg a d a ,  
también  tuvo  su i n f l u o n c i a ,  no po r  s o t o r r a d a ,  raenos 
im p o r ta n te  en  l o s  carn^ios s o c i a l e s  d e l  Marruecos b a j o -  
medievalo
Nos van  a s e r v i r  de modelo, p re c i s a m e n te  l a s  c iu d ad es  
de l  t r a p e c i o  n o r -m arro q u i  y , sobre to d o ,  Totudn y 
Xauen, p a ra  d e t e c t a r ,  no s o lo  l a  p r e s e n c i a . d e  comuni -  
dades h e b re a s  p e n i n s u l a r e s ,  s in o  su posdb le  i n f l u e n -  
c i a ,  d e n t r o  d e . 11a g ra n  comunidad de l a  em igrac iôn
En p r im er  lu g a r  debcmos h ac c r  una a c l a r a c i ô n ,  no 
s o lo  i n t e r o s a n t e ,  s in o  n e c e s a r i a .
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Los j u d i o s  m a r r o q u i e s ,  s o b r e  t o d o  a p a r t i r  de l a  e x p u l -  
s i 6 n  de  E s p a h a ,  se  d i v i d i e r o n  en  d o s  g r a n d e s  g r y p o s :
Los i n m i g r a d o s  y s u s  d e s c e n d i e n t e s  q u e d a r o n r c a l i f i c a -  
d os  de  "Las S a n t a s  Com unidades  de  l o s  e x p u l s a d o s  de C a s ­
t i l l a " ,  6 s i m p l e m e n t e ,  ha  m eg o ra ch im ,  " l o s  e x p u l ^ a d o s " ,  
m i e n t r a s  que l o s  a u t ô c t o n o s  y su d e s c e n d e n c i a  so n  cono  -  
c i d o s  como, " S a n t a  Comunidad de  l o s  R e s i d e n t e s " ,  6 v u l -
g a r m e n t e ,  l o s  t o c h a b i r n ,  " l o s  R e s i d e n t e s " .  ( 1 ) _______ ______
A s l ,  p u e s ,  l a  h i s t o r i o g r a f i a  c o n o ce  como t o c h a b i rn a  
l o s  j u d i o s  p r o p i a m e n t e  m a r r o q u i e s ,  y m egorach im  a l o s  
e m i g r a d o s  de l a  P e n i n s u l a ,  aunque  e n e s t o s  me g o ra c h im  no 
se  i n c l u y e n ,  a l  p a r e c e r ,  a l o s  e m ig r a d o s  a n t e s  de 14-92, 
que l o s  hubo  y num éros  o s ,  como vamos a v e r .
P e r o  n o s o t r o s  aun  vamos a h a c e r  o t r a  d i s t i n c i ô n ,  no 
s o l o  de a q u e l l o s  que e m i g r a r o n  a n t e s  d e l  d é c r é t é  de ex  -  
p u l s i ô n ,  s i n o  muy e s p e c i a l m e n t e , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  
s i t i o  de donde e m i g r a r o n .  ( 2 )
L as  r a z o n e s  de d i c h a  d i s t i n c i ô n  s o n ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  
de b a s t a n t e  p e s o  a  l a  h o r a  de  d e t e r m i n a r  e l  d e s t i n e  de  
muchas c o m u n i d a d e s .
A n te s  de l a  e x p u l s i ô n  g e n e r a l  de 14-92 p u e d e n  d i s t i n  -  
g u i r s e  d o s  c o r r i e n t e s  m i g r â t o r i a s .  Una l a  que t u v o  l u g a r  
u n  s i g l o  a n t e s ,  a r a i z  de l a s  m a t a n z a s  l l e v a d a s  a c ab o  
e n  l a  P e n i n s u l a  e n  1591 ,  y o t r a ,  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  de 
l a  c a i d a  d e f i n i t i v e  d e l  r e i n o  de G r a n a d a .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XIV p o d r i a m o s  h a b l a r  de  un  d e c a i  -  
n i e n t o  g e n e r a l  de l o s  j u d i o s  m a r r o q u i e s .
R e s p e c t e  a l a s  c o m u n id ad e s  r u r a l e s ;
En l a s  r e g i o n e s  m o n ta h o s a s  d e l  e x t r e m e  S u r ,  como e n  e l  
R i f  y en  l a  p r o v i n c i a  d e l  S u s ,  l o s  j u d i o s  e s t a b a n r e d u c i -
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dos a l a  e s c l a v i t u d . . . com par t ian  con sus d u eh os l a s  s u p e r s -  
t i c i o n e s  y l a s  c r e e n c i a s  p r i m i t i v a s o . . lo s  j u d i o s  e s t a b l e  -
c i d os e n t r e  l a s  t r i b u s  b e r e b e r e s ,  co m p a r t lan  con e l l a s __
1a s m i s e r i e s  y l as v e n t a j a s de esa  c o n v iv e n c i a o . .E l  r e s  -  
t o formaban,  en l a  mayoria de lo s  c a s o s ,  lo s  d n ic o s  co -  
m e r c i a n t e s  y a r t e s a n o s  d e l  lu g a r . (5)
Las comunidades u rb an as ,  con una v i d a  un poco mas so  -  
b r e s a l i e n t e ,  s u f r î a n ,  de vez en cuando, tremendos a z o t e s  
de p e r s e c u c i o n e s  y m atanzas ,  que l a s  p o n îa n  en t r a n c e  de 
d e s a p a ra c e ro
Podemos c i t a r ,  por  e jem plo ,  l a  masacre y saqueo de l a  
j u d e r i a  de Pez en e l  aho 1469, p rec i sam e n te  después  de un 
p é r i o d e  de p r o t e c c i ô n ,  d i s p e n s a d a  po r  e l  s u l t é n  m e r in i  
Abd e l  Haq.
E s te  su l t& n t é n i a  p o r  m i n i s t r e  a un j u d i o ,  Harun ben  
B a t t a s ,  odiado por  e l  pueb lo  y ,  sobre to d o ,  po r  lo s  s u r f a ,  
a l o s  c u a le s  h a b ia  ex te n d id o  l a  t r i b u t a c i ô n  de l a  que e s -  
t a b a n  e x e n t o s .
Sub levada  l a  p o b la c iô n  de Fez ,  a s e s i n a r o n  a l  s u l t a n ,  
a su m i n i s t r e ,  y e n t r a r o n  a sangre  y fuego en l a  j u d e r i a ,
Asi  l o  cu en ta  una c r ô n ic a  j u d i a :
E l  aho 9225 , l o s  I s r a e l i t e s  f u e r o n  acusados do h ab e r  
a s e s in a d o  un musulmàn; los  d rabes  i n v a d ie r o n  enfonces  l a
m e l lah  y m asac ra ron  _ ^ a t  qs j ud i  o s c om o pud io  ?: on, R ibb i __
S a a d ia  Aben Danan, que nos n a r r a  e s t e  suceso  c a t a s t r ô f i c o 
t e rm in a  con e s t a s  n a l a b r a s :  Solo una v e i n t e n a  de j e f e s  
d G f  a m i l i a y un pequcho nume^'o de mujer e s  y de n i hos, e s -  
c a p a ro n  a l a  m u e r te , (4 )
No es  ex t r  cl h o , p u e s ,  que abundaran l a s  c o r iv c r s io n e s , 
de l a s  que se hacen cco h a s t a  l o s  h i s t o r i a d o r o s  espaho -  
l e s ,  aunque e r a n  su c eso s  a jen o s  a l  a c o n te c e r  e s p a h o l .
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e n t r a r o n  en l a s  j u d e r i a s ,  donde h a b i a  en l a  c iudad  mas 
de dos m il  c a s a s  y m e t i é r o n l a s  a espada  y mataron  e r o b a -  
r o n  y no d e j a r o n  mas de l o s  que d e c ia n  s e r  m o r o s . . •  , 
e s t o  e s ,  l o s  que se c o n v e r t l a n  en  e l  a c t o ,  imbuldos p o r  
e l  t e r r o r ,
• • •  y en su t iempo a q u e l lo s  to r n a d iz o g  j u d i o s  no t e n l a n  
mas l e y  de Mahomad, que de a n t e s . . .  , pues  po r  mucho 
que f i n g i a n ,  no p o d ian  o l v i d a r  su c o n d ic iô n  j u d i a ,
. . . e  ovo q u ien  d i j o  a l  Rey, como a q u e l l o s  j u d i o s  h a b ia n  
s id o  moros p o r  f u e r z a  y que p roveyese  sobre  e l l o s ,  a  v e r  
s i  e r a n  moros o no, e e l  Rey mandô s a l i r  a l  campo t o d o s  
l o s  j u d i o s  moros t o r n a d i z o s  que h a b ia  en  F e z . . .  E e s t a n -  
do en e l  campo mandaron que se a p a r t a s e n  l o s  j u d i o s ,  y 
l o s  moros que quedasen  p a r  de e l l o s  a o tha  p a r t e ,  e e l l o s  
t e m ie ro n  que l o  quer i a n  f a c e r  por  m a t a r l o s ,  que d i j e s e n  
que q u e r i a n  s e r  j u d i o s ,  y no quedaron s in o  muy pocos j u ­
d i o s ,  to d o s  l o s  mas quedaron moros t o r n a d i z o s ,  y de e s  -  
t o s  quedô l a  c iudad  y to d a  l a  t i e r r a  l l e n a s ,  de donde 
hay i n f i n i t é s  de e l l o s  y d esp u és  acâ  se han l i b e r t a d o  y
t o r n a d o a s e r  j u d i o s  muy muchos de e l l e s , , . . .  dando a l
Rey una p i e z a  de o ro ,  e l e s  dâ  l i c e n c i a  que sean  j u d i o s ;
a s i  l o  acostumbran e hacen aun a h o ra .  (5 )
Conforme se ib a n  r e h a c ie n d o  d e l  enorme p â n ic o  s u f r i d o  
a lg u n o s  v o l v e r i a n  a su a n t i g u a  r e l i g i ô n  y a  su a n t ig u o  
c u l t e ,  p e ro  una inmensa m ayoria  p e rm an ece r ian  en l a s  
nueva8 c r e e n c i a s  h a s t a  que s u c e s i v a s  g e n e ra c io n e s  se fo r -  
maran en e l  is lam ism e  mâs o menos s e n t i d o .
La pena  a p l i c a d h  a l o s  a p ô é t a t a s  e s  l a  m uer te ,  p o r  
t a n t o  siempre e x i s t i r i a  e l  temor en lo s  no muy f u e r t e s  
de e s p i r i t u ,  de que v o l v i e r a n  a r e p r o d u c i r s e  l o s  a c o n t e -  
c im ie n to s  p a s a d o s .
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Con menos m o tives  se h ab ian  dado a b j u r a c i o n e s  en 1458, 
cuando se o b l i g é  a l o s  j u d i o s  a  i r  a v i v i r  a un b a r r i o  
ad hoc ,  en e l  Nuevo Pez :
Pue un e x i l i o  amargo y e s p a n to s o ,  y t a n  t e r r i b l e  que 
numerosas f a m i l i e s  a p o s t a s i a r o n  a f i n  de quedarse  en  
sus  d o m i c i l i e s . (6 )
Es t a b a n  t a n  a l  o rden  d e l  d i a  e s t a s  a p o s t a s i e s  que 
aun e x i s t e n  t r a d i c i o n e s  r e s p e c t e  a f a m i l i e s  musulmanes 
f a s i s ,  de o r ig e n  j u d i o ,  i n c l u s i v e ,  en  l a s  j u d e r i a s  se a- 
a f i r m a  que e l  an tep asad o  de l o s  s u r f a  S e q u e l l i n e  de P e z , 
e s  un j u d io  i s lam izado*  (7)
C on v e rs io n es  que,  p o r  o t r o  l a d o ,  se ban id o  dando con  
r e l a t i v e  f r e c u e n c i a ,  aun en l o s  t iem pos  contem porâneos ,  
d adas  l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  de muchos g rupos  ^ e b r e o s .
A p r i n i i p i o s  d e l  s i g l o  XX, se e s c r i b i a  sobre  l o s  j u  -  
d i e s  d e l  R i f  :
Los que q u ie r e n  quedarse  mas t iempo en  e l  p a i s ,  se 
ve'n o b l ig a d o s  a a b r a z a r  e l  i s lam ism e y ,  a p e s a r  de e l l o , 
e s t o s  n e ô f i t o s  son v i g i l a d o s  e s t re ch a m en te  p o r  sus nue -  
vos c o r r e l i g i o n a r i o s o  Se ven o b l ig a d o s ,  an te  to d o ,  a 
cam biar  de nombre. E s to s  c o n v e r t i d o s  se d e d ic a n ,  g e n e r a l - 
mente ,  a l  com ercio ,  y a lguna  vez a l a  c u l t u r a . Uno de 
l o s  m o t iv es  que o b l ig a n  a l o s  j u d i o s  a a b r a z a r  e l  I s l a m , 
e s  l a  f a l t a  de e s c u e l a s  I s r a e l i t e s  y de e d i f i c i o s  r e l i  -  
g i o s o s ,  en una p a l a b r a ,  su a i s l a m i e n t o  i n t e l e c t u a l  en 
medio de l o s  r i f e h o s .  (8)
A s i ,  p u e s ,  e l  judaismo e x i s t a n t e  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  
XIV, en  M arruecos ,  e r a  un judaismo l a n g u i d e c i e n t e  y en  
t r a n c e  de a b s o r c i é n .
La lengua de e s t o s  ju d io s  marroquies era e l  Arabe 
6 e l  b ereber , segdn e l  Area l in g f f i s t i c a  donde v iv ie r a n
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y sus  cos tum bres  e s t a b a n  completamente impregnadas d e l  
am bien te  musulmân en que se d e s e n v o lv i a n .  (9)
No se conoce n inguna comunidad que h a b le  e l  c a s t e l l a n o  
6 a lg o  que se l e  p a r e z c a .  Van a s e r  l lam ados l o s  p o r t a -  
d o r e s  de t u r b a n t e , f r e n t e  a l o s  p o r t a d o r e s  de b o in a s ,  
que vend rân  en o le a d a s  de l a  P e n in s u l a  I b é r i c a .  (10)
Un e jem plo  e lo c u e h te  d e l  mimetismo de costumbres  
que l l e g a n  a l a  zona mas p ro fu n d a  d e l  r i t u a l  r e l i g i o s o ,  
l o  c o n s t i t u y e  e l  s e h a l a d o  p o r  n o s o t r o s  en e l  cem en te r io  
i s r a e l i t a  de Xauen, donde l a s  tumbas mas a n t i g u a s ,  p e r  -  
t e n e c i e n t e s ,  s i n  duda,  a j u d i o s  r i f e n o s ,  c o n s ta n ,  ademâs 
de l a  l â p i d a  que cubre  l a  f o s a ,  de una simple  p i e d r a  a 
l a  cabeza  y o t r a  a l o s  p i e s ,  como l a s  tumbas musulma — 
naso (11)
Es n o ta b le  v e r  en d ic h o  d em en te r io  l a  d i f e r e n c i a  en -  
t r e  l a s  tumbas de l o s  ju d io s  r i f e h o s  y l a s  p r i m i t i v a s  
de l o s  j u d i o s  h i s p a n o s ,  c a s i  a l  l a d o  de 3a s p r im e r a s .
Es e l  d n ic o  cem en te r io  de l a  zona n o r -m a r ro q d i ,  don­
de puede e s t u d i a r s e  una e v o lu c iô n  com plé ta  d e l  e n t e r r a  -  
m ien to  j u d i o ,  p u e s to  que en o t r o s  c e m e n te r io s ,  6 b i e n  
f a l t a n  l o s  e n t e r r a m i e n t o s  p r i m i t i v o s ,  a l  s e r  o t r o s  l o s  
l u g a r e s  d e s a p a r e c i d o s  de e s t o s  e n t e r r a m i e n t o s ,  6 b ie n  
se in te r ru m p e n  por  un i n t e r v a l o ,  en  que d e s a p a re c e  l a  
c o l o n i a  j u d i a ,  como en A r c i l a ,  a r a i z  de l a  evacuac iôn  
p o r t u g u e s a ,  en 1990, con t in u an d o  l o s  e n t e r r a m ie n to s  mas 
t a r d e ,  en l a  época  contemporânea©
Al juda ism o d éca d e n te  d e l  s i g l o  XIV, en Marruecos,  
v ie n e  a i n s u f l a r l e  a lguna  v i t a l i d a d  l a  p r im e ra  g ra n  olea- 
da  de j u d i o s  h i s p a n o s ,  l l e g a d a  en 1991, con motivo de 
l a s  p e r s e c u c i o n e s  y m a tanzas ,  que t u v i e r o n  lu g a r  en l a s  
j u d e r i a s  de C a s t i l l a  y Aragén. (12)
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Habia quedado a s o l a d a  l a  mayor y mejor  p a r t e  d e l  J u d a i s ­
mo en t o d a  Espaha .
Muchos j u d i o s  se r e f u g i a r o n  en  e l  r e i n o  de Granada;
Granada ,  Mâlaga, L o ja ,  Guadix y A l m e r l a . . .  S e rv ian  aho­
r a  de a s i l o  a l o s  j u d i o s  an d a lu ce s  en t o d a  l a  e x t e n s iô n  
de l a  f r o n t e r a  mahometana. ( 19)
O t ro s ;  pr e f i r i e r o n  b u s c a r  un r e f u g i o  en A f r i c a .  Fue -  
r o n  l o s  p io n e r o s  de l a  nueva i n f l i t r a c i ô n  é t n i c a  y l i n  -  
g ü i s t i c a  j u d i a  que d i 6  nac im len to  a l  grupo ju d e o -e s p a h o l  
e s t a b l e c i d o  en  e l  Magrib. (14)
Todos lo s  e x i l a d o s  de e s t a  p r im e ra  e t a p a  son de l e n  -  
gua c a s t e l l a n a  que ,  p ro b a b le m e n te , desde e n to n c e s ,  c o -  
menzara a u s a r s e  e n t r e  lo s  j u d i o s  m a r ro q u ie s .
E s t o s  j u d i o s  n u t r i e r o n  l a s  comunidades de Fez y de l a s  
c iu d a d e s  d e l  l i t o r a l  a t l â n t i c o  m arro q u i .  ( 19)
Desconocemos su numéro y su p r o c e d e n c ia  p e n i n s u l a t ,  
aunque, a n u e s t r o  j u i c i o ,  no s e r i a n  n i  t a n  numerosos como 
p a r a  in u n d a r  l a s  v i e j a s  j u d e r i a s  n i  t a n  escasos,  que no 
d i e r a n  nuevos b r i o s  a l a s  d e c a i d a s  com uniaades.
Cuando un s i g l o  mas t a r d e  l l e g u e n  lo s  e x p u l s a d o s ,  e s ­
t a s  comunidades van  a formar un s o lo  grupo f r e n t e  a l o s  
r e c i e n  l l e g a d o s ,  l o  c u a l  puede t r a d u c i n s e  en  una absor  -  
c i ô n  t o t a l  de lo  e x i l a d o s  de 1991*
R e s p e c te  a l a  p ro c e d e n c ia  y d e s t i n e  de e s t a  p r im era  
o ie a d a  de em ig rac iôn  j u d i a ,  so lamente  se h a b i a  de e l l a  
en  c o n ta d is im o s  c a s e s .
Laredo d i c e  que l a  mayoria  de l o s  emigrados de Espaha 
y de l a s  B a l é a r e s ,  a r a i z  de e s a s  m atanzas  de 1991, se 
r e f u g i a r o n  en  Argel  y que no hay h u e l l a s  de in m ig ra c io n e s  
m asivas  a M arruecos ,  s a lv e  Debdu, donde se e s t a b l e c i ô  
una c o l o n i a  de j u d i o s  s e v i l l a n o s .  (16)
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Después de e so s  lu c tu o so s  su ce so s  de 1591, no se cono - 
ce ninguna o tra  ocas iôn  en que pudiera darse una emi -  
grad iôn  de h isp a n o -ju d io s  a Marruecos.
Va a tr a n sc u r r ir  un s i g l o ,  durante e l  cu a l debemos 
contemplar e l  hecho de la  p a u la t in a  d ism inuciôn  d e l  
t e r r i t o r i o  d e l  Beino granadino, p ero , en g en er a l ,  en 
la  d ico tom la  Espaha-musuImana, Espaha- c r i s t i a n a ,  seha- 
lamos que hay ju d io s  en ambas p a r te s .  Una se r v ia  de re  
fu g io  a la  o tr a ,  como ocu rriô  en la s  p ersecu c io n es  de 
f i n a l e s  del s i g l o  XIV en la  Espaha c r i s t i a n a .
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Los megorachim granadinos
E l momento h i s t 6 r ico  de la  d esa p a r ic iô n  d e l  re in o  de Gra -  
nada es  también e l  de l a  e x p u ls iô n  d é f i n i t i v a  de lo s  ju -  
d iô s  espaholeso  Pero no s o lo  a q u e llo s  que v iv ia n  en Cas -  
t i l l a  ô Aragôn, s in o  también a q u e llo s  que formaban la s  
red u c id a s  ju d e r ia s  d e l  re in o  granadino.
Todos fueron  englobados, d espués, bajo  e l  sobrenombre 
de megorachim, pero es  év idente  que l o s  megorachim grana­
d in o s ,  aunque muy pocos en nûmero, sobre todo comparaios 
con la  masa de l o s  exp u lsad os, formarian un grupo ap arté .
Un grupo que, aunque o lv id ad o , ju^aria  ûn in te r e s a n té  
p apel en l a  em igraciôn , por su conocim iento d e l  Arabe y 
por procéder de Areas donde precisam ente l a  convivencia  
con lo s  musulmanes era  su v i v i r  c o t id ia n o .
E s to s  megorachim granadinos s e r v ir ia n  de in tro d u cto res  
y de la z o s  de uniôn en tre  la s  dos comunidades en e l  e x i  -  
l i o ,  la  de l o s  hispano-musulmanes y l a  de l o s  h isp ano-ju  -  
d ioso
Por e l l o  creo mere ce l a  pena detenernos un poco en su 
examen.
Cuando se va produciendo la  conq uista  d e l  reino de Gra­
nada, l o s  ju d io s  de l a s  p ob lac ion es  conquistadas se van 
replegando h acia  la  c a p i t a l  ô s iguen  la  su er te  de lo s  ven -  
c id o s .
Un caso  t i p i c o  y b astan te  conocido e s  e l  de  WAlaga.(17)
No obstante  lo  volvemos a examiner para destacar  a lg u ­
nos a sp ec to s  que nos in te re sa n  para nuestro  punto de v i s t a  
sobre l o s  megorachim granadinos.
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Cqutivos l o s  490 ju d io s  malaguefios, s ig u ien d o  l a  suer­
t e  de toda la  p o b la c iô n , y entregado p arte  d e l  r e s c a t e  
e x ig id o ,  e l  r e s to  lo  p ien san  abonar de la s  limosnas  
que recauden en l a s  demâs a l  jamas de l a  Espaha c r i s t i a ­
na.
Por e l l o  l o s  Reyes C a tô l ic o s  dan un seguro, fechado  
en V a lla d o lid  e l  9 de enero de 1489,
a v e in te  ju d io s  de l o s  que fueron v ec in o s  de l a  d ich a  
c iudad de Mâlaga, l o s  c u a le s  l le v a n  c a r ta s  de don 
Abrahen Seneor, juez mayor de la s  aljam as d e s to s  nues -  
t r o s  r e in o s ,  que digan como son a q u e llo s  de lo s  d ich os  
v e in t e  ju d io s  de Mâlaga para que puedan andar e anden 
l ib r e  e seguramente, pid iendo la s  d ieh as lim osnas en 
l a s  d ich a s  aljam as de lo s  d ichos n u estro s  re in o s  de
C a s t i l l a  e de A ragôn.. .  Y porque asimismo serâ  necesa  -
r i o  que con lo s  d ich o s  v e in t e  ju d ios  puedan andar o tros  
c u a le sq u ie r  ju d io s  d e s to s  n uestros  r e in o s  PORQUE ELLOS
NO 8ABEN LA LENGUA CASTELLANA, es  n u estra  merced e man -
damos que con lo s  d ich os v e in te  ju d io s ,  puedan andar 
o tro s  cu a le sq u ie r  ju d ios  d e s to s  n u estro s  r e in o s  e seho-  
r i o s .  (18)
En e l  propio  seguro r e a l  se e s p e c i f i c a  que lo s  c i t a -  
dos ju d io s  malaguehos, no sab ian  la  lengua c a s t e l la n a .
Se p r é c is a ,  p u es , que l o s  acompahen o tro s  ju d io s  C aste­
l la n o s  para que l e s  s irvan  de tr a d u c to r es .
E stos  ju d io s  malaguehos habian s id o  transportados por 
mar a S e v i l l a  y Carmona, donde se concentraron todos  
l o s  h a o ita n te s  de Mâlaga, declarad os e s c la v e s  por la  
encarnizada r e s i s t e n c i a  o fr e c id a .
A l l i  habian de permanecer en rehenes hasta  que ,
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sobre e l  v a lo r  de lo  que e l l o s  habian etregad o , de 
grado 6 por fu e r z a ,  en lo s  moment os de su captura, 
amontonando moerias, ropas y a lh a ja s ,  se completara  
l a  cantidad  f i j a d a  para su r e s c a t e  c o l e c t i v o .  (19)
Pocos mes e s  después d e l  aeguro, anteriorm ente men- 
c ion ad o , la  r e in a ,  en una c a r ta  fechada en Jaen e l  
s e i s  de ju n io  d e l  mismo aho, afirma dar,
por l ib r e s  e qumtos e fo r r o s  a todos l o s  d ich os ju -  
d io s  e ju d ias  que a s i  fueron ca u t iv o s  en la  d icha c iu ­
dad de Mâlaga y a s i  mismo que puedan andar e v i v i r  e
e s t a r  seguros e l l o s  e sus bhenes en cu a lq u ier  ciudad__
6 v i l l a  6 lugar de lo s  d ich os mis re in o s  e sen or ios  
donde agora ay 6 pueden e s ta r  j u d i o s . . .  Y s i  alguno 
6 algunos de lo s  d ichos ju d io s  se q u is ier a n  i r  y pa -  
sa r a l i e n  la  mar con sus mugeres e f i j o s  y fa s ie n d a , 
que se vayan y puedan i r  y pasar seguros s in  co n tra d ic - 
c l6 n  a lguna. (20)
Carta que iba  a s e r  d is c u t id a  y p u esta  en en tred i - 
cho, pues cuando algunos de l o s  an tiguos ju d io s  mala­
guehos q u is ie r o n  v o lv e r  a sus hogares, se encontraron  
con toda c la s e  de o b stâ c u lo s ,  hasta  e l  punto de que e l  
b a c h i l l e r  Serrano, r e p a r t id o r  o f i c i a l ,  en Mâlaga, p i  -  
d i6  a losiiReyes su e x p u ls iô n  de la  ciudad.
Cosa que no se l l e v a r i a  a cabo puesto que se reh izo  
la  ju d er ia  con unos c incu enta  v e c in o s .  (22)
Por c i e r t o  que entre l o s  nombres que se conservan  
en lo s  arch ivos  malaguehos, f ig u ra n  algunos que son 
c la r o s  antepasqdos de fa m il ia s  e x i s t e n t e s  en Mar rue , -  
COS. Por ejem plo, C respin . (25 )
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V arias son la s  con secu en cias  que se desprenden de la  
l e c tu r a  de lo s  documentos a n te r io r e s .  Las p r in c ip a le s  
son l a s  que hacen r e f e r e n d a  a la  d i s t i n t a  c l a s e  de 
j u d io s ,  malaguehos y c a s te l la n o s *
Los primeros son ju d io s  v iv ie n d o  entre musulmanes 
y ,  cuando se en treg a  Mâlaga,
f a l l a r o n  q u a tro c ien ta s  c inquenta  animas, l a s  mas 
eran mujeres en la  lengua arâb iga , e v e s t ian  a la  mo -  
r i s c a .  (24)
Es mâs, desconocian  e l  c a s te l la n o  también l o s  varo -  
n és , no s o lo  la s  m ujeres, e s a s  que v e s t ian  a l a  moris -  
ca . Se deduce de l a  carta  seguro de l o s  Reyes de 9 de 
enero de 1489, h a s ta  e l  pupto de considerar  n ece sa r io  
que con e l l o s  puedan i r  o tro s  ju d io s  cu a le sq u ie ra  que 
l e s  s ir v a n  de in té r p r e te s  en su labor de recoger lim os­
nas por l a s  aljam as p en in su la r es  para pagar sus r e sc a  -  
t e s .
Un c i e r t o  nûmero de e l l o s ,  no cabe duda que se apro ­
ve char ian  de la  a u to r iz a c iô n  de la  re in a  para pasar  
a l le n d e .  ( 2 9 )
Otros v o lv ie r o n  a Mâlaga y s u s  a lred ed o res ,  donde a 
peaar de l a  o p o s ic iô n  de au toridades y pueblo , aguanta- 
ron , en tre  t r ib u la c io n e s  s in  cuento h a sta  que l l e g ô  e l  
d écr e to  de e x p u ls iô n  d e f i n i t i v e .
No s é r ia  pequeho so b r e sa lto  la  orden r e a l ,  l e id a en  
e l  Ayundamiento malagueho e l  6 de a b r i l  de 1491, d isp o  -  
niendo que en e l  p lazo  de quince d ia s  s a l i e s e n  lo s  ju -  
d iô s  y moros de la  ciudad y de sus a r r a b a le s .
Y a l  ig u a l  que e s t e  caso concreto  que acabamos de exa- 
minar de lo s  ju d io s  malaguehos, estaban todos lo s  ju d io s  
d e l  r e in o  de Granada.
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Todas la s  p o b la c io n es  de r e l a t i v e  im portancia te n ia n  una 
c o lo n ia  ju d ia  mas o menos numerosa
A si en Guadix se c i ta n  c in cu en ta  y nueve nombres en  
l a  onomâstica ju d ia  d e l  s i g l o  XV.
Se a d iv in a  una ciudad de Wadi As m ed ieva l, con una no­
ta b le  p re s iô n  ju d ia . (26)
En Ronda habia  ;
una ju d er ia  extramuros de la  ciudad en l a  co n f lu e n c ia  
d e l  Guadalevin y b e l  arroyo de la s  c u le b r a s ,  de la  que 
no podemos a t e s t ig u a r  su im p o r ta n c ia .. .Tambiémtenemos 
n o t i c i a s  de algunos ju d io s  que v i v i r ia n  en l a  s e r r a n ia , 
como un t a l  David y un Juça, que en e l  aho 1487 pagan 
l a  " iguala  de lo s  jud ios"  en Juzcar y Salomôn aben B l fa  
que era  v ec in o  de Guidazara. (270
Sabemos que l o s  Reyes C a tô l ic o s ,  cuando l a  ocuparon, 
p roh ib ieron :
Que en la  d icha cibdad de Ronda no pueda b iv i r  n i  mo -  
rar ju d io ,  n i  e s ta r  en e l l a  de t r è s  d ia s  arr iba; eçep to  
Y rra e l,  nuestro  trujaman de arav igo . (28)
. .  o y en V êlez s o l i a  haber una ju d er ia  de m&s de c ie n  
c a s a s ,  donde se vend ia  extremado v in o  y sus f i e s t a s  y 
banquetes era m eterse en la  mar en barcos y a l l i  cantar  
y b eb er . (29)
De uno de e s to s  ju d io s  de V êlez , Maymon L ev i, se hace 
menciôn en 1490, con motivo de una s e r ie  de mercedes ren ­
i e s .  (5 0 )
E l 10 de diciem bre de 1489$ con motivo de la  c a p i tu la -  
c iô n  de Almeria, l o s  Reyes C a to l ic o s ,  e s c r i b e n ,
que mandamos asegurar e aseguramos a to d o s  lo s  ju d io s  
que b iv en  en la  d ich a  cibdad de Almeria, e en to d a s la s  
o tra s  cibdades e v i l l a s  e lu g a res  d e l  d ich o  re in o  de 
G ranada ,  e gozen de lo  mismo que lo s  d ich o s  moros mude -
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j a r e s ,  seyendo lo s  d ich os ju d io s  n a tu r a le s  d e l  d icho  
r e in o  de Granada. (51)
Desconocemos lo s  ju d io s  que habia en Almeria, pe -  
ro a l l i  s ig u ie r o n  h asta  la  ex p u ls iô n  d e f i n i t i v a . ( 5 2 )
Entre e l l o s  un serv id or  de lo s  reyes  Symuel Abola -  
f y a ,  a l  que recomiendan en una ca r ta  fechada e l  26 
de feb rero  de 1491. (53)
Se habia de un ju d io  capturado en S a lo b r en a .(54)
No hemos encontrado mas r a s t r o s ,  pero no dudamos 
que hubiera c o lo n ia s  ju d ia s  en todas y cada una de 
l a s  c iudades d e l  r e in o  granadino.
La propia ciudad de Granada c onta r ia  con no menos 
de m il ju d io s .  Judios que, segdn la s  c a p itu la c io n e s  
de r e n d ic iô n ,  segu ian  la  su er te  de lo s  v e n c id o s .
A s i ,  p ues, en e l  momento de la  e x p u ls iô n  hay, por 
l o  menos, dos c l a s e s  de ju d io s :  lo s  megorachim grana -  
d in o s  y l o s  megorachim c a s t e l l a n o s .  Y decimos por lo  
menos, porque tod av ia  cab ria  hacer una d i s t in c iô n  en -  
t r e  ju d io s  c a s t e l la n o s  y ju d io s  aragon eses .
Pero a l  ob jeto  que nos ocupa, no cabe duda que l a  
d i f e r e n c ia  en tre  ju d io s  de habia ârabe y ju d io s
de habia c a s t e l la n a  Ô no ârabe, es b â s ic a  para compren- 
der e l  d e s t in e  d e  la s  comunidades r e s p e c t iv e s .
Mâs a f in e s  s e r ia n  lo s  ju d io s  granadinos a lo s  ju -  
d io s  m arroquies, que lo s  ju d io s  c a s t e l la n o s ,  como l u e ­
go puede observarse en lo s  choques en tre  megorachim 
y tochabirn.
Las ju d e r ia s  d e l  re in o  granadino y l a s  d e l  re in o  de 
Pez ten d r ian  mas semejanzas que d i f e r e n c ia s .
Lo co n tra r io  o c u r r ir ia  con la s  ju d e r ia s  c a s t e l l a  -
n as .
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Algunas j u d e r i a s  d e l  M e d i te r rân eo  e s p a h o l ,  pueden s e r  
comparadas con l a s  de l a  c o s t a e n f r e n t a d a  y ,  no cabe 
duda ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que en  l a  época en que l a  v i e j a  
"c i u d a d - e s t a d o "  aun e x i s t i a ,  de modo mas o menos d éc a ­
d e n t e ,  l a s  j u d e r i a s  y l o s  b a r r i o s  po r  "n a c io n e s"  o r e -  
l i ë i o n e s ,  que c a ra c ta s i i z a b a n  a semej a n t e  t i p o  de  c i u  -  
dad ,  h u b ie ro n  de d a r s e  aqu i  y a l l i  con r a s g o s  muy pa -  
r e c i d o s ,  s i  no i g u a l e s .  (59)
Me a t r e v e r i a  a s e n t a r  una a f i rm a c iô n :  l o s  j u d io s  
p r o c é d a n te s  d e l  r e i n o  de Granada,  con cos tum bres  m o r i s -  
c a s ,  como d i c e  B e rn a ld e z ,  bab land  o l a  misma lengua  que 
l o s  e x i l a d o s  g r a n a d in o s  h ispano-m usulm anes ,  no t u v i e r o n  
d i f i c u l t a d  en c o n v i v i r  con e l l o s  en e l  e x i l i o ,  sobre  
to d o  donde lo s  n û c l e o s  a n d a l u s i s  c r e a ro n  focos  c a s i  i n  -  
d e p e n d i e n t e s ,  como en c a s i  t o d o  e l  Habt m arroqu i  y l a s  
c iu d a d e s  c r e a d a s  o formadas p o r  e l l o s *
En p r im e r  l u g a r ,  c l a r o  e s t â ,  Tetuân  y Xauen.
La misma d e s g r a c i a  l e s  u n i a .  La c o n t i n u i d ad de un v i  -  
v i r  en  comûn, nada d i f i c i l  n i  p e r e g r i n e  p a r a  unos n i  p a ­
r a  o t ro s *  La misma lengua  y e l  mismo odio o rechazo  d e l  
c r i s t i a n o  p e n i n s u l a r .
A mi e n t e n d e r  l o s  p r im ero s  ferupos j u d i o s  que l l e g a  -  
r o n  a T e tuân ,  v e n d r i a n  con e l  r e c o n s t r u c t o r  de l a  c i u ­
dad ,  S i d i  A l i  Al Mandari ,  y l l e g a r i a n ,  n a t u r a l m e n t e , 
con e sa  c l a s e  d i r i g e n t e  que h a b ia  comenzado a h u i r  d e l  
r e i n o  n a z a r i t a ,  a n t e s  de l a  c a i d a  de l a  p r o p i a  c a p i t a l .  
A n tes ,  y poco d e s p u é s ,  a l  d e c r e t a r s e  l a  e x p u l s i ô n .
Es é v id e n te  que h a b ^ ia  una c l a s e  d i r i g e n t e  j u d i a ,  s iem ­
p re  en buenas r e l a c i o n e s  con l a  c o r t e  n a z a r i  y que apro  ■ 
v e c h a r i a  i n c l u s i v e  sus  i n f l u e n c i a s ,  p a r a  em igra r  con l a  
mayor p a r t e  de l a s  r i q u e z a s  que p o s e i a n .
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Se conserva la  renomendaclôn d e l  rey  Boabdil para un 
ju d io  granadino.
Es una ca r ta  de l o s  Reyes C a tô l ic o s ,  :èchada en Gra -  
nada e l  25 de mayo de 1492:
Ya sab eys , como por n u estra s  c a r ta s  avemos mandado 
que dentro de c i e r t o  término sa lgan  todos lo s  ju d ios  
e ju d ia s  fu e ra  de n u estros  r e y n o s . . .  y porquel rey  
Nuley Boavdily  nos d u p licô  e p id iô  por merced que a 
Ysaque Perdone1, ju d io ,  v e s in o  de l a cibdad de Grana -  
da, l e  mandasemos dar l i c e n c i a ,  para que con su muger 
e f i j o s  e . .  f a m il ia r e s  de su casa  con lodos sus b ien es  
m uebles, jo y a s ,  oro, p la ta ,  d in ero , moneda amonedada 
e o tra s  c u a le sq u ie r  c o sa s ,  aunque f u e sen vedado, se  
p od iesen  yr fuera  d e s to s  n u estros  reyn os , asy por mar 
como por t i e r r a * . . (56)
Y aunque e s  un casom excepcional, e s  indudable que 
l o s  r i c o s  ju d io s  se g u ir ia n  la s  h u e l la s  de l a  burguesia  
musulmana granadina que habia comenzado a emigrar an -  
t e s  de l a  ca ida  de la  c a p i t a l  n a za r i .
E sto s  grupos ju d io s  c o n t i ib u  i r  ia n , no s o lo  a la  r e e -  
d i f i c a c i ô n  de Tetuân, s ih o  que se actenderian por todos  
lo s m s i t io s  donde hubiese elem entos a n d a lu s is ,  que 
eran sus com p atr io tas .
Un ejem plo de e s t o  que acabamos de d e c ir  lo  pode­
mos c o n s ta te r  arqueologicamente en e l  cem enterio  he -  
breo de Xauen, donde a l  lado mismo de la s  tumbas judeo-  
r i f e h a s ,  podemos observer la s  l o s e s  antropomorfas de 
t i p o  hispano d e l  sigloXV, que e x i s t e n  en lodos lo s  cemen­
t e r i o s  i s r a e l i t a s  de e s t e  t r a p e c io  nor-marroqui.
La d a ta c iô n  de d ich as  l o s e s  s é p u lc r a le s  podemos g 
h a cer la  ten ien d o  en cuenta su semejanza con la s  de 
A r c i la ,  l a s  c u a le s  podemos dCechar c a s i  con toda segu -
juA ec—r I f e h a s  on  e l  c e c e n t e r l o  L ebreo  
X luon
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r id a d , desde. lo s  d ltim os anos d e l  sig&o XV y la  prime­
ra  mitad d e l  s i g l o  XVI, ya que e s  en 1550 la  évacua — 
c iô n  portuguesa de A rc lia  y e s ,  a s i  mismo, cuando se  
interrumpe e l  d e s a r r o l lo  de la  comunidad hebrea a r c i -  
len a  y ce sa n , por lo  ta n te ,  l o s  en terram ientos i s r a e  -  
l i t a s .  Hechojÿ b ien  v i s i b l e  en e l  c&tado cem enterio , 
donde no se ve la  ev o lu c iô n  de l a  lo s a  s é p u lc r a l ,  que 
se nota  en o tros  cem enterios hebreos, pasândose en Ar- 
c i l a  a l a s  tumbas contemporâneas. (57)
A Xauen acud ieron , a l  lado de lo s  ju d io s  r i f e n o s ,  
que hablaban e l  ârabe, lo s  ju d io s  granadinos, que tam- 
b ién  l o  hablaban,
Fueron seguramente ïe tu â n  y Xauen, l o s  dos p r in c i ­
p a le s  fo co s  de re ce p c iô n  de megorachim granadinos, e x -  
te n d id o s  después a Tânger, A r c ila  y A lk azarq u iv ir ,
En todos e s o s  cem enterios se encuentran, aunque e s c a -  
samente, l o s  mismos t ip o s  de lo s a s  s é p u lc r a le s  que pode- 
mos aun v e r ,  a pesar  d e l  mal t r a t o  d e l  tiem po.
Son l o s a s ,  c a s i  en terradas 6 en terradas muchas de 
e l l a s  por capa v e g e ta l  y t i e r r a  de I lu v ia ,  s itu ad as en 
l a  p arte  mas antigua d e l  cem enterio , de forma a n tro p o i-  
de esquem atizada, con dos sim ples hehdiduras prolongan - 
do la  sem ic irc u n fere n c ia  de la  cabeza.
Son tod as a n e p ig r â f ic a s ,  y terminan a l o s  p ie s  con  
un s e m ic ir c u lo ,  pero mas pequeno. A v e c e s ,  como observa* 
mos en A lk azarq u iv ir , l o s  p ie s  terminan con una parte  
mas e s tr e c h a  con e s t r i a s ,
Todos e so s  cen tro s  de recepc iôn  de ju d io s  granadinos  
lo  fu eron , pocos ahos después, de ju d io s  c a s t e l la n o s ,  
que inundaron la s  pequenas comunidades ya formadas e 
in f lu y e r o n  d ecis ivam ente  en la  marcha p o l i t i c o - s o c i a l ,
IQPumbas d e  m eg o rach im  g r a n a d i n o s  e n  e l  
c e m e n t e r i o  h e b r e o  d e  X auen
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c u l t u r a l  y econômica de l a s  ju d er la s  m arroquies, h a s ta  
e l  punto de hacer o lv id a r  por completo a l o s  megorachim 
granadinos y e l  p apel que desempenaron,
Todos fueron  englobados en un mismo concepto fr e n te  a 
l o s  ju d io s  marroqules:
La in f lu e n c ia  de lo s  ju d io s  esp ah o les  no ces6  de au -  
mentar y con q u istaron  por etap as la  d ir e c c iô n  de lo s  
asu ntos de la  comunidad de Fez, y l o s  judjEios in d lgenas  
lograron  con server unicamente una s in agoga , que se t r a n s -  
m it iô  por h eren c ia  en la  fa m i l ia  de lo s  Aben Danan .
Los ju d io s  e sp a h o le s  se impusieron en Mekinés de t a l  
forma que c a s i  no se encontraba nada d e l  e lem ents in d l  -  
g ena y e l  mismo fenômeno se produjo en la s  comunidades 
de Debdü, Tânger, Tetuàn, S a lé ,  A r c i la ,  Larache, R abat, 
y S a f l» * , (58)
Aunque habrla que m atizar b astan te  r e sp e c te  a c i e r t o s  
n û c leo s  de p o b la c iô n  y determ inadas comunidades.
No creemos, por ejem plo, que huniera ningùn ju d lo  in  -  
d lgen a  en la  re co n str u c c iô n  de Tetuân. Aqul e s ta r la n  
preciaam ente lo s  megorachim granadinos, a l  lado de l o s  
hispano-musulmanes h asta  que l le g a r o n  la s  o leadas de 
ju d io s  c a s t e l la n o s  y la  f l o r  y nata de l a  nobleza m i l l  -  
ta r  granadina, que determ inerlan  e l  fu tu r e  de l a  nueva 
ciud&d.
Pero de tod as formas siempre hubo una comprensiôn  
y una co n v iv en c ia  e s p e c ia l  entre l a s  dos comunidades de 
e x i la d o s ,  como reconocen h asta  n u estro s  d la s  lo s  propios  
h is to r ia d o r e s  ju d io s .
La seg reg a c iô n  de lo s  j u d i o s . . .  y e s t e  ocurrla  en  
e l  s i g l o  XIX, no fu é ,  en g en er a l ,  favorablem ente a c o g i -  
da en Tetuân, sobre todo por la  burguesla  musulmane,__
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de o r ig en  andaluz, que habla mantenido siempre ex c e le n ­
t e s  r e la c io n e s  con e l l o s .  (59)
Pero de 1492 en a d e la n te  se borra toda h u e l la  de lo s  
ju d io s  granadinos, l o s  c u a le s ,  no o b sta n te , desempena -  
ron e l  papel de in tro d u cto res  de la s  o leadas p o s te r io  -  
res*
Los ju d io s  p o rtu g u eses ,  que l le g a r o n  d esp ués , fueron  
mas numerosos y ,  s in  embargo, se borraron, a s i  mismo , 
sus h u e lla so
Todos qued a n ec lip sa d o s  ante l a  mayor proporciôn  y 
c a l id a d  de l o s  ju d io s  c a s t e l la n o s  y an dalu ces, de l a  
Andalucia que l le v a b a  tiempo en manos c r is t ia n a s *
De ju d io s  p ortu ggeses  tenemos, de vez en cuando, a l  -  
guna n o t i c i a  ( 4 0 ) ,  pero no, c ier ta m en te , que atana a l a  
h i s t o r i a  y d e s t in e  de la s  ju d er ia s  marroquies*
En e s t e  a sp ecto  nos parece a lg o  exagerada la  afirma -  
c iô n  de un h is to r ia d o r  c e n temporâneo, de ser  e l  p o rtu -  
gués l a  lengua bablada corr ien tem en te , durante e l  s i  -  
g lo  XVII, en l o s  medios ju d io s  de v a r ie s  puertos  y en 
Tetuân, asegurando que eran la s  mujeres l a s  que con ser­
ved an d ich a  lengua* Aunque e l  mismo au tor , poco antes  
nos d ic e  que en e l  sigloXVI lo s  primeros Taqanot de 
Fez tu v ie r o n  que ser redactados en espan ol para la s  co­
munidades de megorachim*
Y unas l in e a s  mas adelan te  :
E l esp an o l era la  lengua materna de l o s  ju d io s  de 
eso s  p u e r t o s ,*o. sobre todo en e l  conjunto d e l  medio im-  
por ta n te  e in f lu y e n te  de la s  v i e j a s  f a m i l ie s  donde, co ­
mo siempre* la s  mujeres eran la s  mas conservadoras• (41)  
Posiblem ente se haya r e fe r id o  e l  autor a l o s  ju d ios  
en c o n ta c te  con la s  p la za s  portuguesas que n ecesitab an
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naturalmente e l  portugués para su comunicaciôn con la s  
g u a rn ic io n es  de d ich a s  p la z a s .  Pero la  lengua que se h a -  
b laba como p ro p ia , dentro de tod as la s  ju d e r la s ,  era e l  
C a ste l la n o .
Tenemos te s t im o n io s  d i r e c t e s ,  por ejemplo de f i n a l e s  
d e l  s i g l o  XIV* T estim onies de l o s  prop ios p ortu gu eses ,  
p r is io n e r o s  en la  b a t a l la  de A lkazarquiv ir  en 1578*
*. . e r a  grande a l l i v i o  -  d ic e  une de e l l e s  -  a todos  
entenderemse con e l l e s ,  porque fa llam  em g en er a l  c a s t e l -  
hano, a excepçao de alguns judeus m ouriscos, de que se  
l à  nao fa z  c o n ta »
Y màs ad elan te  ahade la  nota em otiva, p lena de e s  -  
paholism o:
choravam as mais das ju d ia s ,  que por tr a d ic a o  de 
seus paes e avos estavam bem lembradas da grandeza de 
Hespanha, e l ib erdad e que n ' e l l a  tinham. (42)
Confirmàndonos en l a  d é b i l  proporciôn en que quedaron 
alguns judeus m ouriscos, con l o s  que no se contaba para  
nada, segûn e s t a  op in iôn  de un observador ajeno a l  p a l s ,  
E stâ  b ien  c la r o  que e s to s  ju d io s  m oriscos no podian  
ser  o tro s  que lo s  tochabim*
En n u estros  d ia s  no tenemos mas que repasar algunos  
ca n c io n ero s , s in  parangôn p o s ib le  con cuqlqiier o tra  c u l— 
tura  para comprender lo s  in tim os la z o s  d e l  judaismo ma -  
rroqu i con Espaha y l o  espahol* (45)
Podemos coraparar e l  d esg ra c ia d o  d e s t in o  de muchos he — 
b reo s , desembarcados en la s  c o s ta s  d e l  Magrib o r ie n ta l  , 
con l o s  que l le g a r o n  a l  Norte marroqui, y en e s p e c ia l  a 
Tetuân, donde h a sta  la s  tumbas de lo s  a n d a lu s is  h isp an o-  
musulmanes e s tâ n  a l  lado de la s  de sus hermanos de p a tr ia  
y de d e s t in o ,  en e l  llamado "cementerio de C a s t i l la " .
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Lo p eer  que recuerdan lo s  c r o n is ta s  hebreos de lo  acae-  
c id o  en l a  reg iô n  d e l  Habt, son la s  co n v ers io n es  fo r z a -  
d a s ,  bajo  p r e s iô n  d e l  conde de Borba, gobernador de l a  
p la z a  portuguesa de A r c i la .
S in  embargo, d i s t i n t o s  puntos de v i s t a  dan dos v e r s io ­
ns s que podriamos llamar co n tra p u e sta s ,  de lo  ocurrido  
en A r c i la .
Para unos, lo s  hebreos, que quedaron en A r c i la ,  s in  
a tr e v e r se  a p rosegu ir  su camino h a c ia  Fez , tu v iero n  
que abjurar su f e , bajo la  p re s iô n  d e l  Conde Borba.
En o tra s  o leadas p o s t e r io r e s ,  concretamente la s  que 
v in ie r o n  de Portugal en 1495, lo s  e x i la d o s  mas c o n s i  -  
d e r a b le s  v in ie r o n  a harruecos.En A r c i la ,  una parte  de 
e l l o s  pudo ganar Fez, otra s u f r iô  p r is iô n  por parte  
d e l  rep résen tan te  de P ortugal y muriô de t r i s t e z a .  (44)
La otra  v e r s iô n ,  en cambio, qu izâs mas r e a l i s t a ,  nos 
informa que a l  en tera rse  l o s  hebreos queddesde A r c i la ,  
tomando e l  camino de Fez, l e s  hacian  m il p lagas e m il  
d esv e n tu r a s , apenas l leg a b a n , no hacian  s ino desembar -  
car y e s ta r s e  en e l  campo a l l i ,  en A r c i la ,  como quien
e s t â  en f e r i a ,  donde se a l l e g ô  un gran r e a l  de gent
e muchos se ven ian  a la  v i l l a  y se hacian  b ap tizar
Nos damos euenta d e l  t r â g ic o  d e sc o n c ie r to  de l o s  in fe -  
l i c e s  e x i la d o s ,  s in  querer apartarse  de l a  sombra pro -  
t e c t o r a  de unas m urallas y de una a r t i l l e r i a ,  y también  
imaginâmes lo s  énormes apures que p a sa r ia  e l  goberna « 
dor de l a  p la z a ,  ante lo s  in g en te s  problèmes que t a l  
m u ltitu d  le  a c a r r e a r ia .
Problèmes de e s t r a te g ia  i n c lu s iv e .
Hubo d is c u s io n e s  entre lo s  e x i la d o s ,  h asta  que;
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habido su acuerdo se f i c i e r o n  dos p a r te s ,  l a  una se 
fue su v ia  por e l  r e in o  de Fez, la  otra  p arte  deman­
der on a l  conde Borva, que estab a  poor Capitân General 
en A r c i la ,  que por amor de J e s u c r is t o ,  en e l  cual  
e l l o s  c r e ia n ,  que lo s  f i z i e s e  b ap tizar  a  l o s  f i z i e s e  
v o lv e r  a Espana, e l  cu a l lo s  r e c ib iô  e f i z o  mucha 
caridad  y lo s  c l é r i g o s  lo s  baptizaron  echândoles ague 
con un h isopo por en c im a .. .  lo s  c u a le s  desped idos de 
A r c ila  por todo e l  ano de 1495, desque comenzaron a 
dar v u e l t a  a C a s t i l l a ,  fa s ta  e l  ano 1496, no cesaron  
de pasar a l le n d e ,  acâ en C a s t i l l a ,  a v o lv e r se  c r i s t i a -  
nos .
Los hechos s u c e d e r i a n  mas o menos a s i ,  Quizes 
e x i s t a  un poco de leyenda  n eg ra  a l r e d e d o r  de l a  f i g u r e  
d e l  Conde de Borba  y su a c t i t u d  f r e n t e  a l  problème d e l  
e x i l i o  judiOo
B e rn a ld e z ,  de q u ie n  son l o s  p â r r a f o s  t r a n s c r i t o s ,  es  
un t e s t i g o  de ex c ep c iô n ,  ya que e s c u c h a r i a  docenas de 
r e l a t e s  de p r o t a g o n i s t e s  d i r e c t e s  de l a  t r a g é d i e  v i v i d a  
en A r c i l a ,  que v o l v i e r o n  a l a  P e n in s u la  p a r a  r e b a u t i z a r -  
se de nuevo y c o n s e g u i r  r e c u p e r a r  sus  p e r d i d o s  hoganes .
Aqui, en e s t e  lugar de lo s  P a la c io s ,  aportaron c ie n  
ânimas que yo b a p t ic é .  (45)
No o b s t a n t e ,  en  l a  p l a z a  de A r c i l a ,  quedô h a s t a  l a  
e v a c u a c iô n  p o r tu g u e s a  de l a  f o r t a l e z a ,  en 1550, una 
pequeha comunidad I s r a e l i t e  que , s i n  c o n v e r t i r s e ,  con-  
v i v i ô  con p o r tu g u e s e s  y m a r ro q u ie s .
E s to s  no c o n v e r s o s ,  e n t e r r a d o s  f u e r a  de l a s  m u ra l l a s  
de l a  c iu d a d ,  cuyas  tumbas aun se  c o n s e rv an ,  estamos 
s e g u ro s  que s e r i a n  de megorachim g r a n a d i n o s ,  conocedo- 
r e s  d e l  â r a b e ,  e i n t e r m e d i a r i e s  de l o s  p o r tu g u e s e s  con
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l o s  in d ig e n e s ,  en e l  s in  f i n  de tr a n sa c c io n e s  a que 
daba lugar la  prop ia  e x i s t e n c ia  de la  p la za  en t e r r i -  
t o r i o  marroqui.
E l mismo t ip o  de tumbas se corresponden en la s  par­
t e s  a n tig u a s  de l o s  cem enterios i s r a e l i t a s  de la s  c iu  -  
dades d e l  Habt marroqui: Xauen, Tetuân, A r c i la ,  Alka­
z a r q u iv ir ,  Tânger.
No podemos a f i r m a r  ta x a t iv a m e n te  que s e an de lo s  
megorachim g r a n a d i n o s ,  s i n  embargo, n u e s t r a s  sospechas  
son fu n d a d a s .
Las lo s a s  s é p u lc r a le s  mas antiguas de l a s  tumbas de 
Tetuân y Xauen nos s ir v en  de base para suponer que 
sean e l l o s .
La semejanza de l a s  demâs lâ ^ id a s  de Tânger, A r c ila  
y A lk azarq u iv ir , nos demuestran la  e x te n s iô n  de esa  co ­
munidad.
No va  mas a l  S u r .
Es cu r io so  comprobar c6mo lo s  megorachim c a s te l la n o s  
t ie n e n  otra  t r a d ic iô n  en cuanto a la  lo s a  s é p u lc r a l ,  
como se hace p a ten te  en lo s  demâs cem enterios ju d ios  
de Marruecos. (46)
Desgraciadam ente, en é s ta  como en muchisimas otras  
c u e s t io n e s  de la  H is to r ia  de Marruecos, no hemos p o d i-  
do encontrar fu e n te s  b ib l io g r â f i c a s  que nos confirmen  
6 rechacen e s t a  h ip ô t e s i s  •
Ni s iq u ie r a  hemos podido co n fro n te r la  arq u eo log ica  -  
mente como hubiera sido n u estro  d eseo , comparando la s  
lo s a s  s é p u lc r a le s  de cem enterios hebreos marroquies, 
con la s  que pudieran e x i s t i r  en e l  antiguo re in o  gra -  
n adino .
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Con gran sorpresa  n u estra , e in c lu so  de lo s  i n v e s t i -  
gadores h ispanos co n su lta d o s , nos hemos encontrado  
con la  ca r en c ia  ab so lu ta  de r e s t o s  adecuados para p o -  
der observar la  p o s ib le  c o in c id e n c ia .  (47)
Mâs p iadosas  l a s  t i e r r a s  a fr ic a n a s  conservan mayor 
numéro de tumbas de a q u e llo s  d e sg r a c ia d o s ; lo s  mego -  
rachim gran ad inos . (48)
Quizâs sean l a s  u n icas  h u e l ia s ,  lo s  û n icos  ras  -  
t r o s  de que e x i s t i e r a n  t a l e s  ju d io s ,  porque después,  
en A fr ic a ,  6 donde quiera que formaran p arte  de co­
munidades ju d a ic a s ,  ya no se h izo  mencién de e l l o s  pa­
ra  nada.
Los megorachim c a s t e l l a n o s  l o  inundaron  todo en un 
p r i n i i p i o .  Luego l o s  p o r t u g u e s e s ,  en b a s t a n t e  menor 
p r o p o r c i ô n .  (49)
Pero siendo la s  aljamas c a s t e l la n a s  l a s  de mayor 
peso c u l t u r a l  y econômico, y numericamente su p e r io r es ,  
van a ser  e l l o s  l o s  que hagan perdurar e l  judaismo 
hispano por d oqu ier .
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Toshabim y megorachim en l a  fo rm ac iôn  de Xauen.
Continuâmes con e l  tema ju d a i c o  por  a lg u n o s  m ot ives  
que deseamos a c l a r a r .
Une es e l  pretendidOv o ràgen ,  ex c lu s iv a m e n te  s u r -  
f a ,  de l a  f u n d a c iô n  de Xauen.
Otro l a  a f i r m a c iô n  de a lguna  f u e n te  m arroqu i  de 
que l a  c o l o n i a  j u d i a  x a u n i ,  p reced e  de Fez y l l e g ô  
con e l  s a r i f  R a i s u n i ,  d e s p u és  de l a  h u id a  d e l  U l t i ­
mo de lo s  r a s i d i e n  de l a  c iu d a d ,  Muhammad, e l  h i j o  
d e l  fu n d a d o r .
En cu an to  a l  p r im ero  ya hemos v i s t o  que,  p o r  o t r o  
l a d o ,  hay un f u e r t e  e lem ento  a n d a l u s i ,  mezclado con 
s u r f a ,  s i rab o l iza d o  en l a  p r o p i a  f a m i l i a  d e l  funda  -  
d o r .
Pero  es que, ademâs, podemos a f i r m a r  l a  p r e s e n c i a  
de j u d io s  en l o s  comienzos de l a  c i u d a d .  V a r ia s  son 
l a s  r a z o n e s  que nos mueven a s e n t a r  d i c h a  a f i r m a c iô n .
S i d i  A l i  ben R a s id ,  mas que d i r i g e n t e  r e l i g i o s o ,  
como s a r i f  d e s t a c a d o ,  fue  un g ran  p o l i t i c o  y un g r a n  
g o b e r n a n t e .  A l o  l a rg o  de t o d a  su v i d a  tuvo  que apo -  
y a r s e  en s o lo s  dos  p i l a r e s  f i r m e s :  l o s  s u r f a ,  l o s  de 
su c l a s e ,  a l o s  que supo l e v a n t a r  de c i e r t a  p o s t r a  -  
c iô n  en que e s t a b a n ,  y l o s  a n d a l u s i s .
Los j u d i o s  seguramente p u l u l a r o n  a su s e r v i c i o  y 
é l  se aprovechô de e l l o s .  No lo s  r e c h a z ô .
Tenemos p ru e b a s  de e l l o .  Unas b i b l i o g r â f i c a s  y 
o t r a s  a r q u e o l ô g i c a s .  Unas y o t r a s  e s c a s a s ,  como e s c a -  
sa  e s  to d a  l a  b i b l i o g r â f i a  y a r q u e o l o g i a  medieval  ma • 
r r o q u i .
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En primer lugar examinâmes algun t e x t e  donde, de mane -  
ra i r r e f u t a b le ,  se habla de ju d io s ,  en Xauen, v iv ien d o  
to d a v ia  e l  propre fundador.
E l t e x t e  e s  la  Dawhat an N achir, de IBN ASKAS. (50)
La Dawhat an R ach ir , e s  una de la s  obras h a g io g r â f i  -  
cas  que, a f a l t a  de verdaderas crô n ica s  h i s t ô r i c a s ,  nos 
perm iten r e c o n s tr u ir  algo d e l  pasado marroqui, en la  
Baja Edad Media y en la  Edad Moderna.
Los san tos  varones b io g ra f ia d o s  en la  Dawhat, son  
p erso n a jes  d e l  s i g l o  X de la  h é g ir a ,  de 1494 a 1590.
In Askar, n a tu ra l de Xauen, conocedor y p a r t ic ip e  
en la  p o l i t i c a  de su tiempo, v iv e  en tre  1514 y 1578.
Teniendo en cuenta que se dâ como fech a  de l a  muerte 
d e l  fundador xauni la  de 1 5 1 1 , podemos con sid erar  a 
Ibn Askar como a l  e s c r i t o r  mâs prôximo a d icha  funda -  
c iô n .
Sus padres fueron  contemporâneos d e l  c a u d i l lo  y h a b i-  
ta ro n  seguramente en e l  Xauen gobernado por e l  mismo.
S in  embargo, no se h ab la  en to d a  l a  ob ra  de funda  -  
c i ô n  y apenas se c i t a  a ben R a s id .
Probablemente ten ga  mucho que ver e s te  v o lu n ta r io  o l -  
v id o  con la s  pésim as r e la c io n e s  e x i s t e n t e s  entre la  f a  -  
m il ia  de Ibn Askar, sobre todo su madré, a la  que c a l i  -  
f i c a  y d escr ib e  como una gran santa , y lo s  r a s id ie n .
Es una verdadera d esg ra c ia  b ib l io g r â f ic a  ya que, 
como fu en te  h i s t ô r i c a  para la  fundaciôn 6 formaciôn de 
la  c iudad, hubiera sido in a p r e c ia b le .
De tod as formas e s  raro que no hable de l a  misma , 
confirmando n uestra  cr ee n c ia  de ser Xauen e l  producto  
dem ogrâfico d e l  c fec im ien to  urbano, unido a un tr a s la d o  
de p ob lac iôn  y a l a  con stru cc iôn  de un c a s t i l l o .
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E l  e p i s o d i o  de l a  Daw hat , donde se d escu b re  l a  p r e s e n ­
c i a  j u d i a  en e l  p r i m i t i v e  Xauen, v ie n e  en l a  b i o g r a  -  
f i a  d e l  s a n t e  Abu-l-Hassan  A l i  ben Maimun, qu ien  e j e r -  
c i a  e l  ca rg o  de q a d i  de l a  p o b la c iô n .
N atu ra lm en te  Abu-l-Hassan e r a  tam bién  s a r i f ,  aun -  
que h a s a n i  y no a l a m i ,  l o  que p u d i e r a  e x p l i c a r  m o t i -  
v a c io n e s  a l a  h o ra  de i n t e n t e r  a c l a r a r  d i s c r e p a n c i e s  
no s o lo  e n t r e  d ich o  q ad i  y e l  fu n d a d o r ,  s i n o  tam bién  
e n t r e  é s t e  y l a  f a m i l i a  de Ibn Askar .
E j e r c i ô  l a s  f u n c io n e s  de q a d i  de Xauen, b a jo  e l  
r e in a d o  d e l  emir Abu-l-Hasan A l i  ben R a s id  a l  Akbar.
A p e s a r  de r e n c i l l a s  f a m i l i è r e s ,  ben  R as id  ap a re  -  
ce en Ibn Askar como emir  y como e l  g r a n d e .
E l  eco de su p r e s t i g i o  g u e r r e r o  y r e l i g i o s o  es  é n o r ­
me, cuando l l e g a n  sus  r e f i e j o s  a un h a g i o g r a f o  poco 
d i s p u e s t o  a s e h a l a r l o .
Un d i a  que formaba p a r t e  de un t r i b u n a l , en compa -  
n i a  de e s t e  u l t i m o ,  se ace rcô  un j u d i o  que tomô l a  
mano d e l  emir y l a  be s ô .
La es tam pa ,  r e a l i s t a ,  h a u l a  p o r  s i  s o l a .  E l  j u d i o  
c o n o c ia  p e r f e c ta m e n te  a su p a t r o n o ,  cuando se a t r e v e  
a a c e r c a s e ,  en p le n a  fu n c iô n ,  a l  t r i b u n a l  d e l  que f o r ­
ma p a r t e ,  p a r a  r e n d i r l e  p l e i t e s i a .
"Per tenecem os  a D ios ,  d i j o  en to n ce s  ih n  Maimun, y a 
Dios volveremoso Besamos una mano que besan  lo s  ju  - .  
d i o s " .  Aquello  l e  a to rm en tô  con una p reo cu p a c iô n  d i  -  
v i n a ,  h a s t a  t a l  pun to  que l e f o r z ô  a p a r t i r  p a ra  
F ez .  (51)
No p a rece  muy d i f i c i l  i n t e r p r e t e r  e l  e p i s o d io  
como un a s p e c to  de l a  d i s p a r i d a d  de c r i t e r i o s ,  de l o s  
componentss d e l  t r i b u n a l ,  sobre  todo en cuan to  a t o l e -
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r a n c i a  se  r e f i e r e .
E l  Qadi,  opuea to  a l a  p r e s e n c i a  p û b l i c a  de ay a m is , 6 
no musulmanes, e n t r e  lo s  h a b i t a n t e s  de l a  c iu d a d .
E l  p r i n c i p e ,  p a r a  qu ien  l a  j u s t i c i a  y e l  s im ple  s a  -  
lu d o  e r a  p a t r im o n io  de to d o s  l o s  c iu d ad an o s .
Se a d i v in a  en e l  g e s to  a l  hombre de g o b ie rn o ,  r e s p e -  
t a d o  y q u e r id o  p o r  t o d a  l a  comunidad, en  l a  que siem -  
p re  h a b ia  a lg u n a  d i s c r e p a n c i a .
E l  apoyo y o rg a n iz a c iô n  de l a  enorme masa de emi -  
g r a d e s  a n d a l u s i s  que ,  en su t iem po ,  l l e g a n  a l a s  c e s  -  
t a s  que e s t a b a n  b a j o  su dom inio ,  dem ues t ran  un e s p i r i -  
t u  a b i e r t o  y una g ran  am p l i tu d  de m i r a s .
E s t â  f u e r a  de to d a  duda que se s i r v i ô  de t o d a  c l a s e  
de p e r s o n a s  y ,  e n t r e  e l l a s ,  hubo j u d i o s ,  cuya p r e s e n c i a  
d é te c tâ m e s  en Ibn Askar.
iC u a l  fu e  e l  o r ig e n  de e s a  p r i m i t i v a  c o l o n ia  h e b re a  
de Xauen?
N o.lo  sabemos.
Podemos co n tem p la r  dos h i p ô t e s i s  como l a s  mas a c e p -  
t a b l e s .
Una, buscando l a  p r e c e d e n c i a  en l a s  comunidades he -  
b r a i c a s  d e l  R i f ,  que p e rd u ra n  h a s t a  p r i n c i p i o s  d e l  p r o -  
p i o  s i g l o  XX.
Otra, que proceden de emigrados p e n in s u la r e s ,  cuya  
s a i id a  se hace f r e c u e n te ,  aun an tes  d e l  d écr é té  de ex  -  
p u ls iô n ,  en 1492.
Quizâs l a  p r im e ra  h i p ô t e s i s  te n g a  mas argumentes a 
su f a v o r .
La s i t u a c i ô n  de lo s  j u d i o s  en e l  i n t e r i o r  d e l  R i f ,  
h a c i a  1900, no s é r i a  muy d i s t i n t a  de l a  que t e n d r i a n  a
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f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV:
Los c o m e rc ia n te s  i s r a e l i t a s  d e l  i n t e r i o r  d e l  R i f  
son poco numerosos.  H a b i tan  gene ra lm en te  c e r c a  d e l  
qà id  6 de una f a m i l i a  r i c a  y p o t e n t e .  E s to s  d l t im o s  
son v e rd a d e ro s  p r o t e c t o r e s  de lo s  i s r a e l i t a s  que e s ­
t â n ,  ademâs, c o n s id e ra d o s  como s i e r v o s .  Se d i c e  co -  
r r i e n t e m e n te  que ÿ a l  j u d io  e s  e l  e s c la v e  de t a l  q a i d 
6 de t a l  n o t a o l e .  En co n secu e n c ia  debe s e r  r e s p e ta d o  
y sus b i e n e s  i n v i o l a b l e s .  ( 52)
Es muy p o s i b l e  que,  de e s t a  forma, c o n v i v i e r a n  
con ben R a s id  y su f a m i l i a  a lgunos  j u d i o s  r i f e n o s .
E l  g ra d e  de f i d e l i d a d  y serv idum bre que p r e s t a r a n  
e s t o s  hombres no s é r i a  n in c a  ig u a la d o  po r  un musulmân* 
E s t a  h i p ô t e s i s  d e l  o r ig e n  r i f e h o  de l o s  p r im ero s  
h a b i t a n t e s  j u d io s  de Xauen se ve c o r ro b o ra d a  po r  l e s  
r e s t o s  que se e n c u e n t r a n  en  e l  c e m en te r io  i s r a e l i t a  
x a u n i .
En e f e c t o ,  l a s  tumbas mas a n t i g u a s  t i e n e n  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  p r i m i t i v a s  y s e n c i l l a s  que no se asem ejan  a l a  de 
nmngân o t r o  ce m en te r io  h e b r a i c o .
No son a n t ro p o m o r fa s .
Se Asemejan mâs a l o s  e n t e r r a m ie n t o s  musulmanes 
que a l a s  c l â s i c a s  tumbas j u d i a s  de l a  P e n in s u l a  ô d e l  
Norte de A f r i c a .
Una l o s a  a l a r g a d a ,  s i n  forma d e te rm in ad a ;  una g ran  
p i e d r a  a l a  cabeza  y o t r a  a l o s  p i e s .
Su p a r e c i d o  con l a  tumba musulmane e s  é v i d e n t e .
Y es  que, s i n  t r a d i c i ô n  h e b r a i c a ,  r e s p e c t e  a e n t e r r a ­
m ie n to s ,  y a i s l a d o s  por  completo  de c u a l q u i e r  comunidad 
j u d i a ,  l o s  heb reo s  d e l  R i f  d e b ie ro n  e n t e r r e r  d u ra n te  
s i g l o s ,  c e r c a ,  s i  no en e l  mismo s i t i o ,  que l o s  i n d i  —
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gênas  e im i tando  sus  s e n c i l l o s  e n t e r r a m i e n t o s .
M i l l â s ,  en  su examen d e l  cem en te r io  j u d i o  x a u n i ,  
a f i rm a b a  l a  p r e p o n d e ra n c ia  de una t r a d i c i ô n  in d ig e n a ,  
de p ro b a b le  ra igam bre  a f r i c a n a .  (55^
J u i c i o  t a n t o  mas e x a c te  cu a n to  mas a n t i g u a s  son 
l a s  tumbas exam inadas .
Podemos o b s e rv a r ,  a e s t e  r e s p e c t e ,  que l o s  mas p r i ­
m i t i v e s  e n t e r r a m ie n t o s  i s r a e l i t a s  de Xauen no t i e n e n  
p a rangôn  con ninguno de l o s  v i s i t a d o s  p o r  n o s o t r o s  
en t o d o s  l o s  c e m e n te r io s  d e l  Norte dè M arruecos ,  a 
p e s a r  de l a  a f i r m a c iô n  de M i l l â s ,  comparando las .  mas 
a n t i g u a s  l â p i d a s  d e l  c em en te r io  de C a s t i l l a ,  e n  Te -  
t u â n ,  con l a s  de Xauen.
Las que s i  son semej a n t e s  son l a s  que e s t â n  a l  l a  -  
do de l a s  p r i m i t i v a s  tumbas x a u n ie s  y l a s  mas a n t i g u a s  
de T e tu ân ,  porque son,  s i n  duda,  de h eb reo s  hispanos® 
Los p r im e ro s  h eb re o s  h isp an o s  que l l e g a n ,  t a n t o  a 
T e tu ân  aomo a  Xauen, como a l  r e s t o  de l a s  p o b la c io n e s  
de e s t e  t r a p e c i o  n o r -m a r ro q u i ,  p u e s to  que encontraraos 
d ic h o  t i p o  de tumbas en A lk a z a r q u iv i r ,  Tânger y A r c i l a .
H abla ,  a s i  mismo, de l a  p r e s e n c i a  j u d i a  en l a  p r o ­
p i a  fo rm ac iô n  de Xauen, l a  s i t u a c i ô n  de su a n t ig u a  ju  -  
d e r i a ,  hoy en r u i n a s .
Los p r im ero s  h eb reos  que h a b i t a r o n  l a  c iu d ad  fue  -  
r o n  c o lo c a d o s  direcfcamente b a jo  l a  p r o t e c c i ô n  de ben 
R a s id ,  a l a  sombra de lo s  muros de su f o r t a l e z a  y c e r ­
ca  de l a  c a s a  que h ab ihaba  e l  q a d i ,  encargado  de admi­
n i s t r e r  j u s t i f i a .
E s t a  c a s a ,  hoy p e r t e n e c i e n t e  a l a  p r e s t i g i o s a  f a  -  
m i l i a  R a i s u n i ,  e s t â ,  p r e c i s a m e n t e , a l  lado  mismo de 
l a s  p r im e r a s  c a s a s  de l a  a n t i g u a  j u d e r i a .
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E l  S r .  Zadik e r  R a i s u n i ,  cuyo e s c r i t o  sobre  h i s t o r i a  
d e l  Ajmâs y o r ig e n e s  de l a  c iudad  de Xauen, ya  hemos 
v i s t o  a l  t r a t a r  de Garuzim como cuna de l a  c iu d a d ,  
e x p l i c a ,  a su manera, l a  p r e s e n c i a  h e b re a  en Xauen y 
e l  p o r  qué d e . l a  j u d e r ^ i a  en  e l  û l t i m o  s i t i o  donde 
e n t a b a .
Dice que cuando e l  h i j o  de ben  R a s id ,  Muhammad, 
tu v o  que s a l i r  huyendo a n t e  e l  ce rco  de l a s  f u e r z a s  
s a a d i e s ,
s a l i 6  l a  gen te  de l a  c iu d a d ,  yendo a l  e n c u en t ro  
d e l  m i n i s t r e  Muhammad ben A b d e lk a d i r ,  dândole  e n t r a d a  
en e l  p u eb lo ,  donde perm aneciô  a lgun  t iem po .  No se 
marché h a s t a  que d e s t r u y ô  l a  ca sa  d e l  g o b ie rn o  y l a s  
m u r a l l a s  en lo s  s i t i o s  f o r t i f i c a d o s ,  d e j â n d o le s  q u ie n  
l e s  g o b e rn a ra  y r eg re s a n d o  a Fez,  acompanândole gen  -  
t e s  de Xauen, p a r a  p r e s e n t a r s e  a l  s u l t â n ,  a l  G al ib  
b i  A l - l a h ,  a s  s a a d i .  Con é l  se quedaron  l a rg o  t iem po .
Logicamente se t r a t a b a ,  n i  mas n i  menos, que de r e  -  
henes  p a r a  a s e g u r a r s e  c o n t r a  un l e v a n ta m ie n to  de l a  
p o b la c iô n  de Xauen c o n t r a  e l  nuevo p oder  s a a d i .
No se nos d i c e  q u ie n es  e r a n  e s a s  g e n t e s  de Xauen 
que se l l e v ô  e l  p r i n c i p e  a Fez ,  p e ro  pensamos que s e ­
r i a n ,  en su m ayoria ,  l o s  mas co n sp icu o s  de l o s  s u r f a ,  
e n t r e  l o s  c u a l e s  e s t a r l a n  también l o s  r a i s u n i e n ,  y 
p robab lem en te  l o s  heb reos  que f o rm a r l a n  e l  nùc leo  
comerc i a n t e  y q u iz â s  r i c o  de l a  c iu d a d .
Cuando q u i s i e r o n  v o lv e r ,  p i d i e r o n  p e rm ise  p a r a  ha -  
c e r l o  a lgunos  i s r a e l i t a s ,  a r t e s a n o s  y o t r o s .  S o l i c i -  
t a r o n  d e l  s a r i f ,  sab io  y s a n t o  S i d i  a l  Hassan ben a l  
Qutb s i  Muhammad F a th a  ben S i d i  A l i  ben R a isu n ,  que 
l o s  acompahara an te  e l  s u l t â n ,  como conciudadano su -
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yo ,  a l o  que ac c e d iô  e l  c i t a d o  s a r i f .
S i t u a c i ô n  i d é n t i c a  a l a  que hemos exarninado d e l  
p a t ro n a z g o  en  l o s  j u d i o s  d e l  R i f .
E l  s u l t â n  l e  t t o r g ô  l a  c a s a  que h a o ia  c o n s t r u i d o  
e l  emir  S i d i  A l i  ben R as id  p a ra  su s e c r e t a r i o  ben 
Maimun. Casa que c o n t in u ô  en poder  de su s  d e s c e n d ie n -  
t e s  h a s t a  hoy.
T odav ia ,  en n u e s t r o s  d i a s ,  c a s a  y zawiya r a i s u n i a s  
c o n s t i t u y e n  lo  p o q u i to  que queda v iv o  de l a  p r i m i t i v a  
c iu d a d .  E s t â  c a s i  pegada a l a  f o r t a l e z a ,  en una e s q u i -  
na m e r id i o n a l  de  l a  misma.
En cu a n to  a l  p a l a c i o  de ben R a s id ,  d e n t r o  d e l  c a s t i ­
l l o ,  podemos c r e e r  a l  S r .  R a i s u n i ,  cuando h ab la  de su 
d e s t r u c c i ô n  por  e l  m i n i s t r e  s a a d i .  La c a s a  d e l  g o b i e r ­
n o , como l a  l l a m a ,  ha p ro longado  sus  r u i n a s  h a s t a  
n u e s t r o s  d i a s ,  connun i n t e n t e  de r e c o n s t r u c c i ô n  en e l  
q u in to  c e n t e n a r i o  de l a  fu n d a c iô n  d e  l a  c iu d a d .
Llegô l a  gen te  de Xauen a l a  c i u a a d ,  con lo s  j u d i o s  
y e l  mencionado s a r i f .  Habitando  é s t e  l a  ca sa  que se 
l e  h a u ia  o t o r g a d o , .  Los j u d i o s  h a b i t a r o n  b a jo  su c a s a  
en l a s  a f u e r a s  de l a  c iu d a d ,  po r  l a rg o  t iem po.
Bajo  su c a s a  q u ie r e  d e c i r  c u e s t a  a b a jo  de donde e s t â  
l a  c a s a ,  ya  que e l  t e r r e n e  b a j a  en o p e n d ien te  h a s t a  e l  
a r ro y o  que a t r a v i e s a  l a  c iu d ad .
Luego p r o t e s t a r o n  por  su mala s i t u a c i ô n ,  quejândose  
a l  s a r i f  de sus incômodas v i v i e n d a s .  E n tonces  l o s  
t r a s l a d ô  y puso sus c a s a s  c e r c a  de l a  suya ,  donde e s ­
t â  l a  j u d e r i a  a c t u a l ,  que e s  una c a l l e  compuesta de
c i n c u e n t a  c a s a s  aproximadamente ; e l  s a r i f  t r a n s f o r m ô
sus p r im e r a s  c a s a s  en j a r d i n e s ,  l o  c u a l  d u ra  h a s t a __
hoy d i a .
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Bajo  su c a s a  o a l  l a d o ,  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  j u d e r i a  
e s t a b a n  muy c e r c a  de l a  mâxima a u t o r i d a d  y e l  mâximo 
p r e s t i g i o  c iu d ad an o .  Como no h a c i a  mucho, con ben Ra­
s i d  y sus  h i j o s ,  l o s  h e b reo s  s i g u i e r o n  p r o t e g i d o s  p o r  
un  s a r i f .
Hoy de e s a  j u d e r i a  no que dan mas que escombros.
Tampoco queda nada de l a  a n t ig u a  p o b la c iô n  j u d i a ;  
no hay heb reos  en Xauen a c tu a lm e n te .
No nos e s  dado a c l a r a r  l a  c l a s e  de i s r a e l i t a s  que 
c o n s t i t u i a n  l a s  f a m i l i a s  x a u n i e s ,  aunque s i  creemos 
que queda s u f i c i e n te m e n te  dem os t rada  su e x i s t e n c i a  
desde  l o s  t iem pos  de ben R a s id .
Es p o s i b l e  que, i n c l u s o  a n t e s  de l a  c o n s t r u c c iô n  
de l a  f o r t a l e z a  y p o s t e r i o r  fo rm ac iôn  d e  l a  c iu d ad ,  
a lg û n  nûc leo  de heb reo s  c o n v i v i e r a  con l o s  s u r f a  a l a -  
m ie s ,  que se c o n s id e r a n  l o s  fu n d ad o re s  de c a s t i l l o ü  
y p o b la c iô n .
La o t r a  h i p ô t e s i s  e s  l a  que c o n s id é r a  que fue l a  
em ig ra c iô n  p e n i n s u l a r  e l  o r ig e n  de l a  p r im e r a  c o l o ­
n i a  i s r a e l i t a  de Xauen.
Dicha em ig ra c iô n ,  en e f e c t o ,  fue  b a s t a n t e  i n t e n  -  
s a  aun a n t e s  d e l  d e c r e to  de e x p u l s iô n .
Los d e s a s t r e s  y matanzas de j u d i o s  en 1591 (54-), 
l o s  s a n g r i e n t o s  d e s ô rd e n es  c o n t r a  l o s  conve rsos  en 
T o ledo ,  en 1467 y en Côrdoba, en  1475 ( 5 5 ) ,  a s i  co -  
mo e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  I n q u i s i c i ô n  en S e v i l l a ,  
en  1479 (5 6 ) ,  hacen p o s ib l e  e s t a  segunda h i p ô t e s i s ,  
a l  i n t e n s i f i c a r s e  l a  em ig rac iô n  j u d i a ,  no s o lo  a l  r e -  
f u g i o  d e l  r e i g o  de Granada, s in o  tam bién  a l a s  cos  -  
t a s  m a r ro q u ie s .
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E l Cura de l è s  P a la c io s ,  con motivo d e l  e s ta b le c im ie n ­
to  de l a  I n q u is ic iô n  en S e v i l l a ,  d ic e  que,
fueron  muchos a parar a t i e r r a s  de moros, a lle n d e  
y aquende, a ser  ju d io s  como lo  eran. (57)
La guerra de Granada va mermando e l  terren o  donde 
podrian r e fu g ia r s e  lo s  ju d io s  de la s  ciudades que se 
van conquistando.
Gran parte  de la s  p ob lac ion es  marchan a l le n d e ,  mâs 
a l l â  d e l  mar*
En muchos ca so s  no se d ife r e n c ia n  unos de o tr o s ,  
ju d io s  6 musulmanes, u n id os, ademâs, en la  gran t r a g e -  
d ia .  Este es  e l  caso de Mâlaga, donde caen c a u t iv o s  
ta n to  ju d io s  como musulmanes. (58)
La ex p u ls iô n  de 1492 culmina e l  éxodo de jud ios  
a l  Norte de A fr ica .
Tetuân, levantado de sus ru inas muy poco an tes  , 
r e c ib e  la s  o leadas de a n d a lu s is ,  ju d io s  y musulmanes, 
desembarcados en la s  p layas d e l  Martin.
Pero estam os seguros que ya ben Rasid haoia estad o  
r e c ib ie n d o  n u tr id o s  grupos de em igrados, b ie n  en e s t a s  
mismas p la y a s ,  b ien  en la s  ensenadas que se abren ha­
c ia  lev a n te  de la s  c o s ta s  d e l  R i f ,  sobre todo la  p la  -  
ya de Targa, que era  un foco  maritime y b é l ic o  en esa  
época.
Ahora b ie n ,y a  fueran e x i la d o s  p e n in s u la r e s ,  ya f u e -  
ran r i f e n o s ,  lo  que no cabe duda es  de l a  e x i s t e n c ia  
de ju d io s  en la  fundaciôn de Xauen.
Las re fe r e n c in g  encontradas y la  t r a d ic iô n ,  exp re-  
sada por boca d e l  S r . R a isu n i,  son con clu yen tes  a l  
r e s p e c t e .
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R eferen cin g  p o s te r io r e s  demuestran la  e x i s t e n c ia  de 
ju d io s  en Xauen en la  época de Mawlay Ibrahim, h i j o  y 
su ceso r  de A li  ben R asid .
^ e r n a r d o  R o d r ig u e s ,  e l  c r o n i s t a  de A r c i l a ,  nos cuen­
t a  que se r e u n i a  con c r i s t i a n o s  y j u d i o s  p a r a  comer y 
b e b e r  v i n o .
E s t a s  n o t i c i a s  se c e n t r a n  h a c i a  1551* (59)
E l  9 de d ic iem b re  de 1540, S e b a s t i â n  de ^ a r g a s ,  e s  • 
c r i b e  a l  r e y  Juan  I I I  de P o r t u g a l ,  in fo rm ândole  que 
l o s  p o rq u e ro s  de Tânger,  h a u ia n  matado p a r a  r o b a r l e  
a un r i c o  j u d i o ,  morador de Xauen y f a c t o r  de Mawlay 
Muhammad ben R a s id ,  h i j o  d e l  fundador  ( 6 0 ) .
E s te  Muhammas e s  e l  que mas t a r d e  t i e ne que s a l i r  
huyendo an te  l a  p r e s i ô n  s a a d i .
Ambas n o t i c ia s  nos demuestran que lo s  ju d io s  no 
eran , n i  extrahos n i  menospeciados por l o s  banu Ra -  
s i d ,  como no lo  eretn n i lo  habian de s e r ,  poco des -  
p u és , para lo s  r a is u n ie n .
Los h eb reo s  se e n c u e n t r a n  en e l  o r ig e n  mismo de l a  
c iu d a d  de Xauen, s i n  poder  p r e c i s a r  s i  son  de o r ig e n  
r i f e h o  ô de o r ig e n  h i s p a n o ,  s i  b ie n  e s t o s  û l t i m o s ,  
aunque no f u e r a n  l o s  p r im e ro s ,  s i  fo rm aron  muy p ron  -  
t o  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  comunidad j u d a i c a  x a u n i  
como, ig u a lm e n te ,  c o n s t i t u y e r o n  l a s  p r im e ra s  f a m i l i a s  
que r e p o b la r o n  e l  '-^'etuân r e c o n s t r u i d o  p o r  Al Mandari .
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AL MANDARI RECONSTRUYE TETUAN.
A c la r a c iô n  de un e r r o r  h i s t ô r i c o .
Es c a s !  un lugar comûn, en la  H is to r ia  de Espana y de 
Marruecos, r e p e t i r  que en e l  ano 140C1, reinando en 
C a s t i l l a  Enrique I I I ,  la  f l o t a  c a s t e l ia n a  a tacô  Tetuân, 
que era un nido de c o r s a r io s .  Destruyô la  ciudad y se  
l l e v ô  c a u t iv o s  a sus h a b ita n te s .
Tetuân quedô arrasada y deshabitada durante noven-  
ta  aiios, aproximadamente, b asta  que l a  reconstruyô  
Al Mandario
Veamos e l  or igen  de la  n o t i c ia  y lo  que bay de ver -  
dad en e l l a ,  porque ciertam ente l o s  b is to r ia d o r e s  la  
cop ian  unos de o t r o s ,  s in  m olestarse  en determ inar su 
c e r t e z a .
E l primero que menciona e l  becbo es un b is to r ia d o r  
d e l  s i g l o  XVI, don Luis d e l  Mârmol G arvajal, en su 
D escr ip c iô n  g en era l de A fr ic a , p ub lieada en Granada 
en 1573.
El t e x t o  r e l a t i v e  a Tetuân d i c e ,  en tr e s  o tra s  co sa s:
. o. v in o  a poder de lo s  a la ra b es mabomet anos cuando 
la  d e s t rucc iô n  de gspana. En cuyo tiempo es tu vo  muy po-  
blada por causa de lo s  nav ios que se armaban en e l l a  
de cor s a r io s  que s a l ia n  a correr y robar la  c o s ta  de 
Europa.
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Comenzamos a considerar l a s  in e x a c t i tu d e s  y s a l t o s  en  
e l  tiempo de Mârmol a l  trasp oner  la  a c t iv id a d  c o r sa r ia  
de Tetuân, nada menos que a l  s i g l o  V III  de nuestra  e r a .
Despuésg en e l  ano d e l  Senor de m il y c u a t r o c ie n to s , 
l a  saque6 una armada de C a s t i l l a  y fueron ca u tiv o s  ca -  
s i  todos l o s  moradores y de aguel i a  vez es tu vo  mas de 
noventa anos despoblada, h asta  que habiendo e l  rey don 
Fernando ganado la  ciudad de Granada, un moro granad i-  
no, que llamaban Almanoari, que se pas6 en A fr ica  con  
e l  rey A bdeli e l  c h iq u i to ,  su p l ic ô  d e l  rey de Fez l e  
h ic ie s e  merced de la  deja r  f o r t a le c e r  y poblar a q u e lla  
c iudad, poeque desde a l i i  h a r ia  guerra a l o s  c r i s t i a  -  
nos de Ceuta, e l  cu a l le  fue concedido. (1 )
No conocemos un r e la to  o crô n ica , a n te r io r  a Mâr -  
mol que hable de e s te  su ce so .
En é l  hay hechos que pueden ser c i e r t o s  y o tros  que 
no. Es p o s ib le  que una armada c a s t e l ia n a ,  penetrando  
en e l  r i o  Martin, destruyera  e l  poblado o ciudad que 
daba c o b ijo  a la s  naves c o r s a r ia s ,  y que nombraron Te -  
tuân .
iAcaso no era Tetuân l a  r e g iô n ,  l a  r ia  de< Teÿuân, 
l o s  m ontes, e l  v a l l e ,  e tc ?
También e s  p o s ib le  que Al Mandari s o l i c i t a s e  reeons -  
t r u ir  unas r u in a s ,  que hauiaiis ido Tetuân, y que le  p e r -  
m itieran  f o r t i f i c a r s e  y poblar de nuevo aquel lu g a r .
E l Tetuân granadino que quedaria ya como e l  germen 
de la  ciudad que perdurô d e f in i t iv a m e n te .
E stos  hechos no so lo  son p o s ib le s ,  s in o  que entran  
en la  c a te g o r ia  de b astante  p rob ables .
Lo que no es verdad e s  que quedase mas de noventa  
anos despoblada, por lo  menos en esa  o ca s iô n , n i que
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Al Mandari pasase a l  A fr ica  con B oab d il,  como vere -  
mos mas a d e la n te .
^De donde toma Mârmol e s a  d estru cc iô n  de Tetuân, 
en e l  ano 1400 y concretamente a manos de lo s  C aste­
l la n o s?
Repetimos que no dudamos de l a  veracidad  d etacon -  
t e c im ie n to ,  aunque s i  afirmamos la  deform aciôn d e l  
mismo que, a p a r t ir  de aq u i, se verâ  r e f le ja d o  en 
todas la s  h i s t o r i a s  y crô n ica s  h asta  n u estros  d i a s .
C asi un s i g l o  después que Mârmol, e l  Maestro G il  
Gonzâlez D â v ila ,  p u b lie s  en Madrid, e l  ano 1638, l a  
H is to r ia  de la  v id a  y hechos d e l  rey don Henrique e l  
I I I  de P a s t i l l a .
En e l l a ,  r e f ir ié n d o s e  a la  barra que llaman de Te­
tu â n , r e p i t e  palabra por palabra la s  n o t i c ia s  de Mâr­
mol.
, .en  e l  ano 1400, arribô a su playa una armada de CasT 
t i l l a ;  puso en e s c la v i tu d  toda su gente  y por e l  su e lo  
sus e d i f i c i o s ;  s in  quedar cosa  v iv a  que d ie s e  t e s t im o-  
nio  de su ru in a . Asi es tu vo  despoblada mas de noventa  
ah o s . . .h a s t a  q u e . . .u n o  de l os Moros que p a sa r o n . . .  a -  
c ompahando a Abdeli Rey ch ico  de Granada.. .fu e  Alman-
d a r i . . . s u p l i c ô  a l  rey de Fez le  d ie s e  l i c e n c i a  para__
f o r t a l e c e r  y poblar a Tetuân, resu c itan d o  con pocos
moradores la  memoria de su nombre y t r a t a s . (2)
Gonzâlez D âvila  6 ha copiado de Mârmol, ya que é é t e  
es  uni s i g l o  a n te r io r ,  ô hay una fu ente  comun, que d e s -  
conocemos por ahora.
Lo que no puede darse a Gônzâlez D âvila  es  como 
origen  de la  n o t i c ia ,  como algûn autor in te r p r é ta .
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La n o t i c ia  l l e g a  a s i  hasta  n u estros  d ia s ,  encontrân -  
d o la  en t e s t a n t e s  manuaies de H is to r ia  de Espaha e ,  
i n c lu s iv e ,  en l a  r e c ie n te  H is to r ia  de Espana, d i r i g i -  
da por Menéndez P id a l ,  en boca, 6 en pluma d e l  p r o f e -  
sor Suarez Pernândez, pasando por e l  P. C a ste l la n o s  y 
e l  p ro feso r  Dawd, en sus r e s p e c t iv e s  obras, H is to r ia  
de Marruecos, e Hi s t o r i a  de Tetuân, 6 T arij  Tetwan , 
aun en curso de p u b lic a c iô n .
Ahora b ie n ,  dejando por sentado que hubo in cu r s iô n  
c a s t e l la n a  en e l  ano 1400 y admitiendo a s i  mismo, que 
dejara  d e s tr u id a  la  p o b la c iô n  6 nucleo h a b ite d o, donde 
se refug iaban  la s  naves c o r s a r ia s ,  y se l le v a r a n  e s c l a -  
v izad os a sus h a b ita n te s  y todo e l l o  por un periodo  de 
tiem po, t e l  periodo no fu e  n i  noventa, n i  ochenta n i  
muchos menos ahos, por l a  s e n c i l l a  razôn de que duran -  
t e  la s  t r è s  primeras décades que comienzan en e l  1400, 
Tetuân m a n if ie s ta  gran a c t iv id a d  b é l i c a ,  fr e n te  a l o s  
lu s i ta n o s  de Ceuta.
En cambio, s i  conocemos una d es tru cc iô n  compléta y 
una evacuaciôn  prolongada, aunque menor que la s  c i t a  -  
des por Mârmol y D â v ila ,  en la  Tetuân, cuyo emplazamien- 
to  conocemos como e l  de la  p o s te r io r  r e s ta u r a c iô n  grena­
d in e .
Esa d e s tr u c c iô p  t i e n e  lu g a r , h id; o r i c ame n te ,  e l  
ano 1437. D estru cciôn  que se pro longe, en e f e c t o ,  h as­
ta  la  r e c o n s tru ec iôn  de e sa s  ru in a s , la  f o r t i f i c a c i ô n  
y poblam iento d e l  lugar por Al Mandari y sus grenad in es  
en fech a  que aun no hemos podido determinar con exa c t i -  
tu d , pero que e s  a n te r io r ,  d esd e lu ego , a 1490.
Mas ad elan te  probaremos e s ta  u ltim a a firm aciôn .
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Coraenzamos a vislum brar la  c lave  de la  d e s tr u c c iô n  
de Tetuân, en 1437$ cuando leemos a o tro  e s c r i t o r  
d e l  s i g l o  XVI: Leôn e l  Africano 6 , para hablar con 
mas e x a c t i tu d .  Al Hassan ben Muhammad a l  Wazan az 
Zayyatio Granadino, e x i la d o  a la  ca ida  de Granada, 
con vertid o  y bautizado por e l  propio Papa Leôn X, 
en Roma, después de un c a u t iv e r io  que"" term iné con  
diicha adopciôn*
Al b a u t iz a r se  tomô e l  nombre de Johannis Léo de Me- 
d i c i s  ô como é l  mismo se nombrô, Jean Léon Granatino, 
y en ârabe Yuhanna Al As ad a l  G arnati.
La fecha  de su bautismo fue e l  6  de enero de 1520.
No nos equivocarîam os mucho a l  a s ig n a r le  una edad, 
aproximada, de v e in t i c in c o  ahos. ( 3 )
Su r e la t o  sobre T etteg u in , Tetuân, p arece , a v e c e s ,  
hablar de o id a s ,  y o tras  una mezcolanza de recuerdos  
le  0anos con ley en d a s .
La parte d e l  t e x t o  r e fe r id a  a lo  que ahora nos in  -  
t e r e s a  e s  la  s i g u i e n t e :
Hace c i e r t o  tiempo lo s  portugu ese s  atacaron  esa  
c iudad y la  tomaron* Se quedô cerca  de ochenta ahos 
desh a b ita d a , a l  cabo de lo s  cu a le s  fue restaurada por 
un cap itân  granadino, que l l e g ô  a Fez, con e l  rey de 
Granada, cuando esa  ciudad fue co n q u is ta da por D. Fer­
nando, rey de Espaha. Este ca p itâ n  fue un n otao le  s o l  -  
dado que r e a l i z ô  proezas dur ante la s  guerras de Grana-  
da. Los p ortugu eses le  llamaban Almandari. Obtuvo a u to -  
r iz a c iô n  para r e s ta b le c e r  e l  gobierno de la  ciudad y 
b e n e f ic ia r s e  de é l .  Reconstruyô todas la s  m urallas de 
T etteg u in , donde h izo  c o n s tr u ir  un c a s t i l l o  muy f u e r t e
y c ih ô  de f o s o ese  c a s t i l l o ,  a s i  como la  mur a i l a  de_____
la  ciudad. (4 )
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De nuevo nos encontramos con d atos  f a ls e a d o s ,  mezcla -  
dos con o tro s  verdad eros.
Nunca es tu v o  Tetuân ochenta anos d esh ab itad a , en  
e s te  periodo de la  Edad Media, sobre todo s i  se cuen-  
ta  a p a r t ir  de ese  ataque y toma de la  ciudad por lo s  
p o rtu g u eses ,  que c i t a  e l  A fr ican o ,
Tampocoo e s  c i e r t o  que Al Mandari l l e g a r a  a Fez 
con e l  rey de Granada. Cuando é s t e  desembarca en Ca -  
zaza, a l  Geste de M e l i l la ,  en e l  mes de octubre de 
1493. (5 )
Al Mandari l lev a b a  algunos anos de lucha en e l  tr a  -  
p e c io  n o r -a fr ic a n o .  En seguid^ veremos c6mo se r a s tr e a  
su p resen c ia  en Tetuân h a c ia  1490, como minirao.
Hay, s i n  embargo, a s p e c to s  v e r i d i c o s ,  en  e l  r e l a t o  
de Leôn e l  A f r i c a n o .  Es v e rd ad  que f u e r o n  l o s  p o r tu g u e ­
se s  y no lo s  C a s t e l l a n o s  l o s  a u t o r e s  de l a  â l t i m a  d e s ­
t r u c c i ô n  de T e tu â n ,  que c o n s ig u iô  e l  d e s a l o j o  de sus  
h a b i t a n t e s .
Y e s  c i e r t o  que l a  arrasaron y que quedô d e s ie r t a  
h asta  que, precisam ente sobre esas  r u in a s ,  re sta u rô  Al 
Mandari f o r t i f i c a c i o n e s  y v iv ie n d a s ,  que c o n s t i t u ir ia n  
e l  nûcleo  de la  d e f in i td v a  ciudad, que hoy conocemos 
como Tetuân.
Conocemos la s  fech a s  de lo s  ataques portugueses con -  
t r a  Tetuân. E l û ltirao , con la  c ô n s ig u ie n te  d e s tr u c c iô n  
fue en la  primavera d e l  ano 1437.
No sabemos cuando lo s  granadinos recon stru yen  la  
ciudad, levantando sobre sus ru inas m urallas y v iv i e n ­
d as .
Segûn lo s  d atos  que poseemos h asta  ahora, poderaos 
c a lc u la r  d ich a  reco n stru cc iô n  h acia  1488.
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E x i s t e ,  pues, un lap so  de medio s i g l o ,  aproximadamen -  
t e ,  en e l  cu a l Tetuân permanece despoblado y en r u in a s .
Cuando se le  c i t a ,  mas a d e la n te ,  e s  para afirmar su 
v a c io ,  su f a i t a  de p ob lac iôn , su inocuidad a b so lu te .
&Han manejado lo s  c r o n is ta s  fech a s  y d a t o s ,  s in  ver -  
dadero r ig o r  h is t ô r ic o ?
&Han raezclado unos y o tr a s ,  con la s  con secu en cias  q 
que poderaos l e e r  en Mârmol ô e l  Africano?
En primer lugar vamos a contem pler un Tetuân v iv o  
y g u errero , h ac ia  l a  t e r c e r a  décade d e l  sigloXV .
Esa a c t iv id a d  b é l i c a  t e tu a n l  no parece se h a la rse  
en l o s  primeros ahos d e l  s i g l o .  No o b sta n te , a p a r t ir  
de un c i e r t o  momento, lo s  " fron te iros"  de Tetuân, jue -  
gan un papel prépondérante, como v a lla d a r  de la s  incur -  
s io n e s  lu s i ta n a s  desde Ceuta, hasta  e l  punto de co n s i  -  
d erarse  un punto e s t r a té g ic o  d e l  mas a l t o  in t e r é s  por 
l o s  p rop ios c a u d i l lo s  p ortu gu eses . Eso mismo determ ina-  
râ  su ru ina en e l  ano 1437«
Naturalmente acudimos a la s  crô n ica s  lu s i t a n a s ,  cons­
t a t  and o, en primer lu g a r , su proximidad temporal y es -  
p a c ia l  a l o s  hechos r e g is t r a d o s .
E stân  e s c r i t a s  a v e in te  ô treinta ahos de haber su ce -  
dido lo  que cuentan, y aunque su ca r a c ter  e s  t r i u n f a l i s -  
t a ,  como toda cr ô n ica  de encargo y p a la t in a ,  poderaos 
d educir  " in ter  l in e a s " , no s o lo  fech a s  y hechos , s in o  
muchos o tros  d a to s ,  que e l  h is to r ia d o r  n e c e s i t a  y apro- 
vecha hoy d ia  para e l  e s tu d io  s o c io lô g ic o  y econômico 
aparté de o tro s  a sp ecto s  h asta  ahora un ta n to  d escu id a -  
dos •
Entre la s  cr ô n ica s  que mas a fecta n  a lo  que ahora 
nos ocupa, so b resa len  la s  de Gomes Eanes de Zurara ô
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Azuaara.
Para e l  primer periodo de l a  p en etra c iô n  portugue -  
sa  en A fr ica , que se abre en Ceuta en 1415, Azur ara 
c o n s t i tu é e  la  fu en te  de todas l a s  crô n ica s  p o s t e r io -  
reso
T iene, para comenzar, la  Crônica da tomada de Ceu -  
t a ,  seguida  en ju n io  de 1463 de l a  Crônica do Conde 
don Pedro de Meneses, y en agosto  de 1467 de l a  Crô­
n ic a  de Do Duarte de Meneses. (6 )
Don Pedro de Meneses fue e l  primer gobernador de 
Ceuta, desde 1415 h asta  su muerte en 1437.
Don Duaete, su h i j o ,  fue gobernador de Alkagarse -  
gu er , desde su ocupaciôn en 1458, h asta  su muerte, 
en 1464, poco a n tes  de e s c r i b ir  Azurara su Crônica, 
por encargo d e l  propio monarca p ortugués, a quien don 
Duarte sa lv ô  la  vida*
La proximidad de lo s  hechos e s ,  por t a n t o ,  é v id e n te .
No se t r a t a  de e s c r i b i r  sobre  r e c u e rd o s  l e j a n o s ,  co­
mo e l  A fr ic a n o ,  ô copiando  de o t r o s  a u t o r e s ,  como Mér- 
mèl.
Azurara, por a?den d e l  rey Alfonso V, se desplazsu  
a l  lugar de lo s  a con tec im ien tos  y recoge inform aciôn  
de primera mano. Informes que se sa len  muchas v ec es  
de la  f r ia ld a d  de una cr ô n ica  p a la t in a .
Es la  v id a  misma la  que se s ie n te  p a lp i t e r  en  lo s  
e s c r i t o s  de Azurara:
Toda e s ta  g e n te ,  d ice  de lo s  m arroquies, e n su ma -  
yor parte e s  p o b r e . . .  Toda la  esperanza de riqueza la  
ponen en la  c r ia  de g a n a d o s . . .  lo s  bueyes y vacas son  
pequehos , pero fu e r t e s  y de mucha l e c h e . . .  usan mucho 
en sus comidas la  manteca, porque carecen  de a c e i t e . . .
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t ie  nen pocos pescados y s o lo  d e l  mar, porque en lo s  
r i o s  no hay c a s i  nada . Abundan la s  f r u t a s ,  que t i e  -  
nen gran sab or . . .  (7 )
P oblaciôn  pobre y empobrecida aun mas por la s  
c o n sta h te s  r a z ia s  portuguesas:
o o lo s  m o r o s . . .  se tonnaron llorando  su pérdida . . .  
porque todo su su s te n to  es tab a  en su ganado . . .  ( 8)
Y le  habian cogido en esa  ocas iôn  d o sc ie n ta s  cab e-  
zas  de ganado mayor.
iPero que iban a hacer , n i  cômo responder, s i  ape -  
nas te n ia n  armas y e l  propio  c r o n is ta  l o  test im on ia?  
Son gente desarmada lo s  m oros.. .  (9)
Como estaban  desarmados lo s  m o r o s . . .  (10)  
D efend ién dose , corr ien tem en te ,a j^ ed rad as, (11)
. . la n za ro n  azagayas y p i e d r a s . • .  (12)
Pero vayamos a l  argumento p r in c ip a l  que nos dan e s ­
t a s  C rôn icas, dem ostrativo  de un Tetuân temido y tem e-  
r o s o ,  a la  v e z ,  en la s  in c u r s io n e s  portuguesas desde  
Ceuta, in c u r s io n e s  que acaban por d e s t r u ir lo  f in a lm en -  
t e .
En 1 4 3 4 , don Duarte, e f i c a z  colaborador de su padre 
en la  a c t iv id a d  b é l i c a  de la  gu arn ic iôn  lu s i t a n a ,  usali-  
za una expediciÔ n contra un aduar, denominado Bobmi,
donde, trabada la  p e le a ,  rece lab an  lo s  portugueses __
que acudiéran lo s  de Tetuân. (13)
Lo cual quiere d e c ir  dos cosas;  una que lo s  f r o n te r i -  
zos t e t u a n ie s  no eran campesinos desarmados, que se 
defend ian  a pedradas, s in o  guerreros temidos por lo s  
p o rtu g u eses .  Y d o s , que ese  temor s ig n i f i c a b a  un cono— 
c im ien to  p rev io  y a n te r io r ,  confexperiencia ô ex p er ien  •
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c i a s  su fr id aso
Un ano mas ta r d e ,  todo un c a p i tu lo ,  e l  XXXV, de la  
Crônica de don Pedro«.o e s t é  dedieado a Tetuân.
Se t i t u l a  : Cômo dom Sancho f o i  a Cepta; e como fo  -
rom a T ituam .. .
E ste  don Sancho era n ie to  d e l  rey don Enrique de 
C a s t i l l a  y d e l  rey don Fèrnando de P o rtu g a l .
Por e s t a s  fech a s  deb ia  se r  Enrique I I I .  
iHay alguna r e la c iô n  entre la s  hazahas que vamos. a 
v er  e fe c tû a  don Sancho y la  c é léb ré  expediciÔn de cas -  
t i g o  y d e s tr u c c iô n  de Tetuân?
E s, simplanente, apuntar una sospecha.
E l t a l  don Sancho l l e g a  a Ceuta, porque ; 
nom azara no Rehno cousa em que poderse mostrar sua  
n o b r e z a . . .  en e s t e  a n n o . . .  de m il quatrocentos e t r i n -
ta  e c onco ped io  l ic e n ç a  a E l Rei ,  e f o i  se  a Cepta, e
corn e l l e  aalem dos propios se u s ,  que eram c i ncuenta de 
c a v a l l o . . .
En una p a labra , ib a  en buse a de aventuras 6 cabalga -  
das p rovechosas, que era  ig u a l  en aquel tiempo y aque -  
l i a s  c ir c u n s ta n c ia s .
Algo a s i  como un s a f a r i  m edieval.
Don Sancho, s in  embargo, consideraba que;
^ z e r  cavalgadas sobre A ldeas, pera e l l e  era  cousa  
dè gbiilda. Koûcila./.Vé porem ouve conse lho  de h ir  sobre 
T itu ao , porque era lugar cercado de muros, e Torres, 
e em que a v ia  C a s t e l lo  de Menagem, e F r o n te ir o s o . .
Por lo  ta n to ,  e s tâ  b ien  c la ro  que e n e e l  ano 1435, no 
se con sid éra  a Tetuân como una a ld ea , mas o menos p o b la -  
da, s in o  como un lugar f o r t i f i c a d o ,  rodeado de m urallas .
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de t e r r e s ,  con su c a s t i l l o  como nucleo f o r t i f i c a d o  y 
sus guerreros e s p e c i f ic o s o
Ante e l l o  pensâmes en una pro longaciôn  de la s  fo r  -  
t i f i c a c i o n e s  m erinies*
No e s ta b a , pues, d e s ie r to  n i arruinado, como afirma  
Mârmol y cop ia  Gonzâlez D â v ila ,  a r a iz  de un a sa lto  
C a ste lla n o  en 1400, durante noventa anos.
E x i s t e ,  c a s i  con toda e v id e n c ia ,  una t r a s p o s ic iô n  de 
lu g a r e s ,  que nombran Tetuân unos y otrosa
iNo s é r ia  una a ld ea  r iberefia , parec ida  a l  poblado de 
Rio Martin a c tu a l ,  lo  que la s  trop as de Enrique I I I  
d estru yeron , queriendo a n iq u i la r ,  a l  mismo tiem po, la s  
naves que en e l  r i o  se refugiaban?
Ahi tenemos la s  nos es tu d ia d a s  ru in as  de S id i  Abde -  
selam d e l  Bahar, s itu a d a s  en una antigua desembocadura 
d e l  r i o  Martin, qu izâs l a  lagath  an tig u a , que d esap are-  
ce no se sabe cuando.
Ahi e s t â  e sa  a ld ea  de Denagara, a mitad de camino en ­
tr e  e l  mar y e l  Tetuân a c tu a l ,  donde don Duarte r e a l i z a  
una in c u r s iô n ,  en e l  mismo ano de 1435$ como veremos 
mas a d e lan te ;  a ldea  desaparecida  igualm ente , en fech a  
im p rec isa .
Lo que e s  é v i d e n t e  y no  podemos d u d a r  e s  s o b r e  l a  
e x i s t e n c i a  de  u n  T e t u â n  f o r t i f i c a d o ,  e n  e l  ano  1435$ 
p u e s t o  que C r ô n i c a s ,  t a n  c e r c a n a s  como l a s  de  A z u r a r a ,  
l o  s e h a l a n .
Los d atos  e s tâ n  ah i ; un Tetuân b é l i c o ,  en p ie  de 
guerra fr e n te  a la s  in cu rs io n e s  de lo s  portugu eses de 
Ceuta. Exactamente e l  papel e s t r a t é g ic o  que habia de -  
sempehado con lo s  m er in ie s ,  prolongado en e s t a s  prime -  
ras  décodas d e l  s i g l o  XV.
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Do Sancho va a p r o b a r  a su c o s t a  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  
t e t u a n i e s *
Despreciando la s  cabalgadas sobre la s  a ld e a s ,  c o n s i  -  
dera digno de su es fu er zo  e l  a s a l t o  a Tetuân y pide  
permise a l  conde gobernador de Ceuta para i r  sobre 
e l l a .
Don Pedro  se l o  concede ,  p e ro  l a  empresa no l e  p a r e ­
ce t a n  f â c i l ,  como a l o  mejor don Sancho su p o n ia ,  y l e  
hace acompahar de su p ro p io  h i j o ,  don D u a r te ,  ya  e x p e r ­
t e  en e s t a  c l a s e  de a c t i v i d a d e s  g u e r r e r a s ,  y de una 
l u c i d a  t ro p a *
No, no e r a  Tetuân una a l d e a  c u a l q u i e r a ,  n i  p r e s a  f â -  
c i l  p a r a  una r a z i a  c o r r i e n t e .  E l  g o bernador  de Ceuta 
a s i  l o  p en sab a .
Y i q u i e n  mejor que é l  ib a  a conocer  l a  f o r t a l e z a  6 
d e b i l i d a d  de sus  enemigos, s i  l l e v a b a ,  p o r  a q u e l l a s  
f e c h a s ,  v e i n t e  ahos en c o n t in u e  g u e r r e a r ,  en un r a d i o  
de a c c iô n  b a s t a n t e  e x t e n s o ,  a p a r t i r  de Ceuta?
E a s y p a r t i r om a q u e l l o s  Senhoes da Cidade , corn c e n to  
e c i n c o e n t a  de cav a l l o ,  e t r e z e n t os de p e e ,  os quaes ,  
o Conde mandou nas  B arcas  a t e  o Ga s t e l l o  d^Almenhacaro
E s te  Almenhacar o Alrainhacar e s t a b a  s i t u a d a  en  l a s  
p l a y a s  d e l  a c t u a l  Rincôn d e l  Medik, a n t e s  de l l e g a r  a 
Cabo Negroo
A l l i  desembarca l a  i n d a n t e r i a ,  p a r a  no c a n s a r l a  de 
antemano con marchas f o r z a d a s ,  m ie n t r a s  l l e g a  por  t i e  -  
r r a  l a  c a b a l l e r i a ,  r e u n ié n d o se  l o s  dos c o n t i n g e n t e s  a 
media noche*
Como se ve no e s  n inguna brama a c e r c a r s e  a l a s  f o r t i  -  
f  i c a c i o n e s  t e t u a n i e s ,  c o n o c id i s im a s ,  con to d a  e v i d e n c i a ,  
por  l o s  p o r t u g u e s e s .
28!
Una t r o p a  que s o b r e p a s a  l o s  c u a t r o c i e n t o s  c i n c u e n t a  
hombres,  se s i t û a  l o  mas c e r c a  y s i l e n c i o s a  p o s ib l e  
de su ob je t ivOo 
P e ro ,  a p e s a r  de e l l o ,  começ aro n  de p a r e c e r  fogos  
en m u i ta s  p a r t e s ,  y s e n t i r s e  a u l l i d o s ,  semej a n t e s  a 
l o s  de l o s  l o b o s ,  dem ott rando  que l a s  a t a l a y a s  t e t u a  -  
n i e s  no e s t a b a n  dorm idas  y t inham suas  g u a rd as  sobre 
a C id ad e .
Reunido c o n s e jo  p o r  don Sancho y don D u a r te ,  é s t e  
s u g i e r e ,  a p e s a r  d e l  temor de a lgunos  c a b a l l e r o s ,  d a r  
f i n  a  l a  em presa .
Y a s i  se h a c e :
o. .e  h indo  a s s i  caminho de T i tu a o  começou a manha de 
V i r  , l l e g a n d o  l o s  p o r tu g u e s e s  muy de raahana a l a s  v i  -  
has y h u e r t a s  c e rc a n a s  a l a  v i l l a ,  donde l e s  e s p e ra b a n  
m u i to s  Mouros que Ih e s  derom açaz t r a b a l h o .
No o b s t a n t e ,  en su p r o g r e s i ô n  h a c i a  Te tuân ,  tam a c e r -  
ca  chegarom das  p o r t a s  que derom em e l l a s  com o co n to  
das  l a n ç a s .
Lo c u a l  s i g n i f i e s  que lo s  t e t u a n i e s  se e n c e r r a r o n  d e n -  
t r o  de sus m u r a l l a s ,  a cuyos p i e s  y p u e r t a s  l l e g a r o n  
l o s  l u s i t a n o s o
Senhor ,  d i s s e r o n  a lg u n s ,  nos non temos por  agora  mais  
que f a z e r ,  ca  non somos em pon to  pe r a  combater  a V i l l a , 
nem temos a r t e f i c i o  p e r a  e l l o .
E s to  e s ,  no se s e n t i a n  l o  s u f i c i e n te r a e n te  f u e r t e s  pa -  
r a  a s a l t a r  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  de l a  c iu d a d ,  n i  t e n i a n  
m a t e r i a l  de s i t i o  y a s a l t o  p a r a  p o d e r l a  o cupa r .
Por e l l o  se r e t i r a n  l a s  t r o p a s ,  acosadas  po r  lo s  ma -  
r r o q u i e s ,  y lo g r a n  l l e g a r  a C eu ta ,  d esp u és  de duros  com- 
b a te so
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Ahora b ie n ,  creemos in te r e sa n te  observer que s i  l o s  
p ortugueses ca r ec ia n  de m a ter ia l  db s i t i o ,  l o s  t e t u a ­
n ie s  no andarian sobrados de buen armamento, s iq u ie  -  
ra d e f e n s iv e .
&C6mo pueden acercarse ta n to  lo s  p ortu gu eses , que 
l l e g a n  a go lp ear con sus la n za s  la s  p uertas  de l a  
c iu d a d .?
El c r o n is ta  habla de dureza en lo s  combates y a 
n oso tros  nos parece que mas s é r ia  debida a l  a co so  
d e l  numéro que a la s  armas u t i l i z a d a s  por lo s  marro­
q u ie s .
La proximidad de l o s  gureeros lu s i ta n o s  a lo s  mu -  
ro s  no t ie n e  una r e sp u e s ta  adecuada por parte de l o s  
d efen soreso  ^Acaso no t e n ia n  n i  b a l l e s t a s  l o s  fro n  -  
t e r i z o s  t e t u a h ie s  ?
Un d e t a l l e  mas, rev e la d o r  d e l  pobre armamento de 
que d isponen , fr e n te  a la  mejor t â c t i c a  y t é c n ic a  mi­
l i t e r  d esp legada por lo s  p o rtu g u eses .
Las C fo n ic a s ,  que nos parecen t r i u n f a l i s t a s , p o -  
sib lem ente no lo  sean, en la  mayoria de sus r e l a t e s ,  
y fueran v e r id ic o s  lo s  r e p e t id o s  d e s a s t r e s  in d ig e n e s ,  
El c a p i t u le  que comentaraos term ina con e l  a c te  
de: armer c a b a lle r o  don Duarte a don Sancho, en e l  
mismo campe de b a t a l l a .  (14)
E sto  su ced iô  a medi#dos de octubre de 1435*
La reproducciôn  compléta d e l  t e x to  de Azurara nos 
hubiera ip trod u cid o  aun mas en e l  ambiente r e a l  d e l  
hecho b é l i c o .  Gomparândolo con lo s  ya t r a n s c r i t e s  
de Mârmol, e l  A fricano 6 Gonzâlez D â v ila ,  observâmes 
como la t e  en e l  primero un a l i e n t o  v er a z , que f a l t a
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en lo s  demâso
Las C rô n icas  son rea lm en te  y an te  to d o ,  e s o ,  Crô -  
n icas*
Los hechos y l a s  f e c h a s  e s t â n  a h i ,  con tados  a l  po­
co t iem po  de s u c e d id o s .  Y lo  que e s  m e jo r ,  r e c o g i  -  
dos e n  e l  mismo t e a t r o  de o p e ra c io iæ s ,  q u iz â s  de bo­
ca  de muchos p r o t a g o n i s t e s  de l o s  raismos.
A lo s  dos meses de lo s  a c o n te c im ie n to s  n a r r a d o s ,  
don D u a r t e ,  an o ra  s i n  don Sancho, d i r i g e  una cab a lg a d a  
c o n t r a  una a l d e a ,  que e s t a a  j u n to  con T i tu a o ,  que se 
chama a Aldea de Benaga r a .
Trabose una escaram uza  c e rc a  de l o s  v ih e d o s  de Tet  
tu â n  en  que, segûn e l  c r o n i s t a ,  s a l i e r o n  mal pa rad o s  
lo s  f r o n t e r i z o s  t e t u a n i e s ,  que h a o ia n  acudido y no 
p u d ie ro n  im ped ir  l a  r e t i r a d a  p o r tu g u e s a ,  con e l  gana­
do robado  en  l a  a l d e a ,  e l  c u a l  sumaba nada menos que 
t r e s c i e b t a s  c i n c u e n t a  y ocho cabezas  de ganado. ( 15)
E l  e p i s o d i c ,  a c a e c id o  e s ta n d o  t o d a v i a  don Sancho 
en C e u ta ,  s e  r e a l i z ô  p a r a  d e ra o s t ra r l e  l a  m a e s t r i a  
y dominio  de g é n é ra l  y t r o p a s  sobre  e l  t e r r i t o r i o  y 
sus  gen teso
Por u l t i m o ,  vamos a con tem pler  en o t r o  r e l a t o ,  l o  
que cons idérâm es  como l a  v e r d a d e r a  d e s t r u c c i ô n  de Te­
t u â n ,  l a  que d e j a  l a  c iudad  d e s i e r t a  y a r r u i n a d a  por 
un p e r io d o  de t iem po c o n s i d e r a b l e ,  h a s t a  que l a  r e e  -  
d i f i c a  Al Mandari a l  G a r n a t i .
Es e l  p en û l t im o  c a p i t u l o  de l a  C rô n ica  de don Pe -  
d ro  y se t i t u l a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e : Como don Duarte
f o i  a T i tu a o ,  e como se apoderou d e l l e . . .
Logicamente tam b ién  se c u e n ta  e l  e p i s o d i c  en l a
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Crônica de dom D u a r te . . .  .
Se fecha en l a  primavera d e l  ano 1437, ano en que 
va a ten er  lugar la  expediciÔn lu s i ta n a  con tra  Tân- 
g e r ,  comenzandoç a d icho e f e c t o ,  a l l e g a r  tro p a s  a 
Ceuta, desde p r in c ip le s  de ano.
E l conde don Pedro anima a su h i j o ,  don Duarte, 
para que, an tes  de que se l l e v e  a cauo la  expediciÔ n,  
haga alguna co sa  n o ta u le ,  a f i n  de s o b r e s a l ir  ante  
l a s  in fa n t e s ,  que han de l l e g a r  aquel verano, acon-  
se jâ n d o le ;
Aqui derredor nom ha cousa pera corneter senom a
V i l l a  de Tutuao, v a i  sobre e l l e ,  e creo que o tom a,-_
ra s  e poeras em e l l e  alguraa gente  que o defenda  
ataa  que os In fa n te s  venhao, ou d e s tr u ir a s ;  ca de 
qualquer d é l i as que f a ça s , de to d o t e  vem honrra .(1 6 )  
Aqui, a lr e d e d o r , es  e l  entorno de mas de c incuen­
t a  k ilô m e tr o s ,  con cen tre  en Ceuta, re co r r id o  y cas -  
t ig a d o  todo por su gu a rn ic iô n , in c lu s iv e  mas l e j o s ,  
con la s  naves armadas por e l  conde. En e se entorno  
no hay cosa para acometer, n i  a ld ea , n i  rebanos, n i  
c u l t i v e s ,  n i  c a s i  personas. Solo  queda la  v i l l a  de 
Tetuân.
Una v i l l a ,  que no una a ld e a ,  f o r t i f i c a d a  y guarne -  
c id a .
Don Pedro d ic e  a su h i jo  que vaya sobre e l l a  y l a  
tome; le  ponga gu arn ic iôn  ô la  d estru ya . Es e l  û n ico  
o b je t iv o  digno de un guerrero afamado como é l .
S i  l a  conserva que la  ponga en estado de d efen sa  
h a sta  que vengan lo s  In fa n tes  de P ortu ga l. C ualquie­
ra  de la s  dos a l t e r n a t iv e s  l e  proporcionarâ honra y 
p r e s t i g i o  ante l a  corte lu s i t a n a .
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Don D uar te  h a r t o  s a b la  lo  que le  d e c l a  su p a d re ,  en 
c u a n to  a l a  f o r t a l e z a  de T e tu ân .  Lo hemos v i s t o ,  a p e -  
nas  dos  ahos a n t e s ,  l l e g a r  h a s t a  l o s  mismos muros, 
s i n  poder  o c u p a r l a .
Accede, po r  t a n t o ,  a l  c o n s e jo  p a t e r n o  y ;
hum d i a  do Gorpo de Deos a n o i t e  p a r t i o  da  Cidade 
corn a gent e de c a v a l l o ,  porque a de pees  mandou, que 
f o s s e  nas  f u s t a s ,  e ba r e a s  a t e  o P o r to  d 'A lm in h a ca r ,  
e andarom a s s i  os de c a v a l l o ,  a t é  que chegarom aaque-  
11e P o r t o ,  ondé a gen te  de pee a v i a  de s a h i r ,  a qu%L 
j aa e s t a v a  p r e s t o s  a c e rc a  do P o r to  e sperando  a v in d a  
d a q u e l l e s ,  que os aviam de ma n d a r .
La misma e s t r a t e g i a  n o c tu rn a ,  que vimos en  e l  a n t e ­
r i o r  a s a l t o  a T e tuân :  l a  c a b a l l e r i a  p o r  t i e r r a ,  l a  
i n f a n t e r p i a  p o r  mar, h a s t a  e l  R incôn d e l  Medik, a 
qu ince  k i lô m e t r o s  de l a  c iu d a d ,  p a r a  a c e r c a r s e  a l  
o b j e t i v o .  Ahora no se d ic e  e l  numéro de co m b a t ien te s  
p e ro  t e n i e n d o  en cu e n ta  l a  e x p e r i e n c i a  a n t e r i o r ,  no 
creemos que f u e r a  menor de q u i n i e n t o s  e n t r e  j i n e t e s  
e i n f a n t e s .
Tampoco e s ta  vez se cogen despreven idos a lo s  te  -  
tu a n ie s .  Lo cu a l era lô g ic o  ya que toda la  reg iôn  
era t e a tr o  de con tin u es  s o b r e s a l to s .
La s o r p r e s a  e r a  c a s i  im p o s ib le .  
o . . os Mouros . . .  t r a z i a n  sempre suas  e s c u i t as c o n t r a  
a p a r t e de C e p ta ,  e s p e c ia lm e n te  a c u d ian sempre sobre  
a q u e l i e  P o r to  d 'A lm in h a ca r ,  porque s a b ia n  que a v ia n  
t odos de a c u d i r ,  e como s ent i ro m  as B a rcas  no P o r to  , 
e o rumor de g e n t e ,  entenderom, que todo  o f e i t o  e r a  
sobre  e l l e s ,  e porem avisarom logo os l ' r o n t e i r o s  do 
C a s t e l l o ,  f i c a n d o  a in d a  p e r a  se c e r t i i f i c a r  melhor
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e c omo Dom D uar te  chegou a e l l e s ,  conhecerem a soraa 
de gen te  a c ab a ro n  de c r e e r ,  que e r a  sob re  o seu lu  -  
g a r , e a l l i  se t r i g a rom muito mais p e r a  a v i s a r  os 
F r o n t e i r o s ,  caa  o u t r a  gen te  nom e s t a v a  j a a  hy; caa  
t o d a  se p a r t i r a  do l ug a r  temendo a v in d a  dos C h r i s -  
t a o s .
Habia ,  p u e s ,  e scu ch as  pe rm a n en te s ,  sobre  todo  en 
e l  R incôn  d e l  Medik, que e r a  p u e r t a  de e n t r a d a  a l  
v a l l e  d e l  M a r t in ,  y po r  donde,  s e g u ra m en te ,  s é r i a  
c o r r i e n t e  que p e n e t r a r a n ,  cada vez  con mas f r e c u e n c i a  
i n c u r s i o n e s  d e p r e d a d o ra s .
Los e scu ch as  s i n t i e r o n  e l  desembarco de l a  i n f a n t e -  
r i a  y o b se rv a ro n  l a  l l e g a d a  de l a  c a b a l l e r i a  con don 
D u a r te ,  a v i s an d o  seguidaraente a l o s  g u e r r e r o s  de l  c a s ­
t i l l o  t e t u a n i ,  p u e s to  que l a  p r e s e n c i a  de t a n t a  gen te  
ju n to  con su c a u d i l l o ,  p r e s a g i a b a  un a taque  en  g ran  
e s c a l a  y p re c i s a m e n te  c o n t r a  d ic h o  c a s t i l l o ,  como f o -  
co de r e s i s t e n c i a ,  q u iz â  e l  û n ic o  que quedaba en e l  
v a l l e  d e l  M a r t in .
La t r o p a  q u e n l l e v a b a  ahora  don D u a r te ,  seguramente 
c o n s t i t u i a  l o  mâs s e l e c t o  y ,  p o s ib l e r a e n te , numeroso 
que h a o ia  s a l i d o  f u e r a  de l o s  muros c e u t i e s .
Ningûn grupo armado m arroqu i  p o d ia  h a c e r l e  t r e n t e ,  
n i  l o s  pocos g u e r r e r o s  de l a  f o r t a l e z a  t e t u a n i ,  n i  l o s  
campesinos 6 c iudadanos  de l a  pequeha v i l l a ,  que p e l e a -  
r i a n ,  como s i e m p r e , con p a l o s ,  p i e d r a s  y azag ay as ,  f a i ­
t e s  de armamento adecuado.
Solo h u b ie r a n  e n c o n t rad o  enemigo adecuado, con una 
c o n c e n t r a c iô n  armada por  e l  p r o p io  s u l t â n  de Fez .
Todos huyeron ,  de jando  en T e tuân  t a n  s o lo  dos hombres
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p a ra  c e r r a r  l a s  p u e r t a s  de l a s  m u ra l l a s  y v i g i l a r  p o r  
s i  l o s  c i i s t i a n o s  p r e t e n d i a n  unicamente  p a s a r  de l a r ­
go p a r a  a lguna c o r r e r i a ,  en  busca  de ganado y e s c l a  -  
VOSo
Pero  esta vez e s t a b a  d i s p u e s t o  don D uar te  a apun -. 
t a r s e  un  t a n t o  v i c t o r i o s o ,  que p e s a r a  en un prôximo 
baremo de m é r i t e s ,  oomo l e  h a u ia  recomendado su  p a d r e .
Creemos que, en e s t a  o c a s iô n ,  l a s  t r o p a s  p o r tu g u e ­
sa s  l i e v a b a n ,  a p r e v e n c iô n ,  a lgûn  m a t e r i a l  de  s i t i o  y 
de a s a l t o ,  porque no p a s a ro n  d e  l a r g o ,  n i  mucho menos.
Chegou Dom D u ar te  a c e r c a  do C a s t e l l o ,  e os dous 
que es tavam den t r o  sahirom se p e r  co rd a s  e l e i x arao  
as por t a s  f e c h a d a s ;  e os nossos  como chegarom, a s s i  
corre rom  huns a q u eb ra r  a q u e l l a s  c e r r a d u r a s ,  e o u t r e s  
punham e scad a s  de mao sobre  os muros.
Asît^y l o s  dos v i g i l a n t e s  c e r r a r o n  l a s  p u e r t a s  de l a s  
m u r a l l a s ,  se d e s c o lg a ro n  p o r  unas cu e rd as  y huyeron ,  
d e ja n d o  l a  c iudad  s o l i t a r i a  e n c e r r a d a  en s i  misma.
Los p o r tu g u e s e s  se  a c e r c a ro n  r ap id a m e n te ,  d e d i c â n -  
dose unos a q u e b r a r  l a s  c e r r a d u r a s  de l a s  p u e r t a s  y 
o t r o s  a c o l o c a r  unas  e s c a l a s  que no se h a b ia n  l l e v a d o  
e l  ano 1435, de te rm inando  en to n c es  l a  r e t i r a d a  de don 
D uar te  y don Sancho.
Mas a h o ra ,  una vez p u e s t a s  l a s  e s c a l a s  sobre  l o s  muros,  
e como non t i n h a  c o n t r a r i o ,  l i g e i r a m e n te  en t ra rom  o l u -  
g a r ,  e d e s t r u i n d o  i s s o  pouco que ach a rao ,  e queimando 
c a z a s ,  e p o r t a s ,  e vendo como non tinham açalmo p a ra  
t e r  a l l i  a q u e l l a  F o r t a l e z a ,  ouverom acordo  de d e r r i b a r  
os p o r t a e s ,  e d e s t r u i r  t o d o  o que podessem, e que se 
to rn assem  p e r a  a C idade,  como de f e i t o  fezerom . (1?)
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Ahora s i  que nos encontramos con una d e s t r u c c i ô n  en 
to d a  r é g l a .  D e r r ib o  e in c e n d io  de p u e r t a s  y v i v i e n d a s ,  
d e s t r u c c i ô n  de todo  a q u e l lo  que pudo s e r  d e s t r u i d o .
La C rô n ica  es  c o n c lu y e n t e .  d e s t r u i r  to d o  o que po­
d e s s e m.
En e s t a  o c a s iô n ,  n i  s i q u i e r a  se m o le s ta  a l o s  p o r t u ­
g u eses  en su r e t i r a d a  h a c i a  C eu ta .  P robab lem ente  se 
c o n s id e r a b a  p e l i g r o s o  e i n u t i l  acosar l ios  en su marcha.
La d e s p ro p o r c iô n  de f u e r z a s  y de medios e r a  b a s t a n ­
t e  p a t e n t e .
Los t e t u a n i e s  no v u e lv en  p a r a  r e c o n s t r u i r  su c iu d a d ,  
n i  l e v a n t a r  su f o r t a l e z a .  Es mâs, a l  p a r e c e r  t o d a  e s t a  
zona quedô d e s h a b i t a d a ,  d e sp u és  de l a  g r a n  r a z i a  s u f r i -  
da en j u n io  de 1437.
Tenemos i n d i c i o s  y n o t i c i a s  que a s i  l o  i n d i c a n .
E l  i n d i c i o  l o  tenemos en una c r ô n ic a  c a s t e l l a n a  
de E nr ique  IV.
El  r e y ,  en mayo de 1456, i n v i t a d o  por  e l  gobernador 
de C eu ta ,  pasÔ e l  E s t r e c h o ,  c on gana de p a s a r ,  no s o l a -  
mente en C ep ta ,  mas a l l e n d e  po r  v e r  e l  r e i n o  de F ez .
Algûn v i e n t o  f u e r t e  de l e v a n t e  im pid iô  e l  r e g r e s o  
d e l  r e y  que, ademas q u e r i a  i r  a caza de l e o n e s  a t i e -  
r r a s  d e l  rey de F ez ,  que ay muchos en a q u e l  r e i n o  .
Yendo e l  r ey  con p r o p o s i t o  de hacer  su m o n te r i a  v i -  
do una g ra n  muchedumbre de moros que v e n ia n  a c o r r e r  
a C ep ta ,  y a n s i  uvo de mudar su p r o p ô s i t o ,  e v o lv io s e  
a n te s  a Cep t a  de l o  que qu i s i e r a  . •• (18)
Ni media p a l a b r a  de T e tu â n ,  que suponemos en e l  
camino que toraara Enrique IV, a l  d i r i g i r s e  h a c i a  e l  
Su r .
Las n o t i c i a s  p ro v ie n e n  de l o s  c r o n i s t a s  l u s i t a n o s .
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Uno de e l l o s  e s c r i b e  ;
E l  ano de 1461 h a l l o  en l a s  h i s t o r i a s  gobernando a 
C e u ta ,  don Pedro de Meneses,  t e r c e r  conde de V i l l a -  
r e a l . . .  empez6 jun tam ente  a e j e r c e r  e s t e  pu e s t o  y a 
a l c a n z a r  s e h a la d a s  v i c t o r i a s .  Después de o t r a s  s u j e -  
t 6  l a s  s i e r r a s  de Ben i h e s sen  y Beni t e l i d  y quedaron 
sus  moradores t r i b u t a r i e s  a P o r t u g a l . (19)
P a ra  som eter  a Beni Hassan t e n i a  que e s t a r  todo  
e l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  Tetuân  i n c l u i d o ,  b a jo  c o n t r o l  
de l a s  t r o p a s  p o r tu g u e s a s  6, p o r  l o  menos, d e s i e r t o  
y s i n  d e f e n s a s  de ninguna c l a s e .
Tres  ahos mas t a r d e ,  e l  1464, p a r a  a m p l ia r  aun mâs 
e l  r a d i o  de a c c iô n  de su i n f l u e n c i a ,  A lfonso  V, p a r -  
t i e n d o  de C eu ta ,  l i e  va  a cabo una p ro fu n d a  i n c u r s i ô n .
E l  r e y ,  después  de h a c e r  p r e s a s ,
p a ra  caminar  con menos embaraz o  d e s p i d i ô  t o d a  l a  
g en te  de a p i e  p a r a  Tetuân ,  donde d e t e rm inaba  r e p o s e r  
a quel l a  noche .
Y, en e f e c t o ,  poco d e s p u é s ,  s e fue e l  Rey a l o j a r  a 
Te t u â n ,  y a l  o t r o  d i a  p a r t i ô  p a ra  C e u ta . (20)
T etuân ,  como se v e , perm anec ia  d e s i e r t o  desde e l  
a s a l t o  de 1437 y ,  ademâs, a l  f â c i l  a l c a n c e  de i d a y 
v u e l t a ,  de l a s  e x p e d ic io n e s  p o r tu g u e s a s  que s a l i a n  de 
C eu ta .
Esas r u i n a s  son l a s  que r e c o n s t r u i r â  mas t a r d e  e l  
g ra n a d in o  Al M andari .
Creemos, p u es ,  h abe r  dem ostrado  s u f i c i e n t e m e n te  
que e l  .ano 1400 no hay d e s t r u c c i ô n  p ro lo n g a d a  de Te -  
t u â n ,  n i  perm aneciô  d e s i e r t a  noven ta  ahos .
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Es un e r r o r  h i s t ô r i c o  que esperamos h a b e r  p u e s to  en  
clarOo
La v e r d a d e ra  d e s t r u c c i ô n  p ro lo n g a d a  dfe T e tu ân ,  l a  11e-  
v an  a cab o l e s  p o r tu g u e s e s ,  como d i c e  e l  A fr ic an o  , 
en 1^57» aunque no d u ra  och e n ta  anos ,  n i  mucho menoso 
S i  bubo d e s t r u c c i ô n ,  l l e v a d a  a cab o p o r  una e scu a  -  
d r a  de C a s t i l l a  en  e l  ano 14-00, e l  p u eb lo  que a r r a s a  -  
r o n  y que ban llamado ï e t u â n  l o s  c r o n i s t a s  c a s t e l l a n o s ,  
ese  aun permanece en r u i n a s  y no se sabe donde e-stâ©
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P e r s o n a l i d a d  d e l  Mandari
Una d i g u r a  t a n  e c t r a o r d i n a r i a  como l a  d e l  Mandari ,  ca  -  
r e c e  de una b i o g r a f i a  adecuada.
Ni s i q u i e r a  poseemos l a s  su f ic m e n te s  n o t i c i a s  que 
puedan c o n f i g u r a r ,  po r  a h o ra ,  l a  h i s t o r i a  de e s t a  p e r ­
sonage ,  que s é r i a ,  a l  gismo t iem po ,  una h i s t o r i a  d e l  
Marruecos de su época ,  u n id a  a l a  de l a  Granada naza  -  
r i  y ,  n a t u r a l m e n t e , a l a  de l a  P e n in s u l a  I b é r i c a ,  en  
g e n e r a l .
Una c r ô n i c a  de l a s  a c t i v i d a d e s  p o l j p i t i c o - b é l i c a s  
d e l  Mandari en Granada,  seg u id a  de o t r a  con d ic h as  a c -  
t u a c i o n e s  en  T e tuân ,  s é r i a ,  s i n  duda,  uno de lo s  e s l a -  
bones mas i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  de l a  emi -  
g r a c i ô n  a n d a l u s i  a M arruecos .
De l a  p r im e ra  s o lo  se d i c e  que fue  uno de l o s  gue -  
r r e r o s  mas s o b r e s a l i e n t e s  de B o a b d i l .
De l a  segunda poco mâs, aunque ese  poco sea  de l a  
g r a n  t r a s c e n d e n c i a  de l a  fu n d a c iô n  de una c iu d ad .
Ptetiendemos, p r e c i s a m e n t e , p r e s e n t e r  un e s t u d i o ,  
l o  mas com plé ta  p o s i b l e  d e l  r e c o n s t r u c t o r  de Tetuân y 
de su ob ra ,  d e n t r o  de l a s  f u e n t e s  c l â s i c a s  co n o c id a s ,  
de o t r a s  menos conoc idas  y aun o t r a s  r e c i e n t e s ,  t o d a  -  
v i a  no manejadas en  r e l a c i ô n  con n u e s t r o  p e r s o n a j e .
P a ra  comenzar no sabemos n i  de donde e r a .
En lo  û n ic o  que e s t â n  (b acuerdo  t o d a s  l a s  f u e n te s  
e s  en a s i g n a r l e  p ro c e d e n c ia  a n d a l u s i ,  e s t o  e s ,  d e l  
r e i n o  de Granada.
Hasta  a q u i  l l e g a  l a  unan im idad .
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Ahora b i e n ,  cuando se t r a t a  de d e t e r m in e r  en  qué p a r t e  
d e l  r e i n o  de Granada h ao ia  d e s a r r o l l a d o  su v i d a ,  6 deu 
qué r e g iô n  e r a ,  6 b i e n  de qué f a m i l i a  p r o c e d î a ,  su rg en  
l a s  p r im e ra s  d i s c r e p a n c i e s  y p u n to s  obscures*
A bu-l -H assan  A l i  Al Mandari Al G a r n a t i  Al A n d a lu s i ,  
s implemente Al Mandari de l a s  c r ô n i c a s .  Al M anz ir i  de 
l a  t r a d u c d i ô n  l i t e r a l  de su nombre en â r a b e ,  fue un 
g u e r r e r o  g r e n a d in e ,  de eso  no cabe duda*
Lo hemos l e i d o  en Mârmol y e l  A f r i c a n o ,  que lo  co lo  -  
can  a l  lado  de Boabd i l  y emigrado con é l*
Lo pr im ero  puede s e r ;  l o  segundo no* Ta veremos mâs 
a d e l e n t e  por  qué*
Dos t e s i s  podemos con tem pler  r e s p e c t e  a l  p o s i b l e  o r i  -  
gen  d e l  Mandari*
Una que l o  hace p ro c é d e r  de l a  Vega g r e n a d i n e ,
Otra  que c o lo c a  su o r ig en  en Baza*
Y aunque nos dnclinamos més p o r  l a  p r im e r a  que p o r  
l a  segunda,  an te  argumentes  que p u d ie r a n  s e r  co n v in ce n -  
t e s ,  p r e f e r im o s  exponer  l a s  dos*
Su p ro c e d e n c ia  de l a  Vega, no l e j o s  de l a  p r o p i a  c a p i ­
t a l ,  l a  basâmes en dos docum entes ,  e n c o n t r a d o s  no hace 
mucho*
Ambos documentes son d e l  s i g l o  XV, mas conc re tam en te  
de su segunda m itad  y ,  por t a n t e ,  prôximos a l o s  a c o n t e -  
c im ie n to s  f i n a l e s  de Granada, uno de cuyos i n t é r p r e t e s  
p o d r i a  s e r  n u e s t r o  p e r so n a je*
E l  p r im er  documente e s  un a c t a  p e r i c i a l  de t a s a c i ô n ,  
f e c h a d a  e l  31 de oc tub re  de 14-60* Dicha a c t a  d é l i m i t a  
una f i n c a  s i t u a d a  en l a  Vega, f i j a n d o  sus  v e c in o s  y ,
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e n t r e  e l l e s ,  a l  N orte ,  con Al M a n z i r i .
No abem os , por  que no lo  a c l a r a  e l  t e x t e ,  s i  ese Man -  
z i r i  se f e & ie re  a nombre de l u g a r  6 de f  a m i l i a  p r o p ie  -  
t a r i a  de un p r e d i o .  Creeraos que e s t o  d l t i m o ,  porque en 
e l  segundo documente se c i t a n  l i n d e s  muy prôximas a e s ­
t e  p r im ero  y aqu i  s i  es  nombre de p e r s o n a ,
E l  c i t a d o  segundo documente apa rece  en  un c o n t r a t o  
de compraventa  de f e c h a  25 de ag o s to  de 14-76, y en é l  . 
se c i t a ,  con to d a  c l a r i d a d ,  a un f a l l e c i d o  a l c a i d e ,  Abu 
Abd A llah  Muhammad a l  M a n z i r i ,  cuyo h i j e ,  a l  que se 
nombra como jeque y e x c e l s o  a l c a i d e  tam bién ,  no l l e v a  
s i n  embargo, e l  a p e l l i d o ,  s i n e  s o lo  Abu Abd A l lah  Mu -  
hammad.
Comparâmes I ok t e x t e s  a n t e r i o r e s ,  porque pueden d a r ­
nes s u g e r e n c i a s  s u p le m e n t a r i a s .
E l  de l a  t a s a c i ô n  j u d i c i a l :
Los t e s t i gos i n s t r u m e n t a l e s  que s u s c r i b e n  e s t a  a c t a ,  
p e r i t o s  en  l a  m a t e r i a ,  de acuerdo  con e l  œ qu e r im ie n to  
que l e s  ha s i d e  fo rm ulado ,  p a r a  que em itan  su d ic tam en ,  
se p e r s o n a ro n  conven ien tem en te  en  e l  l u g a r  de l a  e r a ,  
s i t u a d o  en e l  Manhal a l  L i t a j  (Abrevadero d e l  A l i t a j e )  
de l a  Vega de Granada (Di os l a  gu a r d e ) ,  e l  c u a l  l i n d a
a Mediodia con e l  A t r i r ,  a l  Norte con a l  Manzari ,  a l
E s te  con Ib n  S ar ray  y a l  Geste con e l  ab re v a d e ro ,  f i n ­
ca  que p e r t e n e c e  a l  P a t r im o n io  R e a l ,  c i r c u n s t a n c i a s  que
Il IW I I I I l?T ■■■■■■ I n M I I * m I I I II II» n ■ I I I ■ ■■! I m I II !■■ ■■ I ■ Il imi ■ ■ i i *■! i i ■■■■ 14  i i i n i i ■ ■ ■ i ■ ■ i i i»  ■ i i
conocen po r  r e f e r e n c i a s .  (21)
E l  t e x t o  de l a  compraventa ee e l  que s i g u e :
E l  honorab le  Abu Abd A llah  Muhammad ben Pa tuh  a l  D aa f i
compra a l  jeque  y e x c e l s o  a l c a i d e  Abu Abd A llah  Muham­
mad, h i j o  d e l  ya f a l l e c i d o  a l c a i d e  Abu Abd A l lah  Muham­
mad a l  Manzuri ,  un p r e d io  de r e g a d io  s i t u a d o  en e l  L i  -  
t a j  ( A l i t a j e )  de l a  Vega de Granada, c a p i t a l  d e l  r e i n o .
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(Dios l a  g u a r d e ) ,  e l  c u a l  l i n d a  a l  Mediodia con e l  Sul  -
t â n ,  a l  Norte con e l  vendedor ,  al  E s te  con e l  g u l t â n  y
a l  Peste  con e l  camino y e l  v end e d o r .  (22)
Del simple examen de l a s  l i n d e s  que, a l  p a r e c e f  p e r t e -  
necen  a una misma f i n c a ,  Al L i t a j ,  deducimos l a  c a te g o  -  
r i a  d e l  p e r s o n a j e .
Sus v e c in o s  son un A bencer ra je  y e l  p r o p io  r e y  g r a n a d i -  
no. Al M anz ir i  6 Al Mandari,  d eb iô  p e r t e n e c e r  a l a  noble- 
za  p r o p i e t a r i a  de g randes  f i n c a s  en l a  Vega, muy c e r c a  
de l a  c a p i t a l .
Los t l t u l o s  que se le  dan acu san  una e l e v a d a  p o s i c i ô n  
en  l a  e s c a l a  s o c i a l  g r a n a d in a .
^Es e s a  misma p o s i c i ô n  l a  que l e  va  a d a r  l a  j e f a t u r a  
de l a  noblezsL g r a n a d in a  en  e l  e x i l i o ?
No es  mas que una sospecha ,  aunque l a s  h i s t o r i a s  se h a -  
cen  eco de l a  t r a d i c i ô n ,  a l  r e l a t a r  cÔmo fue e l e g i d o  p o r  
l o s  p r o p io s  emigrados 6 côrao ben R as i d  d e le g ô  ex^^esamen- 
t e  en  é l  pa ra  p o n e r lo  a l  f r e n t e  de l o s  e x i l a d o s .
Nos p a r e c e ,  en  uno y o t r o  documento,que se t r a t a  d e l  
mismo M a n z i r i .
i i n t e n t a b a  l a  f a m i l i a  e l  i r s e  d e s h a c ie n d o  de sus b i e  -  
nés  g r a n a d in o s ,  pensando ya en  l a  em ig rac iôn?
En l a  segunda de l a s  f e c h a s ,  e s t o  e s ,  en  14-76, nues -  
t r o  p e r s o n a je  p o d r i a  c o n t a r ,  aproximadamente , lo s  v e i n  -  
t i c i n c o  anos de edad .
lEs é l  mismo e l  que vende su p a t r im o n io ,  que p a r c e l a  
p a r a  r e a l i z a r  v en ta jo sa m en te  l a  operac iôn?
Habia ,  como se v é , una e x t e n s a  f i n c a  r û s t i c a  en l a  
Vega g r a n a d i n a ,  que l l e v a b a  e l  nombre de l a  f a m i l i a  po -  
s e e d o r a .
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Mas t a r d e ,  en  1505, volvemos a e n c o n t r a r ,  nombre y f i n ­
c a ,  a l  enumerarse l o s  b ie n e s  a n t ig u o s  de m e z q u i ta s ,  que 
l o s  Reyes C a t ô l i c o s  donan a l  a rzob igpado  de Granada.
Nos ayuda a i r  s i t u a n d o  l a  cuna d e l  M andari .
E n t re  l o s  h a b ic e s  y enmlos c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  
a l c a r i a  de G u j a r , se c i t a :  un a c e i t u n o ,  en l a  haza  de 
Alman d a r i .  (25)
Tenemos, p u e s ,  que a l  comenzar e l  s i g l o  XV, t o d a v i a  
no se ha p e r d id o  e l  r e c u e rd o  d e l  nombre de Al Mandari,  
en  l a  Vega de Granada.
Podemos l o c a l i z a r  sus  b i e n e s  r d s t i c o s ,  en l a  a l d e a  
de G u ja r ,  prôxima a P u l i a n a s .
La c i t a  y l o s  dos documentos examinedos son una p rue  -  
b a ,  s i  no d e f i n i t i v e ,  s i  muy aproximada sobre  e l  o r ig e n  
d e l  fundador  t e t u a n i .
•A e l l o s  podemos a h a d i r  o t r o s  dos d a t o s ,  que completan  
l a  h i p ô t e s i s  h a c i é n d o l a ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  l a  mas v e r i  - 
d i c a .
Uno p ro v ie n s  de un documente r e l a t i v a m e n t e  poco oono- 
c i d o .  Manejado q u iz â  en un s o lo  s e n t i d o ,  de a lab an za  a 
un n o b le ,  muy pocos 6 c a s !  n ad ie  l o  ha r e l a c io n a d o  con 
Al Mandari y l a  c r o n o lo g ia  de l a  r e c o n s t r u c c i ô n  t e t u a n i .
Se t r a t a  de l a  boda c o n c e r t a d a  por  una s o b r in a  de Ibn  
Comixa, e l  i n f l u y e n t e  a l c a i d e  de l a  Alhambra, en  sus  d l -  
t im o s  t ie m p o s ,  con e l  a l c a i d e  de 'i 'etuân, que no p o d ia  
s e r  o t r o  que Al Mandari.
Es l ô g ic o  p e n s a r  que e l  poae roso  a l c a i d e  de B oabd i l  
t r a t a r a  de em paren ta r  con un p r e s t i g i o s o  g u e r r e r o  de l a  
Vega, aunque en tonceg  e s t u v i e r a  en e l  e x i l i o .  Un e x i l i o  
que se v i s lu m b ra b a  f o rz o s o  p a r a  t o d o s .
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Otro d a to  e s ,  p r e c i s a m e n te ,  l a  i n s i s t e n c i a ,  t a n t o  de 
Mârmol como d e l  A f r ic a n o ,  en a t r i b u i r  a l  Mandari su 
f i d e l i d a d  a l  bando d e l  rey  Ghico.
Gomo d ic e  e l  P r o f e s o r  Ladero ,  s i  Al Mandari h u b ie r a  
s id o  de Baza ,  h a b r i a  p e r t e n e c i d o  a l  bando d e l  Z aga l ,  
enemigo i r r é c o n c i l i a b l e  de B oabd i l  y l o s  suyos ,  p o r  
t a n t o  n i  s e  h u b i e r a  pensado  s i q u i e r a  l a  boda de l a  so -  
b r i n a  de Ibn Gomixa con e l  a l c a i d e  de ‘t 'e tu ân .
Mas a à e l a n t e  hablaremos d e t a l l a d a m e n te  de l a  mencio- 
nada boda d e l  g u e r r e r o  g r a n a d in o ,  en l a  que ob se rv a re  -  
mos, en e f e c t o ,  l o s  l a z o s  que u n ia n  a l a  d esp o sad a ,  no 
s o l o  con Ibn  Comixa, s in o  con e l  p r o p io  r e y  de Granada.
Uno y o t r o  h a r â n  d e s e s p e ra d o s  e s f u e r z o s  en p ro  de l a  
n o v ia ,  d e m o s t r a t i v o s  d e l  enorme i n t e r é s  que t e n i a n .
ïodos  l o s  i n d i c i o s ,  todos  l o s  d a t o s  y to d o s  l o s  do -  
cumentos que ,  h a s t a  ah o ra ,  han l l e g a d o  a n u e s t r a s  manos 
abogan p o r  e l  o r ig e n  d e  l a  Vega o de l a  p r o p i a  Granada.
Los j i n e t e s  e x i l a d o s ,  que se acogen a su j e f a t u r a ,  l o  
hacen  s i n  n ingûn r e p a r o ,  conociendo su i n f l u e n c i a  con 
l a  u l t i m a  c o r t e  n a z a r i .
S i  h u b ie r a  p e r t e n e c i d o  a l  bando d e l  Z aga l ,  q u izâ s  ese  
l i d e r a z g o  h u b ie r a  s id o  mas c o n t e s t a d o .
Por e l  c o n t r a r i o ,  l a s  n o t i c i a s  que tenemos es  de que 
nad ie  se a t r e v i ô  en l a  l a r g a  v i d a  d e l  Manaari a d i s c u  -  
t i r  su p r i r a a c ia  . Y e so  que, en  a lgunos  momentos de l a  
r e c o n s t r u c c i ô n  y pob lam ien to  de 'i 'etuân, l a  em ig rac iô n  
l l e g ô  a s e r  c u a n t i o s a  y ,  muy p ro b a b le m e n te , c u a l i t a t i v a . .
Sospechamos una c o n c e n t r a c iô n  de n o b le z a  y a l t a  b u r  -  
q u e s i a  g r a n a d in a  en l a  c iudad  r e c i e n  c o n s t r u i a a .
Nos in c l in a m o s ,  p u e s ,  s i n  duaa a lg u n a ,  p o r  l a  p r im e ra  
h i p ô t e s i s :  Al Mandari e r a  una f a m i l i a  de l a  Vega g ra n a  -
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d i n a  6 con b i e n e s  en e l l a .
No o b s t a n t e ,  debemos exponer  l a  segunda ,  porque e x i s ­
t e r  argumentes  que pueden o r i g i n a r  dudas y ,  p o r  a h o ra ,  
creemos e s t a r  en una e t a p a  de r e c o p i l a c i ô n  d e  d a t o s  , 
mas que de a f i rm a c io n e s  e x h a u s t i v a s  y c a t e g ô r i c a s #
Una p r im e ra  p m t ta  nos l a  da  Simonet en e l  s i g l o  p a -  
sado ,  cuando e s c r i b e :
• • c iu d a d ,  l lam ada Almantdar ,  es  d e c i r ,  l u g a r  r i -
sueho,  v i s t a  6 a t a l a y a ,  l a  c u a l  p e r t e n e c i ô n a lg u n  t i e m p o 
a l  r e in o d e  Granada y deb iô  de c o n ta r s e  en l a  c o r a  de 
El v i r a ,  aunque no c o n s ta  con f i j e z a  su s i t u a c i ô n ,  Que 
e s t a b a  en l a s  f r o n t e r a s  de e s t e  r e i n o  se c o l i g e  de un 
p a s a j e  de Ibn A l j a t i b ,  donde se le e  que e l  rey  de Gra­
nada,  Mohamed ( I I I  de e s t e  nombre),Abu A bdel lah ,  ganô 
a lo s  c r i s t i a n o s  l a  c iudad  (med in a )  de A lm a n td a r . . .  De
a q u e l l a  p o b l a c i ô n fue  n a t u r a l  y tomô s o b re n ombre un__
c audi l l o  moro  l lam ado A lm an tda r i .
A c o n t i n u a c i ô n  r e p i t e  Simonefe l a  v e r s i ô n  de Mârmol 
de q u e , p a s ô a l  A f r i c a  con Boabdil  y se e s t a b l e c i ô  en 
T e tuân .  (24)
No t i e ne nada de e x t r a n o ,  ademâs, que e x i s t i e r a n ,  
no uno, s i n o  v a r i o s  lu g a r e s  con e l  nombre de Al Man -  
z a r .
iC uan tos  V is ta -h e rm o sa  hay ,  en n u e s t r o s  d i a s ,  d i s -  
t r i b u i d o s  por  l a  g e o g r a f i a  espaho la?
No t i e n e  nada de e x t r a n o ,  ademâs, que que h u b ie r a n  
e x i s t ido  d o s  f a m i l i e s  Al M a n z i r i ,  una de l a  Vega y 
o t r a  de Baza, i n c l u s i v e  que e s t u v i e r a n  em p a ren ta d as .
Y decimos Baza por  s e g u i r  l a  i n d i c a c i ô n  de Simonet 
de que d ic h a  p o b la c iô n  e s t a b a  en l a s  f r o n t e r a s  d e l  r e i ­
no g r a n a d in o .
Lo que no expl icam os exactamente  e s  de donde ha s a c a -
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do e l  a u t o ^  de l a  ”D e s c r ip c i6 n  d e l  r e i n o  de G r a n a d a . . . "  
de que Almandari fue  n a t u r a l  de e s a  c iu d a d .
Por lo  demâs, todo  es  un poco vago y t a n  nebu loso  
como l a  e x i s t e n c i a  misma de e s a  c iu d ad ,  que no a p a re ­
ce p a r a  nada n i  en  l a  g u e r r a  de ^ ra n a d a ,  n i  e n  l o s  
C a s t i l l o s  y f o r t a l e z a s  que van  cayendo en  manos de l o s  
c r i s t i a n o s ,  n i  l a  hemos v i s t o  en l o s  r e p a r t i m i e n t o j q u e  
h a s t a  ahora  conocemos.
Puede s e r  que ese  Almantdar c a y e ra  en manos de l o s  
c r i s t i a n o s  en  l a s  p r im e ra s  décadas  d e l  s i g l o  XV y cam- 
b i a r a  de nombre a l  r e p o b l a r s e .
Todo e l l o  nos p a re c e  un argumente  muy d é b i l»
Mas c o n s i s t e n c i a ,  a n u e s t ro  j u i c i o ,  t i e n e n  l o s  s i  -  
g u i e n t e s  hechos;
E l  ano 1545 e x i s t e  un c u r io s o  p ro y e c to  de ocupaciôn 
dé Tetuân ,  como p u e r t a  de e n t r a d a  p a r a  l a  c o n q u i s t a  
d e l  r e i n o  de Fez .  Dicho p ro y e c to  lo  p r é s e n t a  y l o  
a l i e n t a  e l  P. C o n t r e r a s ,  t a n t o  a sus  s u p e r i o r e s  e c l e -  
s i â s t i c o s ,  como a p e r s o n a j e s  r e a l e s ,  t a i e s  como e l  
p r i n c i p e  F e l i p e ,  h e re d e ro  de l a  co rona .
E l  P# C o n t r e r a s  e s t a  en T e tuân  en m is iô n  d e  r e s c a t e  
de c a u t i v o s  y con t a l  motivo c o n s p i r a  con e l  p ro p io  
a l c a i d e  t e t u a n i ,  Hasen, q u ie n ,  no s o lo  l e  s ig u e  l a  
c o r r i e n t e ,  s i n o  que l e  hace p r o p o s i c i o n e s  c o n c r e t a s .
E s te  Hacen 6 Hasen es  h e r e d e ro ,  c o n s id e ra d o  como s o -  
b r i n o  6 n i e t o  d e l  Manaari y p ropone ,  a t r a v é s  de Con­
t r e r a s ,  que e l  emperador C a r lo s  accéda 6 dé su c o n fo r -  
raidad a un p l a n  de a c c iô n  c o n ju n to ,  con t r è s  a l t e r n a  -  
t i v a s .
Una, d e c l a r a r s e  v a s a l l o  d e l  emperador.
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Dos, que e l  monarca espano l  l e  f a c i l i t a s e  t r é p a s  
p a r a  raarchar c o n t r a  e l  r e i n o  de Fez .
T rè s ,  que le  p a s a r a  con f a m i l i a  y b ie n e s  a l e v a n t e .
Es c u r io s o  o b se rv e r  c6mo e s t a s  a l t e r n a t i v e s  son c a s i  
una r e p e t i c i ô n  de o t r a s ,  o f r e c i d a s  por  ben  R a s id ,  e l  
c a u d i l l o  de Xauen, a l o s  p o r t u g u e s e s .  Las veremos 
mas t a r d e .
S in  embargo, e n t r e  ambas t e n t a t i v e s  h a b i a n  t r a n s c u -  
r r i d o  mas de t r e i n t a  anos ,  lo  que s i g n i f i c a  que e l  
ambieni^ô e n to rn o  en  que se movian lo s  a n d a i u s i s  con-  
t i n u a b a  s i e n d o ,  cuando menos, b a s t a n t e  m o le s to  p a r a  
l o s  d i r i g e â t e s ,  a n t i g u a  b u r g u e é î a  g r a n a d in a .
Al P .  C o n t r e ra s  l e  hacen poco caso  en E spaha ,  donde 
e l  C a rdena l  de Toledo l l e g a  a d e c i r  a l  Comendador de 
Le6n que, l a s  cosas  que d ic e  t i e n e n ,  a mi v e r ,  poco 
•fundamento.
Pero  e l  m is io n e ro  i n s i s t e  raeses y h a s t a  anos con e l  
mismo tema.
En e l  r e i n o  de Fez ,  d i c e ,  hay r i q u e z a s  mas g randes  
que l a s  de 1 P eru .  E l  conoce cuevas y minas po r  donde 
f a c i lm e n t e  se p o d r i a  e n t r a r  en Tetuân ,  dobde c u e n ta ,  
ademâs, con l a  mâxima co m p l ic id ad .
Y to r n ô  a d e c i r  e l  a lcayde  de T e tuân ,  que luego  ven- 
ga e l  que ha de hace r  e l  c o n c i r r t o ,  o que s e a  don B er ­
n a r d in o ,  porque co n o sc io  su padre  a l  suyo.
E s c r ib e  en una c a r t a  a l  C ardena l  de Toledo en a b r i l  
de 1545.
E l  t a l  don B e rn a rd in o  e r a  nada menos que don B e rn a r ­
d in o  de  Mendoza, adm iran te  de l a  e s c u a d ra  c a s t e l l a n a ,  
cuyo p ad re ,  0 I  marqués de Mondejar ,  co n o c iô ,  en e f e c  ■ 
t o ,  a l o s  p r i n c i p a l e s  g u e r r e r o s  g r a n a d in o s  y t r a t ô  y
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se e s c r i b i ô  con Al Mandari ,  como veremos mas C e l a n t e .  
Ninguno de l o s  e s f u e r z o s  d e l  P. C o n t r e ra s  l o g r a r o n  
convencer  a l  poder  c e n t r a l  de l a  c o n v e n ie n c ia  de su s  
p ro y ec to so
Al m o r i r ,  e l  16 de f e b r e r o  de 1548, e l  a l c a i d e  de 
T e tuân  e n v ia  una c a r t a  de pésame a l  p r i n c i p e  F e l i p e ,  
e l  6 de A b r i l  de d icho  ano,  f i rm ândose  en  â rabe  Abd 
A l la h  Ahmed Hasen, y en e s p a n o l ,  Cide Hamehacen. (25)  
E s te  pésame nos d em u es t ra  c i e r t a  r e l a c i ô n  e n t r e  
e l  f u t u r e  monarca, F e l ip e  I I ,  y e l  a l c a i d e  de T e tuâh ,  
b i e n  a t r a v é s  d e l  P .  C o n t r e r a s ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e .
^Continué e s a  r e l a c i ô n ?
S é r i a  i n t e r e s a n t e  conocer  e l o e s t o  de l a  co r r e sp o n d e n -  
c i a ,  t o d a v i a  d e s c o n o c id a .  Quizâs e l l o  nos a c l a r a r a  
q u ie n ,  en v e rd a d ,  e r a  ese Hacen, dueho en aque l  memen­
t o  de l a  c iudad  que fu n d a ra  Al Mandari ,  y qué r e l a c i ô n  
t é n i a  con é s t e .
En e l  t r a n s c u r s o  de e s t a  t r a b a j o  nos encon tra rem os  
o t r a  vez con e l  P .  C o n t r e r a s ,  p e r s o n a j e  p lenamente  
h i s t ô r i c o  que nos p ro p o rc io n a  d a to s  y f e c h a s  que,  a 
n u e s t r o  p a r e c e r  no se han manejado s u f i c i e n t e m e n t e .
H as ta  a q u i ,  en  lo  e x p u e s to ,  no ap a rece  p a r a  nada l a  
c iu d ad  de Baza.
La encontraraos en una c a r t a  p o s t e r i o r  de un t a l  
Jerônimo L iez  Sânchez ,  com erc ian te  p o r tu g u é s ,  a f i n c a -  
do en  T e tuân ,  d i r i g i d a  a l  Duque de Medina S id o n ia .
E l  fonde de l a  c u e s t i ô n  t r a t a d a  p o r  Jerônimo L i e z  
e s t a  l i g a d o  a l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  P .  C o n t r e ra s  y a 
sus  p e o y e c to s .
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La c a r t a  d e l  com erc ian te  p o r tu g u é s  e s t é  f e c h a d a  en l a  
p r o p i a  T e tu â n ,  e l  11 de ene ro  de 154-9 y c o n s t i t u y e  un 
^peertado informe de l a  s i t u a c i ô n  p o l i t i c a  y b é l i c a  ma -  
r r o q u i ,  con l a  lu ch a  e n t r e  e l  s u l t â n  d e  Fez y e l  X a r i f e  
r e y  de Marruec o s , ( M arrakus) .
Propone ayudar  a l  p r im ero  y ,  f in a lm e n te  a h a d e :
Y s i  e s t o  o v ie s e ,  e s t a  a q u i  un s e r v i d o r  de VoS. que 
su padre  l o  fue d e l  de VoS. cuando Baça e r a  de Moros, 
que es  Hazen, a l c a i d e  d e s t a  v i l l a ,  que s i  é l  v i e s e  a l  -  
gun s o c o r r o ,  es p a r t e  p a r a  l e  h ech ar  é l  f u e r a  d e l  r e y n o , 
po rque en e s t e  reyno  no ay o t r o  mayor ombre de g u e r r a  
n i  de c o n s e jo  que es  é l  y é l  f a v o r e c e r â  a Fez* Todo e l  
mundo e r a  con é l ,  aunque ago ra  e s t â  p o r  e l  X a r i f e*  Qui -
s i é r a  e s t a r  e n p r e s e n c i a  de VoSo p a r a  l e conbar  c o s a s __
que sé de e s t e  su s e r v i d o r  sobre e s t e  caso* Desaa he -  
ch a r  a e s t e  r e y  X a r i f e  d e s t e  r ey n o ,  t a n t o  o mas que l o s  
C r i s t i a n o s .  Y de su p a r t e  sé muchos a v i s o s  y cosas  d e s ­
t e  t i r a n o ,  l a s  quaàes e s c r i v o  a P o r t u g a l ,  como d ig o  a 
V. S. de todo  lo  qua i  sabe b i e n  y ,  como sea  t a n  mi sehor , 
me lo  c o n s i e n t e  y porque é l  q u e r r i a  v e r  c o r t a d a  l a  c a b e -  
ç a  a e s t e  t i r ano. ( (2 6 )
Seha la rem os ,  de p a sad a ,  que e l  P. C o n t r e r a s  t é n i a  
mas fundamento de l o  que c r e i a  e l  Cardena l  db Toledo .
En e l  d e c l i v e  de una d i n a s t i a  y e l  r e n a c e r  de o t r a ,  
p a r e c i a  e l  momento adecuado p a r a  i n t e r v e n i r ,  en e l  l l a ­
mado r e i n o  de Fez* Fueron,  a s i  mismo, anos de i n c e r t i -  
dumbres p a r a  l a s  c o l e c t i v i d a d e s  g r a n a d in a s  e x i l a d a s , 
que h a b ia n s id o  aco g id as  y t r a t a d a s  von g r a n  b enevo len  -  
c i a  por  l o s  monarcas de l a  d i n a s t i a  que f e n e c i a .
Tenemos, p u e s , d a t o s  f e h ac i .en te s  sobre l a  p r o c e d e n c ia  
de Baza de e s t e  Hacen, a l c a i d e  de T etuân ,  e n t r e  154-5 7
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1549, f e c h a  de e s t e s  document os .
Ahora b i e n ,  n o s o t r o s  nos perm it im os  p l a n t e a r  una s e r i e  
de p r e g u n t a s ,  cuyas  r e s p u e s t a s  s o l u c i o n a r i a n  a lg u n as  de 
l a s  i n c ô g n i t a s  mas p r o b le m â t i c a s  sobre  Al Mandari y sus  
d e s c e n d i e n t e s , p e ro  que hoy, p o r  d e s g r a c i a  creemos no 
pueden c o n t e s t a r s e  con s e g u r id a d .  Porque ^qu ien  es ese 
Hacen? ^Es d e s c e n d ie n te  d i r e c t e  d e l  Mandari 6 t a n  s o lo  
e s t â  emparentado p o l i t i c a m e n t e  con é l ?  ^Es su n i e t o  como 
ap u n ta  E l  A fr ican o ?
E s te  d l t i m o ,  h a 0la n d e  d e l  r e c o n s t r u c t o r  de Tetuân  d i j o :  
E s te  hombre fue  extremadamente g e n e ro s o ,  h a s t a  e l  pun -  
t o  d e  acoger  a  c u a l q u i e r  e x t r a n j e r o  que p a s a r e  po r  l a  
ciudado Hace poco que ha muorto después  de e s t a r  p r i v a -  
do de l a  v i s t a  p o r  l a  p é r d i d a de un o je ,  a t r avesado por  
l a  p u n ta  de un p u h a l  y h ab e r  d e s a p a r e c id o  l a  v i s i ô n  d e l  
o t r o  en su v e i e z .  La c iu d ad  ha quedado en manos de uno 
de sus  n i e t o s  que es  hoy un hombre de una g r a n  v a l e n  -
t i a . ( 27)
Puede s e r  que no f u e r a  t a l  e l  p a r e n t e s c o  que qu iso  de -  
c i r  Juan Le6n, y n o s o t r o s  i n t e r p r é t â m e s  como un n i e t o .  
Aparté  de que sospechamos, ig u a lm e n te ,  una adopciôn  d e b i  - 
da a l  p r e s t i g i o  inmenso d e l  a p e l l i d o ,  en a q u e l  Te tuân  
por  é l  fundadOo
La cosa  no e s t â  muy c l a r a ,  que d igamos,  pues  p r e c i s a ­
mente p o r  l a s  f e c h a s  i n d i c a d a s ,  d e l  1545 a l  1549, se h a » '  
b i a  d e s p la z a d o  d e l  g o b ie rn o  de T e tuân  a S a a id a  a l  ^ u r r a ,  
h i j a  d e l  m atr imonio  formado por  A l i  ben R a s id ,  fundador  
de Xguen, y de l a  v e j e r i e g a  c o n v e rs a  L a l - l a  Zuhura.
La c o s a  no e s t â  muy c l a r a ,  r e p e t im o s ,  pues se com pli -  
ca aun mas en  c i e r t a s  f u e n t e s  m a r ro q u ie s ,  a l i rm ando  que
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Al H urra  e s t a b a  c a sad a  con un s o b r in o  d e l  Mandari ,  ca^  
sando ,  a su v e z ,  una h i j a  de e s t e  m a tr im on io ,  con o t r o  
Mandari o Y p a r a  colmo de c o n f u s io n e s ,  o t r o  Mandari,  p a ­
d re  d e l  yerno  de S aa id a  a l  H u rra ,  fue e l  que se h iz o  
ca rg o  d e l  g o b ie rn o  de T etuân ,  a p a r t i e  d e l  22 de o c tu ­
b re  de 1542o (28)
E s te  â l t i m o  p e r s o n a j e  e s ,  seguram en te ,  e l  Hacen d e l  
Po C o n t r e ra s  y de Jerônimo D iez ,  que no p a rec e  d e s c e n ­
d i e n t e  d e l  Mandari ,  por lo  menos d i r e c t o ,  aunque a lg û n  
c r o n i s t a  m arroqu i  l à  l lam a Al Mandari IV*
Nada menos que c u a t r o  Mandaris tenemos y a ,  a l  t r a t a r  
de ese  problema d e l  o r ig e n  d e l  fundador  t e t u a n i .
E s to s  Hacenes ,  de Baza, que se hacen l l a m a r  tam b ién  
Mandsiris , no son ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  s u c e s o r e s  d i r e c t e s  
d e l  c a u d i l l o .
Ni Al Mandari e s tu v o  a l  s e r v i e i o  de n ingûn  c r i s t i a n o ,  
cuando v i v i ô  en l a  Vega, como da a e n t e n d e r  Hacen a l  
Duque de Medina S id o n ia ,  n i  su p r e s t i g i o  R u b ie ra consen  -  
t i d o  e so s  l a z o s  a n t e r i o r e s  a l a  e m ig ra c iô n .
Al Mandari fu e  un g u e r r e r o  de p r e a t i g i o .
Los Hacenes que se  apoderari ,  poco despues  de l a  muerte  
d e l  fundador  d e l  g o b ie rn o  de l a  c iudad  son ,  e f e e t iv a m e n ­
t e  de Baza, p e ro  e l  v e rd ad e ro  M anaari ,  e l  c a u d i l l o  i n c o n -  
t e s t a d o  de o i e n t o s  de g u e r r e r o s ,  e l  p r e s t i g i o s o  C a p i tâ n  
en e l  r e c u e r d o  d e l  Conde de T e n d i l l a ,  ese e r a  g ra n a d in o  
de l a  p r o p i a  Granada,  con b i e n e s  en l a  Vega, como c u a l  -  
q u i e r  g ran ad in o  de l a  a l t a  b u r g u e s i a  d e  l a  c a p i t a l *
Al f i n a l  de e s t e  t r a b a j p  apuntaraos l a  s o l u c iô n  que nos 
p a re c e  mas c o r r e c t s ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  l a s  nuevas f e c h a s
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que hay que con tem plar  d e n t r o  de l a  h i s t o r i a  de l a  c i u ­
dad ;  S aa id a  a l  Hurra  e s tu v o  ca sad a  con e l  v e rd ad e ro  y 
p r im er  Mandari de cuyo matrimonio  hubo una h i j a ,  l a  
c u a l  cas6  con Hacen e l  joven ,  aunque Al H urra  s ig u i ô  
dominando l a  c iu d ad  y a l  joven  m atr im onio ,  h a s t a  que 
e l  padre  de ese Hacen l a  a p a r t 6 d e l  g o b ie rn o  de T e tuân .
Muy probab lem ente  todos e s o s  Hacenes se h i c i e r o n  l l a ­
mar Mandariso
Cosa n a t u r a l  b a jo  v a r i o s  p u n to s  de v i s t a ;  e l  en lace  
m a t r im o n ia l ,  e l  p r e s t i g i o  d e l  c a b e z a d e  f a m i l i a ,  e l  d e -  
s e o ,  q u iz â s  de per du r  a r  en una autonomia a s e n ta d a  so -  
b re  c iudad  y t e r r i t o r i o .
Creemos h abe r  ayud ad o a d e s p e j a r  a lg u n as  i n c ô g n i t a s  
que s e  b a r a j a b a n  a c e r c a  de l  o r ig e n  d e l  pæsonaje  g r a n a ­
d in o ,  i n c ô g n i t a s  que algunos t r a t a b a n  de s o lu c io h a r  p o r  
l a s  bue n a s , s i n  b a s e s  d ocum en ta les .
P rec isa m en te  l a s  que nos hacen  f a l t a  p a r a  co m p lé te r  
l a  b i o g r a f i a  d e l  c a u d i l l o  t e t u a n i .
R ec ien tem en te  conocemos a lg u n as  de e l l a s .  Se t r a t a  de 
l a  c o r r e s p o n d e n c ia  d e l  Condeu de T e n d i l l a ,  en  cuyo con­
j u n to  se han  p u b l i e a d o  c a r t a s ,  d i r i g i d a s  por  e l  Conde 
a l  M andari .
Don Ih ig o  Dopez de Mendoza, Marqués de Mondejar ,
Conde de T e n d i l l a ,  p r im er  gobernador  m i l i t e r  de l a  Al­
hambra y Granada,  p r im e r  C a p i tâ n  G enera l  d e l  r e in o  r e  -  
c ien tem en te  c o n q u i s t a d o ,  m u es t ra  un a p r e c io  a l  M andari ,  
que no p a rece  obra  d e l  momento n i  s c i e n t e ,  s in o  c o n o c i -  
mien to  de l o s  t iem pos  en que e s t a b a ïu n o  f r e n t e  a l  o tro  
en  l o s  combates que se daban en l a  p r o p ia  Vega g r a n a d i ­
na®
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S i  nos que dab a a lg u n a  duda sobre  e l  o r ig e n  d e l  M andar i , 
se nos d e s p e j a  ah o ra .
Don Ih ig o  l e  e s c r i b e ,  con ê c h a  12 de j u n i o  de I 5IO:
Muy honrado c a b a l l e r o ,  a l c a i d e  y c a p i t â n ,  noble e s f o r z a -  
d o h i d a lg o ,  e s p e c i a l  s e h o r ,
donde T e n d i l l a  no v a c i l a  en a f i r m a r l e : 
me e s c r i b a i s  como amigo pues  sabe i s  que ha  d i a s  que
l 2 _so,Z2.
Es,,  por  t a n t o ,  una a n t ig u a  r e l a c i ô n  y am is ta d ,  r e f i e  -  
j a d a  en l a s  p a l a b r a s  d e l  Conde, a s i  como un r e s p e t o  b a -  
sado en e l  r  econoc im ien to  de una v a l i a  mas que p ro b ad a .
En o t r a  c a r t a  de T e n d i l l a  a l  C a p i tâ n  Palomino,  que 
va en  m is iô n  c e r c a  d e l  c a u d i l l o  t e t u a n i ,  e s c r i b e  e l  
C onde ;
lo  que ave s de d e c i r  de mi p a r t e  a l  muy honrado cab a ­
l l e r o  h i d a l g o ,  e l  a l c a i d e  y c a p i t â n  Almandari ,  e s  l o  s i -  
g u l e n t e : Que ya s abe quant a  am is tad. h a av id o  y ay ent r e  
â l  y mi y l a  v o lu n ta d  que yo siempre raostré de ayudar  y 
f a v o r e c e r  to d a s  sus  cosas  y que a q u e l l a  misma tengo  ago-  
r a  . ( 29)
La verdad  es  que desconocemos a que f e c h a  s e  remonta  
l a  am is tad  e n t r e  T e n d i l l a  y Al Mandari.
En 1510 hace y a  mas de v e i n t e  anos que e l  g r a n a d in o  
e s t â  en  Tetuân ,  conc re tam en te  a n t e s  de l a  ocupaciôn  de 
l a  c a p i t a l  en  1492, cuando D« Ih igo  e s  nombrado a u t o r i  -  
dad Guprema d e l  r e i n o .
S i  Al Manaari  d e j ô  f a m i l i a  e i n t e r e s e s  en l a  Vega y en 
l a  c a p i t a l ,  e s  n a t u r a l  que t u v i e r a  que r e c u r r i r  a Tend i­
l l a  en b a s t a n t e s  o c a s io n e s .
I<a p o l i t i c a  de é s t e , t e n d a n te  s iempre a f i  j a r  r e l a î  
c lo n e s  a n i  donde p u d i e r a ,  con v i s t a s  a l  f u t u r 0 , l o
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c o n v e r t i a n  en  e l  d e f e n s o r  de l o s  m or lscos  y d e  sus p r o — 
blem as .
Por  o t r o  l a d o ,  e s t a b a n  en l a  mente de don I h ig o  p l a ­
nes r e s p e c t e  a l  Norte de A f r i c a ,  que r e q u e r i a n  con tac  -  
t o s  y c o n n i v e n c i a s .
E s t o ,  d e jando a p a r t e  l a  so specha ,  ya a p u n ta d a ,  de que 
l o s  dos  p e r s o n a j e s  se co n o c ie ra n  en  l a s  l i d e s  g u e r r e r a s  
que p r e c e d i e r o n  a l a  c a id a  f i n a l  d e l  r e i n o ,
Lo c i e r t o  es que D. I h ig o  had l a  de ayuda s y f a v o r e s
en todo  t iempo y se o f re ce  como v a l e d o r  d e l  g r a n a d in o ,  
îLâst ima que no se e n c u e n t r e n  l o s  h i l o s  de l o s  a n t e r i o ­
r e s  c o n t a c t e s  I
E s te  d e  ahora  p a rece  s e r ,  a to d a s  l u c e s ,  s i  no e l  
û l t i m o ,  p o r  lo  menos de l o s  û l t i m o s  e n t r e  l o s  dos eau -  
d i l l o s o
Mas i n c ô g n i t a s  a r e s o l v e r .
No o b s t a n t e ,  l a  p u b l i c a c i ô n  y conoc im ien to  de e s t a  co • 
r r e s p o n d e n c ia  nos dem uestra  v a r i a s  c o s a s .
D irec tam en te  nos co n f i rm a  l a  a l t a  e s t im a  d e l  a l c a i d e
de T'otuAn an te  sus p r o p io s  a d v e r s a r i o s ,  s o b r e s i a l i e n d o  
e n t r e  to d o s  l o s  g u e r r e r o s  em igrados .
E x p l i c a ,  en  p a r t e ,  e l  que f r e n t e  a S i d i  A l i  ben R a s id ,  
e l  c a u d i l l o  ind iacu t ido  e i n d i s c u t i b l e  d e l  N or te ,  t u v i e ­
r a  una s i t u a c i ô n  de p a r i d a d ,  nunea de i n f e r i o r i d a d  6 
s im ple  d ep e n d e n c ia .  Se puede r a s t r e a r  e s t e  hecho en t o  • 
das  l a s  c r ô n i c a s  l u s i t a n a s .
I n d i r e c ta m e n te  nos ayuaa a s i t u a r  c ro n o lo g icam en te  
a lg u n o s  hechos ,  c o n t r o v e r t i d o s  h a s t a  ah o ra .
Por e jem plo ,  to d o s  lo s  h i s t o r i a d o r e s  de Tetuân  han 
s i t u a d o  l a  muerte d e l  Mandari h a c i a  1504-, aproximada -  
m ente .
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La c a r t a  de T e n d i l l a  supone un Mandari v iv o  en ju n io  
de 15IO0
Pequehos d a t o s ,  h i s t o r i a  e v e n e m e n t i e l l e , s i n  duda,  
p e ro  que nos a c l a r a  e r r o r e s  y e s t e s  nos l l e v a n  b a s t a n ­
t e s  v eces  a d efo rm ac iones  de p ro funda  i n f l u e n c i a  en l a  
h i s t o r i a  g e n e r a l ,  p o r  no d e c i r  en  l a  h i s t o r i a  r e g i o n a l  
y lo c a l*
Muehos mas anos va a v i v i r  Al Mandari ,  segûn veremos 
en l a s  c r ô n i c a s  p o r tu g u e s a s  y en o t r a  f u e n t e  de un con- 
teraporâneo suyo,  y e l l o  h a r a  p o s i b l e  l a  h i p ô t e s i s  de 
su boda con l a  h i j a  de ben R a s id ,  como expondremos mas 
a d e l a n t e .  Otra  segunda q u e , a l  i g u a l  que l a  p r im e ra ,  
s e r à n  bodas muy s i g n i f i c a t i v e s  en l a  v id a  d e l  c a u d i l l o  
t e t u a n i .
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La boda d e l  Mandari,
Exponemos a c o n t in u a c iô n  unos d a to s  r e l a c i o n a d o s  con 
Al Mandari ,  p u b l i c a d o s  como ta ie s  por  p r im e ra  vez ,  aun— 
que l o s  hechos sean  conoc idos  y n e l a t a d o s  en  c r ô n i c a s  e 
h i s t o r i a s  de Espaha ,  en  r e l a c i ô n  con un p e r s o n a je  de 
l a  Granada de su t iem po .
Se t r a t a  de l a  boda d e l  a l c a i d e  t e t u a n i ,  r e l a t a d a  
como una hazaha  d e l  Conde de T e n d i l l a ,  a l  a p r e s a r  a l a  
n o v ia ,  cuando ib a  de Granada a l  ^^frica a d e s p o s a r s e  
con d ic h o  a l c a i d e .
Los hechos e s t â n  r e c o g i d o s  en l a  H i s t o r i a  de l a  c a s a  
de Mo n d e ja r  de don Luis  Ibâhez de S egov ia ,  Marqués de 
M ondejar .  (50)
^Arranca de e s t e  e p i s o d io  e l  conoc im ien to  y am is tad  
d e l  Conde con Al Mandari? ^Se con o c ian  a n t e r io rm e n te ?  
E l  r e l a t o  no nos sa c a  de du (la s a e s t e  r e s p e c t e .
Seguiremos e l  t e x t o  de l a  a n t e d i c h a  h i s t o r i a  que, aun 
i n é d i t a  en  m a n u s c r i t e  e x i s t a n t e  en l a  Academia de l a  
H i s t o r i a ,  ha s id o  ap rovechada ,  en e l  e p i s o d i o  de e s t a  
boda por a lg û n  que o t r o  h i s t o r i a d o r .
E l  i n c i d e n t e  tuvo  lu g a r  en l o a  a s a l t o s  y c e l a d a s ,  
p r e l i m i n a r e s  d e l  a s e d io  f i n a l  (h Granada,  en  e l  ano 
1 49 0 .
Un so ld ad o ,  que dos d i a s  a n t e s  se h a b i a  h u ido  ôb Gra -  
nada ,  donde e s t a b a  c a u t i v o ,  informô a l  Conde de T e n d i ­
l l a ,  en to n ces  de g u a r n i c iô n  en A lc a lâ  l a  R ea l  ,
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Pr.lmora pAgina d e l  Capt^ XXIII  de l a  " H i s t o r i a  de l a  
Casa de Monde j a r " ,  donde se r e l a t a  l a  c a p t u r a  de l a  
novia d e l  Mandari  
(KanuGcrl to  en l a  Keal  ücademia de l a  H i n t o r i a J
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que Fat im a ,  una Mora n o b le ,  s o b r in a  d e l  A lca id e  de Aben- 
comixa y p a r i e n t e  d e l  Rey Ghico, h a b ia  de s a l i r  de l a  
c iu d a d ,  que l a  l l e v a b a n  a B e r b e r i a  a c e l e b r a r  sus bodas
c on e l  A lca ide  de Tetuân y con e l l a  a lgunos  Moros d e_
q u e n ta ,  que a s i  lo  h ab ia  e s t e  so ldado  e n t e n d id o ,  que 
fue  c a u t iv o  de Abencomixa y e n t e n d ia  l a  le n g u a .
Es i n t e r e s a n t e  su b ray a r  l a  f e c h a  en que se co lo c a  
e l  hecho: 14-90.
También llaraamos l a  a t e n c i ô n  sobre  e l  a l t o  p a r e n t e s ­
co de l a  n o v ia .
E s to  u l t im o  nos h a b ia  de l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  a l c a i d e  
t e t u a n i .  No p o d ia  d a r s e  mayor m ues tra  de a p r e c io  y e s t i ­
ma por  p a r t e  de l a  c a s a  r e a l  g r a n a d in a .
Al Mandari d eb iô  e s t a r  ô p e r t e n e c e r  a l  e n to rn o  del û l -  
tirao rey  d e  Granada .
No s e  equ ivocaba  n i  ecageraba T e n d i l l a ,  e n  su t r a t a  -  
m iento  a l  c a u d i l l o  t e t u a h i ,  anos mas t a r d e .
E l  ano de  1490 nos s i t û a  en una p o s t u r a  o p u es ta  a 
l o s  e s c r i t o r e s  c l â s i c o s ,  que s i t û a n  a l  Mandari emigrando 
con B o ab d i l .  En 1490 ya e x i s t  l a  un a l c a i d e  en ‘T'etuân y 
ese  A lca ide  no p o d ia  s e r  o t r o  que s i d i  A l i  Al Mandari.
Supone, ademâs, no un Tetuân  medio en r u i n a s ,  s i n o ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un Tetuân  medio é d i f i e  ado por  lo  menos 
y am ura l lado  p a r a  d a r l e  c i e r t a  s e g u r id a d .
La r e c o n s t r u c c i ô n  de Tetuân  e s t â  mas c e r c a  de 1488 
que de 1495, que es  cuando Boabdil  l l e g a  a M arruecos.
E s t amo s , por  t a n t o ,  mâs prôximos a l  888-9 ,  de l a  hé -  
g i r a ,  1484-5 de l a  e r a  c r i s t i a n a ,  que s e h a l a n  f u e n t e s  
m a r ro q u ie s ,  t a i e s  como e l  c é lé b r é  poema t u f a hatum ô de 
l a  manzana. ( 51)
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C ier tam en te  fue  c o n s t r u i d o  Tetuân ,
Tufahah es  e l  numéro de lo s  anos .  (52)
Aunque .en l a  i n t e r p r e t a c i o n  numérica  de l a  p a l a b r a  tu fa -  
hatum, d i s i e n t e n  dos f u e n t e s  m a r ro q u ie s .
E sq u i rey  cuen ta  e l  t a  como o c h o c ie n to s ,  e l  f a  ochen­
t a  y e l  ha ocho.
Un a n t ig u o  m a n u sc r i to  anônimo d e s c i f r a  cada  t a  como 
c u a t r o c i e n t o s , e l  f a  ochenta  y e l  ha es  ocho, p e ro  aqu i  
se in t r o d u c e  e l  a l i f ,  cuyo v a l o r  es  uno, y hace un t o  -  
t a l  de 889. (55)
Pero  dejemos e s t  os c â l c u l o s ,  por  a h o ra ,  y vayamos a 
o t r a  o h s e rv a c iô n  i n t e r e s a n t e  en e l  t e x t o  de M ondejar .
Nos r e f e r imos a e s o s  Moros d e  qu e n t a , que acompan an 
a l a  d e sp o sad a .  I n d ic a n  que l o s  c o n t a c t o s  humanos en -  
t r e  Granada y Tetuân  y v i c e v e r s a  son f r e c u e n t i s i m o s .
Ademâs, l a  b u rg u e s ia  acomodada g r a n a d in a  huye h a c i a  
l o s  fo c o s  a n d a i u s i s  ya e s t a b l e c i d o s  en e l  Norte de Ma -  
r r u e C O S .
No se e s p e r a  a l  derrumbe f i n a l  n i  a l a  d e r r o t a  d e f i n i ­
t i v e .
Tetuân  y Xauen se pueb lan  de a n d a i u s i s  en  muy pocos 
anos después  de r e s t u u r a d a  una y comensada l a  o t r a .
Continuemos e l  r e l a t o  de M onde jar .
E l  de T e n d i l l a ,  a l  m c i b i r  lo s  in fo rm es  d e l  so ldado  
hu ido  de  Granada,  manda v a r i a s  p a t r u l l a s  por  todos  lo s  
a l r e d e d o r e s  de l a  Vega, a fincfe i n t e n t e r  l a  c a p t u r a  de 
l a  c o m i t iv a ,  lo  que se  c o n s ig u e ,  en  e f e c t o .
. . . l a  e s cu ad ra  de Alonso de Cardenas (V e lo a ,  en que 
iban c i n c u e n t a  c a b a i l o s ,  d 16 con e l l o s  a l  amanecer , 
a t r a v e s a n d o  e l  r i o  G e n i l ,  por  enciraa de Granada,  que
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po r  mas s e g u r id a d  q u e r i a n  tom ar  l a  f a  Id a de S i e r r a  Neva­
da  y porque ya e r a  verano  y se p o d ia  s e g u i r  aque l  cami -  
no p a r a  e n t r a r  en  l a  c o s t a  y em barcarse ;  y d e s b a ra ta n d o  
l o s  pocos Moros que le  acompahaban con o t r o s  q u a t ro  c r i a - 
dos y dos c r i a d a s  que l l e v a b a  se l o s  l l e v a r o n  a l  Conde 
de T e n d i l l a ,  que ce r c a  d e l  l u g a r  de F in e s  de l a  P u en te  
se h a b ia  r e t i r a d o . . .
Examinando l o s  d a t o s ,  es  d i f i c i l  p e n s a r  en  un r e l a t o  
l e g è n d a r io  6 amahado, como a lgunos  a u t o r e s sospechan .  
Asemejan mas una c r ô n i c a  de a q u e l l o s  movidos d i a s  de l a  
g u e r r a  de Granada ,  que un in v e n t  o laud  a t  or i o  par y p a r a  
l a  ca sa  de M onde jar .
E l  Conde ordena que lo s  l l e v e n  a su c u a r t e l  g e n e r a l ,  
en  A lc a lâ  l a  R e a l ,  donde é l  mismo l l e g a  a l  d i a  s i g u l e n ­
t e  p a r a  i n s p e c c i o n a r  sus t r o p a s , p o r  orden de los  Reyes 
C a t ô l i c o s ,  l o s  c u a l e s ,  
v o l v i a n  a e n t r a r  e n  l a  Vega de Granada.
E s tando  T e n d i l l a  en  A lc a l â ,  v in o  a e l l a  Don F r a n c i s c o  
de Zûhiga,  c a b a l l e r o  a ra g o n é s ,  a qu ien  d i ô  l i b e r t a d  e l
A lca ide  Abencomixa, cuyo c a u t i v o  e r a ,  y l e  t r u x o  una__
c a r t a  d e l  Rey Mahomad B o a b d i la ,  que l l aman e l  Chico,  y 
o t r a  de Abencomixa, que e r a  muy su p r iv a d o ,  p id ie n d o  
l e s  d i e s e  a r e s c a t e  l a  Mora, que sus so ld a d o s  h a b ian  
c a u t iv a d o ,  o f r e c i e n d o  por e l l a  buena suma de oro y c i e n  
e s c l a v es  que e l  Conde de T e n d i l l a  p i d i e s e .
Se con f i rm a  e l  p a r e n t e s c o  de  l a  n o v ia  con e l  p r o p io  
B o a b d i l ;  c a r t a  p e r s o n a l  y r e s c a t e  e l e v ado de p e r so n a  
n o b le .
Sabemos que ^ i s t i a n  a s i  mismo, l a z o s  f a m i l i a r e s  en  -  
t r e  Abencomixa y Boabd i l
No ex t ra r ian ,  p u e s ,  e sas  r e l a c i o n e s .
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P ero  e l  Conde, mostrando su g e n e ro s id a d  y l a r g u e z a ,  
r e s p o n d 16 a l a s  c a r t a s  hac iendo  mucha e s t im a c i ô n  de. 
de que le  hubi e sen  p ed id o  co s a  en que quedase e l  Rey 
s e r v i d o  y Abencomixa o b l ig a d o  y dando  a l a  Mora bue -  
nas  j o y a s , l a  en v iô  con v e i n t e  moros,  e s c l a v e s  d e l  
Conde y l o s  demâs que v i n i e r o n  con e l l a  y don F r a n c i s ­
co de Zuhiga, p a r a  que l o s  l l e v a s e  y a una buena es  -  
cuad ra  de c a b a l l e r o s  en su g u a rd a ,  p a r a  que l o s  Moros 
v a s a l l o s  de l e s  Reyes no lo s  ro b ase n ;  y e n t r e g â n d o lo s  
en  Granada,  a l a b a r o n  àucho l a  l i b e r t a d  d e l  Conde da. 
T e n d i l l a o  (34)
M agnif ieo  g e s to  de  don I h ig o ,  ^pensado d e  antemano? 
Muchas p r e c a u c io n e s  toma p a r a  que no se l e  e s t ro p e e  
l a  o p e ra c iô n .  Una o p e ra c iô n  d ip l o m â t i c a  que e s p e r a  l e  
se a  r e n t a b l e  a c o r t o  o l a r g o  p l a z o .
. No nos puede e x t r a h a r  l a  e l e c c i ô n  d e l  Rey C a tô l i e o  
a l  nombrar le  C a p i tâ n  G enera l  d e l  r e i n o  r e c i e n  c o n q u i s t a ­
do .  Sus r e l a c i o n e s  con enem igos ,  p r im e ro ,  y con v e n c i  -  
d o s ,  d e s p u és ,  r e s p o n d ia n  a un humanismo, no sabemos s i  
c a l c u l a d o ,  p e ro  s i  e f e c t i v o  en a q u e l l o s  t iem pos  y en 
a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
E l  Bslato no nos d i c e ,  e x p l i c i t a m e n t e ,  s i  pasado  e l  sus- 
t o ,  c o r r i e n t e  p o r  lo  demâs en  a q u e l l a  época ,  se r e a l i -  
za ron  v i a  je y boda,  p e ro  l a s  buenas  jo y a s  y l o s  v e i n t e  
e s c l a v e s ,  r e g a l o  d e l  Conde, auogaii po r  l a  a f i r m a t i v a .
Deducimos que l a  boaa  s e  r e a l i z ô ,  a l  f i n ,  p ro longando 
una ca sa  noble g r a n a d in a  en  t i e r r a s  m a r ro q u ie s .
No s é r i a  l a  û n ic a  n i  l a  û l t i m a .
Los c o n ta d to s  e n t r e  g ra n a d in o s  de aquende y g r a n a d i ­
nos de a l l e n d e  s e r i a n  c o r r i e n t e s  y c o n t i n u e s .
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Es n a t u r a l  que l o s  emigrados no rom pie ran  d e l  todo  con 
su p a t r i a  c h i c a  donde,  por  o t r a  p a r t e , t e n d r i a n  f a m i l i a ­
r e s  y ,  p o s ib l e m e n te , l e  quedaran  a lgunos  i n t e r e s e s .
Muchisimos anos y h a s t a  s i g l o s ,  van  a d u r a r  e s a s  v i s i ­
t a s  de lo s e  e x i l a d o s  a l a s  c o s t a s  h i span a s ,  b i e n  en f o r ­
ma. de r a z i a s ,  b i e n  en l l e v a d a s  de p e r s o n a s  y h a s t a  de 
p u e b lo s  e n t e r o s .
La boda d e l  Mandari supone r e l a c i o n e s  de a lg u n a  i n t e n -  
s id a d  e n t r e  e l  c o l e c t i v o  de e x i l a d o s  g r a n a d in o s  y sus  
ramas f a m i l i a r e s  d e l  agobiado r e i n o ,  a s i  como con sus  
a n t ig u o s  c o n o c im ie n to s .
Al |y |a n d a r i ,  y de e l l o  no n o s  c ab e  d u d a  a l g u n a ,  p e r t e -  
n e c i a  a  l a  mas a l t a  n o b l e z a  g r a n a d i n a .
E l  env io  de un f a m i l i a r  d e l  p r o p io  r e y  a l a  a v e n tu r a  
que s iempre supone l a  em ig rac iô n ,  no se hace pensando 
en un c u a l q u i e r a ,  p o r  muy famoso y a l c a i a e  que se h u b ie ­
r a  hecho en l a  B e r b e r i a .
P o r  o t r o  l a d é  v o lv e m o s  a i n s i s t i r  e n  l a  c u e s t i ô n  de 
l a s  f e c h a s .
Lo n a r r a d o  sucede en  e l  ve rano  de 14-90. Ya e s t a b a  Al 
Mandari vomo a l c a i d e  de T e tuân .  No hay o t r o  n i  tampoco 
e x i s t e  un Tetuân  d 1 s t i n t o  d e l  r e c o n s t r u i d o  po r  Al Man -  
d a r i .
D e m u e s t r a  u n a  s e r i e  de e d i f i c a c i o n e s  t e r m i n a d a s ,  u n a  
d e t e r m i n a d a  o r g a n i z a c i ô n .  No s o n  u n a s  r u i n a s  h a u i t a d a s  
p o r  u n  g r u p o  de e m i g r a d o s  c u a l e s q u i e r a ;  s e  c i t a ,  e x p r e -  
s a r a e n t e ,  a l c a i d e  de  T 'e tuân .  Tampoco se manda l l a m a r  a 
l a  e s p o s a ,  a c o s t u m b r a d a  a u n a  v i d a  d e  a l t a  b u r g u e s i a ,  
p a r a  q u e  h a b i t e  e n t r e  c u a t r o  p a r e d e s ,  l e v a n t a d a s  a p r i s a  
y c o r r i e n d o .
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La Ciudad d e b i a  e s t a r ,  en e se  memento, en una f a s e  ade -  
l a n t a d a  de e d i f i c a c i ô n  y poblamento* Quizâs t u v i e r a  ya  
Al Mandari su pequeno p a l a c i o ,  d e n t r e  d e l  c a s t i l l o  o 
k a s b a h , que aun æ c o n s e rv a .
Supene a lg u n e s  anes de f e b r i l  a c t i v i d a d  p e r  p a r t e  de 
l e s  e x i l a d e s ,  a l e s  que acesab an ,  p e r  un l a d e  l e s  P o r t u ­
guese s y p e r  e t r e  l e s  p r e p i e s  in d ig e n a s  de l a  r e g i ô n .
Ne sabemes e u a n te s  a n e s ,  p e r e  s i  pedemes s e n a l a r  de 
1488 p a ra  a t r& s .
iEs  c u lp a b le  e s a  p r i s a  d e l  d i s t i n t e  n i v e l  a r t i s t i c o  
a l c a n z a d e  p e r  l a s  c e n s t r u c c i e n e s  t e t u a n i e s ,  oespecto a 
a sus  modèles g r a n a d in e s  que,  s i n  duda,  t r a t a n  de im i -  
t a r ?  ^0 es que en e s e s  mementos nne c o n t a r e n  con l a  c l a -  
se a r t e s a n a l  s u f i c i e n t e ,  e s p e c i a l i z a d a ,  que aun quedaba 
en Granada?
Tenemes t a n t  as y t a n t a s  p r e g u n ta s  que h a c e rn e s  y t a n ­
t e  aun p e r  e s t u d i a r ,  que nos tememes quedar  siempre a 
m i tad  d e l  camine.
P e r  û l t i m e  cabe s e n a l a r  e l  c a r a c t e r  endôgene d e l  c e l e c -  
t i v e  en e l  e x i l i e .
Al Mandari ,  a l  i g u a l  que sus g u e r r e r e s  y demâs g r a n a  -  
d i n o s ,  que l e  acompanaren a l l e h d e ,  6 b i e n  t r a j e r e n  su s  
f a m i l i a s  6 b i e n  em paren ta ren  e n t r e  s i .
Le e x c e p c i o n a l  fue  l a  a l i a n z a  cen f a m i l i a s  d e l  p a i s .
E l  p r e p i e  Al Mandari e n l a z ô ,  mas t a r d e ,  y pasada  i n c l u s i ­
ve su madurez, cen l a  f a m i l i a  de ben R a s id .  P e r e ,  en  ge -  
n e r a l ,  hùbe,  d u ra n te  mue he t iem po ,  un r e c h a z e  de unes  y 
e t ro s o
Los g r a n a d in e s  h ab ian  v i v i d e  una v id a  r e f i n a d a ,  d e n ­
t r e  de l a s  c o n é ic io n e s  de su época ,  en una c iudad  de l a s  
mas b e l l a s  de su tiempo y con una c u l t u r e ,  d e n t r e  d e l
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âmbito rausulmân, que aunque d é c a d e n te ,  c o n s e rv â t  a e l  
r e c u e rd o  de o t r o s  t iempos mas b r i l l a n t e s  p a r a  l a  l i  -  
t e r a t u r a ,  e l  a r t e ,  l a  mûsica y demâs m a n i f e s t ac io n es  
del  c u l t i v e  d e l  e s p l r i t u .
Les campes i n e s  t e t u a n i e s  6 de sus a l r e d e d e r e s ,  ne 
pasaban  de l l e v a r  una v i d a  r u d i m e n t a r i a  y s e n c i l l a ,  
s i n  mas c e m p l i c a c ie n e s  que e l  b u sc a r  e l  s u s t e n t e  ce  -  
t i d i a n e  y e s c a p a r  de l a s  a l g a r a é a s  pe r tu g u esaa #
Cesa é s t a  ü l t i m a  que s i r v i ô  a lg e  de l a z e  e n t r e  unes 
y e t r e s ,  aunque ne t a n t e  cerne se p u d i e r a  p e n s a r .
Recerdemes que l e  que l e s  g r a n a d in e s  c e n s t r u i a n  de 
d i a ,  l e  d e s t r u i a n  l e s  m entaneses  de n ech e .
Les p r im e ro s  t u v i e r e n  que p e d i r  ayuda y l l e g a r  a un 
ac u e rd e ,  p a r a  que Ib s  h a b i t a n t e s  de l e s  a l r e d e d e r e s  
d e j a r a n  a l e s  e x i l a d e s  l e v a n t a r  l a s  m u r a l l a s  y l a s  
c a sa s  d e l  nueve T etuân .
Luege ve lve rem es  sobre e s t e s  h ec h e s .
La endegaraia de l e s  a n d a l u s i s  e s  contermplada, 
a s i  misme, p e r  modernes h i s t e r i a d e r e s  marrequies©
A si ,  e l  p r e f e s e r  Dawd, e s c r i b e :
Al par e c e r ,  l e s  que em ig ra re n  d e l  An d a lu s a l  Mag r ib  
f u e r o n ,  a l  p r i n c i p l e  en c e r t o  numéro, perque a l  s a l i r  
de su p a t r i a  d e s c e n e c ia n  sus d e s t i n e s ,  Cuande p reb a  -  
r o n  s u e r t e ,  v e l v i e r e n  e in fe rm a re n  a sus p a r i e n t e s  y 
amiges de l e  que e n c e n t r a r e n ,
Ya hemes v i s t e  que, h a c i a  14-90, l e s  c o n t a c t e s  e n t r e  
g ra n a d in e s  y e x i l a d e s  ne e s  nada anorm al ,
Segûn to n e s  l e s  r e l a t e s ,  a q u e l l o s  p r im ero s  émigran­
t e s  se cen tab a n  s o l e  per  d e c en a s ,  ne p e r  m i l e s ,  n i  
p e r  o i e n t  e s ,  p e re  cuande se d i s i p a r o n  l a s  d u d a s , l i e  - 
g 6 e t r e  numéro de em ig ra n te s  t r a s  l a s  h u e l l a s  do l e s
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p r im e ro s ,  e sp ec ia lm e n te  de s pués de h abe r  te rm inado  
l e s  p r i m i t i v e s  a s e n ta m ie n to s  en T etuân ,  l l e v a n d o  a 
e l l e s  sus  f a m i l i a s .  (35)
Cuande l a  s e b r i n a  de Ibn Cemixa y p a r i e n t a  d e l  rey  
B e ab d i l  se l a n z a  a l a  em ig rac iô n  y a fe rm ar  un nuevo 
h eg a r  en  e l l a ,  no e s t a r i a  Te tuân  en una f a s e  p r e l i  -  
rainar de h a b i t a b i l i d a d ,  n i  muche menes, p u e s t e  que 
ya  se h a b ia n  d i s i pade l a s  dudas ,  come d ic e  Dawd, y 
l e s  a s e n ta m ie n to s  t e t u a n i e s  e s t a r i a n  c e n s e l i d a d e s  en 
ese  ahe de 14-90.
Les d a t e s ,  Ê ch a  y p e r s e n a j e s  de e sa  a v e n tu r a  de l a  
s e b r i n a  de Ben Cemixa, son t a n  r e a l e s ,  que nos r e s i s -  
t im es  a c r e e r  que haya a lg e  de f a l s e  en  l a  H i s t e r i a  
d e l  Marquéâ de Mondejar .
La beda  d e l  Mandari ,  s i  se r e a l i z ô ,  y creemes que 
s i ,  nos l l e v a  f in a lm e n te  a una c u r i e s a  c e n c l u s i ô n .
E l  fu n d ad e r  de -^etuân em paren t6 cen  l a  ca sa  r e a l  
g r a n a d in a .
: 3 i7
Al Mandari r e c o n s t ru y e  T e t u â n . -
Citâmes a l  A f r i c a n e :
R e ce n s t ru y ô  t e d a s  l a s  m u r a l l a s  de T e tuân ,  dende mandô 
c e n s t r u i r  un c a s t i l l e  muy f u e r t e  y c in ô  de f e s e s  e s e 
c a s t i l l e ,  a s i  cerne l a  m u r a l l a  de l a  c i u d a d • 
R e c e n s t r u c c iô n  en l a  que empleô:
numereses c r i s t i a n o s  que conse rvaba  ceme c a u t iv o s  
y que empleaba en l e s  t r a b a j e s  de f e r t i f i c a c i ô n .
Juan  Le6n a f i rm a :
He v i s t e  una v e z ,  que f u i  a d ic h a  c iu d a d ,  t r è s  m il  
e s c l a v e s  c r i s t i a n e s ,  t e d e s  v e s t i d e s  de b l u s a s  de l a n a ,
que dermian p e r  l a  neche encadenades  en e l  fende  d e__
f e s e s  s u b t e r r â n e e s . (36)
Feses  que, en  p a r t e ,  s u b s i s t e r . ,  seb re  t e d e  b a jo  l a  
c a l l e  l lam ada ,  p e r  e s e  misme, d e l  Metamar, y a l r e d e d e ­
r e s  •
Asi misme h a b la  de r e c e n s t r u c c i ô n  Mârmel C a r v a j a l :
Y re p a ra n d e  l e s  mure s l e  me j e r  que pude,  e d i f i c ô  
un c a s t i l l e  cen  una cava a l r e d e d o r ,  dende se r e c o g i a . . .  
y e r a  t a n  b e l i c o s o  y h a c i a  t a n t e  d ahe que hube t i empe 
que t é n i a  t r è s  rail  c r i s t i a n e s  c a u t i v e s  t r a b a j a n d e  t e d e  
e l  d i a  en l a f â b r i c a  de l es mures y de neche l e s  ha -  
c i a  a p r i s i e n a r  en hendas mazmorras, cen  r e c i a s  cadenas  
y e s p o sa s  a l a s mâ n e s .  (37)
Parece  una co p ia  d e l  A f r ic a n o ;  l e s  mures,  e l  c a s t i  -  
l i e ,  l a  cava ,  l e s  t r è s  rail c a u t i v o s ,  l a s  mazmorras.
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De to d o s  modes ne pedemes h a b l a r  de fu n d a c iô n  en ningûn 
a u t e r  a n t i g u e .
En a q u e l lo s  mismes lu g a r e s  h ab ian  a c e n s t r u i d e  sus v i v i e n -  
das  y e d i f i c i e s  r e l i g i e s e s ,  t a n t e  Tabbin ,  que ya hemes c i -  
t a d e ,  ceme S i d i  Mesbah, en e l  misme s i g l e .  (38)
iT le n e n  a lg e  de sus p r i m i t i v e s  f â b r i c a s  l a s  m ezqu i tas  de 
une y e t r e ?  ^Qué quedaba de l e s  b a r r i e s  que t a n t e  une ceme 
e t r e  s a n té  h ab ian  premevidm a su a l r e d e d o r?
No pedemes c o n t e s t e r  a e s a s  p r e g u n ta s .  Nos p a rece  que, 
p e r  l e  menes l a s  c e n s t r u c c i e n e s  de Tabbin p e rm a n ec e r ia n  
mas e menes e n t e r a s ,  p e re  e s e  es  una a p r e c i a c i ô n  p e r s e  -  
n a l ,  a l a  v i s t a  sebre  t e d e  de l a  an t ig t ledad  m a n i f e s ta d a  
p e r  e l  m in a re te  de su m ezqu i ta .
Le que s i  pedemes r f i rm ar  e s  que t e d e s  l e s  d a t e s  apun-  
t a n  h a c i a  una r e c e n s t r u c c i ô n .  P e re  cuande e l  rey  p e r tu g u é s  
A lfonso  V, en sus  c e r r e r i a s ,  h a c i a  neche y e t a p a  en T e tuân ,  
a lg e  d e  sus e d i f i c a c i o n e s  h a b r i a  quedade en p i e .
Le mas segure es  que sebre l a s  ru inas que dejaren l e s  
portugpeses ,  en 1437, lo s  granadines d e l  Mandari se  f e r t i -  
f i c a n  y a l  misme tiempe censtruyen sus v iv ie n d a s .
E s te  s e n c i l l o  esquema se com plica ,  no o b s t a n t e ,  a l  ne 
d i s p o n e r  de f u e n t e s  seg u ra s  y de c r e n o lo g ia  e x a c t a .
En p r im er  l u g a r  se h a b la ,  en e l  case  de T e tuân ,  de  una 
p r im e r a  e l e a d a  de in m i g ra n te s ,  a n te s  de 1492, y o t r a  mu -  
cho mas numerosa, a l a  c a id a  de Granada, c a p i t a l .
E s t a  h i p ô t e s i s  puede re su ra i r se  a s i :
. oolos a n t e c e s e r e s ,  p r e y e c t a r o n  l a  c iudad ,  c o n s t ruy e r e n  
sus m u ra l l a s  y f o r t i n e s ,  con un pequeno numéro de c a sa s  
y s e g u i d e r e s .  Le a t r ib u im o s  a e l l e s  l a  fu n d ac iô n  de l a  
c i u d ad y l a  f e e ha de e s e  fue  e l  889/1484. Después ,  a l  
u n i r s e _ a _ e ^ l o s _ s u s _berm anos^_a l_ te rm ina r  l a  ocupaci ô n
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d e Granada,  c o n s t r uyeron  g ra n  numéro de c a s a s  en l a  c i u ­
dad y l a  l l e n a ro n  de i n d u s t r i a s ,  t a l l e r e s  p r of e s i o n a l e s  
y demâs. A tr ibu im os a e l l e s ,  a l a  abundanc ia  de su nû -  
mere y r i q u e z a ,  l a s  c e n s t r u c c i e n e s  de mas c a s a s ,  e d i f i  -  
c i es  p û b l i c e s  y z e c eso La f e c h a  de e s e  fue  e l  898/1492 
( 5 9 ) .
Hay g ran d es  p r e b a b i l i d a d e s  de que e c u r r i e r a n  a s i  l a s  
c e s a s ,  en e f e c t e ,  p e r e  ^qué p a p e l  desempena Al Mandari,  
e l  de p r e c u r s o r  6 e l  de c e n t in u a d e r ?
Perque a lg u n es  i n v e s t i g a d e r e s  r e s e r v a n  e l  primeno a 
ben  R a s id  de Xauen. Ceme Ibn Azzuz, p e r  e jem p le .
La c iudad  de Tetuân ,  d i c e ,  d e s t r y i d a  en  1437, c o n t i n u 6 
de sp o b lad a  6 s e m i-d e s p e b lad a ,  h a s t a  que fue r e c e n s t r u id a j  
p e r  l e s  p r im ero s  musulmanes v e n id e s  d e l  And a l u s  a e s t a  
p a r t e  de M arruecos ,  a n te s  de l a  c a id a  de Granada; p e r e  
no -a  manos de Al Mandari,  cerne p r e te n d e  Dawd, ya que e l  
f u t u r e  r e s t a u r a d e r  de T e tu â n . s o l o  pude h a c e r l e ,  h a c i a  e l  
ane 1493, y l a  r e c e n s t r u c c i ô n  6 r e e d i f i c a c iôn  de que se 
t r a t a ,  tuve  luga ir  e l  aho 888-889 / 1 4 8 4 , 1483®•• y d ic h e s  
p r im e ra s  musulmanes, no p u d ie ro n  t e n e r  p e r  j e f e  a e t r e  
c a u d i l l e  que Mulay  A l i  Ben Ra s i d ,  Emir de Chauen. ( 4 0)
E l  p r i n c i p a l  argumente e s g r im id e  aqu i  e s  l a  i m p e s i b i l i -  
dad d e l  Mandari en e s t a r  en A f r i c a  a n te s  de su e x i l i e  
cen  B o a b d i l ,  p e r e  corne e s t e  ne tu v e  lu g a r  a s i ,  p e r  l e s  
documentes que acusan  su p r e s e n d ia  a n t e s  de d i c h a  f e c h a  
creemes no e x i s t e  n ingun in c o n v e n ie n te  en s i t u a r l o  ceme 
p re& urso r  ô b i e n  a l  f r e n t e  de e s e s  l lam ados  p r e c u r s e r e s .
C ie r tam en te  que en l a s  c r ô n i c a s  l u s i t a n a s  apa rece  ben  
R a s id  en l e s  campes de b a t a l l a  d e l  Norte m arrequ i  a igu  -  
nos anes anos a n t e s  que Al Mandari.
Pero  debemos t e n e r  en c u e n ta  que ben R as id  e s t a b a  p e r
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e s a s  f e c h a s  cons t ru y en d o  su c a s t i l l o  de Xauen y no c r e e  • 
mos que p u d i e r a  r e a l i z a r  e l  e s f u e r z o  s im u l tâ n e o  de l e  -  
v a n t a r  o t r a  f o r t a l e z a  sem ejan te  en  Te tuân ,  mejor  d ic h o ,  
b a s t a n t e  mas grande y penes a de c e n s t r u i r ,  p u e s t e  que 
se t r a t a b a  de un c a s t i l l e  y de m u r a l l a s ,  cen  f e s e s  y 
t e r r e e n e s o
Per  e t r e  l a d e .  Al Mandari n e c e s i t a r i a  a lg û n  t iempo, 
a n t e s  de p r e s e n t a r s e  en l e s  campes de b a t a l l a , p a r a  e r i -  
g i r  un r é f u g i é  s e g u re ,  que l e  p r e t e g i e r a  en l a s  e s c a r a  -  
muzas y c a b a lg a d a s ,  p r é p i a s  de l a  g u e r r a  de f r e n i e r a s  
cen  l e s  p e r t u g u e s e s .
Ne; ne fue  ben  R a s id  e l  r e c e n s t u c t e r  de Te tuân ,  aun -  
que su p a p e l  en  d ic h a  r e c e n s t r u c c i ô n  fue  igua lm en te  p r é ­
p o n d é ran te  y e f i c a z ,  a l  ayudar  a l e s  em ig ra d es ,  f r e n t e  
a l a  h è s t i l i d a d  d e l  medie humane mas cercane*
La f i g u r a  de r e c e n s t r u c t e r  de Tetuân l a  desempena, cen 
t e d a  j u s t i c i a .  Al Mandari ,  a l  c u a l  hemes v i s t e  i n s t a l a d e  
ceme a l c a i d e  de l a  c iudad  en 1490, t r è s  anes  a n t e s  de 
p a s a r  B e ab d i l  a Marruecos.
O tra  c u e s t i ô n  d i s t i n t a  en  e l  f e n d e ,  es que Al Mandari 
e s t u v i e r a  a lgûn  t iem pe a l  s e r v i c i e  de ben R a s id ,  a n te s  
de p en e rse  a l  f r e n t e  de l a  em ig ra c iô n  g r a n a d i n a ,  en  l a  
zona d e l  v a i l e  d e l  M a r t in .  0 que f u e r a  a Ben R as id  y ne 
a l  s u i t â n  a qu ien  Al Mandari se d i r i g i e r a  en  demanda de 
a u t e r i z a c i ô n  p a ra  r e c o n s t r u i r  l a s  r u i n a s  t e t u a n i e s .
Podriames re su ra i r ,  ceme l e  hace un moderne i n v e s t i g a  -  
dor  m a r re q u i ,d e  e s t a  manera ;
Lo Que pedemes d e d u c i r  y r e s u m i r  de l e s  d i f e r e n t e s  re  - 
l a t o s ,  e s  que lo s  em ig ran te s  a n d a l u s i s ,  después  que de 8 -  
sem barca ren  en l a s  c o s t a s  m a r fo q u ie s ,  e s t e  e s ,  en Rio
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M a r t in ,  an te  T e tuân ,  se d i r i g i e r o n  a l  i n t e r i o r  de l a s  
t i e r r a s  m a r ro q u ie s ,  l le g an d o  a d i f e r e n t e s  a ld e a s  m onta-  
n e s a s ,  c e rc a n a s  a l a s  c o s t a s .  La c iudad  de Tetuân e s t a ­
ba d e s t r u l d a  en a que l  t iem po .  Después a c u d ie ro n  a l  s a r i f
muy ah id Mawlay A l i  ben R a s id  a l  Alami, en  l a  c iudad  de
S a fsaw in .  Los p r e c e d iô  una d e l e g a c iô n  de a lg u n e s  em ig ra -
dos d e l  Andalus ,  e n t r e  e l l e s  e l  c a id  com ba t ien te  Abu-1-
Hassan Al M a n z i r i ,  e l  g r a n a d in o .  A cerdaren  que l e s  e x i l a -  
dos g r a n a d in e s  que e s t a u a n  a l l t ,  r e c o n s t r u y e r a n  l a  c iudad  
de T etuân ,  que e s t a b a  en r u i n a s ,  y l a  h i c i e r a n  p r e s p e r a r
de nueve .  S o le  que un a su n te  de t a n t a  im p e r t a n c i a  ceme__
e r a ,  n e c e s i t a b a  d e l  perm ise  d e l  s u l t â n d e  M arruecos ,  e l  
c u a l  e r a  e n t e n c e s  Muhammad e s  S a i j  a l  W a tas i .  Se d i r i g i e -  
r o n  a é l  que e s t a b a  en Fez,  r e c i b i e n d e  u na c o r d i a l  a c e g i -  
da  y f a v o r e c i é n d o l e s en l e  que p e d la n .  Después l e s  a s i s -  
t 16 economicamente y cen hombres. También l o s  f a v e r e c i ô  
e l  eminente s a r i f  Mawlai A l i  ben R a s id .  dueho de Saf s a  -  
win,  su c o n s t r u c t o r ,  y gobernado r  de l a  r e g iô n  mentanes a , 
en e s a  época .  (41)
E l  e s f u e r z e  de s l n t e s i s  no puede s e r  mas n o t a b l e .
Pedemes a s e g u r a r ,  p e r  t a n t e ,  apeyades  en f u e n t e s  y en 
l a  misraa t r a d i c i ô n ,  que Al Mandari fue e l  r e c e n s t r u c t e r  
de T etuân .
Un Tetuân que se l e v a n t 6 de sus r u i n a s ,  cen una n e c e s i -  
dad p e r e n t o r i a  de f e r t i f i c a r s e .
Habla que hace r  f r e n t e ,  ne s o l e  a l e s  p e r tu g u e s e s  de 
G eu ta ,  s in e  a l e s  p r e p i e s  h a b i t a n t e s  de l o s  mentes de 
Beni Husmar, d e l  Haws, de Beni  S a l i h  y de l a s  demâs k â -  
b i l a s  v e c i n a s ,  l a s  c u a l e s  se e n e j a r e n  cen l a s  c o n s t ru e  -  
c lo n e s  a n d a l u s i s ,  a legando  que l a  t i e r r a  d onde se e d i f i  — 
caba  p e r t e n e c l a  a sus  b i e n e s  comunales y l e s  s e r v l a  de
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p a s t e s  p a ra  sus  ganados .
Per  e s c  d i c e  Dawd que l e s  a s i s t i ô  e l  s u l t â n  con d i n e -  
r o  y hombres, e s t e s  û l t im o s  como g u e r r e r o s  p a r a  d e f e n  -  
d e r  a l a  comunidad e x i l a d a  f r e n t e  a l  medio humane hes  -  
t i l .
Y p e r  e s e  tam bien :
E n tre  lo  p r im e re  que æ c o n s t ru y ô  fue  l a  m u r a l l a  de l a
-     -  -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I - -  I | - I I ■  I _  .  _  I - -
c iu d a d .  hecha p e r  l o s  a n d a l u s i s  p a r a  f e r t i f i c a r s e  en su  
i n t e r i o r  de l a s m in c u r s i e n e s  de l e s  m entanese s , l e s  cu a -  
l e s  se s e n t i a n  m o le s te s  p e r  a q u e l l a s  c e n s t r u c c i e n e s .  (42)
E l  Comendader G a i t a ô ,  a p r i n c i p l e s  d e l  s i g l e  XVI, 
v e l a  a s i  a l  T e tuân  f e r t i f i c a d e :
. . . e s t e  l u g a r  e s  c e r r a d e ,  t i e n e  una f e r t a l e z a  cen des  
c a v a s ,  una de d e n t r e  e e t r a  de f u e r a  e p u en te  l e v a d i s a  
de l a  v i l l a  a l a f o r t a l e z a . (43)
La d e s c r i p c i ô n  de 1 F a s i ,  tam bién  d e l  s i g l e  XVI, r e c e -  
g i a a  p e r  Dawd, re sponds  en un to d e  a una comunidad b é l i -  
c a ,  con e l  eneraigo siempre a l a s  p u e r t a s .
E ra  un pueb lo  cuadrado ,  con l a  a lk a z a b a  en una e s q u i -  
na .  Tenla t r è s  p u e r t a s .  Sus mures e r a n  de s i e t e  codes 
de anche.  E s ta b a  rodeado  de una p r im e ra  m u r a l l a  y o t r a
s egunda m u r a l l a .  La c i rcu n d ab an  fosos  y l a  f o r t a l e c l a___
l a  cava d e l  c a g t i l l o .  Dominaba e l  pueb lo  p o r  l a  p a r t e  
Norte un m o n t ic u le ,  donde co n s t ru y ô  Al M a n z i r i  una f o r ­
t a l e z a .  Se t e rm in é  en  v e i n t e  an e s .  (44)
E s ta  u l t i m a  f o r t a l e z a ,  a l a  que se r e f i e r e  F a s i ,  es 
l a  a lk azab a  d e l  Yeoel D ersa ,  que tam bién  se a t r i b u y e  
p o r  l o s  h i s t e r i a d e r e s  a l  Mandari .
A que l las  f e r t i f i c a c i o n e s  r e s p o n d la n  a una n ec e s id ad  
d e l  c a u d i l l o  y de sus  g e s t e s  p a r a  p e d e r  v i v i r  con r e l a t i -  
va  t r a n q u i l i d ad.
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P os ib lem en te  lo  p r im ero  que se c o n s t ru y ô ,  en e l  nuevo 
l ' e tu â n ,  fue su c a s t i l l o ,  o s e a ,  e l  c e n t r e  p a r a  su go -  
b i e r n o  y l e  r e l a c i e n a d e  cen  é l ,  ceme l a  c a s a  d e l  Te -  
8e r e ,  l a  c â r c e l  y l e s  demâs l u g a r e s  e f i c i a l e s .  La q a s -  
ba  ô c a s t i l l e ,  ceme se a t e s t i g u a  h a s t a  hey ,  ^  cens -  
t r u y ô  en  e l  âfagule 8 . 0 .  de l a  c iudad  y su s i t i e  es  e l  
c e n e c id e  en  n u e s t r e s  d i a s  ceme b a r r i e  de yamaa a l  q a s -  
b a .  E s tab a  f e r t i f i c a d a  cen s ô l i d a s  m u r a l l a s  y numéro -  
s a s  t e r r e s ,  que han per d u ra d e  h a s t a  h e y * (43)
Esa qasba ô c a s t i l l e  d e l  Mandari ,  fue  l e  p r im e re  que 
c o n s t ru y ô  e l  famese g u e r r e r e  y t e d a v î a  se l e v a n t s  a i r e -  
s e  j u n t e  a una p l a z a ,  que fue an t iguam en te  d e l  p e s cad e .
Un i n v e s t i g a d e r  d e l  arte h ispane-musulmân f  l e  d e s c r i ­
be corne un r e c i n t e  murade, d e c e ra d e  cen  t e r r é s  p e l i g e  -  
n a l e s , cuya m am poster ia ,  ensena  f a j a s  e l  deb le  de anche 
que l a s  f â b r i c as  me d i e v a l e s .  Nos r e c u e r d a  l a s  f e r t a l e z a s  
g ô t i c e - m u d é j a r e s  t a r d i a s ,  l e v a n ta d a s  en C a s t i l l a  y Anda -  
l u c i a ,  e n  l e s  s i g l e s  XV y X V I. . .  C a p r i c h e s a s  t e r r e s  pe -  
l i g ona l e s  cen  t a l u d en l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  ancha f a j a  de 
m am poste r ia ,  a l m e n i l l a s  p r i s m â t i c a s  cen  deb le  t e j a d i l l e  
ap i ra m id ad e  y s a e t e r a  en medio y l i s t o n e s  l i s e s  ô cu r  -  
vos  s eparando l e s  d i s t i n t e s  c u e rp e s  de l a  e s t r u c j ^ r a  e x ­
t e r i o r .  (46)
Las t o r r e s  p e l i g e n a l e s  l a s  vamos a e n c o n t r a r ,  mas t a r  -  
d e ,  en e l  s i g l o  XVII, cemo c o n s t r u c c io n e s  a n d a l u s i s ,  en  
e l  iBcinto  f e r t i f i c a d e  de l a  qasbah  de l o s  h o rn a c h e re s ,  
en R a b a t ,  l a  que s e  cenoce cemo qasbah  de l e s  udaya.
E l  t a l u d ,  que p r e lo n g a  d i c h a s  t e r r e s ,  l e  ha l lam os en  
l a s  r u i n a s  de l a s  f e r t i f i c a c i o n e s  p o r t u g u e s a s ,  que j a l e -  
nan l a s  c e s t a s  m a r r o q u ie s .
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Otro elementocfe l a  f o r t i f i c a c i ô n ,  l a s  a lm enas ,  son de 
in d u d ab le  p ro cé d é n c i a  g r a n a d in a .
E l  a r t e  n a z a r i t a  h i z o  de l a  almena d e n ta d a  uno de 
lo s  element os d é c o r a t i v e s  mas es t im a d o s  de su a r q u i t e c -  
t u r a  d e m é s t i c a .  (47)
Almenas que ne s o l e  vemes p re fusam en te  empleadas ceme 
ce re n a m ie n te s  de m u r a l l a s  y t e r r e s ,  s i n e  que,  ademâs, 
ceme mera d e c e r a c iô n  l a  contemplâmes p e r  d e q u i e r .
Un e je m p le  r e p r e s e n t a t i v e ,  cerne d ic e  e l  misme i n v e s t i  -  
g ad e r  que e s tâ m e s  c i t a n d e ,  l e  tenemes en ;
Las tumbas de T etuân ,  l lam adas  de l e s  a n d a lu c e s ,  cens -  
t r u l d a s  e n t r e  l a  p r im e ra  m itad  d e l  s i g l e  XVI y l es  ce  - . 
mienzes d e l  s i g u i e n t e .  (48)
Se n o t a ,  p u es ,  una deb le  i n f l u e n c i a  p e n i n s u l a r ;  l a  de 
a r t e s a n e s  y c e n s t r u c t e r e s  m e r i s c e s ,  que p a s a r î a n  cen  l a s  
s u c e s iv a s  e l e a d a s  e m i g r a t e r i a s , y l a s  de l e s  c a u t i v e s  
p e r t u g u e s e s ,  que c e n s t i t u i r i a n  e l  g ru e s e  de l a  mane de 
eb ra  em pleada ,  ceme a s i  nos l e  i n d i c a n  l a s  p r o p i a s  f u e n ­
t e s  e s c r i t a s o
Al Ma n d a r i  encem endaria  l a  r e c e n s t r u c c i ô n  de l a s  v i e  -  
j a s  m u r a l l a s  de Tetuân ,  a un m orisce  v e r s a d e  en e l  a r t e  
de l e v a n t a r  d e f e n s e s ,  pues  l a s  m u ra l l a s  de l a  c iudad  e v e -
mmm M-iiiii.i  iimiiii - -r — - -— t i        —  "— "   - ---------------------------- - - -    —— ——
can c l a ramente l a s p i n t e r e s c a s  f o r t i f i c a c i o n e s  e s p a n e l a s  
de l o s  s i g l e s  XV y X V I. . .
Nos supeneraes que d ic h e  m or isce  p o d r i a  s e r  un em ig ra -  
do de p r im e ra  h o r a ,  ô b i e n ,  l l e v a d e  e mandado l l a m a r  po r  
Al M andari ,  an te  su n ec e s id ad  de f e r t i f i c a r s e •
E l  r e i n e  g r a n a d in o ,  a l a  d e f e n s i v a  desde  h a c i a  s i g l o s ,  
e s t a b a  e r i z a d o  de f e r t a l e z a s  y c a g t i l l o s  que r e t r a s a b a n  
l o s  avances  c r i s t i a n o s
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de a scen d en c ia  e sp an o la  es  l a  d e c o r a c iô n  de l a d r i l l o ,  
l a s  t o r r e s  p o l i g o n a l e s  y e s t r e l l a d a s ,  l a s  almenas de 
t e j a d i l l e  d o b l e ,  con s a e t e r a s en medio y l as  f a j a s  an -
chas  de m am poster ia ,  en l a s  que a l  i g u a l  que courre__
en l e s  e d i f i c i e s  m udéjares  cen tem pcrâne es de l a  P en in ­
s u l a ,  su a l t u r a d u p l i c a  e l  a l t o  de l a s  f a j a s  medieva -  
l e s . (49)
Es l ô g i c e  que l a  p r i n c i p a l  p r e e c u p a c iô n  de l e s  emi -  
g r a d e s  g r a n a d in e s  f u e r a  l a  a r q u i t e c t u r a  m i l i t a r  y ,  ce» 
me c e n s e c u e n c ia  de e l l e ,  l a s  c e n s t r u c c i e n e s  m i l i t a r e s  
de l a  épeca  d e l  Mandari se an l a s  mejor cerEservadas.
E n t r e  e l l a s  e s  sumamente r e p r é s e n t â t i v a  una p u e r t a ,  
s i t u a d a  ne l e j e s  de l a  p r i m i t i v e  qasba  d e l  fu n d ad e r .
P u e r t a  que podr iam es  l la m a r  d e l  Mexuar 6 de l a  J u s t i  -  
c i a .
Aun en 1860 d i c h a  p u e r t a  daba a l  campe e x t e r i o r ,  s e ­
gûn l e s  g rab ad e s  de l a  ép eca .
Siempre que hemes p asad e  p e r  e l i a  nos ha p a r e c i d e ,  en 
pequehe ,  l a  p u e r t a  d e l  misme nombre e n  l a  Alhambra de, 
Granada.
^Le r e c o r d a r i a  a l  Mandari l a  l e j a n a  f e r t a l e z a  de  sus 
anes  j u v é n i l e s  de g u e r r e r e ?
P re c i s a r a e n te , su mamposteria  e n c i n t a d a ,  l a s  dimen s i e -  
nes d e l  l a d r i l l o ,  l a  ro b u s t a  c e n t e x t u r a  de l a  f â b r i c a  y 
su p l a n t a  en code i n s c r i t e  en una t e r r e  cu a d ra d a ,  l a  
s i t û a n  e n t r e  l a s  c onst r u c c i o n es  s i m i l a r e s  a l a  f o r t a l e ­
za d e l  Mandari ,  i n c l u s i v e ,  l a  p u e r t a  a n t i g u a  de i n g r e s e  
a l a  a lk a za b a  de l a  A lham bra .• . c o i n c i d e  con l a  p u e r t a  
d e l  Mexuar de T e tu ân ,  en l a s  bôvedas b a i d a s  y e n  l a  ma­
yor  _p r ofundi d ad dada a l  banco de l es  c e n t i n e l a s  que se 
s i t u a  en l a  h a u i t a c i ô n  mas i n t e r i o r . . .  (30)
P u e r ta  en l a s  an t ig u a s  m u ra l l a s  de Tetuân.  
Se l  l lam ô, a p a r t i r  de 1860, ' 'Pue r ta  de l a  
P e ina"
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Las demâs p u e r t a â  de l a  medina p r i m i t i v a  dudamos que 
s ean  l a s  o r i g i n a l e s  a n d a l u s i s .  Con t o d a  p r o b a b i l i d a d  
s e r i a n  reh ec h as  con e l  c r e c i m i e n t o  s u c e s iv o  de l a  
c iu d a d ,  l a  l l e g a d a  de nuevos em ig rados  y l a  evo lu  -  
c iô n  l ô g i c a  d e l  a r t e  m i l i t a r .
A si ,  po r  e jem p le ,  tenemes hey de a c c e s e  d i r e c t e  l a  
l lam ada  P u e r t a  de Geuta 6 Bab M aqab ir , d e l  Cemente -  
r i e ,  cuande su p l a n t a  p r i m i t i v a  p a r e c e  habe r  s i d e  
de r e d e d e .
S é r i a  hey d i f i c i l  r e c e n e e e r  e l  p r i m i t i v e  cuadrado  
a m u ra l lad e  que c e n s t i t u i a  l a  c iu d ad  e r i g i n a r i a .
Se s e h a la n  t e d a v i a  r e s t e s  i n f e r i e r e s  d e l  mure de 
una p u e r t a  en l a  c e n f l u e n c i a  de l a s  c a l l e s  ée Meta­
mar y Yamaa e l  Quebir .  (31)
Las m u ra l l a s  d e l  Mandari,  cen  a ig u n a s  r e c o n s t ru e  -  
c lo n e s  p o s t e r i e r e s ,  l l e g a r e n  c a s i  i n t a c t a s  ^ a s t a  f i  -  
n a l e s  d e l  s i g l e  XIX. I n c r u s t a d a s  hey e n t r e  c o n s t ru e  -  
c lo n e s  d i v e r s e s  y e n t r e  c a l l e s  y p l a z a s ,  se r e c e n o c e n  
no o b s t a n t e ,  g randes  l i e n z o s  y t e r r e  ones .
V is io n e s  de c o n j u n te ,  desde d i v e r s e s  â n g u le s ,  pede -  
mos v e r l a s  en d i v e r s e s  g rabades  hec n e s  cen  motive d e l  
c o n f l i c t o  b é l i c o  de 1860. ( 32 )
Las ca sa s  p a r t i c u l a r e s  d e b i e r e n  s e r  muy p a r e c i d a s ,  
e x c e p te  en m a g n i f i c e n c ia  i n t e r i o r ,  a l a s  que l e s  e x i  -  
l a d o s  hab ian  d e jad o  en Espaha .
En un p r i n d i p i o ,  e l  c o r t e  numéro de fu n d a d o re s ,  que 
hemos v i s t e  r e f i e j a d e  en l a s  f u e n t e s  m a r ro q u ie s ,  permi- 
t i r i a  a l o s  n o b le s  g r a n a d in o s ,  g r a c i a s  a l  espacio d i s p e  
n i b l e ,  r e p r o d u c i r ,  en  pequehe,  sus meradas g r a n a d i n a s .
R e c u e r d a  E sq u irey  que l o s  e x i l ades  que co n s t ru y e  -
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ro n  sus c a s a s  en l a  época d e l  Mandari,  fo rm aron  j a r  -  
d in e s  a l  l a d o de su s  c a s a s .
Y é.s tas  d e b e r i a n  t e n e r  e l  p a t i o  c e n t r a l  con h a b i t a -  
c lo n e s  y s e r v i c i o s  a l r e d e d o r ,  con d o r m i to r io s  en  un 
p i s o  s u p e r i o r ,  t a l  como se conservan  aun l a s  v i v i e n  -  
das  an t ig u aso
o . .p e ro  euando mur16 Al Mandari ,  o lv id ô  l a  gen te  d i  -  
cha cos tum breo . .p o r  l a  e s t r e c h e z  de l o s  s i t i o s ,  a l  
c r e c e r  l a  p o b la c iô n ,  a n t e s  de c o n s t r u i r s e  l o s  nuevos 
b a r r i o s o  (33)
E s t e  e s ,  se s u p r im ie ro n  los j a r d i n e s .
Aparté de l a  f a l t a  de e s t e s  element es  6 e s p a c i e s  d é ­
c o r a t i v e s ,  l a s  c a s a s  y c a l l e s  de l a  zona a l r e d e d o r  de 
l e  que se cenoce hey como yamaa a l  qasba ;
no han v a r i a d o  de a s p e c to  desde que l a s  c o n s t ru y e re n  
l es a n d a l u s i s .  (34)
Y no t i e n e  nada de p a r t i c u l a r ,  p u e s t e  que l a s  p l a n ­
t a s  y p r o p e r c io n e s  de l a  v iv i e n d a  u rb a n a ,  en e s t a  ze -  
na N orte ,  son s i m i l a r e s  a l a s  en c o n t r a d a s  en  e l  r e c i n -  
t o  d e . l a  Alhambra, e s t o  e s ,  de t r a d i c i ô n  p lenamente 
g r a n a d i n a .
Esquematicamente l a  v iv i e n d a  u rbana  se d e s a r r e l l a  en  
p l a n t a  cu a d ra d a ,  cen  un p a t i e  en e l  c e n t r e ,  s a l a s  en  
des  l a t é r a l e s  y e n t r e  e l l a s  una s a l a  de r e c i b e ,  f r e n ­
t e  a l a  c u a l  se e n c u e n t r a n ,  l a  f u e n t e ,  l a  e s c a l e r a ,  
e l  r e t r e t e  y l a  c e c i n a .  (33)
Las s a l a s  l a t é r a l e s ,  a s i  como l a  de r e c i b e ,  son 
d e s p ro p o r c io n a d a s ,  con d im ens iones  de 1 a 3 6 de 
1 a 4 ,  y nunca mâs anchas de lo s  2 ,3  m e t ro s ,  lo  que 
l e s  asem eja ,  no s o lo  a l a s  c a s a s  Arabes de l a  Alhambra 
s i n e  a l  p r e p i e  p a l a c i o  g r a n a d in o .  (36)
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Todavia r e c u e r d a n ,  l a  t r a d i c i ô n  y l o s  h i s t e r i a d e r e s  
l o c a l e s ,  mas r e c o n s t r u c c i o n e s  hechas  p e r  Al Mandari.
Se e d i f i c ô  l a  m ezquita  p r i n c i p a l  ô yamaa a l  q a s b a , 
que ha s id e  ce n o c id a  h a s t a  hey cen  d i c h e  nombre.
Muy c e r c a  de l a  p u e r t a  d e l  Mexuar, a n t e r i e r m e n te  
c i t a d a ,  y adesada  a l  p a l a c i e  Ô c a s t i l l e  d e l  Mandari,  
s i  e s  que no p e r t e n e c l a  a l  misme.
Esa  m ezq u i ta ,  ha s id e  r e nevada a p r i n c i p i e s  de e s t e  
s i g l e ^ .
Y e l  bane cen o c id e  ceme bane de S i d i  Al Mandari 6
Ham am e l  S t i t u ,  en l a  c a l l e  que e s t é  e n t r e  l a  zawiya
r a i s u n ia  y l a  p l a z a  a l Wasaa, e s  tam bién  c e n s t r u c c i ô n
a n d a l u s i . Y tam bién  e l  honre  que e s t é  c e r c a  de l a  y a ­
maa a l  qasba  e s ,  a s i  misme, c o n s t r u c c i ô n  d e l  Mandari,  
ô de sus compaheros.  Algunos d ic e n  que e l  baho que
c o n s t ru y ô  Al Mandari e s t a b a  s i t u a d o  en  l a  yamaa q a s ­
b a ,  perque su nombre no ha cesado  h a s t a  hoy de d â r s e -  
l e , y es e l  almacén que hay e n t r e  l a  Mahaqama a l  8a -  
r i a a  y l a  m e z q u i t a . . .  (37)
Se c i t a n ,  a c o n t in u a c iô n ,  numérosos a r c e s ,  que aun 
se conservan  y ,  como d i j im o s  a n t e r i e r m e n t e ,  l a  qasba
s u p e r i o r  que e s t é  en e l  monte D e r s a .
La vu lgarm ente  conocida  corne l a  A lkazaba .
Dice E sq u i r ey  que e l  c i t a d e  Abu-l-Hassan  co n s t ru y ô ,  
d e n t r e  d e l  r e c i n t o  murado una c a s a :  e r a  l a  que en 
t iempo de E s q u i r e y ,  muerto a mediados d e l  s i g l o  p a s a ­
d e ,  se co n o c ia  con e l  nombre de l a  c a s a  de l a  Seka, 
c e r c a  d e l  zoce d e l  p escad o .  Algunos s u i u j s  e u e n ta n  
que e l  l u g a r  de esa  ca sa  e r a  e l  t e r r e n e  dende e s t a b a  
a p r i n c i p i  o s de_e s t e _ s i g lo  e l  f undak de l o s pe scade  -
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r e s .  Luego c o n s t ru y ô  e l  t r i b u n a l  de l a s  l e y es c o r â n i -  
c a s ,  que e s t a b a  en e l  mismo s i t i o  e l  aho 1 3 3 4 /1 9 3 3 . . ( 3 8 )  
La ca sa  de l a  Seka, de  l a  Ceca, nos r e c u e r d a  don­
de acuhaban moneda l o s  r e y e s  o se h o re s  y aunque no 
sabemos que Al Mandari acuhara  moneda a lg u n a ,  puede 
s e r  que a lu d a  a l  é d i f i e i o  o f i c i a l  de l o s  b i e n e s  p û b l i -  
c o s .  Hacienda ô a lg o  p a r e c i d o .
Creemos s u f i c i e n t e s  l o s  d a t e s ,  c i t a s ,  t r a d i c i ones y 
h u e l l a s  m a t e r i a l s s ,  que nos h ab ian  d e l  Mandari como 
r e c o n s t r u c t or d e l  nuevo T e tuân  d e l  s i g l o  XV.
Al Mandari y sus  g r a n a d in o s ,  p o rq u e ,  como es n a t u r a l ,  
é l  fu e  l a  cabeza  ô e l  d i r i g e n t e  v i s i b l e  de una emigra  -  
c i ô n ,  c o n t in u a d a  d u ra n te  v a r i e s  anos s u c e s i v o s ,  de an -  
d a l u s i s  que p r e f i r i e r o n  e l  e x i l i e  a l a  c o n v iv e n c i a .
La d i f i c i l  co n v iv e n c ia  con e l  v en ced o r .
Queremos r e s a l t a r  una e v i d e n c i a .  S i  a lg û n  e lem en ts  
p o d r i a  c r e a r  n û c leo s  u rbanos  en e s t a  r e g i ô n  n o r -m a rro -  
q u î ,  e s t o s  element os no pod ian  se r  o t r o s  que l o s  anda -  
l u s i s  o
Y lo s  a n d a l u s i s  f u e r o n ,  s i n  duda,  l o s  que h i c 1 e r on 
e l  m i lag ro  de l e v a n t a r  dos nuevas c iu d ad es  en e l  t r a  -  
p e c io  Norte m arroqu i .
Por  e s o ,  como m i la g ro ,  lo  r e c o g e  l a  le y en d a ,  r e s p e c t e  
a T e tuân .
C i e r t o  d i a ,  eu and o aun se c o n s t r u i a n  l a s  m u r a l l a s  y 
en oc a s iô n  de h a l l a r s e lo s  o p e r a r i o s  s e n ta d o s  comiendo, 
se l e s  p r e s e n t 6 S i d i  e l  Mandari ,  a l  o b je to  de i n s p e c c i o -  
na r  l as obras  y ob s e rv a ro n ,  con g ra n  s o rp r e s a ,  que a su 
la d o  h a b ia  un hombre, que todo é l  d e s p e d ia  l u z  y r  es  -  
p l a n d o r .  Al Mandari,  a su vez ,  admirado a n t e b e l  d e s c o -
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n o c id o ,  l e  d i r i g e  l a p a l a b r a  y le  p r e gunt a ;;.Quien e r e s ?  
îOh, Senor miol Y e l  i n t e r r o g a d o  c o n t e s t a ;  Yo soy v u e s -  
t ro  P r o f e t a ,  e l  Enviado de B i o s , Mohamed ben A b d a l - l a h . 
Todos l o s  oyen tes  se p r o s t e r n a n  en fonces  a n te  Mahorna y
a l  u n iso n o  le  r e v e r e n c i a n y s u p l i c a n  invoqu e en favor ___
de l a  n a c i e n t e  c iu d ad ,  i n t e r p oniendo su v a l i o s l s i m a  i n ­
f l u e  n c i a  c e r c a  d e l  Todopoderoso, p a r a  que e l  pueo lo__
v i v a d ich o so  y en p a z .  "Yo os respondo  y soy g a r a n t e ,  
c o n t e s t ô  e l  P r o f e t a ,  de que cuando l a s  g e n t e s  en gene -  
r a l  v iv a n  f e l i c e s  y t r a n q u i l a s ,  en  una medida que l i e  -  
gue a sus  r o d i l l a s , é s t a  v u e s t r a  c iu d ad  se v e r à  p r i v i l e -  
g ia d a  en su d ic h a  y b i e n e s t a r  en una medida que l l e g a r â  
a l  c u e l l o ;  mas, s i  por  e l  c o n t r a r i o ,  a l a humanidad ago-  
b i a s e n  d e s v e n tu r a s  y s i n s a b o r e s  h a s t a  e l  c u e l l o ,  e l  ma -  
l e s t a r  v u e s t r o  s o lo  l l e g a r â  a l a s  r o d i l l a s .  (39)
'^Qué c iudad  no s i e n t e  un h a lo  p r o f é t i c o  en  su fu n d a^ -  
c i ô n  ô en su formaciôn?
Es dudoso que lo s  c o n s t r u c t o r e s  de c a s a s  y f o r t i f i c a  -  
c io n e s  t e t u a n i e s  n e c e s i t a r a n  un e s t im u lo  que r o z a r a  e l  
e l  m i l a g r o .  Les ac u c ia b a  su p r o p i a  s i t u a c i ô n  y l a  h o s t i -  
l i d a d  de l o s  g rupos v e c in o s .
E l  m ilag ro  lo  r e a l i z a r o n  a q u e l l o s  m i le s  de e x i l a d o s  
h ispano-m usu lm anes ,  cuyo a f â n  de s u p e r v iv e n c i a  l e s  h a b i a  
t r a i i d o  a e s t a s  t i e r r a s  a f r i c a n a s .
Pe ro  aun nos quedan p o r  examiner o t r a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  Mandari,  b a s t a n t e  co n o c id a s ,  p u e s to  que l a s  c r ô n ic a s  
l u s i t a n a s  nos h a b ia n  f re c u e n tem e n te  de e l l a s ,  a l  s e r ,  ‘ 
j u n t o  con ben  R a s id ,  su p r i n c i p a l  enemigo en e l  t r a p e  -  
c i o  n o r -m a r ro q u i .
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AL Mandari g u e r r e r o . -
Dice e l  A fr ic an o  que Al Mandari g u e r r e ô  cjonstantemen -  
t e  c o n t r a  l o s  p e r t u g u e s e s .
Hizo, a menudo, mucho dano a Geuta ,  A lk a z a r seg u e r  y 
Tânger .  L levaba permanentement e  c o n s ig o t r e s c i e n to s  
C a b a l l e r o s ,  to d o s  g ra n a d in o s  y l a  f l o r  de G ranada.
Gon e s t a  t r o p a  r e c o r r i a  e l  p a i s  y c a p tu r a b a  numérosos 
cr i s t i a n o s . . .  (60)
Desde que l o s  p e r tu g u e s e s  h a b ia n  ocupado Geuta ,  en  
1413, A lk a z a r s e g u e r ,  en 1438, Tânger y A r c i l a ,  en  
1471, l a  s o l a  d e r r o t a  s é r i a  que s u f r i e r o n  fue  an te  
l o s  muros de Tanger ,  en  1437*
Es e l  mismo- anos de l a  d e s t r u c c i ô n  de T etuân .
Por lo  demâs, l a s  c o r r e r i a s  y c a b a lg a d as  que d esd e  
e s a s  p l a z a s  f u e r t e s  r e a l i z a n  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e l  
p a i s ,  apenas e n c o n t r a b a  una r e s i s t e n c i a  o rg a n iz a d a  y 
e f e c t i v a .
Gon l a  a p a r i c i ô n  en e l  t r a p e c i o  n o r -m a r ro q u i ,  de S i  -  
d i  A li  ben R a s id ,  e l  c o n s t r u c t o r  d e l  c a s t i l l o - f o r t a l e z a  
de Xauen, l a  impunidad de l o s  a s a l t o s  l u s i t a n o s  comen -  
z6 a e c l i p s a r s e •
Tenemos l a  s e g u r id a d  de que ben  R a s id  pudo o r g a n iz e r  
un c o n j u n t o d e  t r o p a s  con tando ,  no s o lo  con lo s  s u r f  a ,  
c l a s e  noble a l a  que p e f t e n e c i a ,  s in o  con abudante emi­
g r a c i ô n  a n d a i u s i .
Pero  e s ,  sobre  to d o ,  con l a  l l e g a d a  d e l  Mandari y un
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y un grupo de j i n e t e s  g r a n a d in o s ,  cuando l a s  g u a r n i c i o -  
nes de l a s  " f r o n t e i r a s "  t i e n e n  que r e p l e g a r s e  y quedar-  
se t r a s  l o s  muros de sus b i e n  f i o r t i f i c a d a s  p l a z a s  cos -  
t e r a s .
Sus s a l i d a s ,  muchas v eces  n e c e s a r i a s ,  en b usca  de 
f o r r a j e  6 a l i m e n t e s ,  l e s  c o s t a b a  cada  vez mas c a r a ,  
a s i  como ca r  os r e s u l t a b a n  l o s  cercoaig» r e a l i z e d  os p o r  
t r o p a s  d e l  s u l t â n ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  formaban l o s  dos 
c a u d i l l o s  d e l  N or te ,  ben R a s id  y Al Mandari ,  f r e c u e n t e -  
mente un id o s  en m u l t i p l e s  combates .
Y no s o lo  en  t i e r r a ,  s in o  tam bién  en e l  mar, se a c r e -  
c i e n t a  l a  a c t i v i d a d  b é l i c a ,  en l a  que s o b r e s a l e  i g u a l  -  
mente Al Mandari.
Mârmol a hade e s a  n o t i c i a  m ar i t im e ;
. . . i b a  a c o r r e r  l a s  f r e n t e r a s  de G e u ta ,Al k a z a r  y Tân­
g e r ,  c on c u a t r o c i e n t o s  moros de a c a b a l l o ,  a n d a lu c e s , 
que h a u ia  l l e v a d o  de Espaha y con o t r a s  g e n t e s  que se 
j u n t a b a n con é l  de aquel l a t i e r r a  y h a c i a  mucho daho a 
lo s  c r i s t i a n o s  de a q u e l l a s  c iu d ad es  p o r  t i e r r a .  De mas 
de e s t o  armaba a l g u n os b a j e l e s  en e l  r i o  con que por  
mar e n v ia b a  a r o b a r  l a  c o s t a  de Espaha .  (61)
D eta l la re rao s  a lg o  mas sobre l a  f I o t a  d e l  Mandari aun­
que po r  d e s g r a c i a ,  en  e s t o ,  como en to d o ,  tengamos esca-  
s i s im a s  n o t i c i a s .
Pero a n t e s  nos proponemos a c l a r a r  a lgo  sobre f e c h a s ,  
porque in c id e n ,  p r e c i s a m e n t e , en  c a s i  to d o s  l o s  p r o b l e -  
mas que hemos id o  examinando.
Hemos d ich o  que e l  p r im ero  en a p a re c e r  en  l o s  campos 
de b a t a l l a  d e l  Norte fue  Ben R a s id ,  p a r a  l a s  c r ô n i c a s  
que de e l l e s  h a b i a n .
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A zurara ,  que nos ha acompahado h a s t a  ah o ra ,  p e r t e n e c e  
a o t r a  g e n e ra c iô n  que no pudo conocer  l o s  hechos que 
t u v i e r o n  po r  i n t é r p r e t e  a l  fundador  de Xauen.
Af CQctunadamente t e  nemos o t r o s  c r o n i s t a s  p o s t e r i o r e s  
como Ruy de P in a ,  Goes, B e raardo  Rodrigue s , g r a c i a s  a 
l o s  c u a l e s  no s e  han p e r d id o  d e l  todo  l o s  r a s t r o s  de 
l o s  h é ro e s  que lu eh an  en e l  Norte m arroqu i  c o n t r a  l a  
p e n e t r a c i ô n  l u s i t a n a .
P in a  f e c h a  exactamente  l a  a p a r i c i ô n  de ben R as id  e l  
11 de oc tub re  de 1487® No t a n  exac tam en te  l a  de 1 Manda- 
â i ,  en 1493®
Tengamos en  c u e n ta  que Ruy de P in a  es  e l  mas a n t ig u o  
h i s t o r i a d o r  p o r tu g u é s  que nos dâ n o t i c i a s  de l o s  hechos 
h i s t ô r i c o s  en que p a r t i c i p a n  lo s  dos c a u d i l l o s ,  p e ro ,  
ademâs, e s t a b a  v iv o  cuando o c u r r i a n  ô hab^àn o c u r r id o .
- Oÿra f u e n t e ,  p u es ,  de p r im e ra  mano.
Al c i t a r  por  p r im e ra  vez a l  Mandari,  lo  h ace ,  c u r i o -  
sam énte ,  a l  lado  de ben R a s id .  J u n to s  a p a r e c e r â n ,  en 
a d e l a n t e  y j u n t o s  lo s  c i t a r â n  l o s  demâs c r o n i s t a s  P o r t u ­
guese  s .
He aqu i  e l  t e x t o de P in a  r e l a t i v e  a l  Mandari
Tendo e l  Rei  Dom loao  f e i t a s  t r e g o a s corn e l  Rei de 
Fez,  Molei B a r rax e ,  g rao  sen h or e n t r e  hos mo u ros,  e 
Almandarim, a l c a i d e  de T etuao ,  que nao obedec iao  a e l  
Rei  de Fez, nem e r a o  d e s t a  l i g a ,  v i e r a o  c o r r e r  no cam- 
po Da r z i l l a .  ( 62)
Se m a n i f i e s t a  expresam ente  que, a p e s a r  de l a s  t r e  -  
guas e n t r e  e l  rey  d e  P o r t u g a l  y e l  r e y  (fe Fez ,  t a n t o  
ben R a s id  como Al Mandari,  no obedec ian  e s a s  t r e g u a s  
y a cosaban  a l a  g u a r n i c iô n  de A r c i l a .
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Mawlay S a i j  h a r t o  t é n i a  que h a c e r ,  sobre  todo  en e l  
S u r ,  p a r a  c o n s e rv a r  su t r o n o ,  y c a r e c i a  de f u e r z a  p a ­
r a  h a c e r  f r e n t e  a t a n t  os p rob lem as ,  de  l o s  c u a le s  l a  
r e b e l i ô n  de a q u e l l o s  s e h o re s  d e l  Norte no e r a  e l  mâs 
im p o r ta n te  «
En e l  fondo e s t a b a n  ac tuando  como é l  mismo h u b ie r a  
q u e r id o  a c t u a r ,  s i  l e  hubi e r a n  d e ja d o  mâs l i b r e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  a n â rq u ic a s  d e l  p a i s .
Cuando e l  c r o n i s t a  pone en e s cen a ,  e l  aho 1493} a 
ben  R as id  y a l  Mandari j u n t o s ,  l l e v a n  nada menos que 
dos m il  l a n z a s  y o ch o c ie n to s  i n f a n t e s ,  segûn e l  c r o ­
n i s t a .  Nos p a rec e  que e s t a  f u e r z a ,  aunque f u e r a  con-  
j u n t a  d e  ambos c a u d i l l o s ,  no se h a u i a  f e u n id o  s in o  a 
f u e r z a  de haber  convocado o t r a s  raeiiores a n t e r i o r e s  , 
a lo  l a r g o  de un p e r io d o  mas b ie n  l a r g o  de t iem po.
E s to  e s ,  aun cuando Al Mandari no ap a rece  en l a s  
c r ô n i c a s  h a s t a  e l  4493} su p r e s e n c i a  en  l o s  campos 
de b a t a l l a  d e l  H abt d eb iô  s e r  b a s t a n t e  a n t e r i o r .
Recordemos, po r  ejemplo>5, es  os t r e s c i e n t o s  ô c u a t r o -  
c i e n t o s  j i n e t e s ,  con lo s  c u a l e s  se d i c e ,  po r  dos e s c r i -  
t o r e s ,  que comenzô a c o r r e r  l a s  f r o n d e r a s  l u s i t a n a s .
S i  comenzô l a  à e c o n s t r u c c i ô n  de T e tuân  h a c i a  1484-3, 
no e s  d e s c a b e l l a d o  suponer  de 4 a 3 anos ,  como n e c e s a -  
r i o s  p a ra  a s e n t a r  v iv ie n d a s  y medio ac a b a r  l a s  f o r t i f i -  
c a c io n e s  y m u r a l l a s .
0 se a ,  que en l a  fecha  s e h a la d a  p a r a  l a  boda d e l  
Mandari,  1490, creemos lô g in o  im a g in a r , una fo rm aciôn  
u rb an a  en r e g u l a r s s co n d ic io n e s  y ,  p o r  t a n t o ,  capaz de 
c o n s i d e r a r s e  r é f u g i e  seguro  c o n t r a  a t a q u e s  y c o r r e r i a s .
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Pensamo s , p u es ,  que 1489-90 es  l a  f e c h a  en que d e b e r i â -  
mos s i t u a r ,  c o i n c id i e n d o  con unas  c o n s t r u c c io n e s  t e r m i -  
nad as ,  l a s  i n i c i a l e s  a c t i v i d a d e s  b é l i c a s  d e l  Mandari .
Las o f e n s i v a s ,  n a t u r a l m e n t e , porque l a s  d e f e n s i v a s ,  
tu v o  que i n i c i a r l a s  desde e l  mismo momento d e  su l l e g a ­
da a l  v a l l e  d e l  M a r t in .
Esas  a c t i v i d a d e s  o f e n s iv a s  cuya f i n a l i d a d  c o n s i s t i a  
en e l  h o s t ig a m ie n to  de l a s  f e r t a l e z a s  l u s i t a n a s .  B ien  
d i r e c t a m e n t e , c e r c â n d o la s  y a t a c â n d o l a s ,  b i e n  i n d i r e c -  
ta m en te ,  a r r a s a n d o  l o s  poblados que t e n i a n  t r e g u a s  e s t a -  
b l e c i d a s  con l o s  p o r tu g q e s e s  e i n c l u s i v e  l e s  pagaban a l ­
gûn t r i b u t e ,  p a r a  e v i t a r  ca b a lg a d as  y r a z i a s .
S i  hubo d i f i c u l t a d e s  i n i c i a l e s  p a r a  e l  a se n ta m ie n to  
de lo s  em igrados ,  su c a p a c id a d  t â c t i c a  y t é c n i c a ,  j u n to  
con e l  a c re c e n ta m ie n to  numérico co n t in u a d o  y e l  apoyo 
de -b en  R p s id ,  h i c i e r o n  que,  poco a poco,  se movieran co ­
mo pez en e l  agua en to d a  l a  r e g i ô n  d e l  t r a p e c i o  N orte .
E l  c r o n i s t a  u l t i raamente  c i t a d o ,  d ^ c u e n ta  de una de 
e s a s  p o s t r e r a s  a c c io n e s  b é l i c a s  conj u n t a s ,  que f e c h a  en 
ju n io  de 1312
sa iram  B a r ra x a ,  a l c a i d e  de Xexuan e Almandarim, a l c a i -  
de de T e tu a o, c on ma i s de o i t o c e n t o s de c a v a l l o  e dous 
m il  de p e . . .  a l  o b je to  de darem nos Mouros que e s ta v a o  
de nazes  con nosco ,  e Ihes  queimarom os p aes  que tinham 
e n t a o nas e i r a s .  (63)
E l  nûmero de co m b a t ien te s  no ha v a r i a d o  s u s t a n c i a lm e n -  
t e  desde hace muchos anos ,  lo  que i n d i c a  e l  te ch o  cë r e  -  
c u r 8 os hurnanos que a lc a n z a ro n  l o s  dos c a u d i l l o s  s e p t e n ­
t r i o n a l e s  y ,  en  c o n s ecu e n c ia ,  sus l i m i t a c i o n e s .
Aqui a t a c a n  a l o s  moros de p a c e s , segûn l o s  po r tugue  -  
s e s ,  p a ra  quemarle s l a s  co s e c h a s .
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E l  c r o n i s t a  h i sp an o  B e r n a l i e z  r e p ro d u c e ,  seguramente 
de a lguna  c r ô n i c a  l u s i t a n a , e s t e  e p i s o d i c  :
S i d i  A l i  B a ra x i  Xarax, s en o r  de Xexumr e d e l  Garobo, 
de o t r o s  muchos lu g a r e s  de a l l e n d e  en e l  reyno  d e  Fez ,  
f r n n t e r o  de G euta ,  e e l  Mandarin Alcayde de Tetuân , 
v i n i e r o n  sobre  Tânger a l e  quemar l o s panes  p or  man -
dado d e l  Rey de Fez ,  e v i n i e r o n  ^ à e r c o l es noche ,  a __
16 d i a s  d e l  mes de j u n i o ,  a ho su so d ich o  de 1312, con '
s e t e c i e n t o s  de a c a b a l l o  e t r è s  mil  pe ones moros, e __
p u s i e r o n  e l  fuego  Jueves am an ec ien te ,  e quemaron t o  -  
dos l o s  panes e mucha t i e r r a ,  que no ovo r e m e d i o . . . (64) 
Gontinûa B ern a ld ez  su n a r r a c i ô n  a l a  q u e .d e d ic a  ÿo -  
do e l  c a p i t u l e  GCXXXIIIo Es c u r i o s o  c6mo l a  h i s t o r i o -
U o  ' 'g r a f i a  e s p a h o l a  no se  ha hecho de e so s  c a u d i l l o s  ma -  
r r o q u i e s ,  que ap a re ce n  i n c l u s i v e  en sus  c r ô n i c a s .
Otro c r o n i s t a  p o r tu g u és  que v i v i ô  d i r e c t a m e n te  mu -  
chos  de lo s  e p i s o d io s  que n a r r a ,  6 l o s  v i v i ô  su p a d re ,  
fué  Bernardo R o d r ig u es ,  nac id o  en l a  A r c i l a  l u s i t a n a  y ,  
como e s  n a t u r a l ,  d e b iô  e s t a r  s a tu r a d o  de l o s  e p i s o d io s  
g u e r r e r o s ,  de lo s  que su p a d re ,  médico, y é l  fu e ro n  
p a r t i c i p e ^  en muchas o c a s io n e s .
Rodr igues  nos h a b l a ,  a menudo, t a n t o  de ben R a s id  
como d e l  Mandari .
E l  13 de o c tu b re  de 1308, puso c e rc o  a A r c i l a  e l  
r e y  de  Fez ,  y por  l a  p a r t e  de l a  p l a y a  e s t a b a n  l a s  
f u e r z a s  de ben  R a s id  y Al Mandari ,  l a s  c u a l e s  a t a c a  -  
r o n  un n av io ,
ao quai  che gavao a pe ,  e s pec ia lm en t e  os an d a lu zes  de 
Tetuao .  (63)
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8 OCorr i d a  l a  p l a z a ,  después  de penosos  com bates ,  fue 
l e v a n ta d o  e l  c e r c o .
En o t r o  c e rc o  de A r c i l a ,  e l  reycfe Fez ro d ea  con un 
fo s o  l a  c iu d a d ,  s e h a la n d o  un l u g a r  a
l a  bande ra  r o j a de Barraxe y Almenderim, p e r so n a s  p r i n ­
c i p a l e s  y a l c a i d e s  de Xanen y T etuân ,  con to d a  su g e n t e 
de b â rb a ro s  y a n d a lu c e s .  (66)
La b a n d e ra  r o j a  de b e n .R a s id  que, p e ô ib le m e n te ,  f u e r à  
un  simbolo y o t r a  p rueba  mas de l a  i n f l u e n c i a  a n d a iu s i  
en e l  t r a p e c i o  n o r - raa r ro q u i ,  y a  que l a  û l t i m a  b ande ra  
de lo s  g u e r r e r o s  g ra n a d in o s  fue  l a  r o j a .  (67)
Pero con c e rc o  6 s i n  é l ,  ben R a s id  y Al Mandari a t a c a -  
ban  con b a s t a n t e  f r e c u e n c i a  l a  p l a z a  ( 6 8 ) ,  a s i  cbmo Tân -  
g e r  ( 6 9 ) ,  Geuta  (70) y A lk a z a r seg u e r  (71)®
Del mismo modo Al Mandari f o r j ô  una f I o t a ,  una v e rd a d e -  
r a  e s c u a d ra  de combate.
Rodr igues  nos lo  d ic e  en su s  A n a i s :
Tetu â n ,  donde Almenderim, a l c a i d e  eu s e nhor d e l e ,  t i n h a  
m uitas  / f u s t a s / ,  en que t r a z i a  muitos  b e s t e i r o s  e e s p i n -  
g a r d e i r o s ,  to d o s  g ra n a d i n s ,  donde e l  e r a  n a t u r a l . (72)
De f u s t a s  t e t u a n i e s  se h a b l a  en dos o ca s io n e s  mâs (73)* 
Y no so lo  de f u s t a s ,  s in o  de b a r e os de mayor c a t é g o r i e ,  
como de una c a r a b e l a  (74) y d o s  b e r g a n t i n e s  (73)»
Otro c r o n i s t a  lu s  i t ano. Goes, hace d e s f i l a r  an te  
n u e s t r o s  o j  os una g r a n  f  I o t a  d e l  Mandari .
Guenta que e l  gobernador  de A r c i l a ,  don Juan de Mene- 
s e s ,  d é t e r m in a  i r  a Larache ,  p a r a  v en g a rse  de unas f u s  -  
t a s ,  a l l i  r e f u g i a d a s ,  que h ab û ian  cap tu rado  c u a t r o  c a r a -  
b e l a s  p o r tu g u e s a s ;
0 qu q l  d e s e jo  se Ihe a c re c e n to u  v e nde hum d i a  p a s s e r  
por  d i a n t e  D a r z i l a  huma g a l e  R eal  Dalmandarim, a l c a i d e
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de Tetuao ,  e c in co  g a l e o t a s ,  que iam p e r a  Larache (76) 
Mârmol C a r v a j a l  se hace eco de e s t a  e x p e d ic iô n :
o t r a s  p a r t e s . . .  Y en e l  ano d e l  Senor  de m il  y q u i  -
n i e n to s  y q u a t r e , habiendo l o s  moros s a l i d o  de l a
b a r r a  de L arache , con una g a l e r a  r e a l  d e l  Mandari ,  a l
cayde de Tetuàn y c in co  g a l e o t a s  de c o n s e r v a , . ,  y t e
made c u a t r o  c a r a b e l a s  de P o r tu g u e se s  que l l e v a b a n  bas
t im e n to s  a l a s  f r o n t e r a s ,  v o lv ie n d o  c on e s t a  p r e s a ,  
v a r a r o n  l e s  nav l o s to d o s  en t i e r r a • (77)
No podemos negar  l a  im p o r ta n c ia  que, en a lgun  momen -  
t o ,  a lcan zô  l a  f l o t a  d e l  Mandari*
Esa a c t i v i d a d  b é l i c a  m ar i t im e  t i e ne c o n s e cu e n c ia s  
d e s a s t r o s a s ,  sobre  todo  p a ra  l a s  g u a r n i c i o n e s  l u s i t a  -  
n a s .
En p r im er  lugasô d e t i e n e  l a  p e n e t r a c i ô n  ÿ avance de 
lo s  p o r tu g u e s e s  h a c ia  e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s ,  a l  c o r t a r  
y d i f i c u l t a r  e l  s u m i n i s t r o  de to d a  c l a s e ,  que l a s  f o r  -  
t a l e z a s  s o lo  p o d la n  r e c i b i r  por  mar.
En segundo l u g a r ,  i n t e n s i f i c a ,  s i  no i n i c i a ,  l a  s é ­
r i é  de a s a l t o s  a l a s  c o s t a s  a n d a lu z a s ,  que c o n f ig u r a n  
una de l a s  mas s é r i a s  p re o cu p a c io n e s  de l o s  g o b ie rn o s  
h i sp a n o s  d u r a n te  v a r i e s  s i g l o s .
E l  v a c lo  humane y econômico que l a s  g u a r n i c io n e s  
l u s i t a n a s  h a b lan  c reado  a l r e d e d o r  de l a s  p l a z a s  f u e r t e s  
c o s t e r a s  m a r ro q u ie s ,  que podrlamos s im b o l i z a r  con l a  
d e s t r u c c i ô n  de 'fe tuân  e l  ano 14^7, vue lve  a l l e n a r s e  
p a u l a t i n a  y p r o g re s iv a m e n te ,  a p a r t i r  de e s a  a c t i v i d a d  
b é l i c a ,  t e r r e s t r e s  y m a r i t im e ,  l i e v a d a  a cabo por  l o s
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dos c a u d i l l è s ,  ben Ras id  y Al Mandari .
Y e l  v ac lo  humano se  va l l e n a n d o ,  no s o lo  p o r  l a  l l e g a d a  
cada  vez mas i n t e n s a  de emigrados g r a n a d i n o s ,  s ino  p o r  
l a s  p o b la c io n e s  in d lg e n a s  que œeraprenden su v id a  campe -  
s i n a  normal,  en lo s  l u g a r e s  a n t e s  d e s v a s t a d o s  por  r a  -  
z i a s  c o n t i n u a s .
Pondremos un e jem plo  de uno y o t ro  s ig n o ,  en e l  m is -  
mo o b j e t i v o ;  sus  r e s u l t a d o s  c l a r i f i c a n  lo  d ic h o .
En e l  ano 1490 una armada p o r tu g u e s a  saquea  Targa que,  
en e s e  t iempo d e b iô  s e r  un a r s e n a l  m a r i t im e  de S i d i  A l i  
ben R a s id ,  po rque ,
echarom no p o r to  d é l i a  v i n t e  e c inquo  n a v i e s  e n t r e  
g ran d es  e pequenos:  e na ca sa  da T aracena ,  bombardas, 
p o lv o r a ,  s a l i t r e ,  a n c o ra s ,  m u i ta s  l a n z a s ,  c o i r a ç a s  , 
c a p a c e t e s ,  e o u t r a s  m ui tas  f e r r a m e n ta s ,  e almazem, que 
r e c o lh e ra m .  (98)
Ben R as id  no pudo im pedir  e l  a s a l t o  n i  e l  saqueo de 
lo  que c o n s t i t u l a ,  seguram ente ,  uno de sus  mas g randes  
d e p ô s i t o s  de armamento,
Por e l  c o n t r a r i o :
Ne anno 71502/ mandou e l  Rei  huma armada de naos ,  
c a r a v e l l a s ,  e g a l e s  ao E s t r e i t o  de G i b a l t a r ,  de que 
f o r am por  c a p i t a e n s  en  duas c a p i t a n i a s  s e p a ra d a s ,  Geor­
ge de Melie  e George D agu ia r ,  p e r a  irera s o b e l l a  v i l l a  
de Targa donde to rn a tam  d e s b a r a t a d o s  corn p e rd a  da lguna  
g en te  que desaram m orta ,  e o u t r a  que t roxerem  f e r i d a .
( 79)
E l  c o n t r a s t e  es  p a t e n t e ,
Con s o lo  dos ahos de d i f o r e n c i a ,  l a  d e f e n s a  de l a s  
c o s t a s  m arroqu ies  e s t a  o rg an iz a d a  con e f i c a c i a  y cap a -
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c i t a d a  p a ra  r e s p o n d e r  severamente a c u a l q u i e r  i n t e n t o ,  
aunque e s t e  f u e s e  r e a l i z a d o  a g ran  e s c a l a  y con g ran  
I n j o  de medios.
A p a r t i r  d e l  Mandari y sus  a n d a l u s i s  l o s  e s f u e r  -  
cos l u s i t a n o s  se d e s v i a r â n  mas a l  S u r .
E l  t r a p e c i o  Norte m arroqui  se c o n v e r t i r â  en un a v i s -  
p e ro  p e l i g r o s o  donde y a  no h ab râ  l u g a r  p a r a  c o r r e r i a s  
f â c i l e s .
'34
Otros a s p e c to s  de l a  v id a  d e l  Mandari «
Es év id e n te  que cuando Al Mandari y s s u s  companeros de 
e x i l i o  l l e g a r o n  a l  v a l l e  d e l  M a r t in ,  n i  l a  a g r i c u l t u r a  
n i  l a  g a n a d e r i a  p o d r i a n  p r o s p e r a r ,  a cau sa  de l a s  con­
t i n u a s  r a z i a s  l u s i t a n a s ,  desde sus  b ases  de. Ceuta Tan­
g e r ,  A lk az a r se g u e r  y A r c i l a .
Esaà b ases  c o n s t i t u i a n  una e s p e c i e  de t e n a z a  e s t r a  -  
t é g i c a  que a s f i x i a b a  todo comercio  y to d a  econoraia, 
S iendo l a  a g r i c u l t u r a  y l a  g a n a d e r i a  l o s  fundamen -  
t o s  de l a  r i q u e z a ,  t a n t o  de e s t e  t r a p e c i o  N or te ,  como 
en Marruecos en g e n e r a l ,  en e sa  época ,  sob rado  es  de -  
c i r  l a s  penosas  c o n d ic io n e s  en que v i v i a n  y se desen  -  
v o l v i a n  l a s  p o b la c io n e s  d e l  11amado Habt m arroqu i .
Saqueadas p o r  unos y po r  o t r o s ,  lo  verdaderam ente  mi-  
l a g ro s o  es  que se e n c o n t r a s e  h u e l l a  a lguna de p o b la d o s ,  
en t e r r i t o r i e s  prôximos a l a s  f r o n t e r a s ,
Algunos e jem plos  i l u s t r a r â n  e s t e  e s ta d o  de co s a s ,
A los  pocos meses de l a  ocupaciôn  de C eu ta ,  su gober -  
n ad o r ,  don Pedro de Meneses, ordena armar unas  f u s t a s ,  
y con e l l a s ,  no s o lo  v i g i l a  y c o n t r ô l a  e l  paso  d e l  Es -  
t r e c h o ,  s in o  que a t a c a  l a s  a l d e a s  c o s t e r a s  d e l  l i t  o r a l  
m e d i te r r â n e o  y a t l A n t i c o  m a rro q u i ,  a r r a s â n d o l a s  y l i e  -  
vândose cuanto  pueden.
Antes de t r a n s c u r r i d o s  t r è s  afios, l a  f l o t a  c e u t i  
saquea  e in c e n d ia  l a  c iudad de Larache .  (80)
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E l  s a i j  de Beni  Said  l l e g a  a d e c i r  a l  c a p i t â n  de u n a  
de a q u e l l a s  e mba r c a c io n e s  d e p r e d a d o r a s ;
Que d i g a i s  a o Gonde que eu Ihe peço por  merce, que 
e l l e  me h a j a  em sua encomenda, como cosa  sua ;  e que 
segure  mim, e meus p o r t o s ;  caa  vivemos em grande t r a -  
b a lh o  con a c o n t in u a d a  g u e r r a ,  que nos f a z ,  e que eu
o quer o s e r v i r  como o que t e v e r ,  e f a r e i  to d o  o que__
me e l l e  mandar, (81)
E s t e  s a i j  b a b l a d e  sus p u e r t o s ,  e n t r e  l o s  que pode -  
mos i n c l u i r  a Targa y T i g u i s a s ,  l o  que i n d i c a  que aun 
ben R as id  no ha hecho su a p a r i c i ô n  como muyahid.
Esa co n t in u a d a  g u e r r a  se l e f i e r e  a l o s  c o n s t a n t e s  
a s a l t o s  en b u sc a  de b o t i n .
La k â b i l a  de Beni S a i i e s t â  en l a  margen i z q u i e r d a  d e l  
r l o  Lau, a c l a n  k i lô m e t r o s  de C eu ta .
• E l  e s p a c i o  que no cubren  l a s  t r o p a s  de t i e r r a  l o e  
a l c a n z a n  l a s  f u s t a s  armadas por  mar. Esas  f u s t a s  eau -  
San t a l  t e r r o r ,  que se c i t a ,  en  un a s a l t o  a T ig u i s a s ,  
aun mas a l l â  de l a  s a l i d a  d e l  Lau, que no e n c u e n t r a n  a 
n a d ie ,  porque l a  g en te  iba  a dorm ir  a l a  s i e r r a ,  s in  
a t r e v e r s e  a p e r n o c t a r  en sus hogares  de l a  c o s t a .  (82) 
En una r a z i a ,  desde A r c i l a ,  in te rn â n d o s e  en Beni 
S a id  y Beni Arôs, s e  toman mas de s e i s c i e n t a s  vacas  y 
mas de m il  o v e j a s ,  c a b r a s ,  yeguas  y p o t r o s .  Seguramen­
t e  to d a  l a  r i q u e z a  de una e x t e n s a  r e g iô n .
Forao  t a o  asombrados os mouros d e s t o s  de i t os que mui- 
o l d e a s se l e v a n t a ra o  e se despovo a rao .  (85) 
Realraente no s é r i a  e l  asornbro s in o  l a  f a l t a d e  r e c u r -  
sos  y medios l o  que d e t e r m i n a r i a  l a  d e s p o b la c iô n  de 
muchas p a r t e s  d e l  p a i s .
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Las c a b a lg a d as  y saque os se suceden s i s te ra a t ic a m e n  -  
t e .  (84)
Se d i c e ,  con motivo de una de e l l a s ,  donde se co -  
gen c i e n  vacas  y mas de o c h o c ie n ta s  cabezas  de gana -  
do mener ,
e com e s t a s  p r e s a s  e o u t r a s  que a n t e s  e d ep o is  se f i -  
z e re a o ,  e s t a v a  A r z i l a . . .  b a s t e c i d a  de muito  gado g r o -  
so e meudo e a carne  v a l i a  a q u a t r e  r e a i s  o a r r a t e l  (85) 
No es  p o â i b l e  e l  t r â f i c o  comerciaL, n i  s i q u i e r a  l a s  
mas e l e m e n ta l e s  o p e rac io n e s  de l a b r a n z a  y c r i a  de gana -  
dOo iQué r i q u e z a  p o d ia  s u r g i r  n i  p r o d u c i r s e , en seme -  
j a n t e  s i t u a c i ô n ?
Ese es  e l  paiorama que s e  e n c o n t r a r o n  l o s  an d a lu s i s *  
^Podemos e x t r a n a r n o s  de que c a r e c i e r a n  de b a s e s  econo- 
micas p a r a  armar un f u e r t e  e j é r c i t o ,  n i  s i q u i e r a  s o s t e -  
ner  un f u e r t e  grupo armado perm anen te ,  en su lucha  con­
t r a  l o s  p o r tu g u e se s?
Carecemos de f u e n t e s  adecuadas* No ^bemos qué^r ique  -  
zas t r a j e r o n  los em igrados ,  n i  como em plearon lo  poco 
que s e  l e s  p e r m i t 16 s a c a r  de l a  Pen insu la*
A n u e s t r o  p a r e c e r  l a  mayor r i q u e z a  que a p o r t a r o n  a l  
Marruecos de su t iem po fue  su p r o p i a  sangre  y su p ro  -  
p io  e s f u e r z o .
Al Mandari ,  como c a u d i l l o  de lia c o l e c t i v i d a d  emigra -  
da , t e n d r i a  sus  p r i v i l é g i é s  en  c u a n to  a l a  p a r t e  d e l  
b o t i n  y l a s  r e c a u d a c io n e s  de l o s  im pues tos ,  que, t a r d e  
6 temprano,  im p l a n t a r i a n  l o s  g u e r r e r o s  s o b r e - l a s  p o b la  -  
c l o n e s ,  como p r e c i o  de su p ro tec c iô n *
S i  lo  pagaban a lo s  l u s i t a n o s ,  no e s  de e x t r a n a r  que 
lo  h i c i e r a n  e f e c t i v o ,  como a p o r t a c iô n  a l  y i h a d , cuando
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f u e r a n  im p e l id o s  a e l l o ,  p o r  l a s  buenas 6 po r  l a s  
m a las ,  que de to d o  bubo e n . e l  t r a n s c u r s o  de los 
anos .
Ademâs, e l  c a u d i l l o  t e t u a n i  p ro n to  a rm a r ia  naves ,  
que æ d e d i c a r o n  a l a  a c t i v i d a d  mas p roduc t ive ,  de 
auquel r e v u e l t o  t iem po:  e l  c o r s o .
E l  c o r s o  que r e n d i a  p in g û e s  b é n é f i c i é s  en  l a s  p re  -  
s a s  y en l o s  e s c la v es*
Quizâ mas con e s t o s û l t i m o s  que con l a s  p r im e ra s .
La r e d e n c iô n  de c a u t iv o s  f u e ,  segdn to d o s  l o s  da- -  
t o s  co n o c id o s ,  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  motives  de t r â -  
f i c o  m e rc a n t i l e  Los m ercaderes  c r i s t i a n o s  s o l i a n  l l e v  
v a r  m ercanc ias  y l o s  duenos de e s c l a v e s  s e l i c i t a r i a s , 
en  concep to  de r e s c a t e .
P a ra  l o s  r e s p o n s a b l e s  y d i r i g e â t e s  d e l  Norte m arro-  
.qui e r a  c a s i  l a  d n i c a  manera de p ro v e e r s e  de mercan­
c i a s ,  mas o menos i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  v id a  de l a  
r e g i ô n ,  ya  de po r  s i  a s f i x i a d a  con e l  c e rc o  p o r tu g u é s ,  
En una c a r t a  de Z a f ra ,  s e c r e t a r i o  de l o s  Reyes, 
a I s a b e l  l a  G a t ô l i c a ,  dàndole  cu e n ta  de lo s  t r a t o s  
l l e v a d o s  a caLo con ben R as id  p a r a  l a  l i b e r a c i ô n  de. 
c i e n  c a u t i v o s ,  se  puede v e r  p e r f e c t a m e n te  e l  a s p e c to  
m e r c a n t i l  ya c i t a d o ,  l i g a d o  a l  r e s c a t e  de cau t ivos*  
Digamos, de p a s a d a ,  que ben Ras id  e s t a b a  un ido  a IL 
Mandari en e s t a s  a c t i v i d a d e s  com erc ia le s*
Gon e l  c r i a d o  d e l  B a r r a j i  tomé e l  a s i e n t o  que v u e s -  
t r a s  A l te z a s  mandaran v e r  sobre  lo s  c i e n t  c a t i v o s  
que envio  f i rm ado y s ignado  de e s c r ib a n o  que aqu i  va  
i n c l u s e  y como q u i e r a  que po r  a q u e l l a  c u e n ta  r e sp o n  -  
den e l  c a t i v o a qu ince  mil  ma r a ved i s  s in  c o s t a n i ngu-  
na,  en l a  m e rcadu r ia  que l e  he de d a r  se ganrén  dos
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m il  m araved is  p o r  c a t i v o ,  porque se l a  t en g o  de d a r  
a l  p r e s c i o  de G i b r a l t a r ,  y en e l  p r e s c i o  que a l i i  
s e c a rg a  y a c onte n ta m ie n to  d e l  gue lo  r e c i b i e r e  sej 
puede s a n ea r  e s t a  c u a n t i a .  V u es t ra  A l t e z a ,  muy a l t a  
e muy p o d ero sa  s e n o ra  mande p ro v e e r  en e l l o  como f u e -  
r e  s e r v i d a .  (86)
Ese B a r r a j i  es  S i d i  A l i  ben R a s id ,  que Z af ra  da ya 
po r  conocido  de sus  s e n o r e s ,  l o s  Reyes C a tô l i c o s o  
Ben R as id  mantuvo siempre c o n t a c t e s  con l a s  mas a l -  
t a s  e s f e r a s  c a s t e l i a n a s ,  i n c l u s i v e  con don Fernando 
e l  c a t ô l i c o ,  como veremos mas a d e l a n t e , y e ses  c o n ta c ­
t e s  e r a n  secundados ,  i m p l i c i t a  o e x p l i c i t a m e n t e , p e r  
Al M andari .
C o n ta c te s  cuyo co n ten id o  e r a ,  a raenudo, de c a r a c t e r  
p o l i t i c o ,  p e ro  que no m enospreciaba  e l  l u c r e  de l o s  
r e s c a t e s  y , en g e n e r a l  d e l  com ercio .  Como no lo  menos- 
p r e c i a b a n ,  ig u a lm e n te ,  e lev ad o s  p e r s o n a j e s  de l a  Grana­
da c r i s t i a n a ,  como este mismo Z a f ra ,  e l  Gonde de T end i-  
11a y o t r o s .
La p a r t e  de un a s i e n t o  que r e p r o d u c imos, puede s e r  • 
v i r n o s  como modelos de un c a n je .
E l  a s i e n t o  se r e a l i z e  e n t r e  e l  a l c a i d e  de i 'e tudn ,  
en e s t e  c a s e ,  s u c e s o r  de Al Mandari, y un v ec in o  de 
S e v i l l a ,  encargado  de un r e s c a t e  c o l e c t i v o .
O t r o s i  d ig o  que l a  c a n t id a d  de c a u t i v o s  que s a c a r e  -  
des  metays t a n t a  ropa  como e l l o s  montaren y v a l i a  de 
sus  r e s c a t e s :  y s i  m e t ie red e s  mas, que me pagueys mis 
d5?echos y s i  menos se m e t ie re  que l a  podays despues 
met e r . (87)
Ropa por  c a u t i v o s .
La i n e x i s t e n c i a  de i n d u s t r i e  t e x t i l  en e l  t r a p e c i o
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N orte ,  h a c i a  n e c e s a r i o  e s t e  in t e r c a m b i o .
Los a n d a l u s i s  c r e a r i a n  mas t a r d e  sus p r o p i a s  indus  -  
t r i a s  t e x t i l e s ,  t a n t o  en T e tuân  como en Xauen, pero  en 
a q u e l lo s  t iempos de lu c h a s  c o n t in u a d a s ,  no h a o ia  n a c i -  
do aun e s a  f a c e t a  d e l  a?tesanado g r a n a d in o .
Lo mas c o r r i e n t e  e r a  paga r  lo s  r e s c a t e s  en  d i n e r o ,  
p r e c e d e n t s  de f a r n i l i a r e s  de lo s  c a u t i v o s ,  de l im osnas 
y de mandas que se h a c ia n  a l  e f e c t o .
E l  encargado  de l o s  r e s c a t e s  sacaba  un s a lv o c o n d u c to  
p a r a  e n t r a r  en  t i e r r a s  m a r ro q u ie s ,  l l e v a b a  su d in e r o  y 
c o n v iv ia  a lg ü n  t iempo con l o s  c a u t i v o s ,  e s tu d i a n d o  ca  -  
da  ca so  6 buscando l o s  f a r n i l i a r e s  que se l a  h a b ia n  r e -  
comendado, a l  mismo tiempo que lo s  a s i s t i a  y co n so lab a .
N atura lm ente  s o l i a  s e r  un s a c e r d o te  m is io n e ro ,  r e s p e  -  
t a d o  por  to d o s ,  e s p e c ia lm e n te  por  l o s  musulmanes, s iem­
pre  que no t r a t a s e  de h ac e r  p r o s e l i t i s m o .
Podemos con tem pler  e s t e  esquema de r e d e n c iô n  de c a u t i ­
vos en un l i b r o  que lo s  r e l a t a  y que sacamos a c o l a c i o n  
por s e r  l a  b i o g r a f i a  d e l  P. C o n t r e r a s ,  que t r a t ô  y conoy 
c i 6  a l  Mandari*
E l  ano 1540 C o n t re ra s  e n t r a  en Tetuân ,  po r  segunda 
vez y sa lu d a  a l  Mandari:
Que le  h i z o  todo  buen p a s a j e  y s a b i e n d o  que h a b ia  
de hace r  r e d e n c iô n  en Tetu â n  y que por  e s t o  l e  con v e n ia  
r e c o nocer  l o s  c a u t i v o s  que en l a s mazmo r r a s  se h a l l a b a n  
d iô  o rden a lo s  _guardianes de e l l a s^ _ p a ra  que t o das  l a s 
v ec e s  que e l  Papaz C o n t re ra s  q u s ie se  v i s i t a r  lo s  c a u t i -  
vos l e  f r a n q u e a s e n  l a e n t r a d a * (88)
E l  r e s c a t e  e r a  un v e rd a d e ro  négoc ie  y f u e n te  de i n g r e -  
sos muy saneados .
Por eso  n inguna a u to r id a d  y menos Al Mandari p o n ian
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o b s t â c u lo s  a l a s  l a b o r e s  de r e d e n c iô n .
En estëU caso  p a ë e c i a  e x i s t i r  c i e r t a  c o r r i e n t e  de s im p a - '  
t i a  e n t r e  e l  g ra n a d in o  y e l  s a c e r d o t e ,  e l  c u a l ,
t r a t ô con e l  a l c a i d e  Almanda r i  l e  d i e se per miso p a r a  
c e l e b r ar  misa en  l a  c a s a  en que v i v i a  y que v i n i e s e n  
a e l l a  lo s  c a u t i v o s  a r e c i b i r  l o s  sacrament o s , (89) 
c o s a  que e l  a l c a i d e  l e  co n ced iô .
Al Mandari s é r i a  ya  b a s t a n t e  an c ian o  cuando conociô  
a C o n t r e r a s ,  aunque é s t e  tampoco e r a  joven ,  n i  mucho 
menos, p e ro  a lg û n  æ c e n d ie n te  p a re c e  que cobrô  e l  s a c e r ­
d o te  con s u n i n t e r l o c u t o r :
C oncer tô  l a  r e d e n c iô n  como q u iso ,  porque en p oniendo 
p r e c i o  e l  s i e r v o  de D ios ,  no se a t r e v i a n  l o s  amos a h a -  
b l a r  nada en c o n t r a ,  t a n t o  p o r  e l  r e s p e t o  nue t e n i a n  a 
su p e r s o n a ,  como por  d a r  g u t t o  a l  A lca id e  Almandari ,  
que l e  h ao ia  cobrado t a n t o  a f e c t o ,  que no h ab ia  d i a  que 
no l e  l lam ase  a su c a s a . . .  ( (9 0 )
Aunque, a v e c e s ,  e l  g ran ad in o  no o lv id b b a  l o s  nego -  
c i o s :
E l  rey  de Fez r e s o l v i ô  mandar a l  A lca ide  de T e tuân ,  Al­
m andar i ,  d e t u v i e s e  l a  r e d e n c iô n ,  s in  d e j a r  s a l i r  de Te -  
t u â n  a l  Papaz C o n t r e r a s ,  h a s t a  que pagase  l o s  t r è s  m il  
ducados que d e b ia  en Fez,  o rden que r e c i b i ô  e l  A lca ide  
pocos  d i a s  después  de haber  l l e g a d o  e l  sia/'rvo de u i o s ,  
a q u ie n  con no poco s e n t im ie n to  hubo de i n t i r a â r s e l o ,  p e ­
ro  p o r  obedecer  a l  rey  no pudo e x c u s a r l o .
A c o n t i n u a c i ô n ,  l a  b i o g r a f i a  d e l  P .  C o n t r e ra s  nos asom- 
b r a  con una n o t i c i a  e x t r a o r d i n a r i a ,  æ l a t i v a  a l  en tonces  
an c ian o  c a u d i l l o  t e t u a n i :
Es c r e i b l e  que e l  A lca id e Almandari. ].e p r e s t a s e _ d i ^ h a
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c a n t i d a d ,  c o n  que pudo  e l  V .P .  s o s e g a r  a  l o s  de  F e z . 
P e rsu âd em e  e s t e  d i s c u r s o  l a  raucha a m i s t a d  d e l  M a n d a r i
c o n n e l  s i e r v o  de D i o s ,  y t a n t a ,  que m a l i c i a b a n  l o s __
m oros  que su A l c a i d e  se  q u e r i a  h a c e r  c r i s t i a n o ;  y c o -  
mo p a r a  e s o  e r a  f u e r z a  p a s a r s e  a n u e s t r a s t i e r r a s ,  no 
l e  e s t a b a  ma l  h a l l a r  p o r  a c â  a q u e l  s o c o r r o ,  6 p o r  l o  
menos no d u d a n d o  e l  A l c a i d e  que J u a n  d e  H e r r e r a  de Ma­
d r i d  que h a b i a  v e n i d o a  Se v i l l a ,  j u n t a r l a  l o s  t r è s  m i l  
d u c a d o s ,  se  l o s  p r e s t a r i a  h a s t a  que  61 v i n i e s e  y se  
l o s  p a g a s e .  ( 9 1 )
Aqui no se  d e t i e n e  t a n  e x t r a d a  no v e d ad  p o r q u e  t o d o  
e l  c a p i t u l o  V de e s t e  l i b r o  I I I  de  l a  o b r a  d e l  P . A ra n ­
d a  e s t a ' d e d i c a d o  a  e s e  a s u n t o  de l a  c o n v e r s i ô n  d e l  a l ­
c a i d e  Al M a n d a r i ,  c o n  u n  d i s c u r s o  d e l  P .  C o n t r e r a s  a l  
a l c a i d e  p o n d e r â n d o l e  l a s  e x c e l e n c i a s  de l a  r e l i i g i ô n  
c r i s t i a h a ;
Al M a n d a r i ,  l e  d i o  p a l a b r a  de  h a c e r s e  c r i s t i a n o ,  p i  -  
d i é n d o l e  q u e ,  p oco a p o c o ,  l e f u e s e  e x p l i c a n d o  l o s  p r e - 
c e p t o s  de l a  l e y  de J . C .  p a r a  que l e  s e h a l ô  t i e m p o  y 
h o r a s  e n  que l e  p u d i e s e  v e r  t o d o s  l o s  d i a s . . .  (9 2 )
E l  P .  C o n t r e r a s  q u i s o  r e t r a s a r  su s a l i d a  de  T e t u â n  
c o n  l o s  r e d i m i d o s  p o r  v e r  de  c o m p l é t e r  su  o b r a  de c o n ­
v e r s i ô n ,  a l e n t a n d o  y p e r s e v e r a n d o  a l  g r a n a d i n o  p a r a  
que l a  v e r i f i c a s e , p o r q u e  como l e  d e c i a : 
y a  t u s  a h o s son  muc h os ( 9 5 )  
p e r o  hubo de  s a l i r  e l  V .P .  c o n  l a  r e d e n c i ô n  en  e l  mes 
de n o v ie m b re  de  a q u e l  ano cb 1540 ,  s i n  h a b e r  c o n c l u i d o 
l o  que d o s e a b a .
Volvemos a p l a n t e a r n o s  u n a  s e r i e  de i n t e r r o g a n t e s
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de d i f i c i l  r e s p u e s t a .
En c u a n t o  a l a  v e r a c i d a d  de  l a  a n é c d o t a ,  c re e m o s  que 
no e s  d i s c u t i b l e .  P o d l a n  i n v e n t e r s e  d i s c u r a œ ,  d i â l o g o s ,  
i n c l u s i v e  i n t e n c i o n e s ,  p e r o  l o s  p e r s o n a j e s  h i s t ô r i c o s  
e s t â n  a h l ,  m o v ié n d o se  c a d a  uno  e n  su s i t è o ,  y e l  h e c h o  
no t i e n e  p o r  qué s e r  i m a g i n a d o .  De s e r l o  s e  h a b r l a  1 1 e -  
v a d o  a  s u s  û l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s ,  e x a l t a n d o  l a  s a n t i  -  
d ad  y  f u e r z a  e s p i r i t u a l  d e l  P ,  C o n t r e r a s .
Mas a d e l a n t e  v o l v e r e m o s  a e n c o n t r a r  e n  su b i o g r a f i a  
d a b o s  c o n c l u y e n t e s ,  cuando  t r a t e r a o s  de l a  m u e r t e  d e l  
M a n d a r i .
Se t i e nen  n o t i c i a s ,  e n  1505 ,  de u n  e s c u d e r o  de  b e n  
R a s i d ,  que t a m b i é n  t r a b a j a b a  p a r a  Al M a n d a r i ,  u n  t a l  
A b ra h e n  Z e r c h i e l ,  que o t o r g a  p o d e r e s  a u n  v e c i n o  de Se -  
t e n i l ,  p a r a  que p u e d a  c o b r a r  e n  su nombre t o d o  l o  que 
se  l e  d ebe p o r  s u s  c o mp r a s  y v e n t a s . ( 9 4 )
Z e r c h i e l  6 E z e c h i e l  r e d i b e  s e g u r o  y g a r a n t i e  d e l  p r o -
p i o  Conde de f e n d i l l a ,  e l  25 de  j u l i o  de 1 5 0 8 ,  p a r a  que
p u e d a  c o b r a r  l o  q u e  l e  d e b e n  de :
c i e r t o s  c h r i s t i a n o s  que e s t a v a n  c a t i v o s  a l l e n d e ,  l o s  
q u a l e s  d i z  que l e  d e v e n  c i e r t a s  c o n f i a s  d e  m a r a v e d i s  de  
s u s  r e s c a t e s  y que no l o s  p u e d e  a v e r  p a r a  l o s  c o b r a r  d e -
(95)
No o b s t a n t e ,  f u e  e n c a r c e l a d o  e n  M a la g a ,  p o r  d i f e r e n c i a s  
con  su  r e g i d o r ,  a l  p a r e c e r ,  aunque  f e n d i l l a ,  i n m e d i a t ame n ­
t e  , g e s t i o n ô  y c o n s i g n 16 su l i b e r a c i ô n .
E s t a n d o  p r e s o ,  Z e r c h i e l ,  r e d a c t a un  m e m o r ia l  d i r d g i d o  
a l o s  s e h o r e s  p o r  c u e n t a  de l o s  c u a l e s  t r a b a j a :
Mi seho r  S id i  A l i  Barrax  y S i d i  Mahornad Almandari y  
S i d i  Mahomad Aboaly .
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Dicho  m e m o r ia l  e s  u n  v e r d a d e r o  e s t a d o  de c u e n t a s  6 
b a l a n c e ,  donde  a p a r e c e n ,  e n t r e  o t r o s ,  p e r s o n a j e s  c r i s ­
t i a n o s ,  como F e r n a n d o  C a b r e r a ,  œ g i d o r  de M â la g a ,  F r a n ­
c i s c o  d e  l o s  C ob o s ,  ds l a  C a sa  R e a l ,  H e rn and o  de Z a f r a ,  
e l  s e c r e t a r i o  de  c o n f i a n z a  de  l o s  R e y es  y e l  mismo 
conde  de  f e n d i l l a ,  a n o t a d o s  como d e u d o r e s  6 a c r e e d o  -  
r e s ,  t e s t i m o n i a n d o  ù n  i n t e n s e  c o m e r c i o  e n t r e  ambas 
o r i l l a s  d e l  E s t r e c h o ,  c o n  p a r t i d a s  i m p o r t a n t e s ,  como 
e s os d o s  m i l  d o s c i e n t o s  p a r e s  de sue l a s  y  c i n c u e n t a  
p a r e s  de  z a p a t o s  d e  a l l é  i d l e , r e c i b i d o s  p o r  Z a f r a  y de 
l o s  que c i t a  como t e s t i g o  a  u n  c r i a d o de  A l i  Ba r r a x . (9 6 )  
Son  d a t o s  de l a s  i n t e n s a s  r e l a c i o n e s  de  n é g o c i é s  e n ­
t r e  l a  a n t i g u a  b u r g u e s i a  g r a n a d i n a ,  e m i g r a d a  a  M arrue  -  
c e s , s o b r e  t o d o  l a  b u r g u e s i a  a s e n t ^ a  e n  e l  t r a p e c i o  
N o r t e ,  y l a  n u e v a  b u r g u e s i a  c a s t e l l a n a ,  sC incada  e n  e l  
r e i n e  g r a n a d i n o
Es u n a  f a c e t a  d e  l a  p e r s o n a l i a a d  d e l  M a n d a r i ,  a q u i e n  
l a s  c r ô n i c a s  y l a s  h i s t o r i a s  s o l o < f e s c r i b e n  como g u e r r e y  
r o  q u e ,  no o b s t a n t e  e r a  l ô g i c o  m a n t u v i e r a  y d e s a r r o l l a -  
r a ,  p o r q u e  nè  l a s  f u e n t e s  de  r i q u e z a  de  l a  t i e r r a ,  c a s i  
n u l a s  como hemos v i s t o ,  n i  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c o r s o ,  
e r a n  s u f i c i e n t e s  p a r a  m a n t e n e r  una  a c t i v i d a d  b é l i c a  
r e g u l a r  y s o s t e n i d a ,
F i n a l m e n t e  n o s  cabe  c o n s i d e r a r  o t r o s  a s p e c t o s  de  l a  
b i o g r a f i a  d e l  M a n d a r i ,  i b a s t a n t e  mâs p o l é m i c o s  que l o s  
a t e r i o r e s  y q u e , j u n t e  a e s a  a n é c d o t a  de su c o n v e r s i ô n  
c a s i  a l a s  p u e r t a s  d e  l a  m u e r t e ,  a t e n t a n  a  l a  l e y e n d a  
como m u y a h id , i n c o r r u p t i b l e  e n  su  l u c h a  c o n t r a  e l  c r i s -  
t i a n O o
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H i s t o r i a a m e n t e  no podemos s o s l a y a r  d i c h o s  a s p e c t o s ,  
que p u e d e n  s e r  o no c i e r t o s ,  en  t o d o  o e n  p a r t e ,  p e r o  
que e s t â n  a h i  e n  l o s  d o c u m e n te s  y en  l a s  c r ô n i c a s .
Nos r e f e r i m o s  a c i e r t a s  a c t u a c i o n e s  s u y a s ,  de  t i p o  
p o l i t i c o ,  l i g a d a s  d e s d e  l u e g o  a  l a s  de  su  a l i a d o  b e n  
R a s i d ,  c u y a  c e r t e z a  no e s  d u d o s a ,  aunque  p u e d a  d i s c u -  
t i r s e  e l  f i n  u l t i m e  p e r s e g u i d o ,  como s e  h a ce  p o r  a l g u ­
n os  a u t o r e s :
Ya hemos v i s t o  s u s  r e l a c i o n e s  con e l  Conde de f e n d i ­
l l a ,  e l  c u a l  s e  j a c t a b a  de s u s  a m i s t a d ,  D e s g r a c i a d a m e n -  
t e  no t e n e m o s  l a s  c a r t a s  d e l  M a n d a r i  a  D, I h i g o  q u e , 
p r o b a b l e m e n t e , nos  i l u s t r a r i a n  mucho mas s o b r e  e s t a s  
r e l a c i o n e s ,
E l  16 de  j u n i o  de 1510,  e h  c a r t a  a l  r e y  d o n  F e r n a n d o ,  
f e n d i l l a  d e s v e l a ,  en  p a r t e ,  e l  a s u n t o  que h a  l l e v a d o  a  
un  t a l  C a p i t â n  P a l o m i n o ,  a e n t r e v i s t a r s e  c o n  e l  a l c a i d e  
de  f e t u â n .
Se t r a t a  de u n  p r o y e c t o  de  a s a l t o  u o c u p a c i ô n  de l a  
c i u d a d ,  ( 9 7 )
En d i c h a  c a r t a  r e p i t e  f e n d i l l a  su  c o n c e p t o  d e ,  
A lm a n d a r i ,  que e s mucho mi am igo .
Se s o b r e n t i e n d e  que s e  c u e n t a ,  en  t a l  p r o y e c t o ,  c o n  
l a  c o l a b o r a c i ô n  d e l  a l c a i d e ,  a l  c u a l  d eb e  P a lo m in o  po  -  
n e r  a l  c o r r i e n t e ,  v e r b a l m e n t e ,  e i n s t r u i r l e  adecuadamen* 
t e ,
Do I h i g o  r e c o m i e n d a  a l  C a p i t â n  s e c r e t o  y a c i e r t o  e n  su  
i i i f o r m a c i ô n ,  ( 9 8 )
No e s  l a  p r i m e r a  v e z  que hemos h a l l a d o  p r o y e c t o s  se  -  
m e j a n t e s  y au n  n a s  c o n c r e t o s  e n  d o c u m e n ta c i ô n  c o n s e r v a — 
d a .
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E n t r e  l o s  a n o s  1501 y 1502 hubo  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  l a
c o r t e  p o r t u g u e s a  y l o s  d o s  c a u d i l l o s  d e l  N o r t e ,  b e n
R a s i d  y Al M a n d a r i ,  p a r a  e n t r e g a r  T e t u â n  y su  r e g i ô n  
a  c a m b io  de u n a  f l o t i l l a  d e  b a r c o s  que l o s  t r a n s p o r t e ­
r a ,  c o n  s u s  f a i i l i a s  y b i e n e s ,  a  T û n ez .  ( 9 9 )
De l a e x i s t e n c i a  de t a i e s  n e g o c i a c i o n e s  no cabe  du -  
d a r ,  p u e s t o  que hay  mas de  un  d o c u m e n te  e n  l a  T e r r e  do
Tombe l i s b o e t a ,  r e f e r i d o  a  l a s  m ism as ,
Lo quempuede p o n e r se  e n  d u d a ,  y  e l  p r o f e s o r  I b n  Azzuz 
l o  h a c e ,  e s  l a  s i n c e r i d a d  de  l a s  p r o p o s i o i o n e s  d^(ino y 
o t r o  c a u d i l l o  m a r r o q u i ,  
i T o t  qué no?
D e l  M a n d a r i  e x i s t e  u n a  c a r t a ,  f e c h a d a  e l  22 de e n e r o  d 
de  1 5 0 5 , d i g i g i d a  p e r s o n a l m e n t e  a l  r e y  de P o r t u g a l ,  e n  
l a  que se  m u e s t r a  c o m p le t a m e n te  de  a c u e r d o  c o n  l a s  p r o -  
p o s ib c io n e s  de b e n  R a s i d ,
S i  e l  r e y  de  V é l e z  se  p u so  a  l a  c o m p l é t a  d i s p o s i c i ô n  
d e l  r e y  C a t ô l i c o  ( ID O ) ,  y e l  r e y  de T rem ecén  se  h i z o ,  
a s i  mismo, a l i a d o  y t r i b u t a r i o  de d o n  F e r n a n d o  ( 1 0 1 ) ,  
^podemos e x t r a n a r n o s  de  que d o s  j e f e s ,  a l  f i n  y a l  c a b o  
l o c a l e s ,  p e n s a r a n  en s o m e t e r s e  y e n  d e p o n e r  u n a s  armas 
que no  l e s  h a b i a n  d a d o  n in g u n  r e s u l t a d o  a p a r e n t e ,  en  
rauchos a n o s . ?
Acaso e ran  mâs p o d e r o s o s  o Aâs musulmanes que lo s  r e ­
yes  de Vélez y Tremecén?
C a b r ia  p e n s a r ,  c o n  e l  i n v e s t i g a d o r  a n t e s  c i t a d o ,  e n  
que to d o  e l  a s u n t o  no f u e r a  s in o  meras ahagazas  de l o s  
d i r i g e â t e s  m a rroqu ies  p a ra  c o n s e g u i r  lo  que no podian  
a l c a n z a r  p o r  l a  f u e r z a  de l a s  armas. E s to  e s ,  l a  p o s e  • 
s i ô n  de una de l a s  p l a z a s  f u e r t e s  p o r t u g u e s a s , en e s t e  
c a s o  Tânger,  a l  p a r e c e r .
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La v e r  cl ad e s  que l o s  l u s i t a n o s ,  acostumbrados a emplear  
y a s e n t i r s e  s u j e t o s  de Münboscadas, a r g u e i a s  y engahos 
no e r a n  l o s  mas adecuados p a r a  d e j a r s e  engahar  con ma -  
n io b r a  t a n  burda*
No nos p a rec e  a c e p ta b l e  e s t a  t e s i s  que s o s t i e n e  que 
l a s  c o n v e r s a c io n e s  c o n s t i t u i a n  una simple a s t u c i a  mi -  
l i t a r .
Las n e g o c ia c io n e s  se p ro lo n g e ro n  dos ahos 6 mâs, y 
en e l  ano 1502 lo s  dos j e f e s  t e n i a n  sendos s a lv o co n d u c -  
t o s  p a r a  poder  r e f u g i a r s e ,  con sus  f a m i l i a s  y b i e n e s ,  
en c u a l q u i e r a  de l a s  f o r t a l e z a s  l u s i t a n a s  de l a s  cos -  
t a s  m a r ro q u ie s ,
Tenemos numerosos ejemplos de haber  s e rv id o  é s t a s  de 
r e f u g i o  a v en c id o s  de uno u o t r o  bando, en  l a s  c o n t i e n  - 
das  c i v i l e s  s u s c i t a d a s  en  e l  p a i s ,
•Lo que sospechamos, an te  t a l  i n t e n t o  de e v a d i r  sus  
d e s t i n e s ,  es  l a e x i s t e n c i a  de g ra v e s  p rob lem as ,  con e l  
aumento masivo de l a  e m ig rac iâ n  a n d a l u s i ,  l a  c o n v ic c iô n  
de l a  i n u t i l i d a d  de sus e s f u e r z o s  y e l  d e s e o  de ac ab a r  
sus d i a s  l e j o s  de aque l  v o lc â n  en e b u l l i c i ô n ,  que e r a  
e l  t r a p e c i o  g e o g r â f i c o  n o r -m a rro q u i .
Tenemos conocirniento  de unas n e g o c ia c io n e s  s é c r é t a s  
l l e v a d a s  a cabo,  nueve ahos d esp u és ,  e n t r e  ben R a s id  
y Fernando e l  C a t ô l i c o ,  p a r a  l a  ocupaciôn  d e l  r e i n o  de 
Fez ,  por  e s t e  â l t i m o ,  con l a  ayuda d e l  p r im e ro ,
Pero e s to  se s a l e  a h o ra ,  d e l  campo que es tâmes exami-  
nando, no o b b t a n t e  p a r e c e r n o s  que no e s t s r i a .  muy l e j o s  
Al Mandari de d ic h o s  a c u e rd o s ,  aunque no se c i t a  e x p r e -  
sam ente ,  (102)
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Lo c i e r t o  e s  que d o n  F e r n a n d o  e s t a b a  muy p r e o c u p a d o  co n  
l a s  a c t i v i d a d e s  c o r s a r i a s  que s a l i a n  de  3a c o s t a  m e d i t e  -  
r r  âne a  d e l  N o r te  de M a r r u e c o s ,
E l  Rey p e s e  a l  T r a t a d o  de T o r d e s i l l a s  de 1494 ,  h a b l a  
manaado o c u p a r  e l  Pehôn  de V é l e z ,  e n  1508 y ,  g. p e s a r  d e l  
nuevo  T r a t a d o  de S i n t r a  de 1 5 0 9 9  e s t a b a  d i s p u e s t o  a c o n ­
t r ô l e r  d i c h a  c o s t a ,  s o p o r t a n d o  t o d a  c l a s e  de p r o t e s t a s  
l u s i t a n a s .
De a q u i  que no s e a n  d e s c a b e l l a d o s  l o s  c o n t a c t e s  m a n te -  
n i d  os  e n t r e  é l  y b e n  R a s i d ,  p o r  u n  l a d o ,  e l  c o nd e  T e n d i -  
11a  y Al M a n d a r i ,  p o r  o t r o »
Las c i r c u n s t a n c i a s  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r ,  v e n c i d a ,  
a  p a r t i r  de l a  toma dfe G r a n a d a ,  e n  f a v o r  d e  A r a g é n ,  i m p i -  
d i e r o n  a l  C a t ô l i c o  c o n c l u i r  s u s  p l a n e s  s o b r e  e l  r e i n o  ôfe 
F e z ,
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M u er te  y d e s c e n d e n c i a  d e l  M an dar i ,
H a s t a  e l  f i n a l  de l a  v i d a  d e l  h é r o e  g r a n a d i n o  nos move- 
mos e n t r e  b r u m a s ,
E l  A f r i c a n o  h a b l a  de u n  M a n d a r i  v i e j o  y c i e g o ,  muer- 
t o  p oco  a n t e s  de que é l  v i s i t e r a  l a  c i u d a d ,
X3omo no conoeem os l a  Ê c h a  de  e s a  v i s i t a ,  no podemos 
d a t a r  co n  e s a  f u e n t e  l a  m u e r t e  d e l  c a u d i l l o ,
Los h i s t o r i a d o r e s  m a r r o q u i e s  c o n t e m p o r â n e o s  tam poco  
c o n o c e n  l a  f e c h a ,  aunque  d a n  como p r o b a b l e  l a  de 9 1 0 /  
1 50 4 .
S e g d n  E s q u i r e y  mur 16 e l  1494 ,
' En e l  t r a n s c u r s o  ôb este t r a t f j o  hemos p o d i d o  c o m p rob a r  
que t o d a v i a  e n  j u n i o  de  1 5 1 0  e l  conde de f e n d i l l a  e s  -  
c r i b e  y manda m e n s a j e r o s  a l  M a n d a r i ,
P o r  lo  t a n t o  l a  m u e r te  d e l  c a u d i l l o  no e s  t a n  tem pra-  
na como s e h a l a n  l o s  f u e n t e s  m a r r o q u i e s ,
b e r n a r d o  R o d r i g u e s  f e c h a  u n a  c o r r e r i a  s o b r e  A r c i l a  
e l  1 5 1 1 , e s p e c i f i c a n d o  que ,  
corn a j e n t e  de  Xexuao nao  v i n h a  e i d e  Aie  B a r r a x a ,  
s e u  a l c a i d e  e s e n h o r ,  p o r  e s t a r  d o e n t e , . .  encom endan  -  
do  s e u  f i l h o  M u le i  A brahen  a A lm ander im ,  s e u  j e n r o ,  e 
a l c a i d e  de T e t u a o  e T a r g a ( 1 05)
P e r o  mas a d e l a n t e  v u e l v e  a  h a b l a r  de e l l o s  en  e l  mes 
de j u n i o  de 1 5 1 2 ;
B a r r axe e Aime nd a r i m , . .  corn nui t a  g e n t e  de c a v a l o  
e muita mais de n e , , ,  c h e g a r a o  a A r z i l a ,  donde e s t i v e -
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r a o  t r è s  d i a s  co n su m in d o  e g a s t a n d o  t o d a  c o u s a  que ao 
d e r r e d o r  d a  v i l a  e s t a v a ,  coraendo e c o r t a n d o  os p a e s ,  e 
p o r  d e r r a d e i r o  oondo  o f o g o  a o que f i c a r a ,  (1 0 4 )
E s t o  e s ,  quemando l a s  c o s e c h a s  y a s o l a n d o  l o s  a l r e -  
d e d o r e s ,  como a o c s t u m b r a b a n  p a r a  a c o s a r  a  l a s  g u a r n i  -  
c l o n e s  p o r t u g u e s a s o
E s t a  c o r r e r i a  de 1512 c o i n c i d e  c o n  o t r a  que y a  c i t a  -  
mos a n t e r i o r m e n t e  s o b r e  T â n g e r ,
A r c i l a  y Tânger s ig u e n ,  p u e s ,  l a  misma s u e r t e . e n  e s ­
t e s  a t a q u e s ,
R ecordem o s  q u e  s o n  G o is  y B e r n a l d e z  l o s  que h a b i a n  
de  é s t a  y R o d r i g u e s  de a q u e l l a ,  y l o s  t r è s  c o i n c i d e n  
e n  n om b ra r  a  b e n  R a s i d  y Al M a n d a r i ,  como l o s  a r t i f i  -  
c e s  de e s a s  r a z i a s . d e  j u n i o  de  1 5 1 2 .
No cabe  d u d a  que e s t a b a n  v i v e s  p o r  e s a  f e c h a .
En a b r i l a  de 1516 v u e l v e  a c i t a r l o s  R o d r g u e s ,  c o n  mo­
t i v o  de u n  c e r c o  de  A r c i l a  p o r  e l  r e y  de F e z .  (1 0 5 )
En o t r o  e p i s o d i o ,  b a s t a n t e  p o r m e n o r i z a d o ,  de l o s  p r o -  
p i o s  A n a i s  se  h a b l a  d e l  M a n d a r i  y de l a  p o b l a c i ô n  de
T e t u â n ,  en  d i c h o  an o  de 151 6 .
Lo c i t â m e s  e s c u e t a m e n t e  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  
d a t o s  que r e f l e j a .
G o n z a lo  Vaz e r a  un  g u e r r e r o  de  l a s  f u e r z a s  l u s i t a  -  
n a s  de  A r c i l a ,  que se  h i z o  c é l é b r é  p o r  su a u d a c i a ,  v a ­
l e  n t i a ,  a r r o j o  y h a b i l i d a d  e n  c u a n t a s  l u c h a s  se  e n t a  -  
b l a b a n  e n t r e  l a  g u a r n i c i ô n  y s u s  enern igos  d e l  e x t e r i o r ,
P e r o  l o  c u r i o s o  d e l  c a s o  e s  que G o n z a lo  Vaz e r a  ma -  
r r o q u i ,  n a t u r a l  de B e n i  G o r f e t  y c r i a d o  e n  l a s  S i e r r a s  
de  B e n i  Arôs y d e l  Y eb e l  H e b ib ,  ( 1 0 6 )
Se p a s ô  a  l o s  p o r t u g u e s e s  e n  1510 y e n  poco  t i e m p o
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s o b r e s a l i ô  p o r  s u s  n o t a b l e s  c u a l i d a d e s  humanas y b é l i  -  
c a s  h a s t a  e l  p u n t o  de s e r  c o n s i d e r a d o  por'  e l  g o b e r n a  -  
d o r  y t o d a  l a  p o b l a c i ô n  a r d i l e h a  como u n  h é r o e  p o p u l a r ,
(1C?)
NaturaJLmente e r a  t o d o  l o  c o n t r a r i o  p a r a  l o s  m a r r o q u i e s ,  
cu y o  o d i o  se  a c r e c e n t a b a  c o n  e l  mucho d aho  que c o n s t a n -  
t e m e n t e  l e s  h a c i a .
E s t e  G o n z a lo  Vaz c ayô  e n  p o d e r  d e l  M a n d a r i  e l  ano  
I 5 I 6 , e l  c u a l  d i s p u s o ,  como c a s t i g o  e j e m p l a r , e x p o n e r -  
l o  a  l a s  i r a s  p o p u l a r e s ,  e n  medio  d e l  z o c o d e  T 'e tuân ,  
donde  se  j u n t a r o n  mas de v e i n t e  m i l  p e r s o n a s ,  (1 0 8 )
H a s t a  a q u i  l o  que nos  i n t e r e s a  d e l r e l a t o  de Gonza­
l o  V az ,  d e l  c u a l  se  d e s p r e n d e n  d o s  d a t o s  b a s t a n t e  s i g n i ­
f i c a t i v e s .
Uno l a  e x i s t e n c i a  d e l  M a n d a r i  e n  1 5 1 6 .
O t r o  l a  c r e c i d a  p o b l a c i ô n  de T e t u â n  p o r  e s a  .iècha, 
a u n  s u p o n i e n d o  que un  t e r c i o  de l o s  e s p e c t a d o r e s  h u b i e -  
r a n  l l e g a d o  de f u e r a ,  T e t u â n  t e n d r i a ,  y q u i z â s  p a s a r a  de 
l o s  d o s  m i l  c a b e z a s  de f  a m i l i a .
L e j o s  d i c h a  c i f r a  de l a  que l e  a s i g n a ,  p o r  l a s  rais -  
mas f e c h a s ,  e l  comendador  G a i t â n ,  que h a b l a  de t r e s c i e n -  
t o s  v e c i n o s ,  a p a r t é  de l a  g e n t e  de f r o n t e r a ,  que su p o  -  
nemos f u e r a n  g u e r r e r o s  g r a n a d i n o s ,  e s p a r e i d o s  p o r  e l  
v a l l e  d e l  r i ô  M a r t i n ,  (1 0 9 )
Al ano s i g u i e n t e ,  1517, e l  c r o n i s t a  y a  no m en c ion a  
a l o s  c a u d i l l o s ,  s i n o  a M u le i  A brahen  corn a j e n t e  de 
Xexuao  e T e t u a o .
Mawlay I b r a h i m ,  e l  h i j o  y s u c e s o r  de b e n  R a s i d ,
^ E s t â ,  p u e s , l a f e c h a  d e l  f a  3 Je c i r a i e n t  o de a i g u  no de 
l o s  dos  g u e r r e r o s , e n t r e  I 5 I 6  y 1 5 1 7 ?
I g u a l m e n t e  podemos v e r  f e c h a s  a v a n z a d a s ,  como 1513. y
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1512 , con  i n c u r s à o n e s  de  B a r r a x a  e A lm a n d a r im , e n  
G o e s .  ( 1 1 0 )
E s t e  c r o n i s t a  no c i t a  a  l o s  dos c a u d i l l o s  a  p a r t i r  
de 1 5 1 5  i n c l u s i v e .
C a s i  c o i n c i d e n  l o s  d o s  c r o n i s t a s  l u s i t a n o s  mâs p r ô ­
x im o s  a l  e s p a c i o  y a l  t i e m p o ,  con  l a s  Ê c h a s  a p u n t a d a s ,
I 5 I 6 - I 5 1 7 .
Lo que s i  podemos a s e g u r a r ,  p o r  l a  d o c u m e n t a c i ô n  
e n c o n t r a d a  h a s t a  a h o r a ,  es que Al M a n d a r i  no m u r iô  t a n -  
t e m p r a n o  como a n u n c i a n  l o s  c r o n i s t a s  t e t u a n i e s .
E s  mas ,  t e n e m o s , c a s i  c o n  c e r t e z a ,  l a  f e c h a  muy apro* 
x im a d a  de  l a  m u e r t e  d e l  M a n d a r i ,
La e n c o n t r a m o s  en  l a  b i o g r a f i a  d e l  P ,  C o n t r e r a s ,  
C o n t r e r a s ,  d e d i c a d o  a  l a  r e d e n c i ô n  de c a u t i v o s ,  c o ­
mo hemos v i s t o  a n t e r i o e m e n t e , l l e g ô  a  t e n e r  a m i s t a d  
c o n  Al M a n d a r i ,
que aunque moro ,  h a b i a  n a c i d o  e n  E s p a n a  y t é n i a  a  
l o s  e s p a h o l e s  b u e n a  v o l u n t a d .
C o n t r e r a s  l l e g a  a S e v i l l a  e n  d i c i e m b r e  de 1 54 0 ,  c o n  
u n a r e d e n c i ô n  de  c a u t i v o s ,  y r e g r e s a ,  
p o r  f i n e s  d e l  mes de a b r i l  6 p o r  e n t r a d a  de may 0 , e n -  
t r ô  e l  VoP. ano  de 41  e n  T e t u â n , , .
Y no l e  t u v o  e l  V .P ,  t a n  c u m p l i d o  como p e n s a b a ,  con  
l o s  c a u t i v o s  p o r  l a  n u e v a  que l e  d i e r o n  de h a b e r  m u e r -  
t o  e l  a l c a i d e ,  p u e s  con e l  d e s e o  que t é n i a  de  su b i e n ,  
a p e n a s  l i e r ô  a T e t u â n ,  cuando  l u e g o  p r e g u n t ô  p o r  é l  y 
s a b i e ndo h a b i a  f a l l e c i d o ,  l l o rô  su p e r d i c i ô n . . .  (1 1 1 )  
Al M a n d a r i  m u r i ô ,  p u e s ,  e n  l a s  â l t i m a s  sem anas  de  
1 5 4 0  ô e n  l a s  p r i m e r a s  de  15 4 1 .
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E l  mismo l i b r o  s o b r e  e l  P .  C o n t r e r a s  c i t a ,  de  n u e v o ,  
e l  1 5 4 0 , e n  p â r n a f o s  p o s t e r i o r e s ,  (1 1 2 )
E l  M a n d a r i  de  que h a b l a  e l  P ,  C o n t r e r a s  no c a b e  d u d a  
a l g u n a  que e s  e l  f u n d a d o r  y no a l g û n  d e s c e n d i e n t e  s u y o .
. o y a  t u s  a h o s  s o n  m uch os , l e  d i c e  e l  a c e r d o t e  a l  a l c a i ­
d e ,  Muchos s e r i a n ,  e n  e f e c t o ,  y muchas l a s  e m o c io n e s  
d e l  g u e r r e r o  r e c o r d a n d o  c o n  e l  P .  C o n t r e r a s  l a s  c o s a s  
y  l o s  l u g a r e s  de E s p a h a ,
que no h a b i a d i a  que no l e l l a m a s e  a su c a s a  y e s t u  -  
v i e s e  a  v i s t a  de t o d o s  h a b l a n d o  co n  é l  de  l a s  c o s a s  de 
E s p a h a ,  muy d e s p a c i o  . ( 1 1 5 )
Nos p a r e c e ,  a p r o p ô s i t o  de  l a  v a l i d e z  6 e x a c t i t u d  
d e l  t e s t i s a o n i o  que se  n o s  d a  a  t r a v é s  de l a  b i o g r a f i a  
d e l  P ,  C o n t r e r a s ,  que é s t a  e s  u n a  a p o l o g i a  e s c r i t a  p a r a  
su b e a t i f i c a c i ô n ,  c o n  i n f o r m e s  y t e s t i g o s ,  que r e c o g e n  
e h  t o d o s  l o s  l u g a r e s  donde  e j e r c i ô  s u  a c t i v i d a d  y ,  p o r  
t a n t o ,  c o n  u n  e s c a s o  m argen  de  e r r o r ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  
f e c h a  d e  l a s  r e d e n c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  e l  s a c e r d o t e  e n  
Te t u â n .
A n o s o t r o s  nos  m erece  e n t e r o  c r é d i t o ,  Q u ié â s  c o n  t a n t a  
v a l i d e z  como l a  dejana c r ô n i c a  g u e r r e r a ,
Fue e n t e r r a d o  e n  l a s  a f u e r a s  de l a  c i u d a d ,  muy c e r c a  
de l a s  m u r a l l a s  que é l  h a b i a  o r d e n a d o  c o n s t r u i r  y p r é  -  
x imo a l a  e n t r a d a  d e l c e m e n t e r i o  donde se  e n t e r r a r o n  
t a n t  os y t a n t o s  a n d a l u s i s ,
Apenas  se s a l e  d e l  Bab Al M aq ab a r ,  a ma no i z q u i e r d a  
se  a b r e  l a  p u e r t a  d e l  ( e m e n t e r i o ,  t o d a v i a  v â l i d o ,
S egûn  l a  l e y e n d a  f u e  v o l u n t a d  su y a  que l o  e n t e r r a  -  
r a n  mode s tam e n t e  y s i n  c e r e m o n ia  a l g u n a .  (11 4 )
Su t u mba , que hemos c o n o c i d o  s e n c i l l i s i m a  h a s t a  h a ­
ce muy p o c o ,  c o n s i s t i a  e n  un s i m p le  t û r n u lo ,  s o b r e s a  -
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l i e n d o  a p e n a s  d e l  s u e l o ,  r o d e a d o  de u n a  c e r c a ,  tam y 
b i é n  muy s i m p l e  y con  u n  a l g a r r o b o  dA ndo le  so m b ra .
En l a  a c t u a l i d a d  s e  l e  ha  l e v a n t a d o  u n  herraoso  mau-  
s o l e o ,
Una c u e s t i ô n  se  nos  p l a n t e a ,  c o m p a r a n d o l a  a n t i g u a  
y s e n c i l l a  tum ba  de  Al M a n d a r i ,  c o n  l a s  mas m a j e s t u o -  
s a s ,  c o n s t r u l d a s ,  l a d e r a  a r r i b a ,  s u b i e n d o  l a s  f a i d a s  
d e l  Y e b e l  D e r s a ,
E s  p r o b a b l e  que  e l  p r o p i o  Al M a n d a r i  a s i  l o  p i d i e r a  
a l  m o r i r , p e r o  l a s  c u p u l a s  que c u b r e n  l a s  o t r a s  s e p u l -  
t u r a s  y q u e , s i n  d u d a ,  so n  d e l  t i e m p o  d e l  c a u d i l l o  
t e t u a n i ,  6 s e a ,  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XVI, nos  h a c e n  p e n ­
s a r  e n  p e r s o n a j e s  de  l a  f a m i l i a  r e a l  n a z a r i ,  em p a ren  -  
t a d o s  mas o menos d i r e c t a m e n t e  con  B o a b d i l .
O t r a s  muchas  s e p u l t u r a s ,  d e l  t i p o  de  l a  d e l  M a n d a r i ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a  n o b l e z a  n a z a r i ,  h a n  p a s a d o  d e s a p e r -  
c i b i d a s  y ,  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  h a s t a  h a n  d e s a p a r e - -  
c i d o ,  a i g u n a s  e n t e r r a d a s  e n  e l  s u b s u e l o  de l a  a c t u a l  
s u p æ f i c i e  d e l  c em en te r io iÿ
S o lo  se  r e c o r d a b a ,  y se  r e c u e r d a ,  l a  d e l  m uyah id ,  
raüy c e r c a ,  r e p e t i m o s ,  d e l  a n t i g u o  cam ino  de  T e t u â n  a 
C e u ta  y muy c e r c a  de l a  p r o p  i a  e n t r a d a  d e l  c e m e n t e r i o  
y de  l a  p u e r t a  de  l a s  m u r a l l a s  de l a  c i u d a d ,
E s a  p u e r t a  que d e s c r i b i m o s  como de e n t r a d a  d i r e c t a  
e n  l a  a c t u a l i d a d ,  cuando su p l a n t a  e s  de p u e r t a  de  
r e c o d o .
En c u a n t o  a l a  d e s c e n d e n c i a  de A b u - l - H a s s a n  A l i  Al 
M a n d a r i ,  t r o p e  zamos con  uno  de  l o s  p u n t o s  mas o b s c u r  os 
e n t r e  t a n t o s  p u n t o s  o b s c u r o s  como hemos v e n i d o  o b s e r  -  
v a n d o  e n  l a  v i d a  d e l  j e f e  g r a n a d i n o .
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E l  A f r i c a n o ,  a l  que hemos. a c u d i d o  con  f  r e ç u e  n c i a  como 
p r i m e r a  f u e n t e ,  n o s  h a b l a  de uno  d e  su s  n i e t o s  como 
s u c e s o r  d e l  f u n d a d o r .  ^Qué p a s ô  c o n  e l  h i j o  6 h i j o s ?
^Era de v e r  dad e l  n i e t o  6 esa  e s  l a  n o t i c i a  que l e  
d i e r o n  a l  A fr ican o ?
S e gû n  B e r n a r d o  R o d r i g u e s ,  o t r o  c r o n i s t a  de  p r i m e r a  
mano. Al M a n d a r i  f u e  y e r n o  d e  b e n  R a s i d ,
En l o s  A n a is  no de jg .  l u g a r  a  d u d a s  s o b r è  e s e  p a r e n -  
t e s c O o  D ice  q u e ,  e n  c i e r t o  o a a s i ô n ,  Mawlay I b r a h i m ,  
d e j  6 como a l c a i d e  de T 'e tuân a  
s u a  i r m a ,  C i t a l f o r r a ,  m o lh e r  v a l . e r o s a  e aue f o r a
m olhe r  d ^ A lm a n d a r im , (1 1 5 )
E s t o  f u e  e n  1 5 2 ? ,  a p r o x i m a d a m e n t e , p e r o  aun mas 
a d e l a n t e , h a c i a  1550 ,  h a b l a  R o d r i g u e s  de 
C i t a l f o r r a ,  a l c a i d e  s a  e s e n h o r a  de  T e t u a n  • (116)
E l  rnusulmân p u e d e  t e n e r  h a s t a  c u a t r o  m u j e r e s  l é g i t i ­
m as ,  de m anera  q ue  Al M a n d a r i  pudo  h a b e r s e  c a s a d o  co n  
l a  h i j a  de  b en  R a s i d ,  s i n  h a b e r  e n v i u d a d o  de l a  s o b r i -  
na  de I b n  Comixa,
Las n o t i c i a s  s o n  c o n c l u y e n t e s  a e s t e  r e s p e c t e ,  E l  
l 'e c o n s  t r u c  t o r  de  T e t u â n  c a s ô  con  S a a i d a  a l  H u r r a ,  
herrnana  de Mawlay I b r a h i m ,  e h i j o s  ambos de  A l i  b e n  
R a s i a  y su  e s p o s a  L a l - l a  Z u h u ra ,  l a  v e j e r i e g a ,
Los muchos a h o s  d e l  c a u d i l l o  g r a n a d i n n o  h i c 1 e r on efec*  
t i v a  l a  g o b e r n a c i ô n  de su e s p o s a  Al H u r r a ,  e n  l a  a i e  a i -  
d i a  de  ‘f e t u â n ,
A n u e s t r o  p a r e c e r  no e x i s t e ,  p u e s ,  e s e  A lm a n d a r i  I I ,  
s o b r i n o  d e l  p r i m e r  M a n d a r i ,  con  q u i e n  a l g u n o s  a u t o r e s  
c a s a n  a S a a i d a  a l  H u r r a  y que s i t û a n ,  adem âs ,  como s u -
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c e a o r  de  s u  t i e  e n  e l  g b b i e r n o  de  '^ e tu â n .
Y no e x i s t e ,  p o r  l a  s e n c i l l a  r a z ô n  de que e l  c a u d i l l o  
g r a n a d i n o  no m u r iô  e n  1504 ,  como e s  o p i n i ô n  g e n e r a l i z a d a  
e n t r e  l o s  a u t o r e s  m a r r o q u i e s ,  s i n o  mucho d e s p u é s , ,
N u e s t r a  c o n c l u s i ô n ,  e n  este  c o n t r o v e r t t d o  p u n t o ,  e s  que 
l a  û n i c a  y d i r e c t a  su ce  s e r a  de Al M a n d a r i ,  en  e l  g o b i e r -  
no t e t u a n i ,  f u e  su  e s p o s a  Al H u r r a .
Muy p e a i b l e r a e n t e , e l  v e r d a d e r o  â r b i t r o  de l a  s i t u a c i ô n  
t e t u a n i  y  de  su r e g i ô n ,  e n  l o s  û l t i im o s  a h o s  d e l  M a n d a r i  
y  a  su m u e r t e ,  f u e r a  su cuhado  Mawlay I b r a h i m ,  m i n i s t r e  
y v a l i d o ,  a l a  s a z ô n ,  d e l  r e y  de  F e z ,  Mawlay I b r a h i m  ma­
ne j a r i a  l o s  a s u n t o s  a  t r a v é s  de su h e r raana ,
Mawlay I b r a h i m  no d u d a b a  e n  m a n d a r t ë c n i e o s  d e s d e  F e z ,  
c uando  l a  s i t u a c i ô n  l o  r e q u e r i a ,  como a q u e l  a l c a i d e ,  
e n v i a d o  a T e t ù p n ,  p a r a  f o r t i f i c a r  l a s m u r a l l a s  y p r o v e e r  
t o d o l o  que a v à a n menes t e r , 
s e g û n  c a r t a  ô a v i s o  que e s c r i b e . e l  g o b e r n a d o r  d e  O rân ,  
b a j o  e l  lema de Nuebas  de Fez  y Be l e z , e n  1 5 5 6 ,  ( 1 1 ? )
H a s t a  a q u i  nos  p a r e c e  e x i s t e  s u f i c i e n t e  c l a r i d a d ,  a 
l a  l u z  de  l a  d o c u m e n t a c i ô n  r e c i e n t e m e n t e  c o n o c i d a ,  p a r a  
h a c e r  v â l i d o  e l  e s q u e m a  e x p u e s t o ,  s o b r e  t o d o  a l  r e t r a s a r  
l a  m u e r t e  d e l  M a n d a r i ,
D esp ués  no estam os  t a n  s e g u r o s  de l o  que ocurre  c o n  
l a  s u E e s iô n  de l a  c iu d a d .
Suponemos que q u e d a r i a  a l  H u r r a  h a s t a  que  s u  c o n su e  -  
g r o ,  ô p a d r e  de s u  y e r n o ,  l a  a p a r t ô  d e l  g o b i e r n o  de  Te­
t u â n ,  e n t r e g a d o  a e s e  y e r n o ,  Hacen e l  J o v e n ,
T e n ie n d o  e n  c u e n t a  que e l  m a t r im o n i o  d e l  M and ar i  
co n  Al H u r r a  fu e  t a r d i o ,  s i e n d o  Al M a n d a r i  mas que  ma -  
d u r e ,  e s  muy p r o b a b l e  que t u v i e r a  h i j o s  e h i j a s  m a y o re s
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que su p r o p i a  e s p o s a  x a u n l .
De a h i  que adm i tam os  l a  p o s i b i l i d a d  de  que f u e r a  eu -  
n a d o  y s u e g r o ,  a  l a  v e z ,  de  Mawlay Ib rah in io  (1 1 8 )
R e s p e c t e  a  e se  H acen ,  que se  p r é s e n t a  en  e l  A f r i c a n o  
ciomo n i e t o  d e l  M a n d a r i ,  y c u y o  p a d r e  c o n Æ ie s a  h a b e r  
s i d e  de B a z a ,  l e  s i t u â m e s ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  e n  l a  ram a  
p o l i t i c a  de  Al M a n d a r i ,  e m p a r e n t a d o s  a  t r a v é s  de S a a i d a  
a l  H u r r a  6 de h i j e s  de  ë s t a *
E l l e  n é s  d a r i a  s e l u c i ô n  a g r a n  p a r t e  de  e s e s  i n t r i n  -  
c a d e s  p r e b l e m a s  de l a  s u c e s i ô n  e n  e l  g e b i e r n e  de l e  -  
t u A n ,  que l e s  p r e p i e s  c r e n i s t a s  e h i s t e r i a d e r e s  m a r r e  -  
q u i e s  c e m p l i c a n  aun  mas,  a l  ne  e s t a r  de  a c u e r d o  so b re  
u n  M a n d a r i  I I ,  u n  M a n d a r i  I I I  y h a s t a  o t r e  M a n d a r i  IVo 
I g u a l m e n t e  s é r i a  l a  c l a v e  p a r a  s i t u a r  a l  r e c e n s t r u c  -  
t e r  de  T e t u ë n  cerne e r i g i n a r i o  de l a  Vega g r a n a d i n a ,  6 de  
l a  p r e p i a  G r a n a d a ,  c en  b i e n e s  e h  l a  V e g a , ,  G esa  que n é s  
p a r e c i ô  s i e m p r e  mës l ô g i c a .
Q r i g i n a r i o s  de  B aza  s e r l a n  l e s  s u c e s o r e s  d e l  M a n d a r i  
y su e s p e s a .  La ram a e m p a r e n t a d a  p e s t e r i e r m e n t e .
Se sabe  que u n a  h i j a  de S a a i d a  a l  H u r r a ,  p r o b a b l e m e n -  
t e  h a b i d a  d e l  m a t r im o n i o  c e n  Al M a n d a r i ,  c a s ô  c e n  un  
H a ce n ,  que l l a r n a n  l e s  d o c u m e n te s  Hacen  e l  j o v e n ,
E l  p a d r e  de e s t e  Hacen e l  j o v e n ,  d e s t i e r r a  d e l  go -  
b i e r n e  de T e t u â n  a S a a i d a  a l  H u r r a ,
E s e s  H acenes  de  B a za  que s e r i a n  l e s  M a n d a r i s  s u c e s i v e s ,  
a l c a i d e s  de  T e t u â n ,  d u r a n t æ  a l g u n o s  â n e s ,
Quizas se  l l a m a r a n  M a n d a r i s  per  e l  p r e s t i g i e ,  p e r e  
no p e r  l a  s a n g r e ,
Adomâs, c re e m o s  que l a  p r o l o n g a d a  v i d a  d e l  M a n d a r i ,  
f u e r a  de l e  c c r r i e n t e ,  e s  l a  que h a  e q u i v o c a d o  a t o d e s  
l o s  c r e n i s t a s  que hnn t r a t a d e  s o b r e  su v i d a ,  y l a  m u e r -  
t o  d e l  muyahi d .
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F o r  l o  dem âs ,  l a  h i s t o r l a  de  A b u - l - H a s s a n  A l i  Al 
M a n d a r i  6 Al M a n z i r i ,  y s u  r e c o n s t r u o c i ô n  de  l a  c i u -  
d a d  de  T e t u â n ,  c re em o s  que d e b e  q u e d a r s e  a q u i*
En a d e l a n t e  l o s  h e c h o s  p e r t e n e c e n  a la p l e n a  h i s t o  • 
r i a  d e l  nuevo  T e t u â n  r e c o n s t r u i d o  p o r  l o s  g r a n a d i n o s  
e r a i g r a d o s ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV,
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La recGDnstrucc iô n  de Tetuân en l a s  f u e n te s  n a r r o q u i e s .
No debemoG abandonar  l a  t e n â t i c a  de l.a fu n d a c iô n  6 r e  -  
c o n s t r u c c io n  de Tetuân ,  s i n  h a c e r  r e f e r e n c i a  a f u e n te s  
con tem p o rân e as , sobre  tod. o m a r ro q u ie s ,
Por  e l  c o n t r a r i o ,  hemos c r e i d o  co n v e n ien te  abordar  -  
l a s  en ep ig ra . fe  a p a r t é .
D ichas f u e n t e s  son ,  r e p e t im o s ,  c a s !  t o d a s ,  r ra r ro q u ie s ,  
y l a s  que han s id o  pub l i e  ad a s ,  a s i  como l a s  que' se con-  
s e rv a n  m a n u s c r i t a s ,  e s t â n  en lengua  a rab e ,  habiendo apa -  
r c c i d o  s o lo  r a r i s i m o s  t r a b a j o s  en lenguas  eu ro p ea s .  T ra -  
b a j o s  e s t o s  d l t i n o s  que cornent an l a s  f u e n t e s  m arroqu ies  
Goncretamente so lo  conocemos, a c e rc a  de l.a funda -- 
c iô n  de T e tuân ,  t r è s  t r a b a j o s ,  en esp an o l  y uno en in  ~ 
g l ë s .
E l  lu g a r  de honor p e r t e n e c e ,  s i n  duda a lg u n a ,  a l a  
obra  T a r i j  T i t u an, de Muhammad Dav/d, a l a  que y a he mes 
hocho r e f e r e n c i a  y de l a  que hem os tornado,  en su lu g a r  
o p o r tu n o ,  l a s  d e u id a s  a n o t e c i o n e s .
No o b s t a n t e ,  su com enta r io  r e i t e r a d o ,  nos p a rece  su -  
mamente i n t e r e s a n t e .  *
Natur'ul.rnente, no tod.a l a  o b ra ,  que aun o s t â  en t r a n  -  
ce de p u b l i e a c  io n ,  s ig u ien d o  lo s  hechos,  c rono log icam en-  
t e  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  s i n e  s o lo  a q u e l lo s  que se r e f i e -  
r e n  a 1. a f  u d a c i 6 n d e T - : 'b u â n , qu e t  i  e ne lu  q: a .t.' ■ a f  inal .es  
.aol o i ^ i o  XV. (119)
Los trabajos on lenguas e u r o p e a s , ante:'.' i orme nte m en -  
cio n ad os s on : uno d ^ Q le o n t e
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R e v i s t a  î î i s p a n o -A fr ic a n a ,  en 192%, (120 ) ;  o t r o  de La -  
tham, de l a  U n iv e r s id a d  de M anches te r ,  a lg o  mas r e c r e a ­
t e  , (121) ;  y ,  po r  u l t i m o ,  e l  d e l  P r o f e s o r  Ibn Azzuz, 
pub l i e a d o  en Tetûân  en 1973 ( 122)
A to d o s  l o s  compendia y l o s  supera  l a  h i s t o r i é ,  d e l  
P.r o.f e s or Dav/d.
La obra d  e s t e  in s ig n e  i n v e s t i g a d o r  c o n s t i t u y e ,  a 
n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  mayor e s fu e r z o  s o r i o  p a r a  comprender 
y t r a s a r  una H i s t o r i é  de M arruecos ,  desde p e r s p e c t i v e s  
a j e n a s  a la  s imple h a g i o g r a f i a  6 a l a  mera h i s t o r i a  de 
d i n a s t i a s .  C i r c u n s t a n c i a s  ambas comunes a c a i i  to d o s  
lo s  h i s t o r i a d o r e s  m a r ro q u ie s .
Consc ien tem ente  hemos e s c r i t o  H i s t o r i a  de M arruecos ,  
a p e s a r  de que re t r a t a  de una H i s t o r i a  de T etuân ,  porquo 
una v e rd a d e ra  H i s t o r i a  de Marruecos ne podrâ  h ace rse  
h a s t a  que s e  t e n g a n  un. co n jun to  de t r a b a j o s  como e l  de 
Dav/d o
Prim ero  l a  h i s t o r i a  porm enor izada  e n a c t a; s a b e r  lo  
quë ocur.r iô  en v e rd a d .  Luego se podrâ e s c r i b i r  l a v .h i s to -  
?via de media y de l a r g a  dur a c i ô n .
E n t r e  t a n t o ,  carninamos c a s i  a obscures  en g randes  p é ­
r i o d e s  do l a  h i s t o r i a  m arroqu i .
D av/d., c oni o d ic e  L a t  hhm :
Nos i n s t r u y e  c on d a t e s  e n t r a i d e s  de f u e n t e s  â rabes  
innace  s i b l  es  h a s t a  a q â i  6 no p u b l i c  ad. a s ,  6 d e l  c a u d a l  
de su l a r g a  o r n e r i e n e i a  t e t u a n i  y de sus t r o d i c l o n e s .  ( 123)
T ro d ic io n e s  y f u e n t e s  que so c i t a n  on Dawd y ,  po r  t a n -  
t o ,  a 6 l  nos rem. i t  i r e  m os en l a s  a lu s io  ne s a l a s  mismas, 
eu and o c l  a su n t  o lo  re  qu 1 e r a .
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Cuatro  aoa l o s  p r i n c i p a l e s  t e x t e s  â rab e s  que maneja Dav/d, 
a l  in d ag ar  l o s  o r ig e n e s  d e l  nuevo Tetuân:
1) H i r ' a t  a l  Mahasin de S i d i  e l  'A rb i  e l  P a s i
2) Un "Vie jo  M a n u s c r i t e " , anônimo, que supone Dav/d 
de s i g l o  y me d i o d e  an t ig ü e d a d .
3) La Nuzha de E sq u i rey
4) La Urada de E rh u n i ,
Gon l a  obra de 1 P a s i  ya hemos t e n i d o  c o n t a c t e ,
E l  a u t o r , muerto a mediados d e l  s i g l o  XVII, nos dâ l a s  
n o t i c i a s  mas a n t i g u a s  que tenemos en â rabe  sobre  l a  f u n -  
d a c iô n  de Tetuân  y Xauen,
E l  "V ie jo  M anusc r i te "  p a rec e  se r  de p r i n c i p l e s  d e l  
s i g l o  XIX,
E l  t i t u l o  de l a  Muzha e s ,
Ri zha t  a l  Ipwa n _ v/a_ s a L/a t  a 1 ah s a n f i _ a  1 a q b a r  a 1 v/a- 
r  id a T i__bJ,nâ_Tit v/a n wa man hakama_ f  iha  _av/ t a q a r r a r a _  min
a l_ ay an .
(P o g o c i jo  de hermanos y a l i v i o  de a f l i e c i ones en l a s  no -  
t i c i a s  r e l a t i v e s  a l a  f u n d a c iâ n  6 c o n s t r u e c iô n  de Tetuân  
y qu ienes  g o b e rn a ro n  en e l l a  6 p e r t o n e c i e r o n  a l a s  p e r  -  
Gonalid ades)
E-1 au t  or fue  Midi Abd es S e l  am ben Ahmad as Sukay -  
r a y ,  muerto e l  1230/ 183^ ,
La Umd a e s ,
Umd a t _ a l  rav/ in t a r i j  T i t av/in
Pue n te  p a ra  .los n a r r a d o r e s  de 1 a H i s t o r i a  de Tetuân,  
Cbra e s c r i t a  por e l  saUio Abu-l-Abbas Ahmad ben Muham­
mad c r  Pahun i  ( 18T1- 1933) ,  amigo y contomporâneo d e l  
S r , Dav/d.
Ap a V t  e de 1 s l’o s c h a d v' s , c o 'ti o 1 • ’ s m r <s .i 'up or b a nt; o s ,
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maneja e l  h i s t o r i a d o r  t e t u a n i  o t r a s  f u e n t e s ,  de b a s t a n  -  
t e  e scaso  volumen, pero  no pequeno i n t e r é s ,  aunque é s t e  
sea  meramente a n ë c d ô t i c o .
Por e jem plo ,  unos t a q y i d , 6 apun tes  d e l  p ro p io  F a s i  
y o t r o s  a p u n te s  anônimos mâs, para  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  
y ëpocas de l a  h i s t o r i a  de Tetuân.
Aparté  de e l l a s ,  Dawd a g o ta  l a s  f u e n t e s  que se cono -
c i a n  euand o é l  e s c r i b i ô  su o b ra ,  a f i n a l e s  de l a  dëcada
de lo s  5 0 ; f u e n t e s  que son b a s t a n t e  conoc idas  de c u a l  -  •
q u ie r  mediano i n v e s t i g a d o r  de l a  H i s t o r i a  de Marruecos:  
Leôn e l  A f r ic a n o ,  Mârmol, Al I s t i q s â ,  e l  P. C a s t e l l a n o s  
y o t r o s  de mener e n t i d a d .
Todas e l l a s  han ido a p a re c ie n d o ,  a medida que d e s a r r o -  
l lâbam os n u e s t r o  p r o p io  t r a b a j o ,  con e l  ahad idoè  de l a s  
nuevos f u e n t e s ,  p u b l i c a d a s  después  de l a  e d i c i ô n  de l a  
" H i s t o r i a  de Tetivân" de Dav/d y que, lo g ic a m e n te ,  é s t e  
no pudo c o n o c e r .
Examinemos, p u e s ,  su i n v e s t i g a c iô n ,  d e t e n ié n d o n o s  en 
a q u e l lo s  a s p e c t o s  que n o s o t r o s  hemos dado de lado  h a s t a  
a q u i ,  p e ro  que e s  e l  monento de s e h a l a r .
La p a r t e  p r im e ra  d e l  C a p i tu l o  segundo de su H i s t o r i a  
de Tetuân,  l a  t i t u l a ,  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e :
Cor m t ruye  n lo s  anda l u s i s  cl. nuevo T e tu ân.
Tras un brève p reâb b u lo  en  que dâ por  d e s c o n ta d a  l a  ex -  
p c d i c iô n  e s p a h o la ,  que en t iempos de E nr ique  I I I  d e s t r u  -  
y 6 l a  c iudad a n t i g u a ,  en e l  ano 14 0 0 , quedando d e s i e r t a  
c e r c a  de noventa  anos ,  enumera lo s  p u n to s  que ju z g a  bâ  -  
s i c  os p a ra  e s t u d i a r  l a  r e c o n s t r u c c i ô n  de Tetuân per lo s  
0 H’, i  g T’a dos g rana  d i  nos .
Con lo s  f - i g u t e n t e s  :
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1-^  Numéro de a n d a l u s i s  que r e n o v a ro n  y p o b la ro n  Te -  
t u â n .
2?- P r e c i o  que pagar.on por  c o n s e g u i r lo
3- Quien e r a  su j e f e
4^ C5mo fue l a  ciudad. que c o n s t ru y e ro n
5° P r im eras  c o n s t r u e c io n e s
62 Pécha de l a  r e c o n s t r u c c i ô n .
7 -  A c t i tu d  de l a s  k â b i l a s  v e c in a s  an te  l a  s i t u a c iô n »
8-2 Qué h i c i e r o n  lo s  a n d a lu s i s  despué s de l a  r e c o n s ­
t r u c c i ô n .
9- A rra b a le s  que a h a d ie ro n  a l  n u c leo  p r i m i t i v e  (124) 
E l  h i s t o r i a d o r  se n r e g u n ta  a q u e l lo  que caSi- puede con -  
t e s t a r s e  y ,  por  o t ro  la d o ,  e l  i n t e r é s  de muchas de l a s  
o u e s t i c n e s  es  puramente a n o c d ô t ic o .
El. p redom inio  de l a  h i s t o r i a  pormenorizada e s  é v i d e n te .
'Problèmes t a i e s  como e l  ec,nômic o y g ran  p a r t e  d e l  so -  
c i o l ô g i c o ,  ô no se to c a n ,  ô apenas se r o s a n .
No o b s t a n t e ,  hay pun tos  d e l  mâximo i n t e r é s ,  cono ed 
que se  l e f i e r e  a l a  o p o s ic iô n  in d ig e n a  a una c o l o n i s a  -  
c iô n  e x ô t i c a .
Tembién es de n o t a r  c l  c a r a c t e r  u rbano  de l a s  p r im e­
r a s  e n i g r a c i o n e s  g r a n a d i n a s .
Detengémonos un t a n t o  en l o s  pun tos  s e h a la d o s .
En c l  p r imoro  se h a b la  d e l  numéro de a n d a l u s i s  que 
c o n s t r i  1 y o r  o n T c t  u é n .
E s q u i r a y  d ic e  que f u e ro n  ochonta .
E l  P a s i ,  c u a r e n ta  y s o i s  Nombres y d i e z  m u je re s .
E l " V io j 0 M a. nu s c r  i t  o", c u a re  n t  a c a s a s . E s t a  u 11 irn a 
Puante maneja l e s  numéros s im b n l izad o s  en l a s  l e t r a s  
do uni'^s v e r s o s ,  on 1. o ' ; que s'"' leo ta.mbién que re c c n—
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zaron  l o s  c im ie n to s  y mur os e l  d i a  s i e t e  de chaaban d e l  
ano 889/1484,  acabdnclose a lo s  v e i n t e  anos ,  aun que é s t o  
no aparece  con to d a  e x a c t i tu d e
P a ra  e l  c o m e n ta r i s t a  no e x i s t e  c o n t r a d i c c i 6n en l a s  
t r e s  n o t i c i a s ,  pudiendo  s e r  e l  ndraero t o t a l  d e  emigrados 
ochenta  p e r s o n a s ,  de l a s  c u a le s  c u a r e n t a  y s o i s  e r a n  hon- 
b r e â ,  d i e z  m ujeres  y c e r c a  de v e i n t e  n i n e s ,  h a d i ta n d o  en 
c u a r e n t a  c a s a s ,  ap rox inadam en te .
Y mas a d e l a n t e  Dawd nos a c l a r a ;
Til p a r e c e r  los  que em igra ron  d e l  Andalus a l  Magrib 
f u e ro n  a l  p r i n c i p l e  en  c o r to  numéro, poroue a l  s a l i r  de 
su p a t r i a  d e sc onocian  sus de s t i n o s .  Cuando p r obar  on s u e r -  
t e ,  v ol v ie  r  on_ e _ ipfppgappp_ a sus ppp te  n te  s y an igos  d,e l o 
que c n e o n t r a ro n .  Segûn t o d o s lo s  r e l a t e s, a q u e l l o s  prime ■ 
r o s  e m ig r a n t es se con taban  so lo  por  d ecen as ,  no po r  m iles  
n i  por  c i e n t o s ,  per o  cuan d o se d i s i p a ro n  l a s d u d a s , l i e  gô
e t  r  0 numero  de e m ig ra n tes t r a s  l a s hue ] l a s  de lo s  p r i me •
r o s ,  espec  i a l mente despué s de hab c r  t e r m i n ado lo s  p r imi -
t i v o s  a s e n ta m ie n to s  en T e tu â n ,_ l le v a n d o _ a  e l i e s  su s f a -  
m i l l a s . ( 12^)
A p e s a r  de e s t a  e x p l i c a c i ô n  no e s t â  muy de acuerdo 
c l  h i s t o r i a d o r  t e t u a n i  con e se numéro de emigrados t a n  
pequeho que dan E s q u i r a y ,  P a s i  y e l  M an u sc r i to .
Dav/d r o c u e r d a  a e se p r o p ô s i t o  l a  c i t a  de Leôn e l  A f r i ­
cano, donde Al Mandari e d ta b a  acompahado de t r e s c i e n t o s  
a g u e r r id o s  c a b a l l e r o s  g r a n a d in o s .
C la ro  que é s t o s  p o d ia n  haber  ido  l l e g a n d o  en suce s i  -  
vas  c t a p a s ,  como se ha dado a c n te n d e r  en e] t e x t o  que 
liâmes ro promue id o .
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En fav o r  d e l  numéro de t r e s c i e n t o s  j i n e t e s ,  acorapanan -
t e s  d e l  M andari ,  e s t â  e l  d a t e  de e n c o n t r a r s e  s 6 lo  I 50
c a b a l l e r o s  g r a n a d in o s  a l a  ho ra  de l a  r e n d i c i ô n  f i n a l ,
contando Boabd.il con mas de m i l ,  a l  comienzo de l a  cam- 
pan a .  (126)
Por muchas b a j a s  que se h u b ie r a n  p ro d u c id o ,  no f u e ro n  
t a n t a s  como l a  can t  id ad a que quedaron  r e d u c id o s  a û l t i -  
ma hcr a .  La hu ida  d e l  Mandari p r o v o c a r i a  l a  de b a s t a n t e  s 
de sus p a r t i d a r i o s  6 a f i n e s ,  ap ro v ec h ân d o se , ademas, de 
l a  r e l a t i v e  f a c i l i d a d  p a r a  p a s a r  armas y c a b a l l o s ,  que 
t u v i e r o n  los  que h i c i e r o n  l a  t r a v e s î a  a c o s t a s  c e r c a n a s ,  
como en este caso se t r a t a .
Pctengamos l a  fech a  de l a  f u n d a c iô n ,  889/1484,  porque 
mas t a r d e  v o l v e r â  e l  i n v e s t i g a d o r  sobre l a  misma.
Pasemos a l  segundo p u n to .
Al p a r e c e r  l o s  a n d a lu s i s  t u v i e r o n  que p ag a r  un p r e c i o  
a lo s  h a b i t a n t e s  de lo s  a l r e d e d o r e s  p a r a  pod.er c o h s t r u i r  
pac i f icam e n te  r s u s  v i v i e n d a s .
E sq u iray  d i c e  que cuando lo s  g r a n a d in o s  se p u s i e r o n  a 
c o n s t r u i r ,  se o p u s ie ro n  lo s  h a b i t a n t e s  do l a  r e g iô n ,  
acudiendo en p ie  i t o a l  Emir de l a  época ,  e l  c u a l ,  aunque 
no pudo h a c e r l o  con su h ac ien d a  p r o p i a ,  ordenô que l e s  
p r e s t a r a n  c u a r e n t a  mil  m iz c a le s  de l a s  economies d e l  
H abus de l a  m ezquita  ÏJarav/iyin de Fez .
Adenâs, leg  d i6  una e s c c l t a  de cu a re n ta  p e r s o n a j e s  de 
Fez y c u a r e n t a  j i n e t e s  d e l  E i f ,  p a r a  p r o t e g e r l e s  de l o s  
a t aque s de l a s  a i d e a s  v e c in a s  a Te tuân .  (1?7).
Ya p arece  r a r e  que p a r a  p r o t é g e r  a ochenta p e r s o n a s ,  
se lo s  acompahe de o t r a s  o ch e n ta .  P u d ie r a  s e r  s im b o ï ic a
no so lo  1 a l e t r a  s in o  e l  numéro.
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A lo s  t r e s c i e n t o s  j i n e t e s  d e l  Mandari no l e s  h a r la  f a l t a  
ninguna p r o te c c i6 n  guerrera#
Pudiera ser  que t a l  ndmero de c a b a l le r o s  fuera  e l  que, 
a l  caoo de l o s  anos, reun iera  e l  c a u d i l lo  t e tu a n i  y que, 
en un p r in c ip io ,  s o lo  e s c a s a s  fa m i l ia s  d e c id ie r a n  acam -  
par en l a s  ru in as  d e l  v i e j o  Tetuân.
Para e l  anônimo autor d e l  V iejo  M anuscrite , l o s  anda -  
l u s i s ,  a l  dfesembarcar, se d isp ersa ro n  pormlas a ldeas de 
l a s  montanas.
Después fueron  a p resen ta rse  a Mawlay A l i  Ben R asid ,  
en Safsaw in, y le  p id iero n  perm ise para restaurar  la s  
ru in as  de Tetuân.
E sta  misma v e r s iô n  e s  l a  S id i  e l  Arbi Al P a s i .
E l lugar donde desembarcaron y donde q u is ier o n  recons -  
t r u i r  l a  ciudad era d e l  dominie d e l  muyahid S id i  A l i  Ben 
R asid , s a r i f  alami ;P rincipe de la  montana y co n stru cto r  
de Xauen.
En e p lg r a fe s  a n te r io r e s  reprodujimos la  s l n t e s i s  de 
Dawd; desembarco èe emigrados en Rio Martin; d is p e r s io n  
por la s  montanas, p e t i c i 6 n d e  ayuda a Ben R asid , acuerdo  
para r e c o n s tr u ir  Tetuân y periniso d e l  su ltâ n ;  ayudas de 
â s t e  y de Ben R asid . (128)
Es n o tao le  e l  e s fu e r z o  que hace e l  h is to r ia d o r  t e tu a n i  
para c o n c i l i e r  l a s  d i s t i n t a s  v e r s io n e s  que, aun hoy, man- 
t ie n e n  unos y o tr o s ,  sobre todo en pro y en contra de la  
verdadera independencia de S id i  A li Ben R asid .
Sobre e l l o  hemos r e p e t id o  nuestro  punto de v i s t a  en d i ­
v e r s e s  apartados de e s te  tr a b a jo .  Dawd parece c o in c id ir  
con la s  mismas.
Del t e r c e r  punto d ice  poca cosa . ^ i e n  fue e l  j e f e
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BBdalusi que d ir ig iÔ  e l  grupo 6 grupos de emigrados que r e -  
construyeron  TetuSn.
Se l im it a  apenas annombrarlo, Abu-l-Hassan A l i  a l  Manzi -  
r i ,  a quien c a l i f i c a  de uno de l o s  qaides de l o s  Beni Ah -  
mar, la  d in a s t îa  re in a n te  en Granada.
Al M anziri fue  enterrado fu era  de la  ciudad, por l a  
p arte  de la  Puerta d e l  Muqabar ô de la s  tumbas, y que su 
sep u lcro  no ha dejado de ser  conocido h asta  ^uestros d la s .  
(129)
Mâs adelan te  anade algunos d a to s .  Por ejem plo, tornados de 
Erhuni, que d ic e  que su origen  fue  Al Manzar, un c a s t i l l o  
cerca  de Granada. (130Qf 
Que ocupô e l  gobierno de Tetuân, con ca r a c ter  independien-  
t e ,  y que empleÔ su c e l o  en la  guerra santa#
Dâ como fe c h a  probable de su muerte l a  de f i n a l e s  d e l  
9 1 0 / 1 5 0 4 , y coraenta acerca(h  su tumba, que no t ie n e  techo  
n i  ed if ic a c iÔ n  e lev a d a , dândole sombra un gran algarrobo .
(I3I)
Se hace eco de la s  n o t i c ia s  d e l  A fricano y Mârmol, que 
hemos comentado anteriorm ente, sobre todo la  de l o s  tffes  
m il c a u t iv o s  c r i s t i a n o s ,  y reproduce unas l în e a s  d e l  P a s i:  
Engrandeciô e l  p a l s ,  e s to  e s ,  Tetuân. En la  parte  Nor- 
te  d e l  monte construyâ un c a s t i l l o  que term iné en v e in te  
anos. No empleô en su co n stru cc iô n  a gente d e l  p a is ,  s in o  
a lo s  p r is io n e r o s  c r i s t ia n o s  que ca îan  en sus manos. Res -  
cataba a lo s  c a u t iv o s  musulmanes con e l  quinto  d e l  b ô t ln .  
( 152)
De donde toma Erhuni e l  nombre d e l  c a s t i l l o .  Al Manzar, 
no nos lo  d ic e ,  pero pudiera s e r  l a  misma fu en te  de Simo­
ne t  .
Dice que no nos ha l le g a d o  l a  fecha exacta  de la
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m uerte  d e l  M andari ,  dando como p ro b a b le  l a  y a c i t a d a  
de 1504. Por l a  c o r r e s p o n d e n c ia  d e l  conde de T e n d i l l a  
sabemos que no pudo s e r  l a  de 1504.
D e l .p u n to  c u a r t o ,  c6mo fue e l  p r im e r  T e tuân ,  r e c o n s t  
t r u i d o ,  nos i n t e r e s a n  s o lo  a lg u n o s  d a t o s ,  como l o s  r e -  
c o g id o s  d e l  P a s i* ; p u e b lo  cuad rado ,  a lk a z a b a  en una e s -  
q u in a ;  t r e s  p u e r t a s .  Dos m u r a l l a s ,  f o s o s  y un c a s t i l l o .  
O tro  c a s t i l l o  a l  Norte en e l  monte , wurac&ôn 20 anos .  
(155)
Otro p l a z o  ig ua lm en te  im p e c i so ,  p u e s to  que no se a c l a ­
r a  s i  fue e l  p r o p io  Mandari e l  que concluyô  l a  f o r t a l e -  
za 6 no. De s e r  ê l  t e n d r îa m o s  a lg o  a c l a r a d a  l a f ê c h a  
de l o s  comienzos de l o s  t r a b a j o s  de r e c o n s t r u c c i ô n ,  
que se r e m o n ta r î a n  a 1490, como mlnimo.
Con e l l o  seguimos apuntando a f e c b a s  a n t e r i o r e s  a l a  
c a i d a  de Granada .
Acomete Dawd, en  e l  pun to  s e x to ,  l a  t a r e a  de f i j a r  
l a  f e c h a  e x a c t a  de l a  r e c o n s t r u c c i ô n  de T etuân .  (&34) 
Expone dos t e o r i a s ,  una l a  d e l  V ie jo  M anusc r i to  y 
E s q u i r a y ,  y l a  o t r a  de Leôn e l  A fr icano  y Al P a s i .
E sq u i ray  dâ e l  888/1483.
E l  V ie jo  M a n u sc r i to  e l  889 /1484 .
Dawd, como de cos tum bre ,  dâ l a  r a zô n  a l o s  dos:
P o s ib le m e n te , d i c e ,  l a  f e c h a  d e l  ano 888, f u e r a  l a  
d e l  i n i c i o  de l a  c o n s t r u c c i ô n  y la  fe c h a  d e l  ano 889, 
f u e r a  l a  de l a  t e rm i n a c i ô n  de l a s  c o n s t r u c c i o n e a .
Pero su e s fu e r z o  c o n c i l ia d o r  se hace mas patente  
a l  examiner l a s  fechas  d e l  A fr ican o ,  1492 y l a  del 
P a s i ,  1493:
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Al p a r e c e r ,  l o s  em ig rados  que l l e g a r o n  a Te tuân ,  a l  f i n a -  
l i z a r  l a  ocupac iôn  de Granada,  e r a n  mâs abundah tes  y l o s  
mas im p o r t a n t e s ,  de forma que o s c u r e c i e r o n  e l  nûmero de 
l o s  que l e s  p r e c e d i e r o n .  Quizâs a q u e l l o s  nuevos l l e g a d o s  
se con taban  p o r  c i e n t o s  y p o r  mi l e s ,  mien t r a s  que l o s  
a n t e r i o r e s  se con taban  por  decenas  solamente* Por e l l o  
se cu e n ta  l a  c o n s t r u c c i ô n  desde  l o s  r e c i e n t e s  l l e g a d o s  
y n o desde l o s  a n t i g u o s . ( 135)
A l o s  p r e d e c e s o r e s  se l e s  a t r i b u y e  l a  fundaciÔn de  l a  
c iu d ad  e l  889/1484.
Despuâs, a l  u n i r s e  l o s  em igrados  s a l i d o s  de Granada,  a l  
s e r  ocupada p o r  l o s  c r i s t i a n o s ,  l l e n a r o n  l a  c iudad  de mas 
c a s a s ,  zocos y e d i f i c i o s  p d b l i c o s ,  o c u r r i e n d o  e s c  e n  e l  
898/1492.
Se co n f i rm a ,  p u es ,  e l  i n s i g n e  h i s t o r i a d o r ,  en sus  con­
c l u s i o n s  s d e l  p r im er  p u n to .  Un p r i m i t i v o  c o n t in g e n t e  de 
em igrados  l l e g ô  a l a s  r u i n a s  de Te tuân ,  comenzando su r e ­
c o n s t r u c c i ô n  e l  ano 888, t e n ie n d o  ya  acomodo en  l a  misma 
e l  889. Pero  p o s t e r i o r e s  o le a d a s  de em ig rados ,  e l  898, 
f u e r o n  t a n  11amativ a s  en âûmero, c a l i d a d  y c o n s t r u e c lo n e s  
que d e t e r m in a r o n  un r e cu e rd o  t r a d i e i o n a l  de p r i n c i p l e s  
de l a  v e r d a d e r a  c iudad  en d ic h a  f e c h a .
No van muy e r r a d a s ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  e s t a s  co n c lu  -  
s io n e s  de Dawd, p u e s to  que, como d i j i m o s  a n t e r i o r m e n t e  , 
e x i s t e n  documentes que hacen so sp e ch a r  l a  é v id e n te  p re se n -  
c i a  d e l  Mandari en -^-etuân a n t e s  de 1490
Y tam biân  podemos d a r  c r é d i t e  a l a  e x i s t e n c i a  de una  
segunda o lead a  de g e n t e s ,  mas numerosa y mas im p o r t a n t e ,  
p u e s to  que se desprende  de l a  c o r r e s p o n d e n c ia  de Hernan -  
do de  Z a f ra ,  igua lm en te  examinada con a n t e r i o r i d a d .
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En r e a l id a d ,  debemos sacar una co n c lu s iô n  a l  d esp ec to ,  
y e s  la  a f lu e n c ia  masiva y continuada de em igrantes an­
d a lu s i s  a Marruecos y e l  papel d e c i s iv e  que juegan en  
to d o s  lo s  a sp e c to s  de la  h i s t o r i a  marroqui.
Pero to d a v îa  nos queda e l  examen de uno de lo s  pun­
t o s  de i n t e r é s ,  que t r a t a  e l  h is to r ia d o r  t e t u a n i ,  sobre 
l a  fundaciÔn de la  ciudad, y e s  l a  a c t i tu d  de lo s  h ab i­
ta n te s  de l a s  kaÔ ilas v e c in a s ,  ante l o s  r e c o n s tr u c tores  
de Teÿuân.
Para e l  V ie jo  Manuscrito y para Esquiray, d ich os ha -  
b i t a n t e s ,  v e c in o s  de la  ciudad, se enojaron, a l  p r in c i ­
p io ,  con la  construG ciôn de l o s  a n d a lu s is ,  alegando que 
l a  t i e r r a  donde se e s ta b a  edificando p e r te n e c la  a su zo­
na y l e s  s e r v la  de p asto  para sus ganados.
Al p o b la r la  se l e s  privaba de eso s  s e r v i c i o s  y se l e s  
p erjud icab a .
Esquiray nombra a l o s  Beni Husmar, como l o s  p r o ta g o n is ­
t e s  de esas q u e r e l la s .
E l V ie jo  Manuscrito c i t a  a l o s  Ben S a l ih  y l o s  Beni 
Salem.
Segûn E squiray, l o s  Beni Husmar pasaron a la  acciÔn 
y d estruyeron  la s  ca sa s  que se habîan e d i f i c a d o .
Los a n d à lu s is  c o n s truian de d îa  y l o s  k a b ilen o s  d e r r i -  
baban de noche.
Segûn Al P a s i ,  a lgunos h a b ita n te s  de d ich as kaÔ ilas  
l le g a r o n  inc lu  so a p ed ir  ayuda a lo s  c r i s t i a n o s  frorte-  
r i z o s ,  que no podian s e r  o tro s  que lo s  portugueses de 
Ceuta y A lkazarseguer.
Por su parte e l  V iejo  Manuscrito d ic e  que Al Manda-
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r i ,  an te  l a s  a r b i t r a r i e d a d e s  de sus  v e c i n o s ,  a p e lô  a 
Mawlay A l i  Ben f ia s id  y é s t e  en to n ces  l e s  p ro c u ré  c e r ­
ca  de c u a t r o c i e n t o s  j i n e t e s  d e l  E i f , de e s c o l t a ,  con 
cuya p r e s e n c i a  re inÔ  l a  s e g u r id a d  y g a r a n t i z 6  que Al 
Mandari  y l o s  suyos p u d ie r a n  t e r m i n a r  l a s  c o n s t r u c c i o -  
n e s ,
E sq u iray  h a b l a  d e  c u a r e n t a  c a b a l l e r o s  de Fez y o t r o s  
c u a r e n t a  d e l  R i f ,  env iados  p o r  e l  monarca.
Concluye Dawd con a ig u n as  d i s q u i s i c i o n e s ,  t r a t a n d o ,  
sobre  to d o ,  de d i s c u l p e r  a ,  
aq u e l l o s  s e n c i l l o s  m on taneses ,  que no v e l a n  en l o s  emi­
g ra d o s  a n d a lu s i s  s in o  g e n t e que v e n îa n  a o p r i m i r l e s ,  g u i ­
t a r  l e  s sus  p a s t e s  e i n s t a l a r s e  en  sus  p o b l ad o s . . .  Y no 
pas6  mucho t iempo s i n  que d e s a p a r e c i e r a n  l a s d i f e r e n c i a s 
y se acos tu rab ra ran  l o s  montanese s  a l o s  a n d a l u s i s ,  a p r o -  
Vechândose de sus conocimient o s ,  su c i v i l i z a o i é n  y de s u s  
i n d u s t r i e s .  (136)
En r e a l i d a d ,  todo  e s t e  p un to  examinado p o r  Dawd, de l a  
a c t i t u d  de l a s  k a Ô i la s  v e c i n a s ,  v i s t o  a t r a v é s ,  sobre t o ­
do de l a s  f u e n t e s  â r a b e s ,  nos dâ l a  r a z é n  en cuanto  hemos 
ex p u e s to  en v a r i a s  ocaà io n e s  a n t e r i o r e s *  Las p o b la c io n e s  
de todo  e l  t r a p e c i o  Norte m arroqu i  e s t a b a n  e n t r e  l a  e s p a -  
da  y l a  p a r e d .  E n t r e  l a s  g u a r n i c i o n e s  l u s i t a n a s ,  que 
l e s  e x i g i a n ,  cuando menos, un t r i b u t o  p a r a  que l o s  d e j a -  
r a n  v i v i r  en  p a z ,  y l o s  muyahid i n ,  s u r f a  y a n d a l u s i s ,  
que l e s  com pelian  a l  y ih ad  c o n t r a  e l  œ i s t i a n o .
No nos e x t r a d a ,  p u e s ,  que l o s  v e c in o s  de l 'e tuân  a p e l a -  
r a n ,  d e s e sp e ra d am e n te ,  a l a s  f u e r z a s  p o r tu g ^ e s a s ,  p a r a  
p a r a l i z a r  l a s  c o n s t r u c c i o n e s , que segûn e l l o s  l e s  p e r j u -  
d i c a b a n .
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Ni nos extrada tampoco que l o s  a n d a lu s is  fu eran  p r o t e g i -  
dos en sus comienzos por fu e rza  armada marroqui, b ien  
por parte  d e l  s u ltâ n ,  b ien  por parte  de Ben R asid .
Vuelve a su rg ir  aqui la  an tigua  duda sobre l o s  l im i  -  
t e s  de la  autonomie d e l  p efe  xau n i.
Lo que s i  nos damos cuenta y hemos v i s t o  en todas la s  
f u e n te s ,  tan to  europeas como ârabes, es  que n i  s e  d ice  
n i  aparece Al Mandari como d e p e n d ie n te , subordinado 6 , 
simplemente, in f e r io r  a Ben Rasid .
Ambos marchan ju n to s  en comba te s  y e x p ed ic io n e s  gue -  
rrera s  y ambos aparecen con la s  trop as d e l su ltâ n  cuan -  
do â s te  ataca la s  f o r t a le z a s  lu s i t a n a s .
S i  hubo una a c t i tu d  de apoyo i n i c i a l ,  no r é s u l t a  ex -  
tra d a , co n s id er ando e l  corto  nûmero de emigrados precur • 
s o r e s .
Pero cuando la  em igraciôn fue  masiva y continuada.
Al Mandari no necesitÔ  ayuda n i  p r o te c c iô n .
Por e l  c o n tr a r io ,  fue  una p resen c ia  p a r i t a r ia  en p r e s t i -  
g i o ,  poder y autonomie.
Pronto se u n ir îa n  fam iliarm ente l o s  dos c a u d i l lo s .
Los a n d a lu s is  desbordaron todo lo  que pudiera haber 
e x i s t i d o  de fu erza  l o c a l .  Es mas, creemos, como lo  hemos 
m anifestado repetidam en te , que la  p r in c ip a l  fu erza  bâ^Li • 
ca de Ben Rasid l a  c o n s t i tu ia n  lo s  gu erreros  a n d a lu s is .
Unas palabras de Dawd parecen apoyar lo  que decim os.
Esto e s ,  que la  emigraciÔn an d alu sis  sobrepasô todas  
l a s  demâs p o s ib i l id a d e s  humanas in d ig e n e s .
Se emparentaron la s  f a m i l i e s  y se mezclaron lo s  intere*  
s e s .  Se o lv id aron  la s  d i f e r e n c ia s  ante la  meiyoria de la  
Despuâs se pr o lo ngé la  emigraciÔn a Tetuân desde
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è i v e r s o s  s i t i o s . . . Imi t aron la s  c ostumbres a n d a lu s is ,  
en sus formas de e s t a r ,  en sus v e s t id o s ,  en sus com i-  
das yen la  forma de hablar; impregnândose todos con  
e l  e s p e c ia l  m atiz t e t u a n i . . ,  (137)
iQuien puede dudar que lo  mismo ocurr16 con Xauen, 
l a  o tra  agrupaciÔn urbana, gemela en la s  c ir cu n s ta n  -  
c ia s  y c a s i  en e l  tiempo a Tetuân?
P osib lem en te , como t a i e s  agrupaciones urbanas, sus  
i n i c i o s  y d e s a r r o l lo  se r ia n  semeja n te s .
S u r g ir ia  primero Xauen, quizâs tan  s o lo  como f o r t a  -  
l e z a ,  luego  l a  emigraciÔn an d a lu s i l a  llenÔ  de conte  -  
nido urbano.
No cabe pensar otra  cosa v iendo e l  d e s a r r o l lo  de l o s  
hechos en e s t a  zona Norte marroqui, en esos atormentados 
anos de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV.
Tambiân la s  fu e n te s  examinadas por Dawdl nos l le v a n  de 
l a  mano a co n c lu s io n e s  que, en e l  fondo, co in c id en  con 
l a s  n u e s tr a s .
Apartando la s  fech a s  dudosas, dejando a un lado  lo s  
d atos  porm enorizados, olvidando in c lu s iv e  l a  prim acîa  
6 no d e l  c a u d i l lo  x a u n i, todo nos conduce a l a  in f lu e n c ia  
a n d a lu s i .
Lo andalusi e s t â  p r é se n te ,  a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  XV, 
en todo e l  t r a p e c io  nor-marroqui y e l l o  va a ten er  un 
peso e s p e c i f ic o  c o n s id e r a b le ,  no solamente en lo s  anos 
f i n a l e s  d e l  s i g l o ,  s in o  en toda la  ev o lu c iô n  p o s te r io r  
de la  H is to r ia  de Marfuecos.
Porque aqui, en e s t e  Norte marroqui, con la s  ciudades  
c o s te r a s  en poder de lo s  p ortu gu eses , ya no e x i s t i a n
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ciudades propiamente d ic h a s ,  que pudieran s e r v ir  de ba­
se socio-econÔm ica para uniechazo d e l  e x tr a n je r o .
Son lo s  a n d a lu s is  l o s  que crean d icha  b a se ,  l a  hacen  
p o s ib le  y la  dfesarrollan.
En la s  o tras p a r te s  d e l  p a is  también l l e g a  la  emigra­
ciÔn a n d a lu s i,  e igualm ente, in f lu y e  enormemente, pero  
esa  in f lu e n c ia  no aparece tan c la r a ,  tan c r i s t a l i n a ,  tan  
a la  v i s t a  como la  e je r c id a  en e l  tr a p e c io  nor-marroqui.
Nos p arec ia  û t i l  r e s a l t a r ,  a is ladam ante, l a  obra de 
un h is to r ia d o r  marroqui; Dawd.
Se palpa lo  an da lu si y nos da argument os para ex ten  -  
d e r lo  a Xauen,. Porque para Xauen no e x i s t e n ,  d e sg r a c ia -  
damente, fu e n te s  que nos i lu s t r e n  para l a  h i s t o r i a  de la  
ciudad, lo  mismo que hemos gozado con Tetuân.
S in  embargo, podriamos e s c r i b i r  la  " h is to r ia  de dos 
ciudades" , d e l  Norte de Marruecos, c a s i  con l o s  mismos 
Argumentos.
Nos g u s ta r ia  podernos responder a o tras  c u e s t io n e s ,  
como, por ejemplo, de quê r iquezas  d isp u s iero n  l o s  emi­
grados; cu a le s  fueron l a s  capas s o c i a l e s  que formaron 
en e l  nuevo Tetuân; a quê se dedicaron.
Tambiên aqui deberiamos d i s t in g u ir  dos êpocas 6 memen­
t o s  en la  recon stru cc iôn  de l a  ciudad.
En sus com ienzos, e l  corto  nûmero de emigrados, que 
llamarîamos p recurs o r e s ,  no tr a e r ia n  r iq u e z a s .
Formarian p a r te ,  eso  s i ,  de la  r ic a  b urguesîa  grana -  
d in a , pero en e se  cor to  nûmero de e x i la d o s  s o lo  vemos 
a lo s  mas in tr a n s ig e n te s ,  l o s  mâs com batives.
j'Es s i g n i f i c a t i v e ,  en Dawd, co n sta ta r  l o s  e s c a so s  pree  
cu rsores  que aparecen en la s  fu e n te s  marroquies e ,  igual*
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mente se r e p i t e  e l  hecho de que no puedan comprar con 
sus p e c u l io s  l o s  terr en o s  que l e s  d isp u tan  lo s  campe— 
s in o s ,  n eces itan d o  ayuda econÔmica d e l  s u ltâ n .
Recordemos que Tabbin, en e l  s i g l o  X II, tuvo que 
hacer l o  mismo y l o  r e s o lv iô  personalm ente.
En cuanto a la  tæ?ea de e s t o s  primeros h a b ita n te s  
t e tu a n îe s  creemos que h a r to ten drfan  que hacer con l a  
co n stru cc iô n  dfe sus v iv ie n d a s  y f o r t i f i c a r s e  a p r isa  y 
corriend o  para poder defenderse  d e l  enemigo in t e r io r  y 
e x t e r io r .
Exactamente ig u a l  que habla ten ido  que hacer S id i  
A il  Ben Rasid en Xauen.
Ocho 6 nueve anos despuÔs, en un segundo momento, l i e -  
garîan  g u err er o s , com ercian tes , a r te s a n o s ,  n o b le s , hom -  
b res de r e l i g i ô n  y l e t r a s .  De burguesîa  media para arr i ­
ba. Algunos habrîan podido pasar monedas de oro y p la ta  
l o s  menos; o tr o s  tr a ia n  la s  madej a s  de seda como c a p ita l^  
l o s  mâs con sus a lh a ja s ,  v e s t id o s  y cuanta ropa y b ien e s  
muebles pudieron a co p ia r  y tra n sp o r te r .
Poca r iq u eza , en verdad, para soportar un carabio de 
ambiente y unas co n d ic io n es  p r e c a r ia s  de v id a .
Duros tiempos l o s  d e l  e x i l i o ,  en todas l a s  âpocas.
De la s  quejas de l o s  emigrados se  va a hacer eco  
airado Al ^Wancharichi. ^De quê se quejaban s i  estaban  
en t i e r r a s  d e l  Islam?
Pero han de pasar muchos anos; gen eracion es  y g e n e r a c io -  
nes para que lo s  granadinos o lv id en  sus hogares.
En cuanto a l o s  e s t r a to s  s o c i a l e s ,  reprodujeron lo s  
esquemas que habîan dejado en lo s  cen tre s  urbanos de 
donde proced lan . En pequeho naturalm ente.
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Como reprodujeron pobremente e l  a r t e ,  l a s  i n s t i t u c i o  -  
nes y demâs e lem en tos de su v id a  a n te r io r .
Pero debemos hacer notar que la s  masas r u r a le s  se ha­
b îan  quedado en l a  P en insu la  y que la s  in d ig en es  no 
eran s in o  extradas a l a  emigraciÔn.
De ah l un c i e r t o  a is la m ie n to  d e l  ambiente n a tu ra l por 
parte  a n d a lu s i ,  que nos ha ex p lica d o  determinadas c i r  - 
cu n sta n c ia s  y que podrlan e x p l ic a r  fenÔmenos de recha - 
zo , c o n sc ie n te  6 inconscientem ente s e n t id o s  por l a  po - 
blaciÔ n marroqui.
La c rea c iô n  de lo s  c e n tr o s  urbanos de Tetuân y de 
Xauen va a d e ja r  profundas h u e l la s  en e l  d e s a r r o l lo  
p o s te r io r  de l a  sociedad d e l  Marruecos de l o s  s i g l o s  
s ig u ie n t e s .
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BEN RABID Y LA FUND AC ION DZ XAUEN
.400
Ben Rasid  y l a  f u n d a c iô n  de  Xauen
A p a r ic iô n  h l s t ô r i c a  de Ben R a s id .
Hemos examinado a r i te ced en te s  de l a  f u n d a c iô n  de l a  c iu  -  
dad de Xauen en e l  c a p i t u l e  segundo de e s t e  t r a b a j e ,  a l  
h a b l a r  de Garuzim, l a  a ide  a cuna de s u r f  a .
A l l i  a p a r e c iô  S i d i  A l i  ben R a s id ,  e l  fu n d a d e r ,  d e l  
c u a l  l a s  h a g i e g r a f i a s  nos dan su g e n e a lo g i a ,  h a s t a  en -  
t r e n c a r  cen e l  P o le  de © cc iden te ,  e l  g r a n  s a n t é  m arrequ i  
S i d i  Abd es  Selam ben Masis .
Las raismas f u e n t e s  nos l e  p r e s e n t a n  cerne e l  mayor rnuya- 
h id  d e l  N orte ,  en lucha  in c a n s a b le  c e n t r a  l e s  c r i s t i a n e s  
que ecupaban l a s  f e r t a l e z a s  y p u e r t e s  c e s t e r o s ,  l o s  p e r -  
tugueseso
E l  misme Leôn e l  A fr ic an o  aponas nos d ic e  mucho mâs de 
61, p e re  en carnbie, nos r e f i e j a  l a s  lu c h a s  s o c i a l e s  en 
que p arece  e s tu v o  e n v u e l t e  en su ju v e n tu d .
Esas  f u e n te s  nos h a b lan  d e l  t r a s l a d e  s u r f a  ju n to  cen 
l e s  g u e r r e r o s ,  desde  Garuzim h a s t a  e l  l u g a r  de Xauen y , 
sobre t e d e ,  e l  M i r ' a t  a l  Mahasin, nos c o n c r e t a n  l a  f e c h a  
de ese t r a s l a d e ,  e l  1471
A p a r t i r  de ah i  se c o n s id é r a  fu n d ada l a  c iu d a d .
Nosotros  accptames d ic h a  fe ch a  simplernente como simbô — 
l i c a ,  e s t e  e s ,  cerne la  d e l  t r a s l a d e  de una c e l e c t iv id a d
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de uno a o t r o  s i t i o ,  m6s côraodo 6 mâs e s t r a t é g i c o .
La c iudad  s u r g e ,  en todo c a so ,  con b a s t a n t e  p o s t e r i o r i  -  
dad y con mucha l e n t i t u d ,  Con t a n t a  que no se h a b la  en 
n ingun t e x t o ,  n i  c r ô n i c a ,  n i  hagm ogra f ia ,  de fu n d a c iô n .
Ni s i q u i e r a  l a  c iudad  aparece  c i t a d a  como t a l  en  l a s  
c f ô n i c a s  contemporâneas a l  t iem po  que d e b iô  se r  de su 
fundaciôn* Cuando se h a b la  de Xauen e s  c a s i  un s i g l o  des- 
p u és ,  como s i n h u b i e r a  s a l i d o  de l a  nada .
E l  p r im ero  que h a b la  de fu n d a c iô n  es  Al P a s i ,  en e l  s i  ■ 
g lo  XVII. C as i  dos s i g l o s  mas t a rd e *
Muy poco,  p u es ,  sabemos de l a  c iudad  y de su fundador* 
E s te  se nos p r é s e n t a  c a s i  como un s e r  m i t i c o ,  un héroe 
l e g e n d a r i o ,  e n v u e l to  en brumas r e l i g m o s o - b é l i c a s .
Es p r e c i s e  a c e r c a r s e  a l a s  c r ô n i c a s  p o r tu g u e s a s  p a ra  
que ese p e r s o n a j e  a d q u ie ra  mâs c o n s i s t e n c i a  humana y ,  
p o r  ende,  h i s t ô r i c a *
Por d l t im o  examinaremos, a s i  mismo, o t r a s  f u e n t e s ,  que 
a c ab a râ n  dândonos l a  r e a l i d a d  mas prôxima a l  c a u d i l l o  y 
a su a c tu a c iô n  en  e l  Norte m a rro q u i ,  con lo  que creemos 
se h ab râ  hecho luz  sobre unas i n t e r e s a n t i s i m a s  pôg inas  
de l a  H i s t o r i a  de M arruecos .
El p r im er  h i s t o r i a d o r  p o r tu g u ô s ,  donde encontramos n o t i -  
c i a s  de S i d i  A l i  ben R a s id ,  es  Ruy de P in a .
Algunos d a t o s  nos m u e s t ran ,  no s o lo  l a  proximid.ad en e l  
t iempo de c r o n i s t a  y g u e r r e r o ,  s in o  que, con to d a  p roba  - 
b i l i d a d ,  s ien d o  con tem porôneos , e l  p r im ero  oyô h a b l a r  de 
l o s  hechos d e l  cfgundo a poco de r e a l i z a d o s .
Al m orir  Alfonso  V de P o r t u g a l ,  en 1481, su s u c e s o r ,  
Juan I I ,  nombre embajador de P o r t u g a l  en C a s t i l l a  a Ruy
de Pina*
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P in a  apa rece  como c r o n i s t a  de Juan I I ,  en 1490. Como 
d ic h o  r e y  muriô  en  1495, su c r o n i s t a  cubre  todo  e l  r e i -  
nado de d icho  monarca, en v i d a .
En su Croniqua d e l  Rey Dom Joham I I ,  Ruy de P in a  d e d i -  
ca  un c a p i t u l e  e n t e r o  a ben Rasid* En é l  se p re te n d e  
e n s a l z a r  una hazaha p o r tu g u e s a ,  un hecho de armas que 
se s a l i ô  f u e r a  de l o  c o r r i e n t e  po r  sus  r e s u l t a d o s  y po r  
l o s  p e r s o n a j e s  que en é l  tomaron p a r t e ,
Del volumen y c a l i d a d  de lo s  hechos dé id e a  e l  que se 
r e c u e rd e  d i a ,  mes y aho de l o s  mismos.
Es l a  p r im e ra  f e c h a  h i s t ô r i c a  donde a p a re c e ,  con to d a  
s e g u r id a d ,  e l  c a u d i l l o  xauni* Fecha muy t a r d l a ,  c i e r t a -  
mente,  p a ra  su h & n g ra f ia ,  p e ro  no conocemos o t r a s  a n te  -  
r i o r e s .
A c r e e r  e l  M i r ' a t  a l  Mahasin, ben R a s id  e s t a b a  luehan- 
do con su primo cuando le  sob rev in o  a é s t e  l a  t r a g i c a  
m uer te ,  que d eb iô  o c u r r i r  poco d e s p u é s  de 1471.
Segdn E l  Afrdcano, S i d i  A l i  combatiô en la  P e n in s u l a  
en su ju v e n tu d ,  que d eb iô  t r a n d c u r r i r ,  l o g ic a m e n te , an -  
t e  s de esa  f e c h a .
pero  es  aho ra  cuando a p a re c e ,  con to d a  e x a c t i t u d ,  en  
e l  t e a t r o  de o p e rac io n e s  d e l  t r a p e c i o  n o r -m a r ro q u i :  es  
e l  once de o c tu b re  de 1487
Siendo l a s  c r ô n i c a s  p o r tu g g e s a s  t a n  m e t i c u lo s a s  con 
e p i s o d i o s ,  c a u d i l l o s  y f e c h a s ,  es  é v id e n te  que n inguna  
acc iô n  b é l i c a  en que i n t e r v i n i e r a  ben  R a s id ,  ha m e re c i -  
do h a s t a  esa  f e c h a ,  ninguna menciôn*
E l  c a u d i l l o  d e l  Norte n i  s e  hab ia  c o n s o l id a d o ,  n i  se 
h a b ia  hecho n o ta r  en hechos im p o r t a n t e s .  Hastct ese  o c t u ­
b re  de 1487 lo  suponemos com batiendo,  sobre to d o ,  a l
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f r e n t e  i n t e r n o  de o p o s ic iô n  a su c a u d i l l a j e  y lo  que é l  
r e p r e s e n t a b a  de l a  no b leza  s u r f a ,  Una o p o s ic iô n  que i n  -  
f l u y ô  mucho en su ju v e n tu d ,  de te rm inando  su e ra ig rac iôn  
a l a  P e n in s u l a ,  y o p o s ic iô n  que causa  l a  muerte de su 
primo Abu Yumaa y m o t iv a ré ,  e s e n c i a l m e n t e , l a  e d i f i c a  -  
c i6 n  d e l  c a s t i l l o  xau n i  y una c iudad  f o r t a l e z a  a su a l  -  
r e d e d o r .
Dos o b s e rv a c io n e s  hacemos de antemano.
P r im era ;  ben  R a s id ,  en su p r im e ra  a p a r i c i ô n  es  ya  un 
j e f e  n o t a b l e ,
Segunaa; no es e l  dn ico  n i  t i e n e  c a t e g o r i a  de em ir  i n -  
d e p e n d ie n t e ,  como algunos  le  q u ie r e n  a t r i b u ê r .
De l a  p r im e ra  © deduce a p r i o r i  que no c o n s t i t u î a  nove- 
dad p a ra  l o s  p o r tu g u e s e s  l a  p r e s e n c i a  de S i d i  A l i  y ,  ade 
mâs, que é s t e  t é n i a  r e c o r r i d o s  lo s  carnpos de g u e r r a  s e p ­
t e n t r i o n a l e s  con a s id u id ad o  Su j e f a t u r a  no n a c ia  de un  
hecho a i s l a d o ,  p o r  muy s o b r e s a l i e n t e que é s t e  f u e r a ,
Ahora b i e n ,  l a  segunda o b se rv a c iô n  l.a veremos,  a s i  mis- 
mo, r e f l e j a d a  en l a  c r ô n ic a  l u s i t a n a ;  h a b i a  o t r o s  j e f e s  
en e l  N or te ,  que l o s  p o r tu g u e s e s  c o n s id e r a b a n  a l  mismo 
n i v e l  que ben  R a s id  y sobre l o s  c u a l e s  é s t e  no e j e r c i a  
n inguna a u t o r i d a d ,
Vamos a examinar  e l  r e l a t e  de P in a ,  d e te n ié n d o n o s  en  
a q u e l l o s  p â r r a f o s  que, a n u e s t r o  p a r e c e r ,  nos a c l a r a n  
hechos y nos o r i e n t a n  b a s t a n t e  en l a  d e t e r m in a c iô n  de 
o t r o s ,  completando a s i  una v i s i ô n  que,  a p e s a r  de to d o ,  
es  b a s t a n t e  e s c a s a ,
E l  c a p i t u l e  XXVIII do l a  Croniqua d e l  Rey Dom Joham I I  
se t i t u l a ,  l l a m a t i v a m e n t e : De s b a r a to  e p r isam  de B a r r a x a  
M ou r  0 p or Dom J  oh a m d e M e n e se s Cap i t  a m d. e T ange r .
Es o l  p r im er  c a p i t u l e  de l a  C rôn ica  donde se c i t a  e l  
Norte de M arruecos ,  concre tam en te  ï â n g e r ,  y donde su rge
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p o r  vez p r im e ra  y con su nombre, un c a u d i l l o  m arroqu i .
En e s t e  anno de m il  quat r o c e n t o s , e o i t e n t a  e s e t e  
aos onze d i a s  de oc tubre  A i l e - B a r ra x a ,  ant e  os Mou ro s  
av ido  por  X a r i f e  e p esso a  de gram v a l i a ,  e de m uita  
t e r ra a n t r e  os Mou r o s ,  e c o n t in o  g u e r r e i r o  dos C h r is  -  
t a o s . . .
Una mediana f i c h a  de n u e s t r o  h é ro e .  Es un s a r i f ,  un 
d e s c e n d i e n te  d e l  P p o f e t a ,  p e r t e n e c i e n t e  a l a  no b leza  
i s l é m i c a ,  l a  que a c a u d i l l a  l a  r e s i s t e n c i a  c o n t r a  e l  i n  • 
vasor*  Por a h a d id u ra ,  no es un  s a r i f  c u a l q u i e r a ,  de  l o s  
muchos que p u lu la b a n  en l a  r e g i ô n  gum ari ,  s in o  que es 
p e r so n a  de g r a n  v a l i a .
Luego e s p e c i f i c a  que p o s e i a  muchas t i e r r a s  6 que man • 
daba  en una e x t e n s i ô n  grande de t i e r r a *  Muchas t i e r r a s  
no q u e r i a  d e c i r  c a u d i l l o  e x c lu s i v e  d e l  N orte ,  n i  s i q u i e ­
r a  e l  mas im p o r ta n te .
Por d l t i rn o ,  c o n t in u e  g u e r r e r o  de l o s  c r i s t i a n o s  hace 
a l u s i ô n ,  p r e c i s a m e n te ,  a no s e r  l a  p r im e r a  v ez ,  n i  l a  
d n i c a  qûe, en ese memento, a t a c a  e l  c a u d i l l o  a l a s  guar- 
n ie iO nes  l u s i t a n a s *
Al p a r e c e r  l a s  t i e n e  con t inuam ente  en j a q u e .  Pero sus 
acosos  a n t e r i o r e s  no se han s i g n i f i c a d o  p o r  n inguna con 
se c u e n c ia  im p o r ta n te ,  p o r  lo  menos p a r a  l a s  t r o p a s  p o r  • 
tuguesaso
Nos queda p o r  r e s p o n d e r  a lguna  i n t e r r o g a n t e  e s e n c i a l  
como c u a l  e r a  e l  t e r r i t o r i o  que dominaba e l  s a r i f  y de 
qué f u o r z - s  d i s p o n i a  por  o sas  f e c h a s .  Eso c o n c r e t a r i a  
b a s t a n t e  e l  poner  e i n f l u e n c i a  d e l  rnuyahid.
La segunda i n t e r r o g a n t e  n a rec e n  c o n t e s t a r l a  l a s  s i  -  
g u l e n t e s  p r e c i s i o n e s  d e l  t e x t o  de P in a .
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• e o c o m q u q a t r o c e n tos de c a v a l l o  e m ui ta  g e n te  de p e e . . .  
C u a t r o c i e n t o s  j i n e t e s  no es f u e r z a  e s c a s a ,  p e ro  tampoco 
e x c e s i v a .  Recordemos que l a  g u a r n i c i ô n  de Ceuta sa c a  en 
una c o r r e r i a  c i e n t o  c in c u e n ta  c a b a l l o s .  0 s e a ,  que pode-  
mos c a l c u l e r  en  500 6 400 lo s  hombres montados de que 
po d ia  d i s p o n e r  l a  c iu d ad .  Los mismos con lo s  que ap a rece  
ben  R a s id  po r  p r im era  vez en e l  campo de b a t a l l a .
No podemos h a b l a r  de c o n c e n t r a c iô n  de j i n e t æ s  de una 
zona muy e x t e n s a .
E l  in d e te rm in a d o ,  mucha g en te  de p i e ,  no nos d ic e  
g r a n  co s a .
Podrîamos c a l c u l a r  t r è s  v eces  mas i n f a n t e s  que j i n e t e s  
con lo  que l a  t r o p a  aproximada de 1 c a u d i l l o  s é r i a ,  en 
e s t a  o c a s iô n ,  de 1600 Nombres. Muchos p a r a  s a l i r  so lo  
d e l  Xauen en fo rm ac iôn ,  a l  que a t r ib u im o s  1400 h a b i t a n  -  
t e s ,  aproximadamente . Pocos p a r a  s e r  de una r e g i ô n  ex -  
t e n s a  como e l  Norte m a rro q u i .
Acabo h u b ie r a  en e sa  t r o p a  a n d a l u s i s ,  aposen tados  
ya en e l  v a l l e  d e l  M ar t in .
De to d a s  maneras l a  p r im e ra  i n t e r r o g a n t e  puede r e s o l  -  
v e r s e  a g r o s s o  modo. E l  t e r r i t o r i o  dorninado po r  e l  s a r i f  
no e s ,  como su t r o p a ,  exces ivam ente  g ra n d e .
En se g u id a  veremos r e c o r t a d a  su i n f l u e n c i a ,  i n c l u s e  en  
k â b i l a s  muy prôximas a T e tu an ,  como Anyera y e l  Haus 6 
l in d a n d o  a sus montes g u m a r is ,  a l  m ed iod ia ,  con o t r o  
c a id  p o t e n t e ,  e l  de A l k a z a r q u i v i r .
Ruy de P ina nos s i t u a  en e l  l u g a r  de l o s  hechos :  
veeo c o r r e r  a Cidade de Tanger ,  sendo n o l l a  Gapitam, e 
Governed or Dom Joham de Mena .ses. . .
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Senaleraos que Ténger habp-ia s id o  ocupado en agos to  de 
1471. L levaba ,  p u e s ,  d i e c i s e i s  anos en manos de lo s  
c r i s t i a n o s ,  s i n  que en ninguna c r ô n ic a  se mencione a 
ben  R as id  como a t a c a n t e  h a b i t u a i  de l a  misma.
Cuando cornentamos e l  t e x t o  de R a i s u n i ,  expusimos n u es -  
t r a  id e a  c o n t r a r i a  a  que Abu Yumaa a t a c a r a  p rec isam e n  -  
t e  un Tânger que,  en su época ,  t o d a v i a  e s t a b a  en manos 
musulmanas*
0 b i e n  h a b r i a  que s i t u a r  l a  muerte d e l  p r e c u r s o r  de 
Xauen después  de 1471.
Ben R as id  hace su a p a r i c i ô n  en e l  "y ihad"  f r e n t e  a 
Tânger* Poco d e s p u é s  l o  veremos a tacan d o  C e u ta .
A r c i l a  y A lk a z a r se g u e r  son tam bién  o b j e t i v o s  d e l  eau -
dillOo
Lo que s i  p a rec e  de i n t e r é s  s e n a l a r  es  que, en  ausen  -
c i a  de f u e r z a s  d e l  poder  c e n t r a l ,  e l  d n ic o  o rg an izad o  
en un p r i n d i p i o ,  ju n to  con Al Mandari y sus  a n d a l u s i s ,  
poco d e s p u é s ,  e s  Ben R a s id .  A p a r t i r  de l a  a p a r i c i ô n  
de é s t e  l a s  r a z i a s  p o r tu g u e s a s  d e j a n  de s e r  un  simple 
paseo  m i l i t a r .
E l  e p i s o d io  que se n a r r a  ah o ra  p a r e c i a  s e r  o t r o  mâs 
de l a s  c o n t in u a s  cab a lg a d as  de unos y o t r o s ,  a no s e r  
por  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que s i g u i e r o n :
E levando  j a  os Mouros a ig u s  C h r i s t a o s  c a t i v o s ,  e ou­
t r a  cava lgada  de gaado, s a i o  a e l l e  o d i c t o  Capitam 
com a gen te  da C idade ,  e corn os f r o n t e i r o s  que h i  eram. 
Os quaes p e le ja ra m  corn 0 d i c t o  B a r rax a ,  e o d e s b a r a t a  -  
ram, e mataram dos sous q u q ren ta  Mouros p r i n c i p a e s ,  
a n t r e  os quaees foy hu Gide Omar sou t i o ,  Mouro de g r a n ­
de e s t im a ,  e boo c a v a l e i r o  e ca t ivara rn  o d i c t o  Ba r raxa
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c om c inquo  g ran d es  f e r i d a s ,  e asy p r e s o  o trouxerom 
aa  d i c t a  Cidade com muito p r a z e r ,  e a l e g r i a .
P a rece  d e d u c i r s e  que se t r a t a  de una emboscada en 
l a  c u a l  e l  ganado y a lgunos  hombres s i r v i e r o n  de cebo 
p a r a  que l a  g u a r n i c i ô n  t a n g e r i n a ,  c a s i  a l  com ple te ,  l e  
s a l i e r a n  a l  paso  a ben p a s id  y sus Nombres.
Seguramente se p ro d u jo  una desbandada ,  d e jando s o lo s  
a l o s  f i e l e s  s e g u id o re s  d e l  c a u d i l l o  que cay e ro n  todos  
y h u b i e r a  c a id o  tam bién  S i d i  A li  a no s e r  ap resado  con 
e s a s  c in c o  g ran d es  h e r i d a s  que l e  i r ap id ie ro n ,  s i n  duda, 
s e g u i r  luchando .
E l  a c o n te c im ie n to  e s t a r i a  seha lado  en l o s  d i a s  f a s t o s  
de l a  c iu d a d ,  po r  eso  l l e v a b a n  a l  i l u s t r e  p r e s o  con mu -  
cho p l a c e r  y a l e g r i a .
La c a l i d a d  de l a s  b a j a s  s u f r i d a s  po r  l o s  m arroqu ies  y 
e l  ap resara ien to  de su j e f e  daba l a  medida de l a  v i c t o r i a  
a l c a n z a d a .  No to d o s  lo s  d i a s  p o d ia n  c o n t a r s e  hechos seme- 
j a n t e s .  Por eso  aq u e l  f i g u r a  en l a  c r ô n i c a  con lo s  hono -  
r e s  de to d o  un c a p i t u l e .
Aqui es  donde apa rece  h i s t o r i c a m e n t e  S i d i  A l i  ben 
R a s id .
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P r i m e r a  m en c iô n  de Xauen como c i u d a d . -
Ahora  b i e n ,  hay  a l g o  que n o s  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  e x t r a o r -  
d i n a r i a m e n t e , y e s  l o  s i g u i e n t e :  Ruy de P i n a ,  con tem po  -  
r â n e o  de Ben R a s i d ,  que l o  c i t a  e x t e n s a m e n t e , n i  s i q u i e ­
r a  nombra  Xauen e n  t o d a  su o b r a .  No ha  l l e g a d o  a su s  
o l d o s  de  c r o n i s t a ,  n i  l a  i d e a  de que e l  c a u d i l l o  m a r ro  -  
q u i  t u v i e r a  u n  l u g a r  f o r t i f i c a d o ,  n i  mucho menos u n  h e r ­
moso c a s t i l l o .
B a r r a x a  e s ,  p a r a  P i n a ,  x a r i f e  de mucha v a l i a ,  de much a  
t i e r r a ,  6 e x t e n s o s  d o m i n i o s .  C u a l e s  p u e d a n  s e r  é s t o s ,  
no se  m e n c io n a n .
Y no e s  p o r q u e  e l  c r o n i s t a  d e s c o n o z c a  l o s  c e n t r o s  u r -  
b a n o s  m a r r o q u i e s ;  mas a d e l a n t e  nom bra ,  p o r  e j e m p l o .  Al -  
k a z a r q u i v i r  6 L a r a c h e • De Xauen n i  m ed ia  p a l a b r a .
S i  a c a s o ,  p o r  e n t o n c e s ,  s é r i a  nombre de  r a o n ta h a s ,  de 
r i o  6 de  r e g i ô n  y h a s t a  e l l o s  no l l e g a r o n  l a s  I n c u r s i o  -  
n é s  p o r t u g u e s a s .
Cabe p r e g u n t a r s e  s i  e s t a b a  6 no c o n s t r u i d o  e l  c a s t i  -  
l l o  cu an d o  t i e n e  l u g a r  e l  e p i s o d i o  d e l  c a u t i v e r i o  de 
S i d i  A l i .
N u e s t r a  r e s p u e s t a  e a  a f i r m a t i v a ,  a s i  como e s  n e g a t i v e  
r e s p e c t e  a l a  c i u d a d  que se  i r i i a  f o r m a n d o ,  poco  a p o c o ,  
p o s t e r i o r m e n t e .
Con t o d a  p r o b a b i l i d a d  l a  f o r t a l e z a  x a u n i  e s t a b a  c o n  -  
c l u i d a  e n  1487 .  R e p r e s e n t a b a  l a  p o s i b i l i d a d  de un  r é f u ­
g i e  s e g u r o o  Un p u n t o  de p a r t  ici a y d e  c o n c e n t r a c i ô n  de  
g u e r r e r o s .  Una r e t a g u a r d i a  de a p ro v i s i i  o n a m ie n to  y c e n -
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t r o  de  o r g a n i z a c i ô n .
La c J t i n u i d a d ,  r e g i s t r a d a  e n  e l  t e x t o  de P i n a ,  sup o ne  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n s t a n t e  c a p t u r a  de p r i s i o n e r o s  l u s i -  
t a n o s  que f o r m a r o n  e l  n u c l e o  t é c n i c o  que Ben R a s i d  n e c e  • 
s i t a b a  p a r a  c o n s t r u i r  su f o r t a l e z a .  Los t é c n i c o s  y l a  
mano de o b r a ,  j u n t o  c o n  l o s  c e n t e n a r e s  de e s c l a v e s  c o g i -  
d o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  de c o r s o .
La c i u d a d  de Xauen  se  e s t é  fo rm ando  a l  amparo de e s a  
f o r t a l e z a .
Cuando S i d i  A l i  c ae  p r i s i i o n e r o ,  t o d a v i a  no hay c i u d a d  
p r o p i a m e n t e  d i c h a .  Ni Ruy de P i n a  n i  n i n g u n  o t r o  c r o n i s  ■ 
t a  l a  m e n c io n a  p o r  d i c h a s  f e c h a s .
S e r â  p r e c i s e  l l e g a r  a l a  m i t a d  d e l  s i g l o  XVI p a r a  que 
e n c o n t r e m o s  a X auen  c i t a d a  como p e q u e h a  c i u d a d ,  d e n t r o  
de  su  nombre como m o n ta h a ,  e n  l a  d e s c r i p c i ô n  que de A f r i ­
c a  h a c e  Leôn e l  A f r i c a n o .
S e u s a u o n ,  m o n ta h a .  E s t a  m o n ta h a  e s  l a  mas a g r a d a b l e  de  
t o d a s  l a s  que se e n c u e n t r a n  e n  A f r i c a .  En e l l a  se  h a l l a  
una  p e q u e h a  c i u d a d  l l e n a  de  a r t e s a n o s  y de  c o m e r c i a n t e s .  
A l l i  r e s i d e  un  s e n o r  que manda e n  v a r i a s  t r i b u s  de e s a s
mon t a h a s . Es 6 1 q u i e n  ha comenz ado a d a r  p r o s p e r i d a d  a __
e s e  n a i s .  Se h a b i a  s u b l e v a d o  c o n t r a  e l  r e y  de F e z .  Se 
l l a m a b a  S i d i  B e r r a s e d .  H izo  t a m b i é n  g u e r r a  i n c e s a n t é  a
l o s m p o r t u g u e s e s .  Los h a b i t a n t e s  de e s a  c i u d a d  y l o s  de  
d i c h a  m ontaha  no p a g a n  n i n g u n  i m n u e s to  a l  s e h o r  p o r q u e  
s o n ,  en su  rnayor ia  su s  s o l d a d o s ,  a p i e  6 a c a b a l l o .  No 
s a c a  de a h i  m a s que t  r i g o ^ _ p e  r o  s i  mucho l i n o y h a y g ra n -  
d e s  b o s q u e s  e i n n u m e r a b l e s  f u e n t e s .  Los h a b i t a n t e s  d e l  
p a i s  e s t â n  mnv b i e n  v e s t i d  o s .  (1 )
En e l  c a p i t u l e  d e  a n t e c e d e n t e s  a n t i c i p â m e s  a l g o  d e l
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t e x t o  que acabamos de t r a n s c r i b i r ,  Tam bién  a l l i  h a b ia m o s  
de  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  a l c a b e l l a  de Xoem, m en c io n a d a  
a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XV, f u e r a ,  e f e c t i v a m e n t e  l a  k â b i l a  
de  X a u e n .  Nombre que se  d â ,  como s e  v e ,  a  u n a  c é b i l a ,  como 
l o  d â  a  u n a  m o n ta h a  Leén  e l  A f r i c a n o .
Una m on tah a  a g r a d a b l e  y p l a c e n t e r a ,  en e l  s e n t i r  d e l  
e s c r i t o r  q u e ,  podemos a s e g u r a r  que l a  c o n o c i a ,  a l  i g u a l  
que h a b i a  v i s i t a d o  e l  T e t t e g u i n  de  l o s  û l t i m o s  a h o s  d e l  
M a n d a r i ,  De u n  M a n d a r i  t u e r t o  y c a s i  c i e g o ,  c o n  u n a s  c a p a -  
c i d a d e s  f i s i c a s  y s e g u r a m e n te  p s i q u i c a s  b a s t a n t e  d i s m i n u i -  
d a s  p o r  e l  i n e x o r a b l e  p a s o  d e l  t i e m p o .
E s a  peque"^"^ciudad de  l a  m ontaha  de  S e u s a u o n , . e s t â  l l e n a  
de a r t e s a n o s  y c o m e r c i a n t e s ,
I n t e r e s a  s e n a l a r  e s e  d e t a l l e  p o r q u e ,  p r e c i s a m e n t e  l o s  
h a b i t a n t e s  de a q u e l l a s  m o n ta h a s  h a b i a n  s i d o  l o  mas i r r e  -  
d u c t i b l e s  e h e m ig o s  de Ben R a s i d ,  l o s  mâs b e l i c o s o s ,  l o s  
mâs t e m i b l e s  g u e r r e r o s ,  l o s  mya h id  i n  mâs a s i d u o s  en  l a  
ayuda  a l o s  m usu lm anes  n a z a r i e s  e n  su l u c h a  c o n t r a  e l  
c r i s t i a n o  p e n i n s u l a r .
Los que o b l i g a r o n  a S i d i  A l i  a e x i l a r s e  a l a  P e n i n s u l a  
comoiBCuerda e l  A f r i c a n o ,  a l  h a b l a r  de  l o s  m o n te s  de B e n i  
Ch e s s e n  6 B e n i  H a s s a n .
E n t o n c e s  se  h a ce  d i f i c i l  p e n s a r  e n  una  c i u d a d ,  aunque 
f u e s e  p e q u e h a ,  l l e n a  de a r t e s a n o s  y c o m e r c i a n t e s ;  de  a q u e ­
l l a s  m o n t a h a s .  Tan s o l o  e l  e l e m e n t o e x i l a d o  a n d a l u s i  e r a  
c a p a z  de co lrnar  u n  n u c l e o  u r b a n o ,  p r e c i s a m e n t e  de  p o b l a c i ô n  
u r b a n a  y no r u r a l .
No hemos de  p e n s a r  que t o d o s  l o s  que m a r c h a b a n  a l l e n d e  
d u r a n t e  e l  d e s m o r o n a m ie n t o  d e l  r e i n o  n a z a r i ,  l o  h a c i a n  
c o n c e n t r a d o s  e n  uno  o en  dos p u n t o s  d e l  t r a p e c i o  N o r t e .
Urn ae têmu
( i iTchivo f c ~ o g r a f i c c  de l a  B i b l i o t e c e  G r a l .  h  ï e t u â n )
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Tam bién  l a s  â r e a s  r u r a l e s ,  s o b r e  t o d o  a q u e l l a  s o m e t i d a s  
a  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  c a u d i l l o s  A l  Man­
d a r i  y  B en  ^ a s i d ,  s e  v e r î a n  s a t u r a d a s  de e x i l a d o s .
P e r o  a  X au en ,  a l  a b r i g o  de su f o r t a l e z a ,  a c u d i r l a n  e n  
mayor  numéro que a o t r a s  p a r t e s ,  s i  se  e x d e p t u a  e l  f o c o  
de r e c e p c i ô n  d e ' T e t u â n .
La f r a s e  que h a c e  r e f i r e n c i a  a  l o  muy b i e n  v e s t i d os 
que e s t a b a n  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p a i s ,  p a r e c e  i n d i c a r  su  
p r o c e d e n c i a  c i u d a d a n a  y ,  e v i d e n t e m e n t e , no p o d i a n  s e r  
de  n i n g u n a  u r b e  m a r r o q u i .
E s o s  h a b i t a n t e s  de  c i u d a d  y m o n ta h a ,  que no p a g a n  im -  
p u e s t o s  p o r q u e  so n  j i n e t e s  ô i n f a n t e s  a l  s e r v i c i o n i d e  Ben 
R a s i d ,  s o n ,  c o n  t o d a  s e g u r i d a d ,  a n d a l u s i s .
T am b ié n  a q u i ,  como e n  P i n a ,  se  h a c e n  e x t e n s o s  l o s  do  -  
m i n i o s  de  A l i  Ë en  R a s i d ;  v a r i a s  t r i b u s  d e  e s a s  m o n ta h a s ,  
A lg u n a s  de e s a s  t r i b u s  s o n  c i t a d a s  e x p r e s a m e n t e , 
como l a  de  B e n i  Z a r u i l , c u y o s  h a b i t a n t e s  e s t â n  s u j e t o s  
a l  s e h o r  de S e u s a u o n , que l o s  ab rum aba  de i m p u e s t o s .
S i n  e m b a rg o ,  l a s  m o n ta h a s  de  B e n i  Y e b a r a ,  a  l a  v i s t a  
de X a u e n ,  h a c i a  e l  S u r ,  e r a  u n  f e u d o  de u n  p a r i e n t e  d e l  
r e y .
B e n i  A r â s ,  que h a b i a  e s t a d o  h a b i t a d o  p o r  n o b l e s  y c a b a -  
l l e r o s , tam po co  se  a t r i b u y e  a l  mando d e  S i d i  A l i ,  La 
m o n ta h a  e s t a b a  n o b l a d a  y e r a  p r o d u c t i v a ,  p e r o  e s o s  no -  
b l e s  o n r i m i e r o n  de  t a l  m an e ra  a l a  p o b l a c i ô n  q u e ,  d e s -  
p u é s __de_]R_toma_de Arc i l a  p o r  l os p o r t u g u e s e s ,  é s t a  l a  
a b a n d o n ô ,  qu e d an d o  s o l o  a l g u n a s  c h o z a s  e n  l a s  a l t u r a s  y 
p e r m a n e c i e n d o  e l  r e s t e  d e s i e r t o .  ( 2 )
Q u i z as  p o r  e s t o  no s e  a t r i b u y e r a  a n a d i e  su  d o m in io .  
B e n i  A rô s ,  con  su  c e n t r e  r e l i g i o s o ,  e l  Y e b e l  A lam,
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do n de  v i v i ô  y m u r iô  e l  P o l o  de  O c c i d e n t e ,  S i d i  Abd e s  
Se lam Ben M a s i s ,  h a b i a  s i d o ,  s o n  t o d a  s e g u r i d a d ,  un  
l u g a r  de i n t e n s a s  l u c h a s  e n t r e  c a m p e s in o s  y s u r f a «  
V e n c id o s  e s t o s ,  a l  p r i n c i p l e ,  se  h i c i e r o n  mas t a r d e  
d u e n o s  de l a  s i t u a c i ô n ,  c o n  l a  c o n s e c u e n c i a  de l a  h u i  -  
d a  de  l a  p o b l a c i ô n  r u r a l ,  p o s i b l e m e n t e  a  l a s  c e r c a n i a s  
de  A r c i l a  y T â n g e r ,  a l  am paro  de  l a s  t r e g u a s  f i r m a d a s  
e n t r e  e l  r e y  de Pez y e l  raonarca  p o r t u g u ë s .
E l  p r o p i o A f r i c a n e  nos  h a b l a  de e s t a s  l u c h a s  en  e l  e p i -  
g r a f e  de  B e n i  G h e s s e n , u n i c o  t e x t e  que n o s  d i c e  a l g o  
s o b r e  l a  j u v e n t u d  de Ben R a s id *
Mës a d e l a n t e  cornCre tareraos  l e s  l i m i t e s  de l a  i n f l u e n -  
c i a  d e l  m u y a h i d . E s t e ,  c r e y é n d o s e  p o d e r o s o ,  se  s u b l e v ô  
c o n t r a  e l  r e y  de F e z ,  AL t r a t a r  de l o s  a s p e c t o s  s o c i o -  
l ô g i c o s ,  r p e t i m o s  e l  t e x t e  d e l  A i r i c a n o ,  cuando  h a b l a b a  
de  B e h i  H a s s a n ,  o t r o  de  l o s  d o m i n i e s  de  Ben p a s i d ,  se  -  
gun  Le6n ,
A l l i  f u e  donde e l  c a u d i l l o  se  a p r o p i ô  de  l o s  t r i b u  -  
t o s  d e l  r e y  de Fez  y é s t e  t u v o  que i n t e r v e n i r ,
Como mal m enor ,  d e s p u é s  de s o m e t i d o ,  A l i  Ben R a s i d  
p e r d o n a d o  p e r  e l  r e y , l e c o n f i r m ô  en  e l  g o b i e r n o  d e Seu -  
s a u on y s u c a n t o n  ,
^Es a q u i  S e u s a u o n  l a  p e q u e n a  c i u d a d  l l e n a  de a r t e s a  -  
n os  y c o m e r c i a n t e s  que se  c i t ô  en  S e u s a u o n  como m o n ta -  
na?
Lo c i e r t o  e s  q u e ,  a s i  como e l  nombre de  B a r r a x a , 6 
Ben R a s i d  s u r g e  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  c r ô n i c a  de  Ruy 
de  P i n a ,  e l  nombre de  X auen ,  como c i u d a d ,  a p a r e c e  p o r  
p r i m e r a  v e z  en  Leôn e l  A f r i c a n o ,
Con a r r e g l o  a l o  que d i c e  e s t e  a u t o r ,  podemos d e d u -
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c i r  a l g u n o s  d a t o s  y f e c h a s ,  s i e m p r e  co n  c a r a c t e r  p r o v i s i o ­
n a l ,  s o b r e  t o d o  l a s  s e g u n d a s ,
Ben R a s i d  p e r t e n e c e  a  l o s  s u r f a  i d r i s i e s  que fo r m a b a n  
una  c l a s e  p r i v i l e g i a d a ,  e n  B e n i  H a sâ n ,  en  B e n i  A r ô s ,  e n  
e l  Ajmds.  P o r  l o  menos e s t o s  s o n  l o s  p u n t o s  a  l o s  que p a -  
r e c e n  c i r c u n s c r i b i r s e  l o s  c o n f l i c t o s  que se  r e c u e r d æ p o r  
e l  c r o n i s t a  m a r r o q u l .
Hubo u n  momento e n  que e l  p u e b l o  s a c u d i ô  e l  yugo  s u r f a  
e n  e s a s  z o n a s ,  y e l  j o v e n  s a r i f  b u y 6 d e  s u s  m o n ta n a s  de  
o r i g e n ,  y e n d o  a E s p a n a ,  donde se  c o n v i r t i ô ,  a l  c ab o  d e  a i ­
gu n t i e m p o ,  en  un  e x p e r i m e n t a d o  g u e r r e r o .  No s e  s a b e  e x a c -  
ta rn e n te  s i  e s t u v o  a l  s e r v i c i o  d e l  r e y  g r a n a d i n o  6 d e l  Cas­
t e l l a n o ,  Segun  Leôn ,  de e s t e  u l t i m o ;  s e g û n  Mdrmol, d e l  
p r i m e r o •
Al v o l v e r  a su t i e r r a  e l  j o v e n  s a r i f ,  r e u n e  a l g u n o s  com- 
b a t i e n t e s  y t r a t a  de  o p o n e r s e  a l a s  c o r r e r i a s  p o r t u g u e s a s ,  
P i d e  6 l e  d a n  r e f u e r z o s ,  p o r  p a r t e  d e l  p o d e r  c e n t r a l ,  y 
con  e l l e s  se  h a ce  dueno  de l a  s i t u a c i ô n  s o c i a l ,  p o l l t i c a  
y m i l i t a r ,
C r e y é n d o s e  co n  s u f i c i e n t e  p o d e r i o  se  s u b l e v a ,  a p o d e r â n -  
d o s e  de l o s  t r i b u t  os r e a l e s ,  Como e s  c a s i  c o n  c e r t e z a  Abd 
e l  Haq e l  s u l t a n  que p r i m e r o  l e  e n v i a  b a l l e s t e r o s  p a r a  
a y u d a r l e  e n  su l u c h a  c o n t r a  l o s  p o r t u g u e s e s  y e l  que t i e ­
ns que a c u d i r  d e s p u é s  a s o f o c a r  su r e b e l i ô n ,  podemos c a l  -  
c u l a r  e n  1464 l o s  h e c h o s  a n t e r i o r e s  y t a r a b i é n  l a  edad  ap ro -  
x i inada  de  Ben R a s i d  de 25 a 28 a n o s ,
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  a s i  mismo l a  f e c h a  de su m u e r t e ,  d a d a  
e n  1 5 1 1  6 1 5 1 2 , p o r  t a n t o  de l o s  75 a  l o s  ?6  a n o s ,  t e n  -  
d r i a m o s  3a  f e c h a  de  su n a c i m i e n t o  e n  14$6 ,
Debemos,  p u e s ,  a mi e n t e n d e r ,  moyennes c r o n o l o g i c a m e n -
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t e  e n t r e  e s t o s  d o s  h i t  os a p ro x im a d o s  de l a  v i d a  de  S i d i  
A l i  Ben R a s i d .
La c o n s t r u c c i ô n  d e l  c a s t i l l o  x a u n i  d e b i ô  e m p r e n d e r l a  
a  l o s  55 a h o s ,  a p r o x i r a a d a m e n t e » En su t i e m p o  e r a  l a  
e d ad  a p r o p i a d a  p a r a  c o n s i d e r a r s e  j e f e  de  u n a  c o m u n id a d ,  
p a r a  s e n t i r s e  un  g u e r r e r o  e x p e r i m e n t a d o ,  p a r a  h a b e r  t e -  
n i d o ,  e n  f i n ,  u n a  e x p e r i e n c i a  p r o l o n g a d a  que l e  s e r v i a  
p a r a  f o r j a r s e  u n  c e n t r o  de p o d e r .
Ahora  b i e n ,  e s e  p o d e r  t é n i a  sus  l i m i t e s  p r e c i s o s .  No 
e r a n  muy e s c a s o s  p e r o  tam poco  podemos h a b l a r  de  u n  Ben 
R a s i d  i n d e p e n d i e n t e ,  n i  de  u n  p r i n c i p a d o  de  Xauen ,  como 
a l g u n o s  t r a t a n  de  c o n t e m p l e r .
En a q u e l  r e v u e l t o  M a r r u e c o s  de su  t i e m p o  t o d o  e r a  po  -  
s i b l e  p o l i t i c a m e n t e . H a s t a  que se c o n s i d e r a s e n  i n d e p e n  -  
d i e n t e s  l o s  s e h o r e s  de l a  g u e r r a .  P e r o  un a  c o s a  e r a  
c r e é r s e l o  y o t r a  s e r l o  r e a i m e n t e .
Beanos  p o r  l o  p r o n t o ,  l a s  f r o n t e r a s  de  i n f l u e n c i a  d e l  
p r i n c i p a l  c o m b a t i e n t e  d e l  N o r t e ,  e l  f u n d a d o r  d e  X auen .
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E l  p o d e r  de  S i d i  A l i  Ben  R a s i d , -
Cuando Ruy de  P i n a  h a b l a  d e l  c a u d i l l o  de 1 N o r te  e n  su 
c r ô n i c a ,  Ben R a s i d  e s  un  hombre b a s t a n t e  m aduro ,
Podemos c a l c u l a r l e  l o s  50  a h o s .  Es s e h o r  de  mucha t i e r r a ,  
un  s e h o r  de  mucha v a l i a ,  C o n s t i t u y e  p a r a  s u s  a p r e n s o r e s  
u n  c a u t i v o  de c a t é g o r i e .
Es e s a  misma c a t é g o r i e  l a  que l e  c o n s t i t u y e  e n  p r e  -  
s a  a t r i b u i b l e  a l  r e y  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  g o b e r n a d o r  de  
l a n g e r  l o  n o t i f i c a  a l  m o n arca  p o r t u g u ë s .  No p o r  o t r a  
c o s a  s i n o  p o r q u e  e s t a s  p r e s a s  p r o d u c i a n  r e s c a t e s  e l e v a  -  
d o s  que se  r e s e r v a b a a e l  r e y ,
Lo p r i m e r o  que h a ce  J u a n  I I  de  P o r t u g a l  e s  e n v i e r  u n  
b u e n  m éd ico  p a r a  c u r e r  a q u e l l a s  c i n c o  g r a n d e s  h e r i d a s  
d e l  p r i s i o n e r o o  S o g u id a m e n te  m archa  u n  e s c r i b a n o  de  su  
r e a l  c&mara p a r a  t r a t a r  d e l  r e s c a t e ,
E l  c r o n i s t a  r e f i e j e  l a  a l e g r i a  d e l  r e y  p o r t u g u ë s ,  a l  
r e c i b i r  l a  n o t i c i a  y d â  l a s  g r a c i a s  a l  g o b e r n a d o r  de  
T a n g e r  y a su g u a r n i c i ë n ,  p r e m i a n d o  a l  que l e  l l e v ë  
l a s  n u e v a s  ;
o o . d a  q u e l  c o use  f o y e l  Rey l o g o c e r t e f i c a do e s t ando 
e n  S a n ta r o m :  p o rq u e  deu  a Deos mui t  os l o u v o r e s ,  e env&ou 
de V i d  os a g a r d e c i m i e n t o s  ao Cap i t  am., e a os que no f e c t o  
c o rn ç ] . l e  f o r  am, e d eu ao m e s s c g e i r o  d a  n ov a b o a s a l v i s a -  
r a s .
P r o b a b l e m e n t e  e s t a r i a  a s i  e s t a b l e c i d o  p a r a  que e l  r e y  
so b é n é f i c i e r a ,  de v e z  en c u a n d o ,  c o n  l o s  r e s c a t e s ,  -qae-
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d a n d o  l a  m a y o r i a  de  é s t o s  como g a n a n c i a s  l ô g i c a s  de l a  
g u a r n i c i ô n ,
E p o r  i s s o  e n v i  ou l o g o  e l  Rey a g r am p r e s s a  hu b oo F i  -  
s i c o  e s o l o r g i a m  p e r a  c u r a  do d i c t o  H o u ro ,  que d u r a n d o  
s e u  c a u t i v e r i o  f o y  sempre bem, e h o n r a d a m e n te  t r a t a d o s
Un g r a n  f i s i c o  e s t u v o  en T â n g e r  c u r a n d o  l a s  h e r i d a s  d e l  
m u y a h i d , l o  que supone  u n  c a u t i v e r i o  de a l g u n o s  me s e s ;  
d o s ,  t r è s ,  no sabemos c u a n t o s .  E l  r e p o n e r s e  de su s  h e r i ­
d a s  l e  s u p o n d r i a  u n  minime de t r è s  me s e s ,  
e s o b r i s s o  ma n dou E l  Rey E s tev a m  Vaaz  que en tam  e r a  s e u  
E s c r i p v a m  d a  O am ara ,  e d e s p o i s  f o y  so o  F e i t o r  de G u i n e e ,  
e d a  I n d i a ,  homem d e  g r a n d e  p r u d e n c i a ,  e muit a  c o n f i a n ç a ,  
a e n t e n d e r  corn a c o r d o  do C a p i tam  em se u  r e s g a t e • ( 5 )
N a t u r a l m e n t e  e r a  e l  g o b e r n a d o r  de  l a  p l a z a  e l  mas i n d i -  
c a d o  p a r a  c o n o c e r  e l  v a l o r  de  l a  c a p t u r a  r e a l i z a d a ,  p u e s -  
t o  que é l  e s t a b a  a l  t a n t o  de l o  que i n f l u i a n  l o s  j e f e s  
l o c a l e s  e n  l a s  l u c h a s  e n  que se  v e i a  e n v u e l t o .
Con e l  c o n s e j o  de Meneses  s e  e s t a b l e c e ,  p o r  l o  t a n t o ,  
e l  p r e c i o  d e l i e s c a t e *
P o r  e s e  p r e c i o ,  que no v a  a s e r  u n i c o  y s i ,  en  t o d o  c a  - 
so  e x c e p c i o n a l ,  d e d u c i m o s ,  p o r  un  l a d o  l a  v a l i a ,  l a  mucha 
v a l i a  d e l  g u e r r e r o  c a p t u r a d o ,  p e r o  p o r  o t r o ,  que su  c a t e  - 
g o r i a  no a l c a n z a b a  a l o s  p e r s o n a j e s  de  l a  f a m i l i a  r e a l ,  
p o r  e j e m p l o  y ,  de  n in g u n a  m a n e r a ,  a un  p r i n c i p e  i n d e p e n  -  
d i e n t e  *
Ruy de P i n a  nos  e sp e c  i f  i c a  l o  que t é n i a  que p a g a r  e l  
c a u d i l l o  p a r a  su  l i b e r a c i ô n .
E l  n r e c i o  f o y  p o r  q u i n z e  m i l  d o b r a s  de b a n d a ,  o d e z  c a -  
t i v o s  C r i s t a o s  e non v i n t e  b o o s  c a v a 1 1 o s .
E l  r e y  se a c o r d a b a  de su boisa y de  su a im a .
De l a  p r i m e r a  no e s t a b a  mal  l a  c a n t i d a d  de d o b l a s  y
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y c a b a  11 os o De l a  se g u n d a  d a r i a n  f e  l o s  c a u t i v o s .
E l  p r o p i o  c r o n i s t a  n o s  o f r e c e  un  p o co  mas l e j o s  l a  i n e  -  
v i t a b l e  c o m p a r a c i ô n ,  a l  t r a t a r ,  e n  e l  c a p i t u l e  XXXI, de  
l a , p r i s a m  e r e s g a t e  do A l c a i d e  d ' A l c a c e r e  Qu e b i r  p o l o  
Oonde de  B o rb a  C a r i t a m  d ' A r z i l l a .
O t r o  c a u d i l l o  que c ae  e n  manos de l o s  p o r t u g u e s e s ,  e s ­
t a  v e z  de A r c i l a .
En p r i m e r  l u g a r  n o s  s i r v e  p a r a  l i m i t a r  a l  m e d i o d i a  e l  
p o d e r  d e  Ben R a s i d .  E l  v a l l e  d e l  Lucus  e s t â  a p a r t a d o  de 
su i n f l u e n c i a .  A l l i  e x i s t e  o t r o  s e h o r  de  l a  g u e r r a ,  c o n  
e l  c u a l  p o d r â  e s t a r  de a c u e rd o  muchas v e c e s ,  p e r o  que no 
d e p e n d s  de é l ,  n i  mucho m enos .
E l  t a l  c a u t i v e r i o  d e l  a l c a i d e  de  A l k a z a r q u i v i r  t i e n s  
l u g a r  no mucho d e s p u é s  d e l  a c a e c i d o  a Ben R a s i d ,  
na Go r e sma de  m i l  qu a t r o c e n t o s  e o y t e n t a  a_oytOj^
Ne se  d â  e l  nombre d e l  p r e s o ,  p e r o  s i  su c a l i d a d ,  
e r a  a n t e  os Mouros de  g r a n d e  n o d e r  e e s t i m a ,  e c o n t i n o  
g u e r r e i r o  d e _ G h r i s t a o s .
Vamos a v e r ,  e n  seg u n d o  l u g a r ,  u n a  i d e n t i d a d  t a l  e n  
e l  p r e c i o  d e l  r e s e a t s  q u e ,  a no d u d a r l o ,  nos  c o l o c a  a l  
muy ah i d  d e l  N o r te  e n  e l  l u g a r  e x a c t o  que l e  c o r r e s p o n d e ,  
s e g u n  l a  t a b l a  de v a l o r e s  a p l i c a d a  p o r  l o s  g u e r r e r o s  
l u s i t a n o s ,  que de  e s a s  c o s a s  s a b i a n  b a s t a n t e .
S i e n d o  p r e s a  e s p e c i a l ,  e l  Conde B orba  d a  c u e n t a  a l  
r e y  p o r t u g u é æ  y é s t e  manda, como en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  
u n  e s c r i b a n o  de  su r e a l  h a c i e n d a .
X- É oy o d i  c t o  Aie a irl o _ re  sg a t  ad o e m qu i  nze  m i l  d ob r  a s
d a  b a n d a ,  e v i n t e  c a v a l l o s  n e r a  e l  R ey ,  e m a i s  d e z  C h r i s -  
t a o s  c a t i v o s .
No c a b i a  e q u i v o c a r s e ;  e l  e s c r i b a n o  r e a l  p o r  u.n l a d o ,  
e l  g o b e r n a d o r  de l a  p l a z a  p o r  o t r o ,  aunque  f u e r a n  d i s  -
' .d is
t i n t  OS p e r s o n a j e s ,  e s t i m a b a n  e l  mismo v a l o r  a l  g r a n  se  -  
h o r  de  l a s  m o n ta h as  y a l  a l c a i d e  d e l  v a l l e  d e l  L u c u s .
P a r a  e l l e s ,  p a r a  l o s  g u e r r e r o s  l u s i t a n o s ,  su  c o s t e ,  e s ­
t a n d o  e n  l i b e r t a d ,  e r a  e l  mismo. V a l l a n  i g u a l .
Ben R a s i d  no d e j a b a  de s e r  o t r o  mas de l o s  s e h o r e s  d e  
l a  g u e r r a  m a r r o q u i e s .
C o n t in u â m e s  c o n  l a s  i n c i d e n c i a s  de  su r e s c a t e .
Suponemos a Ben  R a s i d  c u r a d o  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  de 
s u s  h e r i d a s .  E n t o n c e s ,  a n t e  t o d o ,  n e c e s i t a  e s t a r  l i b r e .
No e s  t i e m p o  p a r a  e s t a r  a l e j a d o  d e l  mando u n  i n t e r v a l o  
g r a n d e . En c o n t a c t e  c o n  e l  C a p i t â n  de A r c i l a  e s t a b l e c e  -  
r i a  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  que l e  d e j a r a n  m a r c h a r ;  p r i m e ­
r a  l o s  r e h e n e s  y se g u n d a  u n  a c u e r d o  p a r a  no h a c e r  mas l a  
g u e r r a  a l a s  " f r o n t e i r a s " .
Deu f i l h o s  s e u s ,  e o u t r e s  Mouros p e s s o a s  p r i n c i p a a e s  
p o r  s e u s  a r r e f e e s ,  s o b r e  eue fo y  s o l t o ,  e f e z  c a o i t o l a  -  
ç a m e c o n c e r t o d e s e mpre s e e r__o_serv  1 9 o d ' E l  Rey ;
E l  Conde de B o rba  l e  p o n i a  e s a  c o n d i c i ô n  e s p e c i a l ,  p o r ­
que aunque  e x i s t i a n  t r e g u a s  e n t r e  e l  s u l t â n  cb Fez  y e l  
r e y  de P o r t u g a l ,  n i  Al M a n d a r i ,  n i  Ben R a s i d ,  n i  o c a s i o  -  
n a lm e n t e  o t r o s  c a u d i l l o s ,  como e l  de A l k a z a r q u i v i r ,  p o r  
e j e m p l o ,  l a s  r e s p e t a b a n .
B i e n  a t a c a b a n  l a s  f o r t a l e z a s  p o r t u g p e s a s ,  b i e n  r a z i a b a n  
l o s  p o b l a d o s  que t r i b u t a b a n  a l  r e y  de P o r t u g a l ,  p a r a  
a p a r t a r l o s  de e s a  s u m i s i o n .
Los c a u d i l l o s  g u e r r e r o s  o b e d e c l a n  d i f i c i l m e n t e  a su  
r e y ,  cu an d o  l o  que se l e s  p r o p o n i a  e r a  v i v i r  en p a z  c o n  
l a s  g u a r n i c i o n e s  l u s i t a n a s .
p o r que e _ c s t e _ t e m p o _ e l l e _ / B e n R a s i d /  e r a  immigo d e __
Mo3.exeque Rey que en tam  e r a  do F e z ,  corn quem t y n h a  gue*  
r r a ,  o s a b i a  que E l  Rey c on t  inoadarnon to  l h a  mandava
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f  a z e r  o
T a n t o  l o s  d l t i m o s  m e r i n i e s  como l o s  w a t a s i e s ,  a p e n a s  
p o d i a n  g o b e r n a r ,  e n  medio  d e l  o aos  p o l i t i c o  y de l a  a n a r -  
q u i a  s o c i a l  e n  que se  d e b a t î a  e l  M a r r u e c o s  b a j o  m e d i e v a l .
A g i t a d o r e s  r e l i g m o s o s ,  c a u d i l l o s  g u e r r e r o s ,  p e r s o n a j e s  
mas o menos i n f l u y e n t e a ,  se  c r e i a n  c o n  d e r e c h o ,  b i e n  a 
o c u p a r  e l  p o d e r ,  b i e n  a  u s u f r u c t u a r  p a r t e  d e l  mismo, s i n  
que e l  s u l t â n  p u d i e s e  h a c e r  T r e n t e  a t a n t e s  p r o b l e m a s .
Cuando Mawlay S a i j ,  s e h o r  f e u d a l  t a r a b i é n  é l ,  a c u d i ô  a 
s i t i a r  F e z ,  e n  manos de  un  s a r i f ,  su  f e u d o  de  A r c i l a  c a -  
y 6 e n  manos p o r t u g u e s a s .  A r c i l a  y T â n g e r  a l  mismo t i e m p o .
A cu d ien do  E l  S a i j  se  e n c o n t r ô  c o n  l o s  h e c h o s  consuma -  
d o s  y su f a m i l i a  y s u s  b i e n e s  e n  p o d e r  de  1 c r i s t i a n o  v e n -  
c e d o r .
S i  q u e r i a  c o n t i n u a r  c o n  e l  c e r c o  de F e z  t é n i a  que a s e -  
g u r a r s e  s u s  e s p a l d a s  y p o r  e l l e  f i r m ô  u n a s  t r e g u a s  c o n  
l o s  l u s i t a n o s ,  de l a s  que f u e r o n œ h e n e s  s u s  p r o p i o s  h i  -  
j 0 8 , e n t r e  e l l e s  e l  h e r e d e r o  y f u t u r e  s u l t a n  d e  F e z .
E s a s  t r e g u a s  f u e r o n  p e s im a m e n te  a c o g i a a s  p o r  t o d o s  
a q u e l l o s  que d e s e a b a n  y p r a c t i c a b a n  u n a  g u e r r a  s a n t a  c o n ­
t r a  e l  i n v a s o r  de l a s  c o s t a s  m a r r o q u i e s .  En  e s p e c i a l  
l o s  j e f e s  g u e r r e r o s  y l o s  a n d a l u s i s  e m i g r a d o s  d i f i c i l  -  
mente  p o d i a n  a d m i t i r  u n a  p a z  con e l  enem igo  s e c u l a r .
S i d i  A l i  Ben R a s i d  en  e s e  a s p e c t o  e r a  i n t r a n s i g e n t e ,
1 l e g a n d o  a l  e x t r e m e  de d e s o b e d e c e r  l a s  ô r d e n e s  d e l  p d e r  
c e n t r a l  y ,  l o  que e s  mas g r a v e ,  i g n o r a r l o .
En e s t e  u l t i m o  c a s o ,  y c u a n d o  p o d i a ,  e l  s u l t a n  h a c i a  
a c t o  de  p r e s e n c i a ,  a c a b a n d o  co n  l a s  v e l e i d a d e s  de u n o s  
y o t r o s  o
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En l o s  momentos e n  que e l  s u l t â n d e  F e z  l i e  gab  a a l  Nor -  
t e  c o n  su s  t r o p a s ,  p a r a  a t a c a r  l a s  f o r t a l e z a s  p o r t u g u e ­
s a s ,  t a n t o  Ben  R a s i d  como Al M a n d a r i ,  a c u d i a n  s o l i c i t a s  
a s u  l a d o  c o n  l a s  f u e r z a s  d i s p o n i b l e s ,  a d i s p o s i c i ô n  de  
de  su  s e h o r  n a t u r a l .
En p o c a s  p a l a b r a s ,  e x i s t l a  u n a  a u to n o m i a  p r â c t i c a ,  t a n ­
t o  mas e f e c t i v a  cuan d o  mas a l e j a d o  e s t u v i e r a  e l  s o b e r a n o  
m a r r o q u i ,  o mâs p r o b l e m a s  l e  e m b a r g a r a n .
No puede  h a b l a r s e ,  e n  a b s o l u t e ,  de u n a  i n d e p e n d e n c i a  
mas o menos v e l a d a .
T a n t o  Ruy de P i n a ,  como Leôn e l  A f r i c a n o ,  f u e n t e s  de  
s i t i o s  c o n t r a p u e s t o s  y c a s i  c o n t e m p o r â n e a s  de l o s  h e c h o s ,  
n o s  h a b l a n  d e l  c a r a c t e r  r e b e l d e  de  1 m u y a h i d , de s u s  a f a  -  
n é s  de i n d e p e n d e n c i a ,  de su o p o s i c i ô n  a l  r e y  de  F e z .
S i n  em b a rg o ,  a l  l i m i t e  a  que l l e g a n  l a s  n o t i c i a s  de l o s  
c r o n i s t a s  e s  a  d e c i r ,  con  L eôn ,  que se a p r o p i o  de  Los 
t r i b u t e s  d e l  r e y  y é s t e  l e  h i z o  e n t r a r  en  r a z ô n .
Mas a d e l a n t e  v e re m o s  donde d e se m b o c a n  l a s  g r a n d e s  am -  
b i c i o n e s  p o l i t i c o s  d e l  c r e a d o r  de c a s t i l l o  y c i u d a d  x a u  -  
n i e s  o
P o r  a h o r a  c o n t i n u â m e s  c o n  e l  c a u t i v e r o  de  Ben R a s i d ,  
c u y o  d e s e n l a c e  nos  s e h a l a ,  a mi e n t e n d e r ,  o t r o s  l i m i t e s  
a l  p o d e r  de S i d i  A l i .
P i n a  f i n a l i s a  e l  c a p i t u l e  XXVIII ,  n a r r a n d o  l a  l i b e r  -  
t a d  de  1 p r e s o :
Mas e s t e  r e s t a t e  nom ouve e f f e c t o p o r q u e  B a r r a x a  d ' h i  
a p o u c a s  e r a s  f o y  l i v r e m e n t e  s o l t o ,  e a s i  s e u s  a r r e f e e s  
p o r  Dom A n t o n i o  f i l h o  do M arques  de  V i l l a  R e a l ,  que s e n -  
do seu P a d r e  C a n i t a m  em C o n ta  fo y  d o u t r e s  Mouros em h u a  
n e 11 o j  a f  e r i d O i _ e _ c  a t  i v  o como ad i a n t  p_  s e __d i r a . ( 4- )
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C a u d i l l o  p o r  c a u d i l l o .  E s o s  o u t r o s  Mou r o s  de l a  c r ô n i  -  
c a  c o g i e r o n  p r i s i o n e r o  a D. A n t o n i o ,  h i j o  d e l  Marqués  
de V i l l a r e a l  y j e f e  d e s t a c a d o  de l a  g u a r n i c i ô n  c e u t i .
La p a r t i d a  se  quedô  e n  t a b l a s ;  S i d i  A l i  a cam b io  de 
D. A n t o n i o .
P e r o  m erece  l a  p e n a  d e t e n e r s e  e n  l a  n o t i c i a  de e s e  
c a u t i v e r i o  de 1 n o b l e  c e u t i ,  p o r q u e  f u e  r e a l i z a d o  p o r  
p o b l a c i o n e s  que no o b e d e c i a n  a Ben R a s i d ,  que no e s t a  -  
b a n  b a j o  su  d o m in i o  d i r e c t e ,  a  p e s a r  de  su  p r o x i m i d a d  
a l  v a l l e  d e l  M a r t i n ,  a Y e b a l a  y Gomara, que s i  p a r e c i a n  
i n c o n t e s t a b l e m e n t e  e s t a r  b a j o  l a  mano d e l  c a u d i l l o  ma -  
r r o q u i .
E s a s  p o b l a c i o n e s ,  u b i c a d a s  e n  l o s  a l r e d e d o r e s  de  C eü -  
t a ,  como l a  v e c i n a  A nyera  6 l a  p r ô x im a  d e l  H aus ,  s e  d e -  
f e n d i a n  de l a s  d e p r e d a c i o n e s  como p o d i a n ,  con  s u s  j e  -  
f e s  n a t u r a l e s ,  c o n c e n t r â n d o s e  c o n t r a  l a s  i n c u r s i o n e s  
p o r t u g u e s a s  que no s i e m p r e  s a l i a n  b i e n  de e s t e s  e n c u e n -  
t r o s ,  como en e s t a  o c a s i ô n .
En e s t  e a nno_ de  m i l  qu q^ ro  c e n t  o s j^_e _ o i  t  e n t  a e o i t o,
e s t a n d o _ E l_ R e  y em B en av e n t e  Ih e  veo  c e r t i d am_ Çomo_Dom__
Ant o n i o f i l h o  s e g u n do d e Dom Pe d r o  de  Me n e s e s p r i mei r o  
M arqués  de V i l l a  Re a l ,  que e s t a va en tam  p o r  C a p i tam em 
C e p t a , em hua e n t r a d a  que  f e p e r a _ a _ t e r r a  d e  Mouro s , e 
t r a z e n d o  hua  c a v a l g a d a ,  r e c r e z e o  m u i t a  g e n t e  d o s  Mou -  
r o s  s o b r ' e l l e .
Bade mas c o r r i e . n t e  que una  c a b a l g a d a ,  u n a s  v e c e s  p o r ­
que se n e c e s i t a b a n  v i v e r e s  p a r a  l a  g u a r n i c i ô n ,  o t r a s  
p o r q u e  s e  p r e t e n d i a  c a s t i g a r  a q u e l l o s  p o b l a d o s  que no 
p a g a b a n  l a s  p a r i a s  i m p u e s t a s  y o t r a s , p o r  f i n ,  p o r  s im ­
p l e  a f a n  a v e n t u r e r o ,  como hemos v i s t o  e n  e l  c a p i t u l e
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a n t e r i o r  a l g u n a s  muy s o n a d a s  e n  e l  v a l l e  d e l  M a r t i n .
Lo c o r r i e n t e  t a m b i é n  e r a  que l a s  r e t i r a d a s  h a c i a  l a  
b a s e  f u e r a n  h o s t i g a d a s ,  r e u n i é n d o s e ,  como en e s t e  c a s o  
muchos h a b i t a n t e s  de p o b l a d o s  v e c i n o s .
p e r  manei r a  que p e r a  e s p e r a n c a  de s u a  s a l v a ç a m ,  Ih e  
c o n v e e o  a v e r  com e l l e s  p e l e j a ,  onde f o r a  m u i t o  f e r i d o  
e l e v a d o  c a t i v o  em p o d e r  de  M ouros . -
Aunque no se  e x p r e s a  e n  l a  c r o n i c a  e l  mes e n  que t i e ne 
l u g a r  e l  h e c h o ,  suponemos que o c u r r e  e n  p r im  a v e r  a 6 ve j- 
r a n o ,  que e r a  e l  t i e m p o  mas a d e c u a d o  p a r a  e s a s  c a b a l g a  -  
d a s .
Es p r e  sum i b  l e  , p o r  t a n t o ,  que no t r a n s u u r r i e r a  n i  u n  
aho  c o m p l é t a  d e s d e  e l  e n c u e n t r o ,  e l  11 de  o c t u b r e  de  
1487 ,  e n  que c a y 6  p r i s i o n e r o  e l  x a u n i .
Al p a r e c e r ,  é s t e  h a b i a  s a l i d o  de T â n g e r ,  d e j a n d o  s u s  
r e h e n e s  a l a  e s p e r a  de c o n c l u i r  l a s :  c o n d i c i o n e s  im p u e s ­
t a s .  E s t a r i a  g e s t i o n a n d o  e l  d i n e r o ,  l o s  d i e z  c a u t i v o s ,  
l o s  v e i n t e  c a b a l l o s ,  c u a n d o ,  de p r o n t o  se  e n t e r a  que u n a  
t r o p a ,  que é l  no m a n d a ta ,  p e r o  que s e g u r a m e n te  c o n o c i a ,  
d e r r o t a  a l  g o b e r n a d o r  de C e u ta  y l o  h a ce  p r i s i o n e r o .
E l  que l a  c a b a l g a d a  l l e v a r a  de vue I t a  d i v e r s e  g a n ad o  
h a c e  s u p o n e r  que se  s a l i z a r i a  no muy l e j o s  de l o s  m uros  
c e u t i e s o  P o r  e s o  hemos s u p u e s t o  q u e , e s a  m u i t a  g e n t e  de  
Mouros , p e r t e n e c e r i a  a l a s  c â b i l a s  de  A ny e ra  y d e l  Haus ,  
que e s t â n  en  un  r a d i o  a p ro x im a d o  de c u a r e n t a  k i l ô m e t r o s  
a p a r t i r  de l a  v i l l a .
Mas l e j o s  se  h u b i e r a  n e c e s i t a d o  h a c e r  noche. l o  que no 
e r a  l o  n o rm a l  e n  e se  g é n è r e  de a c c i o n e s  b é l i c a s .
T-a p r o p i a  C o û ta  se s e n t  i r i a  am cn azada  a n t e  l a  mas a c r e  
de su s me j  o r e s  g u e r r e r o s  y l a  f a i t  a de su C a p i t â r i ,  p o r q u e  
A q u a i  nova E l  Rey Cent i n  m u i t o ,  e mandou lo g o  p r o v e e r
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com g r a n d e  t r i g a n ç a  d o u t r o  Cap i t a m , e s o c o r r o  a d i c t a  
C id a d e  de C e p t a .
La p r i s a  s é r i a  d e b i d a ,  no s o l o  a n t e  e l  d e s a s t r e  e n  s i ,  
s i n o  a l a  p r o x i m i d a d  de l a s  k a Ô i l a s  que l o  p r o v o c a r o n ,  
l a s  mas v e c i n a s  de l a  p l a z a .
F u e ,  como c a s i  s i e m p r e  que s a l i a n  m a l p a r a d o s  l o s  l u  -  
s i t a n o s ,  e l  numéro e l  que s u m e r g iô  a q u e l l a  e x p e d i c i ô n ,  
r e c r e z e o  m u i t a  g e n t e .
E l  h e c h o  b é l i c o  l l e g a r i a  r a p i d a m e n t e  a  o i d o s  d e l  j e ­
f e  x a u n i .  No hai6ia  s i d o  un  é x i t o  s u y o ,  n i  d e  s u s  t r o p a s ,  
p e r o  é l  se  a p r o v e c h a r i a  de 1 mismo.
E_ o d i c t o  dom A n to n io  vee  a maos e p o d e r  de B a r r a x a  
que o p r o c u r o u  a v e : e r .
B u sc ô ,  p r o c u r é  t e n e r  en  s u s  manos a D. A n t o n i o  ; se  
ve b i e n  c l a r o  que e l  c a u t i v o  no l e  p e r t e n e c i a .
A  l o  surno podemos s u p o n e r  c i e r t a  i n f l u e n c i a  6 p r e s t i  -  
g i o  de B a r r a x a  a n t e  l o s  c a p t o r e s  d e l  p o r t u g u ë s ,  p e r o  que- 
d a  b i e n  p a t e n t e  que a q u e l l o s  hom bres  y a q u e l l o s  p o b l a d o s  
no e r a n  l o s  s u y o s ,  donde no h u b i e r a  t e n i d o  que p r o c u r e r  
l a  p o s e s i ô n  d e l  c a u t i v o .
E l  c u a l ,  ouve p e r a su d e l i b e r a ç am, o l i v r o u  e s o i t o u 
p o l a s  R e f e e s  que p o r  e l l e ,  e seu  r e s g a t e  e s t a v a m  em T an  - 
a e r  em n o d e r  de  Dom Jo h a n  de  Meneses  que o c a t i v o u ,  como 
a t r a z  f a z  mençam. ( 5 )
N a t u r a i m e n t e  q u e d a r o n  s i n  e f e c t o ,  a s i  mismo, l a s  c o n ­
d i c i o n e s  que l e  t r a t a b a n  de im p o n e r  de sempre  s e e r  a s e r ­
v i e  o d ' E l  Rey.
S i d i  A l i  Ben R a s i d  i b a  a  l l e n a r  t o d a v i a  muchas p â g i n a s  
de l a s  c r ô n i c a s  l u s i t a n a s .
H 2 4
En é s t a s ,  que ac ab am os de  v e r ,  se  n os  d é l i m i t a  a l  Nor­
t e ,  e l  a l c a n c e  de l a s  f u e r z a s  d e l  x a u n i ,  h a s t a  e l  v a  -  
l i e  d s l  M a r t i n ,  donde  o p e r a b a  y t é n i a  su b a s e ,  e l  g r a n  
a l i a d o  y h a s t a  f a m i l i a r  s u y o ,  S i d i  A l i  Al M a n d a r i .
Mas a l l é ,  mas a l  N o r t e ,  h a c i a  e l  E s t r e c h o ,  h a b i a  po  - 
b l a c i o n e s  que h a c i a n  l a  g u e r r a  p o r  su c u e n t a ,  s o b r e  
t o d o  f o r z a d o s  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y que u n a s  v e c e s  
l e  o b e d e c i a n  y o t r a s  no .
A v e c e s  e l  c a u d i l l o  l o s  l l e v a r i a  c o n t r a  l o s  p o r t u ­
g u e s e s ,  a v e c e s  n o .
Lo que p a r e c e  c l a r o  e s  que no e s t a b a n  b a j o  su d e p e n  
d e n c i a .
Tampoco l o  e s t a b a  Al M a n d a r i ,  e l  c u a l  f i g u r a  s i e m p r e  
como un  a l i a d o ,  cuya  p r e s e n c i a  e n  l a s  a c c i o n e s  b é l i c a s  
se  p l a n t e a  e n  l a s  c r ô n i c a s  p o r t u g u e s a s  como u n  b i n o -  
ra’i o  i n s u s t i t u i b l e  e n  l a  r e l a c i ô n  de f u e r z a s  m a r r o q u i e s  
y l u s i t a n a s ,  que i r a p e d i r â  y p a r a l i z a r é  l a  e x p a n s i ô n  
de  e s t a s  d l t i m a s .
^Cuando se r e a l i z a  l a  u n i ô n  e n t r e  l o s  d o s  c a u d i l l o s ?
^Hay y a  u n i ô n  d e s d e  e l  momento mismo de  l a  l l e g a d a  
d e l  g r a n a d i n o ?
O tro  mas de  l o s  p u n t o s  o b s c u r o s  e n  l a  h i s t o r i a  de  
e s t e  p e r i o d o  y de l o s  p e r s o n a j e s  que l o  f o r j a n .
i ' r a t a r e m o s  de  a c l a r a r  a l g u n o s  d a t o s  a  c o n t i n u a s i ô n .
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B en  R a s i d  y Al M a n d a r i .
Se d i s c u t e  e n t r e  l o s  a u t o r e s  m a r r o q u i e s ,  s i  f u e  e h  
c a u d i l l o  x a u n i  6 e l  g r a n a d i n o  e l  v e r d a d e r o  f u n d a d o r  
6 r e s t a u r a d o r  de l a s  r u i n a s  de T e t u â n .
Como e l l o  se  h a c e  e n  b a s e  de c r e e r  l a  e m i g r a c i ô n  
d e l  M a n d a r i ,  s i t u  ad a a l  mismo t i e m p o  que l a  de  B o a b -  
d i l  y n o s o t r o s  hemos d e m o s t r a d o  l o  c o n t r a r i o ,  n o s  
p a r e c e  que no hay fu n d am e n t  o p a r a  n e g a r  l a  p r e s e n c i a  
d e l  g r a n a d i n o ,  en  e l  t r a p e c i o  n o r - m a r r o q u i ,  b a s t a n t e  
a n t e s  de 1490 ,  6 s e a ,  e n  e s e  8 8 8 / 1 4 8 4 ,  e n  que l a  t r a  -  
d i c i ô n  s i t u a  l a  r e c o n s t r u c c i ô n  t e t u a n i .
No o b s t a n t e ,  c re e m o s  que l o g i c a m e n t e  Ben  R a s i d  e s  -  
t a b a  e n  e l  campo de l u c h a  s e p t e n t r i o n a l  a n t e s  que su  
f u t u r o  y e r n o .
Aun s u p o n i e n d o  a b s o l u t a m e n t e  c i e r t a  l a  p r e s e n c i a  
d e l  x a u n i  e n  l a  P e n i n s u l a ,  su  v u e l t a  a l a s  m o n ta h a s  
n a t a l e s  d e b i ô  o c u r r i ë , i n c l u s i v e  a n t e s  de e s t a l l a r  l a  
g u e r r a  f i n a l  d e  G r a n a d a .
Su l u c h a ,  a l  l a d o  de su p r i m o ,  Abu Yumaa, l a  c o n t i  -  
n u a c i ô n  de l a  o b r a  de  é s t e ,  se  s i t u a  p o r  l o s  c r o n i s t a s  
m a r r o q u i e s ,  c o n c r e t a m e n t e  p o r  Al F a s i ,  en  l a  s é p t i m a  
d é c a d a  d e l  s i g l o  XV.
A cep tam os ,  e n  su  momento, l a  f e c h a  de  1 4 / 1 ,  como sim- 
b ô l i c a ,  p e r o  n o s  p a r e c e  muy l e j a n a  de a q u e l i a  e n  que 
se  m u e s t r a  Ben R a s i d  como c a u d i l l o  de u n a  h u e s t e  e n  l a  
o p o s i c i ô n  m a r r o q u i  a l a  o c u p a c i ô n  c r i s t i a n a  de l o s
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p r i n c i p a l e s  p u e r t o s  de  sus  c o s t a s .
Es é v i d e n t e  que l a  e m i g r a c i ô n  de  Al M a n d a r i  n o s  p a r e c e  
p o s t e r i o r .  T am bién  l o  suponemos mucho mas jov.en que 
Ben  R a s i d .
Es muy p r o b a b l e  que e l  c o n o c i m i e n t o  de ambos c a u d i  -  
l l o s  t u v i e r a  l u g a r  e n  e l  momento mismo de l a  e m i g r a c i ô n  
d e l  g r a n a d i n o .  Nos quedam os,  e n  e s t e  a s p e c t o ,  c o n  l a  
s i n t e s i s  d e l  p r o f e s o r  Dawd, de l a  que d im os  c u e n t a  a l  • 
t r a t a r  d e l  M a n d a r i .
Un g r u p o  de e x i l a d o s  g r a n a d i n o s ,  a  c u y o  T r e n t e  i b a  Al 
M a n d a r i ,  a c u d i ô  e n  n e t i c i ô n  de  ayuda  a S i d i  A l i  Ben R a  -  
s i d ,  a c o r d a n d o  r e c o n s t r u i r  l a s  r u i n a s  de  T e t u ^ n ,  dand o  
c u e n t a  de e l l o  a l  s u l t é n ,  Muhammad As S a i j .
Ambos, e l  s u l t a n  y Ben R a s i d ,  a y u d a r o n  a l  M a n d a r i  c u a n -  
t o  p u d i e r o n .  E s t o  t e n d r i a  l u g a r  h a c i a  1484 ô 1485*
Poco t i e m p o  v a  a t r a n s c u r r i r  p a r a  que y a  f i g u r e n  l o s  
d o s  j e f e s  j u n t o s  e n  l a s  c r ô n i c a s  p o r t u g u e s a s .
La p r i m e r a  m e n c iô n  e s  de  l o s  A n a i s , e n  e l  aho  1487 ( 6 )  
S i n  e m b a rg o ,  Ruy de  P i n a  no c i t a  a l  M a n d a r i  p a r a  n a d a .  
Hay o t r o  e p i s o d i o  e n  su  c r ô n i c a ,  que p o r  e l  o b j e t i v o ,  
p u d i e r a  h a b e r  r o z a d o  p o r  l o  menos e l  p e r s o n a j e  de 1 g r a n a ­
d i n o ,  A p a r t é  de que en  e s a  f e c h a  y a  e s t é  p r é s e n t e  A l  
M a n d a r i  e n  l a  c i u d a d  d e l  M a r t i n .
Es e l  c a p i t u l e  XLI,  t i t u l a d o ,  Tomada de  T a r g a  e Çami -  
c e . D a té n d o s e  e s o s  s u c e s o s  e n  1490 .
B a r r a x  Mouro p o d e r o s o ,  e b o o  q u e r r e i r o  no A lg a rv e  
d /  Af r i c a ,
S ig u e  P i n a  s i n  c o n o c e r  n i  n o m b ra r  a X auen .  
p o o t r a t a v a  p e r  manha de to m a r  C e p t a ,
O b j e t i v o  que y a  e n  e s t a s  f e c h a s  p o d i a  s e r ,  a s i  mismo.
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de l o s  g u e r r e r o s  de  T e t u â n .
p e r  a r d i l  de Lopo S a n c h e s  boo  E s c u d e i r o  q u e  e s t a n d o  
n e l l a  f i n g i o  de l h a  d a r ,  de que p e r  s u a  c o n c i e n c i a  • 
e l e a l d a d e  a v i s o u  E l  Rey e s t a n d o  em E v o r a .
E l  e s c u d e r o  c r e e  e n g a n a r  a B a r r a x a  y e l  r e y  p o r t u g u ë s  
i n t e n t a  t e n d e r  u n a  t r a m p a  a l  x a u n i .
com hu d o b r e z  ho p o d e r i a m d e n t r o  d a  C id a d e  a c o l h e r  e 
c a s t i g a r  no mesmo t r a t o . ( 7 )
Los p o r t u g u e s e s  p r é p a r a s ,  u n a  a rm ada  con  u n  f u e p t e  
e j ë r c i t o  p a r a  m o n ta r  l a  c e l a d a  e n  que c a y e r à ,  p e r o  
e s o s  mismos p r e p a r a t i v o s  d e s p e r t a r o n  l a  a l e r t a  d e l  
j e f e  m a r r o q u i  y e l  a s u n t o  no p a s 6  a d e l a n t e .  E n t o n c e s  
l a  f l o t a  y t r o p a  p r e p a r a d a s  y de e s t a d i a  e n  G i b r a l t a r ,  
f u e r o n  a p r o v e c h a d a s  p a r a  s a q u e a r  I ' a r g a  y Ça m i c e .
Nos p r e g u n t a m o s  p o r  qué T a r g a  y Ç a ra ice .  ^ S a b i a n  l o s  
p o r t u g u e s e s  que T a r g a  e s t a b a  b a j o  e l  d o m in i o  de Ben 
R a s i d ?  D i f i c i l  e s  que l o  i g n o r a r a n .
T a r g a  c o n s t i t u i a  l a  s a l i d a  n a t u r a l  de  l o s  m o n te s  x a u -  
n i e s  h a c i a  e l  M e d i t e r r â n e o  y l a  a rm ada  a s a l t a n t e  e n  -  
c o n t r ô  en e l l a  u n a  v e r d a d e r a  f l o t a  y  u n  a r s e n a l  no 
menguadOo ( 8 )
S i d i  A l i  no p u ed e  i m p e d i r l o .
No t i e ne n i  f u e r z a s  n i  o r g a n i z a c i ô n  p a r a  e l l o .
En e u a n t o  a l a  t r o p a  de t i e r r a  m a r c h a r i a  c o n t r a  Ça -  
m ic e ,  que l o s  c r i s t i a n o s  l l a m a b a n  e l  E n c a n t a d o .
S i  e s e  Çamice e s  Samsa , con  su s  e s t u p e n d é s  m a n a n t i a  -  
l e s ,  r o d e a d a  de un  a b r u p t o  c i r c o  m o n ta h o s o ,  p o d r i a  
s e r  e l  E n c a n t a d o  de l a s  c r ô n i c a s .
Nadie p o d i a  i m a g i n a r  que l o s  p o r t u g u e s e s  se  d i r i g i e -  
r a n  a  e s e  l u g a r ,  e s t a n d o  T e t u â n  mas a l  p a s o  y c o n  acce-
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s o  mucho mas f â c i l .
Lo que o c u r r e  e s  que p o r  e s a s  f e c h a s  de 1490 ,  T e t u â n  
se  h a b i a  c o n v e r t i d o  e n  u n a  e m p r e s a  b a s t a n t e  mas d u r a  
de  r o e r  que l a  que t u v o  a su a l c a n c e  d o n  D u a r t e  de  
Meneses  e n  145 7 .
Çam ice ,  Samsa?, fue  una s o r p r e s a ,  T e tuân  h u b ie r a  
s id o  un d e s a s t r e .
En l a  s i g u i e n t e  g e n e r a c i ô n  de c r o n i s t a s  l u s i t a n o s  
n o s  e n c o n t r a m o s  u n i d o s  e n  l a s  c i t a s  a  Ben R a s i d  y Al 
M a n d a r i .  T a l  o c u r r e  co n  Damiao de  G o e s ,  n a c i d o  e n  1 5 02 ,  
y c u y a  v i d a  t r a n s c u r r e  e n  c a r g o s  p a l a t i n o s .
Fue mozo de cama r a  d e l  r e y  d o n  M a n u e l ,  e n  1518 ,  a s i s -  
t i e n d o  a su m u e r t e  e n  152 1 .  E l  1548 e s  nom brado  gua rdaa  
mayor de l a  T o r r e  de  Tombe y  e l  1558 e l  c a r d e n a l  d o n  
H e n r iq u e  l e  e n c a r g a  e s c r i b i r  l a  c r ô n i c a  de d o n  M anu e l ,  
que se  imprim e p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l o s  a h o s  1 5 6 6 - 6 7 .
E s c r i b e ,  a s i  mismo, l a  c r ô n i c a  d e l  r e i n a d o  de J u a n  
IL ( 9 ) ,  p e r o  e n  e l l a  no se  c i t a n  n i  Ben R a è i d  yii Al 
Mandari .
La c r ô n i c a  de d o n  M a n u e l ,  a b a r c a n d o  d e s d e  1495 si 
1 5 21 , c o r r e s p o n d e  a l a  â l t i m a  è t a p a  v i t a l  de S i d i  A l i  
Ben R a s i d ,  que muere de 1511 a  1 5 1 2 , 6 s e a ,  s u s  â l t i  -  
n o s  16 a h o s  de  v i d a ,  c u a n d o  e l  c a u d i l l o  e s t a b a  c a r g a  -  
do  de a h o s ,  de e x p e r i e n c i a  p o l i t i c s  y g u e r r e r a ,  c a n s a -  
d o ,  p r o b a b l e m e n t e ,  de  t a n t a  i l u s i ô n  p e r d i d a ,  de t a n t a  
ambiciôn d e f r a u d a d a .
La t r a y e c t o r i a  de  e s e  p e r i o d o  e s  d e s c e n d a n t e  h a s t a  
c u l m i n a r ,  e n  e l  mismo aho de  su  m u e r t e  6 p o c o  a n t e s ,  
co n  e l  p r o y e c t o  de  t r i b u t a c i ô n  y v a s a l l a j e  a C a s t i l l a ,  
con  t a l  de a l c a n z a r  e l  p o d e r .
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Goes h a b l a  de Molei B a r rax a  an  e l  p r im e r  volumen de 
su obra ( 1 0 ) .
No vue lve  a r e c o r d a r l o  h a s t a  e l  volumen VIIo Y e l l o  a 
p e s a r  d e  que r e l a t a  e p i s o d i o s  b ë l i c o s  en l o s  que se 
sabe torn6 p a r t e  e l  c a u d i l l o  m a r ro q u i .  E p i s o d io s  que 
o t r o  c r o n i s t a ,  tam b ién  l u s i t a n o ,  a t r i b u y e  a l  mismo.
En e l  c a p i t u l e  X II  de e s t a  c r ô n i c a , nos p r é s e n t a  
Goes a l o s  dos  h é r o e s ,  j u n to s  y a l i a d o s ,  en  su lu c h a  
a n t i - c r i s t i a n a .
Del Mandari r e c u e r d a  su mando en  T e tu ân ,  de Ben Ra -  
sqd nada; p a re c e  que tampoco Xauen e r a  conocido p o r  
G oe s .
E l  c i t a d o  c a p i t u l e  X II  se t i t u l a ;  De huma v i c t o r i a  
que dom loao  de Menezes, sendo c a p i t a o  D a r z i l l a  houve 
dos Mouros.
P re sen tâ n d o n o s  a D. Juan de Meneses,  e x p l ic a n d o  cômo 
l l e g ô  a l a  c a p i t a n i a  de A r c i l a  y
como obtuvo huma a s s i n a l a d a  v i c t o r i a  con t r a  hos mo u ro s .
R é s u l t a  que a n t e s  de i r  D. Juan  e s t a b a  en A r c i l a  de 
gobernador  a c c i d e n t a i  D. Rodr igo  C o u t ih o ,  e l  c u a l  pagô 
c a r a  su o s a d ia  ô su i n e x p e r i e n c i a .
Tende e l  Rei  Dom loao  f e i t a s  t r e g o a s  corn e l  Rei  de 
Eez, Molei B a r rax a  g rao  senhor  e n t r e  hos mouros, e.*.
Al Mandarim a l c a i d e  de ^ e tu a o ,  que nao obedec iao  a e l  
Rei  de E ez , nem e r a o  d e s t a  l i g a ,  v i e r a o  c o r r e r  ao cam -  
po Darz i l l a .
D. Rodr igo  s a l i ô  de l a  p l a z a  a p e l e a r  con e l l o s ,  s i e n ­
do d e s b a r a t ado y m uer te .
Es en to n c e s  cuando Juan I I  nombra c a p i t â n d e  l a  f o r  -  
t a l e z a  a D. Juan et Meneses.
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Podemos c a l c u l e r  e s t o s  hechos a f i n a l e s  de 1494 6 p r i n  -  
d p i 03 de 1495, p u e s to  que e l  r e y  D. Juan  muere e l  25 
de o c tu b re  de 1495*
Es e l  r e in a d o  de Muhammad As S a i j  a lW a ta s i ,  e l  monar -  
ca que, desde e l  p r i n c i p l e  de su g o b ie rn o ,  h a b ia  f i r m a -  
do t r e g u a s  con lo s  p o r tu g u e s e s ,  p a r a  t e n e r  l a s  manos. l i ­
b r e s  c o n t r a  sus enemigos i n t e r i o r e s .
Treguas que no r e c o n o c ia n  n i  Ben R a s id  n i  Al Mandari ,  
e l  p r im ero  como s a r i f ,  e l  segundo como a n d a l u s i ,  enemigos 
n a t u r a l e s  de to d o  p a c t e  con l o s  c r i s t i a n o s ,  Pero  que, s i n  
embargo, b e n e f i c i a b a n  a l a s  p o b la c io n e s  l i r n i t r o f e s  con 
l a s  f o r t a l e z a s ,  p u e s to  que no pod ian  s u b s i s t i r  s i n  una 
c i e r t a  p a z , qme l e s  p e r m i t i e r a  sembrar  y g u a rd a r  sus  
ganados ,  aun a c o s ta  de p ag a r  t r i b u t e s  a l ô s  o c u p a n te s .
Esas  p o b la c io n e s ,  l lam adas  moros de p a c e s ,  e r a n  a t a c a  - 
d a s ,  a menudo, p o r . l o s  dos c a u d i l l o s ,  que no obedec ian  
a l  r e y  de Eez, a l  o b je to  de a t e r r o r i z a r l a s  e im p e d i r l e s  
e l  t r a t o '  con l o s  p o r tu g u e s e s .
Nombrado gobernador  de A r c i l a  D. Juan de Meneses, 
ao q u a i  d e o o i s  do f a l e c i m i e n t o  d e l  R e i  dom Joao hos 
mouros de r a z e s  de huma a l d e a ,  que se chama Benarmarez,
nao q u e r i a o  pagar  c e r t a s  p a r e a s ,  que p o r  a b r i g a çao  de
seus  c o n t r a t t o s  d év ia o  cadanno.
E s to s  moros de p a c e s ,  que t e n i a n  c o n t r a t a d o  e l  pago 
de unas p a r i a s  a n u a l e s ,  c r e y e ro n  6 b i e n  que l a  d e r r o t a  
de don Rodr igo  l e s  l i b r a b a  de l a  c a rg a  que no p o d r i a  ya 
e x i g i r l e s  e l  s u c e s o r ,  6 b i e n  que l a  muerte de Juan  I I  
l e s  exâmia de un c o n t r a t o  que, seguram en te ,  h a b ia n  cony 
t r a i d o  con su nombre por  medio.
H 3 1
Una razô n  mas p a r a  c o l o c a r  l o s  hechos a n t e r i o r e s  poco 
a n t e s  de l a  muerte  d e l  rey  por tuggÔ s.
Dom loao  de Meneses anoj ado de te rm inou  de f a z e r  ne -  
p r e s a r i a ,  e Ih e s  d a r  ho c a s t i g o  cue m erec ia o .  (11)
Las r e p r e s a l i a s  e r a n  i n e v i t a b l e s ,  pero  lo  malo es  
que s i  no l a  a p l i c a b a n  unos l a  a p l i c a b a n  o t r o s .
Meneses p r o y e c t a  una e x p e d ic iô n  de c a s t i g o ,  p e ro  
escarm en tado  con e l  d e s a s t r e  a n t e r i o r  y comprendiendo 
que e x i s t e  en p r e s e n c i a  una c o n ju n c iô n  de f u e r z a s  ma­
r r o q u i e s  nada comun, toma sus  medidas y se pone de 
acuerdo  con e l  gobernador  de Tânger ,  p a r a  marchar j u n ­
t o s  c o n t r a  l a  a l d e a .
S in  embargo, lo s  hechos se com plican  porque dâ l a  
c o i n c i d e n c i a  que lo s  m arroqu ies  tam bién  han p ro y e c t a  -  
do una e x p e d ic iô n
RiGi B a r rax a ,  e Al mand ar im ,  e com____
e l l e s  Cide Mu c a e Cide Ac ob , so b r in h o s  de B a r rax a ,  
e r a o  e n t r a dos p e l a  t e r r a  com dua s mil  l a n ç a s , e o i t o -  
c e n to s  homens de p e , pe ra  darem nas a i d e a s  que t i n h a o  
p az es  con nosco,  
e x p e d ic iô n  c o n t r a  l o s  moros de p a c e s ,  que como d i j i  -  
mos, p r e f e r i a n  pagar  unas p a r i a s  a s u f r i r  l o s  a s a l t o s  
p o r t u g u e s e s .
Pero con l a  a p a r i c i ô n d e  ambos c a u d i l l o s  en  lucha  
c o n t r a  l a s  g u a r n i c i o n e s  l u s i t a n a s  l a  v id a  d_e e s t o s  mo­
r o s  de paces  se complica  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e .
No o b s ta n te  nos damos cu e n ta  que n i  Ben R a s id ,  como 
s a r i f ,  n i  Al M andari ,  como a n d a l u s i ,  haoiari  lo g rad o  un 
a c a ta m ie n to  t o t a l ,  n i  s i q u i e r a  u n i f i c a r  una o p e ra c iô n  
g en e ra ]  de onosi c i  ôn o rgan izad  a c o n t r a  e l  in v a s o r  y
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e s t o  lo  vamos v iendo  en e l  t r a n s c u r s o  de l o s  ahos 
en l o s  que es tamos examinando l a s  a c t i v i d a d e s  de uno 
y o t r o .
Los moros de p aces  h a s t a  acompahaban a l o s  p o r tu g u e ­
s e s  en  sus e x p e d ic i o n e s ,  i n c l u s i v e  sospech.amos que hu -  
b i e r a  una e s p e c ie  de f u e r z a s  a u x i l i a r e s ,  como o c u r r i ô  
en e l  Sur de M arruecos ,  donde ese f a c t o r  jugô un impor-  
t a n t i s i m o  p a p e l .
dom lo ao ,  mandou a lguns  mouros de p a z e s ,  que le v a v a
co n s ig o ,  que fossem tomar l i n g u a , ho que f e z e r a o, e__
Ihe t r o u x e r a o t r e s  dos in im ig o s ,  dos qu aes soube ha__
verdade  do que q u e r i a .
Observâmes una f u e r z a  c o n s i d e r a b l e  en  e l  campo m arro­
q u i .  Dos m il  l a n z a s  y o c h o c ie n to s  i n f a n t e s  no se aserae -  
j a n  a a q u e l l o s  c u a t r o c i e n t o s  j i n e t e s  con lo s  que po r  
.primera vez ppa rece  Bar r a x a  en l a s  c r ô n i c a s  p o r tu g u e s a s .
B ien  es  ve rdad  que ahora  se reu n en ,  a l  p a r e c e r ,  l a  
f l o r  y nata  de l o s  g u e r r e r o s  de ambos j e f e s  d e l  Norte 
y que han t r a n s c u r r i d o  ocho ahos desde aq u e l  oc tub re  
de 1487 en  que Ben Rasid  c a y 6 p r i s i o n e r o .  Ocho ahos 
muy d en s o s  on e l  a c o n te c e r  d e l  Sur de l a  P e n in s u l a  y 
d e l  Norte de A f r i c a .
La em ig ra c iô n ,  sobre to d o ,  h a b r i a  aumentado de una 
forma desmesurada y e s ta n d o  ya fo rm ad o s , en 1495» l o s  
f o eo s  u rbanos  de Tetuân y Xauen, es  n a t u r a l  que se 
c o n c e n t r a r a n  en e l l o s  lo s  e x i l a d o s .
La t r o p a  c o n ju n ta  de Tânger y A r c i l a ,  s a b ie n d o  de 
antemano con qu ien  t é n i a  que h a b é r s e l a s .
fo  i  comet e r _ d o s _ Alc a i d e s , que c o n f i ados d a m uita__
ae n te  que t i n h a o  em comparaçao da nossa  e lembrados
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da v i c t o r i a ,  que houverao  pouco a n t e s  de Dom Rodrigo  
C pu t inho ,  sem raedo, e com pouca ordem se v i e r a o  ch e -  
gando em t r e s  b a t a l h a s  p e r a  hos n o s s o s . . .
Pero  n i  l a  m ora l ,  n i  e l  ndmero, segdn e l  c r o n i s t a ,  
p u d ie ro n  con l a s  d o s c i e n t a s  l a n z a s  p o r tu g u e s a s ,  l a s  
c u a l e s
posseram em de s b a r a to  
a l a s  h u e s t e s  de Ben R as id  y Al Mandari,  causândo le  
t rem endas  b a j a s ,  y cofeiéndole c a u t i v o s ,  b o t i n ,  
e t o d a s  l a s  b a n d e i r a s  dos A l c a i d e s . I s t o  f e i t o  dom
loao  d e Meneses f e z  v o l t a  s o b e la  a l d e a ,  e re ce b eo
dos moradores has  p a r e a s  que d e v i a o . . .
La nueva de e s t a  v i c t o r i a  le  fu e  dada a l  rey  don 
Manuel, en d ic iem b re  de 1495, y con e l l a ,  D. Juan  de 
Meneses e n v i 6 a l  monarca p o r tu g u ë s ,  
as b a n d e i r a s ,  que tomara dos a l c a i d e s ,  has  quaes e l  
Rei  deu a Se da c idade  de L isb o a .  (12)
3. p e s a r  de e s t o s  t r i u n f o s ,  t a n  gozosamente c o n t a i -  
dos p o r  l o s  c r o n i s t a s  l u s i t a n o s ,  l a  r e a l i d a d  no œa 
t a n  b r i l l a n t e .
La l l e g a d a  de numérosa e m ig ra c iô p  g r a n a d in a  y ,  sobre 
to d o ,  l a  c a l i d a d  de a q u e l l o s  que se quedaban en l a s  
c o s t a s  y en l a s  p rox im id ades de l a s  f o r t a l e z a s  c r i s  -  
t i a n a s ,  gene ra lm en te  g u e r r e r o s ,  hu i d os de l a s  c iu d ad es  
r e n d i d as en  l a  g u e r r a  p e n i n s u l a r ,  p ro d u c ia n  una mayor 
in s e g u r id a d  y un mayor r i e s g o  p a r a  l a s  g u a r n i c io n e s  
de d i c h a s  f o r t a l e z a s .
S i  Ben R a s id ,  en un p r i n c i p i o ,  no o f r e c i ô  mucha opo­
s i c i ô n  a l a s  r a z i a s  enemigas,  fue  c o n v i r t i é n d o s e , con 
e l  t iempo en  un enemigo de cu id ad o .
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Pero  l a s  mayores c o t a s  de r e s i s t e n c i a  a l a  p e n e t r a c i ô n  
P o r tu g u e s e  y a t  a que a sus p l a z a s  f u e r t e s  l a s  encontre :  -  
mos cuando a c t â a  e l  binomio Ben R a s id  Al Mandari .
Poco después  de r e s e h a r  e l  e n c u e n t ro  u l t im am ente  des -  
c r i t o ,  l a  c r ô n i c a  nos r e v e l a  una s e r i e  de medidas que 
toma e l  rey  don Manuel, 
p e r a  mor s e g u r a n ç a , 
t a l e s  como aumento de l a s  g u a r n i c i o n e s ,  e l e v a c i ô n  de 
s u e I d o s , su b id a  de r a c i o n e s  y raan ten im ien tos ,  t a n t o  
c i v i l e s  como m i l i t a r e s .  ( 15)
En A r c i l a  se auraentan I 50 l a n z a s  mas y , de  nuevo se 
aunan l a s  dos g u a r n i c i o n e s ,  A r c i l a  y Tânger ,  b a j o  e l  
mando de D. Juan  cb Meneses, que r e a l i z a  una c a b a lg a d a  
en b u sca  de ganado a unas  a l d e a s  prôximas a Alkazarqmi ■ 
v i r  «
E l  a l c a i d e  de e s t a  â l t i m a  p o b la c iô n  l e s  s a l e  a l  paso  
con m il  d o s c i e b t a s  l a n z a s ,  s i n  c o n s e g u i r  e s t o r b a r l e s  
l a  r e t i r a d a  n i  que s o i t a r a b  l a s  p r e s a s  que h a b ia n  he -  
chOo (14)
E s to  s i g n i f i c a ,  por  o t r a  p a r t e , que no h a b ia  una con -  
j u n c iô n  muy p e r f e c t a e n t r e  to d a s  l a s  f u e r z a s  m arroqu ies  
d e l  t r a p e c i o  N o r te ,  aunque en o c a s io n e s ,  como luego  ve - 
remos,  l a s  encontremos l u e hand0 ju h ta s»
Targa se d e f i e n d e  con é x i t o ,  en e l  aho 1500, de un 
a s a l t o  l l e v a d o  a cabo por  una armada de n aos ,  ca rabe  -  
l a s  y g a l e r a s  que env iô  e l  rey  don Manuel.
Las naves r o g r e s a r o n  d e s b a r a t adas con b a s t a n t e s  
muertos  y h e r i d o s .  (157
Aparté  de m a jo res  f o r t i f i c a c i o n e s ,  supone e l  e s t a b l e  - 
c im ie n to  de una g u a r n i c iô n  permanente y de un s i s te m a
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de c o n c e n t r a c iô n  de combat l e n t e s  que no e x i s t l a  6 no 
fu n c iô n ô  en  e l  a n t e r i o r  saque o de T arga ,  e l  aho 1490.
Beni G o r f e t  e s  o b j e t i v o  de una e n t r a d a  p o r tu g u e s a  
en 1505. En e l l a  no a p a re ce n  l o s  a l c a i d e s  de T e tuân  
y Xauen. (Quizâs e l l o  nos in d iq u e  tam bién  un l i m i t e  
p r e c i s o  de su i n f l u e n c i a  h a c i a  e l  s u r o e s t e .  (16)
No sabemos bago qué mando d i r e c t o  e s t a b a  l a  c iudad  
de E a ra c h e . Mas a d e la n t e  nos en te ra re m o s  de que t é n i a  
un a l c a i d e  d i s t i n t o  d e l  de A l k a z a r q u i v i r .
A l l i ,  en E a ra c h e , a t r a c a b a n  l o s  n av io s  d e l  Mandari ,  
aunque no sabemos que d ich o  j e f e  t u v i e r a  a lg o  que v e r  
en  e l  go b ie rn o  de esa  p l a z a .  H as ta  e l l a  l l e g a b a n  l a s  
i n c u r s i o n e s  p o r tu g u e s a s ,  como una que n a r r a  Goes, fe  -  
chada e l  25 de j u l i o  de 1505 y donde se enumeran una 
g a l e r a  y c in co  g a l e o t a s  d e l  a l c a i d e  t e t u a n i .
Dicha e s cu ad ra  h ab ia  pasado f r e n t e  a A r c i l a  poco an -  
t e s  y su gobernador  se p ro p u so d e s t r u i r l a ,  cosa  que 
c o n s ig u iô  en l a  f e ch a  a n t e s  c i t a d a .  (1? )
E l  19 de o c tu b re  de I 5O8 e l  r ey  de Fez ,  Muhammad Al 
B u r t u k a l i ,  pone s i t i o  a A r c i l a .
Las f u e r z a s  m arroqu ies  logran ocupar  l a  p l a z a ,  e x c e p te  
e l  c a s t i l l o  que e s ,  a l  f i n ,  s o c o r r i d o  y r e c u p e r a d a  l a  
p o b la v iô n  por  f u e r z a s  c a s t e l l a n a s .
Goes apenas hace menciôn en e s t o s  e p i s o d i o s  de ,
08 a l c a i d e s  B a rrax a  e Almandarim, p e s so a s  mui p r i n  -  
cipacsu a n t r e  os mou r os . (18)
P e r s o n a j e s  muy p r i n c i p a l e s , que acuden a la  concen-  
t r a c i ô n  de f u e r z a s ,  r e a l i z a d a  p o r  e l  s u l t â n ,  p a r a  a t a  -  
c a r  una n la z a  f u e r t e .  C la ro  que e l  s u l t â n  s o lo  l e s  l i a -
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maba p a r a  l a s  a c c io n e s  b é l i c a s  que se d e s a r r o l l a b a n  
en  l a  zona N o r te ,  p e ro  de to d a s  maneras ,  p a r e c e  se r  
que con e l  h i j o  de Mawlay S a i j ,  e l  g rade  de o b e d ie n c ia  
de ambos c a u d i l l o s  e r a  mas s a t i s f a c t o r i o  p a r a  e l  poder  
c e n t r a l .
A e l l o s  se u n ia n  o t r o s  j e f e s  r é g i o n a l e s ,  i n c l u s e
p a ra  e f e c t u a r  c o r r e r i a s  como l a  s i g u i e n t e :
B arraxa  e Almandarim , corn os A lca id e s  Dal c a ce r  Qui -  
b i r ,  laem e E a ra c h e , corn m uita  g e n te  de c a v a l l o ,  chega-  
r a o  a t e  as p o r t a s  da  v i l l a  /d e  A r c i l a /  donde levaram 
a lg u n  gadOo.o no a no MDXII v ie ram  o u t r a  vez c o r r e r  Ar -
B a rrax a  e Almandarim corn os A lc a id e s  Üa l c a c e r  e
lazem, ecchegaram as p o r t a s  do lu g a r  onde raataram e cam- 
t iv a ra m  a lguns  C h r i s t a os.  (19)
En cuanto  se unen l a s  f u e r z a s ,  son lo s  m arroqu ies  l o s  
que o b l ig a n  a l o s  p o r tu g u e s e s  a e n c e r r a r s e  en  sus f o r t a ­
l e z a s  o
No o b s t a h t e ,  e l  aumento de l a s  g u a r n i c i o n e s  y l a  r e v i -  
s i ô n  de sus  d e f e n s a s ,  h a c ia n  im p o s ib le  p a r a  l a s  s o l a s  
f u e r z a s  de l o s  c a u d i l l o s  n o r t e h o s ,  e l  ocupar  n inguna de 
à q u e l i a s  f o r t a l e z a s .
En 1511 f i j a  Goes un e p i s o d i o  en e l  que i n t e r v i n e  
Molei A le b a r ra x a ,  que e n t r e  os Mouros e r a  hum grande 
senhor . (20)
Al aho s i g u i e n t e ,  en e l  mes de j u n i o ,
sa i ram  B a r ra x a ,  a l c a i d e  de Xexuam e Almandarim A lca ide
de Te t u â n ,
con una f u e r z a  que p a rece  no so b rep asan  l o s  dos j e f e s  
o t r a s  c o n c e n t r a c io n e s  a n t e r i o r e s :  o c h o c ie n to s  j i n e t e s  
y dos mil  i n f a n t e s .
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E l  o b j e t i v o  e r a
darem nos Houros que e s t a v a o  de pazes  con nosco ,  e I h e æ 
queimarem os p aes que t inham e n t a o  nas e i r a s , o , ( 2 1)
En e s t a  o c a s iô n  la  e x p e d ic iô n  de r e p r e s a l i a  desembo -  
c a  en  cftro d e s a s t r e  p a r a  ambos c a u d i l l o s ,  e s ta n d o  a 
p un to  de p e r e c e r  t a n t o  Al Mandari coomo Ben Rasido
B a r r a x a  e s t e v e  em r i s c o  de s e r  morto ,  ou p r e s o ,  po r  -  
que en Ihe segumndo os nossos o alc.ance c a i o  do cava -  
l l o , e se sa lvou  em o u t r e  que Ihe deu hum seu  c a v a l l e à -  
r o .
E l  nombre de Xexuan apare.ce por  p r im e ra  vez en e s t a  
c r ô n i c a ,  s i n  mas co m e n ta r io s ,  n i  e x p l i c a c i ô n e s  sobre 
l a  c iu d a d ,  que po r  e s t a s  fe ch a s  e s t a r i a  formada»
Las f u e r z a s  de ^ e tu â n  y Xauen no son c apaces de v en ­
e e r ,  en campo a b i e r t o ,  a l a s  a g u e r r i d a s  g u a r n i c io n e s  l u -  
s i t a n a s  *
Solamente l a s  emboscadas ca u san  d e r r o t a s  a b u l t a d a s  a
lo s  p o r tu g u e s e s  de vez en cuando.
Lo que s i  co n s ig u en  e s a s  f u e r z a s  m a r ro q u ie s ,  l o  r e p e -  
t i r ao s ,  es  hacerles d i f i c i l  l a  v i d a  a l o s  f r o n t e i r o s  , 
im p e d i r l e s  sus  forrajes y sus  a b a s t e c i m i e n t o s , m an tener-  
Igb encerrados t r a s  sus  m u r a l l a s .
A l a  l a r g a  se t r a d u c i r â  en  un t r i u n f o ,  que no por  
i n v i s i b l e  es  menos e l e c t i v e ?  e l  abandono d& e s a s  p l a  -  
zas fortificads a mediados de e s t e  misrao s i g l o .
A si ,  por  e jem p lo ,  en e l  Norte quedardn ,  a p a r t i t  de
1550, s o lo  Ceuta  y Tanger en manos l u s i t a b a s ,
Pero ahora  l e s  co r responde  a Ben Rasid y Al Mandari 
e l  p a p e l  de yunque a l  que van a p a r a r  l o s  d u r e s  go lp e s  
d e l  enemigo.
Ambos muyahadin no pueden a l c a n z a r ,  mucho mâs de lo  que 
t i e n e n ,  n i  en h ombres, n i  en t e r r i t o r i e s ,  n i  en r i q u e -  
za ,  n i  en p o d e r .
Poco después  d e l  a n t e r i o r  e p i s o d i o ,  se  re u n en  l a s  
f u e r z a s  de
Almandarim e o a l c a i d e  D a lc a c e r ,  em companhia de Molei 
Habraem f i l h o  de B a rrax a  e de huma C h r i s t a a  C a s te lh a n a  
n a tu r a l  de b e j a r ,  m.aneebo de XX annos ,  (22)  
porque
B arrax a  se a c h a r  mal d i s p o s t o .
En e f e c t o ,  Been R as id  muriô por  e s a s  f e c h a s .
Las f u e r z a s  de Al Mandari,  e l  a l c a i d e  de A lk a z a r q u iv i r  
y e l  h i j o  de Ben Rasid  c e rc a n  A r c i l a ,  con e l  r e s u l t a d o  
n e g a t i v e  acostumbrado.
Es l a  u l t im a  vez que en l a  cr& nica  de Gois se c i t a n  
Al Mandari y Ben R a s id .  En e l  aho 1^14 e s  y a ,  un f i l ho 
de B a r r a x a ,  j u n to  con o t r o s ,  e l  que hace f r e n t e  en e l  
P a r r o v o , a l o s  j i n e t e s  l u s i t a n o s .  (25)
Un aho después  no hay n i  nombres de c a u d i l l o s  cuan­
do se r e l a t a  o t r a  c o r r e r i a  desde  Tânger (24)
El  rey  d e  Fez c e r c a  de nuevo A r c i l a ,  en a b r i l  de 1516, 
con mas de c i e n  m il  hombres, s i n  a p a re c e r  n ingûn a l c a i  - 
de n o t a b l e ,  como o t r a s  v e c e s .  (25)
En lo  su c e s iv o  e l  c a u d i l l o  d e l  Norte s e r a  Mav/lay I b r a  
him. (26)Se h a b la  de é l  y Xuxuan, en 1518, pero  cuando 
en 1520 se e x p l o ra  l a  r i a  de T e tuân  ( 27) ,  tampoco ap a -  
rece  ningûn a l c a i d e .
El  de Tetuân no f i g u r a  norninalmente a l  f i n a l i z a r  l a  
c r ô n i c a  de G ois .  (28)
Al Mandari ,  que m or irâ  mucho mas t a r d e ,  e s ,  por  t n  -
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t o n c e s  un an c ia n o  que ya no se d e j a  v e r  en  lo s  campos 
de b a t a l l a  y apenas i n t e r v i e n s  en e l  g o b ie rn o  de l a  
c iudad  que e s t â  c a s i  completaraente en manos de su mu -  
j e r  S aa id a  a l  H urra ,  l a  hermana de Mawlay Ibrah im .
O tra  c r ô n ic a  l u s i t a n a  donâe apa recen  j u n t o s  l o s  
dos j e f e s  g u e r r e r o s  es  lo s  A n a is . . .  de Bernardo  Ro -  
d r i g u e s .
R o dr igues  t i e ne p a ra  n o s o t r o s  e l  e x t r a o r d i n a r i o  va  -  
l o r  de haber  v i v i d o  muchos ahos y muchos de l o s  e p i s o -  
d i o s  que n a r r a  de A r c i l a ,  5 de h a b e r l o s  escuchado d i  -  
r ec ta raen te  de sus  p r o t a g o n i s t e s ,  ya que h a b i t a b a  con 
e l l o s  en  l a  p l a z a  f u e r t e ,  donde su padre  e r a  e l  médico 
de l a  guarnicffiôn.
Los An a i s . . .  c o n s t i t u y e n  una fu e n te  i n e s t im a b le  p a r a  
l a  h i s t o r i é  d e l  t r a p e c i o  Norte m arroqu i ,  sobre todo  
en l o s  coraienzos d e l  s i g l o  XVI (29)
Comienzan lo s  A n a is . . . con e l  a s a l t o  y ocupaciôn  de 
A r c i l a  por  l a s  t r o p a s  d e l  r e y  de Fez,  en oc tubre  de 
I 5O8 . Los p o r tu g u e s e s  se r e f u g i a n  en e l  c a s t i l l o ,  co ­
mo ya se v iô  en e l  r e l a t e  de G ois ,  y l a  f o r t a l e z a  r e  -  
s i s t e  h a s t a  l a  l lo g a d a  de r e f u e r z o s ,  deb iendo  r e t i r e r  - 
se 3æ f u e r z a s  m a rro q u ie s ,
Forman p a r t e  de é s t a s  l o s  dos c a u d i l l o s  d e l  Norte 
encargados  de d e l  a taque por l a  p u e r t a  de l a  R ib e ra ,
6 se a ,  l a  que daba a l  mar por  l a  p l a y a .
Una poqueha c a r a b e l a ,  armada con c u a t r o  o c inco  
lom bardes ,  apoya con sus fuegos  a l o s  s i t i a d o s ,  y con 
t r a  e l l a  marchan l a s  f u e r z a s  de S i d i  A l i  B a r r axe y Al­
mandar i m , en e s p e c i a l  lo s  a n d a lu c e s  de T e tuân ,  que f i -  
guran  aq u i  y en o t r a s  c i t a s ,  vomo un cue rpo  de choque 
e s p e c i a l .
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Ben -B as i d ,  como d i r i g e n t e  d e s t a c a d o  d e l  A Nort e  y cono-  
cedor  de idioma y co s tu m b res ,  se d i r i g e  a l o s  s i t i a d o s  
en nombre de su r e y  p a ra  que se r i n d a n .  (50)
No se e s p e c i f i c a n  l a s  f u e r z a s  con que acuden a l  c e r -  
00 lo s  dos j e f e s .  Su s e c t o r  de combate, s e h a lad o  en l a  
c r ô n i c a ,  tampoco e s  muy e x t e n s o ,  aunque s i  de re.sponsa -  
b i l i d a d .  Sus t r o p a s  p r o p ia s  no p a s a r i a n  mucho de l a s  
c a n t id a d e s  que se v i e r o n  mencionadas en P in a  o en G ois .
Cuando q u ie r e n  r e a l i z a r  o p e ra c io n es  de a lguna  e n v e rg a -  
d u ra  acuden a o t r o s  a l c a i d e s ,  como l o s  de A lk a z a r q u iv i r  
ô L arache .  (51)
En agos to  de 1509 nuevo ce rc o  de A r c i l a  y o t ro  f r a c a  -  
so mas, que ben R as id  a t r i b u y e  a l a  i n d i s c i p l i n a  de l a s  
t ro p a d  m a r ro q u ie s .  ( 52)
No o b s t a n t e ,  no ha f a l t a d o  a l  l lam am iento  de su se h o r  
y ,  a s i  misrao, acude poco d e s p u és ,  a r a z i a r  A r c i l a ,  j u n to  
con o t r o s  a l c a i d e s  s e p t e n t r i o n a l e s .
Otra ex p o d ic iô n  p o s t e r i o r ,  en I 5 I I ,  p e ro  en e l l a ,  
con l a  gen te  de Xexuao no v e n ia  S i d i  Aie B a r ra x e ,  su 
a l c a i d e  y s e h o r ,  p o r  e s t a r  enfermo.
No o b s t a n t e ,  en v ia  y recomienda a su h i j o ,
Mulei Abrahem a Almandarim, su ye rn o ,  y a l c a i d e  de Te -  
t uân y T a rg a . (55)
Con Bernardo R odr igues  no so lamente  nos enteraraos mâs 
a l  v ivo  de lo s  e p i s o d io s  b é l i c o s ,  s in o  que su c r ô n ic a  
abunda en not i c i  as  f a m i l i a r e s  de ben R a s id .
A li  Al Mandari,  e l  g ran a d in o ,  e r a  y e rn o  de 1. x a u n i ,  
p o r  e s t a r  casado  con su h i j a  S aa id a  a l  H urra ,  l a  Noble 
Dama, como se l a  conoce p o r  l o s  h i s t o r i a d o r e s  m arroqu ies .
Ya hablarnos de e l l o  a l  t r a t a r  de l a  v id a  d e l  r e c o n s ­
t r u c t  or der T e tuân ,  e l  eu a l  so b rev ivc  a su suegro  t r e i n t a
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ahos aproximadamenteo 
La p ro lo n g ad a  v i d a  d e l  Mandari e x p l i c a  muchos p r o b le  • 
mas y p a r a d o j a s  que p a r e c e n  d a r s e , sobre  todo  en  l a  
s u c e s iô n  d e l  c a u d i l l o  t e t u a n i ,  Por e j e m p l o , ,  l a  i n t e r -  
ven c iô n  de su mujer  en e l  g o b ie rn o  de l a  c iu d a d .
Rodr igues  es  e l  c r o n i s t a  que mas h a b l a  d e  Xouen, 
s i n d e c i r  abso lu taraen te  nada sobre  su fu n d a c iô n ,  n i  
como surge  e l  c a s t i l l o  y l a  c iu d a d .
A c r e o r  a e s t e  c r o n i s t a  l a  muerte de ben  R as id  t e n  -  
dr iam os que r e t r a s a r l a  a lg u n o s  ahos r e s p e c t o  a l a  f e  - 
cha en que se d ic e  f a l l e c i ô .
Los A na iso . . h a b l a n d e  e l l o s  e l  1512 ( 5 4 ) ,  y en  
o t r o  ce rco  de A r c i l a ,  en 1516 (55)
A p a r t i r  de 151? l a  c r ô n i c a  menciona a 
Mulei Abrahem corn a j e n t e  de Xexuao e T e tuao (5 6 ) ,  
en  una c o r r e r i a  d e l  rey  de Fez c o n t r a  A r c i l a .  
Desaparecen de l a  c r ô n ic a  Almandari  y Ben Ras'id .
En a d e la n te  s o lo  se c i t a n  a Mawlay Ibrahim y a Xauen. 
Por l o  menos t r e c e  veces  en l a  p r im e ra  p a r t e  y mas de 
medio c e n t e n a r  en l a  segunda.
C as i  podriamos d e c i r  que e l  v e rd ad e ro  héroe de l o s  
Anais « . .  es  Mawlay Ib ra h im , con su ,  
b a n d e i r a  verm elha  da ca sa  de Xexuao,
sus a l g a r a d a s ,  su n o b le za ,  su v a l e n c t i a ,  su c a b a l l e r o -  
s id ad  y todo un conju n to  de c u a l id a d e s  que hacen de é l  
un ve rdade ro  c a b a l l e r o  r e n a c e n t i s t a .
Pero e l  e s t u d i o  de Mawlay Ibrahim èe s a l e  d e l  marco 
d e l  p r é s e n te  t r a b a j o .
C o n s t i t u i d o  a l  poco t iem po en e l  f a v o r i t e  p r im er  mi­
n i s t r e  d e l  s u i t â n  y v e rd ad e ro  â r b i t r o  d e l  g o b ie rn o  en 
el  r e l  no de Fez ,  su i n f l u e n c i a  y su poder  d e te r m in a r â n
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que su hermana, S aa id a  a l  H urra ,  sea  l a  r e a l  y e f i c a z  d i  -  
r i g e n t e  de l o s  a n t ig u o s  dominios de su padre  y l o s  a c t u a ­
l s  s de su e sp o so .  Al M andari .  Un M andari ,  anc iano  y c i e g o  
que poco t i e  ne ya que v e r  con e l  a n t ig u o  g u e r r e r o  g r a n a d i ­
no dp l a  Vega.
A s i ,  p u es ,  l a  d e s a p a r i c i ô n  f i s i c a  de Ben R a s id ,  a r r a s t r a  
c o n s ig o  e l  e c l i p s e  t o t a l  y c r e c i e n t e  d e l  M andari ,  h a s t a  
su muerte t a r d i a  en  1541.
Poco d e s p u é s ,  y d e s a p a r e c id o  a s i  mismo, Mawlay Ib rah im ,  
p i e r d e  S aa id a  a l  Hurra  su p redom in io  a manos de su cosue -  
g r o .  E l  22 de o c tu b re  de 1542,,  Hassan e l  V ie jo ,  h u ido  de 
Fez ,  l l e g a  a T e tuâh ,  con a lgunos  c a b a l l e t o s ,  y expulsa  a  
Al H urra ,  toméndole todo  l o  que t é n i a  (3 7 ) •
La c iudad  quedô p r a c t i c a ra e n te  in d e p e n d le n te  y en  manos 
d e l  h i j o  de Hassan e l  V ie jo ,  conoc ido  como Hassan e l  J p ' -  
v en ,  ye rno  de S aa id a  a l  H urra .
En r  e a l i d a d , e l  binomio g u e r r e r o ,  p o l i t i c o  y f a m i l i a r  
Ben R a s id -  Mandari ,  ha te rm in ad o  y a .
Aun e x i s t e n  e p i s o d i o s  d e r i v e d os,  como e l  matr imonio  de 
Al H u r ra  con e l  s u l t â n  de Fez ,  poco después  de l a  muerte  
d e l  Mandari ,  q u iz â s  muy pocos meses d e s p u é s ,  ya que e l  
monarca m arroqu i .  Ahmed e l  V/atasi,  va  a T e tuân ,  en j u l i o  
de 1541 , a c a s a r s e  con e l l a .  (38)
0 l a  p ro lo n g a c iô n  d e l  nombre B a r r a x e , en  su h i j o  Mufe 
hammad, f r u t o  de su segundo m atr imonio  con una s a r i f a  
a l a m i ,  c o n s t r u c t o r #  de l a  g r a n  m ezquita  de Xauen, dando 
con e l l o  e l  e s p a ld a r a z o  a l a  a g ru p a c iô n  u rb a n a ,  como c i u ­
dad de d e rec h o .
P ero  todo e l l o  es  p ro lo n g a c iô n  de l a  b is  t o r i a  de esc  
p e r i o d o, porque l a  h i s t c r i a ,  como l a  v i d a ,  no se d e t i e n e .
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De lo  dicüio h a s t a  aqui tenemos que s a c a r  una conc lu  -  
s i 6 n  que no hace s in o  r e i n c i d i r  en  id e a s  y a  expues -  
t a s .  Las dos f a m i l i e s  mas p o d e ro s^ s  d e l  t r a p e c i o  n o r -  
m arroqu i  de unen con to d a  c l a s e  de l a z o s .  Por  p a r t e  
a n d a l u s i  se busca  un apoyo, m oral  en gram p a r t e ,  p e ­
r o  tam bién  m a t e r i a l ,  c o n t r a  l a s  p r e s i o n e s  de l a s  po -  
b l a c i o n e s  a l e d a h a s ,  enemigas de la  c o n s o l i d a c i ô n  d e l  
nuevo c e n t r o  urbano de T e tuân .
No hay q a i e n  p r o t e j a  mas a l o s  e x i l a d o s  que Sidi 
A li  Bon Rasido
Por perte de é s t e ,  que r e p r é s e n t a ,  an te  to d o ,  l a  
c l a s e  s u r f a ,  se e n c u e n t r a  en  l o s  g r a n a d in o s  una f u e r -  
za y una r i q u e z a  que no l e  p o d ia n  d a r  l o s  r e c u r a o s  
d e l  p a i s ,  v u e l t o  de e s p a l d a s ,  muchas vec es  a l a s  aven­
t u r a s  b é l i c a s ,  a l o s  l lam am ien tos  r e l i g i o s o s ,  6 l a s  
a p e la c io n e s  n a c i o n a l i s t a s .
En l a  s im biosÈs s a l i e r o n  ambos ganando y ,  a f i n  
de c u e n t a s ,  e l  p a i s  que s i r v i e r o n  y que consumiô sus  
e s f u e r z o s .
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BEIT R a s id  y l a  Espaha C r i s t i a n a .
S i d i  A l l  ben R a s id ,  e l  c o n s t r u c t o r  d e l  c a s t i l l o  xau -  
n i  fue e l  g r a n  c a u d i l l o  d e l  Norte m a r ro q u i .
Sus p r e n d as p e r s o n a l e s ,  sus d o te s  p o l i t i c a s ,  su l a b o r  
como muyahid, e s t â n  f u e r a  de to d a  d i s c u s i ô n  p o s i b l e .
Su v e n e ra c iô n  como san to  pa trcm o de Xauen e s ,  a nues -  
t r o  j u i c i o ,  una de esas  i n t u i c i o n e s  p o p u la r e s  que cabe 
a c a t a r  como v ox D e i .
Para  n o s o t r o s  e s  Ben R a s id  una de l a s  f i g u r a s  mas n o t a ­
b l e s  de su tiempo y no s o lo  de aquel  d e s g ra c i a d o  y a n a r -  
qu ico  Marruecos de f i n e s  d e l  s i g l o  XV, s in o  tam b ién  del 
t e a t r o  co n ju n to  i b é r i c o - a f r i c a n o .
O tra  g ran  f i g u r a  de su época ,  d e l  la d o  c o n t r a r i o ,  
e l  conde de f e n d i l l a ,  l e  va a l l a m a r ,
Mag n i f i c o  y muy b o n ra d o _ c a b a l l  e r  o_y _ s e n o r  • 
f e n d i l l a  s a b ia  l o  que se d e c i a .
. . o  hum grande senhor  ,
es  l a  c a l i f i c a c d i ô n  de un c r o n i s t a  cnemigo: G ois .
Ni mâs yii menos que eso ,  un g r a n  s e h o r .  Pero  de e l l o  
a l a  in d e p en d en c ia  e f a c t i v a ,  cuyo deseo  fue  una cons -  
t a n t e  to d a  su v i d a ,  hay un abismo.
(Quizâs e s a  an t in o m ie  p u d ic r a  e x p l i c a r n o s  a lgunos a s p e c -  
t o s  de 1 as a c t i t u d e s  y c i r c u n s t a n c i a s  d e l  c a u d i l l o ,  mu -  
c h 03 de e l l o s  dosconoc idos  h a s t a  ahora y que s e r i a n  i n -  
co m p ren s ib le s  s i  t r a t â r a m o s  de h ac e r  so lo  h a g i o g r a f i a  
6 levenda .
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Los l i m i t e s  de poder  de S i d i  A l i  no d e ja b a n  de se r  l o s  
de un sehor  f e u d a l ,  mas o menos i n f l u p y e n t e .
Su p ro p io  t e r r i t o r i o ,  m irândo lo  b i e n ,  nunca fue t a n  
ex te n s o  como p a ra  c a u s a r  i n q u i e t u d e s  a un p oder  c e n t r a l  
aun e s tan d o  d e b i l i t a d o  por  enemigos i n t e r n o s .
Cuando ese poder  c e n t r a l  n e c e s i t a b a  de sus s e r v i c i o s  
l o s  p r e s t a b a  como e l  mas sumiso de s u s . v a s a l l o s .
Sobre to d o ,  t r a t â n d o s e  d e l  y ih a d  c o n t r a  e l  p o r tu g u é s  
i n v a s o r  de p u e r t o s  y c o s t a s .
La g u e r r a  s a n t a  c o n s t i t u i a ,  en r e a l i d a d ,  l o s  c im ie n to s  
d e l  poder  p o l i t i c o ,  r a i l i t a r  y s o c i a l  d e l  muyahid.
Por  eso  d e s o b ed ec ia  l a s  t r e g u a s  que f i rm a b a n  p o r tu g u e s e s  
y s u l t a n e s .  Por e l l o ,  tam b ién ,  p r o t e g i a  a t o d a  l a  em ig ra -  
c iô n  a n d a l u s i  que se quedaba a su l a d o ,  a r d i e n d o  en  a f a -  
nes  v i n d i c a t i v e s
Como s a r i f , formaba p a r t e ,  cuando le  c o n v e n ia ,  d e l  
amplio movimiento r e l i g i o s e  a n t i - d i n â s t i c o  que t r a i a  en  
jaque a lo s  w a t a s i e s ,  empezando p o r  Mawlay S a i j : 
e l l e  e r a  immigo de Mollexegue,  Rey que entam e r a  de 
F e z o . .
No es que e l  su l j îén  y Ben R a s id  e s t u v i e r a n  en  g u e r r a  
perm anen te ,  p e ro  s i c  abe h a b l a r  de r e b e l d i a  c o n s t a n t e .
E n fo n ces ,  r a ie n t ra s  l a s  a c c io n e s  no p asab an  a mayores,  
y no pod ian  p a s a r ,  dados l o s  l i m i t e s  p r o p io s  d e  l a  zona 
en que se movia e l  j e f e  x a u n i ,  e l  s u l t â n ,  oc up ad o en 
o t r o s  a s u n to s  mas p e l i g r o s o s  p a r a  su e s t a b i l i d a d ,  d e j a -  
ba b ac o r .
Una s o l a  v ez ,  seghn Lcôn e l  A i r i c a n o ,  tuvo  que a c u d i r  
e l  monarca con sus f u e r z a s  a domehar l a  r e b e l d i a  d e l  s a ­
r i f  y é s t e  p ro n to  de a r r e p i n t i ô  e h iz o  a c to  de sum is iôn .
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como lo  h a c ia  cada vez que e l  s u l t â n  a c u d la  a l  Norte 
con sus t r o p a s  p a r a  s i t i a r  6, s im plem ente ,  a t a c a r  a lg u n a  
p l a z a  p o r tu g u e s a .
ILa a n â rq u ic a  s i t u a c i ô n  de Marruecos nos e x p l i c a  l a s  
p e c u l i a r e s  c a r a c t e r l s t i c a s  y e l  s t a t u s  e s p e c i a l  en  que 
se movia Ben R a s id .
En un g ran  t r o z o  d e l  Norte mandata é l ,  sobre  todo  en  
l a  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l  m e d i t e r r é n e a  mâs prôxima a l a s  . 
cos t .as  e s p a h o la s ,  por  donde l l e g a b a n  l a s  oie adas de l a  
em ig ra c iô n  g r a n a d in a  y que c o n s t i t u i a n  una p r o lo n g a c iô n  
d e l  f  r e n t e  de combate, a l  sucumbir l a  c iu d ad  y a l  r e i n o  
de Granada.
Un f r e n t e  de combate mari t i m o - t e r r e s t r e  que, a l a s  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  p r o p i a s  que h a b ia n  r e u n id o  l a s  lu c h as  de 
g r a n a d in o s  y C a s t e l l a n o s ,  se u n ia n  o t r a s  p e c u l i a r i d a d e s , 
como e ran  las d e r iv a d a s  de l a  ex i s  t e  ne i a  de l a s  f  r e n t e  i  -  
r as  l u s i t a n a s ,  p rec i sam e n te  en ese f r e n t e  s e p t e n t r i o n a l .
E ra  un hecho év id en te  que Id s  s u l t a n e s  e s t a b a n  d e s b o r -  
dados en d ich o  f r e n t e  e x t e r n e ,  como lo  e s t a b a n  igua lm en-  
t e  en e l  i n t e r i o r .  Quizâs d e j a b a n  h a c e r ,  con æ c r e t o  a g r a -  
do a lo s  s e h o re s  de l a  g u e r r a  d e l  Norte p a r a  c o n te n e r  de 
a lguna  manera a l  c r i s t i a n o .
T i e r r a  de B a r r a x , l e  l lama e l  Gomendador Gaytan ,  en  
l o s  p r im ero s  ahos d e l  s i g l o  XVI, a to d o  e l  l i t o r a l  de 
Ceuta a Tetuân ,
donde es a l l i  e l  Mandari . ( 5 9 )
Y mâs a l l a ,  p u e s to  que es reco n o c id o  como seho r  de Tar  -  
ga ,  en documentes c r i s t i a n o s  de 1492. (40)
0 s e a ,  todo  e l  l i t o r a l  m e d i te r r â n e o  d e l  t r a p e c i o  n o r -  
m arroqu i ,  que es tâmes c o n s id e ra n d o .
Mas de c ie n  k i lô m e t ro s  de c o s t a  c o h t r o l a d o s  por  Ben
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R a s id ,  p re c i s am e n te  l o s  mas c o n f l i c t i v o s ,  p u e s to  que 
e s a  c o s t a  e s  l a  mâs prôxima a l  l i t o r a l  r e c i e n  domina- 
do p o r  lo s  c r i s t i a n o s  y ,  p o r  e l l o  mismo, mas permea -  
b l e  que c u a l q u i e r  o t r o  a r a z i a s ,  desem barcos ,  c a u t iv e  - 
r i o s  y to d a  c l a s e  de d e p r e d a c io n e s ,  que se  r e a l i z a n  
por  uno y o t r o  bando. Y no s o l o  en  l a s  c o s t a s  p r o p ia  -  
mente d i c h a s ,  s in o  en todo  e l  mar comprendido en tre :  
e l l a s .
Aparecen ah o ra ,  y en muchos ahos ;
una s r e l a c i o n e s  muy e spe c i f i c as e n t r e  ambas r i b e r a s  
d e l  mar de Alborân ,  que r e c u r d a n  en mucho a l a s  que 
e x i s t i e r o n  en l a  f r o n te ra  c a s t e l l a n o -g r a n a d in a  d u ra n te  
l o s  s i g l o s  XIV y XV, mâxime s i  en  e s t e  c a s o ,  y po r  e 1 
la d o  musulmân, nos encontramos con e x i l i a d o s  n a z a r i e s  
como p r o t a g o n i s t e s  d e s ta c a d o s  de l a s  mismas. (41)
' Con e s t a  p e r s p e c t i v e  examinareraos a lg u n o s  nuevos d a -  
t o s ,  r e l a c i o n a d o s  con l a  b i o g r a f i a  de S i d i  A l i ,  d a t o s  
que permanecen i n é d i t e s  como t a i e s .
Tenemos un p r im er  documente fechado  en  50 de mayo de 
1492, e s t e  e s ,  c in co  meses d e s p u és  de l a  r e n d i c i ô n  de 
Granada.
Recordemos que ya e r a  un g r a n j e f e ,  segân l a s  c r ô n i  -  
cas  l u s i t a n a s ,  e l  aho 1487,
E l  documente que comentamos ahora  es  un a c t a  n o t a r i a l  
a l a  que se le  q u ie re n  dir t o d a s  l a s  so lem nidades  p o s i  • 
b l e s ,  a f  in  (ib e j e m p l a r i z a r  sobre  p o s i b l e s  c a s e s  seme -  
j a n t e s  que, po r  d e s g r a c i a ,  se daban .
Los Reyes C a t ô l i c o s  c a s t i g a n  a l o s  que m a l t r a t a n  
y q u e b ran tan  e l  s e g u ro  dado p o r  e l l o s ,  saqueando a 
lo s  moros que raarchan a l l e n d e  a l  ampare d e l  mismo.
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. . . e n  l a  v i l l a  de T a r r a g a . . .  que e s  d e l  s e h o r io  de__
H a l i  B a r ra x ,  .
deserabarcaron l o s  e s c r i b a n o s  de câmara ,  n o t a r i e s ,  t e s -  
t i g o s  y e l  a l g u a c i l  de lo s  Reyes e s p a n o l e s ,  a f i n  de 
hacer  j u s t i c i a  en  t r è s  d e l i n c u e n t e s  c r i s t i a n o s  que 1 1 e- 
vaban ,  l o s  c u a l e s ,  no r e s p e t a n d o  l a s  g a r a n t îæ  dadas 
por  I s s a b e l  y Fernando,  d e s p o ja r o n  a unox e x i l a d o s . ;
. .o en p r e s e n c i a  de muchos c r i s t i a n o s , 
que no se d é f i n e n  en e l  t e x t e ,  pud iendo  s e r  t r i p u l a c i o -  
nes de l a s  n a v e s ,  co rae rc ian tes  d e l  mercado que se c e -  
l e b r a b a  aque l  d i a  en Targa oj s im p tem en te , acompahan -  
t e s  de l a s  a u t o r i d a d e s  e s p a h o l a s .
Y ademâs;
gomeres e a l a r a b e s  e b a r b a r e s  moros, en q u q p t ia  de 
mas de t r è s  m i l l  que e s t a v a n  j u n t e  a l  çoquo, o merca­
do que se d iz e  en c a s t e l l a n o  que aque l  d i a  en l a  d i  -  
cha v i l l a  se h a z i a ;
Considérâmes una d e l i b e r a d a  e l e c c i ô n  d e l  d i a  de 
zoco p a r a  que, s iendo  mayor l a  a s i s t e n c i a ,  f u e r a  mayor 
e l  t e s t i m o n i o  de l a  j u s t i c i a  r e a l .
E l l o  i r a p l i c a r i a ,  como es  n a t u r a l ,  un acuerdo  p r e v i o  
con Ben Ras id  p a ra  p e r m i t i r  un p a c i f i c o  desembarco y 
lo s  a c t e s  s u b s i g u i e n t e s  p a ra  consumer l a  j u s t i c i a  de 
lo s  c r i s t i a n o s .
E s ta  es  l a  j u s t i c i a  que mandan h a z e r  e l  rey  y l a  
royna de Ésnaha,  n u e s t r o s  s e h o re s ,  a e s t e s  onbres 
norque fu e ro n  en ro b a r  l o s  moros que de Granada a 
aquende p a s a r a n  e q u e b ra n ta ro n  e l  seg u ro  r e a l  p u e s -  
t o  por  s u s _ a l t e z a s .
E s tâ  c l a r o  que so qu ie re  dar  un e jem plo  p u b l i c o .
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J u n to  con e l  e jemplo  e s t â  e l  p r e s t i g i o  de unos monar -  
ca s  que acaban de c o n q u i s t a r  un r e i n o  su p e rp o b lad o  de 
s û b d i t o s  musulmanes a lo s  que se q u e r î a  g o b e rn a r ,  r e s ­
p e ta n d o ,  en un p r i n c i p l e ,  unas  c a p i t u l a c i o n e s .
E l  c a a t i g o ,  l a  mâxima p ena ,  es y se p r e te n d e  que 
s e a ,  e je m p la r  p a r a  moros y ( r i s t i a n o s .
Mandanlos a h o rc a r  por  e l l e ;  q u ien  t a l  haga ,  t a l  pa  -  
gue .
E l  b r i l l e  de t a l  j u s t i c i a  o b r a r î a  como una amenaza 
p a r a  l o s  c r i s t i a n o s  que se  d e d ic a b a n  a l  t r â f i c o  de em i-  
g ra d o s  y como a l i v i o  pa ra  é s t o s ;  como a t r a c c i ô n  de un 
p o d e r  e q u i t a t i v o  p a ra  t o d o s ,
E luego e n c o n t i n e n t e , Hal i ,  more, a a l t a s  bozes  en a r a -  
v ig o  d ixo  e l  mismo pregôn  dos v e z e s . . .  E luego  e l  d i  -  
cho A l i ,  mo re ,  pregonô a a l t a s  boces  en  a r a v ig o ;  Mandan 
e l  r e y  e l a  rey n a  nue s t r o s s e h o re s  que n i nguno n i  a i g u -  
no non sean  osados de q u i t a r  de aqu i  e s t e s  onbres  so 
pena de qu ien  lo s  oui t a re  sea  p u e s to  en  su l u g a r .
P regôn  que s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  se h o r  de l a  
t i e r r a  no creemos que h u b ie ra  podido d a r s e .
Nos lo  conf irm a l a  c o n t i n u a t i o n  d e l  a c t a  n o t a r i a l :
Y luego in c o n t i n e n t e  fue p regonado  po r  e l  d ich o  ço -  
qn o e l  d icho  p regôn  por  mand ado de Axeque Buy, a d e l a n -  
t a d o  de l a  d ic h a  v i l l a  e t i e r r a  por  e l  d ic h o  A li  Ba -
• rax.
Rubricàndo y aseverando  e l  ac u e rd o  de l a  a u t o r i d a d  
l o c a l  con l a s  c a s t e l l a n a s .
Al d ia  s i g u i e n t e  to d a v ia  permanecen a l l i  l a s  j u s t i  -  
c i a s  r e a l e s  c r i s t i a n a s ,  p id ie n d o  a Las a u t o r i d a d e s  ma -  
r r o q u i e s  l a  e n t r e g a  de  o t r o s  t r è s  d e l i n c u e n t e s ,  compren- 
d id o s  en e l  mismo caso ,  l o s  c u a l e s ,  c o n f i e s a n  a lcay d e  y
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a d e la n t a d o  qpe e s t a b a n  en poder  
de su seh o r  Al i  B a r rax ,
n u e s t r o  Ben R a s id ,  que l o s  t e n i a ,
h a s t a  que l e  t r u x e s e n  l o s  b i e n e s  que en Mâlaga e s t a  -  
van ,  e que t r a y é n d o l o s ,  e i n s i s t i e n d o  sus  a l t e z a s ,  
que c re y a n  g e r a n  c e r t e s que e l  d icho  su sehor  A l i  
B a r rax  l o s  d a r i a  e e n t r e g a r i a ,  po r  quanto  s av ian  e s -  
t a v a  a l  s e r v i e i o  de sus A l t e z a s ,  e no p a r a  l o s  d e s e r -  
v i r » (42)
Mas p a rece  que e s t â n  hab lando  unos s û b d i t o s  d e l  r e i ­
ne de Granada, que no d e l  r e i n o  de Fez .  E l  r e s p l a n d o r  
de l a  monarquia h i s p a n a ,  en a q u e l lo s  mementos, deslum- 
b r a  a to d o s  l o s  que h a b i t a n  en c o n t a c t e  con e l l a .
E s te  documente nos hace s o s p e c h a r ,  ademâs, unos con • 
t a c t o s , que suponemos d i r e c t e s ,  e n t r e  e l  c a u d i l l o  d e l  
Norte de Marruecos y l o s  Reyes C a t ô l i c o s .
La p o l i t  i c a  de f r e c u e n t e s  sob o rn e s ,  a l i a n z a s  y ca@)i- 
t u l a c i o n e s ,  segu ida  por  don Fernando,  que l o  l l e v 6  a 
l a  c o n q u i s t a  f i n a l  à e l  r e i n o  de Granada, creemos que 
l a  comenzaria  en  l a  o t r a  o r i l l a  d e l  E s t r e c h o .  en  una 
f ec h a  i n c l u s e  a n t e r i o r  a l a  c a id a  d e l  r e i n o  n a z a r i .
Las p e r s p e c t i v e s  a l a rg o  p l a z o ,  t a n t o  d e l  r ey  como 
de l a  r e i n a ,  sabemos que e s t a b a n  p u e s t a s  en e l  Norte 
de A f r i c a  y ,  p o r  t a n t o ,  no t i e n e n  nada de e x t r a o rd in a -  
r i o  e sos  c e n t a d t o s  y r e l a c i o n e s .
P ron to  veremos como l a  n o b le za  c a s t e l l a n a  es a s q i  
mismo, c o n s c ie n te  y p r o t a g o n i s t a  de l o s  p ro y e c to s  
a f r i c a n e s  de l o s  r e y e s .
En e l  mismo aho de 1492 y con pocos d i a s  de d i f e r e n -  
c i a  r e s p e c t o  a l  a c t a  n o t a r i a l  que hemos r e s e h a d o ,  nos
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encontram os con o t r o  documente que hace r e f e r e n d a  
a l a  j u s t i c i a  que imponen lo s  Reyes ,  de c a r a  a unos 
p r o b a b le s  f u t u r e s  s û b d i t o s .
Un mandamiento de 18 de j u n i o  d e l  c i t a d o  aho de 
1492, conmina a l  b a c h i ] 1er  S e r r a n o ,  de Malaga, p a r a  
que ac tûe  c o n t r a ,
Pedro  B e n i t e z  y F ra n c i s c o  S e r r a n o ,  v e c in o s  de G i b r a l -  
t a r  y de Mâlaga ,  que p a s a ro n  a l l e n d e  y conc e r t a r o n  e l  
r e s c a t e  de c i e r t o s c r i s t i a n o s  que a l l i  e s t a b a n  c a u t i  -
v o s , p o r  e l  r e s c a t e  de lo s  c u a l e s ,  d i c e  que a ruego__
d e l l o s  quedô p or f i a d o r  e l  a lcayde  de Tar r aga , . y  que 
n o o b s ta n te  que p o r  p a r t e  d e l  d icho  a l ca y d e  han s id o  
r e  q u e r id o s  p a r a  que cumplan e l  d ic h o  r e s c a t e ,  d i c e  que 
no lo  han q u e r id o  h a c e r .
Ha h ab id o ,  p u e s ,  una com unicaciôn  de 1 raencionado 
a l c a i d e  de T arga ,  p robab lem ente  de su s e h o r  Ben R a s i d ,  
a l o s  Reyes C a t ô l i c o s ,  cuya j u s t i c i a  sabe e f e c t i v a ,  p a ­
r a  que r e p a r e n  e l  ag r a v i o y daho s u f r i d o s .  (43)
Tenemos, por  t a n t o ,  dos documentos f e h a c i e n t e s ,  de 
1492, por  l o s  que podemos d e d u c i r  a lg û n  t i p o  de r e l a  -  
c l o n e s  e n t r e  Ben R as id  y don Fernando.
Ambas p a r t e s  m iraban  a un f u t u r e ,  mas 0 menos p r ô x i -  
mo, pe ro  p r é v i s i b l e ,  dado e l  c u r so  de l o s  a c o n te c i r a le n ­
t e s  o
Dos ahos mas t a r d e  encon trarem os e s c r i t o s  en l o s  que 
se in tu y e  l a  e v i d e n c i a  de c o n t a c t e s  d i r e c t e s  e n t r e  l a s  
dos p a r t e s ,  raezclândose n o t i c i a s  de un Ben R a s id  corner- 
c i  an te  , con o t r a s  a c t i v i d a d e s  no d e t e r m in a d a s .
En una e x t e n s a  c a r t a  de Fernando de Z a f ra ,  S e c r e t a r i o  
de lo s  Reyes ,  a sus  s e h o re s ,  e s c r i t a  en  Mâlaga y s i n
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d a t a r ,  aunque se supone de 1494, se d ic e  e n t r e  o t r a s  
c o s a s :
o .oco n v e rn â  p a s a r s e  po r  a lg û n  di& a lguna  ge n te  a Ve­
l e z ,  porque so a v i s a d o  por  un a lh a q u eq u e , c r i a d o  d e l  
B a r r a x a ,  gue v in o  de a l l e n d e , gue e s t â  p a r a  v e n i r  po r  
Tor r o x  e A im ayate r ,  e tam bien  d ic e  e s t e  qu e se j u n t a -  
r i a n  p a r a  e s t a  o t r a  luna c u a r e n t a  f u s t a s  dsde Gale f a s -
t a  Velez p a r a  p o n e r se a l a  boca  de B u l lo n e s  y que no___
sabe s i  p a ra  mas; con ayuda de Dios to d o  se r em e d ia râ  
como a su s e r v i c i o  de v u e s t r a s  A l te za s  cum ple. . . (44)
E l  a lhaqueque e r a  una mezcla  de m e n sa je ro ,  i n t é r p r e -  
t e , g e r e n t e  y apoderado ,  cuyo paso c o n s t a n t e  de uno a 
o t r o  bando, e r a  a u t o r i z a d o  p a r a  p e r m i t i r  t r a n s a c c io n e s -  
n e c e s a r i a s ,  e n t r e  o t r a s ,  e l  can je  de c a u t i v o s .
En muchas o c a s io n e s  h i c i e r o n  e l  p a p e l  de s e r v i c i o  de 
in fo rm a c iô n .
La a l u s i ô n  c l a r a  a Ben R a s id  y a l o s  in fo rm es  que 
é s t e  e n v ia  nos d e l a t a n  unas  r e l a c i o n e s  e n t r e  Z a f ra  y 
e l  x a u n i ,  que se s a l e n  d e l  marco puramente c o m e rc ia l .
P a rece n  c o n t a c t e s  e n t r e  a l i a d o s  6 f u t u r e s  a l i a d o s .
Mas a d e la n t e  veremos a é s t e  u o t ro s  a lhaqueques  de S i ­
d i  A l i ,  gozando de l a  p r o t e c c i ô n  de i n f l u y e n t e s  p e r s o n a -  
j e s ,  como e l  conde de f e n d i l l a ,  e l  c u a l  e s t a b a  muy a t e n -  
t o  a l a s  co sas  de a l l e n d e .
Otros  p â r r a f o s  de l a  a n t e r i o r  c a r t a  de Z a f ra  hacen  r e -  
f e r e n c i a  a a s p e c t o s  puramente c o m e r c i a l e s , r e l a c i o n a d o s  
con e l  r e s c a t e  de c a u t i v o s ,  que se h a c ia n  e n t r e  e l  se -  
c r e t a r i o  de l o s  r e y e s  y Ben R a s id .  E s te  a s p e c to  nos r é v é ­
l a  un v e rd a d e ro  comercio  de e x p o r t a c i ô n  c a s t e l l a n a  y ,  a 
l a  i n v e r s a ,  de im p o r tac iôn  m arroqu i ,  de l a s  cosas  que e l
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muyahid n e c e s i t a b a  en su pequeho feudo ,  u t i l i z a n d o  como 
monediæ l o s  c a u t i v o s  que t e n i a  en su p o d e r .
Reprodujimos en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r  e l  t e x t o  de una 
c a r t a  de Z afra  a l o s  R eyes , en que se p r é s e n t a ,  con t o  -  
da  c l a r i d a d  e l  a s p e c to  m e r c a n t i l  que o f r e c i a  e l  r e s c a t e  
de c a u t i v o s ,  sobre to d o ,  por  p a r t e  m arroqu i .  Por p a r t e  
c r i s t i a n a  no se o lv id a b a  tampoco e l  a s p e c t o  r e l i g i o s o  
y , en e s t e  s e n t i d o ,  e r a  l a  r e i n a  I s a b e l  l a  que e n t e n d i a  
en e s t a s  c u e s t i o n e s  y a l a  que se d i r i g i a ,  normalmente,  
Z a f r a ,  cuando de e l l o  h a b la b a .  (4-5)
En sep t iem bre  de 14-94-, es  tam bién  Zafra  q u ie n  nos des  -  
v e l a  a médias ,  en su c o r r e s p o n d e n c ia ,  unos c o n t a c t o s  po ­
l i t i c o s  e s t r a t é g i c o s  de Ben R a s id  con Fernando e l  G a t ô l i -  
0 0 , c o n t a c t o s  que adivinamos dos ahos a t r é s ,  en  14-92, 
p e r o  que ahora  se comprueban y e v id e n c i a n .
T a l  es  lo  que p a r e c e  d e d u c i r s e  d e l  s i g u i e n t e  t e x t o  de 
Z a f r a ;
Enviaronme a m and a r  v u e s t r a s  A l t e z a s ,  que l e s  e s c r i b i e s e  
lo  que me p a rec e  en lo  que t o c a  a l  B a r rax ,  y e s t o  no lo  
puedo yo b i e n  d e c i r  desde a c â ,  porque non se que es  l a  
v o lu n ta d  que en e s t o  vue s t r a s  A l te z a s  t i e n e n ;
Estamos se g u ro s  que esa  c o n s u l t a  de l o s  Reyes no se 
r e f e r i r i a  a l  c a r a c t e r  c o m e rc ia l  6 a l o s  t r a t o s  segu idos  
po r  Zafra  con Ben R a s id ,  p u e s t o  que de e l l o s  daba p u n t u a l  
y e x a c t a  eu en ta  e l  s e c r e t a r i o  a sus s e h o re s .
E l  informe que é s t o s  pidem se r e l a c i o n a ,  muy p ro b ab le  -  
m e n te , con a s p e c to s  p o l i t i c o s  y m i l i t a r e s ,  cuya i n t e n  -  
c i ô n  e x a c t a  desconoce Z a f ra ,  y por  e l l o  c o n t e s t a  de e s a  
manera.
Quizâs lo  i n t u y a ,  porque c o n t in û a  on su c a r t a  dando
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e l  c o n s e jo  que,  a su j u i c i o ,  ne c e s i t  a l a  c o n s u l t a ;  
mas s i  v u e s t r a s  A l te z a s  e s t â n  en  e s t o ,  de l a  v o lu n ta d  
que s u e l e ,  b i e n  s é r i a  e s c r i b i r  una c a r t a ,  t e n i é n d o l e  
en s e r v i e io  su v o lu n ta d ,
‘ P o l i t i c a  de t e n e r  f u t u r e s  a l i a d o s  p a r a  f u t u r a s  
em presas .  No o b s t a n t e ,
y p orque , B ios  m ed ian te ,  vue s t r a s  A l te z a s  s e râ n  en 
e s t a s  p a r t e s  brevem ente ,  que desde  aq u i  l e s  r e s p o n d e -  
r â n  sobre  to d o .
Nos hacemos una p re g u n ta  e s e n c i a l ;  ^hubo p r o p u e s ta s  
c o n c r e t a s  de Ben R a s id ,  que n e c e s i t a b a n  e s a s  r e s p u e s  -  
t a s  y e s a s  c o n s u l t a s ?
Todo hace suponer  que s i ,  •
Los t r a t o s  de don Fernando y S i d i  A l i ,  que examina - 
remos mas a d e l a n t e ,  no se im p ro v isan ,  n i  s u r g e n de 
pr ont o ,
Zaf ra  da  in fo rm es  que a t a h e n  a l  poder  p o l i t i c o  y mi­
l i t e r  de Ben R a s id ,  lo  cu a l  apun ta  c la fam e n te  a l a s  
i n t e n c i o n e s  d e l  monarca e s p a h o l ,
y s i  o t r a  v o lu n ta d  v u e s t r a s  A l te z a s  t i e n e n ,  c r e a n __
cha p a r t e ,  p orque e s t â  c o n c e r t  ado con 
e l  r e y  de Velez  y  t i e  ne to d a  e l  axugia  de su p a r t e  
que son mas de c in c o  mil  de c a b a l l o . (46)
A p e s a r  de l  buen s e r v i c i o  de in fo rm ac iô n  que, con 
to d a  s e g u r i d a d , t é n i a  Z a f ra ,  nos p a re c e  a lg o  ex ag e rad a  
l a  c i f r a  de c in co  rail  j i n e t e s ,  a l  s e r v i c i o  de Ben Ra -  
8i d , n i  s o lo  n i  con sus a l i a d o s  p o t e n c i a l e s .
!
Quizâs f u e r a n  l o s  desoos d e l  s e c r e t a r i o  r e a l ,  po r  
comenzar empresas a f r i c a n a s ,  l o s  que le  empujaran c o n s ­
c i e n t e  6 in c o n sc ie n te m e n te  a a b u l t a r  t a i e s  d a t o s .
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No hemos e n c o n t r a d o ,  h a s t a  a h o ra ,  e s c r i t o s  o documen -  
t o s ,  que nos d ig a n ,  s i  c o n t in u a r o n  po r  en to n ces  lo s  
c o n t a c t o s  Ben Ras id  don Fernando* Por l o  menos no he -  
mos h a l l a d o  nada c o r r e s p o n d ie n t e  a lo s  ahos f i n a l e s  
de l a  c e n t u r i a .
Pos ib lem en te  e so s  c o n t a c t o s  l a n g u i d e c e r i a n  o se 
a r r a s t r a r i a n  penosamente ,  segdn l a  t â c t i c a  d i l a t o r i a  
d e l  monarca e sp a h o l  q u e , p o r  o t r o  l a d o ,  e s t a b a  c o h i b i  • 
do en su a c c iô n  h a c i a  l a  zona r a e d i t e r r â n e a  de Marrue -
COS p o r  e l  t r a t a d o  de T o r d e s i l l a s ,
Muchos y d i f e r e n t e s  problèmes a c u c i a r i a n  a S i d i  A l i
Ben R a s id .  E l  p r im ero  de e l l o s  su p r o p ia  e.dad, en e l
p ia n o  p e r s o n a l ,  y en e l  p ia n o  s o c i a l  e l  aumento de l a  
em ig rac iô n  g r a n a d i n a .
E ra  mas que raaduro a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  y ,  por o t r a  
p a r t e ,  comprender l o s  l i m i t e s  de su p o d e r ,  con e i  g r a ­
d u a i  aumento de l a s  s u c e s iv a s  o le ad as  de e x i l a d o s  de 
Granada y lo s  prob lèm es que e l l o  com portaba ,  no l e  d e -  
j  a r  i a  n gozar  p lenamente de l a  p a r c e l a  de a u t o r id a d  
y poder  que se h ab ia  f o r j a d o .
Muy incômodo en l a  misma d e b e r i a  e s t a r  Ben Ras id  
cuando a comienzos de l a  s i g u i e n t e  c e n t u r i a  nos encon - 
t ram os con document os que l o  p r e s e n ta n  d i s p u e s t o  a d e -  
j a r  e l  t e a t r o  de sus h a z ah a s ,  marchande l e j o s  con lo s  
suyos ,  i n c l u i d a l a  f ami l i a  Al M andari ,  a g o za r  de l a s  
r i q u e z a s  acumuladas en e l  t r a n s c u r s o  de t a n t e s  ahos 
de lu e h a .
En lo s  ahos I 5OI y 1502 hubo n e g o c ia c io n e s  e n t r e  l a  
c o r t e  p o r tu g u e s a  y lo s  dos ca u d i l . l o s  d e l  N orte ,  Ben 
Rasid y Al M andari ,  pa ra  o n t r e g a r  Tetuân  y su r o g i ô n
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a cambio de una f l o t i l l a  de b a r c o s  que l o s  t r a n s p o r  -  
t a r a ,  con sus f a m i l i a s  y b i e n e s ,  h a s t a  Tunez. (4-7)
De l a  e x i s t e n c i a  de t a l e s  n e g o c ia c io n e s  no cabe du -  
d a r  p u e s to  que hay mas de un documente e n  l a  T o r re  do 
Tombe l i s b o e t a ,  r e f e r i d o  a l a s  mismas.
E l  p r i n c i p a l  e s  una c a r t a  de Lorenzo de Vargas d i r i -  
g id a  a un p e r s o n a je  ind e te r ra in ad o ,  que t i t u l a  s e h o r i a ,  
que se supone,  fundadam ente , f u e r a  don R odr igo  de Mon­
s a n t o ,  gobernador  de Tânger ,  en cuya p l a z a  e r a  Vargas 
a l f a q u e q u e .
Se n a r r a  una e n t r e v i s t a  de Vargas con Ben R a s id ,  v e r i -  
f i c a d a  en  c a s a  de é s t e .  No se  d ic e  dônde.  Pos ib lem en te  
f u e r a  Xauen, aunque es r a r o  que e l  p o r tu g u é s  no c i t e  
c a s t i l l o  n i  f o r t i f i c a c i ô n ,  cuando por  e s t a s  f e c h a s  y a  . 
e s t a r i a  mas que c o n c lu id a  l a  f o r t a l e z a  x a u n i .
, P u d ie ra  s e r  t a m b ié n  en a lg û n  lu g a r  de Boni Hasân.
La c o n v e r s a c iô n ,  a s o l a s ,  e n t r e  e l  c a u d i l l o  y e l  a l f a ­
queque t i e ne in fo rm es  c o n f i d e n c i a l e s , po r  p a r t e  d e l  p r i ­
mero, como, p o r  e jem plo ,  e l  d e t a l l e  de l a s  g u a r n i c io n e s  
que p e n s aba poner  Mawlay S a i j  a l  W atas i  en  d i f e r e n t e s  
p u n to s  e s t r a t é g i c o s , p a ra  a c o s a r  a l a s  f o r t a l e z a s  lu  -  
s i t a n a s .  Expr&sa l o s  doseos  de p a z ,  m a n i f e s t  ados p o r  
e l  rey  de Fez ,  f r u s t r a d o s  po r  e l  a c o s o  de l o s  s u r f a .
Que se propone ,  e l  p ro p io  Ben R a s id ,  p a c i f i c a r  l a  r e -  
g iô n  de T etuân ,   ^an te  s de e n t r e g a r i a  aa l o s  p o r tu g u e s e s ,  
con t a l  que l e s  d ie  sen a l  Mandari y a é l ,  d i e z  n a v io s ,
6 s e i s ,  u ocho, 6 l o s  que e l  gobernador  de Tânger juz  -  
gue s u f i c i c n t e s  p a ra  poner  a Los dos  c a u d i l l o s ,  con 
to d o s  lo s  suyos y sus h ac ien d as  en Tûnez.
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Lo que pue de ponerse  en duda,  y e l  p r o f e s o r  Ibn Azzuz 
l o  h ace ,  es  l a  s i n c e r i d a d  de l a s  p r o p o s i c i o n e s  de uno 
y o t r o  c a u d i l l o  m arroqu i .
£,Por qué no?
Del Mandari e x i s t e  una c a r t a ,  f e c h a d a  e l  22 de e n e ro  
de 1503, d i r i g i d a  p e r s o n a Imente a l  rey  de P o r t u g a l ,  en  
l a  que se m ues tra  completamente de acu e rd o  con l a s  p r o ­
p o s i c i o n e s  de Ben R a s id .
R ecordamos ,  una vez mas, que Al Mandari y Ben _Rasid 
e s t u v i e r o n  u n id o s  p o r  ©brechos l a z o s  f a m i l i a r e s .
C a b r ia  p e n s a r ,  con e l  p r o f e s o r  a n t e s  c i t a d o ,  en que 
to d o  e l  asun to  no e r a n  s in o  meras ahagazas  de l o s  d i r i -  
g e n t e s  m a r ro q u ie s ,  p a r a  c o n s e g u i r  l o  que no p o d ia n  a l  -  
can za r  po r  l a  f u e r z a  de l a s  armas.  E s to  e s ,  l a  p o s e s iô n  
de una de l a s  p l a z a s  f u e r t e s  p o r t u g u e s a s ,  en e s t e  cas  o 
Tânger ,  a l  p a r a c e r .
Las negoc iac  iones  se p ro l 'ongaron  dos ahos 6 mâs, y 
en e l  aho 1502, ya t e n i a n  l o s  dos j e f e s  sendos s a lv o  -  
conduc tos  p a ra  poder  r e f u g i a r s e ,  con sus  f a m i l i a s  y 
b i e n e s ,  en  c u a l q u i e r a  de l a s  f o r t a l e z a s  l u s i t a n a s  de 
l a s  c o s t a s  m a r ro q u ie s ,
E l  sa lv o co n d u c to  de Ben R a s id  e s t a b a  dado p o r  e l  p ro  -  
p io  r e y  p o r tu g u é s ,  don Manuel, y fechado  e l  13 de marzo
de 1502.
En l a  T o r r e  do  Tombo e s t â ,  s i n  f e c h a ,  n i  f i r m a ,  e l  b o -  
r r a d o r  de  e s t e  sa lv o co n d u c to .
Hsy, e v id e n te m e n te , pun tos  no muy c l a r o s ,  p e ro  cuya 
o b s c u r i d ad se d i s i p a r i a  con e l  h a l l a z g o  d e l  r e s t e  de l a  
docum entaciôn ,  œ f e r e n t e  a l  terna .
No e s t â  muy c l a r o ,  por e jem plo ,  porque no se c i t a n
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Xalien n i  Targa en e s a  e n t r e g a  que p i e n s a n  r e a l i z a r  
l o s  c a u d i l l o s ,  s ie n d o  ambas v i l l a s  p u n to s  e s t r a t é g i c o s  
d e l  mayor v a l o r  p a r a  una t r a n q u i l a  p o s e s iô n  de l a  r e  -  
g iô n  de Te tuân ,
Ben R a s id  o f r e c e  p a c i f i c a r l a  y después  e n t r e g a r  l a  
c iu d ad  de T e tuân ,  p a ra  que l o s  p o r tu g u e s e s  l a  ocupen 
ô l a  d e s t r u y a n .
^ E x i s t i a n  problèmes g ra v e s  con l a  em ig rac iôn?
Por ah o ra  creemos que debemos a t e n e rn o s  a l o s  docu -  
ment os e n c o n t ra d o s  y p en s a r  en l a  r e a l i d a d  de l a s  nego- 
c i a c i o n e s ,  a s i  como en l a  s i n c e r e  c o n d u c ts  de l o s  j e f e s  
m a r r o q u ie s .
Considérâmes que, t a n t o  Ben R a s id  como Al Mandari 
h a b ia n  l l e g a d o ,  a l  comenzar e l  s i g l o ,  a l  t e c h o  mâximo 
de su p o d e r ,  s i n  p e r s p e c t i v e  a lguna  de m ejora  n i  en  -  
g ra n d e c im ie n to .
Por e l  c o n t r a r i o ,  p o d r i a  p e n s a r s e  en un d e t e r i o r o  
c o n s t a n t e  de su i n f l u e n c i a  que l e s  l l e v a r a  a c a l c u l e r  
u n e x i l i o  do rad o ,  con lo s  c a p i t a l e s  acurnulados en lo s  
ahos de dominio sobre l a  t i e r r a .
En verdad  que l o s  c o n t a c t o s  de S id i  A l i  con lo s  po r  -  
tu g u e s e s  f u e r o n  mâs de c a r a c t e r  b é l i c o  que de o t r o  
t i p o ,  Por e l l o ,  q u iz â ,  no se f i a r a n  demasiado de l a s  
p r o p u e s t a s  d e l  c a u d i l l o ,  aunque tampoco e s t a b a n  l a s  
g u a r n i c io n e s  l u s i t a n a s  de l a s  p l a z a s  f u e r t e s  p a ra  aven­
t u r a s  d e l  t i p o  de l a  que l e s  p ro p o n ia  e l  j e f e  m arro q u i .
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T e n d i l l a  y l o s  c a u d i l lo s  n o r - m a r r o q u ie s . -
Tetuân  y e l  v a l l e  d e l  M art in  s i g u i ô  en manos de l o s  
g r a n a d in o s ,  que d e b i a n  s e r  muy numerosos a p r i n c i p i o s  
d e l  s i g l o  XV.
Ben R a s id  y su yerno  c o n t in u a r o n  sus c o n t a c t o s  con 
l o s  C a s t e l l a n o s ,  en  l o s  c u a le s  
se combin an  l a s  embajadas p r i v a d a s ,  l o s r e s c a t e s  y 
c i e r t a s  m a n i f e s t a c io n e s  de com erc io .  Muy p r o n to  se 
e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  d i r e c t a s  e n t r e  B a rrax -A lm andar i  
y l a  mâxima a u t o r id a d  de l a  Granada m o r isc a ,  e l  conde 
de Te n d i l l a ,  que se d i r i g e  a e l l o s  como a miembros de 
su misma c l a s e ,  s e g û n œ z an  l a s  e x r r e s i o n e s  que acostum - 
b r a  a u t i l i z e r  on sus c a r t  a s .  A l i  B a r r ax e s  denom i nad o 
hermano y amigo. (48)
Podemos c a l c u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  de T e n d i l l a  con Ben 
R as id  y Al Mandari a lgo  mas a n t i g u a s  que l o s  coraienzos 
d e l  s i g l o  XV, que es  cuando se d a t a n  l a s  cue se conocen, 
Probablemente  se rem onta ran  a l a s  p o s t r i m e r i a s  d e l  
r e i n o  g ra n a d in o ,
Siendo Al Mandari un g u e r r e r o ,  s o b r e s a l i e n t e  e n t r e  
los suyos ,  no t i e n e  nada de p a r t i c u l a r  que T e n d i l l a  l o  
c o n o c ie r a  a n t e s  de su em ig rac iôn  a l  Norte de A f r i c a ,
Don Ih ig o  t r a t a  a l  g u e r r e r o  g ra n a d in o  de 
honrado c a b a l l e r o  h id a lg o  y c a n i t â n  
como veremos mas a d e l a n t e ,  Lo conoce p e r f e c t a m e n t e , 
D esgrac iadam onte ,  l a  docum entaciôn que ha ido  apare -  
c i e n d o ,  de T e n d i l l a  a l o s  dos j e f e s ,  ya l o s  dâ como
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amigos y a n t ig u o s  co n o c id o s .  F a l t a  e l  p r ô lo g o  de e sas  
r e l a c i o n e s  6 , po r  l o  menos, l o s  comienzos.
^Gonocia ya  T e n d i l l a  a l  M andari ,  cuando l i b e r ô  a su 
n o v ia  c a p tu r a d a  en e l  v a l l e  d e l  G en i i?
En e s e  e p i s o d io  que hemos n a r r a d o  a n t e r i o r m e n t e , ju g a ro n  
i n t e r e s e s  muy s u p e r i o r e s  a l a  ara is tad  de dos g u e r r e r o s ,  
p e ro  tampoco t i e n e  nada de extralfio que s e  i n c l u y e r a  é s t a  
en  to d o  e l  p ro c e s o  d e l  a c o n t e c i m i e n t o .
Se t i e n e n  no t  ic  i a s ,  en 1505 d e ,  
un e s c u d e r o  de A l i  B a r r a x , 
un t a l  Abrahen Z e r c h ie l  o E z e c h i e l ,  que o to r g a  poderes  
a un v e c in o  de S ^e ten i l ,
p a r a  que pueda c o b r a r , en su nombre, to d o  lo  que se l e
debe p o r  sus compras y v e n t a s .
Es l a  p r im era  vez que vemos a p a r e c e r  a e s t e  Z e r c h i e l  
como a lhaqueque de Ben R a s id ,  pero  d eb iô  s e r  un hombre 
û t i l ,  f i e l  y conocedor e x a c te  de ambos campos, porque pa- 
san  ahos y lo  volvemos a e n c o n t r a r  en  document os d e l  aho 
1508.
En este  aho e l  conde de T e n d i l l a  e x t i e n d e  ê l  25 de ju  -  
l i e  un e s c r i t o  p a r a  que den 
t odo f avor y ayuda con j u s t i c i a  
a f i n  de  que ese
Ab ra h e n  Ezechi e l ,  moro de a l l e n d e ,  
pueda c o b ra r  lo  que le  deben de
c i e r t o s  C h r i s t i a n  os que e s t a v a n  c a t i v o s  a l l e n d e .  ( 4-9 ) 
pocos  d i a s  d e s p u é s ,  e l  5 de a g o s to ,  no e s t a r i a  muy t r a n -  
q u i l o  e l  a lhaquqque,  cuando seguram ente  s o l i c i t é  y œ e c i  - 
b i é  d e l  p ro p io  co n d e , un s e g u ro ,
nara  que n o d a is  e s t a r  y andar po r  e s t e  d ic h o  r e i n o , p or 
se se n t  a d ± a s n r  i  mero s s igii t e n t e s . . . ( 50 )
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Dos meses de s a lv o c o n d u c to , Pero de nada l e  s i r v i ô  e l  
seg u ro  porque en Mâlaga fue e n c a r c e l a d o ,  p robablemen­
t e  muy pocos d i a s  d e s p u és ,  q u iz â s  por  deudas  c o n t r â i  -  
das  6 p o r  a lgûn  negoc io  no a c l a r a d o  con e l œ g i d o r  d# 
l a  c iu d a d ,  Fernando C a b re ra ,  (51)
E s tando  p reso  r e ë a c t a  un memorial ,  d i r i g i d o  a l o s  
s e h o re s  p o r  c u e n ta  de l o s  c u a l e s  t r a b a j a :
Mi seho r  S id i  Ali B a r rax  y s i d i  Mahomad Almandari  y 
s i d i  Mahomad Aboaly,
Dicho memorial es  un v e rd a d e ro  e s t a d o  de c u e n ta s ,  
donde a p a re c e n ,  e n t r e  o t r o s ,  p e r s o n a j e s  c r i s t i a n o s ,  co­
mo e l  p ro p io  Fernando C a b re ra ,  F r a n c i s c o  de l o s  Cobos, 
Hernando de Z af ra  ÿ e l  conde de T e n d i l l a ,  ano tados  como 
d eu d o res  6 acreedoi*eSo
Nombres todos  de l a  a i t a  b u r g u e s i a  de aquende y de 
a l l e n d e ,  u n id a  por  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  d e  una a 
o t r a  o r i l l a ,
Algunas p a r t i d a s  no son pequehas ,  t a l  l a  de e s o s  dos 
m il  d o s c i e n t o s  p a r e s  de s u e la s  y c i n c u e n t a  p a r e s  de z a -  
pat-T-os de a l l e n d e ,  æ c ib id o s  p o r  Z a f ra ,  y de l o s  que c i ­
t a  como t e s t i g o  a un c r i g d o  de A l i  B a rrax  , (52)
Muy p ro n to  E z e c h ie l  h a r i a  l l e g a r  a T e n d i l l a  su penosa  
s i t u a c i ô n ,  por cuan to  e l  16 d e l  mèsmo mes, e s c r i b e  e l  
conde a l  a l c a i d e  de Mâlaga, don I h ig o  M anr ique , s o l i c i ­
t a  ndo l a  l i b e r t a d  d e l  p r e s o  y s i l i en d o  f i a d o r  de é l  po r  
deudas que a l c a n z a s e n  v e i n t i c i n c o  rail m a rav ed ie s ,  ( 55)
En e l  mismo æ n t  id  o e s c r i b e  a l  t e n t e n t e  de Mâlaga, 
con l a  misma f e c h a ,  r o c o rd â n d o le  que E z e c h i e l  l l e v a  su 
s e g u ro ,
El  mismo d i a  16 e s c r i b e  a l  a l c a i d e  de T re b e jo :
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Ai os r e q u e r i r d n  sobre  un negoc io  que t o c a  a Abrahen 
E z e c h i e l .  P idos  de mucha g r a c i a  e n t e n d a i s  en  e l l o  co ­
rne en cosa  que me t o c a  a mi que en mucha g r a c i a  t e r r -  
ne to d o  lo  que p o r  é l  se h i z i e r e . (^4)
Y con l a  misma recom endaciôn  © d i r i g e  a l  a l c a i d e  
de G i b r a l f a r o .  (55)
Todo e l l o  dem ues tra  lo  a p r e c ia d i s im o  que e r a  e l  t a l  
a lhaqueque ,  por  l a s  f u n c io n e s  que cum plia  y l a  r e p re  -  
s e n t a c i ô n  que desempenaba.
No e s t a r i a  muchos d i a s  en l a  c â r c e l ,  p o r  cu an to  e l  
t r e i n t a  d e l  c i t a d o  ag o s to  e s c r i b e  T e n d i l l a  a Manrique :
M egnif ico  sen o r  h e rm a n o . . .  Besoos l a s  manos po r  l o ___
que por  Abrahen mandastes  h a z e r . . ,  (56)
Lo que hace suponer  que e l  c r i a d o  de Ben E a s id  no h a -  
b r i a  e s t a d o  n i  v e i n t e  d i a s  e n c a r c e l a d o .
Eran muchos lo s  i n t e r e s e s  que manejaba y muchos los 
a s u n to s  de a l t o  n i v e l  que p asab an  po r  sus  manos.
E l  t a l  E z e c h i e l ,  que a p r im e ra  v i s t a ,  t a n t o  p o r  e l  
nombre, corao po r  e l  a p e l l i d o ,  p a rec e  j u d i o ,  aunque don 
Ih ig o  lo  c a l i f i q u e  de moro de  a l l e n d e ,  maneja p e r f e c t a -  
mente e l  c a s t e l l a r a o  y ,  lo g ic a m en te ,  d e b ia  conocer  e l  
Arabe .
P os ib lem ente  f u e r a  un a n t ig u o  moro g ra n a d in o  6 un 
j u d i o  i s l a m iz a d o .
No es e l  u l t im o  s e r v i d o r  de Ben R as id  que nos encon-
t ram o s ,  n i  t  ampoco e l  d l t im o  alhaqueque d e l  que tenemos
n o t i c i a s o
Al ano s i g u i e n t e ,  e s t o  e s ,  en 1509, don I h ig o  dA
un seguro ,  con fecha  26 de a g o s to ,  p a r a ,
Abulcacin Abenhadir ,  moro dp a l l e n d e ,  ocriado de Ali __
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B a r ra x ,
p a s a p o r te  vA lido  p a r a  c i n c u e n t a  d i a s .  (57)
E l  c i t a d o  A b en h ad ir , no s 6 lo  v i e ne a l a  P e n in s u l a  
p a r a  a s u n to s  de n é g o c ié s .  Por  l o  raenos e s  lo  que se d e s -  
p rende  de un p A rra fo  de una c a r t a  que e l  conde de Ten -  
d i l l a ,  con l a  misma f e c h a ,  e s c r i b e  a Mosen Mudarra, 
c a r t a  que e n v ia  con Rodrigo  de Honda.
Sehor p a r i e n t e ,  A bu lcac in ,  cr iado de A l i  B a r r a x i d ,
va a l l e n d e  a t i e r r a  de su se h o r ,  que lo  e n b io  por  mensa-
j e r o  a l  rey  n u e s t r o  s e h o r ,  y demAs d e s t o  yo l e  e e n c a r  -  
gado a lg u n as  co s a s  que cunp len  a s e r v i c i o  de l a  r e i n a  
nu e s t r a  seh o ra  •
No podemos, p u es ,  negar  r e l a c i o n e s  d i r e c t a s  de Ben 
Rasid  con Fernando e l  C a t b l i c o .  R e la c io n e s  que no se r e -  
f e r i a n  a n é g o c ié s ,  p u es to  que p a r a  e l l o s  e s t a b a  y se 
b a s t a b a  e l  conde de T e n d i l l a ,  que a t e n d i a  a l  comercio  
r e p r e s e n t a d o  por  e l œ s c a t e  de c a u t i v o s ,  una vez muerto  
Z a f r a .  De e s t o ,  po r  e jem plo ,  p a re c e  t r a t a r s e  en e l  A l -  
t imo pA rra fo  a n t e r i o r .
Curiosamente  apa rece  un c r i s t i a n o ,  acompahando a Abul­
c a c in :
Y va con é l  F r a n c i s c o  Mener, m ercader ,  p a r a  a lg u n as  co­
sas  cue mucho c u n p len ,  P idos  p o r  merced a l  uno y a l  o t r o  
a v a i s  recornendad os y l e s  h a g a i s  d a r  nav io  en  que p a s en  
s e c u r e s ,  e l l o s  y sus m e r c a d e r i a s . Y en  b u e l t a  l o s  a y a i s
P £P_ YP.ÊLÎF2E • (58)
Tanto A bu lcac in  come Mener son p o r t a d o r e s  de mensa -
j e s  d e l  c a u d i l l o  x a u n i  a l  monarca C a s t e l l a n o .  Cosas que
mucho cunu len ,  d i c e  T e n d i l l a .
E s t a s  c osas  l a s  veremos r e f l e j a d a s  un p a r  de ahos
mas t a r d e  en e] p ro y e c to  de don Fernando p a r a  c o l o c a r
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en e l  remno de  Fez una d i n a s t i a  v a s a l l a ,  en  c o n n iv e n c ia  
con Ben R a s i d .
Examinaremos e s t a  c u e s t i d n  mas a d e l a n t e .
Moner e s ,  a l  p a r e c e r ,  o t ro  a lhaqueque ,  a l  s e r v i c i o  
de Ben R a s id ,  que va  y v ie n e  d e l  r e in o d d e  Granada a l o s  
dom inios  d e l  x a u n i .
Don I h ig o  lo  c a l i f i c a  de mercader  en  un seguro  que 
f i rm a  en l a  Alhambra, e l  26 de agos to  de 1509; 
p a ra  que pod a i s  e s t a r  y andar  p o r  e s t e  d ich o  r e i n o  y 
p a s a r  a l l e n d e ,  p o r  noventa  d i a s  p r im e ro s  s i g u i e n t e s . . ( 59)
E l  G onde de T e n d i l l a  e n v ia  una c a r t a  a S i d i  A l i  Ben 
R a s id ,  por  m ediaei6n  de A bu lcac in  A benhadir ,  en  l a  que 
l e  an u n c ia  que Moner le  in fo rm a r â ;
lo  que yo l e  encomende y todo  lo  que demAs q u i s i e r d e s ,  
s e h o r ,  s a b e r •
T ienen  to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de s e r  c o n f i d e n t e s  
mas que g e r e n t e s  de négoc ies  m e r c a n t i l e s .
La c a r t a  re sponds  a o t r a  d e l  c a u d i l l o  m arroqu i ;
Con A bu lcac in ,  v u e s t r o  s e r v id o r  r e s c e b i  una c a r t a  
vues t r a .
Era é v i d e n t e ,  p u es ,  una c o r r e s p o n d e n c ia ,  b a s t ante  se -  
g u id a ,  de Ben R a s id  con l a s  mas a l t a s  j e r a r q u i a s  c r i s  -  
t i a n a s ,  s in  e x c l u i r  a l  p ro p io  monarca c a s t e l l a n o .
Esa co r re sp o n d e n e i a  r é v é l a  un afAn de p rox im idad ,  
d i r ia m o s  c a s i  de co m p i le i d ad ,  como se t r a d u c e n ,  a s i  
mismo, en l a s  r e s p u e s t a s  de don Ih ig o ;
Ten^oos s e h o r ,  en merced lo  eue en e l l a  d e z i s  d e l  amor 
y am1s t ad que conmigo t e n e s ,  podes s e r  nuy c i e r t o  que 
no r e s c e b i s  n in^un  engaho porque a s i  yo os ten g o  po r  
v e rdado ro  sehor  y hermano y amigo. (60)
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Ante e s t a  c o n f e s i é n  nadie  podrA negar  que e x i s t î a  
una g r a n  y a n t ig u a  am is tad  e n t r e  l o s  dos prohombres.
Gran p o l i t i c o  y hAbil  d ip lo m a f i c o ,  don Ih ig o  Lôpez 
de Mendoza prevé  f u t u r e s  a c c io n e s  de su rey  en l a s  
p rôxim as o r i l l a s .
No menos g r a n  p o l i t i c o  y d ip lo m â t i c o  se r é v é l a  
S i d i  A l i  Ben R a s id ,  pues l o  hemos v i s t o  a lo  l a r g o  
de l a s  a n t e r i o r e s  l i n e a s ,  d i r i g i e n d o  una s e r i e  de 
a c c io n e s  c o m e r c i a l e s ,  v i t a l e s  p a r a  e l  pequeho t e r r i -  
t o r i o  que go b ern ab a ,  y e s t a b l e c i e n d o  c o n t a c t e s  con 
l o s  monarcas de P o r tu g a l  y de Espaha ,  araén de l o s  
mAs a l t o s  p e r s o n a j e s  c e rc a n o s  a su e n to rn o  g e o g f a f i c o  
y p o l i t i c o .  E l l o s  s e r i a n  l o s  Anicos que p o d r i a n  au 
p a r l e  a una r e l a t i v e  in d e p e n d en c ia ,  s iempre sohada,  y 
a un poder  mas am plio .
Aun encontramos en l a  c o r r e s p o n d e n c ia  d e l  conde de 
T e n d i l l a  c a r t a s  d e l  aho 1510, p e ro  no d i r i g i d a s  a Ben 
R a s id ,  s in o  a l  Mandari .
Se r e f i e r e n  a un p ro y e c to  b é l i c o  sobre  l a  r i a  d e l  
M ar t in  6 e l  p r o p io  TetuAn. P ro y e c to  que co n ta b a ,  a l  
p a r e c e r ,  con e l  v i s t o  bueno d e l  Mandari .
S i rv e  de m e n sa je ro ,  en e s t a  o ca s iô n ,  e l  c a p i t a n  Pa -  
lomino, a l  c u a l  recom ienda don Ih ig o  s e c r e t o  y a c i e r t o  
en su in fo rm a c iô n .  (61)
En la  s i n s t r u c c i o n e s  que l e  dA a p a r t é ,  se r e f i e j a n  
a s p e c t o s  i n t e r e s a n t e s  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  T e n d i l l a  
y Al Mandari,  que se s o b r e n t i e n d e n  b a s t a n t e , a n t ig u a s  
e i n t im a s ,  a l  i g u a l  que se deduce con l a s  do Ben R a s id .
Lo que vos do d o z i r  de mi p a r t e  a l  muy hon r rado  ca v a ­
l i e r  o h id a lg o  e l  a l c a i d e  y c a p i t  An A.lmanüari, es lo
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s i g u i e n t e :  Que y a sabe quqn ta  am is tad  ha av id o  y ay 
e n t r e  e l  y mi y l a  v o lu n tad  que yo siempre mostre 
d e ayudar  y f a v or e c e r  to d a s  sus  cosas  y que aq u e l l a  
misma tengo  a g o r a . . ( 6 2 )
No esca t im ando  e l o g i o s  n i  f r a s e s  de a f e c tu o s o  i n  -  
t e r é s  en l a  c a r t a  que manda a l  p r o p io  Al Mandari ,  
por  m ediac iôn  d e l  c i t a d o  c a p i t â n  Palomino:
P a ra  Almandari ,  a l c a i d e  de T e tu A n . . .  Muy h o n r ra d o  
c a v a l l e r o  y a l l c a i d e  y cap i tA n ,  n o b le s  e s fo r z a d o  h i  -  
d a l g o , e s p e c i a l  s e h o r . . .  D ias  ha que no supe de v o s • . .  
me p a r e s c i o  que e r a  r a z o n  de h az e ro s  s a b e r  como e s to y  
b i e n  y sano y p e d i r o s  por  merced me s c r i v a i s  o t r o  t a n  -  
t o  de v o s . . .  l o  que os p lu g u i e r e  que haga aca me lo  ■ 
e é c r i v a i s  como amigo, pues sabes  que ha d i a s  que lo  
8 oy. . .  De Madrid X II  de j u n i o  de 310» (63)
Hacia  t iem po ,  p u e s ,  que no se e s c r ib i a n  l o s  dos 
g u e r r e r o s ,  p e r o ,  de p r o n to ,  a lg û n  p ro y e c t o  surge que 
motiva a T e n d i l l a  a r e c o r d a r  su am is tad  con Al Mandari .  
Amistad que, po r  o t r a  p a r t e  se p r é s e n t a  como s 6l i d a  y 
a n t i g u a .
C ua tro  d i a s  mas t a r d e ,  en c a r t a  a l  r e y ,  T e n d i l l a
d e s v e l a ,  en  p a r t e ,  e l  a s u n to  que ha l l e v a d o  e l  c a p i -
tAn Palomino y q u e , como hemos d ic h o ,  se t r a t a  de un
a s a l t o  6 toraa dde TetuAn. (64)
En esa  c a r t a  r e p i t e  T e n d i l l a  su t e s i s  d e .  Aimanda -? ---------------
r i , que es  mue ho rni amigo.
No podemos por  menos de p e n s a r  en l a  antigAedad de 
e s aaa m is tad  y s u p o n e r la  b a s a d a  en  l a s  b a t a l l a s  h a b id a s  
en l a  Vega g r a n a d i n a .
Los i n t e r e s e s  d e j a d o s  par  Al Mandari en e l l a  s e r i a n  
muchas voces p r o t e g i d o s  p o r  e l  CapitAn G e n e ra l .
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E l a sun to  de TetuAn va a s e r  motivo  de n u t r i d a  c o r r e s ­
pondenc ia  d e l  conde de T e n d i l l a ,  p ro lo n g a d a  d u ra n te  
ahos ,  p u e s to  que, a f i n a l e s  de 1313, t o d a v i a  e n c o n t r a ­
mos c a r t a s  de don Ih ig o  con ese  p r o y e c t o .
^Era e l  mismo que t é n i a  en  su mente e l  r e y  Cat6 -  
l i c o ?
No lo  sabemos con c e r t e z a .
S in  embargo, l o s  d a t o s  que dan l o s  c r o n i s t a s  apub -  
t a n  a una acc iô n  de mayor e n v e rg a d u ra ,  como veremos 
segu idam en te .
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Ben R as id  y  F e rn a ndo e l  C a t ô l i c o .
No hay dud a de n inguna c l a s e  r e s p e c t e  a l  mutuo cono- 
m ien to  y t r a t o  que t e n i a n  Ben R a s id  y Fernando e l  
C a t ô l i c o .
E l l o  no empequehece, s in o  todo lo  c o n t r a r i o ,  l a  f i ­
g u r a  d e l  g u e r r e r o  m arroqu i .  Lo que s i  d e s ap a re c e , .  a 
n u e s t r o  e n t e n d e r ,  es  e sa  le y en d a  h a g i o g r â f i c a  que l e  
hace un muyahid p u re ,  s i n  c o n t a c t e  con e l  c r i s t i a n o  
n i  componendas con é l .
Llegamos a l  f i n a l  de l a  v id a  de S i d i  A l i  Ben R a s id ,  
en 1311, culminando en d ic h o  aho unas n e g o c ia c io n e s  
e n t r e  e l  c a u d i l l o  y e l  rey  c a s t e l l a n o ,  de l a s  quo t e ­
nemos conocira ien to  p o r  l a s  p r o p i a s  c r ô n i c a s  c a s t e l l a  -  
nas y p o r tu g u e s a s .
Se t r a t a b a  de l a  c o n q u i s t a  d e l  r e i n o  de Fez por  don 
Fernando ,  qu ien  pond r i a  en  e l  t r o n o  m a rro q u i ,  como 
v a s a l l o  de C a s t i l l a ,  a Ben R a s id .
C a s t i l l a  y P o r t u g a l  g e n ian  de l i m i t a d a s  sus c ô n q u i s t a â  
a f r i e anas ,  s ie n d o  e l  r e i n o  de Fez t e r r e n e  aco tad o  p a r a  
l a  expans iôn  de P o r t u g a l .
Do aqu i  quo s e an p re c i s a m e n te  l a s  c r ô n i c a s  po r tugue  • 
s a c ,  do] id  as po r  e l  queb ran tam ien to  de t r a t a d o s ,  l a s  
que nos den mas d e t a l l e s  d e l  a s u n to .
La cosa d eb iô  p a s a r  a v i a s  de e j e c u c i ô n ,  cuando e l  
r e y  don Manuel d e c id e  c n v i a r  un embajador a C a s t i l l a  
p a r a  t r a t a r ;
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sob re  algumas p r a t i c a s  que soube que se moviam e n t r e  
e l  R e i  Dom Fernando e e l  Rei de Fez ,  e M olei  A le b a r r a -  
x a ,  que pod i a n  ser  de muito pe r j m i z i o  a e s t e s  r e g n o s . »(63) 
E l  c r o n i s t a  nos r e l a t a  c6mo un t a l  don Pedro e l  Bas-  
t a r d b ,  d i s g u s t a d o  con e l  Rey C a t ô l i c o ,
se lançou  era t e r r a  de Mouros, onde andou algum tempo 
e m c a s a  de Mol e i  A le b a r ra x a ,  que e n t r e  os mouros e r a  
hum grande senhor , p e r  cu jo  meo ouve e s t e  dom Pedro 
p e r dao d e l  Rei  dom Fernando.
Se nos hace muy d i f i c i l  im ag ina r  un hecho a s i ,  i n v e n -  
t a d o  p œ  l o s  c r o n i s t a s  l u s i t a n o s .
S i  ten iam os  d udas ,  aqu i  tenemos o t r a  p ru eb a  mâs de 
que Ben R a s id  t e n i a a  l a  s u f i c i e n t e  i n f l u e n c i a  c e r c a  
de don Fernando como p a ra  c o n s e g u i r  e l  p e rd ô n  de un no­
b l e  e x t r a h a d o  de su c o r t e .
- ^Podemos negar  l a  e v i d e n c i a  de r e l a c i o n e s  e s t re ch a sz  
e n t r e  e l  C a t ô l i c o  y Ben R as id?
E l  c a u d i l l o  x au n i  p a rece  inraerso en l a s  i n t r i g a s  
p o l i t i s a s  de C a s t i l l a  y t r a t a n d o  de s e r v i r s e  de e l l a s  
p a r a  sus  p r o p io s  f i n e s .
En e s t a  o c a s iô n  dâ i n s t r u c c i o n e s  a Pedro  e l  B a s t a r  -  
do ,  una vez conseguido  su p e rd ô n ,
p e r a  e l  Re i  dom Fernando em que se con t i n h a ,  que prome- 
t e n d e lh e  de v i r  s obel o regno  de Fez, e l l e  o a j u d a r i a  
corn condiçam que tomandeo regno  o f i s e s s e  a e l l e  R e i ,  
e que v indo  o n égoc ié  ao f i n  que d e s e j a v a ,  e l l e  q u e r i a  
f i c a r  sou t r i b u t a r i o ,  e obedecer  em tudo  aos R e i s d e  
C a s t e l l a .
Don Fernando pa rece  d i s p u e s t o  a todo  y;
de te rm inou  n ro ced o r  ad i a n t e  po r  e s t e  n é g o c ie ,  e p a ra
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i s s o  to rn o u  a mandar e s t e  Dom Pedro  com c a r t a s  de 
c r e n ç a ,  p e r a  Molei A le b a r ra x a ,  e o u t r a s  p e r a  Molei 
Mafamede, que entam e r a  R e i  de F e z . . .
M is iv as  que son i n t e r c e p t a d a s n p o r  e l  gobernadror de 
A lk a z a r s e g u e r ,  donde deserabarca D. Pedro  p a r a  e n t r a r  
en Marruecos*
E l  gobernador  da  c u e n ta  a l  rey  p o r t u g u é s ,  su s e n o r ,  
aunque d i s i m u la  y d e j a  p a s a r  l a s  m i s iv a s ,  j u n to  con 
e l  m e n sa je ro ,  que se f i n g e  h u id o ,  o t r a  v ez ,  de Cas -  
t i l l a .
P e r a  e s t e  n ég o c ie  f e z  e l  Rei  dom Fernando  logo urna 
grande armada sen d i v u l g a r  p e r a  onde, senao que e r a  
c o n t r a  i n f i e i s ,  a qua l  e s ta n d o  p r e s t e s  p e r a  s a i r  de 
Malaga, r e c ebeo c a r t a s  de  Papa l u l i o  segundo, em que 
Ihe dava comta de uma l i g a que e r a  f e i t a  c o n t r a  e l l e  
p e r  e l  R e i  L u is  de F ra n ca ,  dozeno de nome e Venezzea-  
nos ,  ped indo  que o a ju d a s e , que ho mesmo f a z i a  o Empe-  
^ d o r a x i m i ano,  e S o iç o s ,d e  que e l  R e i  dom Fernan  -  
do f i c o u  muito t r i s t e ,  p o r  Ihe s e r  f o r c a d o  d e i x a r  e s t a  
:€moresa  em que q u e r i a  e n t e n d e r . . .  (56)
Demasiados d a t o s  c o n c re to s  p a r a  s e r  e p i s o d i o  imagi -  
nado po r  un c r o n i s t a  y mAs cuando e x i s t e n ,  como vamos 
a v e r  o t r o s  c r o n i s t a s  e h i s t o r i a d o r e s  que ap u n tan ,  a s i  
mismo a l  tern a,  con mayor ommenor c l a r i d a d .
En o t r o  m an u sc r i to  de l a  c r ô n i c a  a n t e r i o r  se am p l ian 
d e t a l l e s  muy i n t e r e s a n t e e , p o r  e jem plo ,  l a s  c o n d ic io  -  
nes que pone e l  Rey C a tô l i c o  a l  Rey de Fez,, que es un 
v e rd a d e ro  u l t im a tu m :
Que s e f i  se s se v a s sa 11 o__d '  e l_  Rei  dom F e r nando corn__
t r i b u t e  de mil  dobr a s  ze i n a s ,  e Ihe d e s se  s c a l a  f r an -  
ca do to d a s  as mero a d e r i a s  que fossem de sous r e i n o s
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p ar a  os de F ez ,  e que ao d i t o  r e i n o de Fez nao e n t r a s s e 
o u t r a s ) m e r c a d o r i a s  senao as que e l  R e i  dom Fernando l a  
man d asse ,  de que os qu e r i a  p ro v e r  em ab a s t a n ç a  em n a v i os 
s e u s p ro p i o s ,  e que p a ra  segur a nça dos n av io s  e mercado -  
r i a s  Ihe d e s se  a r r e f e n s ,  e f o r t a l e z a s  na c o s t a  do mar, 
e Ihe  e n t r e g a s s e  t o d a s  as f u s t as e n a v io s  de remos que 
houvesse  no r e i n o  de Fez,  e ao d i a n t e  se nao f iz e ssem  
mais nenhuns que fossem de remo: e que fazen d o  i s t o  ha- '  
v e r i a  e n t r e  e l l e  e sous r e i n o s  paz p e r p é t u a .
—  ■ I iir—.    ■ ■      ■— -  ■ ■ -  - —   . . -—— —- -     - ■ ■■ I I . Il j --
C lâ u s u la s  verdaderaraente  l e o n i n a s .
Se comprende que h u b ie ra  s id o  una paz t a n  p e r p é t u a  co -  
rao d u ra r a n  e sa s  c o n d ic io n e s  que a t a b a n  de p i e s  y manos 
a l  rey  de F ez ,  dejAndole mas inerme,  s i  c ab e ,  de lo  que 
lo  t e n i a n  l a  ocupaciôn  l u s i t a n a  de sus  c o s t a s  y l a  an a r  -  
qu ia  r e i n a n t e .
Asi lo  rdconoce e l  c r o n i s t a ,  anad iendo :
Os qu e e s a r t i g o s  e r am t a n  d e s a r r e z c ad o s , que bem s a b ia  
Ê l - E f i  Fernando que nao h a v ia  e l  R e i  de Fez de c o n sen- 
t i r _ n e ) lo S j_  p a r a  corn e s t a  auçao d a r  c o r  a g u e r r a  que Ihe 
quer i a  f a z e r .
E l  Rey C a t ô l i c o  p en sab a ,  en aq ue l lo s -m om en tos ,  en  l a  
c o n q u i s t a  de Fez,
No o t r a  cosa  hacen suponer  l a s  c o n d ic io n e s  im p u es ta s ,  
que e l  s u ] t i n  no p o d r i a  c u m p l i r .
Por eso e s c r i b e ,  a l  mismo tiernpo, a S i d i  A li  Ben Ra­
sid. ;
 p a r a  Molei  Aie B a r rax a  c o n t in h a o  que
t i v e s s e  p r e s t e s  to d o s  seus v a s s a l e s ,  amigos ,  e a l l i a d o s , 
n a r r  suc e n t ra n d o  e l  Rei Dom ^ernando no r e i n o  de F e z ,
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l a n ç a s s e  com menos d i f f i c u l d a d e  do r e i n o  Molei  Mapha- 
mede, e o f i z e s s e  a e l l e  r e i  f i c a n d o  seu v a s s a l l o .
E s to  es  l o  que b u scab a ,  e s p e rab a  y an h e la b a  e l  s a r i f ,  
h a c i a  ya  t iernpo.
Desde su l e j a n a  ju ven tud  en que, con f u e r z a s  e x i g u a s ,  
i n t e n t a  in d e p e n d iz a r s e  en l a s  montahas n a t a l e s ,  h a s t a  
e s t e s  mementos, en  que un monarca pod ero so  l e  o f r e c i a  
un r e i n o ,  h a b ia  t r a n s c u r r i d o  to d a  una v id » i
Le quedaban, seguram ente ,  pocos meses de e l l a ,  p e ro  
aun t é n i a  a l i e n t o s  pa ra  o f r e c e r  v a s a l l o s ,  amigos y a l i a -  
d o s .  Todos l o s  que no h a b i a  pod ido  ocupar  n inguna p l a  -  
za f u e r t e , en muchos ahos de lu c h a ,  p e ro  que a h o ra ,  
con l a  ayuda de un e j é r c i t o  moderno, pensaban  s u j e t a r  
todo  un r e i n o .
Un r e i n o  minado po r  l a  a n a r q u i a ,  s i n  p o s i b l e  r e s i s t e n -  
c i a  y minado, p a r a  colmo de m aies ,  p o r  d e s a s t r e s  n a tu  -  
r a i e s .
E l  R e i  Maphamede p o s t o que n a q u e l l e  tempo e s t i v e s s e  
f r a c o  de g en te  p e l a  mui t a que Ihe m o r re ra  de p e s t e  os 
annos a t r a s  p e r t o  de seu r e i n o  nao g u is o  r e s ponder  aos 
apontamentos que levou Dom Pedro ,  p e l o  que e l  Rei  Dom
Fernando se a l l i o u  corn Molei Aie B a r r a x e ,  p a r a  o que__
f e z  uma grande armada sem d i v u l g a r  p a r a  onde, senao qu 
que p a r a  cont r a  i n f i e i s  que f o i  a melhor e de mais g e n­
t e  e mais nobre qu e de mui t os annos s a h i r a  de Hespan- 
ha^  (67)
Podriamos p e n s a r  que e l  c r o n i s t a  p o r tu g u é s  e x a g é ra  6 
déforma unos hechos que p a r e c e n  i n v e r o s i m i l e s ,  sobre 
todo  imaginando un Ben R as id  de Leyenda.
No hay t a l .  Encontramos l o s  mismos a c o n te c im ie n to s
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a g ran d es  r a s g o s ,  en l a s  c r ô n i c a s  c a s t e l i a n a s ,  no t a n  
Yicas  en  d e t a l l e s  como l o s  e x p re s a d o s  en Goes,  p e ro  r e -  
v e l a d o r a s ,  no o b s t a n t e ,  en  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  (fe l a  v e r a  -  
c idad  d e l  p r o y e c to .
BernAldez ,  por  e jem plo ,  p a rqce  muy seguro  de l a r  
s i n c e r i d a d  d e l  monarca e s p a n o l ,  con sus  p r e g ones y pu -  
b l i c a c i o n e s .
De como e l  r e y  Don Fernando q u i s o p a s s a r  a l l e n d e . . .  
t i t u l a  un c a p i t u l e  de su c r ô n i c a ;
• e n t r ô  en S e v i l l a  en comienzo d e l  mes d e F e b re ro ,  
aho de I 3I I  y e s tan d o  a l l i  f i z o  p r e g o na r  g u e r r a  con l o s
moros de a l l e n d e ,  que son en l a ' - t i - e r r a  de A f r i c a .__
Y e s ta n d o  e l  a n s i  en S e v i l l a  muy c u r i o s o  e c o d i c i o s o  de 
p a s a r  a l l e n d e ,  cada d i a  en ten d ie n d o  en a d e re z a r  l a s  c o -  
sas  n e c é s a r i a s  p a ra  e l  v i a j e , p u b l i c o s e  que en p e r s o n a  
pasaba  su A l te z a  y a s i  e r a  lo  c i e r t o ,  que p a s a r a  s i  no 
o c u r r i e r a  e l  impedimento que o c u r r i ô . . . (68)
0 s e a ,  l a  p e t i c i ô n  de a u x i l i o  d e l  Papa,  que se n a r r a  
t a l  como l a  vimos r e f i e j a d a  en Goes.
S in  embargo, o t r o  c r o n i s t a  c a s t e l l a n o ,  G a l in d e z ,  r e c o -  
ge o t r a s  v e r s i o n e s  que ponen en duda l a s  v e r d a d e ra s  in te n -  
c io n e s  de D. F e rn an d o .
Aho 1511. P a r t i ô  e l  Rey de M a d r i d . . .  y l l e g ô  a Sev i l l a  
en e l  mes de h o b re ro ,  aderezando  su e j ô r c i t o  p a r a  p a s a r  
a l ] o n d e , lo  c u a l  todo e l  r e i n o  l e  e s t o r b ô  que se h i c i e  -  
se ;  aunque se d ic e  cue l a  ve rdad  de s e c r e t o  e r a  a n a r e j a r  
co n t ra  e l  rey  de F r a nc i a .  (69)
Como c r e l a  e l  p ro p io  r e y  f r a n c é s .
Pero a l a  v i s t a  de to d o s  l o s  d e t a l l e s  e i n d i c i o s ,  po -
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demos d a r  por s e n ta d o  que hubo am ago s de i n t e r v e n e  î 6n 
en Z f r i d a  y concre tam en te  en  M arruecos ,  p o r  p a r t e  d e l  
Rey C a t ô l i c o ,  en  com plic idad  con A l i  Ben Rasid*
Nada de e x t r a n o  t i e ne que se buscase  a u x i l i a r e s ,  p o r  
lo  p ro n to  en l a s  c o s t a s  de deserabarco.
Y no h a b ia  luga r :  mâs idôneo p a r a  l a  p e n e t r a c i ô n  y 
a s e n ta m ie n to  de g randes  masas de f u e r z a s  que i n t e n t a r a n  
marchar  sobre Fez ,  que l a s  p l a y a s  de l a  b a h i a  de Tetuân  
dorainada po r  un a l i a d o  m ar ro q u i .
Un a l i a d o  que, de no s e r l o ,  e n t o r p e c e r i a ,  po r  e l  con­
t r a r i o ,  muy s e r i a m e n te ,  c u a l q u i e r  o p e ra c iô n  b é l i c a  que 
se em prend ie ra  en e l  t r a p e c i o  Norte m a rro q u i .
Ibn Azzuz, en  u n e  s tu d i o  sobre  e l  s a r i f  a lam i ,  se ma -  
n i f i e s t a  opues to  a l a  t e s i s  de l a  p r o y e c t a d a  a l i a n z a .
No sabemos -  d i c e -__1^ que hay de ve rdad  en este a s u n t o , 
aunque nos p a rec e  in a d m is ib le  que un  p r i n c i p e  t a n  mahome- 
t a n o  como Muley  A li  Ibn R a s id  se p r e s t a r a  a e s t o s  mane -  
j  o s , acep tando  e l  concurso  de un rey  c r i s t i a n o  c o n t r a  un 
monarca musuImAn, s iendo  é l ,  como lo  e r a ,  e l  p r i n c i p a l  
j e f e  de l a  g u e r r a  s a n ta  proclam ada c o n t r a  e l  c r i s t i a n o
inZÊÊOZ:! L iZO )
D éb i l  argumento p a r a  e s a  época en  que n oses  dado con -  
tempnlar en  l a s  p o s t r i m e r i a s  d e l  r e i n o  n a z a r i , ' * c r i s t i a  -  
nos c o n t r a  c r r s t i a n o s  y musulmanes c o n t r a  musulmanes.
2,No hemos v i s t o  a l  p ro p io  Zagal y a l o s  v a l i e n t e s  d e f e n ­
so r  es  de Baza, t a l a r  l a  Vega g r a n a d i n a ,  a l  lado  de l a s  
t r o p a s  c r i s t i a n a s ?
^No hemos contemplado l a s  r e l a c i o n e s  c o m e rc ia le s  y de 
am is tad  d e l  x a u n i  con lo s  d i r i g e n t e s  de l a  Espaha o r i s  -  
t i a n a ?
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En e l  p r o y e c to ,  pormen o r iz a d o  por Goes, no cabe h a b l a r  
de  a r g u e i a s  n i  p l a n e s  d e l  muyahid p a r a  enganar  a l  ene -  
migo s e c u l a r ,  como s e  ha d i c h o ,  por  e jem p lo ,  de su p r o ­
y e c t o  de ocupar Ceu ta ,  engahando a un esEudero, 6 e l  
o t r o  p ro y e c to  de e n t r e g a r  TetuAn, a carabio de una f I o ­
t a .
Las f u e r z a s  que va a poner  en  juego  don Fernando e s -  
tAn p o r  enciraa de c u a l q u i e r  ahagaza l o c a l  6 de c u a l q u i e r  
cue rpo  de t r o p a s  que e l  c a u d i l l o  m arroqu i  p u d i e r a  movi-  
l i z a r .
Recordemos a e s t e  r e s p e c t e ,  c6mo l a  c a b a l l e r i a  6 l a  
a r t i l l e r i e  l u s i t a n a s ,  en  ndmero r e d u c i d i s im o ,  t r a e n  en  
jaque  a l a s  t r o p a s  de Ben R as id  y Al Mandari ,  b a s t a n t e  
s u p e r i o r e s  en  ndmero que, s e h a lé m o s lo ,  aun con to d a s  
l a s  f u e r z a s  r e u n i d a s  d e l  rey  de Fez ,  no f u e r o n  capaces  
de ocupar ninguna f o r t a i e z a  p o r tu g u e s a .
En cuan to  a l  Rey C a tô l i c o  l o  cre^mos muy capaz  de
s q l t a r s e  l o s  conven ios  f i r raados  con P o r t u g a l  e i n t e n ­
t e r  l a  c o n q u i s t a  d e l  r e i n o  de Fez.
Desde h a c ia  muchos ahos ,  sus c o n s e j e r o s  p n r e c i a n  a n i -  
mados, con e s t a  p e r s p e c t i v e ,  y a su vez ,  e s t im u la b a n  a 
l o s  Reyes p a ra  esa  empresa a f r i c a n a .  Empress que h u b ie ­
r a  a l e n t a d o  doha I s a b e l  de h abe r  v i v i d o .
Z a f ra  y Lezcano h a b ia n  v i s i t ado v a r i a s  v ec e s  e l  l i t o  -  
ifcal m edite rrAheo d e l  Msgrib, en l o s  ahos 1493 y 1494-.
(71)
Hernando de Zafra  e s c r i b e  a l o s  Heyes C a t ô l i c o s  e l  
23 de a b r i l  de 1494:
C re in  Vue s t r a s  A l te z a s  nue to d a  l a  t i e r r a  de a l l e n d e  
e s t é  de mener a que parc  see que Dios m i l a.gr o sam en te , __
t
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con su mano poder  osa e p i a d o s a  l a  q u i e r e  da r  p a r a  su
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s e r v i c i o  y a vue s t r a s  A l l e z a s ,  y que s i  v u e s t r a s  Al -  
t e z a s  q u i e r e n  e s f o r z a r  e s t e  n ég o c ié  e s t e  v e ran o ,n n o  
con mucha c o s t a  y con menos t r a b a j o  t o r n a r â n  v u e s t r a s  
A l te z a s  mucha pa r t e  de e s t e s  r e i n os o p o r  v e n t u r a  t o  -  
d o s , y que t a l  tiernpo como Dios ha dado y da p a r a  es  -  
t o nunca lo  hobo muy grand  tiernpo h a .  ( 72)
Nada menos que dos. ahos después  de l a  ocupac iôn  de 
l a  c a p i t a l  g r a n a d i n a ,  c o n s id e r a n  lo s  d i r i g e â t e s  c r i s -  
t i a n o s  que es  p o s i b l e  l l e v a r  l a s  armas c a s t e l i a n a s  a 
l a  o t r a  o r i l l a .
No p a r e c e ,  p u es ,  un sueho e l  que en i 3 i l . s e  p r e t e n d a  
r e a l i z a r  una e x p e d ic iô n  e f e c t i v a .
Las v i s i t a s  a l a  prôxima c o s t a  a f r i c a n a , a p a r t é  d e l  
c e r r e s p endi e n t e  s e r v i e i o  i n f o r m a t i v e ,  S e rv ia n  p a r a  ob- 
t c n e r  p ingttes  g a n a n c ia s ,  b i e n  b a r rax an d o  cuan to  y cuan­
do p o d ian ,  b ie n  r e a l i z a n d o  l u c r a t i v e s  n ég o c ié s  con lo s  
p r o p io s  r a i s  6 j e f e s  l o c a l e s .
E s t e s  e r a n  lô s  p r im ero s  que d eseab an  una  c o n q u i s t a  
c a s t e l l a n a .
Y no s o lo  e s o s  r a i s  l o c a l e s  ô r é g i o n a l e s .
No muy l e j o s  de lo s  dom in ios  de Ben R a s id ,  e l  r e y  de 
v ê l e z  se pone a l a  com pléta  d i s p o s i c i ô n  d e l  r ey  G a tô l i -  
co .  (73)
Un poco mAs a i lA  :
Muley  A b o ab d i l i  Rey de Tremecen s e conc e r t ô  con e l  
A lca ide  de l o s  Pon c e le s  y se h iz o  a l i a d o  y t r i b u t a r i o  
d e l  Rey y o f r o c i ô  que l e  s e r v i r i a  en l a  g u e r r a  de los 
Moros s i  a i lA  n asase  y que s é r i a  en l a  d e f e n s i ô n y 
muarda de Or An y M aza rq u iv i r  : y s i  se h i o i e s e  algiAn
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daiio por sus t i e r r a s  a lo s  c r i s t i a n o s  que a l l i  h a b i a  
de g u a r n i c iô n  lo  s a t i s f a r i a .  O b l ig ose de p aga r  en c a ­
da uno aho de t r i b u t o  t r e c e  m il  d o b la s  zaenes  de b u en 
or o ,  p u e s t a s  en Or An y que d a r i a  l u e go t odos l o s  c r i s -  
t i a nos que e s t a b a n  en su r e i no c a u t i v o s . (7 4 )
A l a  v i s t a  de e s t o  no podemos e x t r a h a r n o s  mucho de 
l a s  c o n d ic io n e s  que se d i c e n  p u e s t a s  p o r  Fernando e l  
C a tô l i c o  a l  r e y  de Fez .
En cuan to  a Ben R a s id ,  ^por qué no? ^Acaso e r a  mAs 
poderoso  que e l  r ey  de Vêlez o e l  r e y  cb Tremecén?
Habia s id o  t e s t i g o  de t o d a  l a  c ampaha de c o n q u i s t a  
d e l  r e i n o  de Granada,  ^por qué no i b a  a c r e e r  que F e r ­
nando e l  C a tô l i c o  pod ia  h a c e r  l o  mismo con e l  r e i n o  de 
Fez?
S i  l a  a n a rq u ia  y d e scom pos ic iôn  de que h a b ia  dado 
raues t ras  e l  r e i n o  g ra n a d in o ,  se m u l t i p l i c a b a n  v i s i b l e -  
mente en l a s  t i e r r a s  m a r ro q u ie s ,  ^ e ra  mucho suponer  que 
l a s  t r o p a s  c a s t e l l a n a s  p o d r i a n ,  con r e l a t i v e  f a c i l i d a d  
ac a b a r  con lo s  r a e r in ie s ,  e n  su rama w a ta s i?
Y por q u |e  no ib a  a s e r  Al,  A l i  Ben R a s id ,  a s p i r a n t e  
a l  t r o n o ,  aunque f u e r a  t r i b u t a r i o  de don Fernando?
^No h a o ia n  s id o  t r i b u t a r i o s  de C a s t i l l a  l o s  p r o p io s  
r e y e s  de Granada desde  l a  misma fu n d a c iô n  d e l  r e in o ?
Dudarlo p o r  e l  hecho de s e r  y c o n s i d e r a r s e  un s a r i f  
nos p a r e c e ,  a e s t a  d i s t a n o i a ,  un argumente f u t i l .
La t r a y e c t o r i a  p o l i t i c s  de ibn  R as id  nos dem ues t ra  
h a s t a  l a  s a c i e d a d ,  que obraba mAs como s a g a z  g o b e rn an -  
t e  que como d i r i g e n t e  r e l i g i o s e .
Dos hechos nos lo  p rueban  : su p r o t e c c i ô n  a l a  mi -  
n o r i a  jud i a  y l a  acog ida  d isp e n sad a  a l o s  and a l u s i s .
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iP o r  qué vamos a so sp ech a r  sean  f a l s o s  sus  t r a t o s  con 
Fernando e l  C a tô l i c o ?
E l l o  engrancbece, en l u g a r  de em pequehecer , l a  t a l l a  
p o l i t i c a  y humana d e l  c a u d i l l o  x a u n i .
Estâmes conveneidos  d e l l a  v e r a c id a d  y s i n c e r i d a d  de 
l o s  p ro y e c to s  de ambos p e r s o n a j e s .
Lo que h u b ie r a  d e t rA s ,  mucho después  de r e a l i z a d o s ,  
p e r t e n e c e  a l a  h i s t o r i a  f i c c i ô n ,  que s e  s a l e  de n u es ­
t r o  campo.
Lo que s i  podemos con tem plar  es o t r a  v e r t i e n t e  de 
Los hechos que l i m i t a  a o b j e t i v o s  p a r c i a l e s  l o s  p ro  -  
y e c to s  y p r e p a r a t i v e s  d e l  monarca e s p a n o l .
Dichos o b j e t i v o s  s e r i a n ,  segdn a lg u n o s  c r o n i s t a s ,  • 
f o r z a r  e l  r i o  M a r t in  y d e s t r u i r  u ocupar  Tetuân .
. .o o ano t r a s p a s a d o, de d ez ,  ou de onze ,  e l  r e i  Dom 
Fernando de C a s t e l a ,  e s tan d o  en S e v i l l a ,  mandou f a z e r  
m uita  j e n t e  com v o n tade de p a s a r  e d e s t r u i r  e p e e r  
por  t e r r a  a Te tuao ,  p or s e r  t a o  danoso  a to d a  ag u e la  
c o s t a  de A nda luz ia .
La verdad  es que d o s  p r e p a r a t i v o s  de g e n te  y mate -  
r i a l  que ordenô r e u n i r  don Fernando,  segdn l a s  p r o p i a s  
c r ô n i c a s  c a s t e l l a n a s ,  no e r a n  s implements p a r a  una 
ex p e d ic iô n  de c a s t i g o .
Observâmes,  e n e s t e  c r o n i s t a  p o r tu g u é s  una i n d e -  
c i s i ô n  eh l a  f e c h a  que nos hace so sp e c h a r  una fu e n te  
muy s e c u n d a r i a .
e f o i  d o s f e i t o  e s t e  p r o n o s i t o  d ' e l  r e i  Dom Fernando 
a r e o u e r im i e n to  d"'el  r e i  Dom Manuel noso senhor ;  e p a ­
r e c e  o a to d o s  que e s t a  e r a  a mais c e r t a  empresa que 
e l  r o i  noso senhor  nod ia  tomar p o i s  a v i a  e s to rv a d o  a
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e l  r e i  dom Fernando seu sogro  nao f ose netn mandase d e s -  
t r o i r  a Te tu a o  p o i s  e r a  de sua  co n q u is ta»  (75)
C ie r tam en te  D. Fernando h a b i a  e s c r i t o  a D. Manuel 
de P o r t u g a l  p a ra  que tomara p r o v i d e n c i a s  c o n t r a  lo s  
c o r s a r i o s  de Tetuân,  6 lo  h a r i a  p o r  su c u e n ta ;
• • «Que de Tetu â n  se f a z i a  muy c ru d a  g u e r r a  a aq u e l__
reyno  de Granada: que de c o n t in u e  v e n ia n  f u s t a s arma -
das  de moros de l a  d ic h a  Tu t u  an y e chaVan g e n te
t i e r r a ,  en d i v e r s e s  p a r t e s  de l a  c o s t a  d e l  d icho
no de Granada; e s t a van a lgunos  d i a s  en  lu g a re s
n
r e y  -
encu-
b i e r t o s  y e s co n d id o s ;  y que f a z i a n  muchas m u e r te s ,  y__
r o bos y c a t i v e r i os de c h r i s t i a n o s . (76)
Un c r o n i s t a  d e l  s i g l o  XVII tarabién r e f l e j a  e s t e  pun -  
t o  de v i s t a .
E l  aho 15111 r e inando en Ar ag&n y C a s t i l i a  e l  Rey 
Don Fernando e l  C a th ô l i c o ,  guardaba  l a  c o s t a  de Grana -  
da con a lg u n a s g a l e r a s  e l  C a p i tâ n  B erenger  de 01ms y 
h a l l a n d o s e  en M a rb s l la  tuvo  av i so  de q u ' e l  Rey de Fez 
ib a  a Ce u ta  con ex e r c i t o  poderoso  a s s i  de c a v a l l e r i a  
como de i n f a n t e r i e .  En es ta  misma o c a s iô n ,  o a r t i a n  Ro -  
d r i g o  Bazan,  Pedro  Dop e s de Crosco e l  Z ag a l ,  y e l  Ca p i ­
t â n Hernando de V a ld és ,  con a lg u na gent e  de Ordenança ,
quemar  l a s  f u s t a s  dey con l a  dé 1 Reino de Granada a
1 os moros, que se lecogian  en e l
de s a l i a  n a i n f e s t e r  l a s  c o s t a s
Rio de Tetuan ,  de don-
de A n d a lu z ia .  Con e s t a
nueva a c o rd a ro n  to d o s  de i r n a  s o c o r r e r  a C e u t a . . . (77)  
Empresa que, a simple v i s t a ,  no t i e ne nada que v e r  
con lo s  p r e p a r a t i v o s  d e l  C a t ô l i c o  a n t e r io rm e n te  expue s -
t o s  o
El deseo de d e s t r u i r  e l  f oco c o r s a r i o  que c o n s t i t u i a
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l a  r i a  de Tetuan  va a p ro lo n g e r  su p ro b le rn â t ic a  d u r a n te  
muchos a h o s . C oncre tam ente ,  tam bién  en  l o s  r e in a d o s .d e  
C a r lo s  I  y F e l i p e  I I .
QuizAs oyese a lg o  e l  c r o n i s t a  que i n s p i r 6 a B e rn a r ­
do R o d r ig u e s  y d i e s e  de la d o ,  6 d e s c o n o c ie s e  l a  v e rd a d e -  
r a  v e r s i ô n  de l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  monarca c a s t e l l a n o  de 
i n v a d i r  e l  r e i n o  de Fez .
No muchos ahos d e s p u é s ,  s e  hace eco de  e s t a  v e r s i ô n  
t e t u a n i ,  nada menos que e l  Duque de Braganza ,  en  c a r t a  
que e s c r i b e  a l  r ey  Juan I I I  de P o r t u g a l ,  e l  12 de f e b r e -  
r o  de 1529, donde t e x tu a lm e n te  le  d i c e :
• me pesou mu i t o  de voso pay non d a r  l i c e n ç a  p a r a  t o ­
mar  Tetuao a e l  Rey v o s o av o o .  (78)
^ i z A s ,  como hemos v i s t o ,  h i c i e r a  c r e e r  don Fernando a l  
r e y  de p o r tu g u é s ,  que lo  que p r e t e n d i a  e r a  acaba r  con e l  
f oc o  c o r s a r i o  t e t u a n i .
Pero  T e tuân ,  segun lo s  a r r e g l o s  y a l i a n z a s  d e l  C a t ô l i ­
co con Ben R a s id ,  no h u b ie r a  s id o  mas que l a  p u e r t a  de 
e n t r a d a  p a r a  c o l o c a r  una d i n a s t l a  t r i b u t a r i a  en e l  t r o n o  
de Fezo
Lue go se h u b ie r a n  f i r m ado nuevos t r a t a d o s .  p .  Fernando 
no p a ra b a  b a r  ""as en e l lo o
P a ra  una simple c o r r e r i a  de d e s t r u c c i ô n ,  no se reunen  
a b a s t c c i m i e n t o s , acop iad  os parabque d u r a r a n  meses.
P o r  l e  menos eso  e s  lo  que se desp rende  de o t r o  docu­
mente e x i s t e n t e  en e l  A^^untamionto de Mâlaga, p u e r to  
de c o n c e n t r a c iô n  de l a  o p e rac iô n  p ro y e c t a d a .  ^
E l  d ocumento es una R eal  P r o v i s i ô n ,  f e c h a d a  en Burgos 
e l  d i a  10 de oc tub re  de I 5I I ,  d i r i g i d a  a l a s  a u t o r i d a  -
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des de S e v i l l a ,  J e r e z ,  Mâlaga y cA diz, p a r a  que se 
vendan l o s  m an ten im ien tos  que se h a b ian  acumulado con 
d e s t i n o  a l a  armada que s e  organizçfca c o n t r a  A f r i c a  y 
cuya e x p e d ic iô n  h a b i a  s id o  s u s p e n d id a .
Se ordena que d u r a n t e  se i s  meses no se c o n s i e n t a  ven­
d e r  a l im e n te s  de i g u a l e s  c a r a c t e r i s t i c as que a q u e l l o s ,  
t a sa n d o  e l  p r e c i o  de l o s  mismos, a f i n  de que no se 
pueda p e r j u d i c a r  a l o s  com pradores .  (79)
No podemos negar  que s i  Fernando e l  C a t ô l i c o  d e s e a  -  
ba  f i n g i r  a lguna e x p e d ic iô n  lo  h a c i a  demasiado b i e n .
Los f  a c t o r e s y a b a s te c e d o r e s  h a b r i a n  p l a n t e a d o  a lo s  
Reyes su problema p a ra  poder  c o lo c a r  en l o s  mercados 
a q u e l l o s  v i v e r e s  que,  con to d a  c e r t e z a ,  ann no h a b r i a n  
cob rado .
No; no fuei una simple  maniobra d i v e r s i v a  l a  emprendi- 
da po r  don Fernando .
Todos lo s  i n d i c i o s  s e h a la n  h a c i a  una  e x p e d ic iô n  en 
g ra n  e s c a l a ,  suspend id a  ô aplfzada p o r  f u e r z a  mayor.
La muerte prôxima de l o s  dos p e r s o n a j e s  c e n t r a l e s  
de d ic h o  p r o y e c t o ,  a n u l a r i a  6 im p e d i r i a  c u a l q u i e r  r e a -  
nudac iôn  de lo s  p l a n e s  p r e v i s t o s .
S i d i  A l i  Ben R a s id  m uriô ,  probaÈmente , aq u e l  mismo 
aho 6 p r i n c i p i o s  d e l  s i g u i e n t e .
No pud0 v e r  coronados sus  e s f u e r z o s  y a n b i c io n e s .  
Mayor p o d e r ,  s i  c ab e ,  a lc an z ô  su h i j o ,  Mawlay I b r a  -  
him, como v a l i d o d e l  s u l t a n .
Pero  l a  in d e p en d en c ia  sohada se qucdô, a d l t i m a  
h o ra ,  en  un p ro y e c to  f r u s t r a d o .
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Hemos segu ido  todos  l o s  p a s o s ,  co n o c id o s  h a s t a  ah o ra ,  
d e l  c a u d i l l o  m a rro q u i .  Su t r a y e c t o r i a  t i e ne ,  p a r a  no -  
s o t r o s ,  l a  misma f u e r z a  v i t a l  e h i s t ô r i c a  que e l  funda* 
dor  de una d i n a s t i a .
S in  h a b e r lo  consegu ido ,  Ben R a s id  c o n s t i t u y e ,  no obs­
t a n t e ,  una de l a s  f i g u r a s  de t a l l a  mas g i g a n t e s c a  d e l  
Marruecos medieval*
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EL FACTOR ECONOMICO BAJOMEDIEVAl 
EN EL TRAEECIO NORTE MARROQ0I
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E l fa c to r  econômico bajom edieval  en e l  t r a p e c lo  Norte 
marroquî.
Riqueza a g r ic o la  t e r r i t o r i a l .
No disponemos de fu e n te s  apropiadas para r e a l i z a r  un 
e s tu d lo  econômlco de l a  r e g l6 n  que estafflos examlnando 
en la  Baja Edad Media.
En e s t e 9 como en c a s !  todos l e s  a sp ec to s  de l a  H isto  -  
r i a  de Marruecos, se n e c e s i t a  hurgar mucho para sacar  
muy poco, que nos s ir v a  de apoyo a l a  i n v e s t ig a c i6 n  
h i s t 6 r i c a .
S i  hoy consideram os e s e n c ia l  e l  detenernos sobre la s  
bases econômicas de una r e g iô n ,  de un p a i s ,  de un t e r r i -  
t o r i o ,  en una época determ inada, h asta  hace muy poco  
primaba l a  c l S s i c a  b i s t o r i a  de d i n a s t î a s ,  a co n tec im ien  - 
t o s  b é l i c o s ,  héroes y sa n to s .
Hemos v i s t o ,  en e l  tra n scu rso  de n u estro  tra b a ja ,  
que ©ran, precisam ente la s  h agûograflas  m arroquîes, una 
de la s  fu e n te s ,  a v e c e s  û n ic a s ,  que podîan darnos lu z  
sobre un p erîodo  cu a lq u iera .
No o b sta n te , deseando com pléter en  l o  p o s ib le ,  l a  
v is iÔ n  de e s t e  periodo  ycfe e s t a  zona, dominada, sobre
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to d o , por la  in f lu e n c ia  a n d a lu s i ,  expondremosaalgunos 
d a to s  que, aunque in com p lètes , bastarSn para formarse 
alguna ia ea  d e l  fa c to r  econômico bajom edieval en  e l  
t r a p e c io  Norte marroqul.
Podriamos hacernos dos preguntas b & sica s , en lazadas  
en tre  s i .
Primera; ^ cuales son lo s  su p u estos  econÔmicos, gra  -  
c i a s  a lo s  c u a le s  pueden movers e ,  en sus primeros t iem -  
p o s ,  S id i  A l i  Ben Rasid y lue go Al Mandari y sus and a -  
; lu s i s ?
Segunda; i  de qué r iq u ezas  6 produceiones d isp o n ia  
e s t e  tr a p e c io  nor-marroqul, que s ir v ie r a n  de soppifte 
a l a s  bases  eonÔmicas a n te r io r es?
Responderemos, ante todo, y nos tememos que no muy 
extensam ente, a la  segunda de la s  in te r r o g a c io n e s , y pa-  
saremos a la  primera, para comprender, q u izes  mejor que 
con o tro s  argumentos, e l  tech o  d e l  l im ita d o  poder a lc a n -  
zado por lo s  dos c a u d i l lo s  d e l  Norte de Marruecoa, en 
e l  periodo de la  in te n s e  em igraciôn  a n d a lu s i ,  su b s i  -  
g u ie n te  a l a  ca id a  de Granada.
Las fu en tes  de r iqu eza  d e l  t e r r i to r i ib  en que nos mo -  
vemos se reducen a c a s i  s o lo s  dos f a c t  ores : l a  a g r ic u l  -  
tura y l a  ganaderla .
La verdad e s  que son lo s  mismos dd c a s i  todos l o s  pa i ­
s e s  en  e s t e  p er io d o . Lo que ocurre e s  que una y o tra  son  
aqui de unas c a r a c t e r i s t i c a s  e s p é c i a l e s ,  con l a  agravan­
t e  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  b ë l i c a s  que dominan c o s ta s  y 
campos de e s t a  zona.
R especte  a l a  a g r ic u ltu r e ,  debemos ten er  en cuenta  
e l  r e l i e v e ,  muy acc id en t ado, que l im i t a  la s  t iierras  d i s -
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p o n ib le s  para e l  c u l t iv o  a una t e r c e r a  p arte  d e l . t o t  . 1-, 
Incluyendio en esa  t e r c e r a  p a r te  l o s  v a l l e s  d e l  M a rtl i ,  
d e l  Lau y d e l  Lucus, g r a c ia s  a l o s  cu a le s  pudieran dar -  
se  exced en tes  en  cosechas norm ales.
Debemos pesar p osit ivam en te  e l  e s fu e r z o  d e l  labrad r 
marroqul, en e s t «  zona acc id en tad a , que l l e v a  sus labo -  
r e s ,  rozando muchas v e c e s  la s  c r e s t a s  ro c o sa s  de 1&:^ 
montanas.
Pero a e l l o  hay que oponer o tr o s  hechos de s ig n o  -  
g a t iv o  en e s t a  Baja Edad Meaiia, como so n , por ejempl  ^
l o s  v a c lo s  formados en v a r io s  k il6m etros  a l a  redonet 
de la s  p la z a s  f u e r te s  p ortugu esas , no s o lo  en c u l t i  : 
s in o  h a sta  de p o b la c io n e s ,  y la s  con tinuas cabalgad . 
c r i s t i a n a s  a l a s  c o s ta s  marroqules, b ie n  desde la s  i >- 
mas p la z a s  fuorrtes, b ie n  desde la  p ro p ia p en ln su la .
R especto a la  ganaderla d irem os, por ahora, que ' a 
c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  t e r r i t o r i o  lo  hacen apto para ur.;  
ganaderla  de modelos 6 t ip o s  duros y s o b r io s ,  pero c qa-  
c e s  de s a t i s f a c e r  l a s  e sca sa s  n eces id ad es  de l a  pobl -  
c i6 n  que v iv e  en d icho  t e r r i t o r i o .
Resumiendo d irlam os que lo s  c e r e a le s  son l a  base 
l a  economla a g r ic o la  d e l  tr a p e c io  Norte y de e l l o s ,  .7 b 
l a  cebada que e l  t r i g o ,  por l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  mon io- 
8as d e l  te r r en o .
Después de lo s  c e r e a le s ,  l a  producciôn  mas impor vfce 
es  la  carne procedente de l a  ganaderla  l o c a l .
Con e s t e  panorama no podemos extranarnos que la  a-
s a  a g r ic u ltu r e  y la s  s e q u la s ,  produjeran frecu en ter  bos 
de hambre.
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Asî lo  dS a entender un escr ito r  de p r in c ip le s  d e l  s i  -  
g lo  XV:
La abundancia 6 e s c a se z  de l a  cosecha  de c e r e a le s  , 
depende de l a  I lu v ia ,  como ocurre en I f r i q i y a • • • ( 1 )
La v i s i ô n  medieval de un geôgrafo  de nue s t r  os d îa s ,  
se p odrîa  a p l ic a r ,  aunque fuera  parffialm ente, a l a  
economîa de e s t a  reg iô n  a l  f i n a l  de l a  Baja Edad Media.
La agr i c u l t u r e  e s  l a  a c t iv id a d  e s e n c i a l .  Ocupa l a  
gran mayorîa de l a  p ob lac iôn  y hace v i v i r  i ndi r e c t a  -  
mente a c a s i  todos lo s  h a b ita n te s  de Marruecos.
En lo  cu a l c o in c id e  con lo  que expusimos l in e a s  a t r â s .
Una gran masa ru ra l  c o n s t i t u îa  la  mayor p arte  de l a  
p o b la c iô n  m edieval en l a  zona Norte de Marruecos.
E sta  masa ru ra l se dedicaba a l a  a g r ic u ltu r e ;
Y e l l o  con t é c n ic a s  que no son d i f e r e n t e s  àe l a s  de 
lo s  s i g l o s  p reced en tes  n i  de la s  de l o s  s i g l o s  s ig u ie n -  
t e s ,  ha s ta  una f e c ha r e c i en te .
En e l  Norte se  han prolongedo h astann nu estros d îa s .
La eco nomîa de c o se c has la  mas pr i m it iv a ,  l a caza y 
e l  aprovechamlento f o r e s t a l  conservan aun su importan -  
c i a .
Parece que e stamos hablando de l o s  tiem pos p r é s e n te s .
La cera  y la  m ie l  son productos im portantes d e l  négo­
c i e  lo c a l  e in te r n a c io n a l .
Géra y m ie l que se llevab an  a l a  P en in su la  y o tro s  
puntos d e l  M editerrâneo.
La c r ia  de ganado e s  p rim ord ia l.  Para gran parte  de 
la  poblaciÔ n const itu y e  e l  dnico r e c u r s o . . .Las cabras  
o v e ja s ,  bueyes, c a b a l lo s ,  asnos, mulos y caraellos.
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c o n st itu ia n »  como en nue s t r  os d ia s ,  e l  c a p i t a l  de mu -  
chos ca m p esin o s .. . La prim acla de lo s  c e r e a l e s  era  
abrumadora; cebada^ t r ig o  dure y m ijo , sobre t o d o . . .  
l a  a rb o r ic u lt ura juega un gran papel;  numerosos son  
l o s  O liv a res ,  l a s  h ig u e r a s . .  E l  c u l t iv o  de la  v id  sa
pra c t i c a  en aigunas rég ion como e l  R i f . . .  C u lt i  -
vos in d u s t r ia l e s ,  como e l  algodôn, en e l  v a l l e  d e l
Lucus. (2 )
Mejor resumen no se podrîa p r ese n ta r .  Pero, to d a -  
v îa  lo  completamos con e l  t e x t o  de un autor m edieval;  
Al Qalqasandi, que citam os an ter io rm en te:
Se c u lt iv a n  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de gran os. A sî e l  t r i ­
go , la  cebada, la s  babas, lo s  g u is a n te s ,  la s  l e n t e j a s $ 
e l  mi j o ,  e l  centeno y o tros v a r io s
E l arroz e s c a s e a . . .  se emplea e l  a c e i t e  de o l i v a . . .  
e l  d u lce  l o  hac en con m ie l . . .
A con tin u ac iôn  s e  enumeran algunos â r b o le s ,  ademSs 
de lo s  f r u t a l e s ,  de l o s  que d ic e  se producen fr u ta s  
hermosas y agrad ab les . Y tambiên hay;
nueces y a lm en dras.. . e l  lim 6n, la  naranja y l a  c i d r a . . 
l a m ie l de abeja abunda mucho en e s t e  p a l s . . .
Luego toca  e l  turno a l a  ganaderla  mayor y me n o n  
se c r la n  e l  c a b a l lo ,  e l  mulo, e l  asno, e l  cam ello  
la  va ca , l a  oveja  y o tra s  b e s t ia s  de c a r g a . . .  Entre  
l a s ave s se v e n gan sos , palomas, g a l l i n a s  y o tras  se -  
me j a n t e s .  (3)
Ambos resdmenes, e l  geÔgrafo de n u estro s  d la s  y e l  
autor m edieval l o s  ex t ien d en  a l a  t ô t a l i d ad de Marrue­
c o s .
S in  embargo, hay au tores c l d s i c o s ,  en lo s  c u a le s  po-
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demos cefiirnos mas a l  t e r r i t o r i b  que nos in te re sa *
En él  d is t in g u im o s ,  geograficam en te , dos zonas d i f e r e n -  
c ia d a s;  una m editerrânea y o tra  a t l â n t i c a .
Y en cada una de e l l a s  cabrîa  d in t in g u ir  dos t ip o s  de 
economîa, d erivados de la s  d id ln ta s  producciones de 
ambas.
Tal parece ser  e l  esquema que ya en e l  s i g l o  XVI, 
d i f e r e n c ia  Le6n e l  A fricano.
De la  reg iô n  m editerraûea e s c r ib îa :
E l R if . . .& s p e r o  p a l s ,  l le n o  de montanas muy f r îa s »
c u b ie r ta s  de numerosos bo s q u e s . . .  no se dâ mucho t r i g o ,
pero se encuentran muchas h iguer as y n a r a n jo s . . .  Pocos  
a n im ales , excep te  cabr a s ,  asnos y monos. (4 )
Aspero p a l s ,  en e f e c t o ,  con predominio de la  cebada 
sobre e l  t r ig o ;  bosques, h ig u e ra s , n aran jos. Y monta -  
nas, muchas montanas muy f r l a s ,  con cab ras , asnos y mo­
n os, c a s i  s a lv a je s  todos e l l e s .  Monos que aun perduran  
en la s  c r e s t a s  de l o s  montes fr e n te  a Tetuân.
De l a  zona h t lâ n t i c a ,  por e 1 c o n tr a r io ,  d e c la ,  r e f i  -  
r ié n d o se ,  sobre tod o , a l  v a l l e  d e l  Lucus:
Habat, r e g iÔ n .. .  e s  por la  f e r t i l i d a d  y abundancia 
de su produceiôn , verdaderamente adm irable. E stâ  l la n a  
en su mayor p a r te ,  con numerosas c o r r ie n te s  de agua. (5 )  
El A fricano nos o frec e  aun mas d e t a l l e s ,  a l  d e ten erse  
en l a  d e sc r ip c iô n  de montanas, v a l l e s  y ciudades d e l  
t r a p e c io  Norte. Son notas econôm icas, que nos ayudarân 
en muchos c a s o s ,  a l l e n a r  p o s ib le s  lagu nas.
Expondremos, naturalm ente, a q u e llo s  d a tos  con cern ien -  
t e s  a l  ômbito en que se mueven l o s  personaj e s  h i s t ô r i c o s  
e s tu d ia d o s .
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Del dominio t e r r i t o r i a l  de S id i  A l i  Ben R asid  son l o s  
t e x t o s  s ig u ie n t e s  da Le6n e l  A fricano:
Seusauon, mont a n a . . .  No se saca  de e l l a  s in o  t r ig o ;  mu­
cho l in o ;  hay grandes bosques e innumerables fu e n te s .  ( 6)
Sospechamos una in c ip ie n te  in d u s t r ie  t e x t i l ,  a la  que 
no s e r îa n  aj e nos l o s  artesanos e x i l ados de Granada.
Los bosques nos in d ican  l a  p o s ib i l id a d  de a s t i l l e r o s  en 
Targa, dominio d e l  xau n i.
Esa r iqu eza  f o r e s t a l  vueVe a r e p e t i r l a  cuando habla  
de d ich a  p ob lac iôn ;
T a rga .. .  hao i ta d a  por Pescadores que t ie n e n  la  cos  -  
tumbre de s a la r  e l  pescado que cogen y ven d erlo  a lo s  
com erciantes de la  montaha.
Pequeha in d u s tr ia  con servera , c i ta d a  por primera vez  
en un t e x to  moderno r e la t iv o  a Targa. In d u s tr ie  que no 
s e r ia  muy pequena cuando.
Se lo  l le v a n  h a sta  d o s c ie n to s  k il6 m etro s  a l  in t e r io r  
de l as t i e r r a s . . .
Con lo  que suponemos que h a sta  en Fez se comerian con­
serv a s  de pescado de Targa.
Se ven a su a lrededor bosques que cubren âsperas y 
f r i a s  m o n tan as .. .S e  da la  cebada, pero en tan  pequena 
cantidad  que la  cosecha no b a s ta  para la s  n ecesid ad es  
de medio aho . . .  (7 )
D e f i c i t a r i a ,  pues, de c e r e a le s .
Continuâmes con lo s  t e r r i t o r i e s  v ec in o s  a Xauen y 
Targa:
Beni Zerwal, montana donde se han p lantado numerosas 
v in a s:  t ie n e  buenas t i e r r a s  para o l iv a s  y â rb o le s  f r u t a ­
l e s .  (8 )
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Aparecen y a lo s  v in ed os d e l  R i f ,  que se  dan como abun­
dant e s  en la  Edad Media.
Be n i Ra z in ,  montana en lo s  a lred ed ores  de T a r g a . . .  co -  
sechan t r ig o ,  a ce itu n a s  y t ie n e n  muchas v ih a s .  Su t i e -  
rra  e s  b u e n a . . .  Las mujeres guardan sus caoras y c u i t i -  
van l a  t i e r r a . (9)
Seguramente porque lo s  hombres se dedicaban a la  gue-  
r r a ,  a l  corso  y a la  pesoa .
Beni Yebara, montana cu b ier ta  de v in a s  e h ig u e r a s . . .  
t ien en  muchas cabra s y pequenos bue y es  • ( 9 )
Mas v in as  e h ig u e ra s , aparté d e l  ganado menor, p ro -  
p io  d e l  p a is  montuoso.
Beni Y usef. . .poseen  gran c a n t id ad de cab ras , cuya 
lech e  e s  para e l l e s  un p r e c io so  a lim en te . (10)
Apenas se c i t a  e l  ganado b ov in e , que , ademâs, es  pe- 
queho. E l ganado cab rio  es  c o n su s ta n c ia l  con lo  quebra - 
d iz o  del.uterreno, su g a sto  minime, su products es  como 
un suplemento de l a  economîa a g r îc o la  prop ia  d e l  p a î s .
Entre Xauen y e l  curso d e l  r i o  Lucus, en su nacimien- 
t o ,  parece cambiar a lgo  e l  cuadro de l a  producciôn , se • 
gdn la  propia d e sc r ip c iô n  d e l  A fricano:
Beni S e c a r , . . .  t i e n e  numerosos c u r t id o r e s de p i e l e s  
de buey y t e j e d o r e s .  Se recoge mucha ce ra . E l sSbado 
t ie n e  lugar un gran mereado donde se encuentran toda  
c la s e  de com erciantes y de m ercancîas. Vienen h a sta  
genoveses para comprar cera y p i e l e s  de to ro  que exp i -
den a Geneva y Portuga l . (1 1)____
En e f e c t o ,  e l  panorama de la  phbre producciôn monta- 
nera, parece d ejar  paso a una a c t iv id a d  m e r c a n t i l ,  r e -  
veladora  de abundancia de producto s .
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R e f le j o  de e l l o  e s  l a  p resen c ia  de g en o v eses , lo s  grandes 
marinos y metcaderes de e s t a  ëpoca.
Los genoveses e s tS n  ex ten d id os  por e l  m editerrâneo, so ­
bre todo por e l  o c c id e n ta l  y l a s  c o s ta s  nor-m arroquîes, 
an tes  d e l  dominio lu s i t a n o .
Al ig u a l  que en Granada ( la  Granada n a z a r î ) ,  l os geno­
v e s e s  controlaban  l a  mayor parte d e l  comercio ec ter ior  
norte a fr ic a n o  ya en l a  segunda mit ad d e l  s i g l o  XIV. (12)  
Como s e  ha v i s t o ,  acudian  a lo s  mercados d e l  i n t e r io r  
d e l  p a ls  en busca de l a s  producciones mas apreciadas en  
o tr o s  lugar e s  del muàdo m editerrâneo 6 de Europa.
Concentraban sus m ercaderîas en Ceuta, donde te n îa n  una 
base de exp ortaciÔ n.
Ceuta, que ya q u is ie r o n  ocupar mucho antes que lo s  Por­
tuguese s ,  era e s e n c ia l  como puerto  de im p ortée iôn -exp orta -  
c i6 n  en e l  comercio marroqul, c ir c u n s ta n c ia  que se dâ 
desde muy an tigu o .
Conesto creo  debemos in tro d u c irn o s  en  o tro  apart ado 
econôm ico, re la c io n a d o co n  e l  comercio y e l  c o r s o .  Ambos 
intimamente l ig a d o s  y d er iv a d o s , naturàlmente d e l carac -  
t e r  maritime d e l t r a p e c io  nor-marroqul.
E l Comercio y e l  co rso .
No fue c a su a l que e l  primer golpe dado por l o s  l u s i t a  -  
nos a l  r e i n o d e  Fez, lo  ib c ib le r a  Ceuta.
Por su r iqu eza  y por su comercio era  l a  ciudad que 
centraba la s  c o d ic ia s  de todos l o s  poderes marîtimos  
m ed iev a le s .  Riqueza que no era  l a  que t e n îa  en s i ,  
p u e sto  que su s producciones eran c a s i  n u la s ,  con un 
h in te r la n d  tambiên pobre. Pero su comercio acumulaba 
en e l l a  l o s  fr u to s  y prod uccion es, no s o lo  de todo e l  
t r a p e c io  Norte marroqul, s in o  de gran p arte  d e l  r e in o  
de Fez .
Y e sodesde muy an tig u o . Cinlndonos a l  p eriodo i s l S -  
m ico, e x i s t e n  abundantes n o t i c ia s  de p actos  m aritimes  
de A il  Ben Yusuf, e l  aimoravid , con Gênova y M a rse lla ,  
para exporter por Ceuta.
En l a  êpoca almohade se abren aimacenés en t i e r r a  f i r ­
me. Almacenes que s e r îa n  e l  germen d e l  fondak de lo s  
c r i s t i a n o s  en Ceuta, donde;
V iv ia n , debiâaraente separados, g en o v eses ,  p isa n o s ,  mar-
s e e l l e s e s  y c a ta la n e s  y que, s u fr ien d o  d iv e r s e s  v i c i s i -
tu d e s ,  perdurÔ h asta  e l  d îa  de l a  ocupaciôn de l a  c iu  -  
dad por la s  h u e s te s  de Juan I de P o rtu g a l .
Casi todos l o s  mejores marinos y mercaderes m ed iterrS-  
n eos , concentrados en la  ciudad d e l  E s tr e ch o .
La fecha mas remota que se  s e h a la  para e s t e  e s t a b le  -  
cira iento , en t i e r r a  f irm e, e s  e l  aho 1161.
Todavla en l a  A lta  Edad Media.
La diplomac ia  p isan a  firm 6 un acuerdo con e l  s u l t ân
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almohade Abu Yusuf Yacub, e l  13 de noviembre de 1186. 
e n e l  que se  a u to r iz  aba a la s  naves de a q u e l le  repû -  
b l i c a  a com erciar con Ceuta. (15)
Podriamos c a i i f i c a r  a Ceuta como e l  pulmÔn d e l  co  -  
m ercio marroqul, p u esto  que no sabemos de ningûn otro  
puerto  que cum pliera la s  fu n c io n es  que Ceuta desempe -  
haba.
Funciones que subrayaban l o s  p rop ios geÔgrafos Sra-  
bes m ed ieva les , como Ibn Said  a l  Magribi:
Ceuta; cAudad muy importante por su com ercio, pues 
a e l l a  a fluyen  la s  m ercaderîas desde l a  Ind ia  y desde 
l as c o s ta s  a t l â n t i c a s .  (14)
Otro geÔgrafo m edieval. Al Ümari, en e l  s i # l o  XIV, 
se h a la  en una l i s t a  l a s  c iudades de Marruecos que con-  
t r ib u la n  a l  f i s c o .  En e l l a  f ig u ra b a  Ceuta en t e r c e r  lu ­
gar , con 5 0 .0 0 0  d in a r e s .  En 82 lugar Larache, con 
1 0 .0 0 0  d in a res  y en 102 lugar T ig u is a s ,  con 5*000 d in a ­
r e s .  (15)
Estando, pues, Ceuta a l a  cabeza de l a  exp ortac iôn  
y de l a  riqueza  m erc a n ti l ,  muy por encima de lo s  o tro s  
p u ertos  que se se h a la n  de l a  zona nor-marroqul.
Deepuês de 1415, lo s  P o r tu g u e s e s a l  ocupar  C eu ta ,  
q u i e r e n  c o n t r o l a r ,  n a t u r a lm e n t e ,  ese  comercio  y l o s  geno­
v e s e s  se l l e v a n  l o s  p r o d u c to s ,  p r im ero  a p u e r t o s  de l a  
Cos ta  n a z a r î ,  p a r a  de a l l l  t i a n s p o r t a r l o s  a o t r o s  de 
Europa .
Tant o en Mâlaga, como en Al merla y Almuhecar, l o s  
genov e s e s  d i s ponlan de e x c e le nt e s  pue r t o s . (16)
Taponada l a  s a l id a  natural de Ceuta, l o s  mercaderes 
i t a l i a n o s  buscaron s u b s t i t u t e s  en lo s  p uertos  granad i-  
nos.
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Mâlaga era  un centro  de d is t r ib u c iô n  para l a s  p i e l e s
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y cu eros d e l  A fr ica  de l  Nor t e ,  la  cera  y l a  co c h in i  -  
l i a .  ( 1 7 )
Un p uerto , e l  malagueno, que heredô, en gran p a r te  
l a  a c t iv id a d  m ercan til  d e l  c e u t î .  A ctiv idad  que p r o s i -  
gue aun después de l a  ca id a  de Granada, pero ya enton­
c e s  en manos de la  burguesîa  c a s t e l la n a .
En noviembie de 1492, Zafra e s c r ib e  a l  correg id or  
de Mâlaga para que permita b ajar  a t i e r r a  a c i e r t o s  mer­
cad eres moros que arribaron  a su p u erto  en unas g a le a  -  
zas y ordena no se l e s  imp id  a n egociar  con sus mercade­
r î a s  en la  ciudad 6 en Granada 6 donde q u is ie r a n .
Vemos, por ta n to ,  que a Mâlaga van a l i e v a r  sus mer­
ca n c îa s  l o s  prop ios com erciantes m arroquîes, f a l t o s  de 
de sus p uertos e s e n c ia le s  en su propio p a î s .
De Mâlaga s a le n  tambiên m ercancîas para e l  Norte de 
A fr ic a .
Un sr ia d o  d e l  a lc a id e  de Mâlaga s o l i c i t a  v isa d o  para  
marchar a llen d e  con su navîo en octubre de 1494.
Unos fa c tu r e s  de Fernan A lvarez, s e c r e ta r io  de l o s  Re­
y e s ,  se ve embargado en Mâlaga, por no cumplir l o s  re -  
q u i s i t o s  para e l  comercio con a l le n d e .
En ahos su c e s iv o s  se contemplan su sp en sion es  y reanu-  
d acion es  d e l  comercio malagueno con e l  Norte de A fr ic a ,  
a l  compâs de p rep a ra t iv e s  b ê l i c o s  para in te r v e n e io n e s ,
6 p ér io d es  p a c î f i c o s .  (18)
Todavla extraemos algunos datos d e l  A fr icano , resp ec  • 
to  a la s  producciones d e l  t r a p e c io  Norte.
Como de Anyera, l a  k â b ila  v ec in a  de Ceuta, donde, 
hay buenos t e r r enes de cu l t i v o . . . y acostumbran a semb 
brar e l  l in o ,  s iendo  teh ed o fe s  y m arines. (19)
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De l a  propia  Ceuta, l a  Ceuta p r e - lu s i t a n a ,  nos d ic e :
• * . t e n îa  n o ta b les  artesan os en tra b a jo s  de co b re . . .  
que se v eM îa n  como s i  fueran de p l a t a . . .  Fuera de l a  
ciudad  se v e îa n  esp lén d id a s  prop iedades con b e l l î s i  -  
mas c a s a s ,  sobre todo en un lugar que por la  cant idad  
de v ih a s  que hay p la n t  ad as ha r e c ib id o  e l  nombre de 
v in e d o s .  Pero l a  camping e s  ppobre y âspera y e s  l a  
causa por lo  que hay siempre una gran penuria  de gra­
nos en  l a  ciudad. (20)
E ste  e s ,  r a t i f i e s  l o  que d ij im o s  sobre l a  pobreza  
in t r în s e c a  de Ceuta. Su r iqu eza  c o n s i s t î a  en ser  l a  s 
s a l id a  n atu ra l marîtima de gran parte d e l  p a i s .
De todo l o  exp u esto  deducimos una economîa campesina, 
pobre, 6 por lo  menos en un primer e s ta d io  de produc -  
ci6n-consumo inm ediato y c a s i  locaC.
Se esbozan algunas producciones i n d u s t r ia l e s ,  in t e r  -  
cambiadas c a s i  siempre como sim ples  m aterias  prim as.
Ejemplo de e l l o  son e l  l in o  y la s  p i e l e s ,  aunque 
en e s t e  d ltim o c a s i  se  c i t a  e l  ca lzado marroquî, como 
producto  de exportaciÔ n, e n  algunas o c a s io n e s .
Derivada de l a  s i tu a c iô n  m aritime en que e s tâ  e n c la -  
vada debemos hablar de otra a c t iv id a d  que proporciona  
algunas r iq u eza s:  e l  corso .
No ahadimos l a  p esca  porque apenas tenemos n o t i c ia  
de esa  a c t iv id a d ,  ex cep te  l a  que hemos mencionado an te­
riorm ente de l a  sa la z ô n  en Targa.
E l co r so , por e l  c o n tr a r io ,  e s ,  no s o lo  fu e n te s  de 
r iq u eza  en s î ,  s in o  que o r ig in e ,  ademâs, un ex trah o  
comercio a causa d e l  canje  de e s c la v o s .
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Los marroquîes acostumbraban a e x ig ir  como pago d e l  
r e s c a te  muchas m ercancîas de l a s  que no podîan d is  -  
poner de o tra  manera. ( (2 1 )
Recordemos l a  c a r ta  de Zafra a lo s  R eyes, r e l a t i v e  
a l  r e sc a te  de c ie n  c a u t iv o s ,  a quince m il maravedîes 
cada uno, l o  que montaba millÔn y medio de marave -  
d î e s .  Pus b ie n ,  Zafra no s u e l t a  n i un s o lo  maravedî 
s in o  que lo s  ô e s c a ta  con m ercaderîas, a l o s  p r e c io s  
de G ib r a lta r ,  que deb îan  ser  mâs a l t o a ,  l o  que l e  ha­
ce b e n e f ic ia r s e  en  dos m il maravedîes por c a u t i v o . (22)  
No son menguados e l  comercio y e l  chalaneo de Zafra, 
prro tampoco s e r îa n  menores l a s  n ecesid ades  de Ben Ra­
s i d ,  cuyo cr ia d o  e s  e l  que l l e v a  lo s  in tercam b ios .
Necesidad de productos que, no so lo  escaseaban , s in o  
que se r îa n  muchos de e l l o s  in e x i s t a n t e s  en esa  zona, 
convertidia em'campo de b a t a l l a  c a s i  permanente.
A e s t e  r e sp e c te  deberîamos d i s t in g u ir  dos e ta p a s .
Una antes  y o tra  despuês de la  con q u ista  de Granada. 
Evidentemente a n tes  de l a  con q u ista  e x i s t i6  un in te n ­
se  intercam bio de hombres y m ercancîas.
Es lÔ gico , p u esto  que e l  Nortebde A fr ica  constituyÔ  
e l  finico r e sp ir a d e r o  p o s ib le  para e l  cercado re in o  
granadino. A l l î  acudîan en l a s  necesidades ord in ar ias  
y en la s  e x tr a o r d in a r ia s .
Los su lta n e s  de Granada se v e îa n  o b ligad os  a impor -  
ta r  t r ig o  de Marruecos en lo s  ahos de s e q u î a .  (25)
Y no s e r îa  solam ente e l  t r i g o  e l  a r t i c u le  importado 
n i seda e l  exportado. En e s t e  periodo nos parece nor -  
mal que S id i  A li Ben Rasid se a b a ste c ie ra  de armas y 
e f e c t o s  b ê l i c o s  en Granada.
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Dimos cuenta , con a n te r io r id a d , de una in c u r s iô n  p or-  
tuguesa  con tra  Targa, en  e l  ano 1490.
A l l l  encontraron lo s  lu s i t a n o s ,
e na casa  da Taracena, bombardas, p o lvora , s a l i t r e ,  
ancord s ,  muitas la n ç a s ,  c o ir a c a s ,  c a p a c e te s ,  e ou -  
t r a s  muitas ferram entas, e almazem, quo r e c o lheram.
Todo e l l 6  m a te r ia l  b é l i c o  que no se fa b r ica b a  en 
Marruecos, n i  tampoco l o s  v e in te  y c in co  n a v io s  en -  
tr e  grandes y pequenos, que h a lla r o n  en sunpuerto 6 
ensenada. (24)
Buena muestra todo e l l o  de que e x i s t la  un comercio  
o un intercam bio con l o s  granad inos , aunque fu e ra  en 
pequeha e s c a la .
Sabemos que no podîa proven ir  de otro  s i t i o ,  p uesto  
que e s ta b a  absolutamente proh ib ido  y  persegu ido  e l  trS- 
f i c o  de m a ter ia l d e  guerra a l  Norte de A fr ica , in c lu so 
de a q u e llo s  m a te r ia le s  que pudieran c o n v e r t ir se  en ob- 
j e t o s  de guerra, como por ejem plo, l o s  ap arejos de l o s  
b a rco s .
Durante la  guerra de Granada l o s  Reyes C atÔ licos pro- 
curan c o r ta r ,  en lo  p o s ib le ,  todos l o s  la z o s  que l a  
Unîan a i  Norte de A fr ica , d e  donde l e  l leg a b a n  a l  an -  
g u st ia d o  re in o  n azarî socorros  de todo gênero.
Por e s o , su euidado e s mandar guardar lo s  puert o s  
por t i e r r a  e ten er  gran f l o ta  de nayîqs por la_mar_ 
porque no pasase g e n te ,  n i c a b a l lo s ,  n i raantenimientos 
de l o s  Reynos de A fr ica  a proveer e l  Reyno de Grana -  
d a .  (25)
No era  pequeho, por ejem plo, e l  a l i v i o  que l e s  su -
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p onia a l o s  granadinos l a  ayuda de l o s  g orner e s ,  6 h ab i­
t a n te s  de l a  re g iô n  de Gomara*
E sta  gente  de lo s  Gomeres son homes que en l o s  Reynos 
de A fr ica  usan l a  guerra continamente, e pasan d e l l o s
a e s t a s  p a r te s  d e l  Reyno de Granada, a ganar su e ld o ,__
e f acer g u erra a l o s  c h r i s t i a n o s . (26)
M ercenarios pero con un fu e r te  se n t id o  de l a  guerra 
sa n ta . La d efen sa  de Mâlaga, en 1487, se en carn izô , pre­
c isam en te , por e s t o s  gu erreros  n o r te a fr ic a n o s .
En l a  rendiciÔn quedaron t o d o s  escELavos*
No cabe p en sar , p ues, en  unas r e la c io n e s  com ercia les  
normales durante e l  periodo b é l i c o  que concluyÔ con e l  
poder is lâ m ic o  e sp a h o l.
Dichas r e la c io n e s  estaban  p roh ib idas por b u las  papa -  
l e s  y r e g id a s ,  solamente en casos  de extrema n ecesid ad ,  
por sa lvocond u ctos  e s p é c ia l e s ,  como por ejemplo en t iem ­
pos de seq u ia , en lo s  que u r g la  e l  ab astac im ien to  de 
t r i g o  a l l l  donde pudiera h a l la r s e ,  s ien d o  frec u e n te  eu -  
b r ir  e sa  n ecesidad  con grano procedente de Marruecos. 
Igual que hemos v i s t o  hacer a l a  p rop ia  Granada n a za r l .
La etapa p o s te r io r  a l a  con q u ista  cambia un ta n to  de 
s ig n o ,  en c i e r t o s  a sp e c to s .
En primer lugar lo s  dom inios de S id i  A l i  Ben Rasid  
se ven p rivados d e l  p o s ib le  m a ter ia l b é l i c o ,  n ecesa r io  
en su lueha a n t i - lu s i t a n a ,  y que an tes  le  f a c i l i t a b a  
Granada.
Pero por o tro  lad o  sus fu e rza s  humanas se ven ex tr a  -  
ordinaràamente acrecentadas por e l  alud de guerreros  
granadinos que p r e f ie r e n  pasar a llen d e  an tes  de con v i -  
v i r  con l o s  vencedores.
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Entonces e s  cuando, a nuestro  j u i c i o ,  se a fianzan  
l o s  dos c e n tro s  urbanos de Tetuân y Xauen que son, 
al mismo tiem po, con tin u ac iôn  de unas in d u s t r ie s  y 
a rè esa n îa s  y de un com ercio, que proporcionarâ a 
S id i  A li  Ben Rasid l a  base de una re ta g u a rd ia  y e l  
apoyo de unos c a p i t a le s  con lo s  que, h asta  en tonces  
esca se a b a .
Con d ich as  fu e rz a s  humanas y econômicas se monta 
l a  co n tra p a rtid a  de la s  cabalgadas c r i s t i a n a s ,  e s t o  
e s ,  l a s  r a z ia s  contra  la s  c o s ta s  andaluzas, fu e n te s  
de r iq u ez a , tan im portantes como la s  t e r r i t o r i a l e s *
Y fu e n te s  de r iq u eza  de variado  m atiz , desde hom -  
b r e s ,  que se van voluntariam ente con e l l o s ,  de lo s  
pueblos c o s t e r 08 o cercanos a l a  c o s ta ,  h a s ta  mercan -  
c i a s  y e s c la v o s  que, a su v e z ,  serân  la  fu tu ra  moneda 
de cambio*
No s e r îa  ex a c to  afirmar que antes d e l  e x i l i o  de lo s  
granadinos no e x i s t î a  e l  c o r so .
Habîa una a c t iv id a d  d ir ig i d a ,  ante todo, como un s e -  
gundo fren te , para a l i v i a r  l a  p r es iô n  c r is t ia n a  con tra  
e l  re in o  n a z a r î .
Los Reyes C a tÔ lico s , en e l  mismo Real sobre Granada, 
d ir ig e n  una p r o v is iô n  fechada e l  28 de j u l i o  de 1491, 
para la  formaciôn de una armada que p e r s ig u ie r a  a l o s  
llamados p ir a ta s  b e r b e f is c o s ;
• . . sepades que nos e s  fech a  r e la c io n  que l o s  moros 
de l a  Costa de b erv e r ia  enemigos de nue s t r a  santa  f e e 
c a t h o l ic a  han f echo e t ie n e n  algunas f u s t a s  e carabos  
e o tro s  navios para v in ir  a s a l t e a r  y f a s e r  danno en  
l a  Costa d e l  reyno de granada que nos averaos ganado e 
e ansy mismo para tr a e r  alguna gente e c a v a l lo s  e man-
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ten itn ien tos  e o tras  cosas  a l o s  moros de granada e a 
l os o tro s  que e s tâ n  en nuestro  d e s e r v i c i o . .  • (2?)
En verdad que lo s  cu a n t i  os os g a s to s  de l a  guerra de 
Granada no p erm it iô  a l o s  Reyes c o n s tr u ir  una verdade-  
ra  e scuadra, s ir v iê n d o se  d e l  arrendamiento temporal 
de naves de p atrones p a r t ic u la r e s ,  muchos de e l l o s  
v a s c o s .
Lo que s i  podem os asegurar e s  que después del pa­
so  masivo y constante de l o s  a n d a lu s is  a Marruecos, se  
i n t e n s i f i e s  l a  con stru cc iôn  de pequenas naves, como 
son e s a s  c i ta d a s  de f u s t a s  y carabos y , por lo  ta n to ,  
aumentan la s  a cc io n es  o fe n s iv a s  contra  la s  c o s ta s  r e  -  
c i e n  abandonadas y conocidas de muchos de e l l o s .
Del Mandari d ic e  Mârmol;
De mas de e s t o ,  armaba algunos b a g e le s  en e l  r i o ,  
con que por mar en v iava  a robar l a  c o s ta  de E spaha.(28)
R e f l i c a  de la s  a n te r io r e s  y co n tin u adas cabalgadas  
c r i s t i a n a s  para "barraxar" l a s  c o s ta s  a fr ic a n a s ,  como 
l a  que cuenta Zafra a lo s  R eyes, e l  25 de a b r i l  de
1495.
Un mi sobr i n o . . .e n tr é  e s t a  semana pasada desde G ib ra l-  
t a r ,  con t r e s  fu s ta s  y dos ta fu r e a s  y sa c 6 d e l  carapo 
de Taraga t r e i n t a  y t r e s  moros y d o sc le n ta s  v a ca s , de -  
l i a s muertas y d é l i a s  v iv a s  y d icen  que mataron muchos 
moros . (29)
E l a s a l t o  y saqueo de l o s  lu g a res  marîtimos c o n s t i  -  
t u î a ,  para ambos bandos , un medio de e n r iq u e c e r s e , s in  
o lv id a r  e l  a sp e c to  b é l ic o  que comportaba.
Ademâs, lo s  e x i la d o s  s o l îa n  aprovechar lo s  a s a l t o s  
para l le v a r s e  p ob lac ion es  e n te r a s ,  con mayor f a c i l i d a d
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cuanto mas cerca  d e l  mar e s tu v ie r a n .
Era un procedim iento  para marcharse a l le n d e  de muchos 
v e n c id o s ,  que no te n la n  l o s  medlos 6 l a  oportunidad  
para h a c e r lo .  (30)
Aparte, c la r o  e s t â ,  de que en e s o s  desembarcos, ra p -  
taban cuanto c r i s t ia n o  h a lla b a n  a mano para ven d erlos  
como e s c l a v o s .
Mârmol y Leôn e l  r iea n o  afirman que Al Mandari ha­
b îa  reun id o , nada menos que t r e s  m il c u u t iv o s  c r i s t i a  -  
nos.
Y aunque nos parece un ta n to  exagerada l a  c i f r a  dada, 
teniendû en cuenta l a  propia  gu am ic iÔ n  te tu a n î  y l a  
demografîa de la  ciudad en e s e  tiem po, e s  in d i c a t iv e ,  
s i n  duda, de una concentrasiÔ n de esa â a v o s  b astan te  con­
s id e r a b le .
Recordemos que de l a  Granada con q u istad a , se l ib er a . -  
ron s e te c ie n to s  c r i s t i a n o s  c a u t iv o s ,  para comparer, en  
c i e r t a  mediae l a  c i f r a  que dâ Leôn cop iad a , s in  duda, 
por Mârmol.
E s to s  cau tivos eran ya , de por s î ,  no s o lo  moneda de 
cambio, s in o  tambiên una fu erza  econÔmica nada despre -  
c i a b l e ,  puesto  que eran aprovechados por sus duehos en  
l o s  mas var iad os m enesteres , desde l o s  mas humildes y 
l i g e r o s ,  h asta  lo s  mas pesados e i n c l u so t ê c n ic o s .
No hay mas que v e r ,  hoy d îa ,  la s  ru in as  d e l  c ^ t i l l o  
xaunî de S id i  A l i ,  para in t u i r  cuantos y cuantos e s c l a ­
vos c r i s t ia n o s  dejaron  a l l î  sus sudores .  I n c lu s iv e  mu -  
chas fâ b r ic a s  d e l  Xauen an tigu o , como puentes y mesqui-  
t a s ,  t ie n e n  la  h u e l ia  d e l  c a u t iv o ,  sobre todo d e l  p o r-  
tu g u ê s .
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En cuanto a Tetuân, que e s t a r î a  l i e  no de con stru ct  ore s  
granad inos , l a  hue l i a  d e l  e sc la v o  e s  i n v i s i b l e ,  pero  
no cabe duda que l a  mano de obra de m urallas y c a s t i l l o  
mandados hacer por Al Mandari, s é r ia  œ i s t ia n a ,  como 
l o  han reproducido lo s  au tores  m arroquîes, y como lo  
h aoia  s iû o  en Granada, durante e l  dominio n a z a r î .
Estaban som etidos a una e s tr e c h a  v i g i l a n c i a  y por l a  
noche lo s  c a u t iv o s  eran encerrados, con l o s  h ier r o s  en  
l o s  p i e s ,  en s6 tanos mâs o menos grandes y muy profun-  
d o s . . . ( 3 1 )
E sto  s e  h a c ia  en Granada y suponemos que Al Mandari 
conocedor de e sa s  costumbres, no h izo  s in o  im itar  lo  
que s a o ia ,
Aun s e  conservan en Tetuân e s o s  sô ta n o s ,  6 parte  de 
e l l o s .
-Hoy e s t â  cegada l a  antigua entrada que te n la n  por l a  
c e l l e  de Metamar; nombre que toma de l a  e x i s t e n c ia  de 
e s o s  ca labozos su b ter râ n eo s; matmur.
En su s u p e r f ic i e  a c tu a l es  im posib le  que quepan, no 
l o s  t r è s  m il que c i t a  e l  * fr ic a n o ,  n i  s iq u ie r a  la  mi -  
tad  de esa  c i f r a  de cau tivos»
No o b sta n te , debemos&considerar tam biên, que no to  -  
dos l o s  c a u t iv o s  s e r îa n  encerrados en la s  mazmorras, 
quedando guera de e l l a s  un buen nûmero por d iv e r se s  
causas»
E sc la v es  p a r t ic u la r e s ,  e s c la v e s  an tiguos de con fian za ,  
De todas maneras aun creemos muy e levad a  l a  c i f r a  que 
c i t a n  lo s  autores c l â s i c o s .
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F a cto re3 negat iv e s »
Nos to c a  contem plar, por tSltimo, l o s  f a c t o r e s  n e g a t i ­
v e s ,  que no s o lo  entorpecen  e l  d ssa rr o llo  econômico 
normal, s in o  que l o  p a r a liz a n ,  destruyendo la s  pro -  
p ia s  fu e n te s  de riqueza#
Nos re fe r im o s , c la ro  e s t â ,  a la  con stan te  lucha de 
l a s  p o b la c io n es  de e s ta  zona para poder c u l t iv e r  en  
paz 8 in  que, p ortu gu eses , por un lad o , y muyahid in  , 
por o tr o ,  l e s  d ejen  mucho r e s p ir e
Por lo  demâs, tambiân l a  in ten sa  em igraciân  andalu -  
s i  e s  un motive de d e s e q u i l ib r io  econÔmico, a fectan do  
a v a r ie s  a sp ec to s  d e l  mismo, que no hacemos s in o  apun- 
t a r ,  pero cuyo e s tu d io  e s t â  por hacer»
La t a l a  de venhderos bosques de f r u t a lb s ,  e l  saqueo 
con stan te  de grandes debahos de ganado, e l  a s a l to  a 
l a s  ru ta s  com erc ia les  marîtimas d e l  Norte marroqul con 
l a s  c o s ta s  granad inas, en p a r t ic u la r  y con e l  ec te r io r ,  
en g e n e r a l ,  van a aer l o s  déterm inantes de l a  ocupaciôn  
lu s i ta n a  de l a s  " fr o n te ir a s" , comenzando por l a  de 
Ceuta, en 1415.
Tenemos d a tos  fe h a c ie n te a  a l  r e s p e c t e ,  d a tos  que 
han s a l id o  algunas v ec e s  a l  c i t a r  t e x t o s  de cr6n icas  
p ortuguesas , pero de l o s  que expondiremos algunas mues- 
t r a s  s i g n i f i c a t i v e s .
E l primer gobernador de Ceuta, D. Pedro de Meneses, 
p roh ibe , en un p r in c ip le ,  que nadie sa ïg a  fu era  de la s  
m urallas de la  ciudad porque todos lo s  a lred ed ores
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estab an  l la n o s  de arb o ledas. (32)
Pero no arboledas s i l v e s t r e s ,  n i  p la n ta c io n e s  s a l  -  
v a j e s ,  s in o  grandes b u erta s , pomares y f r u t a l e s  de 
tod as  c l a s e s ,  que e l  gobernador c e u t l  mandÔ t a l a r ,  
con pena de l o s  p rop ios d e s tr u c to r e s .  (33)
A l o s  t r è s  m eses, a le ja d o s  l o s  marroquîes de l a  
v i s t a  de la s  m u ra llas , aun seguîan  lo s  p ortugu eses  
destruyendo f in c a s  y arbolado.
Entonnes comienzan la s  depredaciones en e l  ganado 
que se l le v a n  para ab astec im ien to  de l a  ciudad .
En una primera c o r r e r îa  se  cuentan nada mas que 
c in cu en ta  vacas ( 3 4 ) ,  pero hay r a z ia s  de t r e s c ie n t a s  
vacas y q u in ien ta s  cabras y aun mayores .  (35)
Don Duarte, b i j o  de don Pedro, en un a s a l t o  a Beni 
Madan, en e l  bajo v a l l e  d e l  r i o  Martin, se l l e v a  nada 
menos que n o v ec ien ta s  v e in te  va ca s .
El v a c lo  se va agrandando con rap id ez .
A lo s  s e i s  meses t ie n e n  que i r  a r a z ia r  a C a s t i l l e -  
j o s ,  a l o s  d ie z  a l  Negrôn, donde cogen, en una ocasiÔn  
c u a tr o c ie n ta s  d i e c i s é é s  cabezas de ganado, y a lo s  
quince meses l o s  saqueos t ie n e n  que l l e g a r  h asta  Cabo 
Negro, donde se l le v a n  c ie n to  ochenta y t r è s  vacas(36)  
Prosigue e l  saqueo s i s t e m â t ic o ,  prolongando e l  va -  
ciÔ en la  vecindad de l a  p la za  f u e r t e .
Vacîo humano y ,  naturalm ente, v a c io  econômico.
En la s  r a z z ia s  no se conforman con l l e v a r s e  e l  ga -  
nado, s in o  que co n st itu y e n  un verdadero alarde de gue -  
rra  p s ic o lô g ic a  y t o t a l .  Los lu s i t a n o s  siembran e l  t e  -  
r r o r ,  incendiando l o s  poblados, matando a l o s  b a o ita n -  
t e s  que no se l le v a n  e s c la v o s  y quemando l a s  co sech a s .
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En 1436 c a s i  nadie l e s  imp id  e e l  saqueo de Beni Madan, 
y en 1437 d e l  prop io  TetuSn (37)» que permanecerâ de -  
s i e r t a  durante muchos anos. Seguramente ante e l  temor 
de sus h a o ita n te s  de ver r e p e t id o s  l o s  ataques y des -  
tru cc io n es*
E l v a c îo  se prolongaba mâà y m&s.
E sto s  a s a l t o s  se complementan muy pronto con c a b a l-  
gadas marîtimas*
Antes d e l  ano de la  ocupaciôn c e u t î ,  e l  conde gober -  
nador mandar armar unas f u s t a s ,  y con e l l a s ,  no s o lo  v i  -  
g i l a  y co n trô la  e l  paso d e l  E strech o , s in o  que van por 
mar a desembarcar en a ld eas  c e s t e r a s ,  arrasândolas y 11 e-  
vâgdose cuanto pueden*
A v e c e s  se a treven  h asta  con ciudades como Earache, que 
saquean e in cen d ian . Hecho que sucede a menos de t r è s  
anos de l a  ocupaciÔn de Ceuta. (38)
Como e l  v a c lo  se prolongaba demasiado l e j o s  de la s  
m urallas c e u t î e s ,  l a  in fa n t e r îa  no podîa  en  una s o la  
Jornada r e a l i z a r  una cabalgada, de ah î e l  empleo de la s  
nave s •
E l s a i j  de Beni Said l l e g a  a d e c ir  a l  ca p itâ n  de una 
de a q u e lla s  embarcaciones depredadoras:
que d ig a i s  ao Conde que eu Ihe peço por merce, que e l l e  
me haja em sua encomenda, como cousa sua; e que seguièe 
mira, e meus p o rto s;  caa vivemos em grande trab alh o  com 
a continuada guerra que nos f a z ,  e que eu o quero ser  -  
v i r  corn o que te v e r  e f a r e i  todo o que me e l l e  mandar. ( 3 9 )  
Esta k â b ila  de Beni Said e s t â  en la  mârgen izq u ierd a  
d e l  r î o  Eau, h acia  su desembocadura. T e r r i to r io  que poco
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despuêa. e s t a r î a  bajo e l  dominio de A l l  Ben Rasid
Las f u s t a s  c e u t î e s ,  armadas por e l  conde, causan t a l  
t e r r o r  en l a s  p ob lac ion es  c o s te r a s  que, en un a s a l t o  
cerca de T ig u isa s  no encuentran a nadie porque l a  gente  
iba  a dormir a l a  s i e r r a ,  s in a tr e v e r s e  a pernoctar en 
sus hogares .  (40?
Lo que d& idea  tah b iên  de l a  f r e c u e n c ia  de l o s  a s a l  -  
t o s  y la  indefensiÔn de l o s  h a b i ta n te s .
En o tra  co r r e r îa  por Targa h a l la n  muchos l i e n z o s  de l i n o  
extend idos  y se l l e v a n  d o s c ie n ta s  v e i n t i s i e t e  p ie z a s  de 
pano* Seguramente e l  f r u to  de toda una cosecha .  (41)  
Tampoco en un ra d io  maritime b astan te  co n s id er a b le ,  
podîa moverse una nave, s in  e l  p e l i g r o  c i e r t o  de ser  
apresada.
A poco mas de lo s  s e i s  meses de ocupaciôn ya s e  c i t a n  
presas  marîtimas c o n s id e r a b le s .
En un carabo que iba de Alkazarseguer para e l  re in o  de 
Granada tomaron mucho t r i g o ,  cebada, legumbres y s e i s  
c a b a l lo s .  (42)
De Mâlaga a Tânger iba o tro  navîo con pahos de oro, e  
seda y ropa bodada, por v a lo r  de d i e z  mil  coronas,  que 
cay6 en sus manos. (43)
En e l  propio G ib ra l ta r ,  en poder nazar î  en tonces ,  a s q l -  
tarôn un navîo cargado de seda f i n a ,  ropa bordada, mucha 
moneda de oro y p la ta  y mucha f r u t a .  El  t a l  navîo iba de 
G ibraltar  a Anafe para cargar t r i g o  d e l  cual es ta b a  f a l t o  
l a  p laza  de G ib ra l ta r .  (^ 44-)
Los carabos,  naves re la t ivam ente  pesadas,  comparadas 
con la s  f u s t a s ,  eran presa f â c i l  para l o s  c e u t î e s .  
üno de e s o s  carabos v i a  M&laga, fue apresado cargado
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de l o z a .  (45)
Otro que marchaba a Tânger a recoger t r i g o ,  fue  captura-  
do con un cargamento de pasa . (46)
P r e sa s ,  hundim ientos, un com ercio, aunque d ê b i l ,  e s -  
trangulado#
T r a n s p o r te s  y c o m u n ic a c io n e s  m a r ît im a s  a n u la d o s .
E l gobernador de Ceuta t e n îa  t a l  v i g i l a n c i a  montada en  
e l  E strech o  que,
. . . p o c a s  Embajadas podîan pasar que ê l  no l o  su p iera .  (47)  
Vemos, pues,  c a s i  complète,  e l  panorama d e l  v ac lo  econo-  
mico de e s t e  t r a p e c io  Norte.
Vacîo con e l  que se encontrarlan  lo s  c a u d i l lo s  Ben Rasid  
y Al Mandari, que ten d r îa n  que s u f r ir  y que p a l ia r  von 
l o s  medios, pobres m edios, a su a lc a n c e .
Tan duras s e r îa n  la s  depredaciones que a l o s  t r è s  anos 
de la  ocupaciôn de Ceuta, incapaces de a b a stecerse  ya de 
l o s  a lred ed ores  mas o menos prôximos, l o s  portugueses pa -  
decen penuria de v îv e r e s .  (48)
A pesar  de que, a l  parecer ,  comenzaron a sembrar a l g o . ( 4 9 )  
Pensemos que, desde l a  m etrôp o l i ,  c a s i  no se l e s  abas-  
t e c î a ,  dejando que la  p laza  ^e autoalimentara y se abas-  
t e c i e r a  por sus medios.
Por e l l o ,  hay v e c e s  que se arman f u s t a s  y no t ie n e n  
b astan te  b izcocho  para sumi n i s tra d es .  (58)
Bien e s  verdad que e l  b izcoch o , que sepamos, no se f a b r i ­
c a te  en la  p la za  y p roced îa , sobre todo d e l  Sur de l a  Be -  
n în s u la .  Pero da id ea  de lo  poco que se l e s  sum inistraba  
desde e l  e x t e r io r .
Ensombrecen mas aun la s  penosas co n d ic io n es  eonômicas 
que vamos d e sc r ib ie n d o  a g ro sso  modo, la s  ocupaciones de 
Alkazarseguer en 1458 y la s  de A rc ila  y T&nger en 1471.
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Porque ya no e s  una la  g u a rn ic iô n  que in te n ta  v i v i r  
sobre e l  p a l s ,  s in o  cuatro en e l  e sp a c io  comprendido 
en e l  tr a p e c io  Norte.
Ennuna r a z ia  desde A r c i la  a Beni Ahtued y Beni Ar8s, 
se toman mas de se ^ ien ta s  vacas y mas de m il o v e ja s ,  
cab ras , yeguas y p o tr o s .
Forao ta o  asombrados os mouros d e s t e s  f e i t o s  que 
muitas a ld ea s  se lev en ta ra o  e se despovoarao, e s p e c i a l -  
mente da f r a ld a  de Benagorfate e de Banemares. (51)
Una bras o tra  se suceden la s  cabalgadas y saqueoss 
s i s t e m â t ic o s .  (52)
• Se d ic e ,  con motivo de una de e l l a s ,  donde se  cogen  
c ie n  vacas y mas de och oc ien tas  cabezas de ganado me -  
nudo, por la  guarn ic iôn  a r c i le n a ,
• • •  e com e s t a s  p resas e outras que a n tes  e depois  se  
f i z e r a o ,  e s ta v a  A r c i la . .  b a s te c id a  de muito gado groso  
e meudo e a carne v a l ia  quatre r e a l s  o a r r a t e l .  (53)  
E sto s  d lt im o s  hechos suceden cuando e s tâ n  p r é se n te s  
en e l  t e a tr o  de operaciones la s  fu erza s  de Ben R asid ,  
de lo s  a n d a lu s is ,  d e l  qaid de A lkazarqu iv ir  y h a sta  de 
l a s  fu erza s  d e l  sultÔn, que acuden a menudo para in te n  -  
ta r  e l  a s a l t o  de la s  p la z a s  fu e r t e s  c o s te r a s .
Los " fron te iros"  no d e ja n je sp ir o  a l a s  n a c ie n te s  fu e r ­
zas de o p o s ic iô n ,  ta n to  su r fa  como a n d a lu s is .  Tampoco 
se lo  dejan a l o s  llamados moros de p a ces ,  unos y o t r o s .
Ni es  p o s ib le  e l  comercio n i s iq u ie r a  l a s  operaciones  
mas eleraenta les de producciÔn de r iq u eza , como la  la  -  
branza Ô la  c r ia  de ganado.
Todo e l l o  no puede r e a l iz a r s e  mas que en a q u e llo s  t e  -  
rrenos donde e l  lu s ita n o  no l l e g a  con sus cabalgadas y
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ademâs c o n s t itu y e n  n id os  de r e s i s t e n c i a  a n t i - c r i s t ia n a ,  
Pero precisam ente son lo s  ter r en o s  mas quebrados, 
mas d i f i c i l e s ,  mâs S r id o s , menos a p to s ,  ta n to  para l a  
a g r ic u ltu r e  como para la  gan aderîa .
Desde un p r in c ip le  l o s  a ldeanos firman tregu as con 
l o s  p o rtu g u eses , pero son tregu as e f im er a s . (54)
Cuando no la s  v io la n  lo s  p rop ios p ortu gu eses , por 
necesrdad 6 por cap rich o , l a s  rompen lo s  c a u d i l lo s  
d e l  N orte, que no reconocen t a i e s  tregu as y ob ligan  
a la s  p o b la c io n e s ,  s i  no a com batir, por lo  menos a 
no p le g a r se  a la s  e x ig e n c ia s  d e l  in v a so r , sobre todo  
en f a c i l i t a r l e s  v îv e r e s  y f a c i l i d a d e s  de paso .
Por otra  p arte  &C6mo iban a com batir, s i  estaban  
practicam ente s in  armas de conbate? (55)
Cuantas v e c e s  hemos le îd o  en la s  p rop ias crôn icas  
portugqesas que se d efen d îan  a pedradas, a p a lo s ,  6 
con lo s  instrum entos que empleaban en la s  lab ores  cam­
pe s in a s ,  in c lu s iv e  arrojando n idos de a v isp a s  a sus  
a d v e r s a r ie s .  Una lucha de la  Edad de P ied ra , contra  
hombres modernes, perfectam ente armados.
Cuando Ben R asid , en su juventud, segûn Léon e l  
A frican o , es  reducido junto con lo s  su rf  a, por la s  
p o b la c io n es  donde v iv e n ,  hay que im aginarse a e s ta s  
p o b la c io n es  sa turadas de im puestos, cargas y ex igen  -  
c i a s  , que ju n te  con la  e sca sa  producciôn , l l e g a r îa n  
a l  l im it e  de lo  so p o r ta b le .
De ahî l a  so terrad a  r e v o lu c iô n , que puede ad iv in arse  
en l a  d e sc r ip c iô n  de l a  juventud d e l  héroe xau n î, que 
calculâm es h ac ia  la  década de l o s  50 d e l  s i g l o  XV.
P osteriorm ente podemos a s !  mismo, en tre v e f  a lgo  p a r e d  
do, de  corte  r e v o lu c io n a r io ,  con l a  muerte de S id i  Abu 
Yumaa, e l  precursor x a u n î, cabeza de lo s  su r fa  de su r e -  
g iô n ,  v îc t im a  de la s  maquinaciones de l o s  h ip Ô crita s  
d e l  Jarrub, e s to  e s ,  de lo s  campesinos d e l  l e b e l  Habib, 
como nos d ice  e l  M ir'at a l  Mahasin.
Hay, en e f e c t o ,  un tremendo v a c io  econômico en l a  ba -  
se d e l  poder p o l i t i c o  de Ben R asid , ig u a l  que d e l  Manda­
r i  y de sus a n d a lu s is .
Lo tr a ta n  de rem ediar, uno y o tro , con e l  corso  y sus  
d er iv a d o s ,  e l  r e sc a te  de c a u t iv o s  y e l  comercio que l l e ­
va aparejado.
Se enriquecen  personalm ente, pero l e s  f a l t a  e l  r e s p a l -  
do de la  verdadera r iq u eza , basa^fn la  a g r ic u ltu r a  y en 
la  gan aderîa . Se enriquecen  s o lo  unos p o co s , l a  mayorîa 
de e l l o s  p e r te n e c ie n te s  a la  an tigu a burguesîa  granadina, 
pero e l  pqeblo permanece sumido en la  m iseria*
No t ie n e n  bases  t e r r i t o r i a l e s  s u f i c i e n t e s  para s u f r ir  
e l  tremendo d esg a ste  de la  guerra que, bajo  todas formas, 
l e s  hace e l  lu s i t a n o .  Ni logran  a rr a stra r  tiras e l l o s  a 
la s  p o b la c io n es  para que luchen , n i  s iq u ie r a  t ie n e n  me -  
d io s  b e l i c o s  para t a l  ev en tu a lid a d .
Sus r iq u ezas  apenas pasan de ser unas fo r tu n es  p ersona-  
l e s  c r e c id a s  que, en medio d e l  Marruecos anârquico , l e s  
dâ una sombra de poder.
Un poder que son c o n sc ie n te s  de su d e b i l id a d ,  que 
se dan cuenta no pueden n i ex ten d er  n i  c o n so l id e r  y cuan­
do l l e g a  la  ocasiÔn e s tâ n  d isp u e s to s  a manchar l e j o s ,  
con sus r iqu ezas y sus f a m i l i e s .
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Ni uno n i  o tro  d isp on îan  de r iq u eza  t e r r i t o r i a l ,  p ro p ia -  
mente d ich a , y s i  l a  ten la n  era  b a sta n te  e s c a sa .
Habîan contemplado la  ca id a  de Granada; un reino a l  
p arecer  mas fu e r te  que e l  de F ez . Tenlan encima a l  
guerrero  lu s i t a n o .  La buid a coh&inua y c r e c ie n te  de lo s  
e x i la d o s  s é r ia  un fa c to r  p s ic o lô g ic o  nada d e s p r e c ia b le  
a l a  bora de sopesar e s t a b i l id a d e s .
No nos extrada que q u is ier a n  marcharse.
Hacia I 5 O8 podriamos encontrar un sintoma de sus fo r  -  
tunas en e se memorial de Abraham Z erche l, escu èero  de 
A li  Barrax, que actûa como agente suyo, a l a  par que d e l  
Mandari y de un t a l  Abu A l i ,  en l o s  n eg o c io s  que l le v a n  
d ic h o s  personaj e s  en t i e r r a s  granadinas, con l a  nueva 
burguesîa  coupante d e l  r e in o ,  l o s  T e n d i l la ,  Zafra, Mora­
l e s  e t c .
Lo que deben a Zerchel suma 8 4 0 .7 0 0  m aravedîes. ^562
S in  œ ta r  compléta l a  co n tra p a rtid a , podemos adelantar  
n u estra  im presiôn de c o n s t i t u i r  d é b i l e s  in d ic io s  econô-  
micos d e l  problem âtico poder p o l i t i c o ,  cimentado siempre 
en fu e r t e s  recu rsos  econÔmicos.
Por u ltim o no debemos o lv id a r  e l  impacto sobre todos  
l o s  a sp ec to s  de la  v id a  marroqul que causa l a  emigra -  
c iô n  a n d a lu s i .
Antes de f i n a l i z a r  l a  guerra de Granada ya se d e tec ta n  
numerosos grupos de e x i la d o s .
Creemos que l a  r e e d i f i c a c iô n  de Tetuân por Al Mandari, 
y e l  poblamiento p r im it iv e  d e l c a s t i l l o  xau n î, s e  deben 
a e s t o s  primeroa r e fu g ia d o s .
Pero después de la  ren d ic iô n  de la  c a p i t a l ,  sobre t o ­
do cuando se comprends la  im posib le co n v iv e n c ia , nutridos-
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grupos  de l a  n o b le z a  y de l a  b u r g u e s î a  g r a n a d in a  se van  
a l l e n d e #
Como e s a s  s e i s  m i l  t r e s c i e n t a s  v e i n t e  p e r s o n a s ,  que 
de una v ez ,  a l  em ig ra r  B o a b d i l ,  marchan tam b iên  a l  d e s -  
t i e r r o .  (57)
Y s i  b i e n  muchos de e l l o s  l l e v a b a n  pequenos c a p i t a  -  
l e s  en  jo y a s  y m e ta l e s  p r e c i o s o s ,  n e c e s i t a r î a n  f o r z o s a -  
mente un  p é r io d e  de a d a p ta c iô n  p a r a  e m p le a r lo s  y h a c e r -  
l o s  p r o d u c t i v e s .
A par té  de que l a  mayoria  de e l l o s  p e r t e n e c î a n  a l a  
a r i s t o c r a c i a  y l a  a l t a  b u r g u e s î a ,  poco acos tum brada  a 
t r a b a j o s  p r o d u c t i v e s ,  p rop iam en te  d i c h o s .
Las s u c e s iv a s  o le a d a s  de em igrados  a g r a v a r l a n  l o s  
p rob lèm es  de todo  g é n e ro .
Pfoblemas de a b a s t e c i m i e n t o ,  de v iv i e n d a ,  de conv i  -  
v e n c i a  y de r e c h a z o ,  p u e s to  que fo rm aron  c o l e c t i v i d a  -  
d es  c e r r a d a s ,  d u ra n te  a lgûn  t iem po ,  con c o n t a c t o s  nega­
t i v e s  con e l  âmbito humano que l e s  r o d e a b a .
No podemos, p u e s ,  d e s p r e c i a r  l a  i n c i d e n c i a  de l a  emi- 
g rac iÔ n  a n d a lu s i  en  e l  d e s a r r o è l o  econômico normal de 
l a s  r é g i ones donde tuvo  l u g a r .
. Al d e c a n t a r s e  e s a s  nuevas p o b l a c i o n e s ,  no cabe  duda 
que c o n s t i t u y e r o n  una ap o r ta c iÔ n  v a l i o s a .
AportaciÔn s a n g u în e a ,  de e s f u e r z o  y de t r a b a j o ,  a p a r ­
t é  de l a  in y e c c iô n  de odio  a n t i - c r i s t i a n o ,  que a l im enta-  
ba  c r e c ie n t e m e n te  l a  r eac c iÔ n  m arroqu l  an te  l a  invas iÔ n  
de sus  costas®
P ero  en un p r im e r  p e r io d o  l o s  p rob lèm es  su p e ra ro n  a 
l a s  s o l u c i o n e s ,  y ese  p e r io d o  c o i n c id e  con l a s  ô l t i m a s
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d éc ad a s  d e l  s i g l o  XV y l a s  p r im e ra s  d e l  XVI*
E s to  e s ;  p r e c i s a m e n te  l a  época que e s tâ m e s  contemplan-
d o .
Nos queda p o r  exam iner ,  en  e l  a s p e c to  p e c u n i a r i o ,  l a s  
e x a c c io n e s  f i s c a l e s .
Leôn e l  A f r i c a n s  d i c e  que Ben R a s id  se a p ro p iô  de l o s  
t r i b u t e s  d e l  r e y  y p o r  e l l o  e l  monarca fu e  c o n t r a  ê l ,  p e ­
r o  a r r e p e n t i d o ,  se  som etiô  y e l  rey  l e  nombrô g obernador  
de Seusauon y su  re g iÔ n .
^Quê t r i b u t e s  e r a n  e so s?
No tenemos n inguna  n o t i c i a  que nos a c l a r e  l a  c u e s t i ô n .
s i  podriam os a f i r m a r  que no e x i s t e  sem ejanza  con l o s  
im pues to s  n a z a r î e s ,  cuya com ple ja  v a r i e d a d  nos r e f l e j a  
una so c ied ad  mas com plé ta  y com plicada  que l a  s e n c i l l a  
so c ie d a d  r u r a l  d e l  Norte  de M arruecos .  (58)
No o b s t a n t e ,  a lgunos  im pues tos  que c o b r a r a ,  p r im ero  
Ben R a s id  y luego  Al Mandari ,  s e r i a n  d e t r a i d o s  de l a s  
c o s e ch a s  y g a n a d e r î a  de l o s  cam pesinos .
Tampoco creemos que h u b ie r a  semejanzas 6 p a r id a d  con 
l o s  mismos im pues to s  g r a n a d i n o s .
Un d i e z  por  c i e n t o  sobre  c e r e a l e s  no p a r e c e  e x c e s iv o  
p a r a  l o s  f ê r t i l e s  t e r r e n o s  de l a  Vega g r a n a d i n a ,  p e ro  
s i ,  p a r a  l a s  p o b re s  y â s p e r a s  t i e r r a s  de l a s  s i e r r a s  de 
Beni Hasan,  Beni ArÔs, Beni L a i t  e t c
Ig u a l  podemos d e c i r  de l o s  d e r e c h o s  sobre  e l  ganado 
que se p a g a r i a n  en  e s p e c i e .
Ese é v i d e n te  que a l  o r g a n iz a r s e  l o s  dos c e n t r o s  u r b a -  
nos de Tetuân  y Xauen se c o m p l ic a r i a n  b a s t a n t e  l o s  im -  
p u e s t o s  y ,  e n t o n c e s ,  s i  s e r î a n  an â lo g o s  a l o s  d e l  r e i n o  
g r a n a d in o .
Los a n d a l u s i s  p r o l o n g a r î a n  en  t i e r r a s  m a rro q u îe s  sus
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r e c u e r d o s  f i s c a l e s ,  p e ro  aho ra  en  provecho  de e l l o s  m is ­
mos, por  lo  menos de e s a  c l a s e  b u rg u esa  y d i r i g e n t e  que 
s e r î a  l a  p r im e ra  en e m ig ra r .
No creemos, s i n  embargo, que e l  pe so  f i s c a l  fu e se  t a n  
acusado  como en Granada.  P r im ero  p o r  e l  mal r e c u e r d o  
que l o s  e x i l a d o s  t e n l a n  d e  l o s  mismos y segundo porque 
l a  r i q u e z a  t r i b u t a r i a  no l l e g a b a ,  n i  de l e j o s ,  a l a  que 
e x i s t î a  en  e l  r e i n o  n a z a r î .
C la ro  que l a  p r e s e n c i a  de v i d a  u r b a n a ,  j u n t o  a l a  de 
l a s  f r o n t e r a s  l u s i t a n a s ,  a a m b ia r ia  p o r  com plè te  e l  s i s -  
tema de v id a  y ,  c o n s ig u ie n t e m e n te ,  l a  t r i b u t a c i ô n  de l o s  
& a v i t a n te s  d e l  t r a p e c i o  N o r te .
Se fo rm a r ia n  a c t i v e s  zocos con p e r i o d i c i d a d  d e t e r m in a -  
d a ,  t a n t o  en Xauen y Tetuân ,  como ex t ram uros  de C eu ta ,  
A lk a z a r se g u e r ,  Tânger y A r c i l a .
A l l î  i r î a n  l o s  campesinos a vende r  su s  p r o d u c to s  con 
l o s  que comprar,  a su v ez ,  a r t i c u l e s  que ib a n  n e c e s i t a n  - 
do, en su n a t u r a l  mimetismo con l a s  p o b la c io n e s  c iu d a d a  - 
n a s .
Los d e rec h o s  de e n t r a d a  y s a l i d a  de m e rc a n c la s ,  j u n t e  
con l o s  de com pra -ven ta  s e r i a n  uno mâs de l o s  f i s c a l e s  
que e s t a b l e c i e r a n  l o s  a n d a l u s i s  en  sus c i u d a d e s .
Pero  dadas  l a s  p r e c a r î a s  t r e g u a s  que se d a b a n  e n t r e  
l u s i t a n o s  y muyahi d i n ,  e s t o s  I n g r e s o s  s e r i a n ,  en v e rd a d ,  
b a s t a n t e  r a q u l t i c o s ,  po r  l a s  c o n t in u a s  c a b a lg a d a s  que 
unos y o t r o s  h a c l a n  sobre  a q u e l l o s  p o b la d o s  que se po -  
n ia n  b ie n  de un l a d o ,  b i e n  de o t r o  de l o s  c o m b a t i e n te s ,  
que l l e v a b a n  l a  g u e r r a  t o t a l  a l l i  donde p a s ab an .
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Podemos a f i r m a r  que l a  d n ic a  f u e n t e  de r i q u e z a  que e n -  
g r o s a b a  s i s t e m a t i c a m e n te  l a s  a r e a s  de l o s  dos c a u d i l l o s  
d e l  Norte  e r a n  e l  c o r s o  y e l  r e s c a t e  de c a u t i v o s .
Tanÿb s o l o ,  b a s t a n t e  a l  f i n a l  de sus  v i d a s ,  e n c e r r a  -  
d as  ya l a s  g u a r n i c i o n e s  p o r tu g u e s a s  t r a s  l o s  muros de 
sus  f o r t a l e z a s  po r  e l  acoso c r e c i e n t e  de a n d a l u s i s  y 
m a r ro q u îe s ,  p o d îa n  ê s t o s  p r o d u c i r  y g e n e ra r  r i q u e z a  
a g r i c o l e  y g a n a d e ra ,  ba se^u n as  t r i b u t a c i o n e s  r e g u l a r e s  
y s u f i c i e n t e s .
E x i s t e n  i n d i c i o s  de que n i  Al Mandari n i  Ben R a s id ,  
p o se y e ro n  g ran d es  e x t e n s io n e s  de t i e r r a  n i  numerosas 
c a b ez a s  de ganado.
Nos lo  hace p e n s a r  e l  p ro y e c to  de abandonar  e s t a s  
t i e r r a s  con to d a s  sus  f a m i l i e s  y b i e n e s ,  de que hemos 
h a b la d o .  Los b i e n e s  de uno y o t r o  c a u d i l l o  c o n s i s t i r l a n  
e n  o b je to s  p r e c i o s o s ,  f a c i lm e n t e  a c e p ta o l e s  en  c u a l  -  
q u i e r  l u g a r .  E l  t iempo r e v u e l t o  en que v i v î a n  y sus  
t r i s t e s  e x p e r i e n c i a s  p e r s o n a l e s  l e s  d i c t a r î a n  e sa  forma 
de a t e s o r a r .
Por l o  demas, con l o s  im pues tos  sacados  de l a  p r o p i a  
t i e r r a  que t r a t a b a n  de dominer,  poco p o d r î a n  emprender .
No; no s e r î a  f â c i l  p a r a  l o s  c a u d i l l o s  d e l  N or te ,  a f o -  
p i a r  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  m antener  l a  g e n te  de 
g u e r r a  que r e u n î a n  p a r a  sus  a t a q u e s  a l a s  p l a z a s  f r o n te -  
r i z a s .
Muchas de e s a s  t r o p a s  s e r i a n  campesinos ,  exasperddos  
p o r  l a s  c a b a lg a d a s ,  a n s io s o s  de venganza p o r  l a  p é r d i d a  
de sus ganados y ,  muchas v eces  l o  que e r a  p e o r ,  de fami- 
l i a r e s  Jntimoso Pero e so s  campesinos e r a n ,  s im pleraente ,
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c a rn e  de canôn,  c a s i  desa rm ados ,  como hemos d ic h o  a n -  
t e r io r m e n te *
La economîa y l o s  p rob lèm es econômicos de l a  reg iÔ n  
no p e r m i t l a n  o t r a  c o s a .
Por mucho que se d e s a r r o l l a r a  y p o r  muchas que f u e r a n  
l a s  r i q u e z a s  a p o r t a d a s  p o r  e l  c o r s o ,  h a o i a  un t e c h o ,  un 
l i m i t e ,  b a s t a n t e  c o r t o ,  de poder  econômico.
P a l t a b a  l a  b ase  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de un  amplio po ­
d e r  p o l i t i c o .
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Huellæ s o c i o - c u l t u r a l e s .
Genealogùa. Mûsica, Cocina.
S er îa  absurdo pensar que l o s  c i e n t o s  de m i le s  de emigra­
dos que de Granada pasaron a l  Magrib, en l a  BajafEdad. 
Media, no tu v ie ro n  in f l u e n c i a  alguna en l a s  costumbres 
y en la  c u l tu r a  marroquîes.
Recordemos e l  papel  que ya en la  Alta Edad Media e j e r  -  
cen l o s  sa n to s  co lon izadores  que ® evaden d e l  Anaalus 
y v ien en  a terminer sus d îa s  en Marruecos.
Pusimos e l  ejemplo de S i d i  Abd e l  Qadir Tabbin.
En e s ta  Baja Edad Media, l a s  emigraciones rara vez son 
i n d i v i d u a l e s .
C o le c t iv id a d e s  en teras  desembarcan en l a s  p layas  de 
e s t e  t r a p e c io  Norte marroqul, sobre todo en la s  c o s ta s  
m edtterrâneas,  y con mayor o menor l e n t i t u d ,  æ acomodan 
a l  medio humano y e c o lô g ic o  donde han f i j a d o  su r e s id e n -  
c i a .
I n e v i t a b le mente sus formas de v ia a  causan impacto en 
l a s  agrupaciones humanas que l e s  rodean y con l a s  cu a le s  
se funden poco a poco.
Sus c o n s tr u c c io n e s ,  sus mûsndoas, sus v e s t i d o s ,  sus
comiaas, sus v o c a u lo s ,  inclJuso su forma de p ra c t ic a r  l a
r e l i g i ô n ,  aun d en tro  d e l  mismo r i t o  maie qu i ,  s e r îa n  a s i -
miladas por sus huêspedes e incorporadas,  unas compléta  
y o tras  p a rc ia lm en te , a l  acerbo f o l k l o r i c o  marroqul.
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Intentaremos dar algunas id ea s  sobre e s a s  hue l i a s  so -  
c i o - c u l t u r a l e s •
En primer lugar tenemos e l  hecho g en era l  de u rb an is ­
me.
Dos nuevas ciudades van a nacer en e s t a  reg iô n .
Una levantada sobre ru in as  a n t ig u a s ,  o tra  acrecen -  
tada a l a  sombra de un c a s t i l l o .
De TetuSn e x i s t e n  t r a d ic io n e s  indudaoles  sobre con s-  
tru cu io n es  a n d a lu s i s .
No tan to  en Xauen, a pesar de que l a  ciudad crece y 
se d e s a r r o l la  a l  c a lo r  de l a  emigraciÔn granadina.
De Tetuân, expusimos en su œ co n s tru cc iô n  por Al Man­
d a r i ,  l a s  e d i f i c a c i o n e s  que, con mayor p rob au i l id ad ,  se 
atr ibuyen  a su êpoca.
Es un Tetuân que, a l  d e c i r  de D av/d, conserva todavia  
e l i B c u e r d o d e  sus co n s tru cc io n e s  y v iv ie n d a s  de l o s  
granadinos que l a  levantaron  de sus r u in a s .
Aun podemce, paseando por la  v i e j a  medina, r e v i v i r  
sus recuerdos .
Pero s i  nos itrnducimos en algunas de sus v i e j a s  
v iv ie n d a s ,  entonces  l a s  hue I l s  se  nos hacen mas paten­
t e s .
El m o b i l ia r io  ha conservado durante s i g l o s  e l  a r c a i s -  
mo de sus formas y d ibujos  en l o s  c o f r e s  y arcones d e l  
s i g l o  XVI, que l o s  moriscos tu v iero n  que dejar  en sus  
moradas.
Todavia puede verse  mucho m o b i l ia r io  t r a d i c i o n a l  
granadino en l a s  t ien d a s  t e t u a n i e s  de a n t ic u a r io s .
Los hogares se van modernizando y s e  arrinconan 6 
se venden l o s  antiguos  muebles y cacharros .
Dice Dawd que l o s  granadinos,  una vez que se hubie-
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ron f o r t i f i c a d o  y constru îdo  sus v iv ie n d a s ,  se dedicÔ 
cada c u a l  a l a s  tare as prop ias  de su p ro fes iÉ n  y que 
Al Mandari, con sus g u erreros ,  emprendiô seguidamente  
l a  guerra santa contra  l a s  g u arn ic ion es  c r i s t i a n a s ,  
espec ia lm ente  l a  de Ceuta.
Que e r a ,  anadimos n o so tr o s ,  su campo de acc iôn  mas 
inm ediato .  Los ataques a l a s  o tras  p la z a s  f u e r t e s  su-  
ponîa  d esp la za rse  demasiado l e j o s  de su base de peuèti- 
da y exponerse a emboscadas de l a  propia  poblaciÔn ma- 
r r o q u i .
Anade Dawd que, pasado e l  primer per iodo  de h o s t i l i -  
dad, que no se d ic e  su duraciôn ,  ni  s iq u ie r a  aproxima- 
da, todos  l o s  h a b ita n te s  de l o s  a lrededores  l le g a r o n  
a c o n v iv i r r  con l o s  r e c ie n  l l e g a d o s ,  a s i  como gen tes  
de F ez ,  d e l  R if  y de otros lugares  de Marruecos, predo-  
minando e l  fondo granadino, que es e l  que ha dado carac- 
t e r  a l o s  h a b i ta n te s  de Tetuân.
. . .  no pas6 mucho tiempo, s in  que d esap arec ieran  
l a s  d i f e r e n c i a s  y se acostumbraran l o s  montaîieses a 
l o s  a n d a lu s i s ,  aprovechândose de sus conociraientos,  
su c i v i l i z a c i ô n  y sus i n d u s t r i e s . . .
Para n o so tro s  e l  periodo de adaptaciôn y <h conviven-  
c i a  fue mas largo  que e l  que imagina Dawd. No hay mas 
que recorder l a  t r a d ic io n a l  enemistad entre  ciudadanos  
y montaneses, prolongada a travÔs de l o s  s i g l o s  y que 
ha dado lugar a esporâdicas  luchas,  a s a l t o s ,  amenazas 
y toaa  c la s e  de v i o l e n c i a s  en tre  unos y o t r o s ,  h a s ta  
bien  entrado e l  s i g l o  XIX.
se œ ta b le c ie r o n  en Tetuân gron numéro de r i f e h o s  
y montaneses,  a l  lado de sus hermanos l o s  andaluces y
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habitaron con e l l o s  gente de Fez* Se emparentaron l a s  
f a m l l i a s  y s e  mezclaron l o s  in te r e se s*  l legaiido un 
memento en que se o lv id ô  la  d i f e r e n c i a  en tre  l o s  d i s  -  
t i n t e s  or igenes  de l a  g e n te .  Después se prolongô l a  
emigraciÔn a Tetuân desde d i v e r s e s  s i t i o s *  (1)
Desde luege  tardô b astan te  en o lv id a rs e  e l  grana-  
d ine  de sus erîgenes*
A p r in c ip io s  de s i g l o ,  cuando e s c r ib e  Erhuni su
h i s t o r i a  de Tetuân, aun no l e  han olvidado* Examina
e l  autor l e s  nombres de c u a tr e c ie n to s  s e t e n t a  y echo 
f a m i l i e s ,  de la s  cu a le s  s e te n ta  y c in c e  preceden del  
Andalus, s in  duda de ninguna c lase*
Supone e l  15 per c ie n to  de esa  muestra. Que, ademas,
en tiempo de Erhuni, c o n s t i t u i r î a  l a  mayerîa de l a  pe -
b la c iô n  f i j a  de '^ ’etuân.
Otras c incuenta  y echo f a m i l i e s  se d ic e n  de er igen  
s u r fa ,  6 s e a ,  e l  12 per c i e n t o .  Recordemes 2æ u n ien es ,  
muy tempranas, entre  surfa  y a n d a lu s is .
Cincuenta y s a i s  f a m i l i e s  proceden de k â b i la s  c e r c a -  
nas a Tetuân, t a i e s  como Beni Ider, e l  Haws 6 Wadrâs; 
e t r o  doce por c i e n t o .
S in  origen determinade cuenta c i e n to  noventa y des  
f a m i l ia s ;  nada menos que e l  40  por c i e n t o .  De l o s  cua -  
l e s  s e r la n ,  probable me rite de er igen  a n d a lu s i ,  t e s t a n ­
t e s  de e l l a s .
Queda otro 20 ^ para or igen es  d iv e r s e s ;  r i f e n o s ,  a r -  
g e l i n o s ,  s u s i s ,  xaunles  e t c .
Despuds de cuatro a i g l e s  y muchas v i c i s i t u d e s ,  l a  
memoria d e l  or igen  granadine es  todavia  patente  en 
lo s  a p e l l i d o s .
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El aspaso cb a lgunos ,  dados por Erhuni, e s  harto e l o  -  
c u e n t e :
Puerto ,  Baessa ,  Al Bermiyu, A1 Prubi,  Ibn A1 Ahmar,
Al Bexarr i ,  Paes, Al J a t ib ,  S e c r i ,  Al R u iz ,  Al T o rr is ,  
S a la s ,  Marin, Morarix, Mendosa, Al Molato, Medina, 
Molina, hueax, Querrix, Al Kurtubi, Al P a j ja r ,  G arsia ,  
y otros cuantos mas por e l  e s t i l o .  (2)
Hemos conocido a numerosas personas,  no p e r te n e c ie n -  
t e s  a f a m i l ia s  de abolengo de l a  ciudad y que l levaban ,  
simplemente, e l  a p e l l i d o  Al Andalusi.
A l o s  d esc en d ien tes  de e s o s  a n da lu s is  y t e t u a h îe s ,  
en g en er a l ,  l e s  atribuye Erhuni unas c a r a c t e r î s t i c a s  
que no pueden se r  mœs s i g n i f i c a t i v e s  d e l  hab itan te  de 
l a  urbe, con s i g l o s  de educac iôn  ciudadana. Aparté,  
c la r o  e s t â ,  de l a  simpatla l ô g i c a  que v i e r t e  e l  autor  
h a c ia  l o s  s u je to s  de su h i s t o r i a .
. . .  l a s  cu a l id ad es  morales de l a  raayorîa de l o s  hab i­
t a n t e s  de e s t a  ciudad f e l i z ,  son d ignas  de encomio, 
pues son v e r î d i c o s  en sus d ich os  y h e c h o s . . .  son gene -  
r o s os con e l  pr ô jimo, e spe c ialmente e l  huësped; son  
nobles  en subtrato  con l o s  demâs: s e n c i l l o s  en sus  ac­
t e s ;  educados,  a fec tu o so s ;  econômicos en sus g a s to s ;  
v a le r o s o s ,  es forzados;  r e sp e tu o so s  con l o s  padres,  con 
l o s  majores, con l o s  in v â l id o s ;  profundamente r e l i g i o -  
sos;  amantes de l o s  surfa  y ulama. (3)
Un p e r fe c to  ciudadano de urbe i s lS m ic a .
Dejando l a s  cu a l idades  morales tan encomiadamente 
d e s c r i t a s  por su h i s t o r ia d o r ,  examinemos algunas o tras  
a p t i tu d e s  6 in c l i n a c io n e s .
Pueron y son l o s  t e t u a n îe s  a f ic io n a d o s  a l a  müsica 
y a la s  f i e s t a s  populares .
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Xbn Jaldûn, en e l  s i g l o  XIV, d ec îa  que l a  mdsica andalus i  
e j e r c î a  una gran in f l u e n c i a  en e l  Norte de A fr ic a .
La êpoca que contemplâmes de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV y 
comienzos d e l  s i g l o  XVI e s t a r î a  marcada por una expan -  
siÔn de  l a  mdsica granadina, t r a n s p o r ta i s  por l o s  emi -  
grades y reforzando l a s  h u e l la s  m usica les  de l o s  s i g l o s  
a n t e r io r e s .
Todavia, en nuestros  d îa s  se  p r a c t ic a  en Marruecos 
l a  mdsica andaluza, conocida como a l a , que hace r e fe r e n  -  
c i a  a l  instrumente,  s in  duda novedoso que t r a j e r a n  los  
e x i l a d o s .  Al mdsico se l e  denomina a l y y .
Dicba mûsica se cons idéra  como c l â s i c a ,  a l  mârgen de 
l a  mûsica popular marroquî. (4)
Se e j e c u t a  l a  llamada nawba, que e s ,
una com posic iôn  c î c l i c a  que agrupa una s e r i e  d e  c a n c io -  
nes  d i s t i n t a s ,  de or i g e n  anda i u z ,  c o n c r e t amente gr a n a d i n e , 
que han lo g rad o  c o n s e rv a r s e  en  Marruecos,  mSs o menos pu -  
r a s ,  a t r a v é s  de l a s  v i c i s i t u d e s  de c u a t r o  s i g l o s  desde 
e l  f i n a l  de l a  R e c o n q u is ta  . (5 )
Cuatro s i g l o s  en  l o s  que, a pesar de todo,  no se per -  
d ieron  ta n t l s im a s  t r a d ic io n e s ,  como se e s t â n  olvidando  
en nuestros  d l a s .
Aun en 1939 se c i t a b a n  como mûsicos n o t a u l e s  en e s t a  
Zona N o r te ,  a Mohamed Ech Chaudi y a Salam e l  F o k i ,  
âmbos o r iundos  de f a m i l i a s  de mûsicos p ro c é d a n te s  de 
Espana .  (6)
No ob stan te ,  s e  hubieran perdido l a  mayo r la  de la s  
nawbas, de no haberlas  r e co p i la d o ,  en  e l  s i g l o  XVIII, 
e l  t e t u a n l  Al Haik, a cuyo nombre ahadîa êl raismo e l  
g e n t i l i c i o  Al Andalusi .  Cancioaero afortunadamente con-  
servado.
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Es care t e r l s t i c a  de l a  mûsica ê s ta r  intima -
mente 1 :gada a l a  palabra .  De ac bas la s  naw-
bas se- n cantadas .  E s ta s  e s t r o f a Incipalmente,
muwass ias 2  z e i e l e s .  (7)
E s te .S3, l a  p ces  la  popular mâs a y p r a c t i c a  ■
da en >a Espana musulmane, h a s ta o iôn ,  pro lon­
gada a. Islam n o r tea fr ic a n o .
Nost ;ita d e l  Andalus tendrân ge los mûsicos
cantor de l a s  t r a d i c i o n a l e s  ne re todo cuan-
do mod' :n algunas l e t ras  de zûj j l a  traduc -
c i6 n  q. reproducimos:
El 5 p a l id ec e  y l a  vega de G uerdece.
E l _ s se d i r i g e  a l  ocaso, y 1 alanada
espr l_ d u _ a ro m a .___
be hacer e l  que e s t â  et
psoerar ,
Si_i, •e obtener lo  que de se ?
La veg al Martin, l a  S ie r r a  d* a r , s e r ia n
para I e x i la d o s  e l  r e f l e j o  pâ' a c l l a  vega
y aque s i e r r a  granadina, cuy^ os pondrlan
in tenc n o t a s  n o s tâ l g ic a s  a su
La i c a  nos l l e v a  de l a  ma: oina ,  en g e -
nera l lo s  d u lces  en part icu
Un que se cons idéra  tr.' en Marruecos
es  e l eus .  As! como parecen .d ic io n a le s
l o s  pf l i l l o s  con fecc ionados  > almendra.
El c us ô a lcuzcuz ,  es  una i con harina
y miel uuducida a g r a a i to s  red gu ida  de
d i s t i r maneras.
Gen- i mente se h ierve  con un ao con carne
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y legumbres , ah ad ién d o le  5 no, p a s a s ,  y sazonando e l  
t o d o  con manteca de v aca .
S i  no t r a d i c i o n a l ,  s i  debiÔ s e r  un p l a t o  c o r r i e n t e  
e n  e l  A ndalus ,  p u e s to  que e l  vo cab lo  lo  encontram os 
y a  t r a s p a s a d o  a l a s  lenguas  h i s p â n i c a s ,  a mediados d e l  
s i g l o  XV. (9)
No sabemos que se u s a r a ,  con a n t e r i o r i d a d ,  en  M arrue­
c o s .  S e r i a n  l o s  e x i l a d o s  l o s  que l o  d i v u l g a r î a n  en  l o s  
c e n t r e s  urbanos c re a d o s  p o r  e l l o s .
AdemSs, l a  forma de c o c c iô n  d e l  cuscûs  n e c e s i t a  una  
c i e r t a  t é c n i c a  y v a s i j a  a p r o p i a d a s ,  a j e n a s  a l a  r u s t i  -  
c id a d  de l a s  p o b la c io n e s  r u r a l e s .
En e l  Andalus se amasaba e l  pan p o r  e l  ama de c a s a  6 
enoa rgada  d e  l a  c o c in a ,  y después  se l l e v a b a  a un horno  
pûb l ico o
■ E s t a  costumbre se c o n s e rv a  aun en n u e s t r o s  d l a s ,  p o r  
a lg u n a s  f a m i l i a s .
Se r e c u e r d a  e n t r e  l a s  p r im e r a s  c o n s t r u c c i o n e s  p û b l i  -  
c a s ,  bêchas  u ordenadas  p o r  Al Mandari ,  
e l  horno que e s t â  c e r c a  de l a  yamaa q asb a .  ( 10)
E l  honno, p u e s ,  como s e r v i c i o  p û b l i c o  y ,  a l  mismo t i e m ­
po ,  como una se rv idum bre ,  e s t a b a  en  manos de l a s  p r im e ­
r a s  a u t o r i d a d e s .  E ra  una manera de g r a v a r  e l  pan ,  y s e -  
guramente se h a c l a  a s !  en Granada.
Jun to  con e l  pan ,  l a  base  de l a  a i im e n ta c iô n  mas co -  
r r i e n t e ,  e r a  una s e r i e  de sopas e s p e s a s ,  de h a r i n a ,  
sêmola u o t r a s  f â c u l a s ,  m ezcladas  6 no con carne  p i c a  -  
d a .  ( 11)
As! e r a  l a  h a r i s a  que, segûn Levi P ro v e n z a l ,  e r a  
e l . p l a t o  mâs p o p u la r  de A nda luc la ,  g u i s a d o  de d i v e r sos  
modos .
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Una sopa  se m e ja n te ,  l a  b a r i r a , d e l  Marruecos a c t u a l ,  
q u iz â s  t a n  p o p u la r  como lo  f u e r a  l a  h a r i s a  en  e l  Anda­
l u s ,  e s ,  p o s ib l e m e n te , de t r a d i c i Ô n  granad ina*
Como deben s e r l o  muchos asados  y f r i t  os; a lb ô n d ig a s  
de c a r n e ,  s a l c h i c h a s  p i c a n t e s ,  v a r i l l a s  con t r o z o s  
asados  de c a rn e ,  h lg ad o  y c o r a z ô n d e  c o rd e ro  con man -  
t e c a .
Igualmente  de t r a d i c i ô n  g r a n a d in a  p a r e c e n  s e r  l o s  
b u h u e lo s  f r i t o s  en a c e i t e  y m etidos  en  m ie l  h i r v i e n d o ,  
y una masa r e l l e n a  de a lm endras ,  a v e l l a n a s ,  p ih o n e s  y 
con muchas e s p e c i a s ,  p a r e c i a a  a l  a c t u a l  t u r rÔ n  a l i c a n  -  
t i n o .
Los buh u e lo s  con m ie l  se venden en todo  t iem po,  p e ro  
su consumo se a c e n tû a  l a s  noches de Ramadân, j u n t o  con 
buenas t a z a s  c a l i e n t e s  de h a r i r a ,  que e s  e l  p r im e r  a l i ­
mente que su e le  tom a r s e , d esp u és  d e l  d î a  de j u n o ,  en  
cu a n to  suena e l  c a h 6n p a ra  s e h a l a r  e l  comienzo de l a  
n o ch e •
Ya hablamos d e l  s i t i o  d e d ic a d o  en  l a s  c a s a s  a c o c i ­
na.  E s t a  dâ  a l  p a t i o ,  s i n  mas v e n t i l a c i 6n.
E l  ama de ca sa  6 c o c i n e r a ,  u t i l i z a  h o r n i l l o s  de b a r r o ,  
semej a n t e s  a l o s  empleados en t i e r r a s  a n d a l u s i s .
H o r n i l l o s  que l a  p r o p i a  ama de c a s a  pueda t r a n s p o r t e r  
de un s i t i o  a o t r o  y a l  que a l im e n ta n  con ca rbôn  y con 
le  ha .
Cont inûan  em pleândose ,  como en e l  Andalus ,  l a s  me s i  -  
t a s  b a j a s ,  c u b i e r t a s  con m a n t e l i t o s ,  p a ra  s e r v i r  l a  
coraida, que se hace en  un s o lo  p l a t o  y s i n  c u b i e r t o s  
de n inguna  c l a s e .
Todavia  se u t i l i z a  e l  aguamanil ,  como s e r v i c i o  h i g i é -  
n ic o  p a r a  a s e a r s e  manos y boca ,  d e s p u é s  de cada  comida.
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E l  a seo ,  como sabemos, c o n s t i t u é e  h a s t a  un p r e c e p t o  r e ­
l i g i o s e .  Antes de l a s  o r a c io n e s  e l  c t e y e n t e  debe r e a ­
l i  za r  sus  a b lu e io n e s  r i t u a l e s .
La gen te  b a s t a n t e  p u d ie n te  p o s e î a  en  e l  Andalus su pro- 
p io  baho en  e l  h o g a r ,  p e ro  l a  mayorîa  t e n î a n  que i r  a l  
baho p û b l i c o ;  e l  hammam.
Al i g u a l  que e l  horno de pan ,  l o s  bahos ,  que n e c e s i  -  
t a b a n  unas  i n s t a l a c i o n e s  un t a n t o  co & p l ic ad as ,  e s t u v i e -  
r o n  en uanos de l a s  a u t o r i d a d e s .
En X non, p o r  e jem p lo ,  t o d a v i a  se  lecue rda  e l  baho 
que coDooruyô S i d i  A l i  Ben R a s id .
Eue, n s i  mismo, una de l a s  p r im e ra s  c o n s t r u c c io n e s  
a n d a l u s i s  en e l  Te tuân  d e l  Mandari ,  
e l  baho,  conocido como bahomde S i d i  Al Mandari ,  6 Ham­
mam d e l  b t i t u ,  en l a  c a l l e  que e s t â  e n t r e  l a  zawiya 
r a i s u n î ,  y l a  p l a z a  Al V/asaaa. (12)
Muy c e r c a  de l a  yamaa a l  kasbah y d e  l a  kasbah  m is -  
ma. H y a l l i  un nûc leo  de c o n s t r u c c io n e s  que se re  -  
cu e rd a n  como d e l  t iempo d e l  fu n d a d o r .
La m c / q u i t a ,  e l  baho, e l  ho rno ,  l a  p u e r t a  d e l  Mexuar 
l a s  mur Lias ,  l o  que fue  p a l a c i o  d e l  c a u d i l l o ,  todo  eso  
re cu e rd .  i l o s  t e t u a n i e s  a c t u a l e s  d e l  g u e r r e r o  g r a n a d i  -  
no .
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Lengua je ;  v e s t i d o s . -
F a l t a  un  e s t u d i o  f i l o l 6g ico  d e l  h a b l a  d i a l e c t a l  t e t u a n i *  
De una manera g e n e r a l  podemos a f i r m a r  que e x i s t l a  un i  
id iom a v u lg a r  p r o p io  de Tetuân y Xauen, con muchas voces  
t r a l d a s  d e l  Andalus.
Decimos que e x i s t l a  p o rq u e ,  a l  i g u a l  que o t r o s  hechos ,  
e s t e  del  h a b la  se va p e rd ien d ô  en l o s  t iem pos  a c t u a l e s .
Dice E rh u n i  que,
lo s  o r iu n d o s  d e l  Andalus t r a j e r o n  con e l l o s  un â rabe  
mezclado con p a l a b r a s  e x t r a n j e r a s ,  que u n id a s  a l a s  berbe 
r i s c a s  i n t r o d u c i d a s  p o r  l o s  b e r e b e r e s ,  a p a r t é  de a lg u n a s ,  
p o c a s ,  voces t u r c a s  i n t r o d u c i d a s  p o r  l o s  a r g e l i n o s  que 
v i n i e r o n  a e s t a  c iudad  en e l  aho 1246/1825, d i e r o n  o r i -  
g ë n a un â r a be d i a l e c t a l  t e t u a n l . . .  l o s  t e t u an i e s  con un 
v e rb o  en p r e s e n t s  ahaden e l  k a f ,  a l c ë c i r  k a i q u l . .  l o s  
de Fez y Tetuân p ronunc ian  con c i e r t a  d e f i c i e n c i a  l a  l e  
t r a  r a ,  que t i e n e  un son ido  p a r e c id o  a l  de g a i n  Ô g e s  
h o l a .  ( 13)
E fe c t iv a m e n te ,  lo s  a n d a l u s i s  t r a j e r o n ,  con sus costum 
b r e s ,  su ea ca so  m o b i l i a r i o  y sus v e s t i d o s ,  voces  nuevas 
que ecan ,  como a f i rm a  E rh u n i ,  un ârabe mezclado de p a l a  
b r a s  e x t r a n j e r a s .
En e s t e  ca so  voces  h i s p a n o - l a t i n a s .
En o ca s io n e s  l a s  voces  I r t i n i z a d a s ,  p r o c e d ia n  d e l  
â r a b e ,  p e ro  o lv idado  su uso en e l  â r e a  a r a b ô fo n a ,  v o l -  
v i a n  a l  ârabe v u lg a r  como p r o c é d a n te s  d e l  l a t i n .
O t r a s ,  l o s  c o n t a c t o s  de l a  f r o n t e r a  g r a n a d in a  p ro d u c ia  
ôsmosis v e r b a l e s ,  t r a d u c i d a s  en  f r e c u e n t e s  i n f l u e n c i a s  
l i n g U î s t i c a s o
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R e sp e c te  a v e s t i d o s  y voces  empleadas en nom bra r lo s ,  
tenemos ca so s  p a t e n t e s  de i n f l u e n c i a  a n d a l u s i  en  e s t e  
t r a p e c i o  N orte ,  como en c a s i  to d a  e l  Magrib a l  Aqsâ.
Lo que no podemos p É e c i s a r  con e x a c t i t u d  es  e l  memen­
t o  en que p a l a b r a  y p renda  p a s a r o n  a l  M agr ib .
Pero  es  é v id e n te  que,  s ie n d o  ê s t a  de f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XV, una de l a s  p r i n c i p a l e s  c o r r i e n t e s  e m ig ra te  -  
r i a s ,  con e l l a  se t r a s l a d a r i a n  voces  y v e s t i d o s *
E l  examen de aL&unos nos i n c l i n a r â n  a e l l e .  Ha.ciêndolo 
minuciosamente encon tra rem os  curioBOs c a s o s  de t r a s p o s i -  
c i 6 n  de p a l a b r a s  y prendas*
Comencemos p o r  e l  a lbornoz*
En lo s  modernes d i c c i o n a r i o s  de l a  lengua  e s p a h o la  
se  d e s c r i b e  e l  a lb o rn o z  como prende de a b r ig o  c o n c a p u  -  
cha ,  dando su e t im o lo g i a  d e l  â r a b e .  (14)
La p a l a b r a  se compose de dos e lement os;  e l  a r t î c u l o  
ârabe  a f , y e l  v o ca b lo  b u r n u s »
E s te  û l t im o  s i g n i f i e s ,  segûn K az im ir s k i ;  
bonet e pu n t i a g u do l l e v a d o por  l os mon j e s  mahometanos 
en l o s  comienzos  de l  I s l a m. Capu c h ôn que forma p a r t e  
d e l  v e s t i d o. Ves t i d o , a b r igo  c on capuchôn, a lb o rn o z  (15),  
C as i  l a  misma id e a  y d e f i n i c i â n  nos da F re y t a g .  (16) 
P a l a b r a  y p renda  son  co n o c id as  y empleadas desde l o s  
s i g l o s  m e d ie v a le s ,
t a n t o  en e l  Andalus como en l a  Espana c r i s t i a n a .  
segûn Henri  P e r e s ,  e l  uso d e l  a lb o rn o z  e n t r e  l o s  anda­
l u s i s  se e x t e n d iô  despuâs  de l a  i n v a s i ô n  a l m o r a v i d . ( 17) 
Levi P ro v e n z a l  abunda en  l a  misma t e s i s ,  p e ro  ahade 
que e r a  erapleado, h a s t a  e n to n c e s ,  p o r  l a s  m ujores  de
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l a  a l t a  s o c ie d a d ,  cuando s a l î a n  montadas en m ulas ,  l o  
que s i g n i f i e s  que e r a  c o n s id e ra d o  como p ren d a  de lu jo *  
(18)
Como t a l  s e  c i t a ,  seguram en te ,  e l  a lb o rn o z  que r e g a l 6 
Al Hakam I I  a Qrdoho XV, e n  l a  v i s i t a  de ê s t e  û l t i m o  a 
C6rd o b a .
A p r i n c i p i o s  d e  l a  Edad moderns, encontram os en  e l  
V o c a o u la r io  de A lc a l â :
A lbornoç,  Bornoç,  B a ra n iç  (19)
C o v a r ru b ia s ,  un s i g l o  mas t a r d e ,  d e s c r i b e  l a  p re n d a ;  
A lbornoz.  Capuz c e r r a d o  de camino con su c a p i l l a , d e  
c i e r t a  t e l s  que escupe de s i  e l  agua que l e  cae encima 
s i n  c a l a r  a d e n t r o :  y d e s te  género  de c a p a  6 c o b e r t u r a  
u sa n  mucho l o s  moros. Y d i z e  Urrea que e s  capa  de agua 
a f r i c a n a ,  l lam ada  bu rn u su m . . . ( 20)
A s î ,  p u e s ,  r ecoge  C o v a r ru b ia s  l a  t r a d i c i ô n  de s e r  p r e n ­
da  a f r i c a n a  ô de o r ig e n  a f r i c a n o ,  y l a  costumbre de s e r  
muy empleâda e n t r e  l o s  m o r i s c o s ,  cuya expu ls iÔ n  se e s t a ­
b a  d e c re ta n d o  p o r  e s o s  ahos  en  que e l  a u to r  e s c r i b e  su 
d i c c i o n a r i o .
P os ib lem en te  e l  a lb o rn o z  fu e s e  p ren d a  de c l a s e s  médias 
y no d e l  v u lg o ,  como lo  vemos r e p r e s e n ta d o  en lo s  b a j o -  
r r o l i e v e s  de l a  zona i n f e r i o r  d e l  r e t a b l o  mayor de l a  
C a p i l l a  Real  de Granada, donde soloaiun p e r s o n a  j e ,  q u iz â  
e l  de mas ra n g o ,  es  e l  que lo  l l e v a .
E n t re  l o s  c r i s t i a n o s ,  s i  b i e n  no se u t i l i z a b a  l a  p r e n ­
da c o r r i e n t e m e n t e , s i  s e  c o n o c la  e l  v o ca o lo ;  p o r  l o  me -  
nos desde e l  s i g l o  XV. (21)
H as ta  aqu l  l o  que a tah e  a l  uso de voz y p ren d a  en  
t e r r i t o r i o  p e n i n s u l a r .
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Encontramos ambas empleadas en  Marruecos,  c a s i  h a s t a  
n u e s t r o s  d î a s .
Digo c a s i ,  porque aunque l a  p ren d a  p e r s i s t e ,  e l  vo -  
c a o lo  ha d e s a p a r e c i d o ,  y no hace  mucho.
A mediados d e l  s i g l o  XVI, Az Z ayya t i  l o  d e s c r i b e  
usado  p o r  l a s  g e n t e s  de Fez .  (22)
Dapper,  en  1659, d e s c r ib e  l o s  v e s t i d o s  u t i l i z e d o s  
p o r  l o s  em bajadores  moriscos de l a  R ep d b l ic a  an d a lu za  
de R a b a t ,  c e r c a  de l o s  P a î s e s  B a jo s ,  y l la m a  b o r n u z ,
6 b o r n o z , a uno de e l l o s .  P te n d a  que, segûn ë l ,  e r a  
u sad a  p o r  p e r s o n a s  de c a l i d a d .  ( 23)
A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  Badia y L e b l i c h  c i  -  
t a  v o cab lo  y p re n d a  u t i l i z a d o s  to d a v ia  con jun tam en te  
enM arruecos .  (24)
No sabemos s i  AlarcÔn, a l  e s c r i b i r  l a  p re n d a  en  1860, 
en sus d e s c r i p c i o n e s  como t e s t i g o  de l a  g u e r ra  de A f r i ­
c a ,  l e  d i 6  e l  nombre que s e  empleaba en  M arruecos ,  5 
u t i l i z ô  e l  que c o n o c la  d e l  C a s t e l l a n o .  (25)
Actualmente l a  p a l a b r a  a l b o r n o z , ha d e s a p a r e c id o  
d e l  l e n g u a je  h a b lad o  m a rro q u î .
Y no porque se haya p e rd id o  e s a  p a l a b r a  en â r a b e ,  
p u e s to  que permanece v i v a ,  chsde e l  Llbano h a s t a  Ar -  
g e l .  (26 )
Aun ap a rece  l a  voz en l o s  v o c a o u la r io s  d i a l e c t a l e s  
m a r ro q u ie s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  pasado y comienzos de 
ë s t e ,  como L erchund i ,  (2 7 ) ,  T e d j i n i  ( 2 8 ) ,  y M erc ie r
( 29)0 Desde luego  poco u sa d a ,  p e ro  co n o c id a .
iComo y cuando ha d e s a p a re c id o  a l - b u r n u s  d e l  h a u l a  
d i a l e c t a l  m arroqu î?
No l o  sabemos.
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Dozy, en 184-5, a f i rm ab a  que,
A mediados d e l  s i g l o  a n t e r i o r  e l  b or nos , l l e v a d o  en e l  
r e i n o  d e  Fez y M arrakus,  se  11amaba, no b u rn u s ,  s in o  
zulbam, ( 3 0 ) .
Nada menos que h a c i a  1750 f e c h a ,  p u e s ,  Dozy l a  d e s a  
p a r i c i ô n  de b u r n u s , a p e s a r  de que l o  encontram os p o s t e  
r io rm e n te  «
Tenemos, p o r  t a n t o ,  n u e s t r a s  dudas a c e r c a  de l a  f e o h a  
de d e s a p a r i c iÔ n  d e l  vo cao lo  en e l  h a o la  m ar ro q u î .
No l a s  tenemos sobre  l a  p r o p i a  d e s a p a r i c i ô n ,  a f i rm ada  
c a te g o r ic a m e n te  pdr  o t r o  a u t o r  p o s t e r i o r ,  B ru n o t ,  e l  
c u a l ,  en 1923, en  su e s t u d i o  sobre  p re n d a s  m a scu l in e s  
en  R ab a t ,  d e c î a  que l a  p a l a b r a  b o rn es  e s  d e s c o n o c ia a  
en  Marruecos o c c i d e n t a l .  (31)
La voz d e s a p a r e c e ,  l a  p ren d a  s e  s ig u e  usando .
Nos ha d ic h o  Dozy c u a l  e s  e l  vocao lo  que se u t i l i z a :  
^ I h am.
Brunot e s c r i b e  s e l ham, anad iendo  que,
aparece  como una p a l a b r a  p a r t i c u l a r m e n t e  m arroqu î .
Y, en e f e c t o ,  s o lo  l a  encontramos en l o s  v o ca o u la r io ?  
d i a l e c t a l e  s m a r ro q u îe s ,  como L e rch u n d i ,  T e d j i n i  y Mer -  
c i e r ;  s i l h a m.
E l  r e s t e  d e l  mundo ârabe  desconoce completamente d  ^
cho v o ca b lo .
po rque ,  e n j s a l i d a d ,  no p recede  d e l  â r a b e .
E s te  s e l h a m, su lham, s i l h a m a , e s t â  e n ia z a d o  œ s t r e  -  
chamente con l a s  voces  c a s t e 11anas zu lame, cerome, ce: 
me y zorame, s i g n i f i c a n d o  to d a s  e l l a s ,  ca p a ,  segûn 
E g u i l a z  (3 2 ) .
Deduciraos de l a  c i t a  de E g u i l a z  en l a  voz zurame, 
çuram e, que e l  uso d e l  v o cao lo  se rem onta ,  po r  l o  men
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a l  s i g l o  XI en  l a  Espana c r i s t i a n a  y no a l  XIV, como 
nos dan  a e n t e n d e r ,  t a n t o  B a r c i a  como Dozy.
E s te  û l t im o  a u t o r  n o e n o u e n t r a  e l  v o cao lo  u t i l i z a d o  
p o r  lo s  a u t o r e s  â r a b e s  m ed ieva les  y l o  c r e e  de o r ig e n  
b e r e b e r .  (33)
Sea o n6 c i e r t a  t a l  h i p ô t e s i s ,  l o  que s i  e s  é v id e n ­
t e  es  que l a  p a l a b r a  y p ren d a  a p a re c e n  muy p r o n to  en 
l a  P e n i n s u l a ,  e s ta n d o  a c l i m a t a d a s  en l a  Espana c r i s  — 
t i a n a ,  por  un l a d o ,  que ad o p ta  e l  çurame, y en  l a  Es -  
pana musulmane, po r  o t r o ,  donde se c i t a  e l  s i l h a n a . ($4) 
Tal  es  l a  voz que ha  predominado en M arruecos .
T ra îd a ,  s i n  duda a lg u n a ,  p o r  l o s  a n d a l u s i s  em igrados ,  
que l a  u t i l i z a b a n  c o r r i e n te m e n te  en l a  P e n in s u l a .
E l  s e r  p renda  que, como hemos v i s t o ,  u t i l i z a b a n  c i a  -  
se s  acomodadas, nos hace suponer  que e l  vo cab lo  l o  
i n t r o d u j e r o n  l a s  c l a s e s  a l t a s  y m édias ,  que abandonaron 
e l  r e i n o  dde  Granada,  dbspués de su c o n q u i s t a .
E l  problems es  conocer  c6mo se i n t r o d u j o  l a  voz s i l h  
ham, y cuando d e s a p a r e c iô  b u r n u s , hab iéndose  u t i l i z a d o  
ê s t a  û l t i m a  en  Marruecos h a s t a  mediados d e l  s i g l o  
XVIII ,  como raînimo.
Apuntamos l a  sospecha  de asr l a  m in o r ia  h e b re a  l a  ca u ­
sa  i n d i r e c t s  d e l  d e s u so d e l  b u r n u s .
Las medidas tornadas po r  a lgunos  s u l t a n e s ,  j u n to  con 
l a s  p e r s e c u c io n e s  de Ja  segunda m itad  d e l  s i g l o  XVIII,  
que c a s i  a n i q u i l a r o n  a lg u n as  comunidades ( 3 3 ) ,  c r e a r o n  
u n d e s p r e c i o  y œchazo de to d o  a q u e l lo  que s e  p r e s c r i  -  
b i a  p a r a  uso  de l o s  j u d l o s .
Segûn Dozy, a mediados d e l  s i g l o  XVIII,  
so lam ente  l l e v a b a n  b o rn es  l o s  j u d l o s ,  deb iendo  s e r
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negro y v e s t i d o  de c i e r t a f orma, d i s t i n t a  a c 6mo ves  -  
t î a n  e l  zolham l o s  marroquies. (36)
Es muy p o s i b l e  que, desde  e n to n c e s ,  l a  p a l a b r a  b o r ­
nes  , quedara  r e l e g a d a  como p ren d a  d i s c r i m i n â t o r i a  de 
una m in o r ia  m arg inada ,  y s u b s i s t i e s e  s 6 l o  se lham ,
En l a s  babuchas son  o t r o s  l o s  prob lèm es  de voz ÿ 
p r e n d a .
Tanto l o s  d i c c i o n a r i o s  e s p a h o le s ,  como l o s  c l â s i c o s  
â r a b e s ,  e l  B e l o t ,  e l  K az im ir sk i  6 e l  Manhal ( 37 ) ,  i n  -  
s e r t a n  l a  p a l a b r a ,  æ ha lando ,  e n  su m ayor îa ,  l a  e t im o­
l o g i a  p e r s a .
F re y ta g  e s c r i b e  b abus .
Dozy, en su D ic t io n n a ire  . . .  eLScribe babus 6 babuy.
S in  embargo, e 1 mismo a u to r  en  su S u p le ro en t . . .  r e  -  
p ro ch a  a F re y ta g  e s a  S f i n a l ,  e i n s i s t e  en  babuy , e 
i n c l u s i v e  en  babuy a . (38)
En o t r o  e s t u d i o  de Dozy, e l  G loss a i r e .  ». en  e l  que 
v ie  ne ,  una vez mas, b a b u s , m a n i f i e s t a  e l  i l u s t r e  a r a  -  
b i s t a  su c r e e n c i a  de que babucha ha p e n e t r a d o  en e l  
id iom a e s p a h o l  a t r a v é s  d e l  f r a n c é s ,  p u e s t o  que no en  • 
c u e n t r a  e l  v o ca o lo  s in o  e n  l o s  d i c c i o n a r i o s  e s p a h o l e s  
r e l a t i v a r a e n te  modernos y su u so  puede s e r  p o s t e r i o r  
a l a  época  de l a  dominéeiôn â r a b e .
En e f e c t o ,  no lo  encontramos n i  en e l  V o c a o u l i s t a ,  
d e l  s i g l o  X I I I  ( 39 ) ,  n i  en Pedro de A lc a l â ,  n i  s i q u i e -  
r a  en  e l  T eso ro . . .  de C o v a r ru b ia s ,  cfel s i g l o  XVI.
Pardce c o n f i r m a r s e ,  p u es ,  que l a  p a l a b r a  babucha 
no se u t i l i z ô  en l a  P e n in s u l a  d u ra n te  l a  Edad Media.
No puede e x t r a h a r n o s  que d ic h a  voz no se emplee en  
M arruecos ,  foco  de r e c e p c iô n  y d i f u s i ô n d a  voces  y p r e n ­
das  p r o c é d a n te s  d e l  Anaalus .
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Veamos, en  p r im e r  l u g a r ,  c u a l  e s  e l  v o cab lo  usado  en  
M arruecos ,  p a r a  d e s i g n a r  l a  p re n d a  que conocemos como 
babucha y s i  e se  v o ca b lo  t i e n e  a lguna  conexiÔn con l o s  
u t i l i z a d o s  p o r  lo s  a n d a l u s i s .
Los d i a l e c t a l e s  m a r ro q u îe s ,  L e rch u n d i ,  T e d j i n i  y Mer­
c i e r ,  e s c r i b e n  b e l g a , ih d ic an d o  un p a r  de babuchas .
Pero  a s î  como s i l h a m , r e f i r i ë n d o s e  a l  a lb o rn o z ,  no 
ha pasado  de Marruecos a l  mundo arabÔfono, en  csmbio 
b e I ga se ha e x t e n d id o  mucho mâs y l o  encontramos en  
A rg e l ,  e n  l o s  d i a l e c t a l e s  C a rb o n e l  y B e rc h e r .  (40)
Por d l t i m o ,  c e r r a n d o  al E s te  e l  Norte de A f r i c a ,  l o  
h a l l a m o s ,  a s î  mismo, en  E g i p t o ,  donde se su b ra y a  que 
e s  p a l a b r a  v u l g a r .  (41)
In ten tem os  r a s t r e a r  e l  o r i g e n  d e l  v o cao lo  y sus  cone -  
x io n e s  con l a  P e h in s u l a .
Lerchundi  nos a d v i e r t e  que e s  voz h i s p n n o - l a t i n a ,  se -  
gdn Simonet ,  y este a u to r  nos remonta  a p a r g a - a v a r c a . (42)
E l  V o c a o u l i s t a  e s c r i b e ,
b a r g a - a v a r c a
y l a  B t r a n s f o r m a d a  en  P; p a r g a ,  se t r a d u c e  como a l  -  
c o rq  y a l p a r g a t e  en  Pedro de A lc a l â .
Es c u r i o s o que C o v arru b ia s  no en c u en t re  n inguna r e l a  -  
c i ô n  e n t r e  a b a rc a  y a lguna  p a l a b r a  5 p ren d a  m o r isc a  y ,  
s i n  embargo, hace d e r i v a r  e l  a l p a r g a t e  d e l  â r a b e .
Nada menos que d e ,
qurqun, y po r  s e r  dos a h a d ie ro n  e l  p a r  y l a  0 c o n v i r -  
t 1 e r on en  G, de manera que de a l - p a r - g u r g a d ,  l a  corrom -  
p i e r o n  en a l p a r g a t e .  (43)
E g u i l a z  a d v i e r t e  que a l b o l g a ,  a l b o r ga y a l p a r c a , son 
c o r r u p c io n e s  de a b a rc a ,  d e , o l a r a  e t i m o l o g î a  v a s c a ,  c o i n  -
r>
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c i d i e n a o  con G r i f f i n ,  e n  su e s t u d i o  d e l  V o c a b u l i s t a .
En e s t a  o p in iô n  i n c i d i a  Dozy en su G l o s s a i r e ,  e s t im a n  -  
do que a lb o rg a  e r a  una p a l a b r a  muy t e c i e n t e  en  â ra b e ;
se l a  e n c u e n t r a  -  d e c î a -  a menudo e n t r e  l o s  v i a j e r o s  
d e l  s i g l o  XIX. pero  nu ne a e n t r e  l o s  a u t o r e s  de l a  Edad 
Media y me p a rec e  s e r  de o r ig e n  e s p a n o l .
G re îa  que d e l  v a s c o ,  e fec t iv a m en te#
Extraham ente  Dozy no r e l a c i o n a b a  a l b orga  con b a r u a , y 
é s t a  voz l a  d é r i v a  de q u rq, que d ic e  s e r  â r a b e ,  c o n fe s a n -  
do que desconoce  su e t im o lo g î a .  (44)
Apuntaba l a  sospecha  de p ro c é d e r  d e l  l a t î n  querqus .
Y a s î  e s .  Del l a t î n  querqus  d é r i v a  e l  romance co rcu s  
y l a  voz q u r q , u s a d a  p o r  l o s  mozârabes .
E s te  qurq dâ e l  c a s t e l l a n o  a i e or q u e , de donde p r o v i e -  
nen, a l p a r g a t a , al b o r g a y a l b a l g a .  (45)
No s i e n d o ,  p u es ,  p a l a b r a  â r a b e ,  no t i e n e  nada de e x t ra -  
ho que Dozy no e n c o n t r a r a  su e t i m o l o g î a ,  n i  que tampoco 
l a  h a l l a r a  Neuvonen en s u s  d i c c i o n a r i o s ,  aunque l a  d e r i  • 
v a r a  d e l  â r a b e .  (46)  Ni l a  c i t a r a  B runo t ,  en  su e s t u d i o  
sobre  l o s  v e s t i d o s  de R ab a t .  (47)
A sî ,  e l  p a r  de b ab u ch as ,  en e l  v u l g a r  m a r ro q u î ,  y aun 
mâs, en ttodo e l  A f r i c a  d e l  N orte ,  se nombra con una pa  -  
l a b r a  l a t i n a ,  que han e s t a d o  u t i l i z a n d o  l o s  h i s p a n o -  
musulmanes, d u r a n te  s i g l o s  en l a  P e n in s u l a .
Prueba l a  co n t i n u i d a d  d e « l a  t r a d i c i ô n  d e l a  Espana
musulmana en  lo s  d e s c e n d i e n t e s  de l o s  e migrantes y ex i ­
l a d os a l  Norte de Afr i ca .  (48)
Son e s t o s  e x i l a d o s  l o s  t r a n s m i s o r e s  d e  voces  y p r e n  -  
d a s ,  d esp u és  de muchas t r a n s f o r m a c io n e s  en  unas  y 
o t r a s .
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Una p re n d a ,  d e s t i n a d a  a d e s a p a r e c e r ,  como l a  mayorîa  de 
l a s  t r a d i c i o n a l e s ,  inundadas  po r  l a s  modas y l o s  nuevos 
t i e m p o s ,  e s  l a  a l b a n e g a , 6 a l  b a n ik a .
Se t r a t a  de una e s p e c i e  de p ah u e lo  que co lo can  en l a  
ca b ez a  l a s  m u je re s ,  p a r a  r e c o g e r  e l c a b e l l o  y , sobre  t o ­
do ,  a l  s a l i r  d e l  baho.
L leva  a lgûn  b o r d ado que se co lo c a  a l  D r e n te .  (49)
La Dra A l b a r r a c l n  a s ig n a  a l a  a lbanega  d è s  f i n a l i d a d e s ;  
IQ; s u j e t a e l  c a b e l l o ^ûrnedo d e s p u és d e l  baho,
2@ envue lve  e l  c a b e l l o  e v i t a n d o  que manche l a  ropa  con 
e l  r o c e . . .  l o s  ex trem os y e l  c e n t r o  van bordados  a mano 
6 a mâqui n a e n sedas de c o lo r e s . . .Actua lm ente  e l  u so de 
e s t a  c o f i a  es  muy l i m i t a d o, pues l a  moda va c o r t a ndo l a s  
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Vemos, po r  t a n t o ,  que p ren d a  y vocao lo  c o n t in û a n  v iv o s  
en  M arruecos .
S in  embargo, observâmes con c i e r t a  e x t r a h e z a ,  que no 
es  p a l a b r a  comûn a to d o  e l  p a î s .
Hay zonas donde l a  p a l a b r a  se desconoce ,  p u e s to  que no 
l a  h a l lam o s  en  T e d j i n i  ( 3 1 ) ,  n i  en M erc ie r  ( 3 2 ) .
Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  in c lu y e  e l  Carbonel  a% ^lino .
BANYKA, p i eza t r i a n g u l a r  i n s e r t a  b a jo  l a s  mangas de l a 
cam isa  p a ra  e n s a n c h a r l a ;  e s p e c ie  de g o r ro  de mujer que se 
l l ev a ,  espe c ia lm e n te  a l a  s a l i d a d e l  baho. (33)
V ers iô n  que es  i g u a l  a l a  d e l  â rabe  c l â s i c o ,  l a  c u a l  p o -  
dernos h a l l a r  en e l  B e lo t  o'" en  K a z im ir sk i ,  que no d i c e n  
nada de l a  c of i a  feii ienina.
Carbone 1, como vemos, ahade e s t a  û l t i m a  s i g n i f i c a c i ô n ,  
que es l a  p ro céd an te  du l a  P e n in s u l a  y ,  p o r  t a n t o ,  l l e v a d a  
por  n u e s t r o s  a n d a l u s i s .
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C o l in ,  ai su a r t î c u l o  sobre  b a n i k a , nos a d v i e r t e  que l a  
p a l a b r a  â rabe  ha s u f r i d o  una im p o r ta n te  e v o lu c iô n  semân- 
t i c a .  En O cc id en te ,  d i c e ,  ha l l e g a d o  a s i g n f f i c a r  una 
t û n i c a  m a sc u l in s  y mas a menudo to c ad o  femenino:
En e s p a h o l  se co n se rv a  a lb an eg a  como r e d e c i l l a  p a r a  
ag ru p a r  y c u b r i r  l a  c a b e l l e r a ,  y en e l  â rabe  de Tetuân 
t odavia  s e conoce l a pa l a b r a  con un s en t id o  muy apr o x i -  
mado.
Termina su a r t î c u l o  s e h a l  o s i  f i n a l  de l a  evo lu  -  
c i ô n ,  como;
o f i c i n a  de un m i n i s t r e , '0
En e sp ah o l  se co n se rv a  a lb an eg a ,  e f e c t iv a m e n t e ,  como 
podemos comprobar en  e l  E spasa  o en e l  d i c c i o n a r i o  de l a  
Academia.
Porque ha s id o  l a  P e n in s u l a  donde l a  p a l a b r a  ha evolu- 
c ionado  y ha tornado v a r i a s . . s i g n i f i c a c i o n e s ,  mas 6 menos 
aproximadas a su id e a  o r i g i n a l .  S iendo  l a  p r i n c i p a l  de 
e l l a s ,  n a t u r a l m e n t e , l a  de c o f i a  fem enina .
B a rc ia  t r a e  a lg u n as  a l  examinar l a  e t im o lo g î a  d e l  vo -  
c a b lo  y E g u i la z  l a  com pléta  aun mâs, con una b i b l i o g r a  -  
f i a ,  c a s i  e x h a u s t i v e .
Por e l l a  r a s t r e a m o s  su empleo en e l  s i g l o  X I I I  ( 5 3 ) ,  
a l  e n c o n t r a r l a  corno cape l l l u s , en Radraundo M ar t in  ( 3 6 ) ,  
y como co f  i a  de mujer en  Pedro de A lc a lâ  (37)  «
E s te  û l t im o  a u t o r  nos con f i rm a  que a l v anega,  como 11 
l a  e s c r i b e ,  ya e s t â  e n r a i z a d a  en  e l  c a s t e l l a n o  d e l  s i  -  
g l o  XV.
Albanega es  o t r a  p a l a b r a  mâs, u sad a  t a n t o  en una como 
en  o t r a  de l a s  dos g randes  zonas l i n g û l s t i c a s  de l a  Espa- 
ha medieval y que pasa  con l a s  c o r r i e n t e s  de em ig rac iô n  
a l  Norte de A f r i c a .
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Porque banyka no se e n c u e n t r a  en  n inguna o t r a  p a r t e  
d e l  mundo arabÔfono, como t a l  p ren d a  de m u je r ,  excep -  
t o  en  i l rg e l  y e l  Notte  de M arruecos .
Dozy nos rep roduce  a Diego de Haedo, hab lan d o  de l a s  
m u je re s  de A rge l ;
Tod o s , t ant o  mor o s ,  como t u r c o s  y r e n e g a d e s ,  l l e v a n
sobre  l a  c a b ez a ,  en p r im e r  l u g a r ,  una como e s c o f i a ,  
en  l a  que en c i e r r a n  s us ca b e l l o s y que l lam an  en  l e n -  
gua mo r e sca  l a r t i a o e l  ben i g a ; e s t â  hecha de t e l a y 
bo rd ad a  por d e l a n t e ,  de seda de c o l o r  v e r d e ,  a m a r i l l o ,  
e t c . (38)
E l  p ro p io  Dozy, p o s t e r ! ormen t e , c i r c u n s c r i b e  e l  â r e a  
de expansiÔn de banyka;
En e l  Magrib; r ed de f o r ma r e d ondead a , h e c bo de t e l a  
y bord a d a  por d e l ant e  con seda de c o l o r , con l a  cu a l  
l a s  m u je res  en v u e lv en  lo s  c a b e l l o s .  (39)
Aun lo  d é l i m i t a  mâs L erchund i ,  que l o  f i j a ,  simple -  
mente ,  en Marruecos;
a lb a n e g a ,  voz a r .  b e n ik a ,  p l .  b n a i a k ,  6 h e n a ia k .  Es 
una e s p e c i e  de c o f i a  6 g o r ro  que u sa n  l a s  moras c as ad as 
de Marruecos y s i r ve p a ra  r e cog e r  y c u b r i r  e l  cabe l l o .  
La a lb an eg a  no aparece  a l a  v i s t a ,  s in o  que se ponen so- 
b re  e l l a  pahue l o s  de seda y ot r o s  ador n o s . (60)
Como se  vé l o  d é l i m i t a ,  no solamente  en e l  e s p a c i o  s i ­
no en l a  p e r s o n a ,  p u e s to  que so lamente  l a s  ca sadas  l o  
l l e v a n .
Hasta  a q u i  creemos haber  l l e g a d o  a v a r i a s ,  c o n c l u s i o -  
nea ;
1) La voz banyka procédé d e l  â r a b e .
2) E x i s t e  t o d a v ia  en e l  â rabe  c l â s i c o .
3) Tambiân se u t i l i z a  en e l  vulgai* m arroqu î  y en 
e l  o r g e l in o
‘ (f, r:5 7
4 )  Los s i g n i f i c a d o s  d e l  c l â s i c o  y d e l  v u lg a r  d i  -  
f i e r e n .
3) E l  s i g n i f i c a d o  d e l  v u lg a r  p rocédé  de l a  Pen în  -  
s u l a  I b é r i c a .
6 ) Con d ic h o  s i g n i f i c a d o  s u b s i s t e  una p a l a b r a  e s  -  
p a h o la .
A co n t in u ac iÔ n  nos encontramos l o s  p rob lem as  a c o s tu m b ra -  
d o s ,  aunque en e s t e  ca so  se s i m p l i f i c a n  c a s i  en  uno s o l o .
^En quê o le ad as  de em igrados p a s ô ,  p a l a b r a  y p re n d a ,  
a l  Norte de A f r i c a ?
* i^ cons idérâm es  que e l  A rge l  que d e s c r i b e  e l  P. Haedo 
e s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI ( 6 1 ) ,  cuando aun no s e  h a b l a  
e f e c tu a d o  la gram d i a s p o r a  m o r isc a ,  podemos a v e n tu r a r  
que l a  a lbanega  p é n é t r a  en e l  A f r i c a  d e l  N o r te ,  Marrue -  
COS y A rgel ,  sobre  to d o ,  con l a  l l e g a d a  de l o s  e x i l a d o s  
p r o c e d e n te s  d e l  r e i n o  de Granada en e l  momento de su 
e x t in c i Ô n .
Teniendo en c u en ta  que f u e r o n  l a s  c l a s e s  d i r i g e â t e s  
y u rb an as  la s p r im e ra s  que tomaron e l  camino d e l  e c i l i o  
y que e r a n ,  lo g ic a m e n te ,  l a s  normales  u s u a r i a s  de l a  
p r e n d a .
ïam bién  fu e ro n  d e l o s  p r im e ro s  en e l  e x i l i o ,  l o s  
expu lsados  h i s p a n o - j u d l o s .
Con e l l o s  nos p a rec e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  o t r a  p ren d a  f 
l a  b a t a .
E l  vo cao lo  e s  de e t im o lo g îa  â r a b e ,  y a s !  l o  e x p re s an  
t a n t o  l a  Academia, como B a r c i a  y E g u i l a z .
La p ren d a  e a  t a n  s e n c i l l a  y s i n  c o m p l ic a c io n e s  que , 
p o s ib lem en te  l a  han u t i l i z a d o  muchos p u e b lo s ,  desde l o s  
a n t ig u o s  e g i p c i o s ,  h a s t a  l o s  o c c i d e n t a l e s  modernos.
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Ropa t a l a r ,  que l l e g a  h a s t a  l o s  t a l o n e s ,  con mangas, de 
que u san  l o s  hombres y m ujeres  p a r a  e s t a r  en  c a s a  con c o -  
mod, id  ad; a s !  l a  d e f i n e n  l a  Academia y B a r c i a .
En e l  K a z im ir sk i  tenemos b a t , que d e s c r i b e ;
P i e z a  de v e s t i d o  hecha de seda g r o s e r a  6 de l ana, s i n 
c o s e r ,  con que l o s  d e r v i c h e s  se cubren  l a  cabeza  y l o s  
hombros, s i r v i é n d o l e s  a l  mismo tiempo de c o b e r t o r  y t a  -  
p i z .
Todo lo  c u a l  r e p i t e  E g u i l a z ,  ahad iendo ;
e r a  tam bién  un g ran  manto de muger.
Por t a n t o ,  l a  p ren d a  d e s ig n a d a  p o r  e l  b a t  â t a b e ,  no 
es  l a  misma que l a  b a t a .
Tampoco tenemos en e l  ârabe d i a l e c t a l  m arroqu î  e l  voca  -  
b i o  b a t , n i  nada que se le  p a r e z c a .
L erchundi  l a  t r a d u c e  por m x a r r e t , y T e d j i b i  no l a  t r a e .
^Quê p a l a b r a  y qué p renda  se u t i l i z a b a n  en l a  Espana 
musulmana?
Levi p ro v en za l  nos h a o la  de una y o t r a ;
En e l  Islam e s p a h o l  se u t i l i z a b a  una e s p e c ie  de t û n i c a  
am plia  de t e l a  b l a n c a ,  l a s i h a r a . . . ;  en l o s  campos una 
t û n i c a  de lan a  a b i e r t a  por  d e l a n t e ,  p a r c i a lm e n te  ô d e l  
t o d o . (62)
De e s t a  û l t i m a  no nos da e l  nombre.
Quizâ sea  l a  y i l a l a  6 t û n i c a ,  c i t a d a  p o r  H enr i  P e re s  ( 6 3 ) ,  
que l a  dâ como usada  po r  l a s  m u je re s ,  m ie n t r a s  que l o s  
hombres v i s t e n  l a  z i h a r a , 6 t û n i c a  l i g e r a .
Z lha ra  e s  lo  e x t e r i o r  d e l  v e s t i d o ;  de l a  r a i z  z a h a r a, 
en su V I I I  fo rm a,  que s i g n i f i c a  ech a r  a lg o  sobre  l o s  hom -  
b r o s , sobre l a  e s p a l d a .
La voz z i h a r a  no apa rece  en e l  d i a l e c t o  m a r ro q u î .
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Tampoco l a  y i l a l a .
0 no han  e x i s t i d o 6 han d e s a p a r e c id o ,  as  
Es p o s i b l e  que haya s id o  s u b s t i t u î d a  e s  
e l  v o ca o lo  y u j a , d e l  que d ic e  Brunot que 
so lam ente  en  l a  p a r t e  n o r - o c c i d e n t a l  de i 
ya  d e s c r i p c i ô n  puede c o r r e s p o n d e r  a l a  p 
como b a t a ;
Yuja; l a r g o  v e s t i d o  de paho, b a s t a n t e  
gas  n i  c u e l l o î  s e  c i e r r a  con ayuda de un 
l a  a l t u r a  d e l  c u e l l o . . .  es  una p renda  in  
Gsais s e h a l a  que l a  y u j a  en  Tânger y Te tu  
do h a b i t u a i  de l o s  i u d î o s  y que l o s  mu su 
l a  l l e v an.  (64)
Lo e x t r a h o  d e l  caso  es  que l a  p a l a b r a  
no apa rece  en  e l  â rabe c l â s i c o ,  s in o  tan 
l e c t a l ,  con excepc iôn  d e l  C arbonel  a rg e l  
c r i b a  como;
v e s t i d o  de pano cnn g ran d es  mangas. 
Sospechamos, por un la d o  que e l  vocac 
c ien d o  d e l  h a b l a  v u l g a r ,  p o r  otr^p^ que p; 
r o n  t r a l d o s  po r  l o s  h i s p a n o - j u d î o s ,  emi£ 
d e l  s i g l o  XV.
La o b se rv a c iô n  de M a rça is ,  l o c a l i z a n d  
g e r  y Tetuân  como v e s t i d o  h a b i t u a i  de ].( 
hace p e n s a r  en  l a s  comunidades j u d a i c a s  
n u t r i e r o n  l a  c iu aad  de T e tuân .
E l  hecho de s e r  e l  vocao lo  so lo  u t i l !  
d e l  Norte de Marruecos y A rg e l i a  abona 
Quizâs te%an a lgo  que v e r  con l a  r a i  
y chupa ,  anibos de o r ig e n  â r a b e .
por  
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No o b s t a n t e ,  ambas voces  d e s ig n a n  p ren d as  m o r i s c a s ,  pe -  
r o  muy d i  s t i n t  as  a l a  b a t a  6 y u j a .
Debemos t e n e r  en cu en ta  l a  e x i s t e n c ia  de l a  r a i z  y u b , 
que s u b s i s t e  en e l  â rabe  c l â s i c o ,  s i g n i f i c a n d o  camisa) 
de m u je r ,  t a n t o  en B e lo t  como en K a z im i r s k i ,  y de l a  
c u a l  d e r i v a n  d i r e c ta m e n te  l o s  v o c a o lo s  mencionados; a l -  
j u b a y chupa .
Es muy p ro b a b le  que a l  s e r  l a  y u j a  e l  v e s t i d o  h a b i  -  
t u a i  de l o s  j u d l o s  haya d e s a p a r e c id o  voz y p r e n d a ,  p o r  
l a s  r a z o n e s  que apuntâbamos a l  examinar e l  b u rn u s  .
O tra  p renda  de i n t r o d u c e iôn  a n d a l u s i  as  l a  cam isa .
No p a re c e n  e x i s t i r  muchas dudas sobre  e l  o r ig e n  l a t i n o  
de cam isa ,  aunque s i  l a s  hay sobre  l a  f e c h a  de su a p a r i  -  
c iô n .
Dozy a f i iSna  en  su G l o s s a i r e . . .  que;
g c  E u r o p a  d i c h a  p a l a b r a e s  mâs an t i g u a  q u e _ l a _ e ^ o c a __
â r a b e ,  p u e s  cam isa  se  e n c u e n t r a  e n  un a u t o r  d e l  s i g l o  IV, 
como e s  San J e r ô n i m o .
QJovarrubias rep roduce  l a  o p in iô n  d e l  P. M ariana ,  de serr 
tomada de lo s  godos , l o  qie co n f i rm e r  l a  l a  opin iÔn de Do­
zy, y c i t a  a San I s i d o r e ,  l i b r o  19, cap .  22; 
cami s i a s  vocamus ,  quod i n  h i s  dormimus i n  c a m i s . . .
P o r  t a n t o  e l  v o c a u l o  se  r e g i s t r e  e n  e l  l a t i n  m e d i e v a l ,  
a n t e s  de  l a  f o r m a c i ô n  d e l  c a s t e l l a n o  y de l a  i n v a s i ô n  
â r a b e  de  l a  P e n i n s u l a .
En e l  l â x i c o  mâs a n t ig u o  d e l  c a s t e l l a n o ,  se o bse rva  
emplsuda, voz y p re n d a ,  t a n t o  p a ra  hombres como p a r a  muje-  
reso
Aâi l a  encontramos en  e l  G an ta i '  d e l  mio Cid ( 5 5 ) ,  en
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l o s  v e r s o s  2721, 2738, 2744 y 2730, r e f i r i é n d o s e  a l a  cami­
sa  ds Dâ E l v i r a  y a l a  de Dâ S o l ,  desnudadas  y m a l t ra ta& as  
p p r  sus  maridos en e l  r o b l e d a l  de Corpes .
En e l  v e r so  3636 es  uno de l o s  i n f a n t e s  de C a r r iô n  e l
p o r t a d o r  de l a  p re n d a  a l  a c u d i r  a un  d u e lo .
Vocaulo y p renda  q u ed a r ian  en l a  Espaha musulmana desde 
l o s  p r im ero s  t iem pos  de l a  c o n q u i s t a ,  b i e n  a t r a v é s  de 
l a s  comunidades mozârabes ,  6 de l o s  p r o p io s  c o n v e rs o s .
Levi P ro v en za l  s e h a l a  su uso en e l  t e r r i t o r i è  c a l i f a l ,  
t a n t o  po r  l o s  hombres como por  l a s  m u je r e s ;
En Espaha,  l a s  p e r so n a s  de ambos sexos se n o n ia n  e n c i ­
ma de l a  p i e l  una cam isa  (q am is ) ,  de l i n o  6 a lg o d ô n . . . ( 6 6 )  
E l  v o cab lo  se in t r o d u c e  h a s t a  en e l  â rabe  c l â s i c o ,  en  cu -  
y os d i c c i o n a r i o s  f i g u r a .  (67)
La d i f e r e n c i a  con e l  â rabe v u l g a r ,  e s  que â s t e  d e l e t r e a  
c a s i  l a  voz e s p a h o la  cami s a - q am iya , m ie n t r a s  que e l  l i t e  -  
I ' a l  hace qam is .
Las t r e s  f u e n t e s  d e l  v o c a b u l a r i o  d i a l e c t a l  m arroqu î ,  
son muy semej a n t e s  en su f o n é t i c a .
Qami y a , en L erchund i ,  qu ien  m a n i f i e s t a  s e r  l a  voz h i s p a -  
n o - l a t i n a .  Qmejja en M erc ier  y qamayya en  T e d j i n i .
Asî mismo es  qamayya en e l  Carbonel  a r g e l i n o ,  i n d i c â n -  
donos h a s t a  donde l l e g a  e l  v o c a b lo .
A l b a r r a c î n  sospecha  l a  r e l a c i ô n  en tée  l a  p ren d a  marro -  
qu i  y l a  h i sp a n a  m ed ieva l .
Las cam i  sas  con_ cue l l o  b ord ado o seb i ka ,  s e  pueden r e -  
l a c i o n a r ,  s i n  g ran  e s f u e r z o ,  con l a s  "cam isas  margomadas", 
ya p r o h i b i d a s  en  Espaha en e l  s i g l o  X I I I ,  y mencionadas 
c o n _ f r e ç u e n c ia  e n _ t e x t o s _ l i t e r a r i o s ^  (68)
No o b s t a n t e ,  l a  camisa  v u lg a r  y c o r r i e n t e ,  s i n  b o rd a -
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d o s ,  s é r i a  p ren d a  mas g e n e r a l i z a d a .
Tal e s  l a  que creemos de i n t r o d u c c i ô n  a n d a l u s i  en l a s  
t i e r r a s  d e l  Magrib.
La b o rd ad a  e n t r a r i a ,  po r  d e s c o n ta d o ,  con l a s  c l a s e s  a r t e -  
s a n a l e s  em igradas  d e l  r e i n o  g ra n a d in o ,  cuando su conquis  -  
t a  p o r  l o s  ïïeyes C a t Ô l i c o s .
Otravvoz y o t r a  p re n d a  t r a n s p o r t a d a s  p o r  l o s  a n d a lu s i s  
a l  Norte de A f r i c a  e s ,  s i n  duda,  e l  c h a le c o .
La p a l a b r a  e s p a h o la  p ro v ie n s  d e l  t u r c o ,  a t r a v é s  d e l  
â r a b e , segûn se desp rende  de l a  e t im o lo g îa  dada  p o r  Bar -  
c i a ,  e l  E spasa  y l a  Academia.
P a ra  B a rc ia  e r a  t r a j e  m o r isco .
P a ra  e l  E spasa  l o  v e s t î a n  siedipre lo s  c r i s t i a n o s  c a u t i  -  
vos e n t r e  l o s  t u r c o s .
Asî l o  dâ  a e n t è n à e r  C e rv an te s  en e l  Q u i jo te  ( 6 9 ) ,  c r e  -  
yendo Dozy que e l  g i l e c o  c e r v a n t i n o  d iô  l u g a r  a c h a l e c o . (70)
En cuan to  a l a  p r e n d a ,  u t i i l i z a d a  p o r  l o s  m a r ro q u îe s ,  que 
re  spend e a l a  de s c r i p c i ô n  d e l  c h a le c o ,  no se l la m a  hoy 
t a l ,  n i  nada que se le  p a r e z c a .
Del v o ca o lo  no encontramos n in g u n a n h u e l l a  en  lo s m d ic c io -  
n a r i o s  â r a b e s ,  c l a â i c o s  n i  d i a l e c t a l e s .
Por o t r o  lado  esÿamos acostumbrados a v e r  p ren d as  d i s  -
t i n t a s ,  con e l  mismo nombre y v i c e v e r s a .
Aparté  de que tam bién  ev o lu c io n a ro n  l a  p ren d as  en s î .
R é s u l t a  muy complejo  y d i f î c i l  dar  una id e a  c l a r a .
Como d ic e  M arça is  ;
La evoluciÔ n de un v e s t i d o ,  a s î  como l a  p e n u r i a  de docu-  
m en to s , no p e r m i t e n  r e a l i z a r  mas que un esquema aproxima -  
do. ( 7 1 )
La d e s c r l p c i ô n  de l a  p renda  m arroqu î ,  t a n t o  en A l b a r r a ­
c î n ,  como en B r u n o t , e s  c a s i  i d e n t i c  a .
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imera  l o  d e t a l l a  a s i :
> p ren d a  se c o lo c a  enc i ma de l a  camisa y e s t â  f o r -  
por  dos p i e z a s :  l a  d e l a n t e r a ,  que se c o n fe c c io n a
y l a  e s p a l d a ,  in v a r i a b le m e n t e  de t e -  
a n c a . . .  El  c h a l e co no b a j a  mucho de l a c in t u r a ,  no 
.1 ao a cub r i r  l as c a d e r a s .  E l  d e l a nt e r o e s t â  c e r r a  -  
:• e l  cent r e  con una h i l e r a  de b o to n c i t o s ,  f o r r a d o s  
da 6 hechos con c ordSn d e pasamaner î a .  (72) 
poco mâs d e t a l l a d o ,  Brunot nos h a b la  d e l  b id  * ay a : 
l e co  de pane ,  que se abre p e r  l a  p a r t e  a n t e r i o r  de
l - d k & j o> s i n  mangas y s i n c u e l 1o v o l a d i z o .  Es t e __
CO se abrocha  h a s t a b e l  c u e l l o  con ayuda de b o tones  
ICj nmy prôximos unos de o t r o s  y de o j a l e s  hechos 
I s o lo  c o r d o n c i l l o  de s e d a . . .  Tiene un b o l s i l l i t o ,
' - uno a d e r e c h a ,  o t r o  a l a  i z q u i e r d a . . .  s o -
e l  t a l l e 6 c i n t u r a  d e l  i n d i v i d uo e n c u a t r o  d e d o s *. • 
Pibra en e l  sen t i d o de c h a le c o  a b i e r t o  que g e n e r a l  -  
f orma  p a r t e  de un t r a i e ,  b i d ' a y a ,  ap a re ce  en  todo  
Cue de A f r i c a .  (75) 
e s ,  en e l  â r e a  de e^ p a n s iô n  a n d a l u s i .  
nombre ,  c i t a d o  por  B runo t ,  b i d ' aya ,  e s  so lo  usado  
Occ idents  d e l  Norte a f r i c a n o »
cj 1 s t r a n  L e rch u n d i ,  Tedj i n i  y M e rc ie r ,  que c o n f i r  -  
c uso en M arruecos .
Pigua su uso en A rge l  e 1 Carbone 1.
a l l â  no a p a re c e ,  n i  tampoco se e n c u e n t r a  en  l e s  d i c -
' r i o s  c l â s i c o s ,  n i  en e l  K a z im i r s k i .
s o lo  l a  r e g i s t r a  Dozy en sus Su p le m en t♦»
ocaDlo b i d ' a y a ,  t i e n e  su r a i z  en  b a d a ' a , s i g n i f i  -
"p ro d u c i r  a lg o  nuevo, i n v e n t e r . . . "
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De aq u i  p rocédé b i d a ' a ,  s i g n i f i c a n d o  l o  que ap a rece  po r  
p r im e ra  v e z ,  6 s e a ,  l o  que llamamos novedad.
P a ra  l o s  h a u i t a n t e s  d e l  Norte de A f r i c a  d i c h a  p ren d a  
pudo s i g n i f i c a r ,  e f e c t i v a m e n t e , una novedad.
2, Pue de p ro c é d e r  de a h i  e l  b o c a b lo  b id ^ a y a ,  descono -  
d ido  en e l  ârabe  c l â s i c o ?
Por a h o ra  es  l a  û n ic a  e x p l i c a c i ô n  que encon tram os  
a c e r c a  de l a  e t i m o l o g î a  d e l  v o c a b lo ,  coino t a l  c h a le c o .
Tampoco pa rec e  h ab e rs e  usado d i c h a  voz en l a  Espana 
musulmans. (?4)
P os ib lem en te  se u t i l i z a r a  e l  s a d r y a ,  aunque e x i s t e n  d i  ■ 
f e r e n c i a s  m o r f o - e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  e l  b l d ' a y a  y e l  s a  -  
d r y a,  como p re n d a s .
E l  sad r y a ,  t a l  como lo  d e s c r ib e  M arça is ,  
s i n ninguna a b e r t u r a  p o r  d e l a n t e  n i  po r  d e t r& s ,  s o l a -  
mentG_con_tres a g u j e r o s ,  u no pa r a  p a s a r  l a  cab e za y dos 
p a ra  l o s  b r a z o s ,  (75)
no se p a rec e  a l  b i d ' a y a , d e s c r i t o  p o r  A lb a r r a c î n  y Bru­
n o t .
A p e s a r  de que, como observa  e l  p ro p io  M a rç a is ,  
l a  p a l a b r a  f i g u r a  en  liüs d i c c i o n a r io s  Ar a b e s ,  "cad r i y a " , 
t r a d u c i d a  po r  ch a l e c o . (76)
Hay a n t e c e d e n te s  de l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  s ad r y a  en  e l  
s i g l o  XVI po r  n u e s t r o s  m o r is c o s .
E n tre  l o s  b ie n e s  c o n f i s c a d o s  a uno de e l l o s  p o r  l a  I n  -  
q u i s i c i ô n  y que rec lam a  su m ujer ,  f i g u r a  , 
una c e d r i a  de seda .  (77)
Moviéndonos, como s i e m p r e , en  e l  t e r r e n o  movedizo de l a s  
h i p ô t e s i s ,  e s  p o s i b l e  que b i d ' aya ,  como novedad,  se impu • 
s i é r a  a una p ren d a ,  d i s t i n t a  de l a  sa d r y a ,  p e ro  l l e v a d a s
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ambas por  l o s  a n d a l u s i s  a l  Norte de A fr ica*
Hay una c u r i o s a  i n t e r f e r e n c i a ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  de 
l a s  dos p a l a b r a s  en l a  voz b i d r i y a ,  que r e g i s t r e  Dozy, 
des ignando  en T r i p o l i ,  p rec i sa m e n te  un c h a le c o  bordado  
y s i n  mangas. (78)
No cabe duda que h a s t a  a l l !  l l e g a r l a n  voz  y p re n d a ,  
l l e v a d a s  po r  l o s  e x i l a d o s ,  aunque creemos en  e s t e  c a s o  
en una deforraaciÔn d e l  s i d r y a , 
l l e v a d o  por  l a  mayorîa  de l o s  h a b i t a n t e s  de T r i o o l i  y 
l o s  t u r c o s  de A rge l ,
segdn. e l  p r o p io  Dozy nos in fo rm a ,  l l e g a n d o  l a  p ren d a  
y e l  v o ca u lo  h a s t a  M alta ,  
en n u e s t r o s d i a s ,  donde lo  v i s t en  aun lo s  campesinos . (79) 
La e x p a n s iô n  t u r c a  c o i n c i d e ,  e n  muhas o c a s io n e s ,  con 
l a s  o lead as  de em igrados .
E l  Argel m ed ie v a l ,  pequeho p u e r t o ,  en l e l a c iô n  f â c i l  
con Espana , no pe r d iô  nunca e l  c ont a c t e  con A nda luc la  
musulman a . . . l a  mayor i a de l o s  v e s t i d o s  l l e y a dos p o r  l o s  
i n d i g e n as a r g e l i n o s , nos s on conoc idos  tam b ién  como a n -  
d a l u c e s . . .  l o s  t u r c o s  ad o p ta ro n  c i e r t a s  p ren d as  d e l  v e s  -  
t u a r i o  h i s p a n o - b e r e b e r . (80)
Veamos o t r a b p r e n d a .
La id e a  g e n e r a l  de c i n t u r b n  e s ,  c i n t a ,  c o r r e a  6 cord5n  
que se u sa  sobre  c l  v e s t i d o  p a r a  a j u s t a r l o  a l  cue rpo .
No t i e n e  ra i&  â r a b e ;  es  p a l a b r a  d e r i v a d a  d e l  l a t i n ,  
pe ro  n o s o t r o s  henos q u e r id o  a g ru p a r  en e s t e  t î t u l o  va -  
r i a s  voces y p r e n d a s ,  u t i l i z a d a s  en M arruecos ,  de an&logo 
s i g n i f i c a d o  y que,  s i n  duda,  han ev o lu c io n a d o  en l a  Pe -  
n i n s u l a  y se g u id o  l o s  caminos de l a  em ig ra c iô n  an d a lu s i*
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Goraencemos por l a  p a l a b r a  en  e l  v u l g a r  m a rro q u l .  
L e rchund i  e s c r i b e :
c i n t u r b n  6 c i n t u r a  de cuero b o rdado en  seda u oro ,  
md&mma, p i .  mdâim.
T e d j i n i  e s p e c i f i c a  un poco m&s, a t r ib u y e n d o  l a  p renda  
a l  hombre 6 a l a  m u je r ,  segi5n l a  c l a s e  de bordado  que 
t e n g a  y dândonos,  ademâs, l a  e t im o lo g îa ;
Madamma, p l .  a t . Cint u r a  de cue ro  bor d a da de seda 
(p a ra  e l  hombre) y de oro ô p l a t a  (p a ra  l a  m ujer)
(v .  h izam -qurzya)  De damm, acciôncfe a p r e t a r .
P a ra  M e rc ie r  e l  mdemma p l .  mdam, es  s 6 lo  K in tu rô n  de 
m uje r .
Mas a c t u a l  que e s t o s  a r a b i s t a s ,  l a  D o c to ra  A lb a r ra  -  
c î n  nombre y desc r ibe  e l  medamma , p l .  medmat, como, 
un c in tu r& n  de cuero  f o r r ado de s eda & de t e r c io p e lo  
y bordado  en seda y o ro ,  en seda s o la m e n te , 6 en oro y
p l a t a .
Poco mas a d e la n t e  anade que es pcLeza e s e n c i a l  d e l  
t r a j e  femenino de Yeba la .
E s e n c i a l ,  q u i z â s ,  p e ro  no e x c l u s i v e  en  cuan to  a l  e spa  • 
c i o ,  p u e s to  que B ru n o t ,  a l  d e f i n i r l a ,  l a  g e n e r a l i z e  b a s -  
t a n t e  mâs;
c i n t u r ô n d e  cue ro  que l l e v a  c u a lq u i e r  p e r s o n a ,  h ombr e ,  
mujer  6 nâho, e n cima d e l  c a f t a n . . .Kl  de l o s  h ombres e s t â  
bo rdado_en_seda ,  con u na anchu r a  de 4 a 5 c m . . .  Las mu -
i i n o n  c i n t u r o n e s  de t e r c i o p e l o  f i j a d o  sobre un__
armazôn c u a l o u i e r a ,  t e l a ,  r e p u ja d o  e t c ,  . . b o r d a d o  con 
Kiilo de oro 6 de p l a t a .
Cone s t o s  p r e l i m i n a r e s  en t râm es  en  e l  problems que 
nos i n t e r e s a .  Problème que, en e s t e  c a s o ,  se agud iza  aiSn
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mâs, a l  no e n c o n t r a r  r a s t r o s  de l a  p a l a b r a  n i  e n e l  â r a  -  
b e ,  n i  en e l  e s p a n o l  m ed ieva l .
La voz NADAMMA t i e n e  su r a i z  â r a b e ,  p e ro  e l l a  misma 
no c o n f i g u r a  n ingdn v o cau lo  â r a b e .
Madamma no e s t â  en ninguno de l o s  d i c c i o n a r i o s  d e l  
â rabe c l â s i c o ,  n i  s i q u i e r a  en l o s  r é g i o n a l e s  a r g e l i n o s .
Es p a l a b r a  exc lu s iv am en te  m a rro q u l .
Lo d i c e  B ru n o t ;
E s t a  p a l a b r a  e s c onoc i da en t odo e l  Marru ecos  Occiden­
t a l ,  p e ro  p a r e ce que su â r e a no p a s a de T aza .
En p r i n c i p i o  ya nos mueve a sospecha e l  â r e a  en  que se 
mueve e l  v o c a o lo .  Prosigamos su examen.
La r a i z  DAMM s i g n i f i e s  r e u n i r  l o s  ex trem os de una co sa ,  
p e ro  en e l  â rabe  c l â s i c o  no f i g u r a  n ingun  d e r iv a d o  de d i ­
cha r a i z  que s i g n i f i q u e  c i n t u r ô n  6 a lg o  que se l e  p a r e z c a ,  
aunque l a  id e a  sea  siempre r e u n i r ,  u n i r ,  i n c l u s i v e  a b ra  -  
z a r .
No o b s t a n t e .  Dozy, en  e l  Di c t i onna i r e . . . l a  d é r i v a  de 
d i c h a  r a i z  como p a r t i c i p i o  v e r b a l , cuya forma t i e n e ,  en  
e f e c t o .
E s t a p a l a b r a  -  d i c e -  o s ,  s i n d u d a , de o r i g e n  âr abe y __
p ie n s o  que e s e l  feme n i no d e l  p a r t i c i p io  ac t i v a  d e l a  
t e r c e r a  forma d e l  verbo  DAMM.
Le a t r i b u y e  la forma MUDAMMA,
c i n t u r ô n que hace que l a s d os par t e s  d e l a n t e r as de l  v e s -  
t i d o  se toquen ,  6 s i  se p r e f i e r e ,  e l  c i n t u r ô n  que hace
que e l  v e s t i do amp l i e  to q ue e l  c u e rp o .   ___
S in  embargo, se c o n f i e s a  t i t u b e a n t e  a n te  d ich o  p a r t i ­
c i p i o .
C i t a  a Hbst que d ic e  que en Marruecos se l l e v a .
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e l  MADAHIiA sob re  e l  c a f t â n ,  s ie n d o  un c i n t u r ô n  de cue ro ,  
p r o v i s t o  de una h e b i l l a ;  l o s  c o r t e s a n o s  lo  l l e v a n  como 
Sdorno, p e ro  l a  mayoria  de l a s  p e r s o n a s  l o  n e c e s i t a n  p o r ­
que reco g en  con 61 su s  v e s t i d o s  que de o t r a  forma l e s  
e mbara z a r i a .
iCuando comenzô a u s a r s e  en Marruecos ese  p a r t i c i p i o ,
madamma•
Porque no encontramos h u e l i a  de su empleo en e l  Anda-
lu s  •
P a rece  o;^ra p a l a b r a  que, a seme ja n za  d e l  b id  ay a se i n  -  
t r o d u c e  con modas y u s o s ,  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e s  y ,  e v i -  
d e n te m e n te , im por tados  a M arruecos .
Es p o s i b l e  que p a l a b r a  y p ren d a  f u e r a n  u t i l i z a d o s  p o r  
p r im e ra  vez en e l  Magrib, p o r  t a n t o  y t a n t o  a r t e s a n o  como 
pas6  a M arruecos ,  p ro céd an te  de l a s  p o p u lo sa s  c iu d a d es  d e l  
r e i n o d e  Granada y de l a  o rp p ia  c a p i t a l ,  h u îdo  v o l u n t a r i a  • 
m en te , en unos c a s o s ,  fo rz o so  en o t r o s ,  a n te  l a  ocupaciôn  
c r i s t i a n a .
Porque e l  madamma, como p ren d a  de cu e ro ,  e s  p r o d u c t o 
de una a r t e s a n i a  d e l i c a d a  que nos h a b la  de manos anda lu  -  
s i s .
La d e s c r i p c i ô n  que nos h a n d e j a d o ,  t a n t o  A l b a r r a c î n ,  
como B runo t ,  abona n u e s t r a  sospecha* Es mâs, A lb a r r a c în  
r e l a c i o n a  e l  madamma con l a  an â lo g a  p renda  m edieval  e s p a -  
n o l a ,
Por l o  demâs, no podemos, p o r  aho ra ,  nada mas que e so ,  
s o s p e c h a r .
Hay o t r a s  p a l a b r a s ,  con e l  s i g n i f i c a d o  de c i n t u r ô n  y a 
l a s  que nos rem i t en  lo s  v o c a b u l a r i e s  d e l  v u lg a r  m arroqu l ,
6 s e a ,  que han s i d e  Ô s iguen  s ie n d o  de uso c o r r i e n t e  en  
M arruecos .
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E l T e d j i n i ,  F r a n ç a i s - A r a b e , e s c r i b e ;  
c i n t u r&n- hizam p l .  hzum 
de l a n a  6 de seda  -  qu rzya ,  p l .  a t  
de cue ro  b o rd a d o madamma, p l . a t  
E l  A ra b e -F ra n ç a i s ,  d e l  mismo a u t o r ,  t i e n e ;
hizam p l .  hzum o a t  (v .  qurzya)  s a n g l e , c e i n t u r e
En M erc ier  h a l lam o s :
c e i n t u r e  = hzam p l .  hzum, hzuma, hzaym 
y e n  s a n g l e =hezaama p l .  a t ,
Lerchundi en su v u l g a r  marroqul  e s c r i b e ;
f a j a  que usan  l o s  moros ,  c u r z i a ,  voz h i s p . l a t . E g u i l .  
S i m, p i .  c r a z i  6 c a r i z i -  que u san  l a s mora s ,  h izam 6 
hezam, p i .  hzum 
s i g n i f i c a d o s  que y a h a b la  dado en l a  voz c e n i d o r .
P a ra  A lb a r r a c î n  e l  h a z am, h i z a m, p i .  hazuma, es  l a  f a j a  
que se a r r o l l a ,  con l a  que c in e  su c i n t u r a  l a  m uje r .
E l  uso d e l  hizam -  anade -  e s  cada d l a  mas l i m i t a d o en
l a  c iudad de T e tu an; s6 lo  se co n se rv a  en pe r s o n a s  de edad
^ o n t adas famil iav ;  muy apegadas a l a t r a -  
ÈÎE&ÉBjL En e l  campo e n t r e  f a m i l i a s  accaodadas  e l  u so  es 
to d a v la  f r e c u e n t e .
Otra p renda  mâs en t r a n c e  de d e s a p a r i c i ô n .
Son s i g l o s  y s s i g l o s  de h i s t o r i a  cornun l o s  que se e s fu  -  
mari p a r c i a l r a e n t e , a l  o c u l t a r s e  y p e r d e r s e  hechos  t i ras  e l  
t e l ô n d e l  o lv id o .
Ya vimos como e l  madamma e r a  p a l a b r a  d e s c o n o c id a  en e l  
Andalus.  No ocurre  i g u a l  con h i z am, porque no s 6 lo  es  â r a ­
be ya c l â s i c o ,  s in o  que se empleô en l a  Espana musulmana.
Hue l i a  s de d ich o  empleo l a s  encontramos en Pedro  de 
A i e a l â ;
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Gincha de s i l l a  6 de a l b a r d a  -  Hizim, ahzum 
Cincho como ceri idura  -  Hizim, ahizim  
C in ta  6 c i n t o  -  h i c im , a h z i im.
En cuan to  a su empleo en e l  c l â s i c o  tenemos un e x t e n s o  
e s t u d i o  de Dozy en su D i c t i o n n a i r e , donde nos a f i rm a :
E s t a  p a l a b r a  no se ha i n t r o d u c i d o  r e c i e n te m e n te  en e l  
â r a b e ,
y pone numerosos e jem plos  de su empleo, desde  l o s  v i a  -  
j c s  de Ibn B a tu t a ,  h a s t a  l a s  Mil y una noches ,  desde 
E g i p t o ,  h a s t a  e l  Volga.
Donde nos i n t e r e s a ,  6 - j a ,  en M arruecos ,  r e p ro d u ce  a 
Dombay que t r a d u c e  hazam po r ,
c i n g u lu m ex s e r i co ve l  l i t eeo 
y a Host ,  p a r a  e l  que h azam, es  un g r a n  c i n t u r ô n  de seda  
que lo s  hombres l l e v a n  sobre  e l  k a f t â n ;  se f a b r i c a n  en 
F e z . . .  l a s  m uje res  l l e v a n  un h a zam sobre  e l  h a i k .
La id e a  de h i z a m e s ,  p u e s ,  mas de f a j a  que de c i n t u r ô n ,  
en e l  s e n t id o  e s t r i c t o ;  feraenina,  mas que m ascu l in e .
E l  madamma e s  de c u e ro ,  e l  h i zam e s  de t e j i d o .
Ahora b i e n ,  t a n t o  uno como o t r o  nos p a r e c e n  andaliis i s  
p o r  lo  que t i e n e n  de h e r e n c i a  a r t e s a n a  y po r  su ubicacmÔn.
Por û l t i m o ,  con e l  s i g n i f  ic ad o  de c i n t u r ô n ,  t a n t o  Ler -  
ch u n d i ,  como T e d j i n i  y M e rc ie r ,  l o s  t r è s  d i a l e c t a l e s  ma -  
r r o q u l e s ,  nos han r e m i t id o  a o t r a  p a l a b r a ;  k u r zya.
E l  e s t u d i o  d e l  k u rzya se nos p r é s e n t a  mas c u r io s o  y mâs 
complejo  que l o s  dos v o ca o lo s  a n t e r i o r e s .
Lerchundi nos a d v i e r t e  que es  voz h isp a n o  l a t i n a ,  r e m i -  
t iôndonoG a E g u i l a z  y S ik o n e t .
En e f e c t o ,  no es voz â r a b e .  No apa rece  en  ningûn d i c c i o -  
n a r i o  c l â s i c o ,  n i  s d q u ie r a  en lo s  r é g i o n a l e s  a r g e l i n o s .
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B runo t ,  mas t a j a n t e  que con l a  voz madamma, nos d ic e  que 
k u r z y a es  un v o ca o lo  muy m a r ro q u l .
R esp ec to  a l a  p ren d a ,  A lb a r r a c î n  l a  a t r i b u y e  a l a  mu­
j e r  cam pesina  de Y eba la ,  sospechando,  de nuevo,
que y l n i e r a  de Espana e l  uso e i n d u s t r i e  de l a s  c i n t a é 
de l a n a  de camp e s i n as y l a  t é c n i c a  d e l  t e n ido  y que l a  
denom inac iôn  cor s é - ku r zya s e a de ap l i caciÔn mâs r e c i e n t e • 
E x c lu s iv e  de l a  mujer de Y ebala  no e s ,  p u e s to  que Bru­
not  l a  conoce y e s t u d i a  en âmbito mas amplio  y Michaux- 
B e l l a i r e  l a  c i t a ,  a s !  mismo, e n  su t r a b a j o  sobre  A lk a z a r -  
q u i v i r ,  como,
c e i n t ure  de l a i n e  ou de so ie  jj k o o u rzy a ) (81)
Otra cosa  es que sea  exc lus iva raen te  m arroqu l  y que l a  p a ­
l a b r a  no baya pasado  a l  r e s t e  d e l  Norte de A f r i c a .
Kur zy a se ha e s t  ado empleando en  e l  Andalus y e n l a  Es - 
pana  c r i s t i a n a .  Por  lo  me nos desde f i n a l e s  de l a  Edad Me­
d i a ,  p u e s to  que ya l a  encontramos en  e l  V o c a b u l i s t a ;  
k a r z i y y a -  ka r a z i  
Su uso  e n t r e  l o s  moriscos lo  a t e s t i g u a  Pedro  de A lc a lâ ;
Estamena, q r i z a - q r z i z i  
P a l a b r a  e s a ,  e s t a me n a , que s e  u s a r â  tam bién  e n t r e  l o s  
m ozârabes ,  aunque con dob le  s e n t i d o :
Q uerz ia , "estamena " -  f a j a 6 t i r a  l a r g a  de l a n a  con 
que se rode a v a r i a s  v eces  l a  cabeza  a modo de t u r b a n t e . . .  
f a j a ,  c e h i d o r ,  c i n t u r ô n .  (82)
0 s e a ,  f a j a  p a r a  r o d e a r  l a  c i n t u r a  ô p a r a  r o d e a r  l a  
ca b ez a .
Como ial  t u r b a n t e  6 s i m i l a r ,  su empleo e s  mucho mas an -  
t i g u o ,  como se desp rende  d e l  e s t u d i o  de Dozy en  su Die -  
t i o n n a i r e .
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E l  v i a j e r o  â rabe  e sp an o l  Ibn ï o b a i r  d ic e  que e l  ém ir  
de l a  Keca e s t a b a  c u b i e r t o  de una k o r s iy a h  de l a n a  
b l a n c a  y f i n a ,  que l l e v a b a  como t u r b a n t e .
P a ra  e l  v i a j e r o  e s p a n o l ,  aque l  t u r b a n t e  se l lam a  -  
ba k u r z y a .
Prosigamos con Dozy.
Se l ee en l a  obra d e Al H u la l  a l  Mau sch i y a h ; Cuan- 
do e s t u ve en Bagdad en e l  c o l e g io  d e l  d o c t o r , e l  i mam 
Abu Hamil a l  G a z a l i ,  l l e g ô  un hombre de b a rb a  e s p e s a  
que l l e vaba un kor s i y a h s obre s u cab eza .  EntrÔ en e l  
co l e g i o  d i r i g i éndose a l  d o c to r  Abu Hamil. E s te  l e  sa  -  
lud5  y l e  n reg u n tô  a qué pueb lo  p e r t e n e c î a .  Vivo e n  e l  
Magrib a l  Aksa, re spond iÔ .
Magrib a l  Aksa, M arruecos ,  foco  o r i g i n a l ,  a l  p a re  -  
c e r ,  d e l  v o c a b lo .
También rep roduce  Dozy un p â r r a f o  de Mârmol, en  su 
Desc r i p c i ô n  de A f r i c a ,  en e l  que hab lando  de l o s  berebe-  
r e s  de l a  p r o v i n c i a  de Keha, cfirmaba;
No l l e v a n  n i  b o n e t e s ,  n i  sombreros sobre  l a  c ab ez a ,
u n i camente b andas de l a na que l lam an cur s i a s . ___
Por û l t im o  alude Dozy a l a  r e l a c i ô n  de Dapper,  en  
1659, d e s c r i b i e n d o  e l  t r a j e  de l o s  m o r isco s  en d i c h a  fe* 
cha ;
Su t o c a d o cons i  s t  î a  en un bonete  l lam ado en  ârabe 
k u rzy a ,  de un t e j i d o  de la n a  b a s t  a . . .
Las c o n c lu s io n e s  que pueden d e d u c i r s e  d e l e  s t u d i o  de l  
i l u s t r e  i n v e s t igador h o la n d és  son:
1) La p a l a b r a  no es de o r ig en  ârabe
2) E l  vo cab lo  es so lo  u t i l i z a d o  en  e l  Andalus y e l  
M agr ib .
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5) Su s i g n i f  ic ad o  como p ren d a  e s  e l  de t u r b a n t e
4) Se d e s co n o c ian  en O rien te  voz y p ren d a .
Dozy c r e i a  que kurzya  e r a  de o r ig e n  b e r e b e r ,  y a s l  po -  
d r î a  s e r ,  p u e s to  que e x i s t e  r a i z  b e r e b e r  KRZ-anudar
Mas t a r d e , en  lo s  Suple m e n t . . . negaba e se  o r ig e n  y 
co n fe s a b a  l a  o b sc u r id a d  de su conoc im ien to .
Kurzya p l .  k a r a z i ,  es tamena de l a n a . . .  Aunque e s t a  p a ­
l a b r a  rnagrebî e x i s t e  tam bién  en b e r e b e r , no buse o su o r i ­
gan en  d ic h a  lengua  y es t o d a v i a  obscura  p a r a  mi. S i  bu -  
bÿer a  un nombre de l u g a r  KRZ donde s e f a b r i c a b a e s t e  t e  -  
j i d o ,  no h a b r î a  ya d i f i c u l t a d , pe ro  no l o  conozco.
A c o n t in u a c iô n  d e s c r i b e ,  en su c i t a d o  S up lem en t . . . l a s  
dos p r e n d a s ,  t u r b a n t e  y c i n t u r ô n ,  comprendidas en e l  s ig y  
n i f i c a d o  d e l  v o c a b lo .
En cuan to  a e s e  nombre de l u g a r ,  no e n e o n t r a d o  po r  Do -
zy,. creemos a p o r t a r  nuevos d a t o s  con t r a b a j o s  de i n v e s t i  •
gad o res  p o s t e r i o r e s .
G r i f f i n ,  e s tu d ia n d o  lo s  mozarabismos d e l  V o c a b u l i s t a ,  
r e c u e r d a  a C o v a r ru b ia s ,  que d ic e  en su D ic c i o n a r i o ,  pu -  
b l i c a d o  en 1611.
C a r i s e a . -  Un pan o d e l g ado, a manera de e s ta m e n e te ,  l â -  
b r a s e  en I n g l a t e r r a  y t r u x o  de a l l î  e l  nombre de g a r i s e a ,  
y acâ  l e  mudamos en c a r i s e a . . .  Tomaria e l  nombre de a lgûn  
l u g a r . . .
Anadiendo G r i f f i n :
s K e r s e y , p r o b a b l e m e n t e  de un  n ombr e  de 
l u g a r ,  K e rsey  e n  S u f f o l k .
Gonel u y e n d o :
. . .  es  poco p ro b ab le  que dobamos c o n s i d e r a r  ( k a r z y y a /  co ­
rne mozarabisnio y ,  de to d a s  fo rm as ,  no lo  s e ré  a n u e s t ro
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o b j e t o ,  porque es p a l a b r a  im por tada  en  êpoca r e l a t i v a m e n  -  
t e  r e c i e n t e . ••
E g u i l a z  e s t u d i a  e l  c o r ç a j e ,  de c u r z y a . . .
r i g i a . . •
C o r r i g i a ,  l a  c o r r e a ;  o t ro  punto  de v i s t a  mâs a t e n e r  en 
c u e n t a .
A s l ,  p u e s ,  contamos con v a r i a s  h i p Ô t e s i s î
a)  P r o b a b i l i d a d  de que kurzya  p ro v e nga d e l  nombre de un 
t e j i d o ,  o r i g i n a r i o  de un l u g a r  de I n g l a t e r r a . Ahora 
que, muy a n t i g u a  debe s e r  su i n t r o d u c e iô n  en l a  P e n in ­
s u l a  euando y a l a  u t i l i z a n  l o s  p r i m i t i v e s  v i a j e r o s  y 
p e r e g r i n o s  h ispano-m usulmanes .
b)  P ro v ie n s  d e l  l a t i n ,  a t r a v é s  de l a  a n t ig u a  forma f r a n -  
c e s a  c o r s . (83)
c )  Origen b e r e b e r ; pasado tempranamente a l a  P e n in s u l a ,  
t r a n s fo rm a d a  a l l l  y c o u v e r t i d a  en p renda  a r t e s a n a ,  
po r  su t e j i d o  y t é c n i c a  d e l  te f i ido .
d)  D er ivada  d i r e c ta m e n te  d e l  l a t i n .
En c u a l q u i e r a  de l o s  c a s o s ,  e l  vocao lo  s u f r i ô  su e v o l u c i ô n
y madurez en e l  Andalus y de a l l l  l o  t r a j e r o n  l o s  e x i l a d o s ,
j u n to  con l a  p ren d a .
i P a r a  l a  c i n t u r a  5 p a ra  l a  cabeza  6 p a r a  ambas cosas  a 
l a  vez?
Lo que hoy s i g n i f i c a  f a j a  6 c e n id o r  f u e ,  en o t r o  t iempo 
tu r b a n t e  ô a lgo  p a r e c i d o .
Turbante  ha s i g n i f  icado  k u r zya h a s t a  niediados d e l  s i  -  
g l o  XVII
De e l l o  tenemos un t e s t im o n io  d i r e c t e  en l a  l lam ada  re  -  
l a c i ô n  de Dapper,  e s c r i t a  por  e s t e  d e s c r i b i e n d o  l a  embaja -  
d a  m orisca  que l a  H epûb l ica  an d a lu za  de Rabat  enviÔ a lo s  
E s t  ados G én é ra le s  de Holan ia  en 1659»
H a b la n d o  de e so s  embnjadores y su to c ad o  d i c e ;
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. . c e s t a b a n  c u b i e r t o s  de un b o n e te  l lamado en â rabe  k u r  -  
zya ,  de un t e j i d o de l ana b a s t  a . . . (84)
No sabemos s i ,  p o s t e r i o r m e n t e , se ha v en id o  u t i l i z a n d o  
l a  p a l a b r a  como t u r b a n t e ,  n i  cuando ha d e jad o  de u t i l i -  
z a r se como t a l ,  n i  cuando ha comenzado a em plearse  como 
f a j a ,  s i  63 que a lg u n a  vez se ha  abandonado e s a  voz con 
d ic h o  s i g n i f i c a d o .
Algo s i  p a rec e  c i e r t o  y es h ab e r  e x i s t i d o  y e c i s t i r  t o ­
d a v i a ,  un fo c o  de u t i l i z a c i ô n  de p a l a b r a  y^  p renda  en Ma • 
r r u e c o s .
Sobre todo  en e l  Norte d e l  p a l s .
Michaux B e l l a i r e ,  en un e s t u d i o  sobre  e l  Habt,  s e n a l a  
voz y p re n d a :
. . .  e l l a s  l l e v a n  un c i n t u r ô n  de l a n a  r o j a  l lamado kur  - 
z i  ô k u rz y a ,  p l u r a l  k a r a z i .  E s to s  c i n t u r o n e s  se t e j e n  y 
t i h e n  en l a  montaha. (83)
O tra  vez tenemos mencionado e l  te f i ido ,  que A lb a r r a c î n  
r e c u e f d a  como tÔ c n ica  de l o s  m or iscos  g r a n a d i n o s .
E l  p ro p io  Michaux B e l l a i r e  vue lve  a e n c o n t r a r  l a  p r e n  - 
d a ,  a l  e s tu d ia r  l a s  t r i b u s  a r a b e s  d e l  v a l l e  d e l  Lucus y 
vimos a n t e r io rm e n te  cômo l a  mencionaba, a s l  mismo, e n  su 
t r a b a j o  sobre A l k a z a r q u i v i r . (86)
P a ra  Brunot e l  k u rzya ,  apa rece  como, 
un c i n t u r ô n  de l ana 6 d e a lg o d Ôn, a v e c e s  de seda ,  
que g u s t a  a l o s  m arines  y a l a  gen te  d e l  p u e b lo .
0 s e a ,  que d e n t r o  de l a  id e a  g e n e r a l  de f a j a  6 c i n t u -  
r o n  de t e l a ,  tenemos o t r a  v i s i ô n  d i s t i n t a ,  pues  no supo-  
neœos a l o s  m ar ines  y gen te  d e l  pueb lo  l l e v a n d o  e l  ku r  -  
zya,  que hemos contemplado y s e  contempla to d a v ia  u t i l i ­
zado por  la  s campesinas  de Yebala  y d e s c r i t  o p o r  l a  Dra 
A lb a r rac  î n ;
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Es una f a j a  d e  l a n a  de -5 a 7 m é tros  de l a r g o ,  por  0 ,43  
a 0 ,3 0  de a n c h o . .  La forma de v e s t i r l a  es  l a  s i g u i e n t e :  
Pr im ero  se d o b la  po r  l a  mitad  a lo  l a r g o ,  después  se 
empieza a e n r o l l a r  a l a  c i n t u r a ,  p rocu rando  que quede 
con l a  s u f i c i e n t e  h o lg u ra  p a r a  poder  s a c â r s e l a  p o r  l a  
cab ez a .  Los f l e c o s  t e r m i n a l e s  se anudan p a r a  s u j e t a r  
e l  e n r o l l ado de l a  kurzya  e im ped ir  que se d e s h a g a . . .  
su  uso  no es meramente d e c o r a t i v e ,  s in o  que responde a  
una f i n a l idad  pr â c t i c a .  S i rv e  p a r a  gu a r d a r  en sus p l i e  -  
g u e s , d i n e ro  p a p e l e s ,  pequenos ob j e t o s ,  e t c ;  s i r v e  de
so p o r t e  p a r a  t r a n s p o r t e r  g randes  Ç a r^ a s_ d e_ len a j_ q u e__
d escan san  sobre  l a s  e s p a ld a s  y l a  k u rz y a ,  y por  û l t i m o ,  
cuando l l e v a n  e l  n ino  a e u e s t a s _ l o s l e n t a n  en l a  f a j a  
y a s l  s o p o r t a n  mejor  e l  peso  de l a  c r i a t u r a  a l  qued a r  
SÊÊ^LÇPÊptido e l  peso  que g r a v i t a  sobre  l o s  hombros.
Las n i n a s ,  desde temp r ana edad,  s e  acostum bran  a l l e y a r  
l a  k u r z y a .
No he r e s i s t i d o  l a  t e n t a c i ô n c b  r e p e t i r  l a  v iv a  p i n t u -  
r a  de l a  p ren d a  que hemos v i s t o  t a n t  as y t a n t  as v eces  
d e s f i l a r  an te  n u e s t r o s  o jo s ,  a l  l l e g a r  a l a  c iudad  l a s  
campesinas  y montanes a s , c a r g d a s , b i e n  de l e h a  6 de o t r o s  
p r o d u c to s ,  que apoyan en l a s  k u rzy a s , ba lanceândose  a l  
compâs de l o s  p aso s  r î t m i c o s  y segu ros  de l a  marcha.
Creemos, no o b s t a n t e , que e s t a  t l p i c a  y v i s t o d a  p ren d a  
de l a  muejer  de Y eba la ,  no es  e x c l u s i v a  de e s t a  r e g i ô n .
Pero  tam b ién  pensâmes que se ha dado e l  nombre de k u r ­
zya a f a j a s  de o t r a s  c l a s e s ,  con o t r a s  e s t r u c t u r a s .
Desde luego  no es  un c i n t u r ô n ,  propiaraen te  d ich o  , c o -  
no puede h ac e rn o s  s uponer e l  v o ca o lo ,  a l  a l i n e a r l o  j u n ­
t o  a madamma, hizam 5 samta.
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Podemos re su m ir  l o  d icho '  sobre e l  kur zy a en unos cu an to s  
p u n t o s :
1) l a  p a l a b r a  no t i e n e  r a i c e s  â rab e s
2) se empleô en  e l  Andalus y en M arruecos ,  descono-  
c ién d o se ^su  e x a c ta  e t im o lo g î a .
3) como p ren d a  ha s i d o  t u r b a n t e  y f a j a .
4)  ac tu a im en te  s ig u e  u t i l i z â n d o s e  como f a j a
Aparté de e s t o s  c u a t r o  pun tos  s e g u ro s ,  podemos aventu  ^ 
r a r  l a s  h i p ô t e s i s  acos tu rab radas .
Personalm ente  pensâmes en un o r ig e n  b e r e b e r  de kur zy a .
Se funaamenta  e sa  sospecha :  p r im ero  en l a  e x i s t e n c i a  
de una r a i z  b e r e b e r ;  segundo en e l  empleo de d ich a  r a i z  
como v i 5  Dozy, por  l o s  musulmanes d e l  Andalus y e l  Ma -  
g r i b  a l  Aksâ, en  l a  A l ta  Edad Media; t e r c e r o ,  por  su ex ­
c l u s  ivo  uso en Marruecos y d esco n o c im ien to  en e l  r e s t e  
del  mundo is l& m ico .
La p a l a b r a ,  pasada  en l a s  p r im e ra s  o le a d a s  b e r e b e re s  
a l a  P e n in s u l a  I b é r i c a ,  se ac l im â t  a r i a  y t r a r i s f  o rm ar ia  
a l l î ,  d e v o l v iê n d o l a ,  s i g l o s  d e s p u é s ,  e l  Andalus a Marrue­
c o s ,  en a lguna de l a s  o leadas  de em igrados ,  j u n to  con l a  
p ren d a  6 p r e n d a s ,  exponen tes  de una t r a d i c i ô n  a r t e s a n a  
s u p e r i o r .
Terminemos e s t e  e s t u d i o  de p rendas  p o r  a q u e l i a s  que 
se u t i l i z a n  p a r a  l a  cabeza .
Sombrero v ie n e  de sombra y s i g n i f i c a  a q u e l l a  p renda  
que dâ  sombra a l a  cabeza .  Como d i j  o C o v a r ru b ia s :
De sombra se d ixo  sombrero, q u as i  s o l i s  umbra. Y cuando 
se va nor  l a  c a l l e , s i  I lu ev e  6 hace s o l  ô v i e n t o ' o  mu -
cha f r  i a  Id a d , t cm am os s ppb re r  os_^
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En s e n t i d o  g e n e r a l ,  podrlamos c a l i f i c a r  como sombrero t o  -  
do l o  que, co lo cad o  en l a  c a b eza ,  l a  p r é s e r v a  d e l  s o l  6, 
s im p lem en te , de  l a s  in c le m e n c ie s  de c u a l q u i e r  t iempo.
Ea r a a b r igo  y a dorno de l a  c a b e z a . . .
E s c r ib e  B a r c i a ,  que le  a s ig n a  dos p a r t e s  e s e n c i a l e s ,  
copa y a l a .
Â p l icad as  a e s t a  p renda  se u t i l i z a n  en Marruecos a igu  -  
nas p a l a b r a s  de p ro c e d e n c ia  h i s p a n a ,  p e ro  q u iê a s  n inguna 
de t a n t a  e v i d e n c i a  como l a  c a s i  t r a d u c c i ô n  l i t e r a l  sumb r i -  
r u  .
E s t a  t r a s l i t e r a c i ô n  p u d ie r a  l l e v a r  a p c n s a r  en  i n f l u e n  -  
c i a s  muy prôxim as ;  de un s i g l o  p a ra  acâ ,  por  e jem plo .
S i n  embargo, debe habe rse  empleado l a  p a l a b r a  hace mâs 
t iem p o .  Mas de un s i g l o  y mas de d o s .  Veamos.
Encontramos en : .Le rchund i :
sombrero -  s o nbr i r o, voz e s p.
En T e d j i n i ;  E r -A r .
Chapeau- Scimrir
M e rc ie r ;  F r-A r
Chapeau eu ropéen ,  s e m r i r ,  p l .  sm a re r .
I n c lu s i v e  l a  vemos empleada en zona b e r e b e r ;
ch ap eau -  s e m r i r .  (8?)
Pero  mas a l l â  de Marruecos no se e n c u e n t r a  e l  sunbr i r u , 
n i  s i q u i e r a  e l  s am r i r .
E l  s a n b i r  a r g e l i n o  no t r a d u c e  sombrero ,  s in o  v e lo  de 
m u je r ,  aunque p o s ib lem en te  venga de l a  misma r a i z .
Marruecos e s ,  p u e s ,  e l  â r e a  û n ic a  de r e c e p c i ô n  d e l  
sombrero e s p a n o l .
En e l  ârabe c l â s i c o  no s e  conoce l a  p a l a b r a .  Por e l l o  
n a tu ra lm e n te  no l a  e n e o n t r 6 Dozy, q u ien ,  po r  o t r a  p a r t e ,  
au n af irmando e l  o r ig e n  e s p a n o l  de samr y r ,  dejÔ s i n  a c l a -  
r a r n o s  c5mo y cuando se i n t r c d u j o  en M a n u e c o s .
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En s u Dic t i o n n a i r e ,  e s c r ib e ;
Se sabe que e l  sombrero,  en  o t r o  t iem po ,  fu e  d e s c o n o c i -  
do po r  l o s  musulmanes; p a r a  d e s i g n a r  e s t e  o b j e t o ,  se v i e -  
r o n  o b l ig a d o s  a tomar p r e s t a d a  una  p a l a b r a  a una de l a s  
lenguas  eu ro p ea s  y l o s  m arroqu îes  ad o p ta ro n  l a  p a l a b r a  
e s p a n o la  s o m b r e r o . . .  e l  pueblo  ha corrompido sombrero en 
s a m r i r .
p o r  o t r o  la d o ,  e l  e s c a s o  6 n u lo  empleo de 1 sombrero, 
e s t i l o  eu ropeo ,  e n t r e  l o s  m a r ro q u îe s ,  ha r e s e r v a d o ,  qu i  -  
zâ s ,  e s t a  p a l a b r a  p a r a  l a  p renda  c o n s id e r a d a  e x t r a n j e r a .
La i n t r o d u c e iôn  d e l  vocaolo  sem r i r  es  p o s i b l e  que d a t e  
d e l  s i g l o  XVII, cuando no so lo  se i n t e n s i f i c a n  un t a n t o  
l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m a r ro q u îe s ,  s in o  que e l  con­
t a c t e  con lo  e s p a n o l ,  a t r a v é s  de m iles  de em igrados ,  es  
c o n s t a n t e  e i n t e n s e .
Decirnos que es p o s i b l e  porque nos moveraos en  e l  t e r r e n o  
de dudas acostum brado .
Porque s i  l a  p a l a b r a  fue  empleada por  lo s  mozârabes ,  s e -  
gûn Simone t , su u t i l i z a c i ô n  por  lo s  m oriscos  debiÔ s e r  co ­
r r i e n t e  y su paso  a l  Norte de A f r i c a ,  a n t e r i o r  a l a  e x p u l ­
s io n  de 1609.
P a s a r î a  l a  p a l a b r a ,  aunque luego  se a p l i c a r a  a p rendas  
no i d é n t i c a s ,  pero  s i  semej a n t e s .
A e s t e  r e s p e c t o  e s  i l u s t r a t i v o  e l  pequeno e s t u d i o  de 
B runo t ,  que resumimmos.
ë p t a _ p a l a b r a _ e s p a n o l a  parece_po_extenderse_m âs_allâ__del
Ila r ru e c o s  occidental.^^_Gaudefroy2DËBGE^Y5GÊ-X_^ÊE9iÊE__
dan p a ra  Tanger ,  s e m r i ro  "gran  sombrero r i f e h o " ;  Jo ly  
da para  T etuân ,  c h e m r i ru ,  sombrero de p a lm era enana de 
a i e s  anchas que l l e v a n  l a s  n u j e r e s  de l o s  Y e b a l . . .  Host
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n o ta sombre r o , es d e c i r ,  l a  p a l a b r a  e s p a fiola en  to d a su 
p u r e z a , mient r a s  que Dombay qÿie e s c r i b l a c a s i  en l a misma 
época ,  dâ  samr i r , que r e p r é s ent a  l a  pronunciac i& n act u a l  
en Raba t  y Fe z. Dozy d e scubre  s a m r i r  p a r a  A rge l  en  l os 
a n t i guos d i c c i o n a r i o s  de Humbert y Hel o t , p e ro  e s  de n o t a r  
que n inguna de l a s o b ra s mâs r e c i e n t e s _ d e _ l e x i c o l o g î a  se_ -  
n a l a  e s t a  p a l a b r a  en A r g e l i a .
Una cosa  hay c i e r t a  y es  l a  i n f l u e n c i a  a n d a l u s i  en  voz 
y p re n d a .
In fD uenc ia  igua lm en te  p a t e n t e  en  o t r a  p a l a b r a  que muchos 
v o c a o u l a r i o s  y h a s t a  d i c c i o n a r i o s  d e l  â rabe  c l â s i c o ,  t radu-  
cen como c h ap eau , p e ro  d i v e r s i f i c a d a  en lo s  d i a l e c t a l e s .
Nos r e f e r im o s  a l a  b a r r i t a ,  b e r n i t a  6 b u r n i t a ,  d e r iv a d o  
C la r i s im o  d e l  b i r r e t e ,  b a r r ê t e  6 b a r r e t i n a .
Asi l o  in c lu y e  e l  P .  Lerchundi:
g o r ro  p o r t ugués 6 c a t a l a n -  b e r r i t  a ,  v oz h i s p . l a t - b e r n i t a .  
Y e n  M e rc ie r ,  como una c l a s e  de chapeau ; 
melon, ou haut  de f o rme, b e r n i t a ,  p l .  t .
Rechazamos l a  t e n t a c i ô n  de v e r  i n f l u e n c i a s  r e c i e n t e s  en 
d ic h a  p a l a b r a ,  p u e s to  que l a  encontramos en  Cahes,  donde 
sombrero es b u r n i t a .  (88)
Ademâs ap arece  en e l  C a rbone l ,  F r-A r.
G h a p e a u - b e r r i t a  p l .  b r a r e t
Y en e l  A r-F r .
B a r n i t a  p l .  b r a n e t -  be r e t -  chapeau
Y en  K a z im ir sk i :
b a r n i t a -  chapeau
V o ca l izad o  b u rn a i t a  lo  encontramos en e l  Munyid y con 
l a  misma v o c a l i z a c i ô n ,  ba jo  c h a p ea u , lo  t r a e  tam bién  Al 
Manhal.
; \
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E l  c l â s i c o  B e l o t ,  F r . - A r .  t r a e  p a r a  chapeau ,  e n t r e  o t r a s  
v o c e s ,  b u r n a i t a  y l o  r e p l i e  con l a  misma v o c a l i z a c i ô n  en  
e l  A r -F r .
Ese b u r n a i t a ,  b a r n i t a ,  nos p a re c e  una d e fo rm ac iôn  d e l  
b a r r i t a 6 b e r r i t a .
De to d a s  fo rm as ,  n inguna de l a s  dos  p a l a b r a s  es de o r i ­
gen â r a b e ,  aunque po r  lo  examinado nos p a re c e  que han e n ­
t r a d o  muy p ro n to  en d ic h o  id iom a.
Quizâs l a  b a r r e t i n a  c a t a l a n a  f u e r a  una d e  l a s  cosas  que 
quedaron en O rien te  cuando l a  expansiÔn c a t a l a n o - a r a g o n e s a  
y de a l l î  se i n t r o d u j e r a n  voz y p renda  en e l  mundo i s l â  -  
mico.
Por  l o s  demâs, n i  semr i r  n i  b a r n i t a ,  son p re n d as  u t i l i  -  
zadas p o r  l o s  m arroqu îes  p a r a  l a  c ab eza .
E l  inarroquî  se ha c u b i e r t o  poco l a  cabeza  con p renda  
d i s t i n t a  que no3 f u e r a  l a  p r o p ia  d e r iv a d a  d e l  v e s t i d o ,  como 
e l  capuchôn d e l  s i lham ô l a  y i l a b a .
Podemos poner  dos e jem plos ,  t a n  d i s t i n t o s  e n t r e  s i ,  como 
l a  Espana musulmana y e l  Marruecos d e l  s i g l o  XIX.
Levi P ro v e n z a l ,  læ e f i r i â n d o se  a l a  Espana c a l i f a l ,  d ic e s  
f  r e c u e n te  e r a  que lo s  hombres f u e sen  d escub i e r t o s  
6 eue l l e v a s e n  en l a  cabeza  un simule g o r ro  de l i n o  ( k u f i -  
yya)  6 un casq u e te  de f i e l t r o  ( s h a s h iy y a )  (89)
Y un v i a j e r o  f r a n c é s ,  components de una embjada a l a  
c o f t e  d e l  s u l t a n ,  en e l  aho 1882, comentaba:
Las p e n t e s  d e l  pueb lo  b a jo  van con l a  cabeza  d e s c u b i e r t a  
y a f e i t a d a ,  a ex c e p c iô n  de u n mec hon e i t o de p e l os que se
c o r o n i l l a ; l a s  p e r s o n a s  de r eg u l a r  p o s i c i &n 
g a s t a n  t a r b u s c h  6 s h a s h i a ,  g o r ro  encarnadq^ y l o s  hombres 
c a s ad os__de__las_c l a  se s acomodadas e 1 tu  rb a n t  e , a r r  ol  1 ad o 
a l r e d e d o r  d e l  f e z .  (90)
Dos t e x t e s  r e f e r e n t e s ,  en e f e c t o ,  a épocas se p a ra d a s  p o r  
d i e z  s i g l o s  y que c i t a n ,  s i n  embargo, una misma p a l a b r a  
p a r a  un c u b re -c a b e z a s  s i m i l a r ;  s a s y a.
Sasya  que fue c a s q u e te  de f i e l t r o  en e l  Andalus y gorro 
enca rnado  en e l  s i g l o  XIX.
Pero  es mâs com ple ja  l a  e v o lu c iô n  d e l  s a s ya como p re n d a ,  
aunque fonÛ ticam ente  no haya v a r i a d o  nada desde  su fo rm a-  
c i ô n ,  no sabemos cuando.
S a s y a , aunque de r a i z  â r a b e , no f i g u r a  en  n ingûn d i c c i o ­
n a r i o  con e l  s i g n i f i c a d o  que se l e  dâ hoy d l a .
Los c l â s i c o s  t r a e  n s a s , t r a d u c i d o  por  m u s e l in a .
I n c l u s i v e  v ie  ne s a s y a , s i g n i f i c a n d o  m u se l in a  en a lgûn  
c l â s i c o  como F r s y t a g h ;
S asy a -p a n n i  s p e c i e s  qui  apud nos K u s s e l in  a p p e l l a t u r . ( 9 1 )
Dozy hace un e x t e n s o  e s tu d io  sobre  s a s , que d ic e  s i r v e  
p a r a  d e s ig n a r  l a  p i e z a  de t e l a  que se e n r o l l a  a l r e d e d o r  d e l  
b i r r e t e  ô c a sq u e te  d e l  t u r b a n t e .
En K az im irsk i  e l  s a sy a  é q u iv a le  a t u r b a n t e  de m u s e l in a .
P,ero l a  mayorîa  de l o s  c l â s i c o s ,  como e l  Munyid 6 e l  
Manhal, no t r a e n  n i  r a i z  n i  p a l a b r a .
F ig u ra  en e l  Be l o t ;  sas-muse l i n a ;  t a n t o  en  e l  a r - f r .  co ­
mo en e l  f r - a r - r
En cuanto  a lo s  d i a l e c t a l e s ,  nos a c e r c a n  a una p re n d a  
muy s i m i l a r  en to d o s  e l l o s .
L erchund i ,  b a jo  l a  voz b i r r e t e ;
p san  lo s  so ld ad o s  de l  s u l t ân-Xax i a  p l .
s u a x i
E l  Mar-Fr .  de T e d j i n i ,  en s a sy a ;
ta rb u c h  punt i a g u d o  que _ s e _ l le v a_ c o n _ ô _ s in _ tu rb an te i^  
e n t r e  lo s  f u n c i o n a r i o s  s u b a l t e r n e s  d e l  M a jzen ) .
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En e l  Fr-Mar.  noaviene  s a s y a , n i  b a j o  t a r b u c h ,  n i  como 
t u r b a n t e ,  s in o  en l a  p a l a b r a  bonne t  ;
Y en bonnet  l o  t r a e  tam bién  M e rc ie r :
f i e l t r o  b la n d o ,  pun t iagudo y r o j o  de l o s  age n t e s  de l a  
A d m in is t r as i ôn, S negro  de l os j u d î o s .
H as ta  aq u i  l o s  d i a l e c t a l e s  marroquîes*
Carbonel  t i e n e  sa s  , como m u se l in a  y como t u r b a n t e ,  e s ­
t e  e s ,  se a c e r c a  mÔs a l a  concepc iôn  c l â s i c a ,  que a l a  
v u l g a r  raarroquî*
A c o n t in u a c iô n  e s c r i b e -  Chechia= b i r r e t e  ô bonete  
Solamente e x i s t e ,  a l  p a r e c e r ,  s a s y a ,  en  Marruecos y 
A r g e l i a  y se u b t l i z a  h a s t a  en  e l  b e r e b e r ,  segûn D es ta ing ,  
Vocaulo que ha p e n e t r a d o  en e l  p a î s ,  p ro ced e n te  de l a  
P e â i n s u l a  I b é r i c a ,  donde, como hemos v i s t o  en Levi P ro  -  
v e n z a l ,  ya se empleaba en t iem pos d e l  c a l i f a t o .
Podemos r a s t r e a r  su e x i s t e n c i a  en  e l  V o c a b u l i s t a :  
C a p e l lu s  ( b i r e t a )
Mâs t a r d e ,  en Pedro de A lc a lâ :
Bone te ,  X ix ia ,  X av ix i  
Bonete en e l  s e n t i d o  que t i e n e  en l a  Espana musulmana 
y en Marruecos m e d iev a l ,  como se desprende  d e l  es tudio  
de Dozy, que c i t a  t e x t o s  de Ibn B a tu ta  y l a  r e l a c i ô n - d e  
Dapper,  c i t a d a ,  a s î  mismo, po r  n o s o t r o s , aunque é s t a  se 
r e f i e r e  a l o s  m o r isc o s  e x i l a d o s  d e s p u é s  de 1509.
Dapper mèneiona un b i r r e t e  l lamado h i e i s s y a .
También r e c u e r d a  Dozy e l  informe de Host;
Gran p a r t e  de lo s  hombres casados  no l l e v a b a n  mas que 
^^_kE^p te_de_ lana  roj_a_, ll3mLÉo_^9sia^^^_También^en_Ar- 
ge ljf__ s e gfl n_e 1 P\_Haed^^_l as mu j e r e s r ie  as  l l e v a n  u n b o _ -  
ne be q u e_ l lam an _ x ix ia ^  (92)
Confirmândonos e l  â r e a  d e l  sapya como b o n e t e .
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Ahora b i e n ,  acercândonos  a l o s  t iem pos  a c t u a l e s ,  tenemos 
dos co n cep to s  de s a s y a , que podemos p o l a r i z e r  en Brunot 
y A l b a r r a c î n .
Bruno t  e s t â  mâs prôximo a l a  id e a  que de l a  p renda  nos 
hemos f  or  j  ado, como llarada en e l  Andalus ,  y que p arece  
t r a î d a  a l  Norte de A f r i c a  p o r  n u e s t r o s  m o r i s c o s ,  d e  una 
u o t r a  época*
Es -  d ic e  Brunot -  un g o r r o  r o j o  y p u n t ia g u d o ,  en forma 
de pan de a z û c a r ,  que usan  lo s  M ejazn is  y l o s  a d e p tos de 
l a  c o fr a d i a  de lo s  D erqaw a. . .  Los f u n c i o n a r i o s  d e l  Majzen
l l e v an tamb ié n  e l  go r r o ,  pe ro  c u b i e r t o  po r  un ve l o •_E1__
s u l t â n ,  d e n t r o  de p a l a c i o  y aun en e l  t r o n o ,  l l e v a  l a  
c h é c h ia  p u n t ia g u d a ,  s i n  a d o r n o . . .  A n t iguanen te  l o s  e s t u -  
d d a n t e s t a mbién s e cu b r t an l a  ca beza  con e s t e  g o r ro .
Una e s p e c ie  de bone te  a l t o ,  que ha tornado e l  mismo nom -  
b re  que e l  c l â s i c o  c u b r e - c a b e z a s .  Pero  t o d a v i a  se a p l i c a  
e l  v o cab lo  a mas c o s a s ,  segûn B runo t ;
La p a l ab ra  s a s i i i a  û e s i g n a _ t a m b i é n _ l a _ e x t r e m i d a d _ d __
hzû c a r j  l a _ c a b e z a de un c l a v o ,  l a  p a r t e  mâs a i t a  
de una cdpu la  y e l  c a s g u i l l o de l a b e l l o t a .
Lôgicas  d e r i v a c i o n e s  de c u a l q u i e r  id iom a v u lg a r  v iv o .
Aun mas r a r o  e s  e l  s i g n i f  ic ad o  de c r e s t a  d e l  g a l l o ,  d a ­
do en Fez,  y no t a n  e x t r a n o  e l  qie se  a t r i b u y e  a l  g o r r i l b o  
negro de l o s  j u d î o s .
Brunot r e c u e rd a  a Mouette ,  un v i a j e r o  d e l  s i g l o  XVII, 
que s e n a la  c h é c h ia  como b o n e te .
Hasta  aqû i  tenemos un co n c ep to  de sa sy a  que no d i f i e r e  
g ran  cosa  de l a  p ren d a  conoc ida  en e l  Andalus y que, a 
t r a v é s  d e l  t iempo ha l% a d o  h a s t a  n u e s t r o s  d îa : O
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Pero  de i g u a l  forma, e l  s a s y a , que conoceraos ac tualm en -  
t e ,  e s  e l  nombre de un t  oc ad o campesino ,  cuya d es c r i p  -  
c i ô n ,  en A l b a r r a c î n ,  es  o t r a  estampa t î p i c a  que merece 
l a  pena r e p r o d u c i r .
Recoge l a  p a l a b r a  con e l  s i g n i f i c a d o  de sombrero:
E l  sombrero s a sy a  se f a b r i c a con p a lm i to  y tam bién  con 
e s p a r t o . . .  en  s e g u id a  resume e l  modo r u s t i c o de f a b r i r a -  
c i 6 n  d e l  sombrero y a c o n t in u a c iô n  dâ l a s  d im e n s io n e s :
E l  a l a  d e l  sombrero sue l e  t e n e r  un d iâ m e t ro  de 0 ,65  
por  0 ,75  m. y l a  c opa de 0 ,19  a 0 ,20  m. de a l t u r a . . .
Luego v iene  lo  que dâ  a e s t a  p ren d a  su v i s t o s i d a d  pe -  
c u l i a r :
Una vez te  j  ido e l  sombrero y con e l  f i n  de s u j e t a r  e l  
a l a ,  s e  le  ponen c u a t r o  t i r a n t e s  d i a m é t r a l e s ,  que p a r t e n  
del  borde s u p e r i o r  d e l  a l a  y se unen a l r e d e d o r  de l a  co - 
p a .  Los t i r a n t e s s on grue sos c o r d one s de l a n a , a l godSn y 
a vece s  mez.clados con seda y t r enzados en  forma de p a s a -  
m an er îa ,  a t r a v i e s a n  e l  a l a  y van rem at  ad os con unas b o r -  
l a s ,  a l -n w as ,  que i mpiden que e l  co r d ô n s e  e s c a p e de l o s
t a l a d r o s d e l  a l a  d e l  s ombrero. Un b a rb u q u e jo ,  con dos __
a n i l l a s  d e l  mismo cordôn y con p r e s i l l a  de c o r r o d e r a ,  h a ­
ce que e l  sombrero se a j u s t e  a l a  gargantea *
Verdaderas  p i e z a s  de museo, c o n f i e s a  l a  a u t o r a  que son 
a lgunos  e je rn p la re s  de e s t o s  som breros .
Hoy vemos to d a  una reproduc c iô n  masiva de sasy a s p a r a  
e l  tu r i sm o  , a p a r t é  de l a s  que de ve rdad  a p o r t a n  l a s  cam­
p e s in a s  que v ie n e n  lo s  d î a s  de zoco a l a  c iu d ad .
E l  problema que nos p lan team os  con e s t a  s a s ya  e s ,  p r e ­
c i s a m e n te ,  su nombre, porque ya hemos v i s t o  qué c l a s e  de
0anp98inas cubriê^doiMi aw  c&#e&îe*
(Ai'cblvo f ü t o g r â f i c o  de l a  B i o l io t e c a  G ra l .  de Tetuân)
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pren d a  e r a  l a  que in d ie  aba l a  p a l a b r a .
U t i l i z a d a s  ambas en  e l  Andalus y d esp u és  p o r  l a s  mino -  
r i a s  m o r i s c a s ,  su paso  a l  Norte de A f r i c a  e s  un fenômeno 
norm al .
Pero  l a  s a s y a , que sepamos, no e r a  e s t e  sombrero campe -  
s i n o .  E s te  se nombra con o t r o  v o c a o lo  que no se emplea 
n i  conoce a â s  que en e l  Magrib •
Lieho vo cab lo  e s  t a r a z a .
A s i ,  e l  P .  L erchund i ,  en  l a  voz sombrero,  ademâs d e l  
C a s t e l l a n o  s o n b r i r o ,  e s c r i b e :
de p a l m i to  con a l a  ancha que u sa n  l a s  moras en  T e tuân  
y a lgunos  o t r o s  p u n to s -  t a r a z a  p l .  en  a t .
Y Me r c i e r  en chapeau ;
grand  de p a i l l e  d es  musulmans, t a r a z a ,  p l .  t .
T e d j i n i  desconoce  l a  p a l a b r a ,  a s î  como e l  Carbonel  a r g e ­
l i n o .
En Lozy no a p a r e c e ,  a p e s a r  de q u e , segûn B ru n o t ,  Moue -  
t t e  en e l  s i g l o  XVII, da sombrero como t e r eza  .
La d e s c r i p c i ô n  que d e l  t a r a z a hace B ru n o t ,  c o in c id e  con 
e l  s a sy a  de A l b a r r a c î n ;
g r a n  sombrero de p a lm i to  t r e n z a d o  que l l e v a n  l o s  t r a  -  
b a j a d o r e s  d e l  campo y ,  en g e n e r a l ,  to d o s  l o s  que t r a b a  -  
j a n  a l  s o l .  La forma e s  de a l t u r a  v a r i a b l e  y l a s  a l a s  muy 
anchas ,  e s t â n  s u j e t a s  po r  c o r d e l i l i o s  de la n a  r o j a  que 
s a le  n_d e _ 1 a__p a r  t  e û s a i t  a d e l  sombrero
; Cuando y cômo ha pasado  e l  t a r a z a  a s e r  sa sy a  ?
Quizâs l a  p a l a b r a ,  d e s c o n o c id a  en  e l  c l â s i c o ,  y en e l  
r e s t 0 d e l  mundo a rab ô fo n o ,  s e a  una d e r i v a c i ô n  v u lg a r  y 
marroqu l  d e l  r za=  t u r b a n t e ,  segûn T e d j i n i  y L erchundi ,  
au t or e s t e  û l t im o  que l a  dâ  como voz t u r c a .
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M erc ie r  e s p e c i f l e a :
t u r b a n t e  s i n  b o n e te ,  6 s e a ,  s o lo  b a rb a n te  « r e z z a ,  
p l .  r z e z ,  r z u z .
Igualmente  es  muy m arro^uî  l a  voz r e z z a .  ^Èroviene 
de e s t a  r a i z  l a  voz tar^za?
E l  sombrero de g randes  a l a s ,  p r o t e c c i ô n  d e l  s o l ,  es  
induraento carapesino rauy g e n e r a l i z a d o  en  c a s i  to d o s  l o s  
p a i s e s *
Lo p ro p io  de K ar ruecos ,  en lo  que r e s p e c t a  a l  sombre­
r o ,  es e l  t r a b a j o  a r t e s a n o  de lo s  t i r a n t e s  y e l  ba rbu  -  
q u e jo ,  amën de 1 c o l o r i d o  de toda  l a  p r e n d a .
En cuan to  a l o s  v o c a o lo s ,  desconocemos l a  e v o lu c i6 n  
en su empleo, pe ro  ya hemos v i s t o  c6mo v ie n e n ,  en  su 
majjorîa d e l  And a lu  s , donde se u t i l i z a n ,  muchas v eces  , 
l a s  mismas p re n d a s  que, s i g l o s  d e s p u és ,  a p a re ce n  en Ma -  
r r u e c o s ,  como e l  s a s y a , p o r  e jeœ plo ,  en l a  p r im e ra  acep ■ 
c i6 n .
Hasta  aq u i  hemos examinado, mas o menos d e t e n io a m e n te , 
v a r i a s  p r e n d a s .  Podrîamos e s t u d i a r  o t r a s  con p a l a b r a s  
que aun se u t i l i z a n  en e l  d i a l e c t a l  m a rro q u î :  l a s  t a r b u -  
qa ,  6 p a n t o r r i l l e r a s ; e l  man d i l ;  e l  zapp a t ; l o s  z a ra  -  
g i i e l l ;  l a s  p a r g a t  6 e s p a r t i n a ;  e l  cappo t  y t t i n t a s  o t r a s .
Las hue l i a s  h ispano-musulmanas en e l  v e s t i r  marroquî. 
s o n e x t e n s a s  y d u r a d e r a s .
Los nuevos t ie m p o s ,  u n i f i c a n d o  cos tumbres e n t r e  l o s  pue­
b l o s  d e l  mundo est&n hac iendo  d e s a p a r e c e r  l o s  v e s t i d o s  
t r a d i c i o n a l e s , a l  mismo tiempo que caen  en de suso  l o s  
v o cau los  c o r r e s p o n d i e n t e s . P e ro  l a s  hue l i a s  est&n ahl*
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La m ar ina  y o t r a s  a c t i v i d a d e s . -
Muchas s o r p r e s a s  nos dan ,  m e l  e s t u d i o  de la s p re n d a s ,  
l a s  voces  empleadas en Marruecos*
Lo que no podemos a s e g u ra r  es  l a  c r o n o lo g îa  de su em -  
p l e o ,  pues  aunque se o r i g i n a n  a l  i n t r o d u c i r l a s  l o s  emi -  
g rad o s  d e l  Andalus ,  es  im pos ib le  p r e c i s a r  euando*
B ru n o t ,  a l  e s t u d i a r  l a s  t r a d i c i o n e s  m ar inas  en  R a b a t -  
S a l é ,  r e g i s t r a  un a luviÔn de p a l a b r a s  que son meras t r a -  
d u c c io n e s  a c d s t i c a s  de l a s  e s p a n o la s .
Las pocas  que reproducim os nos l o  m ues tran ;
b a r r a s k a  * b o r r a s c a  a l  m a r r i i a  = l a  raarea
te n p o  « t iempo p a l i a  = p l a y a
b e n d i r a  = b a n d e ra  k o s ta  = c o s t a
fondo = fondo q tena  = cadena
emperdi = p e rd id o  b e rk a s a  * b a r c a z a
p ro a  « p ro a  Êalma = calma
b u la n s a  = bonanza manibera -  m anive la
cima « ex t rem idad  k a b a ia  ** c a b a l l a
i s k a n s a  = d e s can s a  s a n id a  = s a n id ad
n o r t e  - n o r t e  qandel  = c a n d e la
e t c .  (95)
Lxcep to  l a s  s i e t e  d l t i m a s ,  t o d a s  l a s  demâs l a s  e n c o n t r a -  
mos tam b ién  en e l  V ocauu la r io  d e l  L erchund i ,  l o  que s i g n i ­
f i e s  su empleo mâs g e n e r a l i z a d o  que e l  e x c l u s i v e  de l a  
zona de R a b a t -S a lé .
^Eri qué e^oca han e n t r a d o  e s t a s  p a l a b r a s ,  empleadas 
por  l o s  m arines?
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Porque r e s u l t a n  é v id e n te  que un p o r c e n t a j e  e l e v a d o  de l o s  
g u e r r e r o s  d e l  mar, l o s  l lam ados p i r a t a s  6 c o r s a r i o s ,  en  
e s t e  s i g l o  XV, e r a n  p r o c é d a n te s  d e l  r e i n o  d e  Granada.
^Es en  d ich o  s i g l o  euando se in t ro d u c e  e l  v o c a o u la r io  
m a r in e ro  que to d a v î a  r e g i s t r a  Brunot y L erchund i  en e l  
p r im e r  t e r c i o  d e l  p r é s e n te ?
Brunot  a f i rm a  que,
Las i n d u s t r i e s  d e l  mar f u e r o n  im por tadas  de Espana a 
p r i n c i p l e s d e l  s i g l o  XVII y l a s  p r a c t i c a ro n  l o s r e nega -  
dos s i n  d e s a r r o l l a r l a s . E l l o  e x p l i c a  l a  p r e s e n c i a  en e l  
v o c a b u la r io  de a n t i g u a s  a p o r t a c i o n e s ,  t o d a s  t é c n i c a s ,  de 
l a  lengua  e s p a n o la ,  en l o  que co n c ie rn e  a l a  navegac iôn  
y l a s  c o n s t r u c c i o n e s  n a v a le s .  (94)
A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XVII l a  g r a n  masa e m i g r a t o r i a  
que l l e g ô  a l  Magrib fue  l a  de l o s  m o r is c o s ,  expu lsados  
por  l o s  d e c r e t o s  de 1609 en a d e l a n t e  y ,  en  e f e c t o ,  ac re  -  
c e n t a r o n  l a  i n d u s t r i e  n ava l  y t o d o  lo  r e l a c i o n a d o  con e l  
mar.
Los p r o p io s  h o rn a c h e ro s ,  hombres de t i e r r a  a d e n t r e ,  s u -  
p i e r o n  c r e a r  una r e p û b l i c a  m ar i t im e  en R a b a t ,  que goz6 
v i s e s  de in d e p e n d e n c ia .
Pero no pod mes d e s p r e c i a r  l a  i a e a  de que, a c t i v i d a d e s  
m a r i t im e s  y p a l a b r a s  con e l l a s  r e l a c i o n a d a s ,  s e  in t r o d u  -  
j e r o n  mucho a n t e s .  Concretamente con l o s  e x i l a d o s  de f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  XV.
Cuando Al Handari  l l e g ô  a l a  r e g i ô n d e  T e tuân ,  en  l a  
década  de l o s  80, ben  Rasid  d i s p o n l a  y a de una pequena 
f I o t a .
Recordemos que en  una f u e r t e  i n c u r s i ô n  p o r tu g u e s a  c o n t r a  
Targa ,  d e s t r u y e n  25 em barcac ioncs  e n t r e  g ran d es  y peque -  
na s .  Es rnuy p o s i b l e  que fu eso n  a n d a lu s i s  l o s  t r i p u l a n t e s  
de d i c h a s  em b arcac io n es .
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Nos rnueve a a c e p t a r  d i c h a  p o s i b i l i d a d  un do b le  m otive ,  
p o r  un la d o  l a  avere iÔ n a l  mar, j u n to  con su poca expe -  
r i e n c i a ,  que raanif i e s t a n ,  en g e n e r a l ,  l a s  p o b la c i  ones 
m a r ro q u îe s ,  i n c l u s e  l a s  c o s t e r a s .
En segundo l u g a r ,  e l  s e r  g ran ad in o s  to d o s  l o s  b a rc o s  
que en e l  E s t r e c h o  se d ed icab an  a l  c o r s o  desdu h a c î a  unos 
c u a n to s  arios.
Granad inos  que e s t a b a n  r e f u g ia d o s  en l a s  c o s t a s  m arro -  
q u î e s .
Kuy poco q u e d a r i a  de l a  v e rd a d e ra  f l o t a  de g u e r r a  g ra  -  
n a d in a ,  aun a n te s  de l a  c a id a  t o t a l  d e l  r e i n o .
Al p r im e r  g ran  c e rc o  de l a  Ceuta p o r tu g u e s a ,  a l  que con-  
c u r r e n  lo s  g r a n a d in o s ,  acuden nada menos que 64 v ê l a s  (95)» 
de l a s  c u a l e s  once e r a n  g a l e r a s  g r u e s a s .  (96)
g in  embargo, e l  b lo q u ée  m arl t im o de Malaga, pocos afios 
d e s p u é s ,  en  1487, dem ostrô  l a  im p o ten e ia  a que h a b la  11e-  
gado l a  f l o t a  n a s a r î ,  que p rec i sam e n te  t e n i a  en  Mâlaga un 
im p o r ta n te  a r s e n a l ,  e l  cu a l  c a y 6 i n t a c t e  en  manos de l o s  
c r i s t i a n o s •
La p n p ia  f l o t a  mercante  se m u es t ra  i n o p é ra n te  y c a s i  
i n e x i s t a n t e  cuando l o s  p e r e g r i n e s  de l a  Meca t e n î a n  que 
a c u d i r  a l  embarque en  naos c r i s t i a n a s ,  sobre  todo  genove -  
sa s  y c a t a l a n e s .
En cuan to  a l  r e i n o  de Fez, no sabemos que tû iv is ra  ma -  
r i n a  a lg u n a  en e s t a  época.
Sus c o s t a s  e s t a b a n  a b i e r t a s  a l a s  v i s i t a s  y d e p r e d a c io -  
nes de lo s  env iados  de Zafra  5 T e n d i l l a ,  p o r  e jem plo ,  p a r a  
no c i t a r  mas que a l e s  mas s o b r e s a l i e n t e s .
Las ù n ic a s  em barcac iones  que se u t i l i z a n  como m e rcan te s ,  
gene ra lm en te  de c a b o ta j e  6 con pasos d e l  E s t r e c h o ,  de vez 
en cuando, para  h a c e r  lo  mismo, myy pegadas  a l a s  c o s t a s
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g r a n a d i n a s ,  son  l o s  c a ra b o s ,  b a s t a n t e  c i t a d o s  en l a s  
c r ô n i c a s  d e l  p r im er  gobernado r  p o r tu g u é s  de C eu ta ,  co­
mo o b je to  de p r e s a ,
Pero  en e l  i n t e r v a l o  de v e i n t i d o s  anos ,  que comprends 
e l  g o b ie rn o  de D. Pedro de Keneses ,  apenas  se c i t a n  vein-  
t e  em barcac iones  de d icho  g én e ro ,  como tomadas o a s a l  -  
t a d a s ,  l o  que dâ  id e a  de l a  ppb reza  de medios de l a  ma -  
r i n a  mercante  d e l  r e i n o  de Fez .
^n  e se mismo i n t e r v a l o  s 6 lo  menudean una docena de c i ÿ  
t a s  sobre  f u s t a s ,  que son naves mas de g u e r r a  que mer -  
c a n t e s .
Ambas, ca ra b o s  y f u s t a s ,  son em barcac iones  pequenas ,  
que no pod ian  c o m p e t i r ,  b a j o  ningûn a s p e c to  con l a s  ga le-  
r a s  y b e r g a n t i n e s ,  que t e n i a  c o n t r a t a d o s  don Fernando e l  
C a tÔ l ic o ,  p a r a  l a  guarda  d e l  E s t r e c h o ,  (97)
E l  ca ra o o ,  que t o d a v î a  se u t i l i z a  y s e  c o n s t ru y e  po r  
los m arines  m a r ro q u le s ,  e s  una e s p e c ie  de b a r c a  g ran d e ,  
aunque l a s  habp ia  y l a s  hay de d i v e r s e s  tamanos.
Alguna p o d la  t r a n s p o r t e r  mas de una docena d e c a b a l l o s ,  
ademàs de mucha v i t u a l l a  • (98)
En o t r o  se a p re s an  56 p e r s o n a s .  (99)
Se movln a v e l a  y rerao. G arec lan  de c u b i e r t a  y no 
e r a n ,  n i  son, naves r â p i d a s .
La f u s t a ,  po r  e l  c o n t r a r i o ,  aunque tampoco t e n l a  eu -  
b i e r t a ,  e r a  b a s t a n t e  mas b a j a  de bo rda  y no t e n l a  cu rva  - 
das  l a  p ro a  y l a  popa,  como e l  c a ra b o ,  lo  que l a  h a c l a  
muchIsimoG mas l i g e r a .
Se raovla a v e lo  y remo, pudiendo  t e n e r  h a s t a  v e i n t i s e i s  
b an c o s .  (ICO)
G ons t i tu ; ta  l a  t l p i c a  nave c o r s a r i a ,  aunque tam bién  l a  
nave de ataquo a n t i - c o r s o .
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£u pequeho ca lad o  l a s  h a c î a  a p t a s  p a r a  e n c o n t r a r  r e f u g i o  
en l a s  desernbocaduras de a lgunos  r i o s ,  como e l  Mart 11, 
en  T e tu ân ,  e l  Lucus, en  Earache 6 e l  Bur-Regreg ,  en Sa -  
l ê ,  cuyas  b a r r a s  impedlan e l  acceso  a b a r c o s  de mayor 
q u i l l a .
Hay que t e n e r  en c u e n ta ,  a s l  mismo, que l a s  naves m arro­
q u le s  se c o n s t r u î a n  con maderas l i g e r a s  ,
. . . l o s  n a v lo s  de l o s  moros r ' r  muy l i v i a n o s  p orque es  
l a  mad e ra  de l e r c e . . . (101)
Lo que l e s  f a c i l i t a b a  l a  e n t r a d a  en l o s  e s t u a r i o s  y ma­
y o r  v e l o c id a d  an te  l a s  naves c r i s t i a n a s ,  hechas  de made­
r a s  mas p e s a d a s .
No te  nemos n o t i c i a s  de l a s  a c t i v i d a d e s  raa r l t im as  de S i  - 
d i  A l l  Ben R a s id .  S Î ,  en cambio, d e l  Mandari ,  qu ien ,  a l  
p a r e c e r ,  l o g rô  r e u n i r  una mediana e s c u a d r a .
Son también  l a s  c r â n i e n s  p c r tu g u e s a s  l a s  que nos dan 
n o t i c i a s  de e l l o .
Bernardo  R o d r ig u e s ,  en sus Anai s , hao lando  de una f u s ­
t a  de Tetuân ,  a n a d e ;
donde Almenderim, a l c a i d e  eu senhor  d e l e ,  t i n h a  niui -  
t a si_em_que t r a z i a  mu i t o s be s t e i ro s  e e s p i n g a r d e i r o s ,  
todos  granad  i n s ,  dond e _ e 1 e r a n a t u r a l . (102)
E l  mismo o r o n i s t a  informa de f u s t a s  t e t u a n î e s  en dos 
o c a s io n e s .  (105)
pero  también  n o t i c i a  de b a rcos  de mayor c a t e g o r î a ,  co ­
mo de una c a r a b e l a  (104) y dos b e r g a n t i n e s ,  uno de é s t o s  
c i t a d o  expresamente como t e t u a n l .  (105)
Otro c r o n i s t a .  Goes,  pone a n t e s  nue s t r o s  o jo s  e l  d e s f i ­
le  de una v e r d a d e ra  f l o t a  d e l  Mandari.
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E l  gobernador  de A r c i l a ,  D. Juan de Meneses, d é te rm in a  
i r  sob re  Earache p a ra  vengarse  de unas f u s t a s ,  a l l l  r e -  
f u g i a d a s ,  que h a u l a  c a p tu r a d o  c u a t r o  c a r a b e l a s  p o r tu g u e -  
sas  y anade Goes;
o qua i  d e s e jo  se Ihe a c re c e n to u  vendo hum d i a  p a s s a r  
por  d i a n t e  D a r z i l l a  huma g a le  R ea l  Dalmandarim Alca ide  
de Tet u a o ,  e c inco  g a l e o t a s , que i a m p e r a E a rac h e . (106) 
Nues tro  Kârmol se hace eco 1 e p i s o d io  en su Des -  
c r i p c i ô n  Genera l  de A f r i c a ;
Se acogian a l l l  / e n  E a ra c h e /  l a s  f u s t a s  de Tetuân  y de 
o t r a s  par t e s . . . Y e n e l  ano d e l  Sehor de mi l  y q u in ie n t o s  
y q u a t r e  hab iendo  l o s  moros s a l i d o  de l a  b a r r a  de Earache 
con una g a l e r a  r e a l  d e l  Mandari a lcayde  de Tetuân  y c in co
g a l e o t a s  de c o n s e r v a . . .  y tornado c u a t r o c a r a b e l a s  de P o r - __
tu g u £ se s que l l e v aban b a s t i mentos a l a s  f r e n t e r a s  v o l v i e n- 
do con e s t a  p r e s a  v a r a r o n  lo s  nav los  todos  en t i e r r a .  (107) 
El  p ro p io  Mârmol, al  h a b l a r  de Tetuân  y d e l  Mandari,  
d ic e  de ê l  que ,
Armaba a lgunos  b age l e s en e l  r i o ,  c on que po r  mar embia-
(108)
Asl ,  p u e s ,  g r a c i a s  a l o s  e x i l a d o s  g r a n a d in o s ,  se pone 
en marcha y en p ie  de g u e r r a  una e scuad ra  que hace mas d i -  
f î c i l e s  l a s  commnicaciones de l a s  " f r onto i r a s "  con l a  me -  
t r ô p o l i  •
Âdemâs no s o lo  é v i t a  e l  a s a l t o  a l a s  c o s t a s  m arroqu les  
f r e c u e n t e  y cont ir iuado en a lgûn  p é r io d e  a n t e r i o r ,  s in o  
q ue , v o lv ie n d o  l a  h o j a ,  son l o s  m arinos  eraigrados l o s  que 
i n t e n s i f i c a n  l a s  r a z z i a s  en la s c o s t a s  e s p a f io la s .
Del p r im er  caso  encontramos hue l i a s  en  l o s  r e l a t e s  lu  -  
s i t a n o s •
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Neste anno / 1 5 0 2 /  mandou e l  R e i  huma armada de naos ,  c a r a ­
v e l l e s  e g a l e s  ao E s t r e i t o  èe  Giba l t a r ,  de que foram po r  
c a p i t a e n s  em duas  c a p i t a n i a s  s e p a r a d a s ,  George de Mello 
e George D agu ia r ,  p e r a  i r em sob e l l a  v i l l a  de Targa donde 
to rn a ram  desb a rah d o s  com perda  da lguna  gen te  que deàsaram 
m o r ta ,  e o u t r a  que t rouxeram  f e r i d a .  (109)
No fue t a n  s e n c i l l a  e s t a  ex p e d ic iô n  como l a  r e a l i z a d a  
d i e z  anos a n t e s .
En cuan to  a l o s  a s a l t o s  a l a s  c o s t a s  e s p a n o l a s ,  con 
l l e v a d a s  de p u eb lo s  e n t e r o s ,  son t e s t i g o s  l a s  m u l t i p l e s  
d i s p o s i c i o n e s  y c o n t in u a s  e i n t e n s e s  m edidas ,  tomadas po r  
l o s  raonarcas e s p a h o le s  p a ra  e v i t a r l o .  (1107
Los a n d a lu s i s  c o n t r i b u i r â n ,  d e c i s i v a r a e n t e , a l  r ech a z o  
de l a  p e n e t r a c i ô n  l u s i t a n a ,  que t e n d r â  su p un to  cu lm inan­
te  en  e l  pape 1 desempeflado por  e l l o s  en  l a  c r u c i a l  b a t a  -  
l i a  de A l k a z a r q u i v i r , donde m û r i6 e l  r ey  Don S e b a s t i â n .
Muchisimas o t r a s  hue l i a s  encontramos r e f i e j a d a s  aq u i  y 
a l l â ,  a veces  en cosas  in so sp ech a d as  y en d a t o s ,  a l  p a r e ­
c e r ,  i n t r a s c e n d e n t e s .
E rh u n i ,  en su h i s t o r i é  t e t u a n l ,  nos d escu b re  una indus  -  
t r i a  de l a  sed a ,  t o d a v îa  b a s t a n t e  a c t i v a  en  su s  d î a s ,  en 
e l  seno de l a s  f a m i l i e s  t e t u a n î e s .
E l  caso  e s  que ya lo  s e n a la b a  Diego de T o r r e s ,  en  e l  
s i g l o  XVI:
C r ia se  mucha y muy buena seda ,  en e s p e c i a l  en e l  p a r t i -  
de T i tu a n .  Labranse t a f e t a n e s  de e l l e . (111)
Lo que nos dem ues t ra  su c u l t i v o  y empleo raasivo por 
l o s  e x i l a d o s  g r a n a d in o s ,
Cuando l o s  j u d î o s  t u v i e r o n  que l i q u i d e r  sus b ie n e s  y
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t r an s fo rm a r lo s  p a r a  p o d e r lo s  p a s a r ,  uno de l o s  medios 
p r i n c i p a l e s  fu e  l a  compra de sed a .
La seda  fu e  l a  rae rcader îa  no vedada que l o s  ju d îo s  
g r a n a d inos  g l i g i e r on c a s i  p o r  u nanimidad p a r a  t r a n s  -  
p o r t i r  buena p a r t e  de sus b i e n e s .  (112)
Podemos d e c i r  que,  ig u a lm e n te ,  l o s  musulmanes g r a n a ­
d in o s  t r a s l a d a r î a n  to d a  l a  seda que p u d ie s e n  a sus  l u -  
garer: de e x i l i o .
Jody ,  a p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  a c t u a l ,  en  un e s t u d i o  so ­
b re  d e tu â n  c i t a  o t r a  i n d u s t r i e  de p r o c e d e n c ia  h i s p a n a ;
E  ^ c r i g e n  de l a  i n d u s t r i e  de l a s  e s t e r a s  de junco  
p a r e ; -  e s p a n o la ,  segûn d ic e n  lo s  f a b r i c a n t e s  de T e tuân .  
Lo p ecen c o n f i rm e r  l o s  nombres, de o r ig e n  e s p a n o l ,  
que . } dan a l a s  p a r t e s  d e l  o f i c i o  ( p a l o ,  g a r r i t o ,  t a  -  
b l a ) (115)
- Es !Vi tu .ral que encontremos a cada peso  hue l i a  s de l o s  
and a s , p u e s to  que e l l o s  van  a s e r  l o s  que conformen
]a V l a  u rb an  a en muchas c iu d ad es  y ,  sobre  todo en  l a s  
dos a v a n t  ad a s po r  su e s f u e r z o  en  e l  t r a p e c i o  Norte :  
Tetu  d:i y  Xauen.
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C o n s id e ra c io n e s  f i n a l e s .
Hemos r e c o r r i d o  un mediano camino en l a  H i s t o r i a  de Ma -  
r f u e c o s  y apenas nos hemos sep a rad o  de l a  h i s t o r i a  p o r -  
m enor izada .
He s id o  c o n s c i e n t e  de e l l o ,  como tam b ién  soy c o n s c i e n ­
t e  de que puede e s c r i b i r s e  sobre l o s  fenÔmenos de media 
6 l a r g a  d u ra c iô n  cuando e x i s t e ,  con a n t e r i o r i d a d ,  una  
h i s t o r i a  mâs 6 monos d e t a i l a d a .
De lo  c o h t r a r i o  f a l t a n  l a s  b a s e s  p a r a  un minimo supuesy  
t o .
E l  problema a q u i  e s  d o b le .
Por  un la d o ,  l a  c a r e n c i a  de f u e n t e s  c o n d ic io n a  a l  po­
s i b l e  h i s t o r i a d o r  y le  hace b u s c a r  hechos p a r a  c o n s t r u i r  
por l o s  menos unos c im ie n to s  a c e p t a b l e s .
Por  o t r o ,  l o s  pocos d a t o s  que æ e n c u e n t r a n  se enrnas -  
c a r a n  y nos deforman l a  v i s i ô n  a l a r g a  d i s t a n c i a ,  e l  
v e rd a d e ro  c a r a c t e r  de l o s  p rob lem as ,  cayendo a menude , 
e i n e v i t a b l e m ente , en  l a  an écd o ta  y e n  l a  c r ô n i c a .
Eso es l o  que p a re c e  l a  t e s i s  e x p u e s ta ,  una c rÔ n ica  
de l o s  hechos a n d a l u s i s ,  daspués de su s a l i d a  de l a  Pe -  
i i i n s u l a .
Pero  s i  ahora  vo lv ié ram os  sobre  e l l a  nos dar iam os 
cuer i ta  , no s o lo  de que h a y , de vez en cuando, m o t iv es  
de r e f l e x i ô n  p a r a  problemas que c a s i  no se  hace mas que 
r o z a r ,  s i n o  que tonem os, a n u e s t r o  e n t e n d c r , una base
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mas f irme, p a r a  examinar temas de mayor p ro fu n d id a d ,  en  
una  v i s i ô n  h i s t ô r i c a  d i s t i n t a  d e  l a  t r a d b i o n a l .  
Consideremos a lgunos  c a s o s .
No hemos en co n trad o  da to s  sobre  l a  composiciÔn s o c i o -  
l ô g i c a  de lo s  g ran a d in o s  dunaadores  de T etuân ,  6 de l o s
emigradce que p o b la ro n  e l  p r i m i t i v e  Xauen,
S in  embargo, l o s  hechos ap u n tan ,  y a s î  l o  hemos hecho 
n o t a r ,  a un e x l i o  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  mâs e l e v a d a s ,  
j u n t o  a l a s  capas  mâs acomodadas de l a  b u r g u e s î a ,  t a n t o  
de l a  p r o p ia  Granada ,  como de l a s  r e s t a n t e s  v i l l a s  d e l  
r e i n o .
Es n a t u r a l ,  Los campesinos y e l  comdn d e l  p u eb lo  t e n î a n  
poco que p e r d e r ,  0 menos que p e r d e r ,
Porque ,  en r e a l i d a d ,  p e r d i e r o n  to d o s ,  6 se l e s  r e c o r t a -  
r o n  unas formas de v i d a ,  cuya f a l t a  se l e s  b iz o  in so p o r ta -  
b l e  y l o s  e n c e r rb  en s i  mismos.
Ese problema no acaDÔ en l a  P e n in s u l a  h a s t a  l a  expu l  -
s i ô n  g e n e r a l  de 1GC9«
Lo que o c u r r i ô  a l  q u e r e r  yu x ta p o n e r  e s a s  c l a s e s  s o c i a ­
l e s  g r a n a d in a s  a l a s  m a r ro q u le s ,  en p l e n a  fo rm ac iôn  y en  
o t r a  e t a p a  d i s t i n t a ,  l o  hemos æ f l e j a d o  tam b ién  en a lg u n as  
p a g i n a s •
C ie r tam en te  ese fenômeno no e s t â  b i e n  e s tud iado .
Aigunos a u t o r e s ,  sobre todo  lo s  m a r ro q u le s ,  h a o lan  de 
in t e r r u p c i & n  de l a  é v o lu e iô n  normal de l a  s o c ie d a d  m arro -  
q u i  de su tiæmpo.
No d i r ia m o s  t a l  de c i e r t a s  e x t e n s a s  zonas ,  como l a  e s -  
tu  d i  ad a d e l  t r ape c i o  Norto de M arruecos ,  donde dominaba 
l a  p o b la c iô n  r u r a l  y donde l a s  c iu d ad es  e s t a b a n  en poder  
de un in v aso rc
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La c r e a c iô n  de ndc leos  u rbanos  p o r  e l  e x i l l o  g r a n a d in o ,  
va  a p e c a r ,  d bc is ivam en te , en  l a  b a l a n z a  de poder  que, 
h a s t a  e n t o n c e s ,  s e  i n c l i n a b a ^ a i â v o r  d e l  ocupante  de l a  
f a c h a d a  m a r l t im a ,
^De qu6 i n t e r r u p c i ô n  æ t r a t a  pues ?
Hablarîaraos mejor s i  se d i j e r a  i n f l u e n c i a .  Porque e s  r e -  
conoc ido  po r  to d o s  que l a  c u l t u r a  y e l  a r t e  g ra n a d in o s  
d e j a r o n  su im pron ta  en e l  Pez M e r in ï ,  po r  e jem p lo ,
P e ro  eso ha o c u r r id o  en o t r o s  p e r io d o s  y a nad ie  se le  
ha o c u r r id o  h a b l a r  de i n t e r r u p c i ô n  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  
a lmohades,  por  l a s  h u e l l a s  c u l t u r a l e s  d e l  Andalus sobre 
clL M a g r ib , b a j o  l o s  mu h id  i n .
Hay un hecho que queremos se fiai a r ,
Los emigrados de  Granada ra ram e n te  v u e lv e n  6 d e s e a n  
v o l v e r •
• Sabemos que un a r t i c u l e  de l a s  c a p i t u l a c i o n e s  de r e n  -  
d i c i ô n  l e s  p e r r n i t i a  h a c e r l o  en un p la z o  d e te r ra inado .
Poquîsimos lo  h i c i e r o n .
Se saDÎan v e n c id o s  y ,  lo  que es p e o r ,  r e c h a z a d o s  p o r  
lo s  v e n eedores .
Se daban p e r f e c t s  c u e n ta  que erari  dos mundos d i s t i n t o s  
y t r a t a r o n d e  acomodarse a o t r o  ambiante que l e s  e r a  mâs 
prôximo.
Digo mâs p r  Ôximo porque tampoco e r a  e l  suy o.
E s t a  fue su g ran  t r a g e d i a .
Hemos dado cu en ta  de l a  o p o s ic iô n ,  a v e c e s  v i o l e n t a ,  
de l o s  h a o i t a n t e s  d e l  Marruecos r u r a l  h a c i a  a q u e l i a s  
comunidades que se l e s  v e n îa n  encima, d isp u t& n d o le s  un 
h a b i t a t  que a re n a s  l e s  daba a e l l e s  p a r a  s u b s i s t i r .
A 1 p r i n c i p l e  no s e  mezclaron  unos y o t r o s .
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"ni i c  am OS l a  endogamia de lo s  t e t u a n l e s - g r a n a d i r i o s ,  
s en a lad a  , i n c l u s o ,  por  lo s  a u t o r e s  m a r ro q u le s .  .
F e ro  t e r m i n e r  on fu n d ié n d o s e ,  como no p o d ia  menos de 
s u c e d e r .
En cambio ,  l o s  g randes  g rupos  de e x i l a d o s ,  con m o t i ­
ve  de l o s  d é c r é t é s  de expu ls iÔ n  de 1609 a 161ft, p a s a -  
r o n  anos  y anos s u s p i r a n d o  po r  v o l v e r  a l a  P e n in s u l a  
y a lg u n o s  a r r i e s g a b a n  sus v i d a s  p o r  r e a l i z a r l o .
No en vano h ao la  pasado mas de un s i g l o ,  desde  l a  
c a l d a  de Granada y en ese i n t e r v a l e  su ace rcam ien to  
a l a  so c ied ad  e s p a n o la  h a o l a  s i d e ,  in c o n s c ie n te m e n te ,  
l e n t o ,  p e ro  c i e r t o ,  m ie n t r a s  que su a l e j a m ie n to  de l a s  
^ s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  d e l  Magrib l o  n o ta b an  apenas po -  
a la  n un p ie  en sus p l a y a s .
Terrainaron por  f u n d i r s e  tam b ién ,  que duda cabe .
E l  i n s t i n t o  de s u p e r v iv e n c i a  en e l  hombre es  supe -  
■l o r  a c u a l q u i e r  o t r o .
P e ro  l a  d i g e r e n c i a  de l o s  dos e x i l i o s ,  e l  d e l  s i g l o  
7 y e l  d e l  s i g l o  XVII es r a d i c a l .  Sobre todo  en e l  
■;ndo , aunque l a s  formas g u a rd en  e n t r e  s i  g randes  s e -  
J a n z a s .
En r e a l i d a d  t a n  h i sp a n o s  e r a n  l o s  p r im e ro s  como l o s  
p u n d o s a
. q u i  nos in t roduc i raos  en un t e r r e n o  b a s t a n t e  mas r e s -  
!l a d i z o  que e l  que hemos p i s a d o  h a s t a  a h o ra .  Y no d e -  
. ara os e n t r a r  en l a  c o n t i e n d a  C as tro -Sa i ichez  Albornoz,  
rque pese a l a  g r a n  e ru d ic iÔ n  y a l  a r s e n a l  de prue -  
3 de une y o t r o  de lo s  dos g ran d e s  m e d i e v a l i s t  a s , 
p a rée s  que ninguno t i e n s  l a  raz&n por  e n t e r o ,  y 
' t o c a n  p a r c e l as de l a  misma.
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lie d ich o  que ;^an h isp a n o s  e r a n  lo s  g ranad incs  e x i l a d o s , en 
e l  s i g l o  XV, como l o s  moriscos  expu lsados  en  e l  s i g l o  
XVII, y ahado, como l o s  c a s t e l l a n o s  6 a ra g o n e s e s  de e s o s  
mismos s i g l o s .
La d e s g r a c i a  p a r a  g ra n a d in o s  y m or iscos  fue  que, c u l t u -  
r a l m e n t e ,  h a o lan  c a îd o  en l a  o t r a  banda,  en ten d ie n d o  c u l -  
t u r a lm e n te  a to d a s  l a s  fornas de v id a ,  i n c l u l d a  l a  r e l i g i o ­
s e .
E x p f ic o  ahora  l o  de l a  o t r a  banda.
Es f â c i l  de e h t e n d e r  p a ra  to d o  e l  que haya l e l d o  un 
poco de h i s t o r i a .
E l  M e d i te r rân e o  medieva l  es  un g ra n  fo so  m a r i t im e ,  se -  
pa rando  dos g ran d es  c i v i l i s a c i o n e s  en  pugna.  En una banda  
l a  s e p t e n t r i o n a l ,  l a  c r i s t i a n a .  En l a  o t r a ,  l a  m e r id i o n a l  
l a  i s l a m i c a ,
Con s u s  v a i v e n e s ,  su s  f l u j o s  y r e f l u j o s ,  una y o t r a  de -  
t e rm in a n  l a  v i d a  d e l  mundo d u r a n te  s i g l o s .
Son dos c i v i l i z a c i o n e s  que, n ac id as  de un mismo t r o n c o  
r e l i g i o s e ,  se  p a r e c e n ,  pe ro  no æ confunden y t e rm in an  p o r  
carainos cada  vez mâs d i v e r g e n t e s .  Como d i v e r g e n t e s  son e l  
E s te  y e l  Geste ,
Y no es n inguna m e tâ fo ra ,  porque una r e p r é s e n t a  formas 
o r i e n t a l e s  y o t r a  formas o c c i d e n t a l e s  de v i d a .
Por e s o ,  una Granada n a s a r l ,  en una P e n in s u l a  I b â r i c a  
completaraente c r i s t i a n a  y por  l a s  v l a s  ya  d e l  Renaciraien -  
t o  eu ro p eo ,  r e p r é s e n t a ,  p a ra  muchos h i s t o r i a d o r e s  h i s p a  -  
nos ,  un anacronisrao .
Un anacronisrao o r i e n t a l  i n c r u s t a d o  en C cc id e n te .
Y l a  P e n i n s u l a  e n t e r a  e r a  l a  o t r a  banda ,  t a r d e  6 tem p ra -
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no, donde se i n c l i n a r î a -  e l  peso de l a  c i v i l i z a c i Ô n  c r i s -  
t i a n a ,
Los h ispano-musulmanes no t e n î a n  nada que h a c e r .
Ni s i q u i e r a  en e l  t e rd e n o  h i p o t ê t i c o  de l a s  r e n u n c l a -  
c i ones h u b ie r a n  pod ido  s o b r e v i v i r  d e n t r o  de una so c iedad  
c r i s t i a n a .
E s t a  se h a b i a  f o r j a d o  a go lpe  de lu c h a  e i n t r a n s i g e n  -  
c i a  y no ib a  a cambiar  de l a  noche a l a  manana.
Ademâs, e r a n  lo s  v e n c e d o re s .
Se t r a t o ,  pues ,  no s o lo  de r e l i g i ô n  s in o  de  problema 
s o c i a l .
También s e  e n c o n t r a r o n  l o s  emigrados con problèmes so  -  
c i a l e s  en l a s  t i e r r a s  de r e f u g i o ,  p e ro  no con e l  r e l i g i o ­
s e .  E ra  l a  o t r a  banda .
Por lo  demâs es  c u r i o s o  im ag ine r  y ya hay a u t o r e s  co n -  
tem porâneos  que lo  hacen ,  e l  v u e lc o  h i s t ô r i c o  que h u b i e -  
r a  su p u es to  l a  d e s v i a c i ô n  de l a s  a v e n tu r a s  europeas  y 
am er icanas  de lo s  e s p a n o le s  h a c i a  e l  Norte de A f r i c a .
^Acaso no h a o la  mas f e rm e n te s  h i s p â n i c o s  en Tûnez 
que en l a  A rgen t ina?
Otro e jemplo  sobre temas que apenas pueden e n t r e v e r s e  
p o r  a h o ra ,  e s  e l  de l a e v o l u c i ô n  normal que, segûn a lgunos  
h i s t o r i a d o r e s ,  h u b ie ra n  seg u id o  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s i  
s o c i a l e s  m a r ro q u le s ,  de no habe r  o c u r r id o  e l  dob le  acon -  
t e c i m i e n t o  de l a  o c u p a c i ô n d e  l a s  c o s t a s  y l a  l l e g a d a  de 
aDUndante em ig ra c iô n .  .
Hemos c i t a d o  que una p o s t u r a  es  l a  de l a  i n t e r r u p c i ô n  
y nos o t r o s  matizâbamos h a s t a  c i e r t o  purito .
e x i s t e n  unas c l a s e s  s o c i a l e s ,  de e l l o  no cabe du -  
d a ,  p e ro  toda  sernejanza con l a s  c r s o t i a n a s  o c c i d e n t a l e s
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hay que d e s e c h a r l a ,  en a b s o l u t o .
E s te  es  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  e r r o r e s  de 1 o c c i d e n t a l ,  
que e s c r i b e  sobre  l o  o r i e n t a l ,  en g e n e r a l  y sobre  H i s t o- 
r i a  de M arruecos ,  en  p a r t i c u l a r .
P a ra  h i s t o r i a r  sobre  un p a i s  i s l â m i c o  hay que desnudar  -  
se completamente de todo  p r e j u i c i o ,  y e l l o  e s  d i f i c i l i  -  
sirno, p o r  no d e c i r  imposib le#  Y a p a r t i r  de l a  t a b u l a  r a ­
s a  t r a t a r  de  comprender c i e r t a s  p r e m is e s ,  p a r a  acometer 
una a n â l i s i s  de hechos que nos l l e v a r a  a una s i n t e s i s ,  a 
veces  in c o m p re n s ib le  p a r a  n o s o t r o s ,  cb l o s  a c o n te c im ie n to s  
h i s t S r i c o s .
Contemplamos, en un Marruecos b ap o m e d ie v a l , 66rao hay 
una e x t e n s a  masa cam pes ina ,  O tra  capa u rb a n a ,  numerica -  
mente p o b re ,  y en t re m e z c la d a s  con esos dos e s t r a t o s , una 
o r g a n iz a c i ô n  t r i b a l ,  b i e n  â r a b e ,  b i e n  b e r e b e r ,  que t i e n e  
c o n c i e n c i a  de su f u e r z a ,  e impide con sus b a l a n c e o s ,  l a  
c o n s o l id a c iÔ n  de un f u e r t e  p o ae r  c e n t r a l .
Pero  aqu î  no p a r a  to d o ,  n i  mucho menos.
Porque e l  f a c t o r  r e l i g i o s e  i n t e r v i e n e  y no p rec i sa m e n te  
como e lem en to  de u n iô n ?  s ino  todo  lo  c o n t r a r i o .
Concre tândonos a M arruecos ,  podemos c o n tem p le r ,  en e s t a  
oÿoca ,  una e b u l l i c i Ô n ,  que l o s  h i s t o r i a d o r e s  a t r i b u y e n  a 
r e a c c i ô n  c o n t r a  e l  i n v a s o r  ocupante de sus c o s t a s ,  p e ro  
que, e n i e a l i d a d ,  c o n s t i t u y e  un fenômeno, muy poco a n a l i  -  
zado y s u p e r f i c i a l i n e n t e  d e s c r i t o .
Hemos t r a t a d o  de l e v a r i t a r  una p u n ta  d e l  v e l o  a l  h a b l a r  
do l o s  s u r f a  y d e  l a s  zawiyas.  Pero ,  a p e s a r  de todo ,  nos 
tememos que no e s  s u f i c i e n t e .
Ile aq u i  una v o rd a d e ra  c l a s e  s o c i a l ,  l o s  s u r f  a ,  s i n  para-  
I c l o  p o s i b l e  en e l  mundo o c c i d e n t a l ,  y una i n s t i t u c i ô n .
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l a s  zaw iyas ,  de l a s  que no podemos t e n e r  id e a  s i  no e s t u  -  
d iam os,  de antemano, l a  e v o lu c iô n  d e l  Is lam en l a  B a ja  
Edad Media, p e r o  no con una l e c t u r a  de t a l  o c u a l  ob ra ,  
s i n o  con un v e rd a d e ro  e s t u d i o  que debe comprender i n c l u ­
so l a s  r a i c e s  d e l  suf ism o y su e v o lu c iô n  en  e l  Occidente  
E é d i t e r r â n e  o,
Todo aq u e l  que no comprenda l a  r e l i g i ô n  i s l â m i c a ,  no pue- 
de e n t e n d e r  l o  que ha pasado ,  e i n c lu s o  lo  que p a s a ,  en 
un p a i s  i s l â Ê i c o .
Parece  e l e m e n ta l ,  pero  e s  a menudo o lv id a d o  por  a q u e l lo s  
h i s t o r i a d o r e s ,  f r a n c e s e s  6 e s p a n o le s ,  p o r  e jem plo ,  que se 
a c e r c a n  a h i s t o r i a r  M arruecos ,  con su p r ism a  r e l i g i o s e  y 
sus  p r e j u i c i o s .
P o s ib lem en te  no nos hayamos l i b r a d o  tampoco de todos  
e l l o s .
P e ro ,  por  l o  menos , l o  hemos p ro c u ra d o ,  i n t e n t a n d o  una 
i m p a r c i a l i d a d ,  c a s i  im pos ib le  de o b te n e r  en  c u a l q u i e r  obra  
humaha.
No, de n inguna forma podemos comparer l a s  c l a s e s  s o d a  - 
l e s  h i s p a n a s  con l a s  m arroqu les  en ese p e r i o d o .
Cihéndonos a l  t r a p e c i o  N orte ,  donde p u l u l a  l a n t o  e x i l a  - 
do, en trevm os dos g ran d es  g ru p o s ,  una n ob leza  r e l ig & o sa  
y una masa r u r a l .
La n ob leza  r e l i g i o s e  l a  c o n s t i t u y e n  e s o s  s u r â a ,  d e s c e n -  
d i e n t e s  d e l  P r o f e t a ,  que t r a t a n  de a c a p a ra r  to d a  c l a s e  de 
p r i v i l e g i o s ,  desde  v e r s e  l i b r e s  de im pues tos  y c a r g a s ,  h a s ­
t a  c o n t r a r i e s  e l l o s  po r  su c u e n ta .
Pero  ^hay t a n t e s  d e s c e n d i e n t e s  d e l  P r o f e t a ,  como p a r a  
fo rm er  una c l a s e  s o c i a l  en un so lo  p a i s  i s l â m ic o ?
El  hecho no e s  f â c i l  de e x p l i c a r  en  pocas  p a l a b r a s .
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Hay de todo  en esos  s u r f a ,  desde b u sc ad o re s  de â x i t o ,  
h a s t a  a u t â n t i c o s  c r e y e n t e s  e n e s a  d e s c e n d e n c ia .
Hubo un s u l t â n ,  un g ran  s u l t â n ,  e n t r e  l o s  s i g l o s  
XVII y XVIII,  que ordenÔ una r e v i s i ô n  a fondo de l o s  
exces ivam en te  n u t r i d o s  cuad ros  de s u r f a ,  que amenaza -  
ban  con ab s o rb e r  e l  50 po r  c i e n t o  de l a  pob lac iÔ n .
E l  ca so  es  que en ese s i g l o  XV, en e l  que se mueve 
l a  e m ig ra c iô n  g r a n a d in a  en  M arruecos ,  hay una c l a s e  
s u r f a ,  que t r a t a  de so b rep o n e rse  a l ^ s ^ t o  de l a  p o b la  -  
c i 6 n ,  que a v eces  no l o  c o n s ig n e ,  pe ro  que concluye  
a p l a s t a n d o  a l o s  campesinos*
No o b s t a n t e ,  t o d a v i a  en  ese p e r io d o ,  f i n a l  d e l  s i g l o  
XV y comienzos d e l  XVI, hacen f a l t a  c a s t i l l o s ,  m u ra l l a s  
y f o r t a l e z a s  p a r a  c o n te n e r  a ese  campesinado.
Aquî s i  que infcerviMe l a  e m ig ra c iô n  a n d a l u s i ,  p u e s t o  
que c o n s t i t u y e n  l a  mejor y mas n u t r i d a  t r o p a  con que 
van a c o n t a r  l o s  s u r f a  p a r a  l u c h a r  c o n t r a  sus  r i v a l e s .
S in  l o s  g r a n a d i n o s ,  e s a s  r i v a l i d a d e s  se h u b ie r a n  p r o ­
long ad o.
No r e s u e l t o ,  porque e l  poder  c e n t r a l  p e s ab a ,  con su 
i n t e r v e n e iô n ,  en e l  p l a t i l l o  de lo s  s u r f a ,  cuando p a r e -  
c i a  necesariOo 
Lo que s i  nos se r ia lan  lo s  i n d i c i o s ,  que n o s o t r o s  r e s a l -  
tamos en su memento opo r tuno ,  fue  l a  f a l t a  de unanimi -  
dad a l a  ho ra  de l u c h a r  c o n t r a  e l  i n v a s o r ,  cono q u ie re n  
h ac e r  v e r  o t r o s  h i s t o r i a d o r e s ,  y que no hubo, p o r  t a n t o  
u n c b s p e r t a r  n a c i o n a l i s t a ,  como le a cc iô n .
Nos parece  un j u i c i o  demasiado s u p e r f i c i a l .
El que u n e x b r a n j e r o  ocupase l o s  p r i n c i p a l e s  p u e r t o s
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y s a l i d a s  m a r i t im as  d e l  p a i s ,  t i e n e  o t r a s  i n c i d e n c i a s  que 
no e s a s .
Las p r i n c i p a l e s  son l a  a s f i x i a  econômica y ,  como c o n s e -  
c u e n c ia ,  e l  em pobrecimiento  g e n e r a l .
O tra ,  l a  c a p i t a l i z a c i ô n n d e  l a  r e s i s t e n c i a  po r  unos 6 po r  
o t r o s ,  pondrâ  en e b u l l i c i ô n  unos fe rm en to s  de d i s g r e g a c i ô n  
que, a v e c e s ,  t i e nen é x i t o s ,  mas o menos p a r c i a l e s ,
Es un feu d a l i s ra o ,  s u i  g e n e r i s ,  con unos s e n o re s  de l a  
g u e r r a  que t r a t a n  muchos de e l l o s  de m onopoliza r  l a  r e l i  -  
g iô n  p a ra  sus  p r o p io s  f i n e s .
En e se panorama a n â rq u ie o  se moverân l o s  g r a n a d in o s ,  eu • 
ya inayorîa c o n s t i t u y e  muchas veces  l a  ca rne  de cahôn, apro- 
vechada por  l o s  de aq u i  y po r  l o s  de a l l a .
En l o s  s i t i o s  donde puede a c t u a r  in d e p e n d ie n te m e n te , 
a s î  lo  h a c e , cuando y como puéde.
En e l  t r a p e c i o  Norte hay v i s o s  de e l l o  d u r a n te  l a r g o s  p e ­
r i o d o s  .
E l  f i n a l  d e l  Islam h ispano  y l a  c o n c e n t r a c iô n  de sus 
r e s t e s  en e l  Norte de A f r i c a ,  t r a e  o t r a s  c o n s e c u e n c ia s , 
como son l a  c o n t in u a c iô n ,  en  c i e r t o  modo, de  l a  lu c h a  ma -  
r î t i m a ,  que n u e s t r o s  h i s t o r i a d o r e s  van a l la m a r  l a  p i r a t e ­
r i e  b e r b e r i s c a .
En to rn o  a e s t a  p r o b l e m a t i c a e x i s t e  una a c t i t u d  d e f e n s i ­
v e ,  mas b i e n  p a s iv a ,  d e  l a  monarquîa h i s p a n a ,  que se ce n  -  
t r a  en ocupa r  l a  mayor c a n t id a d  p o s i b l e  de p u e r t o s  en l a s  
c o s t a s  ü iarro .^uîes , p a ra  r e s t a r  a l a  m ar ina  enemiga sus  po­
s i b l e  s b a s e s ,  y en d e f e n d e r  l a s  c o s t a s  m é r id io n a le s  e s p a -  
h o la s  con un s i s te m a  de t o r r e s  y g u a r d a s .
La i n e f i c a c i a  de ambos s i s te m a s  puede medirse  po r  l a  
p ro lo n ,■ a c iô n  s e c u l a r  de l a  lu c h a  en e l  tnar.
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Podrîamos h a b l a r  de un r e a j u s t e  de f u e r z a s ,  después  de 
l a  c a îd a  d e l  Is lam e s p a h o l .
En e se  r é a j u s t é ?  l o s  e x i l a d o s  a n d a l u s i s  juegan un im­
p o r t a n t e  p a p e l ,  no s o lo  b a j o  e l  peso de su ndmero y de 
su concu rso  m a t e r i a l ,  s in o  en e l  a s p e c to  moral .
E l l o s  y sus  d e s c e n d i e n t e s ,  cosa  que no se t i e n e  en 
cu e n ta  n i  s e  ha v a lo ra d o  lo  s u f i c i e n t e .
Tendriamos que re su tn i r  n u e s t r o  pun to  de v i s t a ,  r e s p e c ­
t e  a l a  K i s t o r i a  de M arruecos ,  en dos a p a r t a d o s  fu n d a -  
m e n ta le s .
Uno: se n e c e s i t a n  muchos e s t u d i o s  como e l  p r é s e n t e  
p a ra  poder  i n t r o d u c i r s e  en una h i s t o r i a  mas p ro fu n d a  
de fenômenos de media y l a r g a  d u r a c i ô n .
Dos: hay que a c e r e a r se a d ic h a  K i s t o r i a  de M arruecos ,  
con o jo s  que no e s t ê n  v e l a d o s ,  p o r  un la d o  p o r  un n a c i o -  
na l ism o mas o menos d i s im u la d o ,  p o r  o t r o ,  con p r e j u i c i o s  
o c c i d e n t a l e s  6 d e r iv a d o s  de l a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  mal 
o r i e n t a d a .
P ara  un e s p a h o l  raerece l a  pena e l  i n t e n t e ,  po r  cu an to  
d e s c u b r i r S ,  m mas de una ocasiÔh,  p r o l o n g ac iones  de su 
p r o p ia  h i s t o r i a .
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TRADUCCION DEL LI3RÛ MALUSCRITO SOBRE 
HISTORIA DE TE TU AN, ESCRITO POR EL SR. ERHUNI, 
EN LA PiiRTE REFERENTE A LA VIDA DEL SANTO 
GRANADINO DEL SIGLO X II ,  S LDI ABD EL QADIR
TA3BIN
E l  c i t a d o  m a n u s c r i t e  se e n c u e n t r a  d e p o s i t a d o  
en l a  B i b l i o t e c a  G enera l  y A rch ives  de T e tuân
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o . .  S i d i  Abd e l  q a d i r  a t  Tabbin ,  e l  imam, e l  j u s t e  
en  l a  f e , e l  Po lo  de l a s  dos o r i l l a s ,  e l  a s c e t a  com­
p l e t e ,  e l  c a r i t a t i v o . *.
Su an te p a s a d o  Abu Abd A l - la h  a l  K urs i  a l  Utmani, se 
t r a s l a d ô  a l  Andalus e l  aho 126, b a j o  e l  g o b ie rn o  de 
V/alid ben Yazid ben Abd e l  K a l ik .  / I I O /
Motivô su marcha e l  aumento de l a  p e r s e c u c i ô n  de 
l o s  Beni Merwan y sus  i n j u s t i c i a s  con l a  f a m i l i a  d e l  
P r o f e t a ,  que se a c r e c e n tô  en t iem pos  d e l  V/alid.
EscapÔ a l  Andalus y se  avec indô  en CÔrdoba, donde 
comprô b i e n e s ,  d e d ic â n d o s e  a l a  a d o ra c iô n  a B io s .
Pue e l  p r im ero  de d ic h a  f a m i l i a  que l l e g ô  a Espana.  
H ab itaba  en Côrdoba, cuando entrÔ  en e l  Adda l u s  Abd 
e r  Hahaman ben Moawia ben Hicham ben Abd e l  Malik 
ben  Merwan, en e l  ano 158, que fue cuando t r i u n f a r o n  
l o s  a b b a s id a s  en  O r i e n te ,  y escapô  de e l l o s  Abd e r  
Rahaman. E s te  huyô a l a  P e n in s u l a  y fue e l  p r im er  so- 
b e ra n o  d e l  Andalus e n t r e  l o s  b e n i  Moawia.
Cuando se  h iz o  r e y  y r e u n iô  su e j é r c i t o ,  æ d i r i  -  
g i ô  a Gôrdoba. S a l ie ro n c b  l a  c iudad sus h a b i t a n t e s  
p a r a  r e c i b i r l e  y ,  e n t r e  l o s  mas i l u s t r e s  i b a  Abu Abd 
A l - l a h  e l  K u rs i ,  an tep as a d o  de Tabbin .
Cuando lo  v i6  Abd e r  Rahaman l e  e s t r e c h ô  c o n t r a  su 
pecho y l e  d i j o ;
ipor  Bios!  E re s  e l  mas i n t e l i g e n t e  ( t a b i n )  de l o s  
b e n i  Utman.
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Y a s î  se a p e l l i d ô  desde  en tonces*
Con e l  t r a n s c u r s o  (fel t iempo se dobl6  l a  B.
Le llamô a s î  porque h ab îa  h u îd o  a t iem po de l a  r e v u e l t a  
y se d e d ic ô  a l a  o r a c iô n  a B io s .
Luego se s i g u i e r o n  llamando a s î  sus d e s c e n d i e n t e s . / 1 1 5 /  
Durante e l  t iempo d e  lo s  r e y e s  banu Cmeya, e s t u v i e r o n  
l o s  Tabbin  en t o d o  e l  Andalus,  v iv ie n d o  b i e n ,  con muchos 
b i e n e s  e h i j o s ,  porque d ic h o s  r e y e s  l o s  e n g r a n d e c i e r o n ,  
c o n s u l t â n d o l e s  en todo  y a d q u i r i e n d o  muchas r i q u e z a s .
Eran  f a m i l i a r e s  de l o s  monarcas ,  an te  qu ienes  t e n î a n  
i n f l u e n c i a ,  t e s t i m o n i â n d o l e s  su am is tad .
P o se îa n  p a l a c i o s  en e l  i n t e r i o r  de Côrdoba, de  b e l l î  -  
sima c o n s t ru c c iÔ n ,  e x te n s o s  c u l t i v o s  y o t r a s  c o s a s .
Tenîan  una g ran  zav/iya sobre l a  tumba de su an tep asad o  
Abu Abd A l - l a h ,  c i t a d o  an te rô rm m nte .  / 1 1 4 /
Cuando gobernô Y aa fa r  ben Abd e r  Rahaman, d e s p u é s  de 
l a  muerte de su p a d r e ,  e l  aho 506, so b rev in o  l a  r é v o lu  -  
c iô n  en Côrdoba y l o s  b en i  Tabbin  se  t r a s l a d a r o n  a Grana­
d a .
E n a jen a ro n  todos  sus  p a l a c i o s  en f a v o r  de l o s  p o b re s  
y l o s  hum ildes  a l o s  que l e g a r o n  l a  zawiya de su a n t e p a ­
sado Abu Abd A l - l a h .
Uno de e l l o s  se quedô a d m in is t ra n d o  d ic h o s  b ie n e s  en  
Côrdoba.
P o s te r io rm e n te  t u v i e r o n  c a s a s  y b ie n e à  en e l  l u g a r  11a- 
mado Acequia Borada,  en Granada.
V iv ie ro n  una v id a  p u ra ,  s a b ia  y e l e v a d a ,  / 1 1 5 /  h a s t a  
e l  t iempo de S i d i  Muhammad, padre de S i d i  Abd e l  y a d i r ,  
e l  b i o g r a f i a d o .
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Aumentô su p o d e r ,  se  engrandeciÔ  en honores  y  c r e c i S  
su r i q u e z a ,
Tuvo h a s t a  o u a r e n t a  h i j o s  l e g î t i m o s .
Cuando s a l î a  a l a  g u e r r a  s a n t a  l l e v a b a  c i e n  hombres,  
l a  fflayorîa de e l l o s  sus  h i j o s  y  y e r n o s ,  p a r i e n t e s ,  segui-  
d o r e s  y e s c l a v o s .
S i d i  Abd e l  Qadir  e r a  e l  menor de sus h i j o s .
Gozaba de g ran  c a h t id a d  de p o s e s io n e s  en Granada y un 
r e p r é s e n t a n t e  de l a  f a m i l i a  en Côrdoba.
Ademâs t e n î a  b i e n e s  en  A lg e c i r a s  y en C eu ta .
S i d i  Muhammad, padre  de S i d i  Abd e l  Q ad ir ,  e r a  un hom­
b re  de v id a  sana y buenas cos tum bres  / 1 1 6 / ,  d ed icad o  a l  
e s t u d i o  de d î a  y a l a  a d o ra c iô n  p o r  l a  noche .
No se le  v e i a  mas que s o n r i e n t e  p siempre hum ilde .
Cuando v e n c ie r o n  l o s  almohades en e l  A ndalus ,  e l  aho 
540, S i d i  Abd e l  V/adir, su p r e d i l e c t o ,  l e  d i j o :
Deseo mudarme de e s t a  a l a  o t r a  o r i l l a ,  porque e s t a  
o r i l l a  ha cambiado ya dos veces  y se ha r e c t i f i c a d o  su 
s i t u a c i ô n ,  después  que cambie l a  t e r c e r a  no c re o  que pue- 
da  p r e s e r v a r s e .
Yiô su padre  que a q u e l l a  o p in iô n  e r a  c o r r e c t e  y l e  d i ­
j o :
La ï i t t u a c i ô n  / I I 7/  es  t a l  como d i c e s  y se h a r â  l o  que 
d e s e a s ,  s i  Bios q u i e r e ,  p e ro  cuando Bios d is p o n g a  de 
e l l o ,  pa ra  que se a en b ie n  tu y o .
En cuanto a i  método de su v id a  c o t i d i a n a ,  se ccupaba 
d u r a n te  e l  d i a  en. e l  e s t u d i o  de l a  c i e n c i a  p ro fu n d a .
La noche l a  d i v i d î a  en t r è s  p a r t e s .  £ l  p r im e r  t e r c i o
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l o  d ed ic a b a  a i  d e s can s o  y e l  sueho. E l  segundo a v e r  
l i b r o s  y e l  d l t im o  t e r c i o  a l a s  o r a c i o n e s .
N o d e j a b a  de r e z a r  h a s t a  que l l e g a b a  l a  a u r o r a .
E s t a  fue  su costumbre d u ra n te  to d a  su v i d a ,  h a s t a  
que Dios lo  r e c o g iô  en su seno .  / 1 1 8 /
No c e s a b a  en l a  o r a c iô n  n i  se l e  ve i a  mas que con 
hum ildad .
S i  c o n o c îa  a a l g u i e n  n e c e s i t a d o  l o  amparaba, i n d u  -  
so con s u s  p r o p i o s  e n s e r e s .
Ayudaba a l a  o r fandad  y cuando se en b rab a  de a lg d n  
a s u n to  r e l a t i v e  a un h u é r f a n o ,  lo  d e f e n d ia  ante e l  k a ­
d i ,  aoogando por  ê l .
Cuando v e i a  un asun to  perd  id o 6 no b i e n  a t e n d id o ,  
que c o r r e s p o n d i e r a  a un h u é r f a n o ,  se h a c i a  cargo  d e l  
mismo y lo  irnpulsaba y Ikvaba  a f e l i z  të rm in o .
• S i  v e i a  a un enfermo se esmeraba h a s t a  e l  l i m i t e  en 
su cu id ad o ,  i n c l u s o  s i  e n c o n t r a b a  un p e r r o  con una 
p a t a  r o t a ,  s e  l a  curaba  y a l im e n ta b a  a l  animal h a s t a  
su r e s t a b l e c i m l e n t o .
Cuando v e i a  / 1 1 9 /  a un e x t r a n j e r o  l e  daba h o s p i t a  -  
l i d a d .
E ra  gene roso  con l o s  d é b i l e s ,  l o s  en fe rm es ,  l o s  h u é r -  
f a n o s  y l a s  v i u d a s .  Les d i s t r i b u i a  to d o s  sus  b i e n e s  
h a s t a  que no quedabanninguno e n  e l  i n f o r t u n i o .
Después,  é l  mismo y su f a m i l i a  quedaban r e d u c id o s  a 
l a  m i s e r i a  y no s a l i a n  de e l l a  h a s t a  que sus f a m i l i a -  
r e s  l e s  s o c o r r i a n ,  reg ah ân d o le  con t inuam en te  p o r  e l l o .
Su c a r a c t e r  y su bondad e s t a b a n  p o r  encima de to d a  
p o n d e ra c iô n .
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Sobre sus  a n t e p a s a d o s ,  su  v i d a ,  su c a r a c t e r  y su obra ,  
se t r a t a  en  e l  l i b r o ,  "D iv e rs iô n  d e l  pensara ien to  y he -  
chos v e rd a d e ro s  en l a s  v i r t u d e s  d e l  s a i j  Abd e l  Qadir  
y e l  s a i j  e l  F a j j a r ” , cornpuesto p o r  A bu- l -H assan  a l  Bia- 
r i ,  con é l  l a  m i s e r i c o r d i a  de B io s .
Aprendiô e l  Corân con l a s  l e c c i o n e s  de su t î o  S i d i  
A l î  Tabbin ,  después  e s t u d i ô  l a  G ram ât ica ,  l a  J u r i s p r u  -  
d e n c i a ,  l a  T e o lo g îa ,  l o s  P r i n c i p i o s  Fundamenta i e s ,  e l  
Dogma, l a  E lo c u e n c ia ,  Comentarios  d e l  Corén, l a s  T ra d i  - 
c lo n e s ,  l a  C ie n c i a  / 1 2 1 /  d e l  e s t u d i o  p a r t i c u l a r  de l o s  
v e r s î c u l o s  d e l  Corân y de l a  T ra n s c r i p c i ô n  y d e  l a  Re -  
c o n c i l i a c i ô n ,  l a  T rad ic iÔ n  d e l  P r o f e t a ,  l a  K i s t o r i a ,  
l o s  P re c e p t o s  d i v i n e s ,  l a  K a tem à t ica ,  l a  C i e n c i a  de l o s  
l i n a j e s ,  l a  L i t e r a t u r e ,  e l  Arte  M é tr ic o ,  l a  M edic ina ,  
l a s  b i o g r a f i a s  de muchos j u r i s c o n s u l t e s .
De todo  e s t e  y muchas mas c o s a s ,  porque e s t a b a  i d e n t i  - 
f i e a d o  con to d a s  l a s  a r t e s  en sus  m e jo res  e s t i l o s .
Dominaba l a  Lôg ica ,  l a  R edacc iôn ,  C u e s t io n e s  de l a s  
D o c t r in e s  y s o lu c io n e s  de lo s  p rob lem as ;  s u p e r i o r i d a d  
de l a s  o p in io n e s ,  e x p l i c a c i ô n  de l o s  a rgum entes ,  apoyo 
de l a s  t e s i s  con sus r e l a c i o n e s  y dem ostrac iÔ n ,  h a s t a  
que no quedô a l  i n v e s t ig a d o r  nada p o r  i n v e s t i g a r .
No cBsaba de i lu m in a r  sus  e x p l i c a c i o n e s  y r e s p o n d e r  a 
l a s  c u e s t i o n e s  con l a  mejor  ed ucac iôn  y g e n e r o s id a d .
E l p e rd é n  le  d e t e n l a .
Eopor taba  e l  odio y l a  compasiôn d e t e n î a  su i n j u s t i c i a  
y o t r a s  muchas cosas  de su noble c a r a c t e r .
E n t re  sus compaheros f i g u r a b a  e l  q a d i  & bu-l-W alid  
ibn  Rusd, e l  que rnuriô en  e l  aho $20.
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E s tu d i ô  con ë l  l a s  c i e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  Al B u j a r i ,  l a  
Muwata y e l  Muslim y e l  l i b r o  de l a  Sunna.
Otro c o n è i s c î p u l o  fue Abu Abd A l la h  Muhammad a l  F a j j a r ,  
e l  Cordobés,  e l  c é l é b r é  imam, ta n  conocedor  de l a / 1 2 5 /  
T e o lo g ia ,  y o t r o  fue  Nuader ib n  Abi Z id .
Mâs t a r d e  se t r a s l a d ô  a O r ien te  donde perm aneciô  dos 
anos ,  a l  caoo de l o s  c u a l e s  v o l v i ô  a l  ^ n d a l u s .
De é l  a p r e n d ie r o n  v a r i o s  p r o f e s o r e s  y ,  sobre to d o ,  t o -  
maron de é l  l a s  id e a s  sobre  T e è lo g îa  y o t r o s  l i b r o s  de 
j u r i s p r u d e n c i a  c o r â n i c a ,  a s i  como e l  h a d i t z 6 t r a d i c i o  -  
ne s.
Se d ic e  que e r a  f a v o r i t e  de 1 F a j j a r ,  aque l  Abd A l lah  e l  
Machauer, p e ro  no es  c i e r t o  que S i d i  Abd e l  Qadir  a p r e n  -  
d i e r a  de é l ,  p u e s to  que e l  Mechauer muriô e l  419.
Como s e  d ic e  en  e l  Dibay y o t r o s  l i b r o s ,  S i d i  Abd e l  
Qadir  murio e l  aho 566.
E x i s t e  e n t r e  l a s  dos m uer te s  c i e n t o  e u a r e n t a  y s i e t e  
anos de d i f e r e n c i a ,  lo  c u a l  no es p o s i b l e .  / 1 2 4 /
E n t r e  l o s  m a es t ro s  de S i d i  Abd e l  Qadir  se cu e n ta  a l  
q a d l  c é l é b r é ,  Abu A l i  a l  Z a d a f i ,  de qu ien  ap rend iô  e l  h a -  
d i t z  y l a  h i s t o r i a .
Se d ic e  que e l  Z ad a f i  muriô e l  ano 452, que d e r a o s t r a r i a  
que tampoD pudo S i d i  Abd e l  Qadir  a p r e n d e r  de é l .
E n t r e s  sus m a es t ro s  d e l  h a d i t z y j u r i s p r u d e n c i a  se 
c u e n ta  e l  q ad l  y m u f t i  c é l é b r é ,  Abu Abd A l - l a h  Muhammad 
ben Abd A l- l a h  e l  Amua e l  S e b t i .
Otro m aes tro  suyo / 1 2 5 /  de G ram ât ica ,  Maternâtdcas, fue 
A bu-l - I îassan  ib n  R ab iaa  a l  Qursi a l  iVmwa a l  Achim y o t r o s  
como e l l o s .
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E l  que q u ie r a  conocer  mâs d e t a l à e s  l o s  e n c o n t r a r â  e n  e l  
l i b r o  " D iv e r s io n  d e l  pen sam ie n to .  • .
E n t r e  l o s  que e s t u d i a r o n  con é l  se e n c u e n t r a  e l  q a d î  
ly a d ,  que c u r s ô  con é l  e l  h a d i t z ;  e l  s a i j  Abu-1-V/alid 
ib n  a l  Awad, en  Côrdoba y tam bién  A l i  Abi Abd A l - l a h  a l  
Amv/a e l  S e b t i .  / 1 2 6 /
E s tu d i ô  a l  Muwata d e l  imam M alik ,  con e l  s a i j  Abi A li
a l  G asan i ,  e l  aho 490, con e l  f a q i h  Abi Muhammad Abd e l
lîak ib n  A t ia  e l  M ufaser .
S os tuvo  d i s c u s i o n e s  c i e n t î f i c a s  con e l  q ad î  Abi 3 ek r  
b en  e l  A a rb i ,  y c o r r e s p o n d e n c ia  con a l  G a z a l i  y o t r o s .
Cuando l l e g ô  a C e u ta ,  e l  aho 540, h i z o  am is tad  con 
e l  f a q i h  / 1 2 ? /  Abu Abd A l - la h  ben  Al F a j j a r  e s  S e b t i ,  
que e r a  un hombre s a n to  y s a o i o .
De su ambiente y de sus  p a l a b r a s .
Cuando se œ ta b l e c e  firraemente en su dorainio,  se a f e r r a  
en l a  id e a  de Dios y abandons l a  am is tad  de l a  g e n t e .
A lo  mejor  e s t a b a  œ tu d ia n d o ,  a b s o r to  de t a l  forma que 
l o s  que e s t a b a n  s e n t a d o s  con é l  c r e î a n  que e s t a b a  e n f e r ­
mo. Cuando se daba c u e n ta  y v o l v l a  en s î ,  s i  l e  p regun  -  
t a b a n  sobre  e l l o  r e s p o n d îa :
Hay a lg o  en rai co raz ô n .
Luego se l e v a n ta b a  y se raarchaba a su c a s a .
A v eces  l e  v e n c îa  l a  a b s t r a c c i ô n  de forma que p ronuncia -  
ba  p a l a b r a s  s i n  d a r s e  c u e n ta .  V uel to  en s i  l e  p r e g u n ta  -  
b an  sobre e l l o  y d e c î a :
E s to  no t i e n e  i r a p o r ta n c ia ,  e s  a lgo  d esco n o c id o .
Asî q u e r î a  g u a r d a r s e  de d e c i r  co sas  de l o s  a s u n to s
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m î s t i c o s ,  como se g u a rd ab a  de l o s  p ecad o s .
Dicen de é l  que, cuando se quedaba en  é x t a s i s ,  e s c r i b l a  
con s u n p ro p ia  mano a lg u n o s  apun tes  que co lo cab a  e n  su 
a rm a r io ,  s i n  que l l e g a r a  nad ie  a conocer  e s t o s  e s c r i t o s  
h a s t a  que muriô .
Y cuando h a b lab a  de e l l o  se basaba  en e l  h a d i t z  y en 
lo s  s a n t o s ,  dando s e h a l e s  de l o s  t r o z o s  d e l  Corân y e l  
H a d i t z ,  cuyo s e n t id o  e r a  d esco n o c id o .
No lo  comprendîan s in o  l o s  r a î s t i c o s ,  t a l  e r a  su supe -  
r i o r  c o n o c im ie n to .
Sus d ic h o s  e r a n  muy ab u ndan tes .  E n t r e  e l l o s  e s t â n  l o s  
s i g u i e n t e s :
E l  que e s t é  prôximo a l o s  r i c o s  y c e r c a  de l o s  po ae ro  -  
SOS se aprovecha de su p r e s e n c i a  y su s a b e r .
E l  camino de l a  verdad  se deduce d e l  Coran y de l a  
Sunna.
S i  v a i s  a a l g u i e n  v o l a r  en e l  a i r e  y l e  envue lve  l a  hu -  
medad y se t r a n s f o r m a  e s a  humedad en s ô l i a a ,  como p i e d r a ,  
no l e  s i g a i s  h a s t a  que t e s t i m o n i e  a Dios y sus  mandates .
También d e c îa  que e l  que q u i s i e r a  e scu ch a r  su p a l a b r a  
p o d îa  h a c e r l o  s i n  n ec e s id a d  de a b s t i n e n c i a .
D ec îa ;  l a  a u s e n c ia  de tu  enemigo t e  aprovecha mâs que 
l a  h i p o c r e s î a  de l a  g e n t e .
M ie n t r a s  tu  enemigo no e s t é  p r e s e n t s  no es tu  enemigo.
M ie n t r a s  tu  amigo e s t é  p r e s e n t s  l e  debes recom pensa .
D ec îa ;  c l  que p i e r d e  un buen amigo quedarâ  s o lo  s iem pre .
D ec îa :  no t e  aproximes a l  que q u i e r a  comparar su aima 
con l a  t u y a ,  porque se e n o r g u l l e c e r â ;  n i  tampoco con 
aque l  que t e  e n s a lc e  sobre é l  mismo porque s e r â  e f îm e ro .
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Vé con t u  alma gem ela .
D ec îa ;  No t e n g a s  am is tad  con e l  que t e  q u i e r e  p a r a  su 
p ro v ech o ,  porque se c o n v e r t i r â  en  mal p a r a  t î .
D ec îa ;  e l  que q u i e r a  s e r  famoso p o r  l a  c i e n c i a ,  6 e l n  
t r a b a j o ,  5 l a  g e n e r o s id a d ,  6 e l  co n o c im ien to ,  no cono-  
ce verdaderam en te  a D ios.
D ec îa :  e l  que se n a c i o n a l i c e  en un s i t i o  p a r a  e scon  -  
d e r s e  de l o s  demâs y escuche a a l g u i e n  que d i g a ;  "lOh 
m a lv ad o l .  C o n t e s t e ;  "quien  e s t é  l i b r e  t i r e  l a  p r im e ra  
p i e d r a .
D ec îa :  e l  que t i e n e  c i e n c i a  y no l a  enseha  e s  como s i  
l a  g e n te  d e s c o n o c i e r a  su e x i s t e n c i a .
D ec îa ;  e l  que se h u m i l ia  a n te  e l  o r g u l l o s o  se r e b a j a  ' 
s i n  d a r s e  cu en ta  y se e n s a lz a  s i n  d-irse c u e n ta .
D ec îa :  e l  que se j u n t a  con l o s  malos hace e l  mal a lo s  
b uenos .  E l  que se j u n t a  con lo s  p ia d o s o s  no conocerâ  
l o s  V i c i o s .
D ec îa :  e l  mejor t e s o r o  e s  a l e j a r  a l a  g e n te  de t î ;  
e l  conoc im ien to  de la  gen te  t e  p e r d e r â .
D ec îa :  l o s  m e jo re s  musulmanes son a q u e l lo s  que no se 
ocupari como f i n  d e l  mundo, n i  se ocupan d e l  mundo por  
l a  r e l i g i ô n .
Y o t r o s  muchos d i c h o s .
Sus l i b r o s o
En cuan to  a s u s  l i b r o s  t i e n e  muchos resumenes de l o s  
v e r î d i c o s .
Uno le  l lam ô ,  "Exp l icac iÔ n  hermosa d e l  resumen de l o s  
v e r î d i c o s " ,  y l o  r e g u lô  con un o rden  co n v e n ien te  con 
a r r e g l o  a lo s  m uhadiz in .
E s to  lo  h a c îa  con todos  l o s  l i b r o s  d e l  B u j a r i .
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Tenîa  un l i b r e  sobre  r e g l a s  d e l  I s lam .  Otro  de "Selec  -  
c i 6 n  de p en sam ien to s  en e l  conoc im ien to  de l o s  i n v e s t i  -
g a d o r e s " .
Otifo, "Program a de conduct  as de l o s  que v iv e n  en e l  
mundo de lo s  r e y e s " .
O tro ,  " R e g is t ro  de l a s  f a m i l i e s  d e l  A ndalus" .
O tro ,  " C o r rec c iô n  de l a s  l e c t u r a s "
Otro ,  " E x p l i c a c iô n  sobre  l o s  nombres de D io s" .
Y o t r o s  t e x t o s ;  e n t r e  e l l o s ,  " R e c i t a c iô n  d e l  h a d i t z  y 
p a l a b r a s  de s a n t o s " .
Cuando muriô se e n c o n t r a ro n  en su a rm ar io  muchas cosas  
r e l a t i v e s  a a s u n to s  m î s t i c o s .
Causa de su emigraciÔn a Tetuân ;  de su muerte y de sus  
m i l a g r o s .
Yo sâ que â l ,  cuando quiso  t r a s l a d a r s e  d e l  Andalus,  p i -  
d iô  a su padre  a u t o r i z a c i ô n .
Le c o n t e s t é  su p a d re :
"iOh h i j o !  No puedo e s t a r  l e j o s  de t i .  Es mejor que o p i a ­
cés  tu  marcha h a s t a  que Dios r e c o j a  mi aima. Serâ  mejor 
p a r a  t i .
V a r ia s  v eces  s o l i c i t é  S i d i  Abd e l  Qadir  a u t o r i z a c i ô n  a 
su p a d r e .
por  f i n  se l a  conced iô  en  e l  aho 540.
Cuando s a l i ô  de Granada, s a l i e r o n  su pad re  / 1 5 7 /  Y sus  
hermanos y l a s  a u t o r id a d e s  de Granada acompahândole.
Su padre  le  àiÔ todos  lo s  b i e n e s  que p o s e î a  en Ceuta 
p a r a  a y u d a r l e  en su s u s t e n t e ,  en l a  o t r a  o r i l l a  d e l  E s -  
t r e c h o .
V ia j a ro n  con é l ,  su h i j o  S i d i  Muhammad, su s o b r in o ,  h i ­
j o  de su hermana, S i d i  A l i  Ton Saca,  su primo, h i j o  de
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su t i o ,  y su cuhado, o t r o  pr imo y  su cuhado S i d i  Muham­
mad a l  U zir  a l  G asau i
Cuando l l e g a r o n  a A lg e c i r a s  se quedaron a l l l  un mes, 
S u p l i c ô  l a  gen te  de A lg e c i r a s  que se avec indase  en d i  -  
cha c iu d a d .
No q u is o ,  embarcando h a c ia  C eu ta ,
En Ceuta  se hèspedô en  l a  c a s a  d e l  qad î  A l i  Abd A l - la h  
ben  A isa  a l  Tamimi.
Quedô en e l l a  a lgunos  d î a s .
Después / 13s /  se t r a s l a d é  con su f a m i l i a  a su casa  y se 
h i z o  ca rgo  d e l  c o n ju n to  de l o s  b ie n e s  que l e  h a b îa  dona -  
do su padre  en  C e u ta .
De l o s  que s iempre e s ta b a n  con é l  se c i t a  a S i d i  Abu 
Abd A l - l a h  a l  F a j j a r .
Toda l a  so c iedad  c e u t î  l e  s u p l i c a b a  que se quedase 
con e l l o s  a v i v i r ,  p e ro  e s t a b a  d e c id id o  a s a l i r  de C eu ta .  
Le p r e g u n ta ro n  l a s  razo n es  de s u d e c i s i ô n  y d i j o :
"No he ven ido  p a r a  avecindarme aquî  s in o  s o lo  de  p a s o " .  
Confirma S i d i  Abd A l- lah  e l  Taud i ,  e n t e r r a d o  en Fez ,  
habef  o îdo d e l  Imam Abd A l - l a h  / I 3I / ,  que aprendiÔ de 
S i d i  Abd e l  Qadir ,  que cuando p reg u n tô  e l  motivo de su 
s a l i a a ,  c o n t e s t 6;
"Por D ios ,  nad ie  me echô de Espaha,  solarnente que tengo  
l a  c e r t e z a  de que l o s  c r i s t i a n o s  se a p o a e ra râ n  h a s t a  e l  
ü l t i m o  r i n c ô n  de l a  P e n i n s u l a " .
Y cuando le  p r e g u n ta ro n  s i  se avccindaba en Ceuta ,  
d i j o :
"Ne impide v i v i r  en  e l l a  s a b e r  que tam bién  lo s  c r i s t i a ­
nos l a  ocuparân" .
Le p r e g u n ta ro n ;
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que l o s  c r i s t i a n o s ’ se a] : ’ ab ién  de Ceuta?"
"Ya l o  c r e o ,  d i j o ,  se q u ed a i ' . .  t a n  numerosos
como l o s  p u n to s  d e l  f  irmamer ' ’L. o c u r r i r â n  en -
t r e  e l l o s  y l o s  musulmanes g i-uni os ^ u o r r a s .  Luego de -  
t e r m i n a r â  Dios l a  s a lv a c iô n  per  medio de un hombre ku -  
r a i s i t a ,  de l a  f a m i l i a  d e l  P r o f e t a ,  11amado Muhammad, 
que v en d râ  después  de l a s  g u e r r e s  / 1 4 1 / ,  a l  caoo de 
c i e n  anos*"
Le p r e g u n ta ro n ;
Qué s e h a l  hab râ  de e l l o ? "
C o n t e s t o :
u
Cuando venga e l  Imam con su e j e r c i t o  a mi mausoleo 
y c o n s t ru y a  en  é l  mi zawiya, como e s t a b a  a n t e r i o r m e n t e . 
Ese s e r â  e l  t iem p o " .
Después s a l i ô  de Ceuta con Abud Abd A l - l a h  e l  F a j j a r ,  
d e jan d o  su f a m i l i a  en  su c a s a .
Comenzô a r e c o r r e r  l o s  a l r e d e d o r e s  de C eu ta ,  v ien d o  
donde p o d r î a  quedarse  con su f a m i l i a .
Llegando a T e tuân ,  l a  en c o n t rô  l l e n a  de a ld e a s  por  t o  • 
das  p a r t e s ,  menos po r  e l  s i t i o  13a mado A n y ar i s ,  donde 
no h a b i t a b a / 1 4 2 /  n a d i e .
E s te  s i t i o  es  e l  que se l lam a ac tu a lm en te  e l  Manyara, 
en  e l  p a l a c i o  de p o ed ra ,  Xasr a l  H a f fa .
Subiô  a una peha sobre  d ich o  s i t i o ,  v ie n d o  que e l  l u  - 
g a r  e r a  muy hermoso.
Desde l a  r o c a  dominaba l o s  c u a t r o  p u n to s  c a r d i n a l e s .
A l l î  p l a n t é  su t i e n d a  sobre  l a  r o c a .
Cuando le  v i e r o n  l o s  a ldeanos  a c u d ie r o n  a é l  de t o d o s  
l o s  l u g a r e s ,  acercândose  l e .
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C onocieron  a Abu Abd A l - l a h  e l  F a j j a r ,  a q u ien  s a lu d a  -  
r o n  con g r a n  r e s p e to *  
l a  p r e g u n ta ro n  sobre  S i d i  Abd e l  Qadir y d i j o ;
"Es te  s a i j  v ie n e  con l a  i n t e n c i ô n  de  av e c in d a rs e  aqui" ' . 
Les in form é seguidamente  de l a  h i s t o r i a  de S i d i  Abd e l  
Q adir .
Se a l e g r a r o n  con e l l o  y cada  a l d e a  q u iso  % le v â rse lo .
S id  i  Abd e 1 Qadi6 d i j o ;
"Soy como v o s o t r o s  y e s to y  a l a  d i s p o s i c iÔ n  de to d o s  y 
cada  uno do v o s o t r o s .  Por eso  q u ie ro  e s t a r  en medio de 
g o d o s " .
Luego l e s  p r e g u n to  de qu ien  e r a  a q u e l l a  t i e r r a  donde 
h a o ia  p l a n t a d o  su t i e n d a .
Le p r e s e n t a r o n  a lo s  duen os .
Les comprô midiendo lo  l a r g o  y lo  ancho,  comenzando 
p o r  l a  p a r t e  s u p e r i o r .
E l  p r e c i o  de lo s  t e r r e n o s  fue  de m i l d i n a r e s .
Les e n t r e g é  p a r t e  de e l l o  y p id i ô  p la z o  p a r a  e l  r e s t o ,  
Comenzô p r im ero  / 1 4 4 /  co n s t ru y e n d o  una m ezq u i ta .
Los h a o i t a n t e s  de Ceuta le  e n v ia ro n  q u i n i e n t a s  v ig a s  
de madera p a ra  e l  techo d e l  teraplo y d o s . . .p u e r ta s .
Acudieron l o s  k a o i l e h o s  y l e  s u r t i e r o n  to d a  l a  c a l  
que neceshaba p a r a  l a  c o n s t r u c e iôn .
F i d i ô  a Ceuta a l b a n i l e s  que v i n i e r o n .
Empezô l a  c o n s t ru c c iÔ n  e l  ano 542.
Después de t e rm in e r  l a  co n s t ru c c iÔ n  encontrÔ que lo s  
g a s t o s  e r a n  de d o s c i e n t o s  v e i n t i c i n c o  d i n a r e s .
Ademâs, t o d a v i a  l e  quedaba por p ag a r  p a r t e  d e l  t e r r e  • 
no, iue excod ia  en t o t a l  a mas de s e t e c i e n t o s  d i n a r e s .  
P en s6 / 1 4 5 /  vender  a lgunos b ie n e s  de C eu ta ,  pe ro  a l
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l l e g a r  e s t a  n o t i c i a  a su p a d r e ,  r e u n i 6  a l o s  demâs h i  -  
JOS y l e s  h ao lô  d e l  a s u n to .
Recaudaron m il  d i n a r e s  y su padre  l o s  enviS  a S i d i  Abd 
a l  Qadir ,  con o t r o  h i j ’o l lamado S i d i  Ahmad.
Pag6 to d a  su deuda y comenzd l a  c o n s t r u c c i 6 n  de l a  c a s a ,  
encima de l a  r o c a ,  T ren te  a l a  m ezq u i ta .
Luego t r a j o  su f a m i l i a  de C eu ta .
Cuando v i v i e r o n  e n  e l l a  y se av e c in d a ro n  en e l  l u g a r ,  
r e c i b i ô  a l a  gen te  y se l l e n ô  aque l  s i t i o ,  con s t ru y en d o  
a su a l r e d e d o r ,  h as tabque  s e  c o n v i r t i ô  l a  zawiya en  l a  
mayor de l a s  a l d e a s .
Despuës c o n s t ru y ô  un zoco /1A 6/  b a j o  l a  m ezqu i ta  y 
p l a n t ô  â r b o l e s ,  cons t ruyendo  c in c o  f u e n t e s  é a  su p r o p i e -
dad ,  r e u n ie n d o  sus aguas p a ra  h ac e r  un molino de t r i g o
p a r a  é l  y p a ra  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  a l d e a .
Poco despuës  le  l l e g ô  l a  n o t i c i a  de que su padre  h a -
b i a  enfermado.
Dejô S i d i  Abd e l  q a d i r  a su amigo a l  F a j j a r ,  como s u b s ­
t i t u t e  suyo e n  l a  m ezqu ita  y embarcÔ h a c i a  e l  Andalus.
Al l l e g a r  a A lg e c i r a s  le  n o t i f i c a r o n  l a  rauerte de su 
p a d re ,  v o lv ie n d o se  s i n  l l e g a r  a Granada.
E s to  ocu rr iÔ  e l  aho 556,
a 1 poco t iempo muriô uno / 1 4 ? /  de sus hermanos y a s !  
s u c e s iv a m e n te , h a s t a  que hered6  t r è s  m il  d i n a r e s ,  s i n  
c o n t a r  l o s  p a l a c i o s  que heredô  en Côrdoba, r e u n ie n d o  
o t r o s  t a n t  os.
No t a r d 6 en raorir  ë l  mismo. Con é l  l a  m i s e r i c o r d i a  
de D ios .
Muriô en e l  aho 566, de jando  se i s  v a ro n e s  y dos hem -  
b r a s ,  con su m uje r .
Abu Abd A l - l a h  e l  F a j j a r  quedô como t u t o r  de sus  h i -
J O S o
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En Guanto a sus  m i l a g r o s ,  muy numérosos, son rauy d e s t a -  
cados en  su v i d a .
Se cu e n ta  que Tue v i s t o  en Côrdoba y en Granada en e l  
mismo d f a .  / 1 4 8 /
Jamds se s e n tô  s in o  de c a r a  a l a  Meca, h a c id n d o lo  i n t u i -  
t i v a m e n te ,  s i n  p e n s a r ,  t a n t o  de d î a  como de noche, en 
lu g a r  a b i e r t o  5 c e r r a d o .
Los s a o io s  l e  pjrobaron y e n c o n t r a r o n  que jamâs e r r ô  en  
o r i e n t a r s e  h a c ia  l a  Meca, s i n  u s a r  i n s t r u m e n t e ,  con buen 
t iempo 6 nub lado .
De sus railagros, tambiën se d ice  que, entrando un d îa  
en su casa ,  acudieron huëspedes  d e l  Andalus y Ceuta.
Con t a l  rnotivo d i j o  a su f a m i l i a :
"P repared  a l i m e n t e s " .  / 1 4 9 /
Le con te  s t a r o n :
"No quedan mas que dos almudes de h a r i n a " .
"Kirad s i  t i e  nen l a s  v e c i n a s " .
Pero  po r  muchô que b u sc a ro n  no e n c o n t r a r o n  h a r i n a  a ig u  • 
na .  E n tonces  l e s  d i j o :
"Traed l e  que t e n a i s " .
Les mandô a m a s a r la .  Luego co g iô  l a  a r t e s a  y l a  puso de -  
t r â s  de una c o r t i n a ,  recomendando que no h a o l a r a n .
iil poco comenzô a c o r t a r  l a  masa a l a  medida de un 
pan y r e p a r t i ô  l o s  pedazos  que su f a m i l i a  p r e p a ra b a  y po- 
n ia  sobre  una cama, h a s t a  que no quedÔ s i t i o  en l a  h a b i -  
t a c i ô n  p a ra  c o l o c a r  l a s  t o r t  a s .  Luego s a l i e r o n  a o t r a  
h a u i t a c iÔ n ,  que tam biën  l l e n a r o n  de p a n e s ,  
por  f i n  se l e v a n t 6 y d i j o :  / 1 5 0 /
"P repared  con v u e s t r a  masa lo  que q u e r a i s "
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E n c o n t r a ro n  l a  masa t a l  como e s t a b a  a l  p r i n c i p l e ,
Comieron de  d ic h o s  panes  to d o s  l o s  huÔspedes d u ra n te  t r è s  
( l ias  s i n  que se a c a b a ra n ,
Otro desusus  m i la g ro s  e s  que cuando cornenz6 a e d i f i c a r  
l a  m ezquita  de Te tuân ,  acostum braba a s e n t a r s e  d e t r â s  
de l a  m ezquita  po r  l a  p a r t e  de l a  q u i b l a ,  d eb a jo  de un 
â r b o l  de m orera ,
E l  agua s a l i a  b a j o  e l  â r b o l  y escarbÔ con su mano b e n d i t a  
p a r a  h a c e r  un pequefio es tanque  con p i e d r a s ,  E n tonces  e l  
agua b r o t ô  con mas f u e r z a ,  t r an s fo rm ân d o se  en  un a r r o y o .  
A l l î  h a c i a  sus a b lu c io n e s  / I 5I /  l a s  h o ra s  d e  oraciÔn.  
C i e r t o  d i a  que e s t a b a  en sus  a b lu c io n e s  en d icho  a r ro y o ,  
se l e  a p a r e c i e r o n  lo s  s i e t e  r e y e s  de l o s  duendes ,  de  l o s  
yunun.
Le s a lu d a r o n  y le  p i d i e r o n  que l o s  ocupara  en algo* 
E ntonces  l e s  d i j o :
"No n e c e s i t o  nada" .
I n s i s t i e r c n  para  que p i d i e s e  lo  que q u i s e r a  y d i j o :
"Si q u e r e i s  h a c e r  e l  b ie n  en e s t a  f u e n t e ,  p ro cu re d  que 
to d o  e l  pe  tome de e s t a  agua y e s t é  p o s e id o  de l o s  duen - 
des  6 e s p i r i t u s ,  s e  cure  y no r e c a i g a  en e l l o . "
Le p ro m e t i e ro n  t a l  cosa  y se marcharon.
Dicha fu e n te  c o n t in u a  con esa  b e n d i c iô n  h a s t a  n u e s t r o s  
d i a s .  / I 52/
Otro de sus m i la g ro s  fue que en su ag o n îa ,  a c u d ie ro n  
sus  h i j o s  y S i d i  Abd A l - la h  a l  F a j j a r ,  acerc&ndose a Ôl.
Se a d e la n tô  su h l j o  p r i in o g in i to ,  S i d i  Muhammad, y b e -  
sando su mano 11 or and o le  d i j o :
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*'îOh padre  mlol Nos d e j a s  en  e s t a  o r i l l a ,  s i n  f a m i l i a r e s  
y l a  g en te  de e s t a  t i e r r a  son gen te  d u r a .  No poaremos 
c o n v i v i r  con e l l o s " .
Le c o n t e s t s  S i d i  Abd e l  ^ a d i r :
E l  que os haga mal no se b e n e f i c i a r â  a l o s  o jo s  de Dios 
nunca" .
Y r e p i t i Ô  e s t a  f r a s e  t r è s  v e c e s .
"Ademâs, s i  v o s o t r o s  m o l e s t a i s  a a l g u i e n ,  tampoco r e c i -  
b i r e i s  e l  f a v o r  d i v i n o " .
Después,  l e v a n t s  sus manos a l  c i o l o  y d i j o ;
"IOh Dios mio! que e l  que haga b i e n  con n o s o t r o s ,  s e a  
preraiado po r  T i ,  en  n u e s t ro  nombre y l o  que pidamos en 
nue s t r a s  o r a c i o n e s ,  d a lo  r e d o b la d o .  E l  que se oponga, 
p a ra  n u e s t r o  daho, no le ap oyes .  E l  que nos haga mal, c 6 r -  
t a l e  dé r a i z  sus p r o p 6 s i t o s .  Te lo  s u p l i c o ,  IOh, Ssnor  
m i s e r i c o r d i o s o !"
Luego p i d i é  a Dios por l o s  musulmanes y p i d i ô  p o r  l a  
s e g u r id a d  de Tetuân  y l a  sa lud  de t o d o s .
E i n a l i z ô ,  acabando l a s  o r a c io n e s  j u n t o  con Abu Abd %1-lah 
e l  E a j j a r  y l o s  que e s tab a n  p r é s e n t e s .
Muriô aque l  mismo d î a ,  Con é l  l a  m i s e r i c o r d i a  de D io s .
S s t o s  m i l a g ro s  c o t in u a n  en su e f e c t o  h a s t a  a h o ra .
E l  que m o le s ta  a a lg u ie n  de l a  f a m i l i a  Tabbin queda 
p e r tu r b a d o  inrnediatamente en  su sa lud  Ô en  sus b ie n e s  
y e x p i r a  a n t e s  d e l  aho.
E l  que p e r j u d i c a  a un d escen d ie r i te  d i r e c t o ,  muerc i n s ­
t a n t  âne ante n t e , s i n  quedar memoria de é l .  / 1 5 4 /
Otro de sus ra i la g ro s  fue que no s a l d r î a  n ingun a n t o  n i  
nad ie  o b r a r î a  m i la g ro s  s in  su i n t o r c e s i ô n .
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En c i e r t o s  l i b r o s  p iadosos  , c o p iad o s  de algian e jem p la r  
que t i e  ne e l  n i e t o  de su nie  t o ,  Abd e l  A z iz ,  a su h i j a ,  
ap a rece  una obra  compuesta sobre  sus  hechos  y o t r o s  s e ­
me j a n t e s ,  d e l  t iempo en que v i v i ô .  / 155/
Su tumba s igue  aun en p i e .  La co n s t ru y ô  Kawlay Yazid 
S i d i  Muhammad ben Abd A l - l a h ,  a f i n a l e s  d e l  aho 1204.
Cuando v in o  a T etuân ,  su s u c e s o r  se e n c o n t r ô  con l a  
f e l i z  n o t i c i a  de h ab e rse  c o n c lu id o  e l  s a n t u a r i o  y de e s ­
t e r  muy c o n c u r r id o .
E s t a  nueva fue r e c o g id a  p o r  e l  a u to r  de l a  obra sobre  
l a  v i d a  de Tabb in ,
La gen te  h a c i a  su v i s i t a  en  un d î a  f i j o ,  e l  m ié r c o l e s ,  
e s p e c ia lm e n te  l a s  rau jeres .
También a l a  f u e n te  se d i r i g e  aun l a  g e n te  y l e  l laraan 
e l  aa u in ak ,  en d im in u t iv o ,  aunque se r e f i e r e  a l a  fu en  - 
t e  g rande que e s t é  a l l î .
Y nos l l e g ô  l a  n o t i c i a  de que e l  buen s a n to ,  e l  Po lo  
de luz  C la r a ,  Mav/lay Abd e s  Selam ben Mawlay A l i  ben  
l ia i  su n a l  Alami, aco n se jab a  a l a  gen te  v i s i t a r  e l  l u g a r  
c i t a d o ,  e s p e c ia lm e n te  a l o s  en fe rm es ,  y ordenaba que se 
s a n t i f i c a r a n  con e l  agua de a q u e l l a  f u e n t e .  / 157/
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MANDATO DE LOS REYES CATOLICOS
E l  Hey e l a  R e in a
B a c h i l l e r  Juan S e r ra n o ,  a nos es  f e c h a  r e l a c i ô n ,  que 
Pedro B e n i t e z  y F ra n c i s c o  S e r ra n o ,  v e c in o s  de G i b r a l ­
t a r  y de Mâlaga, p a s a ro n  a l l e n d e  y que c o n c e r t a r o n  
e l  recscate  de c i e r t o s  c r i s t i a n o s ,  que a l l î  e s t a b a n  
c a u t i v o s ,  p o r  e l  r o s e a t e  de lo s  c u a l e s ,  d ic e  que a 
ruego d e l l o s  quedô po r  f i a d o r  e l  a lcayde  de T a r ra g a ,  
y que no o b s t a n t e ,  que p o r  p a r t e  d e l  d ich o  a lcayde  
han s id o  r e q u e r id o s  p a ra  que cumplan e l  d ic h o  r e s c a t e  
d ic e  que no lo  han  q u e r id o  h a c e r ,  en l o  c u a l  é l  r e e l  - 
be a g r a v io  y dano, p o r que d ic e  que a p e t i c i Ô n  de l o s  
que t e n î a n  lo s  d ic h o s  c a u t i v o s ,  e l  d ich o  a lcayde  es  
couipelidoa que pague e l  d ic h o  r e s c a t e ,  p o r  ende nos ,  
VOS mandamos que luego vos indormeys a lo s  d ic h o s  Pe - 
d ro  B e n i t e z  y F ra n c i s c o  S e r ra n o  y que den 6 paguen a l  
d ic h o  a lcayde  6 qu ien  su poder  o v i e r e ,  todos  lo s  ma -  
r a v e d i s  que a s î  l e  deven d e l  r e s c a t e  de l o s  d ic h o s  
c r i s t i a n o s ,  f a c i e n d o l e  sob re  e l l o  to d a s  l a s  p r e n d a s ,  
promias  y p e n s io n e s  e v e n r a s ,  rem ates  de b i e n e s  que 
n e c e s a r i a s  sean de f a s e r  p a r a  lo  que sobee d ich o  agan 
e f e c t o ,  p a ra  l o  c u a l  vos damos poder  cum plido ,  con 
sus i n c i d e n c i a s  e dependenc ias  a n e x io n a l e s  y conex i  -  
d ad e s ,  e rnandamos a c u a l e s q u i e r  p e r s o n a s  n u e s t r o s
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v a s a l l o s  s u b d i t o s  e n a t  u r a l e s  que vos den e f ag a n  
d a r  to d o  e l  f  avor  e ayuda que l e s  p i d i e r d e s  e o v i e r -  
des  m e n e s te r ,  e l o s  unos n i  l o s  o t r o s ,  no fag an  ende 
a l ,  so pena de l a  n o e s t r a  merced e de d i e s  m i l l  mara -  
v e d i e s  p a ra  l a  n u e s t r a  camara e qada uno que lo  con -  
t r a r i o  f i c i e r e .
Fecha en l a  P o eb la  de Guadalupe a XVIII  de ju n io  de 
XCII ahos .
Yo e l  Rey e Yo l a  Reyna.
Por mandado d e l  Rey e de l a  Reyna. Fernando A lv a re z .
P a ra  e l  b a c h i l l e r  S e r ra n o  que f a g a  p ag a r  a l  a lcayde  
de T a r rag a  e l  r e s c a t e  de l o s  x t i a n o s  que Pedro  B e n i t e z  
e F r a n c i s c o  S e r ran o  t r a x e r o n  de  a l l e n d e ,  de que quedô 
p o r  f i a d o r  e l  d ic h o  a l c a y d e .
ÏRADUCCION DEL MANUSCRITO EN ARABE 
ESCHITO PCR S I  ZâDIK ER EAISÜNI 
( F a c i l i t a d o  p o r  un h i j o  d e l  a u t o r )
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6 4 e
SOBRE ORIGEÎDES Y DESARROLLO DE XAÜEN.
En e l  nombre de Dios Clemente y m i s e r i c o r d i o s o .
La s a lu d  d i v i n a  sobre  n u e s t r o  Sehor Muhammad, su fami -  
l i a  y sus s e g u id o r e s .
Y l a  p a z .
D i jo  e l  s a i j ,  e l  g u i a ,  e l  s a o io  e n t r e  l o s  s a o i o s ,  e l  
que a c l a r ô  l a  v e rd a d ,  e l  que l i b e r 6 l o s  argumentos,  e l  
d t i l  p r o f e s o r ,  Abu 'Abd A l - la h  Mawlay Az Zadiq Er Rai  -  
s u n i ,  e l  h a s a n i ,  e l  ' a l a m i ,  Dios p ro longue su v id a  y 
e t e r n i c e  su o b ra ,  amén.
Damos g r a c i a s  a D ios ,  c r e a d o r  de todo  lo  e x i s t a n t e ,  
en  q u ien  r e s i d e  l a  v o lu n ta d  y e l  d e s t i n e ;  d i s t i n g u i Ô  a 
lo s  r e y e s  y a l o s  vo ce ro s  d e l  p ueb lo  de l o s  s d b d i t o s ,  a 
l o s  nombrados de l o  A lto  de lo s  de a b a jo ,  a l o s  que qu i  
s i e r o n  e l e v a r s e  con l a s  n o t i c i a s  de lo s  s a b i o s ,  sobre 
l a s  v e rd ad e s  n a t u r a l e s ,  a l o s  que e s t â n  con E l ,  l im p io s  
de c o ra z ô n  y d an to d a  l a  verdad  de l a s  v e rd ad e s  y cono - 
cen  de cada c u a l  lo  que puede ,  p o r  e l l o  d i e r o n  e l  cono-  
c im ie n to  de l a  c iudad  de Xauen; qu ien  l a  cor is t ruyô y 
fu n d 5, y lo s  p i a n o s  y r u i n a s  a n t i g u a s ,  l a s  c u a le s  p e rv i -  
von h a s t a  hoy.
qué fue  de l a  c iudad  a n t e s  de s e r  ocupada.
Porque a n t e s  de h a o i t a r l a  no e r a  s in o  una t i e r r a  po -  
b re  y d e s h a b i t a d a ,  h a s t a  que l l e g ô  e l  in s ig n e  y v i r t u o -
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SO S i d i  Yalzu Ibn 'Abad e l  Malik b .  Abi 'Utman b .  'ATan, 
e l  i n s i g n e ,  s e g u id o r  d e l  P r o f e t a ,  de l a  t r i b u  de K u ra i s ,  
compahero de n u e s t r o  seh o r  I d r i s  e l  Grande,  que h a b i t ô  
W a l i l i ,  6 s e a ,  Sarhum. Hecho que o c u r r iô  en e l  mes de 
r a b i a a  d e l  aho 172.
Y quedô con Ôl una temporada.
Luego l e  ordenô l l e v a r a  v a r i o s  g u e r r e r o s  b e r e b e r e s ,  
acâmpândolos en l o s  a l r e d e d o r e s  de Xauen.
Cuando l l e g ô ,  d i v i d i ô  l a  t r o p a  en  c in c o  p a r t e s ,  y c a ­
da  una de e l l a s  l a  f i j ô  en  un s i t i o ,  donde h a b i t a r o n  y 
s i g u i e r o n  h a b i t a n d o  h a s t a  a h o ra ,  a t r a y e n d o  b e r e b e r e s ,  y 
p o r  e s o  se l lamô e l  Ajmâs.
Cuando muriô e l  emir Yalzu c i t a d o ,  l o  e n t e r r a r o n  a l  
Geste de l a  reg iÔ n  de Xauen, aproxiraadamente a t r è s  h o ra s  
de camino de e l l a ,  no de jando  de s e r  v i s i t a d a  su tumba y 
v e n e ra d a  h a s t a  e l  p r e s e n t s .
Se reu n en  en e l l a ,  e l  joins de Beni Z arw il  y sus v e c in o s ,  
e l  d î a  d e l  Mawlud d e l  P r o f e t a ,  d eg o l lan d o  v ac a s  y corde -  
r o s ,  hac ien d o  s a c r i f i c i o s  de to d a s  p a r t e s ,  a l im en tan ad o  
a l o s  p r é s e n t e s ,  p u r i f i c a n d o  en e s a  f i e s t a  a l o s  n ih o s  
y c e le b ra n d o  e l  v ie n n e s  un zoco e s p e c i a l  p a r a  l a s  muqeres 
en e l  que no se p r e s e n t a n  lo s  hombres,  y e l  que lo  hace 
r e c i b e  un c a s t i g o .
E s t a  costumbre c o n t in u a  h a s t a  n u e s t r o s  d î a s  y aun e s ­
t é  mas e x t e n d id a .
C on t inué  l a  v id a  d e l  Ajmâs, después  de l a  muerte de 
su emir Yalzu ,  con su r e l i g i ô n  y cos tum bres  h a s t a  que 
a p a r e c i ô  e n t r e  e l l o s  e l  g r a n  P o lo ,  e l  famoso s a o io  Abu 
a l  Hassan S i d i  ' A l i  a l  S a d a l i ,  d i s c î p u l o  d e l  Po lo  ben
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H a s i s ,  que f a l l e c i ô ,  Dios l o  t e n g a  en su g l o r i a ,  en l a  
f e c h a  que se i n d i c a :
Y ben Masis su s îmbolo se o s c u re c iô
Y a l  S a d a l i  su s îmbolo se alumbrÔ.
Y cuando se s e p a r ô  e l  imam a l  S a d a l i  de su s a i j  c i t a d o ,  
que Dios g u a rd e , q u iso  i r  a p e r e g r i n a r ,  l e  p i d i ô  que h a -  
b i t a r a n  a lgunos  miembros de su f a m i l i a  en su k â b i l a ,  t r a s -  
l a d â n d o s e ,  d e s d e  Beni ArÔs, dos p e r s o n a j e s ,  uno de l a  f a  -  
m i l i a  de S i d i  Muhammad y e l  o t r o  de l a  f a m i l i a  de S i d i  
A l - l a l .
L leg a ro n  a l  poblado  de Garuzim, de t i e r r a  f é r t i l  y l o  
p o b la ro n  y se e x t e n t i e r o n  y r e p r o d u je r o n  a l l î ,  no c e s a n  -  
do n i  e x t in g u ié n d o s e  sus f a m i l i a s  h a s t a  p u e s t r o s  d î a s .
Cuando l l e g ô  e l  aho 801 de l a  h é g i r a ,  nombraron /como 
j e f e /  un s a r i f  de l a  f a m i l i a  de AlL-lal, l lam ado S i d i  e l  
Hassan,  conoc ido  como Abi Yumaa.
E s te  reunnÔ gen te  y avanzô con e l l o s  h a s t a  e l  Fahs de 
ï â n g e r ,  p a r a  l u c h a r ,  quedândose a l l î  con l a  gen te  d u ra n te  
mâs de t r è s  meses.
Luego vo lv iÔ  a su pob lado .
Fasado a lgûn  t iempo l a  p a r e c i ô  / b i e n /  c o n s t r u i r  una c i u ­
dad p a ra  que p u d ie r a n  e s t a r  y permanecer  sus  f a m i l i a r e s  y 
sus g u e r r e r o s ,  comenzando a e d i f i c a r l a  en e l  lu g a r  c o n o c i ­
do como e l  Aidwa, y e r a  e l  Aidwa d e l  r î o  S afsaw in .
E s to  o c u r r iô  a comienzos d e l  aho 8 /6 .
Murùô r a â r t i r  a n t e s  d e l  c o n c l u i r  t a l  em presa ,  debido a uh 
una maquinaciÔn de l o s  c r i s t i a n o s ,  d e s t r û y a l o s  D ios ,  con 
lo s  h i p ô c r i t a s .
Habfa nombrado s u b s t i t u t o  suyo a un p r im o,  e l  emir emi­
nent  e , e l  s a r i f  l e g l t i m o ,  S i d i  A l i  ben  Musa b .  R a s id ,  e l
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c u a l  comenzô a s i s t i e n d o  con é l  en  l a  g u e r r a  s a n t a ,  en  v a ­
r i a s  o c a s io n e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  campaha d ê l  Fahs de Tânger ,
en  e l  camino de l a  g u e r r a  s a n t a .  .
K i e n t r a s  S i d i  Bu Yumaa r e z a b a  una noche en su campamen -  
t o  /que  t e n î a /  t e c h o  de madera,  v i n i e r o n  a lgunos  hombres 
acomodados de l a  gen te  d e l  F ah s ,  en  c o n s p i ra c iÔ n  con l o s  
c r i s t i a n o s ,  como hemos d ic h o ,  y le  p r e n d ie r o n  fuego y l e  
quemaron, amaneciendo m uerto ,  que Dios  se ap iade  de é l .
Lo r e c o g i e r o n  p a r a  l l e v a r l o  a su p u e b lo ,  t r a n s p o r t â n d o l o  
su l u g a r t e n i e n t e , y a  c i t a d o ,  h a s t a  l a  a l d e a  n a t i v a ,  donde 
fue  e n t e r r a d o ,  conociéndose  su tumba h a s t a  hoy, v i s i t â n  -
d o l a / l a  g e n t e /  y r e c i b i e n d o  su b e n d i c iô n .
La muerte de S i d i  Bu Yumaa o c u r r i ô  en  l a  f e c h a  c i t a d a .
La f a m i l i a  suya p a t e r n a  e s :  S i d i  a l  Hassan n. S i d i  Mu -  
hamraad b .  S i d i  a l  Hassan, b .  S i d i  'ü tm a n  b .  S i d i  S ' a i d  b .  
S i d i  'Abd e l  Wahab, b .  S i d i  ' A l - l a l ,  b . a l  Qutub e l  Gran -  
de ,  n u e s t r o  seh o r  '4bd  es  Selam b .  S idna  M asis ,  y e l  apo -  
do de Abu e l  Hassan.
Se sabe que Abi Yuma'a delegÔ e l  raando en S i d i  A l i  ben 
R a s id ,  e l  c u a l  r e u n iô  a su a l r e d e d o r  muchas k â b i l a s  que 
reco n o c ie ro r i  su norabramiento.
Qmso c o n c l u i r  lo  que h a o ia  i n i c i a d o  su primo S i d i  bu 
Yumaa, sobre  l a s  c o n s t r u c c i o n e s , pe ro  como l e  i n d i c a r o n  
que aque l  s i t i o  se inundaba y d e r r u î a ,  ccmenzô l a  cons -  
t r u c c i ô n  en o t r o  s i t i o .
Por  eso  se en c u en t r an  a l l î  hoy lo s  r e s t o s  de l a s  p r i m i t i ­
v e s  c o n s t r u c c i o n e s .
S i d i  A l i  t r a s l a d Ô  todo  a l  s i t i o  que es  hoy e l  c e n t r e  de 
Xauen, e n  l a s  l a d e r a s  de l a  montaha, donde se e n c u e n t r a
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un r î o  de agua ,  s a l i e n d o  de e n t r e  l a s  p i e d r a s ,  obra de 
D ios ,  como s i  se  h u b ie r a n  go lpeado  l a s  r o c a s  con una e s -  
pada y se h u b ie r a n  p a r t i d o  en d o s .
Fund6 e l  b a r r i o  l lamado S u iq a  y ,  en su p a r t e  s u p e r i o r ,  
l a  c a s a  d e l  g o b ie rn o ,  en  forma de c u a r t e l  g e n e r a l ,  con 
c â r c e l ,  m ezqu i ta  y v i v i e n d a ,  j u b t o  con c u a r t e l e s  p a r a  
soldadios y c u a d ra s  p a r a  c a b a l l o s  y ganado.
Todo f o r t i f i c a d o  con muros a l t o s ,  en cuya p a r t e  i n f e  -  
r i o r  e s t a b a n  l a s  cu a d ra s  p a r a  l a s  b e s t i a s  y l a s  p r i s i o  -  
nés p a r a  l o s  r e b e l d e s .
Rodeô todo  con un muro con camino p a r a  l o s  g u a rd a s .
También a m u ra l lô  l a  c a sa  d e l  g o b ie rn o  con e l  muro de v i -  
g i l a n c i a .
Puso huecosna todo  l o  l a rg o  d e l  muro, p a r a  d i s p a r a r  po r  
e l l o s  c o n t r a  e l  enemigo que q u i s i e r a  a t a c a r l o .
•Construyô e x t e r i o r m e n t e , a l  l a d o  de p o n ie n te  de l a  c a ­
sa  d e l  g o b ie rn o ,  dos g randes  c a s a s .
Una de e l l a s  p a r a  su q ad i  y m i n i s t r e ,  Ibn  Askar a l  S a ­
r i f  i ,  a u t o r  d e l  l i b r e  sobre g e n e a l o g i a s ,  cuyas h u e l l a s  
p e r d u r a n  h a s t a  e l  p r é s e n t e .
Actualmente e s  l a  h a b i t a d a  por  e l  Abud, en  l a  p a r t e  E s ­
t e ,
La o t r a  c a sa  p e r t e n e c î a  a l  f a q i h  ben Kaimunj es  l a  que 
se e n c u e n t r a  h a c i a  e l  Geste de l a  c a s a  d e l  g o b ie rn o .
Hizo un camino o c u l t o ,  d e sd e  e l l a  h a s t a  l a  ca sa  d e l  go -  
b i e r n o .
E s t a  c a s a  p e r t e n e c e  ac tua lm en te  a l o s  s e h o r e s s u r f a ,  
l lam ados  Awlad ben  R a isu n .
Cons truyô  so lamente  e l  b a r r i o  de S u iq a ,  que e s tu v o  a l  
p r i n c i p l e  poco h a b i t a d o .
No é d i f i e 6 nada m&s.
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Luego a b r i e r o n  por  e l  muro una p u e r t a  p a r a  l a  c a s a  d e l  
g o b ie rn o ,  h a c i a  l a  p a r t e  d e l  Yawf.
La m u r a l l a  b a j a b a  h a s t a  l a  p u e r t a  d e l  F r a n s i ,  como se 
l lam a hoy d î a ,  h a c i a  l a  p u e r t a  de l a  m u r a l l a  h a s t a  l a  
d e l  Mawquif, h a c i a  l a  h u e r t a  d e l  Aawfi, h a s t a  l a  p u e r t a  
d e l  Kamar, h a c i a  l a  c a s a  d e l  e s c r i t o r  ben  Maimun.
Dicha m u r a l l a  permaneciô  h a s t a  n u e s t r o s  d î a s .
Se e s t a o l e c i ô  a l l î  Ben Raéid  como en c a s a  p r o p i a .
Construyô  f u e r a  de e l l a  una f o r t i f i c a c i ô n ,  c e r c a  d e l  
s a n to  S i d i  'Abd e l  Mayi d .
Los r e s t o s  de d ic h a  c o n s t ru c c iÔ n  s e h a l a n  su f o r t a l e z a ,  
conoc iéndose  h a s t a  hoy.
Lo c o n s t ru y ô  a l  mismo t iempo que e l  c a s t i l l o  d e l  g o b i e r ­
no, a f i n  d e v i g i l a r  l a  p o b la c iô n  desde  d e n t ro  y desde 
f u e r a .
De t a l  forma que ninguno de lo s  v e c in o s  de l a  c iudad  po -  
d î a  a t a c a r l a  cuando S i d i  ' A l i  se e n c o n t r a b a  en  e l l a ,  que 
Dios l e  c o n s e rv e .
Cuando h a o i t a b a  en l a  c a s a ,  d e scansaba  en e l l a ,  r i n d i é n -  
d o le  honores  l a  pob lac iÔ n ,  como s u n p r în c ip e  y t r a y é n d o le  
r e g a l o s  desde  Fez ,  h a s t a  f u e r a  d e l  R i f .
Se ec tend iô  su f u e r z a  y e n g ra n d e c iô  su camino en l a  revo- 
l u c i ô n  c o n t r a  e l  û l t im o  g o b ie rn o  de l o s  Beni v/atas,  que 
e r a n  de l a  f a m i l i a  d e l  l o s  Beni Marin,  l o s  c u a l e s  b r i l l a -  
r o n  como e l  s o l  en l a  copa de l a s  p a lm e ra s .
Después que se e s t a b l e c i ô  e l  emir Ben R as id  en su c a s a ,  
se l lamô e s t a  c iudad  S a fsaw in .
E s t a  p a l a b r a  es b e r e b e r .
El s i g n i f i c a d o  en d ic h o  idioma e s ,  " s i t i o  e l e v a d o  p a r a  
l a  r u o r r a  s a n t a " .
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Se d ic e  tambiénde su s i g n f id a d o  que e s t é  tornado de S a f -  
san ,  s i t i o  ocupado, donde d escan san  l o s  g u e r r e r o s .
Ambas cosas  t i e n e n  su rnotivo.
Después ,  cuando d e s c a n s ô ,  le  s u s t i tu y Ô  un l u g a r t e  -  
n i e n t e ,  v en id o  de Granada,  l lamado A bu- l -H assan  S i d i  
'A l i  a l  M andari ,  e n t e r r a d o  en ^ e t u â n ,  mueèto a p r i n c i  -  
p io s  d e l  aho m i l .
E ra  un hombre v a l i e n t e ,  e l  mas grande so ld a d o  d e l  e j é r  • 
c i t o  d e l  Ahmar, emir  de Granada, expe r im en tado  con é l  , 
con g r a n  p r â c t i c a  en su g u e r r a .
Marché a n t e s  que se ocupara  Granada.
La c o n q u i s t a  de e s t a  c iu aad  fue e l  897.
E l  que l a  ocupÔ e r a  de r a z a  e s p a h o la  y su descendeneia  
se l lam ô I s a b e l ,  a b u e la  d e l  r ey  que hay ahora  v iv o ,  qie 
t i e n e  su sede en l a  c iudad  de Madrid,  en e l  p a i s  de Cas­
t i l l a .
E l im in a ro n  e l  e s t a d o  i s l â m ic o  de Y a z i ra  a l  Andalus y no 
l e s  quedô en l a  P e f i in su la  a l o s  musulmanes n ingun poder .
S e p a ra ro n  s u s  f a m i l i a s  en e l  p a l s  d e l  Garb y o t r o s ,  como 
e s t é  c i t a d o  en lo s  l i b r o s  y poemas.
Volviendo ahora  a lo  a n t e r i o r ,  e l  emir  Ben R a s id  nombrô 
su l u g a r t e n i e n t e  a S i d i  e l  Mandari,  e l  c u a l  r e u n iô  gen te  
a tacan d o  con e l l a  p o r  l a s  r e g ib n e s  de Ténger y Ceu ta .
Los enemigos e r a n  en e se t iempo l o s  p o r tu g u e s e s ,  co -  
g iendo  de e l l o s  t r è s  m il  p r i s i o n e r o s ,  a l o s  que h iz o  
t r a b a j a r  en  l a  c o n s t ru c c iÔ n  de T e tuén ,  como e s  conoc ido .
E l  e m i r  Ben R a s i d  p e r r a a n e c î a  e n  su c iu d ad ,  l l e v a n d o  
su v i d a ,  h a s t a  que a l l î  m u r i ô ,  e l  aho  917#
Dios lo  ten g a  en su g l o r i a .
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Lo e n t e r r a r o n  en l a s  a f u e r a s  de l a  c iu d a d .
Dicho p r i n c i p e  es S i d i  ' A l i  b .  S i d i  Musa b .  S i d i  R a s id ,  
b ,  S i d i  ' A l l ,  b .  S i d i  S a a id ,  b .  S i d i  Abd a l  Wahab, b .
S i d i  A l - l a l  b . a l  Qutb e l  Grande, por  encima de to d o s ,  
n u e s t r o  se h o t  Abd-es-Selam b .  S i d i  Masis
Tuvo t r e s  h i j o s :  S i d i  Muhammad, S i d i  Ahmed y S a a i  -  
da Fatma.
Ocup5 e l  r e i n o  después  de é l ,  su h i j o ,  e l  emir S i d i  
Muhammad.
E s t e  e r a  s e r i o  y t r a b a j a d o r ,  como su p a d r e .
Vino gen te  de Granada a c o n v i v i r  con é l  p o r  todas  
p a r t e s .
H a o i t a ro n  j u n t o  a é l ,  formando l a  c iu d a d .
Les puso  por  c o n d ic iô n  que se e s t a b l e c i e r a n  p o r  encima 
d e l  / c u r s o /  de agua y que no c o n s t r u y e r a n  b a j o  e l  / c u r s o /  
de agua ,  que c o r r î a  h a c i a  su pob lad o .
Se e s t a b l e c i e r o n  y c o n s t rû y e ro n  un b a r r i  o, l lamado R i f  
a l  Andalus .
L evan ta ron  a l l î  su m ezqu i ta ,  cons t ru y en d o  igu a lm e n te ,  
e l  emir S i d i  Muhammad l a  g ran  M ezquita ,  c e r c a  de l a  c a s a  
d e l  majzen 6 d e l  g o b ie rn o .
Después p e r m i t i ô  a qu ien  q u i s i e r a  h a b i t e r  a l l î ,  que 
c o n s t r u y e r a  po r  encima d e l  b a r r i o  d e l  Andalus ,  y aun de­
b a jo  d i e l  mismo.
La gen te  e d i f i c ô  p o r  encima un b a r r i o  p o r  l a  p a r t e  d e l  
m a n a n t i a l  de agua que p é n é t r a  en l a  c iu d a d ,  déndole  e l  
nombre de b a r r i o  d e l  Aonzar.
p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  c o n s t rû y e ro n  un b a r r i o ,  l lamado 
As S ab an in .
En l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  b a r r i o  d e l  A nda lus , s e  cons -
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t r u y ô  e i  b a r r i o  d e l  zoco de l o s  z a p a t e r o s .
Cada b a r r i o  l e v a n t ô ,  e n t r e  sus  c a sa s  y e l  e i n t e r i o r ,  una 
m u r a l l a  a c a p r i c h o  de cada  b a r r i o .
Por eso  se e n c o n t r ô  que no e s t a b a  b i e n  l a  co n s t ru c c iÔ n  
en a lgunos  s i t i o s *  En o t r o s  s î .  En o t r o s  se e d i f i c ô  en 
l o s  muros.  En o t r o s  se c a î a n  lo s  pedazos de muro, y en 
o t r o s  r e s u l t a b a n  b a j o s .
Cada b a r r i o  c o n s t ru y ô  una m ezqu ita  p a r a  r e z a r .
Mezquita  s i n  p r e d i c a d o r ,  ex c ep to  l a  m ezqu i ta  d e l  em ir ,  
con su p r e d i c a d o r ,  porque e r a  l a  mayor.
Asi l l e g a r o n  l a s  c o s a s  h a s t a  e l  ano 1260. Tuvo e n to n  -  
ces  p r e d i c a d o r  l a  m ezquita  d e l  b a r r i o  de l o s  z a p a te ro s  
6 b a b u c h e r o s , s ie n d o  e l  t a l ,  S i d i  A l i  J a n s a .
Y l a  m ezquita  d e l  b a r r i o  d e l  Andalus ,  p o r i a p r e t u j a r s e  
l a  gen te  en l a  Gran M ezquita .
En t iem pos  d e l  emir S i d i  Muhammad, se c o n s t ru y ô  p o r  é l  
e l  baho que e s t é  ce rc a n o  a l a  c a s a  d e l  g o b ie rn o .
No ce sô  de s e r  in d e p e n d ie n te  h a s t a  comienzos d e l  113 • 
Aparec iô  un c o m e rc ia n te ,  l lam ado qasem a l  N a r ra s ,  que 
c o n s t r y ô  un  baho ,  famoso h a s t a  a h o ra ,  como baho d e l  Ka -  
r r é s ,  en  e l  b a r r i o  de l o s  z a p a t e r o s .
En t iempo de sus h i j o s  todo  lo  que c o n s t ru y ô  a p a re c iô  
de s t r u î d o .
Hauia un hombre, c i t a d o  e n t r e  l o s  e s p e c i a l e s  amigos, 
e l  v e n e ra b le  s a n to ,  Gran P o lo ,  S i d i  A l i  b .  R a isu n .  E n t e -  
t r a d o  en Tetuén  y muerto e l  1227»
Se h a l l a b a  p o r  aq u e l  e n to n c es  en Xauen. 
que jose  a é l  su cuhado de l o  que l e  h a b i a  o c u r r id o  con 
l a  c o n s t ru c c iÔ n .
«
Se n r e s e n t ô  un d i a  an te  l o s  a l b a r i i l e s ,  comenzando l a
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co n s t ru c c iÔ n  con su p r o p i a  mano.
Les d i j o ;  "después  de e s t o  no s e  der rum barâ ,  con l a  ayuda 
de D io s " .
O c u r r iô  t a l  como anunc îô .
Se l l e g ô  a é l  e l  dueho d e l  baho y se lo  ag radec iÔ .
E l  p r im e ro  que se bahÔ fue e l  s a i j .
Aun e x i s t e  e l  s i t i o  donde se baÿô, s i n  d e j a r  de e n g ran -  
d e c e r s e  n i  r e s p e t a r s e  h a s t a  hoy.
Se. g rav ô  con un t e r c i o  p a r a l l a  zawiya r a i s u n i a .
Cuando se t e rm in é  de o r g a n iz a r  l a  c iu d a d ,  se fundaron
t i e n d a d  de per fum es ,  de l a s  que ac tua lm en te  han  auraenta- 
do h a s t a  c i e n t o  c i n c u e n t a ,  l lam éndo le  zoco d e l  l u n e s ,  11e- 
néndose de v ec in o s  y o t r o s  de l a s  a f u e r a s  d e l  pueblio.
E l  v i e r n e s  se l l e n a  e l  zoco en su i n t e r i o r ,  en Wuta a l  
Hamara.
E l  p r im e r  h o t e l  que se  c o n s t ru y ô  fué  e l  aho 1250
A poco se co n s t ru y ô  o t t o  y o t r o ,  y to d o s  s i t u a d o s  en  
un mismo s i t i o ,  que es  V/utâ a l  Hamam.
Los almacenes de raercancîas  son t r e s ,  ei e l  c a l l e j ô n  de 
l o s  p e r fu rn i s t a s  dos de e l l o s  y e l  t e r c e r o  de l o s  i s r a e  -  
l i e s ,  que venden t e l a ,  seda y o t r a s  c o s a s .
Tiene c e r c a  de s e t e c i e n t a s  c a s a s ,  t o é a s  de c o n s t ru cc iÔ n  
a n t i g u a ,  ex cep to  unas pocas  de c o n s t ru c c iÔ n  l e c i e n t e .
R e s p e c te  a l  agua ,  é s t e  co r re  en una c o n s t ru c c iÔ n  ya  cono- 
c i d a .
Muchas c a s a s  no t i e n e n  agua. La toman de o t r o  s i t i o  con 
c a c h a r r o s .
Mas t a r d e  se organizÔ como en l a s  modernas c iu d a d e s .
La h e re d a ro n  lo s  banu R a s id ,  que l a  m an tuv ie ron  h a s t a
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e l  f i n a l  d e l  r e i n a d o  de l o s  w a t a s î e s .
Llegô e l  r e i n a d o  de lo s  S a ' a d l e s ,  que se e n c o n t r a r o n  
eon l a  s i t u a c i ô n  de l o s  banu R a s id ,  cuyo h i j o  c o n t in u a  -  
ba en  e l  mando.
E n v ia ro n  c o n t r a  01 a l  m i n i s t r e  Muhammad b .  'Abd e l  Qa -  
d i r ,  h i j o  d e l  s u l t d n  Muhammad As S a i j  a l  S a a i d ,  con un 
e j é r c i t o  de su  t i e ,  e l  s u l t é n  Abi Muhamad Abd A llah  a l  
G a l ib  b i  A l - l a h .
Dueho de Xauen e r a ,  e n to n c e s ,  e l  p r i n c i p e  S i d i  Muhamad 
b .  S i d i  A l l  Ben R a s id .
E l  m i n i s t r o  l a  rodeô por  to d a s  p a r t e s  y l a  ceréÔ d u r a n ­
t e  d i e c i s i e t e  d i a s .
No pudo sÿL p r i n c i p e  d e f e n d e r l a  y huyô, con su hermano, 
su hermana, sus  h i j o s  y p r im es .
S a l i e r o n  par l a  noche p o r  l a  P u e r t a  d e l  M a n an t ia l .
T rep a ro n  p o r  l a  montaha que cae sobre  Xauen, p o r  un 
d i f l c i l  s e n d e ro .
Se s a l v a r o n  f e l i z m e n t e .
E s to  o c u r r i ô  en l a  noche d e l  v i e r n e s  2 de s a f a r  d e l
aho 969.
L leg a ro n  a T arga ,  en l a  k& bila  de Guraara, y se embarca -  
r o n  e l  v i e r n e s  9 d e l  mes c i t a d o .
E l  emir Abu Abd- A l - l a h  Muhammad, se e s t e b l e c iÔ  en l a  
c iu d a d  sa g ra d a  /d e  La Meca/, con s u s  f a m i l i a r e s ,  v i v i e n -  
do en paz h a s t a  su m uerte .  Dios lo  t e n g a  en su g l o r i a .
Su hermano Ahmed muriô en E g ip to .
En cuan to  a su hermana, se casô en M arruecos .
Después de su h u ld a  s a l i ô  l a  gen te  de l a  c iu d ad ,  y en  -  
do a l  e n c u e n t r o  d e l  m i n i s t r o  Muhammad b .  Abd e l  q a d i r ,  
dôndole  e n t r a  en e l  p u eb lo ,  donde perm apeciô  a lgun  tiempo,
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No s a l i ô  h a s t a  que des truyÔ  l a  ca sa  d e l  g o b ie rn o  y l a s  
m u ra l l a s  en  l o s  s i t i o s  f o r t i f i c a d o s ,  dej& ndoles  qu ien  
l e s  g o b s r n a r a  y r e g r e s a n d o  a Fez,  acompahéndole g e n te s  
de Xauen, p a r a  p r e s e n t a r s e  a l  s u l t â n  a l  G a l ib  b i  A l - l a h  
a l  s a a d i .
Con é l  se que d a r  on l a rg o  t iem po.
Cuando q u i s i e r o n  v o l v e r ,  p i d i e r o n  pe rm ise  p a r a  h a c e r l o  
tam bién  a lg u n o s  I s r a e l i t e s ,  a r t e s a n o s  y o t r o s .
S o l i c i t a r o n  d e l  s a r i f ,  s a b io  y san to  S i d i  a l  Hassan ben  
a l  Qutb s i  Muhammad P a th a  b .  S i d i  Ali  ben  R a is u n ,  que l e s  
acornpahara an te  e l  s u l t â n ,  como conc iudadanoe  suyo, a l o  
que acced iô  e l  s a r i f  c i t a d o .
E l  s u l t â n  l e  o to rgô  l a  ca sa  que h a b ia  c o n s t r u i d o  e l  
emir S i d i  A l î  Ben Rasid  p a r a  su s o c r e t a r i o  ben  Mairaun.
Casa que c o n t i n u é  en poder  de sus d e s c e n d i e n t e s  h a s t a  
hoy.
Llegô l a  gen te  de Xauen a l a  c iu d a d ,  con l o s  j u d i o s  y e l  
mencionado s a r i f .  Habitando é s t e  l a  ca sa  que se l e  h a b i a  
o to rg a d o .
Los j u d i o s  h a b i t a r o n  b a jo  su c a s a ,  en l a s  a f u e r a s  de l a  
c iu d a d ,  p o r  l a r g o  t iempo.  Luego p r o t e s t a r o n  por  su mala 
s i t u a c i ô n ,  quejand os e a l  s a r i f  de sus incômodas v i v i e n d a s .
E n tonces  l o s  t r a s l a d Ô  y puso sus c a s a s  c e r c a  de l a  
suya ,  donde e s t é  l a  j u d e r i a  a c t u a l ,  que es  una c a l l e  com- 
p u e s t a  de c i n c u e n t a  c a s a s ,  aproximadaraente .
E l  s a r i f  t r a n s f o r m é  sus p r im e ra s  c a s a s  en j a r d i n e s ,  l o  
c u a l  d u ra  h a s t a  hoy.
Se organizÔ l a  c iudad  conforme queda d ic h o ,  formando 
p a r t e  Xauen d e l  c o n ju n to  de c iu d a d e s  de M arruecos.
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A Xauen v ie n e n  l a s  k â b i l a s  montahesas p a r a  coraprar y 
vende r  y c o m e rc ia r ,  como e l  Ajmâs y Gumara, Beni  Hasân
y Beni L a i t ,  Ben i  Yusef y Zumata, Beni A^us y Gazaua,
Ben Z ic a r  y Arhuna, Beni Ahmed y Beni Zarwal,  Beni Mesa- 
r a  y to d a s  e l l a s .  Las c u a le s  no t i e n e n  o t r o  s i t i o  p a r a  
v en d e r  sus f r u t  os ,  sus  a c e i t e s ,  sus g ran o s  y sus verdu -  
r a s ,  comprando en  e l l a  l a s  m e ican c la s  que n e c e s i t a n ,  
t a n t o  de l a  t i e r r a  como d e l  mar.
S i  no f u e r a  p o r  eso  no p o d r fa n  v i v i r .
A n te r io rm en te  e r a  l a  c iudad  de Fez,  con su i n d u s t r i e  
de p l e l e s  y c u e ro s  l a  que t e n i a  fama, a s i  como en l a  i n ­
d u s t r i e  de l a  s e d a ,  h a s t a  que ap re n d iô  l a  g e n te  de Xauen 
todo  e s o ,  a l  i g u a l  que l a  i n d u s t r i a  de l a  sed a .
Sus a r t e s a n o s  comenzaron l a  c r i a  d e l  gusano de seda ,  
e x te n d ie n d o  d i c h a  i n d u s t r i a  a Tetuân ,  Fez y o t r a s  c i u d a -  
d e s o
También p o s e i a n  sus g e n te s  l a  i n d u s t r i a  de l a  c a r p i n t e  -  
r i a ,  que d u ra  h a s t a  n u e s t r o s  d î a s .
Asi mismo, l a  gen te  de Xauen, a n t e s  de e x i s t i r  maquina -  
r i a  en  M arruecos ,  e r a n  d i e s t r o s  en e l  t e j i d o  de l a  lana,* 
que e x p o r ta b a n  a t o d a s  p a r t e s .
En e sa i n d u s t r i a  t e x t i l  h a u i a  c e r c a  de q u i n i e n t a s  rnuje- 
r e s  p a r a  e l  b a ta n e o  y b lanqueo  de l a  l a n a ,  l l e v a n d o  lo s  
p ro d u c t  os h a s t a  Fesz, donde se conocen h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .
2n n u e s t ro  t iempo l a  r e v o l u c i ô n  ha in v a d id o  su regiÔn 
y s u s  h a o i t a n t e s  han o lv id a d o  sus  p r o p io s  quehaceres  y 
todo  lo  demâs.
Hubo muchos s a b i o s ,  e n t r e  l o s  que se c u e n ta n  e l  S a r i f  
S i d i  Al Hassan b .  R a isu n ,  que se t r a s l a d Ô  a Fez ,  donde 
m uriô .
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Le suced iô  su & i jo ,  e l  f a q i h ,  s ë j i o  y s a n t o  v i r t u o s o ,  
S i d i  Muhammad F a th a  b .  S i d i  Al Hasan b ,  R a i s u n ,  e l  c u a l  
e s t é  e n t e r r a d o  en  l a  zawya r a i s u n i a .
Le suced iô  e l  q a d i  b .  'Ardun az Z a h a l i ,  a u t o r  de l o s  
documentos,  e l  c u a l  marché a Fez ,  dando en haous su c a s a  
a lo s  pobres  n a z i r i i e n ,  que e s ,  a c tu la m e n te ,  l a  zawya 
n a z i r y a ,  en Xauen.
X e l  s a b io  f a q i h ,  s a r i f  a l a m i ,  S i d i  Ahmed b .  A l i ,  
de l a  f a m i l i a  de S i d i  A li  3en  R a s id ,  e n t e r r a d o  a l l î .
A l l î  e s t é  s e p u l t a d o  e l  c i t a d o  S i d i  A l i  Ben R a s id .
Luego a p a r e c i e r o n  s a b io s  de l a  f a m i l i a  de lo s  Walad 
Abu Ruh.
Después l e s  s u c e d ie ro n  s a b i o s  de l a  f a m i l i a  de l o s  
Walad a l  B a rn u s i .
Después de e l l o s  a p a r e c iô  e l  s a b io  f a q i h ,  l i t e r a t o ,  
ju e z  de Xauen, S i d i  Abd e l  Karim a l  W ardigui ,  au to r  de 
l a  l a r g a  q a s id a  en honor de Xauen, con l a  h i s t o r i a  de 
sus  h i j o s .  T ien e ,  aproximadamente 56 v e r s o s .
Em pieza:
S i  q u i e r e s  e l e v a r t e  p o r  encima d e l  qie s o b r e s a l e  
y t e  l i b r a s  rapiclamente de to d o s  l o s  p rob lèm es .  
F o r t a l e c i ô  a Xauen, a s i  como lo  c u b r i ô ,  
te rm inando  en e l l a ,  i n c l i n a d o  con l o s  amigos 
y todo  lo  que se d ig a  en su e l o g i o  es l a  g l o r i a ;  
e l  v i e n t o  c o n t i e n e  to d o s  l o s  s o l l o z o s  
y l a  l lama e levando  su vûz en l a  p l e g a r i a  
y g r i t a  su s i g n i f i c a d o  negando a l o s  h i p ô c r i t a s .
Termina ;
La c o n s t ru y ô ,  f o r t a l e c i é n d o l a .  A li  Ben R a s id .
En l a  H i s t o r i a  en g ran d e n c ié n d o la  en l a  cumbre de
l a s  nubes .
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Después l e  sucediÔ e l  s a b io  s a r i f  a lam i ,  q ad i  S i d i  Mu­
hammad b .  Abd A l - l a h  a l  Hawat.
Luego l e  s u c e d iô  su h i j o ,  e l  s a o io  l i t e r a t o ,  Mawlay 
Sulayman a l  Hawat, que muriÔ en Fez,
Después l e  su c ed iô  e l  s a r i f ,  s a b io ,  S i d i  A l i  b .  R i s a  
a l  Alami, a u to r  de l a s  r e v e l a c i o n e s .
Mas t a r d e  a p a r e c iô  t r a s  e l l o s  l a  f a m i l i a  Aizaba de l o s  
Awlad b . A lus ,  cuyos a s c e n d l e n t e s  h a o îa n  s id o  r i e o s  p r o -  
p i e t a r i o s  en  Fez .
Después a p a r e c iô  t r a s  e l l o s  l a  f a m i l i a  de s a o io s  de l o s  
s u r f  a d e l  Qaus y e l  f a q i h  S i d i  Muhammad b .  e l  Aarab, de 
lo s  s u r f a  r a i s u n i e n  y e l  s a b io  f a q i h ,  v i r t u o s o  sa n to  y 
Gran P o lo ,  S i d i  Muhammad a l  H arraq ,  e n t e r r a d o  en Tetuân .
Y de lo s  Awlad a l  H ad r i ,  e l  f a q i h  S i d i  Abd e l  Karim a l  
K ad r i .
La c l a s i f i c a c i ô n  de d ic h o s  S i d i s  p rocédé  de S.M. e l  s u l ­
t â n ,  en  cuya c l a s i f i c a c i ô n  de s u r f a  tam bién  apa rece  lo  
que ce conoce de sus  r a n g e s  y l o s  que son s a n to s .
•n-1 p r é s e n t e  ha cesado  l a  c i e n c i a  y no hay s a n to s .  
E x i s t e  g o b ie rn o  normal d e n t ro  y f u e r a  de l a  c iu d ad ,  
no cesando en e s a  s i t u a c i ô n  h a s t a  l a  época d e l  s u l t â n  S i ­
d i  MShammad b . Abd A l - l a h  a l  Alawi.
En œe t iempo abusé l a  gen te  de l a  k a Ô i la  d e l  Ajmâs, de 
l a  p o b la c iô n  de Xauen, a t a c â n d o l a  y saq u eân d o la .
Se l e v a n tô  l a  g e n t e ,  quejândose  a l  s u l t â n .  Reuniô é s t e  
una h a rk a ,  co n d u c ién d o la  é l  mismo, h a s t a  l l e g a r  a Beni 
Yebara .
A l l î  f u e r o n  a su e n c u e n t r o  l a  g e n te  de l a  k â b i l a ,  sa­
c r i f i e  undo en su honor y d e s a g r a v iâ n d o lo .
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C o n t in u a ro n  de e s t a  raanera l a s  cosas  e n t r e  l a  gen te  de
l a  c iudad  y e l  Ajmâs, e n t r e  amenazas y p a c e s ,  t r e g u a s
y t e n s i o n e s ,  ap rox im aciones  y b a l e j a m ie n t o s ,  h a s t a  e l  
aho 1260, d e l  c i e n t o  t r e ,  en que hubo acuerdo  de l o s  
c iudadanos  de Xauen con l a  g en te  d e l  Ajmâs.
Al poco,  hubo g u e r r a ,  m otivada p o r  un hombre de l o s  
Awlad a l  Earmum, causândose  m uertes  e n t r e  e l l o s  d u ran  -  
t e  nueve meses.
F ina lm en te  v in o  de Tetuân e l  s a n t o  f a q i h ,  v i r t u o s o ,  
S i d i  H arraq  a l  Alami, p a ra  poner  paz e n t r e  e l l o s .
Fasado a lg â n  t iempo v o l v i e r o n  o t r a  vez a e n f r e n t a r s e .
Acordaron una segunda  p az ,  por  m ediae iôn  d e l  s a r i f  de 
l o s  Awlad a l  F a s i ,  e l  aho 1270.
No d u r 6 mucho t iempo l a  paz y o t r a  vez se e n z a rz a ro n  
p o r  rnotivo de un hombre de l o s  Awlad a l  Laab, e l  ano 
1285.
No o b s t a n t e  l a s  d i s c o r d i a s  f u e ro n  d ism inuyendo.
Después de e s a  f e c h a ,  c i t a d a  u l t im am en te ,  d e s a p a r e c iô  
e l  am ala to  de Xauen y cuando l a  gen te  se r e v o l v î a  unos 
con o t r o s ,  t r a s l a d a b a n  sus  q ue jas  a S.M. e l  S u l t â n ,  en  
e l  am ala to  de T e tu ân ,  en e l  aho 1260, s e s e n t a  a n t e r i o r .
Al l l e g a r  e l  ano 1517, o c u r r i ô  o t r a  r e v o l u c i ô n  a cau sa  
de un hombre de l o s  Awlad e l  V/aragli,  aumentando l o s  con­
f l i c t  o s .
Dicho asu n to  no cesô  de aum entar  g a s t a  hoy. 
q u iso  e n g r a n d e c e r l a ,  h a s t a  e l  d î a  de su d e r r o t a ,  e l  q à id  
Abu a l  S i t a i  b .  a l  Bagdadi y v o lv iô  a l l î .  No escuchô e l  
camino de l a  compasiôn, n i  pudo r e s o l v e r  n ingh  a s u n to  
de l o s  que escuchÔ, l o s  c u a l e s  quedaron como en l a  a c tu a -  
l i d a d .
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La a r ro jÔ  a l  ô ë s a s t r e  con to d o s  e l l o s ,  no ce sando  l e s  
p rob lem as  de p r e s e n t a r s e  y e x te n d e r s e  h a s t a  e l  p r é s e n ­
t e  «
En l a  a c t u a l i d a d  s igne  to d o  en manos de L i e s ,  r e s o l  -  
v ié n d o se  l a s  co sas  en paz y b t r a n q u i l i d a d ,  con l a  a d o ra -  
c i ô n  y ayuda de B io s .
E s to  d i j o  y e s c r ib iÔ  Abd e r  R a b ih i ,  a l  f a q i h ,  p o r  l a  
g r a c i a  de Dios A l t î s im o ,  p a r a  sus d i s c î p u l o s .
P r o p i c i ô  e s t o  en  su co n ju n to  a g u i s a  de  resumen y r e ­
pas  and o lo .
Tuvo lu g a r  su te rm in ac iÔ n  e l  m ié rc o le s  d e l  mes de r a -  
b i a  p r im ero  d e l  ano 1338 de l a  h é g i r a  d e l  P r o f e t a ,  acor- 
de con e l  6 de e n e ro  de 1920, e l  s a r i f ,  a l  a lam i ,  S i d i  
Muhammad a l  Zadiq a r  R a i s u n i  a l  Alami a l  H asan i ,  t e n g a  
Dios compasiôn de ê l .
Amën.
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NO TA S
(1)  La n o t i c i a  v ie  ne en e l  Rawd a l  q i r t& s .
E l  ano 172/ 788 , en  l o s  p r im e ro s  d î a s  d e l  mes de r a b î a  
e l  aw el ,  e n t r ô  I d r i s  en  e l  Magrib, s i e n d o  acogido  en  
V /a l i l i  p o r  e l  j e f e  d e l  l u g a r ,  Abd e l  May id
Cf* Roudh e l  K a r t a s .  T r .  A. Beauoiier.  P a r i s  1860 
P. 14
Al Q i r t â s  no rnenciona n ingdn  o t r o  acompanante de 
I d r i s ,  mas que su f i e l  Hachià
Es mas, cuando e l  t r a i d o r  Sulayman ben Y e r i r ,  l l e g a  
de O r i e n t e ,  p r e s e n tâ n d o s e  a I d r i s ,  é s t e  l e  o to rgô  muy 
p r o n to  su e s t im a  y c o n f i a n z a ,  p o r q u e ,
h a s t a  e n t o n c e s  e l  imam no se h a b îa  i n c l i n a d o  p a r t i c u  ■ 
la rm en te  a n a d i e ,  porque en esa  ënoca ,  l o s  h a b i t a n t e s  
d e l  Kagreb e r a n  g r o s e r o s  y b â r b a r o s .
Op. c i t .  Po 20
P a ra  e l  Q i r t a s ,  fue e l  189/804,  cuando a c u d i e r o n  a l  
l a d o  de I d r i s  I I  una m u l t i t u d  de a ra b e s  que,
E l  imam a c o g i ô con a l e g r i a ,  e l ev â n d o los a l o s  hono -
r e s e i n ic i& ndo los  en l o s  a s u n to s  de su g o b ie r n o, e x -  
c luyendo  a lo s  b e r e b e r e s .
Op. c i t .  p .  30
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(2 )  Los g e n e a l o g i s t a s  dan ,  e x ac tam en te ,  l o s  a n t e c e s o r e s  y 
s u c e s o re s  de 3 .  Masis
Los s u r f a  a lam yin  d e s c ie n d e n  to d o s  de S i d i  Abu Bekr b .
A l l ,  b.Pîoroia, b . I s a ,  b .S a l - l a m ,  b .  Mezuar, b . A l i  K a i d a -  
r a ,  b . Muhammad, b . I d r i s  I I .
Muhammad y su h i j o  A l i  H a id a ra ,  despuës  de h a b e r  r e i n a  -  
do en Fez ,  f u e r o n  e n t e r r a d o s  a l  E s te  de l a  m ezquita  de 
lo s  s u r f a  en  Fez .  Mezuar, h i j o  de A li  H a id a ra ,  escapô de 
l a  c a p i t a l ,  huyendo de Ibn A b i - l -A fy a ,  yendo a h a b i t a r  
l a  f o r t a l e z a  de H aya r-en -N asr ,  en l a  t r i b u  de Soraata, 
donde fue e n t e r r a d o .  Su h i j o  S e l - lam  fue  a v i v i r  a l  Yebel 
Alam, t r i b u  de Beni Arus y fue  e n t e r r a d o  en e l  V/ad e l  J a -  
m i s . I s a  fue  e n t e r r a d o  en Bu Umar de l a  misma t r i b u .  Hor-  
ma_e^ d e l  V/ad e l  J a m is , so b re e l
mercado de Beni Ai'us. Bu Bekr en un lu g a r  l lamado Ad-Dik, 
no l e j o s  d e l  zoco de Beni Arus, f r e n t e  de Ain a l  Hadid, 
ce ra_de  Mai s  a r a ^ _
Bu Bekr  d e j b s i e t e  h i jo s ;M a s i s , Yunu s , Ahmed, A l i  y Me l -  
hy que t u v i e r o n  d e s cen d e n c ia ;  Futuh y Mairaun que no l a  tu- 
v i e r o n .
S i d i  M asis ,  e n t e r r a d o  en Arc ' l l ,  B. Arus, d e jô  t r è s  h i j o s : 
E l  P o lo ,  *Aûd es  Selam, S i d i  Yamlah y S i d i  Musa.
i am ben M asis ,  e n t e r r a d o  en  e l  Monte Mav/lay 
' Abd es  Selam, d e j 6 , a su ve z ,  cu a t r o h i j o s :  Muhammad,
^ m e  d ^  _ Al -1  a 1 _ y_2Abd_as_S am ad
Cf.  G. SALMON. " Ibn  Rahmoun"- A rchives  M aroca ines .  I I I - I I  
P a r i s  19G3. P .  254
Tante  Abu Yumaa, como Ben Rasid ,  d e s c ie n d e n  de ben Masis 
T ienen ,  d esp u 6s de é s t e , t r è s  a s c e n d i e u t e s  cornunes : Al -  
1 a l , 'A b d  e l  V/ahab y S a a id .
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(3) Ni l a s  f e c h a s  i n d i c a d a s ,  801 y 876, n i  l o s  hechos,  
concuerdan  con lo d  a c o n te c im ie n to s  h i s t ô r i c o s .
Recordam o s ,  de nuevo, que A r c i l a  y Tânger fu e ro n  
ocupados en ag o s to  de 14-71, 6 s e a ,  c a s i  mediados 
d e l  876.
Senalemos, de p a s o ,  que e n t r e  e l  801 y e l  876 hay 
nada menos que 75 anos de d i f e r e n c i a .
Por o t r o  l a d o ,  s ien d o  c i e r t a  è a a  c o n s p i r a c i ô n  en -  
t r e e  c r i s t i a n o s  y gen te  d e l  Pahs de que h a b l a ,  a s î  
mismo, e l  K i r ' a t  a l  K ahas in ,  Abu Yumaa d eb iô  m or ir  
d esp u és  de 14-71, e s t o  e s ,  con l a  p r e s e n c i a  l u s i t a n a  
en Tânger ,  lo  que | ] a r fa  r e t r o c e d e r  pocos  6 muchos 
ahos l a  f u n d a c iô n  de Xauen.
(4)  Es e l  m a n a n t i a l  de Ras e l  Md, a p o c o s  m e t r o s  de Bab 
e l  A o n z a r . No c a l a ,  p u e s ,  d e n t r o  d e l  l e c in to  f o r t i f i  -  
cado ,  p e ro  su s i t u a c i ô n  e s t r a t é g i c a  l e  h a c î a  fac i lm en-  
t e  d e f e n d i b l e  desde l a s  mismas m u r a l l a s  y de d i f î c i l  
a c c e s o  po r  su u b ic ac iÔ n  e n  l a  montana.
(5)  E n r e a l i d a d ,  y aun e n  t iem pos d e l  S r .  R a i s u n i ,  queda • 
ban  pocos t r o z o s  de l a  m u r a l l a  p r i m i t i v a ,  de  f& b r ic a  
p o r tu g u e s a ,  con mas de un mebro de e s p e s o r .
Lo que s i  p e r d u r a  son l o s  muros hechos p o s te r i o rm e n -  
t e  p o r  l o s  v e c in o s  de l o s  b a r r i o s ,  que ib a n  a n a d ië n -  
dose a l o s  p r i m i t i v e s .
De e l l e s  va a h a b l a r  e l  a u to r  mas a d e l a n t e .
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(5)  En e l  cueip o de n u e s t r o  t r a b a j o  hemos e x p re s a d o  
l a  conv icc iÔ n de que e l  c a s t i l l o  x a u n î  æ e d i f i c 6  
t e n i e n d o  en  c u e n ta  a l  enemigo i n t e r i o r  mâs que 
a l  c r i s t i a n o .
(7) Se r e f i e r e  a A lfonso  X I I I
( 8 ) E l  Sr« R a i s u n i  desconoce 6 quii?re i g n o r a r  e l  ma -  
t r im o n i o  de Ben R a s id  con L a l - l a  Zuhra, l a  co n v e r ­
sa  v e j e r i e g a .
D e s t e  p r im e r  matrimonio tuvo Ben R a s id  des h i j o s : 
Mav/lay Ibranim y Saaid  a a l  H urra .  Ambos abundante -  
mente c i t a d o s  en c r S n ic a s  y docunen tos  de l a  épo -  
ca*
Los t r è s  h i j o s ,  mèneionad os po r  R a i s u n i ,  l o s  t u  -  
vo de o t r a  e s p o s a ,  m arroqu î  q u e , segdn l a  t r a d i c i ô n  
e r a  s a r i f a  a lam i .
M io n t ra s  v i v i ô  Mawlay Ibrah im , su poder  e i n  -  
f l u e  ne i  a en todo  e l  p a i s  y ,  mas aun, en  e l  t r a p e  -  
c i o  H o r t e , fue i n c o n t e s t a b l e ,  como p r im er  m i n i s t r e  
y v a l i d  0 d e l  s u l t â n  Alimed e l  V/atasi,  d e l  eu a l  o?a 
cura do .
Muerto Mav/lay Ib rah im ,  su hermano de p a d re ,  Mu -  
hammad juedô h e r e d e ro  d e l  feudo  x au n l  y p ro longô  
e l  nombre de Barraxe  en  l a s  c r ô n i c a s  p o r tu g u e s a s  y 
en l a s  r e l a c  iones  y c o r re  sponde ne i  a de e s a  ëpoca .
E n f r e n ta d o  Muhammad a l o s  p r im ero s  s a r i f e s  saa  -  
d i e s ,  p e r d iô  muy p ro n to  su nequeno feudo ,  como e l
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S r .  R a i s u n i  c u e n t a  e n  e l  t r a n a c u r s o  de  su  r e l a t e .
E s t e  Muhammad se a d i v i n a  como un  g r a n  p r o p u l s e r  de 
l a  m ed in a  f u n d a d a  p o r  su p a d r e .  C o n s t r u y 6 l a  g r a n  
m e z q u i t a ,  s i g n o  e v i d e n t e  d e l  c r e c i r a i e n t o  de l a  p o b l a -  
c i 6 n  y ,  e n  e s t e  a s p e c t o ,  c o n t i n u 6 l a  p o l î t i c a  p a t e r n a  
de a c o g e r  a b u n d a n t e  e m i g r a c i ô n  g r a n a d i n a .
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DON LUIS IBAHES DE SEGOVIA 
Marqués de Mondéjar
H i s t o r l a  de l a  c a s a  de Mondéjar
C o le c c ié n  S a l a z a r  en  l a  R ea l  Academia de l a  
H i s t o r i a
T r a n s c r i p c i ô n  de  l a  f o to c o p i a  d e l  Capt^ XXIII ,  f ac i -  
1 i t ada por  d i c h a  R e a l  Academia.
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PEüKüS EL CONDS A PAîIi'lA, PARIENTA DEL ELI DE GHAHADA. 
KAGNAIv’Ii'.IDAD COU .^UE DESEGTIt-lA SU RESCATE ï  LA 5 3 LA 
LLB.SE A AOUEL ÎEINGIEE IKPIEL.
C a p i t u l e  XXIII
E n tre  l a s  h e r o i c a s  prend a s d e l  Conde, s o b r o s a l i ô  slem -  
p re  su d e s i n t e r é s ,  como v i r t u d  t a n  n e c e s a r i a  en lo s  
g randes  G a p i t a n e s  p a ra  c o n s e rv a r  l a  g r a t i t u d  de sus 
s o ld ados ,  im i tan d o  en e l l a  a l  Marqués de S a n t i l l a n a ,  
su ab u e lo ,  de quien  e s c r i b e  Hernando d e l  P u lg a r ,  como 
d e jam00 r e c o n o c id o ;  Daba l ib re m e n te  to d o  lo  que a é l ,  
coLio C ap it  én mayor p e r t e  nec l a  de l a s  p r è s  as que se t o ­
rn av an e a l l e n d e  de a q u e l l e  l e s  re%;art ia  de lo  su io  
en lo s  t iem pos  n e c e s a r i o s ;  en  p rueva  de cu io  g en e ro so  
d e s p r e c io  de su co n v e n ien c ia  p r o p ia  c o n s e rb a  A rd i l a  
un ragnanimo e jem p la r  que r é s u l t é  en  b é n é f i c i é  p u b l i e o  
y en no mener s e r v i c i o  de sus P r i n c i p e s ,  como en su 
lu g a r  reconoceremoso
E s c r i b e , p u e s , hab lando  de 1 Conde; déndole  a v i s o  
un so ldado  que dos d i a s  a n t e s  se h a v ia  hu ido  de Grana­
d a ,  donde e s t a v a  c a u t i v o ,  que F a t im a ,  una M or a n o b le ,  
s o b r in a  d e l  A lca ide  de Abencomixa y p a r i e n t a  d e l  Key 
Chico, h a v ia  de s a l i r  de l a  Ciudad que l a  l l e v a v a n  a
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B e rv e r i a  a c e l e b r a r  sus  bodas con e l  A lca ide  de l 'e tuân  
y con e l l a  a lgunos  Moros de q u en ta ,  que a s î  l o  h a v ia  e s  -  
t e  so ldado  e n t e n d id o ,  que fue  c a u t i v o  de Abencomixa y 
e n t e n d i s  l a  len g u a .
R e p a r t i é  e l  Conde de T e n d i l l a  a lg u n as  e s c u a d r a s  de Gava- 
l l o s  que a l a  l i g e r a  y s i n  d e t e n e r s e ,  c o r r i e s e n  a v i s t a  
de Granada,  ace rcândose  por  to d a s  p e r t e s ,  como lo  h a c î a n ,  
p o r  s i  acaso d i e r a n  con e l l e s ;  y que s i  a v e n tu rav an  s o lo  
un g i n e t e  no se em barazasen  en to m a r lo s  que mas e s t im av a  
y h a v ia  menes te r  un so ldado  que muchos moros;  p e ro  suce -  
d iô  como æ h a v ia  pensado ,  porque l a  e s c u a d ra  de Alonso 
de Cardenas Veloa ,  en que ib a n  c in q u e n ta  G a v a l lo s ,  d iô  
con e l l e s  a l  amanecer,  a t r a v e s a n d o  e l  r i o  G e n i l ,  par  en  -  
cima de Granada, que por  mas s e g u r id a d  q u e r î a n  tomar l a  
f a i d a  de S i e r r a  Nevada y porque ya e r a  v e ran o  y se p o d ia  
s e g u i r  a quel  camino p a r a  e r i t r a r  en  la c o s t a  y em barcarse ;  
y d e s b a ra ta n d o  los pocos Koros que l e  acompanavan con 
o t r o s  q u a t r e  c r iados  y dos c r i a d a s  que l l e v a v a ,  se lo s  I l e -  
b a ro n  a l  Conde de T e n d i l l a ,  que c e rc a  d e l  l u g a r  de P in o s  
de l a  Puente se h a v ia  r e t i r a d o ;  porque lo s  G av a l lo s  lo  p a -  
s a r a n  mejor y h a 11a r s e  mas en  l a  Vega y c e r c a  de Granada, 
p a r a  s i  hub1 e r a a lg u n a  o c a s iô n  de o fender  a lo s  enemigos; 
y manu6 lo s  l l e b a s e n  a l a  Ciudad de A lc a l â ,  donde o t r o  
d i a  s e l e c o g iô  p a r a  h a c e r  r e s e n a  de su g e n t e , que a s î  lo  
mandaban lo s  Reyes que v o lv î a n  a e n t r a r  en l a  Vega de Gra­
nada y e s tando  en e s;^a c iudad  de A lc a lâ ,  e l  Conde de Ten -  
d i l l a ,  v ino  a e l l a  Dn. F ra n c i s c o  de Zuniga,  C a v a l l e r o  Ara- 
g o n é s , a qu ien  d io  l i v e r t a d  e l  A lca ide  Abencomixa, cu io  
ca.utivo e r a ,  y l e  t r u z o  una c a r t a  d e l  Hey Mahomad B o a b d i le ,
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que l l a m a n  e l  C h ic  o y o t r a  de A bencom ixa ,  que e r a  mui 
su  p r i v a d o ,  p i d i e n d o  l e s  d i e  se  a  r e s c a t e  l a  Mora que 
s u s  s o ld  a d o s  h a v i a n  c a u t i v a d o ,  o f r e c i e n d o  p o r  e l l a  b u e -  
na suma de o r o  y c i e n  e s c l a b o s  que e l  Conde de T e n d i l l a  
p i d i e s e ,  f i a n d o  de Dn F r a n c i s c o  de Z u n ig a  h a r i a  como 
C a v a l l e r o  e n  Ê i c i l i t a r  e s t e  r e s c a t e ,  p u e s  l e  v a l i a  su  
l i v e r t a d  y l e  h a v i a  p r o m e t i d o  a s î .  P e r o  e l  Conde ,  m os-  
t r a n d o  su g e n e r o s i d a d  y l a r g u e z a ,  l e sp o n d iÔ  a l a s  c a r t a s  
h a c i e n d o  mucha e s t i m a c i ô n  de que l e  h u b i e s e n  p e d i d o  c o -  
s a  e n  qu e  q u e d a s e  e l  Rey s e r v i d o  y Abencom ixa  o b l i g a d o ,  
y dando  a l a  mora b u e n a s  j o y a s ,  l a  em bio  c o n  20 m oros  
e s c l a v e s  d e l  Conde y l o s  demas que v i n i e r o n  c o n  e l l a ,  
y Dn F r a n c i s c o  de  Z u n ig a  p a r a  que l o s  l l e v a s e  y  a  u n a  
b u e n a  e s q u a d r a  de  c a v a l l o s  e n  su g u s r d a ,  p o r  que l o s  Mo­
r e s  v a s a l l o s  de l o s  R e y e s ,  no l o s  r o b a s e n ;  y e n t r e g â n d o -  
l o s  e n  G r a n a d a ,  a l a b a r o n  mucho l a  l i b e r t a d  d e l  Conde de 
T e n d i l l a ,  que no q u i s o  r e s c a t e  n i n g u n o ,  p e r o  que h o l g a  ■ 
r i a  de l o s  C r i s t i a n o s  que Dn* F r a n c i s c o  de Z u h ig a  s e h a  ■ 
l a s e ,  que l u e g o  f u e r o n  p u e s t o s  e n  l i b e r t a d ,  20 s a c e r d o  - 
t e  s r e l i g i o s o s  y 30 h k d a l g o s ,  b u e n o s  s o l d a d o s  c a s t e  l i a  - 
n o s  y a r a g o n e s e s  y a l g u n a s  m u gere s  o r d i n a r i a s  l a b r a d o  -  
r a s  y con  e s t a  c o a s i ô n  f u e  c c n t i n u a n d o  e l  Conde de  T e n d i ­
l l a  l a  c o r r e s p o n d e n e i a  y a m i s t a d  c o n  A bencom ixa ,  m i r a n  - 
do  a l o s  que l o s  R ey es  d e s e a r an de l a  e n t r e g a  de G ra n a  • 
d a ,  ei que e s t e  A l c a i d e  h i z o  d e s p u é s  b u e n o s  o f i c i o s ,  c o ­
mo s e  d i r â u
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Las mazmorras de Te tuân .
No t e nemos d a t o s  de c6mo e r a n  l a s  mazmorras de Tetuân ,  
n i  en tiempos d e l  K an d a r i ,  n i  p o s t e r i o r m e n t e .
Las p r im e ra s  n o t i c i a s  de su e c i s t e n c i a  v i e n s n  en l o s  
t e x t os de Leôn e l  A f r i c a no y Marmol, que hemos eXamina­
do a n t e r i o r m s n t e .
Por e l l o s  sabemos que e r a n  s u b t e r r â n e a s  y a l l î  dormîan 
por  l a  noche , encadenados ,  l o s  e s c l a v e s  c r i s t i a n o s .
Afirma Leôn haber  v i s t o  t r è s  m il  de d i c h o s  e s c l a v o s ,  
c a n t i d ad que hemos p u e s to  en duda y que tampoco se acuer-  
da  con l a s  d im en s io n es  de lo s  s u b te r r â n e o s  a c t u a l e s ,  n i  
aunque fu e ran muchisîmo mayore s .
Tampoco s e r i a n  de l a  época d e l  Mandari l o s  a l t a r e s  y 
h o rn a c in a s  p a r a  e l  c u i t o  c a t Ô l i c o ,  que se e n c o n t r a ro n  en 
l e s  a c t u a l e s  s u b t è r r â n e o s , porque e l  P.  C o n t r e r a s ,  en su 
sogunda v i s i t a  a Tt^tuân, en 1540, obtuvo perm ise  d e l  a l  -  
c a id e  te tu an ï .  pa ra  c e l e b r a r  misa en l a  c a s a  en que v i v î a  
y que v i n i e r a n  a e l l a  lo s  c a u t i v o  s a r e c i b i r  lo s  s a c r a  -  
mentoso
Por muy grande que f u e r a  l a  c a s a ,  s iempre s é r i a  mener 
que l a s  s a l a s  d e l  su b ÿ e r râ n e o ,  d e d ic a d a s  a l  c u i t o .
Ni lo s  e s c l a v o s  e ran  t a n t e s ,  n i  h a o ia  c u l t o ,  p u es ,  en 
l o s  c a la b o z o s ,  en e sas  f e c h a s .
Debiô s e r  en l a  segunda m itad  de 1 s i g l o  XVI, cuqndo se 
c o n s t ru y e ra n  l a s  c a p i l l a s  y l u g a r e s  l i t d r g i c o s  en l a s  
mazmorras de To tuân .
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En su e s t a d o  a c t u a l  se conocen po r  dos v i s i t a s  r e a l i z a d a s  
ce on un i n t e r v a l e  de un c u a r t o  de s i g l o ,  aproximadatnentoo
V i s i t a s  r e f i e j a d a s  en dos p u b l i c a c i o n e s  l a  p r im e ra  y e n  
o t r a  p u b l i c a c i ô n  l a  segunda.
En e l  mes de marxo de 1921, bajÔ a l a s  mazmorras César  
L u is  de Montalbân, q u ien  fue e n e a r gado de su l im p iez a  y e x -  
p l o r a c i ô n  por  e l  Delegado G enera l  de l a  A l t a  Com isar ia  de 
Espana en Marruecos,  en  d ic iem bre  de 1922.
R e s u l t  ado de d ie  ho encargo fue  un f o l l e t  o de t r e i i t a  y 
s e i s  p a g in a s ,  e d i t ado po r  l a  J u n ta  S u p e r io r  de Monumentos 
b i s t ô r i c o s  y a r t I s t i c o s  de l a  A l ta  C om isar ia  de l a  Repu -  
b l i c a  de Espana en M arruecos.
E l  f o l l e t o ,  s i n  embargo, se p u b l i c 6 en Madrid, e l  ano 
1929. Probablemente  se h a r î a  ca rgo  de é l ,  p o s t e r i o r m e n t e , 
l a  A lta  C om isar ia .
En-ose f o l l e t o  se e x p l i c a  e l  t r a b a j o  E a l i z a d o  y se i n c l u -  
ye una p l a n t a  de l a s  mazmorras,  hecha por  uh a r q u i t e c t o  
de l a  Junÿa S u p e r io r  de Monumentos, C a r lo s  C v i lo  y Caste  -  
l i é ,  y dos d i b u j o s ,  f  irmados A. L lo r e n te  y fié chad os e l  19- 
de en e ro  de 1923.
E l  p ro p io  Montalbân h a o ia  p u b l i c a d o  un a r t i c u l o ,  a maneee 
r a  de compendio d e l  f o l l e t o ,  e n  l a  R e v i s t a  Hispano R f r i c a -  
na ,  f irrnando en Earache en d ic iem bre  de 1924,
Al p a r e c e r  no se v o l v i e r o n  a v i s i t e r  l o s  s u b te r r â n e o s  
h a s t a  muchos anos d e s p u é s ,  en que b a j a r o n  dos p e r i o d i s t a s ,  
con e l  a r q u i t e c t o  Alfonso  de S i e r r a  Ochoa, s i n  que a p o r t a -  
r a n  nada nuevo a lo  ya conoc ido ,  e x c e p te  dos  p a r e s  de f o t o -  
g r a f i a s ,  que podrîamos d é f i n i r ,  como s u p le m e n ta r i a s  de l o s  
d i b u j o s  p u b l ic a d o s  ahos a t r â s .
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Gob lo s  d a t o s  s u in in i s t r a d o s  p o r  l a s  dos v i s i t a s ,  que a c a -  
bamos de c i t a r ,  podemos, no o b s t a n t e ,  t e n e r  una id e a  muy 
aproximada de c5nio e s t â n  lo s  s u b t e r r â n e o s  que fu e ro n  una 
p a r t e  de l a s  mazmorras de Tetuân .
Debemos t e n e r  en c u e n ta ,  ademâs, que poseemos un p ia n o ,  
hecho por un p r o f e s i o n a l  y , p o r  o t r o  l a d o ,  d i b u j o s  y f o t o -  
g r a f î a s  que compl e t a r ân l a  expos ic iÔ n  que hacemos s e g u id a -  
m en te .
Las mazmorras e s t â n  s i t u a d a s  b a j o  e l  p i s o  de l a  c a l l e  Me- 
tam ar ,  cuyo nombre r e c u e r d a  q u e , en e f e c t o ,  se construyÔ 
sobre  e l i a s .
Es muy p o s ib l e  que, en un p r i n c i p i o  e s t u v i e r a n  en e s p a -  
c i o  s i n e  d i f  i c a c i o n e s ,  c e rc a  du l a s  m u ra l l a s  de l a  c iudad  
y que, p o s t e r i o r m e n t e , se é d i f i e a r a n  c a s a s  y c e l l e s ,  s o ­
b re  todo a q u e l l a s  e d i f i c a c i o n e s  que c o n s t i t u y e n  boy d i a  
l a  rnencionada c a l l e  Hetamar.
Del sue lo  de l a  c a l l e  h a s t a  e l  d e l  s u b t e r r â n e o  se ne ce -  
s i t  6 b a j  a r  por *una e s c a l a  de cuorda  de s e i s  m etros  de lo n -  
g i t u d ,
La u n ie a  e n t r a d a  f a c t i b l e  desde l a  c a l l e ,  hace tiempo que 
se o b tu r é ,  ignorando  s i ,  prSxima a e l l a ,  s e  ha d e jad o  
o t r a  en algun h a b i t â c u l o  a l r e d e d o r .
C o r resp o n d ia  a una c la raD oya c r e s p i n a d e r o ,  p o r  donde se 
v a j a b a n  lo s  c a u t i v o s  a su e n c i e r r o .
Por d ic h a  e n t r a d a  i n g r e s a r o n  l a s  dos v e c e s  que se v i s i t a -  
t o n  l a s  mazmorras y p o r  e l l a  comenzaremos n u e s t r a  d e s c r i p -  
c iô n .
Es u n œ p a c io  de c in co  metros de anchura ,  s e h a la d o  en e l  
p ian o  con e l  n^ 1. No es exac tam ente  cuadrado ,  p a r e c i e n -  
do mcjor un exâgono.
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De e s t e  p r im er  depa r tam en to  se p a s a ,  p o r  a r c o s  de œedio 
p u h to  a o t r o s  t r è s  mas pequenos ,  en un l a t e r a l  y o tdos 
dos m ajores  en e l  l a t e r a l  o p u e s to .
De l o s  t r è s  d e p a r t amentos l a t é r a l e s ,  dos sonde c lar® 
u sa  l i t d r g i c o ,  m ie n t r a s  que e l  t e r c e r o ,  e l  nS 27, p a rece  
una a rap l iac iôn ,  excavada po r  l o s  p r o p io s  c a u t i v o s ,  po r  
su p i s o  i r r e g u l a r  y su tam bién  i r r e g u l a r  forma, s iendo  
su u n ie  a p a r t  i c u l  a r i d  ad una corr.unicac iô n ,  n2 26, con l a  
p a r t e  p r i n c i p a l  d e l  complejo s u b tô r r a n e o .
Los a rco s  37 y 38, que fu e ro n  r e f o r z a d o s  por  e l  a r q u i ­
t e c t o  Ovilo ,  dan paso  a pequenos e s p a c i o s ,  39 y ^0, s i e n ­
do e l  mas i n t e r e s a n t é  e l  39 que t i e ne una p i l a  b a u t i s m a l  
, 4-4, l a t e r a l m e n t e  y unas  h o r n a c in a s  a l  f e e n t e .
La p i l a  b a u t i s m a l  e s  una h e n d id u ra  en  e l  s u e lo  con un 
e sca lÔ n .
En e l  n9 4-8 se d e s c u b r iô  o t r a  h o r n a c in a ,  41.
Por o t r o  a r c o ,  46, s e  e n t r a  en  un ensancham ien to ,  que 
tuvo  su c la rb b o y a  y ,  p o r  t a n t o ,  su e n t r a d a ,  n2 28.
E s t a  s a l a  se e x t i e n d e  a dos d e p a r t amentos cuad rados ,  
c a s i  g e o m é t r ic o s ,  34 y 33*
En uno de e l l o s ,  e l  34, se a p r e c iô  todo  un f r e n t e  de l a -  
d r i d l o  que, a l  s o n d e a r lo ,  resuà lt  6 conte  n ia  6 aguan taba  
unos d e r rum bam ien tos , po r  lo  que puede sd p o n e r se se p r o -  
longaban  l a s  mazmorras po r  ese la d o .
Igualmente se p ro longaban  po r  e l  nS 43, que e s t â  c e g a -  
do de escombros ,  sobre  l o s  c u a l e s  hay c im ie n to s  de c a s a s .
^Cuanto se p ro lo n g ab a n  lo s  s u b t e r r â n e o s  p o r  l e s  numéros 
34 y 9,5?
Es d i f î c i l  p r e c i s a r l o .  Lo que s i  p a rece  c i e r t o  es  que,  a l
p a r e c e r ,  se p ro lo n g ab a n  en  l o n g i t u d  y que e l  extremo que 
c o n s t i t u y e  l a  s a l a  36 y anexos ,  t e rm in a  l a s  mazmorras p o r  
d ic h o  l a d o .
De l a  s a l a  n^ 1 se p a s a  a l a  36 p o r  un a s t r e c h o  a rc o  de 
medio p u n to .  E s t r e c h o  y b a j o .  Una f o t o g r a f l a  d e l  r e p o r t a ­
ge hecno u l t im am e n te ,  m u e s t r a  a un jo v e n  p e r i o d i s t a ,  de  
t a l l a  mas b i e n  b a j a ,  agachado b a j o  e l  a r c o .
Ese a rco  dâ  e n t r a d a  a o t r o  a r c o  de medio p u n to  mayor, 
encima d e l  c u a l  e x i s t e  un pequeno r e c i n t o  que se abre con 
o t r o  pequeno a rco  sobre  l a  s a l a  36, conforme se d i s t i n  -  
gue en  e l  d i b u j o .
No se e x p r e s a  l a  a l t u r a  n i  l a  c a b id a  de e se pequeno 
r e c i n t o ,  que M onta lbân  c a l i f i c a b a  de co ro  de l a  î g l e s i a . '
La s a l a  36, que to d o s  l o s  v i s i t a n t e s  han  c o in c id è d o  en  
a f i r m a r  como l a  mas im p o r ta n te  y que c o n s t i t u y e  l a  i g l e s i a  
de l a s  mazmorras, e s t â  en c u ad ra d a ,  ademâs d e l  de e n t r a d a ,  
p o r  t r è s  a r c o s  mâs, 20, 21 y 3, que l e  dan  un a s p e c t o  de 
p l a n t a  de c r u s  l a t i n a ,  con t e c h o  en forma de cû p u la .
Sus d im e n s io n e s ,  a l a  v i s t a  d e l  p i a n o ,  son æ m ejan te s  
a l a  s a l a  n^ 1
p e ro  tam biân  t i e ne b a s t a n t e s  e x p a n s io n e s  f r o n t a l e s  y 
l a t é r a l e s .
P r o n ta lm e n te , pasado  e l  a r c o  n^ 5, tenemos lo  que pue -  
de c o n s i d e r a r s e  e l  a l t a r  mayor, 5*
Pasacbese  a r c o ,  3 ,  a l a  d e r e c h a ,  hay o t r o  a r c o ,  4 ,  a 
t r a v â s  d e l  c u a l  se p é n é t r a  en  l a  h a b i t a c i â n  n9 24, donde 
e x i s t e  una h o r n a c i n a ,  d e f i n i d a  como s o p o r t e  d e l  aguam ani l ,  
nS 23.
La h a o i t a c i ô n  24 puede s e r  l a  s a c r i s t î a .
De l a  n5 22 no se d escu b re  nada de p a r t i c u l a r .
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A l t a r  mayor de l a  i g l e  s i a  de l a s  mazmor ra s ,  
v i s t o d e a d s  l a  p u e t t a  de e n t r a d a
p a r e c e r ,  se p ro lo n g ab a n  en  lo n g i t u d  y que e l  extremo que 
c o n s t i t u y e  l a  s a l a  36 y anexos ,  t e rm in a  l a s  mazmorras p o r  
d ic h o  l a d o .
De l a  s a l a  n^ 1 se p a s a  a l a  36 p o r  un e a t r e c h o  a r c o  de 
medio p u n to .  E s t r e c h o  y b a j o .  Una f o t o g r a f î a  d e l  r e p o r t a -  
j e  hecho u l t im a m e n te ,  m u e s t r a  a un jo v e n  p e r i o d i s t a ,  de  
t a l l a  mas b i e n  b a j a ,  agachado b a j o  e l  a r c o .
Ese a rc o  dâ e n t r a d a  a o t r o  a r c o  de medio p u n to  mayor, 
encima d e l  c u a l  e x i s t e  un pequeno r e c i n t o  que se abre con 
o t r o  pequeno a rc o  sobre  l a  s a l a  36, conforme se d i s t i n  -  
gue en  e l  d i b u j o .
No se expresa  l a  a l tu r a  n i  l a  cabida de e se pequeno 
r e c i n t o ,  que Montalbân c a l i f i c a b a  de coro de l a  i g l e s i a .
La s a l a  36, que to d o s  l o s  v i s i t a n t e s  han  c o in c id è d o  en  
a f i r m a r  como l a  mas im p o r ta n te  y que c o n s t i t u y e  l a  i g l e s i a  
de l a s  mazmorras, e s t â  en cu ad rad a ,  ademâs d e l  de e n t r a d a ,  
po r  t r è s  a r c o s  mâs, 20, 21 y 3,  que l e  dan  un a s p e c t o  de 
p l a n t a  de c r u s  l a t i n a ,  con te c h o  en forma de c û p u la .
Sus d im e n s io n e s ,  a l a  v i s t a  d e l  p i a n o ,  son æ m ejan te s  
a l a  s a l a  n9 1
Pero tambiân t i e ne b a s ta n te s  expansionss  f r o n t a l e s  y 
l a t é r a l e s .
F r o n t a l m e n t e , pasado  e l  a r c o  nS 3, tenemos lo  que pue -  
de c o n s i d e r a r s e  e l  a l t a r  mayor, 3*
Pasado ese  a r c o ,  3 ,  a l a  d e r e c h a ,  hay o t r o  a r c o ,  4 ,  a 
t r a v â s  d e l  c u a l  se p é n é t r a  en  l a  h a b i t a c i â n  n9 24, donde 
e x i s t e  una h o r n a c i n a ,  d e f i n i d a  como s o p o r te  d e l  aguam ani l ,  
nS 23.
La h a b i t a c i ô n  24 puede s e r  l a  s a c r i s t l a .
De l a  n9 22 no se descu b re  nada de p a r t i c u l a r .
wA l t a r  mayor de l a  i g l e s i a  de l a s  mazmor ras  
(Fo to  en  e l  A r c h iv e  f o t o g r a f i c o  de l a  
B i b l i o t e c a  G e n e r a l  de T e t u an)
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Solo  sen t im os  que esa  e x c u r s iô n  f o t o g r S f i c a  f u e r a  t a n  e s -  
c a s a  en r e s u l t a d o s .
H a d 6 i lum inô  e l  depa r tam en to  nS 24 y nos d i ô  una nueva 
p e r s p e n t i v a  de l a  sombra, que aparece  obscur  a en  e l  d i b u ­
jo  de L l o r e n t e .
Se n o ta ,  p e r f e c t a m e n t e , l a  ro c a  v i v a  formando p a r t e  de 
l a  p a re d  de d icho  d ep a r tam e n to .
En cuan to  a l  a l t a r  mayor se d i s t i n g u e r  muy b i e n  l a s  
h o rn a c in a s  y en l a s  a lb a n e g a s  de l o s  a r c o s  aun s e  con -  
s e rv a n  a lgunos  a z u l e j o s ,  sobre todo  en  l a  de l a  d e re c h a  
de l a  f o t o g r a f i a .
S in  embargo, no pueden d i s t i n g u i r s e  en l a  f o t o g r a f i a  
l o s  a z u l e j o s  que ado rn an l a  h o r n a c i n a .  Segun Montalbân 
l a  h o rn a c in a  g rande  estâ adornada  con a z u l e j o s  b la n c o s  y 
negrosÿ  l a  h o rn a c in a  mener e s t â  d ec o ra d a  con a z u e l j o s  
con d ib u j o s  de f l o r e s  de c o l o r e s .
En l a  f o t o g r a f î a  se d i s t i n g u e  l a  r e j a  que t a p a b a  l a  
c l a r a o o y a  e x i s t a n t e  en e s e  d ep a r tam e n to ,  cegada a l  c o n s -  
t r u i r s e  encima.
Dibu jos  y f o t o s  a t e s t i g u a n  unos s u b t e r r â n e o s  pequenos .
For  muy h a c in ad o s  que e s t u v i e s e n  l o s  c a u t i v o s  en  l a  
i g l e s i a ,  no c a b ia n  mas de 50 ô 60 p e r s o n a s .
Los Serrumbamientos y escombros t a p a d o s ,  que se e n t r e -  
v i e r o n  a l  l i m p i a r  l a s  mazmorras, p o d îa n ,  en e f e c t o ,  d a r  
paso  a nuevas g a l e r i a s .  P e ro ,  de to d a s  fo rm as ,  creemos 
que e l  cuerpo  p r i n c i p a l  de l a s  p r i s i o n e s  s u b t e r r â n e a s  es  
e l  d c s c r i t o  po r  M ontalbân a l  hace r  su e x p l o r a c iô n .
Gran p a r t e  de su l a b o r  c o n s s i s t i Ô  en d e r r i b a r  l o s  muros 
y t a p i a s  que o c u l t a b a n  l o s  l u g a r e s  r i t u a l e s  d e l  c u l t o ,  al-  
t  a r e s  y h o r n a c i n a s •
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No cabe p e n s a r  
S i  ac aso ,  cier . 
Probablemente  
lo s  c a s t i g a d o s  
Los e s c la v e  
g a r e s  de su t i  
r e c r e o  de sus  
Pq obablemerrt 
s u b t e r r â n e a s  c 
l a  c u a l  e s t â n .
E116 s é r i a  c 
c ienzudo  que e 
poder  b a j a r  a 
También s e r f  
cuevas que aur 
l a  a n t ig u a  e s t  
E l  subsue lo  
6 : .d ia c la s a s  h: 
t e a r  l o s  cimii  
E s to  no qui 
en e l  s e n t i d c  
e l  e x t e r i o r  d 
p e ro  qu iz  as  c-" 
r a  a lg u n as  sc 
Las mazmorr 
en su e s t a d o  
l a  pena r e c o r  
c iu n  de l a  c i
te c a u t iv o s  a l l i  m e t id o s .
■ ch os •
so lo  lo s  e s c l a v o s  p û b l i c o s  6
;.res p e r n o c t a r i a n  en  l o s  lu  -  
I c i l i o s ,  b u e r t o s  6 f i n c a s  de
. n g i t u d i n a l  de l a s  e s t a n c i a s  
1 e l  de l a  c a l l e  Metamar, b a j o
iprobac iÔ n en un e s t u d i o  con -  
: e r  y que s o lo  se r ç a l i z a r i a  de
as •
- cmprobar donde van  a p a r a r  l a s  
b 1 e r t a s  no hace mucho f r e n t e  a 
r r o c a r r i l  de T e tuân  a C eu ta .  
-■tyân,  con f r e c u e n t e s  g r i e t a s  
i  c i l ,  en rauchas o c a s io n e s ,  p l a n -  
. e d i f i c i o s .
:o e l  P. C o n t r e r a s  t u v i e r a  r a z é n  
corr.unicacién s u b t e r r â n e a  e n t r e  
 ^ e l  i n t e r i o r  de sus  m u r a l l a s ,  
ce e sas  cuevas  nos p ro p o rc io n a
c o n s t i t u y e n ,  e n  s i  mismas, y 
•onumento h i s t é r i c o  que merece 
u i e r  e s t u d i o  sobre  l a  fu n d a -
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